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WSTĘ P
C zyte ln ikow i na le ż ą  s ię  p rzede w szystk im  w yja ś n ien ia, czym  ta k s ią ż ­
ka nie  jest. O tó ż  z  ca łą  pew no ś c ią  nie je s t to  „m ito log ia  g recka” , czyli 
zb ió r opow iadań  o g reck ich  bogach  i bog in iach  opartych  na m itach i 
podaniach  G reków , k tó re  d o ś ć  d ob rze  znam y  z ich zachow anej do  dziś  
literatury. N ie  je s t  to  tak ż e  k sią ż ka  o m ito lo g ii g reck ie j, czyli p raca  o 
ró ż nych m itach  stanow ią ca  zarazem  prób ę  ich  in te rpre tacji.
A le czy te ln ik  tego  w ła ś n ie  się  spodziew ają cy  m ia łb y  w  gruncie  rzeczy  
rację . O czek iw an ie  od  k sią ż k i, k tó ra  m a w ty tu le  „ re lig ijno ś ć ” greck ą , 
aby trak tow ała  g łów nie  o  m itach  i by je  w y ja ś n ia ła , je s t ca łkow ic ie  
uzasadnione. B ardzo  cz ę s to  uw aż am y, ż e  znam y re lig ię  greck ą , bo  znâm y 
opow ieś ci o bogach  i herosach  staro ż y tnej G rec ji. R elig ia  to  p rzede 
w szystk im  zespó ł w ierze ń  i w iadom o ś c i o bogach , a G recy  w  m ity 
w ierzyli i g łów nie  z nich  czerpa li sw ą  w iedz ę  n ie  ty lko  o sam ych 
bóstw ach , lecz i o tym , ja k  się  w obec n ich  nale ż y  zachow yw ać .
A u to r tej ksią ż ki je s t  g łę boko  przekonany , ż e m ity  G reków  nale ż ą  
do  ich relig ii i są  najw aż n ie jszym  ś w iadectw em  tego , co  G recy  o sw ych  
bogach m yś le li a  tak ż e  tego, ja k  rozum ieli ś w iat, w k tó rym  ż y li. M it 
pozw ala  też  z rozum ie ć  p rze ż yc ie  re lig ijne  ludzi, k tó rzy  w tak ą  opow ie ś ć  
w ierzyli: d la  G reka  czasów  A jschy losa  i S ofok lesa  h isto ria  P rom eteusza  
czy M edei, dz ie je  D ion izosa  lub  H erak lesa  to p rzec ie ż  co ś  zupełn ie  
innego  niż  dz isiaj d la  nas. B arw ne opow iadan ie  k ry je  w sob ie  w iele  
znaczeń  czy te ln ych  i oczyw istych  d la  ludzi w ierz ą cych  w rzeczyw isto ś ć  
m ityczn ą . O pow ie ś ć  tak ą  nie ty lk o  „zna  s ię ” —  trzeb a  j ą  tak ż e  p rze ż yw ać . 
Z  tą  p rob lem atyk ą  spo tk am y się  p rzede  w szystk im  w rozdzia le  I, a le  i 
w  innych  partiach  ksią ż ki b ę dz iem y się  do  g reck ich  m itów  odw o ływ ać , 
szukają c  odpow iedzi n ie  ty le  na  py tan ie  w co  G recy  w ierzy li, ile raczej 
!—  ja k  w ierzyli.
A le oczyw iś c ie  by łoby  b łę dem  u to ż sam ian ie  relig ii g reckiej czy j a ­
k ie jko lw iek  innej, z  m ito log ią . R elig ia  to  p rzec ie ż  tak ż e  zespół zachow ań  
i p rak tyk , czy li ca ło ś ć  ku ltu  i s tanow ią cych  je g o  treś ć  obrzę dów .
K sią ż ka  ta  nie je s t  p rób ą  o p raco w an ia  ca ło ś c i p rob lem atyk i relig ii 
g reck ie j i je j h isto rii. W  ty tu le  naszej ksią ż k i w ystę pu je  term in  „ re li­
g ijn o ś ć ” a  n ie  „ re lig ia”, ale rzu t oka  na sp is tre ś c i czy  pob ież ne  ch o ć ­
by  p rzek artk o w an ie  poszczegó lnych  rozdzia łów  pozw ala  spodziew ać  się  
w ła ś n ie  charak te ry styk i re lig ii g reck iej —  p o jaw ia  się  bow iem  p rob le ­
m aty k a  ś w ią t, ob rzę dów , ró ż n y ch  fo rm  ku ltu , naw et m iste rió w  i p raktyk 
m ag icznych .
P rzedm iotem  rozw aż a ń  je s t  w tej k sią ż ce  „ re lig ijn o ś ć ” , czyli postaw a 
G reków  w obec relig ii. Z now u, rzecz ja sn a , stw ie rdz ić  trzeba, ż e postaw a 
ta  p rze jaw ia  się  w p rak tyce —  stą d trzeba, by j ą  z rozum ie ć , analizow ać  
ku lt i w ierzen ia , ob rz ę dy  i zachow ania  G reków  charak te rystyczne d la  
im  w ła ś ciw ej fo rm y kon tak tów  z bogam i. B ę dzie o tym  m ow a głównie, 
cho ć  nie  ty lk o , w rozdzia le  III.
In te resow ać  nas bę dzie  relig ijno ś ć  p rzec ię tnego  G reka ok resu  k lasy ­
cznego , czy li V -IV  w ieku  p.n .e . P o jaw ia  się  tu py tan ie , czy  w ogóle  
po trafim y  dz iś  do trze ć  do  ś w iata po ję ć  i w yobra ż e ń  re lig ijnych  w łaś ciw ych 
ku ltu rze  daw no  ju ż  zako ń czonej, pozorn ie  m artw ej i obcej w spó łczesnem u 
człow iekow i.
S tw ierd zen ie , ż e w spó łczesna  ku ltu ra  eu ropejska  m a sw e korzenie  w 
A ntyku , je s t  najzupełn ie j banaln e. A le gdy m ów i się  o tych  antycznych 
ź ród łach  naszej dzisie jszej cyw ilizac ji, m a  się  na  m yś li g reck ą  sztukę  i 
m oż e  m yś l po lityczn ą , rzym sk ie  p raw o  cyw iln e  i podstaw y  rzym skiego  
m y ś len ia  o pań stw ie , m o ż na  by jeszcze  co  najw yż ej dodać  teatr i o rga­
n izację  ż y c ia  m iejsk iego . N ik t jed n a k  nie  szuka  dziś  podstaw  relig ijnoś ci 
w spó łczesnej w po lite isty cznych  re lig iach  staro ż y tnych . O sta tn im , który  
u siłow ał w ykazać  g reck ie, poga ń sk ie  korzen ie  ch rze ś c ija ń s tw a był nasz 
w ielk i filo log , T adeusz Z ie liń sk i. W ydaw ać  by  się  m ogło , ż e nic bardziej 
obcego  w spó łczesnem u człow iekow i n iż  ku lt g recki. M ity  G reków  m og ą  
zaś  by ć  najw yż ej tw orzyw em  arty stycznym  i ź ródłem  w zrusze ń  este ty ­
cznej w y łą czn ie  natury...
A u to r tej ksią ż k i rep rezen tu je  pog lą d , ż e  p rze ż ycia  relig ijne  są  zaw sze, 
je ś li  nie tak ie  sam e, to w każ dym  razie  bardzo  podobne. D zię ki M ircea 
E liade  dobrze  dz iś  rozum iem y, ż e w każ dej relig ii m oż em y szukać  przede  
w szystk im  koncepcji ś w ię toś ci i w idz ie ć  w niej sposób  odczuw ania i 
p rze ż yw an ia  sacrum  p rze jaw ia ją cego  się  w o taczają cym  nas ś wiecie.
D oś w iadczenia  G reków  m og ą  i nam  co ś  pow iedzie ć .W arto  się  nad  tym  
zastanaw iać  przy lek tu rze  rozdzia łu  IV.
Z  tego , co  do tą d  pow iedzie liś m y , w yn ika  te ż  ja sn o , ż e  p rezen tow ana  
czyteln ikow i k sią ż k a  n ie  je s t  h isto rią  relig ii greckiej^ Z  punk tu  w idzen ia  
m etody nie je s t  to  w  istocie  k sią ż ka  h isto ryczna.
P róbu jem y w niej patrzeć  o czy m a  G reków  na  ich  w ierzen ia  i prak tyk i 
religijne. O gran iczy liś m y  w ię c  po le  zain teresow ań  do jed n e j ty lko  epoki, 
uw aż ają c nad to , ż e  okres k lasyczny  je s t  m oż e  najw aż n ie jszy  w całej 
historii s ta ro ż y tnej G recji. W ydaje  się  też , ż e je s t  to  epoka  ró ż n ią ca  się  
od okresów  pop rzedn ich  i pó ź n ie jszych , p rzy  tym  w m ia rę  jed n o lita . 
S tanow i to  n iew ą tp liw ą  za le tę  p rzy  ka ż dej p rób ie  b adan ia  ś w iadom oś ci 
spo łecznej. S po jrzen ie  na  p rob lem y relig ii p rzez  p ryzm at ok resu  k lasy ­
cznego  zak łada też , ż e  nie  zna jd z ie  się  tu m ie jsce  na  om ów ien ie  genezy  
róż nych fo rm  ku ltu , h isto rii tego  ku ltu , n ie  b ę dzie  tu  rów nież  sy stem aty ­
cznego  przeg lą du  zm ian i ew olucji ró ż nych  innych  zw yczajó w  relig ijnych . 
C hcem y pozna ć  i z rozum ie ć  w y łą czn ie  tre ś ci obecne  w ż yciu  G reków  
z tego jed n e g o , w ybranego  okresu . A  jed n a k  m usim y się gać  do  danych  
z ok resó w  w cze ś n ie jszych  i nieraz  po ś w ię ca ć  m ie jsce  ana liz ie  w yobra ż e ń  
Hom era. N ie m o ż na  b ada ć  w ierze ń  G reków  V  w. p .n .e . bez u w zg lę dn ien ia  
eposu  czy poez ji o rfick ie j, nie m o ż na  zrozum ie ć  relig ijno ś c i ku ltu ra ln ego  
A teń czyka czasów  P ery k lesa  bez  się gan ia  do  p rak tyk  w yw odzą cych  się  
m oż e naw et z neo litu ...
L iteratura i filozo fia  in te resu ją cego  nas okresu  d o starcza ją  w ie le  
m ateriału. C a ła  ku ltu ra  g recka  na js iln ie j zw ią zana  je s t  z  relig ią . W ielk ie  
pytania i w ie lk ie  p rob lem y m y ś lą cego  o ś w iecie, bogach  i ludzkiej 
kondycji cz łow ieka  staw ia li w  swej tw órczo ś c i trag icy  V w ieku. Jest to 
przecież  p ro b lem aty k a  tw órczo ś c i A jschy losa  i S ofok lesa , m oż e  w  m n ie j­
szym  stopn iu  E uryp id esa . G łę boka  re lig ijno ś ć  p rzen ika  p oezję  P indara , 
sztuka k lasyczna  je s t  dz ie łem  ludzi relig ijnych . A le w iek  V p .n .e . p rzynosi 
i inne nurty ; sofiś c i zafascynow an i w olno ś c ią  i po tę g ą  um ysłu  ludzkiego  
poddaw ali w  w ą tp liw o ś ć  do tychczasow e zachow an ia  i w ierzen ia  sw ych 
ziom ków  w ą tp ią c  naw et, czy w ogó le  je s t  m o ż liw a jak ak o lw iek  znajo m oś ć  
spraw  bosk ich . Jeden  z n ich, K ritiasz , doszed ł do  w niosku  nieco  p o d o ­
bnego, co  ponad  dw a  tysią ce  lat pó ź n iej W olter. K ritiasz  uw aż a ł, ż e 
bogow ie  to  ty lko  w ym ysł ludzi, a  re lig ia  istn ie je  po  to, aby strach  p rzed  
bogam i gw aran tow ał p rzestrzegan ie  p raw  ludzkich . P rob lem  bosk iego  
pochodzen ia  norm  m ora lnych  i po ję c ia  dobra  s taw ia ł S okrates, o bosk im  
porzą dku  ś w iata  p rzekonany  by ł Platon .
P obo ż no ś c ią  G reków  za jm ow ać  się  b ę dziem y w jed n y m  z rozdziałów  
tej ksią ż k i zm ierza ją c  na  ko ń cu  do odpow iedzi na  py tan ie , w jak i sposób  
g recka  w iara  w  bogów  w pływ ała  na w izje  cz ło w ieka  i ś w iata, na refleksję  
nad  lo sem  ludzk im . N ie chcem y tu je d n a k  badać  m yś li P indara , Sofoklesa, 
S okra tesa  czy  P latona. W ychodzim y bow iem  z zało ż en ia , ż e  tw órczoś ć  
w yb itnych  jed n o stek  w n iew ie lk im  stopniu ś w iadczy o przekonaniach 
p rzec ię tnych  ludzi. N ie  b ę dz iem y się  w ię c za jm ow ać  ideam i religijnym i 
w ielk ich  m y ś lic ie li, chocia ż  do  licznych  tekstów  filozofów  i poetów  
b ę dziem y się  cz ę sto  odw o ływ ać  uw aż ają c , ż e  m o ż na  w nich czasem  
znale ź ć  ś w iadectw o w yobra ż e ń  popularnych . N ie in te resu je  nas tutaj 
relig ijno ś ć  P la tona, a le  chcem y poznać  re lig ijno ś ć  ludzi czasów  Platona.
W brew  pozo rom , zro zum ien ie  i in te rp re tac ja  m yś li ró ż nych  w ybitnych 
tw órców  to  zadan ie  p rostsze. M am y ich dzie ła  i m oż em y doś ć  łatw o  
pow iedzie ć , co  o bogach  i religii są dzili P la to n  czy A rysto te les. Znacznie  
trudniej je s t zbadać  p rzek o n an ia  i w ierzen ia  ich w spó łczesnych , którzy 
n ie  pozostaw ili po  sob ie  w ielu  ś ladów  i ż adnych  praw ie , poza nagrobkam i, 
ś w iadectw  p isanych . P obo ż no ś ć  i re lig ijno ś ć  ludzi doby  now oż ytnej h i­
sto ryk  m oż e badać  na podstaw ie  zachow anych  listów , testam entów , no­
tatek , dzienn ików , naw et danych  o popu larno ś c i ró ż nych  ś wią t i praktyk 
relig ijnych . W  w ypadku  in te resu ją cego  nas okresu  tak ich  m ateriałów  nie 
m am y. P o jaw ia  się  w ą tp liw o ś ć , czy  zadanie , k tó re  tu sobie  stawiam y, 
je s t  w og ó le  w ykonalne...
A jed n a k  w ydaje  się , ż e  um ie ję tna  lek tu ra  litera tu ry  greck iej, analiza 
n iek tó rych  dokum en tów  i zabytków  ik onograficznych , czy  interp retacja  
znanych  nam  lepiej lub  gorzej ś wią t, ob rz ę dów  i zw yczajó w  to droga 
do  poznan ia  p rze ż y ć  i w yobra ż e ń  re lig ijnych  cz łow ieka  tej epoki. P ra ­
gn ę liś m y tu  w ydoby ć  z cało ś c i dostę pnych  ź ró deł ob raz  człow ieka re li­
g ijn ego  okresu  k lasycznego , z rozum ie ć  je g o  w ra ż liw o ś ć  i okreś lić , jak ie  
m ie jsce  w  je g o  ż yciu  odgryw ały  w ierzen ia  i prak tyk i re lig ijne.
K sią ż ka  ta  nie je s t  uczon ą  dysertacją , je sz c ze  m niej —  na co  w skazuje 
ju ż  cho ć by  je j  sk ro m na ob ję to ś ć  —  kom pend ium , k tó re  słu ż y nie lekturze 
lecz  konsu ltac ji. A utor m a za to  nadzie ję , ż e  nap isał rzecz  do  czytan ia 
i to d la  ka ż dego  czy te ln ika , tak ż e  tak iego , k tó ry  nie spo tk ał się  jeszcze 
ani z m ito lo g ią  czy relig ią , ani w ogóle  z ku ltu rą  grecką .
Z  tego  zam ierzonego  charak te ru  ksią ż ki w yn ika ją  jed n ak  pew ne ko n ­
sekw encje , m oż e  i negaty w ne, zw łaszcza d la  bardziej w ym agają cego  czy 
te ż  p rzygo tow anego  i obeznanego  ju ż  z  p rob lem atyk ą  czy te ln ika . Zostały 
bow iem  do m in im um  zredukow ane przyp isy  da ją ce  p rzecie ż  z reguły
w iele p o trzebnych  in fo rm acji, s tanow ią  one  w ła ś ciw ie  ty lk o  ca łk ow ic ie  
n iezbę dne odsy łacze  do  w ydań  ź ródeł cy to w anych  w tek ś cie . B ardzo 
rzadko  po jaw ia ją  się  w p rzyp isach  w skazów ki co  do  stanu  badań , czy 
odsy łacze do  literatu ry  naukow ej.
W szystk ie  teksty  ź ród łow e są  w zasadzie  cy tow ane  w p rzek ładach  
po lsk ich , au to r cy to w anego  tłum aczen ia  podany  je s t  ty lk o  raz , przy 
p ierw szym  po jaw ien iu  się  tekstu  w ksią ż ce. B rak  s tosow nego  odsy łacza 
ś wiadczy, ż e cy to w any  b ą d ź  om aw iany  tekst nie by ł do tą d  na ję zy k  
polski tłum aczony , za  jeg o  spo lszczen ie  czy  parafraz ę  odpow iada  w ó w ­
czas au to r tej ksią ż k i. T rzeba tu  te ż  zaznaczy ć , ż e  w tedy, gdy w tek ś c ie  
ksią ż ki cy to w ane  czy  om aw iane  są  te rm in y  g reck ie  (p isane zaw sze  w 
transkrypcji na a lfabet łac iń sk i) , albo przy taczane  zw ro ty  i w yra ż en ia  
bezpo ś redn io  z o ryg ina łu  g reck iego , podaje  się  m ie jsce  w edług  num eracji 
w ierszy o ryg ina łu , co  czasem  m oż e  n ieco  u trudn ić  odszukan ie  go  w 
istn ieją cym  tłu m aczen iu  po lsk im .
W  pisow ni im ion  i nazw  geograficznych  au to r sta ra ł się  s to sow ać  
do  ju ż  p rzy ję tych  zw yczajó w  ś w iadom , ż e n ierzadko  daleki je s t  od 
konsekw encji. C zy teln ik  ła tw o te ż  zauw aż y  pew ne w yra ź ne  n iek o n se­
kw encje  spow odow ane tym , ż e  w istn ieją cych , ró ż nych  przek ładach  z 
literatu ry  g reck ie j cz ę s to  to  sam o im ię  po jaw ia  się  u ró ż nych  tłum aczy  
w innej fo rm ie . P rzy  cy to w an iu  au to r w iern ie  u ż yw ał tej postac i, k tó rą  
p rzyją ł tłu m acz , w tek ś c ie  ksią ż ki m oż e  czasam i w ystą p ić  inna form a.
K sią ż ka  ta, ja k  i k a ż da  inna, m a sw o ją  h isto rię . M im o p rak tyczn ie  
braku odsy łaczy  do ogrom nej litera tu ry  p rzedm io tu , czy te ln ik  zo rien to ­
w any w stan ie badań  ła tw o  zauw aż y , z jak ich  p rac  au to r najw ię cej 
skorzysta ł i jak ie  koncepcje  są  m u najb liż sze . Ju ż  z fo rm uło w anych  tu 
uw ag w stę pnych  w idać , ż e k sią ż ka  ta w y ras ta  z fasynacji ok re ś lonym  
nurtem  badaw czym , d la  k tó rego  ch arak tery styczne  je s t  za in teresow an ie  
spraw ą  p rze ż yc ia  re lig ijnego . A u to r nie roś ci tu  sobie  p retensji do o ry ­
g inalno ś c i i p rzyznaje , ż e bardzo  w iele  zaw dzię cza  szkole  francusk ie j, 
w które j tego  typu badan ia  zapocz ą tk ow ał pod  w pływ em  E m ila  D urk- 
he im a w ielk i L ouis G ernet, a dziś  p row adz ą  je  liczni badacze  skup ieni 
w okół dw óch  m istrzów  —  Jean -P ie rre  V ernan ta i P ierre  V idal-N aqueta .
M oż na  w ła ś c iw ie  pow iedzie ć , ż e  p raca  nad tą  ksią ż k ą  trw ała  w ie le  
lat i m oż e  d latego  je s t ona  bardzo  osobis ta , s tanow i p rób ę  sfo rm uło w an ia  
ró ż nych  m yś li nagrom adzonych  p rzez  lata studiów , lek tu r i w koń cu  
un iw ersy teck ich  w yk ładów . W  zam ierzen iu , m oż e  n iesk rom nym , autora, 
m a to  by ć  te ż  w ypełn ien ie  pew nej luki, m im o ż e au to r nie d ą ż y ł do
jak ie g o ś  zupełn ie  now ego  u ję c ia  p rob lem atyk i, są dzi, ż e ksią ż ka  ta  niejako 
syn te tyzu je  w ynik i ró ż nych  bada ń  i w tym  sensie  stanow i now oś ć  w 
do tychczasow ej literatu rze. Jej p rzedm io tem  są  spraw y badane  i poruszane 
w w ielu  stud iach  i rozpraw ach  szczegó ło w ych , lecz nader cz ę sto 'pom ijane 
w  w ielu  znakom ity ch  dz ie łach  trak tu ją cych  o cało ś c i relig ii greckiej.
K sią ż ka  ta  nie zosta łaby  nap isana, gdyby  nie pó łro czny  pobyt je j 
au to ra  na U niw ersy tec ie  w B onn dzię k i up rze jm em u w znow ien iu  po 
la tach  sty pend ium  badaw czego  Fundacji im . A leksandra  von H um boldta. 
A u to r w yra ż a  g łę bok ą  w dzię czno ś ć  k ierow nictw u F undacji, a  słow a ser­
decznego  podzię kow an ia  k ieru je  te ż  do  P ro feso ra  G erharda  W irtha ze 
w spom nianego  un iw ersy te tu .
A le  ow oc swej p racy  dedyku je  au to r na jb liż szym , bez k tórych  zwykłej 
obecno ś c i nie zdoby łby  się  m oż e n igdy  na  pod ję c ie  trudu pisania.
W arszaw a, w e w rześ n iu  1992 r.
R O Z D Z IA Ł  I
MIT, OBRZĘ D, RELIGIA
W  V III k się dze  Pań stwa  P la to n  za jm uje  się  p rzem ianam i ustrojów , 
kładą c podw aliny  po d  pó ź n ie j b ardzo  pop u larn ą  teo rię  cyk ló w  u stro jo ­
wych z ch arak te ry sty czn ą  d la  niej koncepcją  p rzem iennego  w ystę pow an ia  
i kolejno złej i dobrej postac i ka ż dego  ustro ju . F ilo z o f w yja ś n ia  w ię c  
m ię dzy innym i, w  ja k i sposób  z ustro ju  dem okra ty cznego  pow sta je  
ty rania (565 D ):
„ W ię c  j a k i  j e s t  p o c z ą te k  p rz e m ia n y  p rz y w ó d c y  n a  d y k ta to ra ?  C z y  n ie  ja s n a  rz e c z , ż e  
to  z a c h o d z i w ted y , g d y  p rz y w ó d c a  z a c z n ie  p o s t ę p o w a ć  tak , j a k  w  te j b a jc e , k tó r ą  
o p o w ia d a j ą  w  A rk a d ii  k o ło  ś w ią ty n i Z e u s a  L y k e js k ie g o ? ’1.
T łum acz po lsk i najzupełn ie j s łu szn ie  oddał w ystę pu ją cy  w  tym  m ie j­
scu greck i term in  mythos, czyli „m it” p rzez  po lsk i w yraz  „bajk a” (w 
naw iasie zauw aż m y  ty lk o , ż e  n iepo trzebn ie  p isze  o  dyk tatu rze  tam , gdzie  
idzie o ty ran ię ). O pow ie ś ć , k tó rą  dalej s treszcza, uw aż a  bo w iem  P laton  
za fan tastyczn ą , n iep raw dziw ą  i zm y ś lon ą , a  w ię c  isto tn ie  za  bajk ę  w 
naszym  w spó łczesnym  rozum ieniu . C hodzi tu o słynny  m it arkadyjsk i 
zw ią zany ze  ś w ię tem  Z eu sa  obchodzonym  w  sank tuarium  na gó rze  Ly- 
kaion. M it w y ja ś n ia  genezę  ta jnego  obrzę du , jak o b y  spe łn ianego  je szcze  
w czasach  P la tona. W  trakc ie  o fia ry  sk ładanej Z eusow i m iano  zab ija ć  
takż e cz łow ieka , a  je g o  w n ę trzno ś c i go tow ać  w jed n y m  ko tle  w raz z 
w n ę trzno ś c iam i zw ie rz ą t o fia rnych . Z godn ie  z  zasadam i g reck iego  ob ­
rzę du o fia rn eg o  p rzy stę p o w an o  po tem  do  uczty  spo ż yw ają c  ca ło ś ć  ug o ­
tow anych cz ę ś c i ofiar. Ten z  ofia rn ików , k to  tra fił na  w n ę trzno ś c i ludzk ie , 
zostaw ał zam ien iony  w w ilka. O pow ie ś ć  ta  zaw iera  m otyw  w ilko łaka,
1 W s z y s tk ie  c y ta ty  z  d z ie ł  P la to n a , o  i le  n ie  z a z n a c z o n o  in a c z e j , w  p rz e k ła d a c h  W ła d y ­
s ła w a  W itw ic k ie g o .
z n a n y  d o b r z e  i z  p ó ź n i e j s z e g o  f o l k l o r u  e u r o p e j s k i e g o ,  w i l k  ż y ć  m i a ł  w  
t e j  p o s t a c i  d z i e s i ę ć  l a t  i j e ś l i  p r z e z  t e n  c z a s  n i e  t k n ą ł  l u d z k i e g o  m i ę s a ,  
t o  z n a c z y  n i g d y  n i e  r z u c i ł  s i ę  n a  c z ł o w i e k a ,  s t a w a ł  s i ę  n a  p o w r ó t  
c z ł o w i e k i e m .
G e n e z ę  o b r z ę d u  a r k a d y j s k i e g o  w y j a ś n i a ł y  l i c z n e  o p o w i e ś c i ,  d o ś ć  d o ­
b r z e  p o ś w i a d c z o n e  p r z e z  i n n y c h  a u t o r ó w  a n t y c z n y c h  i z a p e w n e  z n a n e  
P l a t o n o w i ,  f i l o z o f  j e d n a k  i c h  n i e  p r z y t a c z a .  Mythos d l a  n i e g o  t o  n i e  
o p o w i e ś ć  o  p i e r w s z e j  a r k a d y j s k i e j  o f i e r z e  l u d z k i e j ,  l e c z  t y l k o  o p o w i e ś ć  
o  c i ą g l e  s p e ł n i a n y m  o b r z ę d z i e .  M i t  t e n  j e s t  m u  z a ś  p o t r z e b n y  d o  w y ­
t ł u m a c z e n i a  p r z e m i a n y  d e m o k r a t y c z n e g o  p r z y w ó d c y  p o l i t y c z n e g o  w  
k r w a w e g o  t y r a n a .  T a k i e  z j a w i s k o  j e s t  d l a  n i e g o  c a ł k o w i c i e  r z e c z y w i s t e ,  
m a  i s t o t n e  m i e j s c e  w  ż y c i u  p o l i t y c z n y m  z n a n y c h  m u  p a ń s t w  g r e c k i c h .  
„ K a ż d y  p r z y w ó d c a  l u d u ”  p o w i a d a  P l a t o n ,  k t ó r y  s k o s z t u j e  „ k r w i  b r a t n i e j ”  
z m i e n i a  s i ę  w  t y r a n a .  M i t  o  w i l k o ł a k u  s ł u ż y  w i ę c  w  t y m  m i e j s c u  d o  
p r z e p r o w a d z e n i a  p a r a b o l i  m i ę d z y  l u d o ż e r c ą  s t a j ą c y m  s i ę  z a  k a r ę  w i l k i e m  
a  p r z e ś l a d o w c ą  p o l i t y c z n y m ,  k t ó r y  s t a j e  s i ę  t y r a n e m .  W  w i l k o ł a k a  P l a t o n  
n i e  w i e r z y ,  p r z e m i a n a  p r z y w ó d c y  w  t y r a n a  j e s t  d l a  n i e g o  f a k t e m .  M i t  
t o  w i ę c  d l a  P l a t o n a  p r z y p o w i e ś ć ,  o p o w i e ś ć  p o e t y c k a ,  m e t a f o r a ,  w y j a ś ­
n i e n i e  w  s p o s ó b  f a n t a s t y c z n y  i o b r a z o w y  p e w n e j  p r a w d y .
P o d o b n y  b y ł  s t o s u n e k  P l a t o n a  d o  m i t u  w e  w c z e ś n i e j s z y m  „ P r o t a g o -  
r a s i e ” . M o ż e  z r e s z t ą  w y s t ę p u j ą c e  t a m  r o z r ó ż n i e n i e  m i ę d z y  m i t e m  —  
p r z y p o w i e ś c i ą  p o e t y c k ą  a  w y k ł a d e m  n a u k o w y m  p o c h o d z i  o d  s a m e g o  
P r o t a g o r a s a .  T e n  w y b i t n y  s o f i s t a  d w u k r o t n i e  w  d i a l o g u  P l a t o n a  w y k ł a d a  
t e o r i ę  p o w s t a n i a  p a ń s t w a .  W ł a ś c i w i e  w y k ł a d  d o t y c z y  n i e  t y l e  g e n e z y  
p a ń s t w a ,  i l e  z a g a d n i e n i a  c n o t y  o b y w a t e l s k i e j  (arete) i p y t a n i a ,  c z y  j e s t  
o n a  w r o d z o n a ,  c z y  t e ż  m o ż n a  s i ę  j e j  n a u c z y ć .  A l e  z  t ą  s p r a w ą  w i ą ż e  
s i ę  k w e s t i a  p o c h o d z e n i a  i o r g a n i z a c j i  ż y c i a  s p o ł e c z n e g o  l u d z i .  P r o t a g o r a s  
o p o w i a d a  w p i e r w  mythos ( „ p r z y p o w i e ś ć ”  —  t ł u m a c z y  W i t w i c k i ) ,  a  n a ­
s t ę p n i e  logos ( „ ś c i s ł y  w y w ó d ”  w  t e r m i n o l o g i i  t ł u m a c z a ) .  M i ę d z y  t y m i  
w y p o w i e d z i a m i  s o f i s t y  i s t n i e j e  z a s a d n i c z a  r ó ż n i c a .  Mythos t o  o p o w i e ś ć ,  
w  k t ó r e j  z n a c z e n i e  p r z y p a d a  g ł ó w n i e  b o g o m ,  o n i  t o  s t w o r z y l i  w s z e l k i e  
i s t o t y  n a  z i e m i ,  w  t y m  l u d z i .  D w a j  T y t a n i ,  P r o m e t e u s z  i E p i m e t e u s z ,  
w y p o s a ż a l i  w s z y s t k i e  s t w o r z e n i a  w  r ó ż n e  c e c h y  i u m i e j ę t n o ś c i  n i e z b ę d n e  
d o  p r z e ż y c i a .  S ł a b y m  i b e z b r o n n y m  l u d z i o m  n i e  s t a r c z y ł o  p r z y d z i e l o n y c h  
i m  w ł a ś c i w o ś c i  d o  p r o w a d z e n i a  w s p ó l n e g o  ż y c i a  w  g r o m a d z i e .  Z e u s  d a ł  
i m  w i ę c  c o ś  w i ę c e j  —  W s t y d  ( aidos)  i P o c z u c i e  P r a w a  (dike). T y l k o  
d z i ę k i  t y m  w ł a ś c i w o ś c i o m  s k o r y g o w a n e j  p r z e z  Z e u s a  n a t u r y  l u d z k i e j  
s t a ł o  s i ę  m o ż l i w e  ż y c i e  s p o ł e c z n e  i  m o g ł y  p o w s t a ć  p a ń s t w a .
P o  o p o w i e d z e n i u  m i t u  d a j e  P r o t a g o r a s  n a s t ę p n y  w y k ł a d  (logos), w  
k tó r y m  n i e  p o j a w i a j ą  s i ę  j u ż  b o g o w i e .  S o f i s t a  a n a l i z u j ą c  z j a w i s k o  ż y c i a  
p o l i t y c z n e g o ,  j a s n o  w y k a z u j e ,  ż e  d o  i s t n i e n i a  p a ń s t w a  p o t r z e b n a  j e s t  
.u m i e j ę t n o ś ć  w s p ó ł ż y c i a  s p o ł e c z n e g o ,  k t ó r ą  n a l e ż y  k s z t a ł t o w a ć  i r o z w i j a ć .  
P a ń s tw o  i s t n i e j e  d z i ę k i  u m i e j ę t n o ś c i  w ł a ś c i w e j  t y l k o  l u d z i o m .  P r o t a g o r a s  
• n a z y w a  j ą  „ s z t u k ą  o b y w a t e l s k ą ”  ( b ą d ź  „ p o l i t y c z n ą ” ) —  techne politike.
W i d a ć  t u  b a r d z o  w y r a ź n i e ,  c z y m  j e s t  mythos d l a  P l a t o n a  i w s p ó ł ­
c z e s n y c h  m u  s o f i s t ó w .  T o  n i e  z a w s z e  i n i e k o n i e c z n i e  b a j k a ,  j a k  w  
w y p a d k u  o p o w i e ś c i  o  w i l k o ł a k a c h ,  t o  p r z e d e  w s z y s t k i m  „ p r z y p o w i e ś ć ”  
w  p e w i e n  s p o s ó b  p r z e c i e ż  p r a w d z i w a .  P l a t o n  n i e  w ą t p i  w  t o ,  ż e  l u d z i e  
m a j ą  w  s o b i e  „ p o c z u c i e  p r a w a ” , ż e  r o z u m i e j ą  c o  t o  j e s t  dike, ż e  k i e r u j ą  
s i ę  ( l u b  p o w i n n i  s i ę  k i e r o w a ć )  w  s t o s u n k a c h  w z a j e m n y c h  p o c z u c i e m  
s z a c u n k u  i  w s t y d u  ( aidos) .  Z a p e w n e  f i l o z o f  n i e  w ą t p i  i  w  t o ,  ż e  p o c h o ­
d z e n i e  t y c h  c e c h  j e s t  b o s k i e .  J u ż  H e z j o d  p i e r w s z y  t w i e r d z i ł  w  V I I  w . 
p .n .e . ,  ż e  l u d z i  o d  z w i e r z ą t  o d r ó ż n i a  o k r e ś l o n y  t r y b  ż y c i a  (nomos) d a n y  
im  p r z e z  Z e u s a 2. P r z e k o n a n i e  o  t a k i m  w ł a ś n i e ,  b o s k i m  w  o s t a t e c z n e j  
in s t a n c j i ,  p o c h o d z e n i u  p o d s t a w  ż y c i a  l u d z k i e g o  j e s t  f u n d a m e n t e m  g r e c ­
k i e g o  s p o s o b u  m y ś l e n i a  o  ś w i e c i e  i  l u d z i a c h .  A l e  m i m o  t e g o  mythos 
w y r a ź n i e  n i e  w y s t a r c z a  a n i  P r o t a g o r a s o w i ,  a n i  P l a t o n o w i  b y  w  s p o s ó b  
r o z u m o w y  w y j a ś n i ć  n a t u r ę  p a ń s t w a .  Mythos t o  p o e z j a ,  f a n t a z j a ;  r o z u ­
m o w a n i e  n a u k o w e  w y m a g a  logosu.
Mythos P r o t a g o r a s a  a  mythos w  o p o w i e ś c i  a r k a d y j s k i e j  t o  d w i e  r ó ż n e  
k a t e g o r i e  o p o w i a d a n i a ,  k t ó r e  j e d n a k  m a j ą  z  s o b ą  c o ś  w s p ó l n e g o .  Ł ą c z y  
j e  o d n i e s i e n i e  d o  s f e r y  s a k r a l n e j ,  z w i ą z e k  z  d z i e d z i n ą  w i e r z e ń ,  o p o w i e ś c i  
o  b o g a c h  i i c h  d z i a ł a n i a c h .  Z d a j e  s i ę  j e d n a k ,  ż e  s t o s u n e k  P l a t o n a  d o  
ty c h  o p o w i a d a ń  j e s t  r ó ż n y  —  w  p i e r w s z y m  w y p a d k u  t o  s c e p t y c y z m  
p o ł ą c z o n y  z  i r o n i ą  i w r ę c z  l e k k i m  l e k c e w a ż e n i e m ,  w  d r u g i m  —  p o w a ż n e  
p o t r a k t o w a n i e  p o e t y c k i e j  o p o w i e ś c i ,  k t ó r a  w  n i e c o  i n n y  s p o s ó b  m ó w i  o  
r z e c z a c h ,  o  k t ó r y c h  t r a k t u j e  t a k ż e  logos.
M o ż n a  w s k a z a ć  u  P l a t o n a  j e s z c z e  i n n e ,  t r z e c i e  j u ż ,  r o z u m i e n i e  p o j ę c i a  
mythos. J e s t  t o  o p o w i e ś ć  p o e t ó w  o  b o g a c h .  T a k i e  mythoi m o g ą  b y ć  
c z ę s to  —  l u b  s ą  p r a w i e  z a w s z e  —  f a ł s z y w e ,  b ł ę d n e  i w r ę c z  s z k o d l i w e .  
P la to n  c h c i a ł  p r z e c i e ż  u s u n ą ć  z e  s w e g o  i d e a l n e g o  p a ń s t w a  p o e t ó w  i 
. o c e n z u r o w a ć  w  j a k i ś  s p o s ó b  n a j p o p u l a r n i e j s z ą  p o e z j ę  g r e c k ą ,  w  t y m  
H o m e r a ,  w ł a ś n i e  d l a t e g o ,  ż e  d z i e ł a  p o e t y c k i e  ź l e  m ó w i ł y ,  j e g o  z d a n i e m ,  
o  b o g a c h  p r o w a d z ą c  d o  d e m o r a l i z a c j i  o b y w a t e l i .  M i t y  p o e t ó w  m o g ą
Prace i dnie, w .  2 7 6 - 2 7 9 .  W s z y s tk ie  c y ta t y  z  H e z jo d a  w  p r z e k ł a d z ie  W ik to r a  S te f f e n a .
w ię c  by ć  k łam liw e (ju ż  H ezjod  uw aż ał, ż e poe ta  m o ż e  p ię kn ie  kłam ać ), 
a le  m og ą  te ż  by ć  po ż y teczne  i pouczają ce . W  idea lnym  pa ń stw ie  m oż na 
j e  dalej uk łada ć , by  opow iada ć  ludziom  o bogach , trzeb a  to  jednak  
czyn ić  w ed ług  odpow iedn ich  w zorów .
Z  tym  rozum ien iem  m itu  u P la to n a  (opow ieś ć  po e ty ck a  w prow adza­
j ą c a  w  ś w iat bogów ) łą czy  się  je sz c z e  jed n o  znaczenie , po ś w iadczone u 
n iego  w k ilk u  m iejscach . M ity  to  po  prostu  opow ie ś c i opow iadane  w 
dziec iń s tw ie , n ierzadko  p rzez  n ieuczone  p iastunk i, k tó re  m ają  kszta łtow ać  
p ierw sze  poczucie  pobo ż no ś c i dz iecka  i s topn iow o w prow adzać  je  w 
ś w iat po ję ć  re lig ijnych .
W szystk ie  k a teg o rie  opow ie ś c i, k tó re  P la to n  nazyw a m itam i, mają  
w ię c , poza tym  ż e  o dnosz ą  się  do sfery  relig ii, je sz c ze  je d n ą  w aż n ą  
cech ę  w spó ln ą : m ają  zaw sze ok re ś lon ą  funkcję . O pow iada  się  j e  (bą dź  
uk łada) w  ja k im ś  o k re ś lonym  celu . Z  reguły  m ają  uczy ć  i w yjaś niać , 
chocia ż  te, k tó re  w ystę pu ją  w  znanym  P la to now i spo łeczeń stw ie , czynią  
to, zdan iem  filozofa , n a  ogó ł b łę dn ie  i szkodliw ie . Jest też  d la  Platona 
o czyw iste , ż e m ity  „opow iada  się ” , cho ć  jed n o cze ś n ie  m ów i on o takich, 
k tó re  m ają  fo rm ę  literack ą , sp isane są  i p rzekazyw ane w  okreś lonej 
p ostac i, ja k  chocia ż by  opow ie ś c i o bogach  u H om era . P o jaw ia  się  w 
zw ią zku  z tym  n iezm iern ie  w a ż ne  d la  nas py tan ie  o sposób  przekazu 
m itów  i ich  funkcje.
W  Ż ywocie Tezeusza P lu ta rch  op isu je  a te ń ski obrzę d O schophorii 
u stanow iony  jak o b y  p rzez  sam ego  Tezeusza. Ś w ię to  to (nazw a odnosi 
się  b ą d ź  do  sam ego  obrzę du , bą d ź  m o ż e  do  ca łego  dn ia  ś w ią tecznego) 
p rzypadało  na  s iódm y dzie ń  m iesią ca  P yanopsion  (kon iec  paź dziern ika 
w ed ług  naszego  kalendarza) i, zdan iem  n iek tó rych  uczonych , stanow iło 
e lem en t ca łego  cyk lu  ś w ią tecznego  zw ią zanego  z m item  Tezeusza. Jest 
do ś ć  p raw dopodobne , ż e  o b rz ę d  ten  by ł sta rszy  od m itu i zo sta ł z nim  
p o łą czony  sto sunkow o pó ź no , gdz ie ś  w  okresie  archa icznym . W  każ dym  
raz ie  P lu ta rch  uw aż a , ż e  O schophorie  by ły  w spom nien iem  szcz ę ś liw ego  
pow ro tu  T ezeusza z K rety  po  zab ic iu  M inotaura.
G łów ną  cz ę ś c ią  u roczysto ś c i b y ła  p rocesja  p row adzona  p rzez  dwóch 
oschophoroi (czyli „nosic ieli w innej la to ro ś li” , od  gr. oschos =  gałą zka 
w innej lato ro ś li) . B yli n im i dw aj ch łopcy  przebran i za dz iew cz ę ta . P lu ­
tarch  w yja ś n ia  ten  zw yczaj ty m , ż e T ezeusz, aby w zm ocn ić  skład w y­
praw y, uk ry ł w ś ród  je j uczestn ików  (siedm iu  ch ło pców  i siedem  dziew ­
czą t) dw óch  m łodzie ń ców  p rzeb ranych  za dziew czę ta . Ju ż  sam  tylko 
m oty w  p rzeb ran ia  p odk re ś la ją cy  zam ian ę  czy  raczej n iepew noś ć  płci
w skazuje na  to, ż e  m am y tu  do  czyn ien ia  z p ozosta ło ś c ią  daw nego  
obrzę du in ic jacy jnego3.
P rocesji m ło dzie ż y  tow arzyszy ły  deipnophoroi (= kob iety  n iosą ce  
poś w ię cone ch leby). W  o b rz ę dz ie  a te ń sk im  w  czasach  P lu ta rcha  m iały  
to by ć , znów  zgodn ie  z tłu m aczen iem  teg o  au to ra , m atk i uczestn ik ów  
procesji s tanow ią ce  od p o w ied n ik  m atek, k tó re  n iegdy ś  odprow adzały  
m ło dzie ż  w yrusza ją c ą  z T ezeuszem  i p rzeznaczon ą  na  o fia rę  d la  M in o ­
taura. D odajm y  w  tym  m ie jscu , ż e od  IV  w. p.n .e . o b rz ę d  na le ż y  
n iew ą tp liw ie  do  k u ltu  A teny  S k iras, k tó ra  je s t  bog in ią  typu  kourotrophos, 
to znaczy  pa tro n k ą  m ło dzie ż y  w prow adzanej w  dorosłe  ż ycie . S tą d szcze­
gólna ro la  ko b ie t deipnophoroi, sym bo lizu ją  one  m atk i, k tó re  w y ch o w a­
w szy  sw ych  synów  m usz ą  się  z n im i rozsta ć , bo  ci w kracza ją  w  ż ycie  
m ę ż czyzn .
Deipnophoroi m ają  w trakc ie  p rocesji szczegó lne  zadan ie  do  w y k o ­
nania , o p o w iad a ją  one ch łopcom  mythoi, a  to  d latego , ż e  czyn iły  tak  
m atki odp row adzają ce  sw e dz iec i na  w ypraw ę  z T ezeuszem . Im  zaś  m atki 
o pow iadały  m ity  po  to, aby  je  „pocieszy ć  i dodać  im  o d w ag i” (euthymias 
heneka kai paregorias).
D w a e lem en ty  w  tej relacji P lu ta rcha  zasługu ją  na  uw agę . Po p ierw sze
—  przeznaczen ie , fun k cja  i zadan ie  m itów : o p o w iad a  się  je  w  bardzo  
kon k re tn y m  ce lu  w y chow aw czym . M usia ły  to  b y ć  tak ie  opow ie ś c i, k tó re  
daw ały  w zó r zachow an ia  a  jed n o cze ś n ie  p o dnosiły  na  duchu. Po d rug ie
—  by ły  to  opow iadan ia  zachow ane  w  tradyc ji ustn ej. P lu ta rch  p isze  o 
ś w ię cie w  znanym  m u k sz ta łc ie  (czyli z o k resu  je g o  ż ycia , p rze łom  I i
II w. n .e .)  i w yra ź n ie  stw ie rdza, ż e  m ity  te  by ły  opow iadane  ( legontai), 
nie by ły  to  w ię c  ż adne sp isane  teksty , k tó re  p rzy  okazji procesji czy tano . 
P rzypom ina  się  tu znów  P lato n , k tó ry  pow iada , ż e „z począ tku  dz iec io m  
m ity  opow iadano . A  to  są , m ów ią c  na  ogó ł fa łsze, cho ć  tra fia ją  się  
m ię dzy  n im i i p raw d ziw e” (Pań stwo , 377 A). W olno s ą dzić , ż e  ob ie  
w zm ianki d o tycz ą  opow ie ś c i b a rd zo  starych  a  p rzynajm niej z a  tak ie  
uw aż anych  (zw yczaj op isany  p rzez  P lu ta rcha  łą czy się  p rzec ie ż  z czasam i 
Tezeusza). W obec tego  z a p ew n e -i sam  zw yczaj opow iadan ia  m itu  przy 
okazji ob rz ę du  m usi s ię ga ć  zam ierzch łych  czasów . Takie od  n iep am ię t­
nych  czasów  p rzekazyw ane u stn ie  opow ie ś c i pow ią zane  z k onk retn ą  
o kazją  (w ypraw a Tezeusza, p ro cesja  ś w ią teczna dla uczczen ia  je g o  p o ­
H . Je a n m a ire , C ouroi e t C ourètes. E ssai sur l'éduca tion  Spartiate et les rites d ’a do­
lescence dans Г A n tiqu ité  hellénique , L il le  19 3 9 , s. 3 3 9 -3 5 8 .
w rotu ) m usia ły  w yra ź n ie  do tyczy ć  ok re ś lo n eg o  tem atu , ale  zarazem  przez  
ustny, sw obodny p rzekaz m ogły  u legać  daleko  id ą cym  zm ianom  czy 
zn iekszta łcen iom . W aż ne by ło , by spełn iły  sw ą  funkcję  —  pocieszyć  i 
doda ć  odw ag i” .
W zm ianka  P lu tarcha  pozw ala  w skazać  ko le jne  znaczen ie  g reckiego 
po ję c ia  mythos. To tradycy jna  opow ie ś ć  ustn a  zw ią zana  ze ś w ią teczną  
lub  ś w ię tą  okazją . R ów nie ż  P la to n  m ia ł p rzecie ż  na  m y ś li taki charak te r 
m itu , gdy w idzia ł w n im  p rzede  w szystk im  opow iadan ie  o bogach. 
Z najdziem y, je szcze  inne  znaczen ie  tego  term in u , gdy odw ołam y się  do  
A rysto te lesa .
O tó ż  w Poetyce A rysto te le s rozw aż a  zagadn ien ie  konstrukcji traged ii 
i w yraz  mythos znaczy  d la  n iego  po  p rostu  fabułę . T rzeba tu pam ię ta ć , 
ż e  fabu łą  traged ii je s t  zaw sze opow ie ś ć  zw ią zana  z dziejam i herosów , 
czy (przynajm niej po ś redn io ) bogów . N ajlep iej w yraz ił to  n ie  znany nam  
au to r g lossy w b izan ty jsk ie j encyk lo ped ii (op ierają ce j się  w  duż ej m ierze  
na  pracach  uczonych  an ty cznych) Etymologicum Magnum  pisz ą c , ż e 
traged ia  to  p rzedstaw ien ie  dz ie jów  i opow ie ś c i o herosach  (bion te kai 
logon heroikon mimesis). Z  ko lei hero sow ie  to postac ie  ze ś wiata w y ­
ob ra ż e ń  relig ijnych , m ają ce  sw ój ku lt, n a le ż ą ce  po  prostu  do relig ii 
greck iej. T ym czasem  opow ie ś c i o n ich, k tó re  sta ją  się  fabu łą  tragedii to 
ty lk o  fikcja, w ym ysł poety. A rysto te les  n ie  uw aż a , ż e  istn ieje  jak iś  jed en  
mythos o E dypie  i au to r traged ii m a za  zadan ie  ty lko  ukazać  go o d p o ­
w iedn io  do  w ym ogów  gatu nku , by m ogli odeg ra ć  tę  histo rię  aktorzy. 
A u to r obm y ś la  mythos, nie trzym a się  jak ie jś  ok reś lonej w ersji.
W  tym  sensie  A rysto te les zb liż a  się  do  sensu  w ypow iedzi P la to na
—  mythoi to  opow ieś ci poetów , h isto rie , k tó re  pow sta ją  dzię ki fan tazji, 
w yobra ź n i i inw encji tw órczej ich  autorów . To ty lk o  fikcja.
A le naw et P la ton  by ł ś w iadom  tego , ż e istn ieje  ja k a ś  kanw a, na 
które j poeta  snu je  sw ą  opow ieś ć . F ilo zo f pow iada, ż e  w pań stw ie id e ­
aln ym  poeci m usz ą  m ie ć  odpow iedn i, dob ry  w zór, w edle  którego układać , 
b ę d ą  sw e opow ieś ci. C hodzi tu, rzecz  jasn a , o pew ien  w zór m oralny 
czy w ychow aw czy , a m ity  poetó w  to  opow ie ś c i o bogach .
A rysto te les z ko lei m ów i o m itach  le ż ą cych  u podstaw  tragedii, czyli
o opow ie ś c iach  z n ieco  innej dziedz iny. C hodzi o herosów  a nie o 
bogów . A le  i w  tym  w ypadku  tw órca  traged ii m usi p rzestrzegać  pew nych  
zasad , m usi p rzedstaw ić  swój mythos tak , by  w idz w  teatrze p rze ż y ł 
katharsis. P onad to  poe ta  n ie  w ym y ś la  w szystk iego  w  treś ci traged ii, 
czerp ie  z okreś lonej tradycji. O grom n ą  ro lę  gra je g o  fan tazja, inw encja
i talent, a le  mythos m a tem at, k tó rego  g łów nego  zrę bu  zm ien ić  n ie  
moż na. Id ą c  na  Króla Edypa S o fok lesa  czy  M edeę  E u ry p id esa  A te ń czyk  
wiedział dobrze , czego  b ę dz ie  do tyczy ć  zap ow iedziana  w  tea trze  sztuka. 
Spodziew ał się  jed n a k  przy  tym  czego ś  now ego , b o  dopuszcza ł, ż e 
szczegóły w  przedstaw ianej traged ii m og ą  by ć  ró ż n e  od  znanej m u  w ersji 
historii E dypa  czy M edei.
D o tykam y tu  kw estii n iesły ch an ie  isto tnej, ja k ą  je s t  p rzekaz  m itu . 
Stwierdzić  ju ż  m oż em y, ż e  s ą  tak ie  mythoi, k tó re  s ą  ty lko  opow iadane, 
znane ze s ły szen ia  i z ustnej o pow ie ś c i o raz  tak ie , k tó re  m ają  fo rm ę  
literacką , s ą  sp isane  i znane  ja k o  tw órczo ś ć  poetów . P o jaw ia  się  tu  w ie le  
pytań , na k tó re  tru d n o  dać  jed n o zn aczn ą  odpow ied ź : czy te  ró ż n e  k a te ­
gorie m itów  funkcjonu ją  w  podobny  sposób  i m ają  podobne  funkcje  
oraz znaczenie?  czy G recy  w ierzy li w e  w szystk ie  z n ich?  na  ile  na le ż a ły  
one do relig ii i czy  w iara  w  nie  by ła  nakazem  pob o ż n o ś c i?  Jak ie  
w łaś ciw ie by ło  znaczen ie  tych  ró ż nych  o pow ie ś c i —  czy w yja ś n ia ły  one 
konkretne o b rz ę dy  (P lu tarch  w y ja ś n ia  cały  o b rz ę d  O schophorii o p o w ia­
dają c m it o  T ezeuszu) lub  im  tow arzy szy ły ?  P o jaw ia  się  tu kon ieczno ś ć  
klasyfikacji m itów  tak ich , jak ie  funkcjonow ały  w  ku ltu rze  i ś w iadom oś ci 
Greków, a  p rób ę  tę  na le ż y  rozpocz ą ć  od  refleksji czysto  ję zy k o w ej nad 
dosłow nym  znaczen iem  tego  term inu .
N ajogólniej i w  sposób  najbardziej up roszczony  m oż na, id ą c  zresztą  
za znanym i i cen io nym i opracow an iam i z  tego  zakresu , w yodrę bn ić  w 
znanym  nam  dzisiaj zb io rze  m itów  greck ich  dw a rodzaje opow ieś ci —
o bogach oraz  o herosach  i ludziach . Te p ierw sze  m o ż na  nazw ać  o p o ­
w ieś ciam i sakra lnym i, bow iem  nie  tylko tłu m acz ą  pochodzenie  bogów  i 
opisują  ich  losy, lecz tak ż e  w yja ś n ia ją  ich naturę , sposób  dz ia łan ia  o raz  
przedstaw iają  ich  ro lę  w  ś wiecie. Te d rug ie  łą cz ą  się  w  znaczn ie  w ię kszym  
stopniu z h isto rią  ludzk ą , d la  G reków  n ierzadko  stanow ią  po  prostu  cz ę ś ć  
ich odległej histo rii, p rzez  badaczy  now oż y tnych  zaliczane w ię c są  czasem  
do legend, poda ń  czy sag. C o  w ła ś ciw ie  m ają  z sob ą  w spólnego  te 
opowieś ci okreś lane przez  G reków  tym  sam ym  m ianem  m ythoil
Jedna  cecha  w spó lna  obu  tym  rodzajom  m itów  rzuca  się  w  oczy  od  
razu. C zy te ln ik  ka ż dego  zb io ru  m itów  greck ich  w ydanych  dz iś  w n a j­
bardziej popu larne j fo rm ie  i czy te ln ik  D iodo ra  S ycy lijsk iego  p rzed sta ­
w iają cego w sw ym  dzie le  dz ie je  ś w iata od  pocz ą tku , s tw ierdzić  m oż e  z 
łatw oś cią , ż e  to  w szystk o , o czym  m ó w ią  m ity, nale ż y  do  p rzesz ło ś c i, 
iz reguły  b ard zo  od leg łe j i zam kn ię te j, jak o ś c io w o  ró ż nej od  tej p rze- 
jszłoś ci, k tó ra  d ostę pna  je s t  badan iu  h isto ry czn em u  tak iem u, ja k ie  by ło
u praw iane  przez  h isto ryków  antycznych . O  p rzesz ło ś c i m itycznej opo-. 
w iada  się , p rzesz ło ś ć  h isto ryczn ą  m o ż na  badać  na  podstaw ie  róż nych 
ś w iadectw . Z nam ienne  je s t  tu stanow isko  H erodota.
Ten w ielk i h isto ryk  ż yją cy  w  V  w. p.n.e. p rzed staw ia  róż ne w ersje  
P ersów  i G reków  na  tem at począ tku  ich w zajem nego  konflik tu . Jest to 
w ielk i tem at dz ie ła  H erodo ta  —  kon flik t E uropy  z A zją . W ś ród tych 
opow ie ś c i znajdu je  się  słynny  m it o porw an iu  E uropy, dalej m ię dzy 
innym i w zm ianka  o uprow adzen iu  H eleny i w ojn ie  tro ja ń sk ie j. O to , jak  
H erodo t podsum ow uje  tę  cz ę ś ć  sw ego  w p row adzen ia  w  dz ie je  G reków  
i barb arzy ń ców : „Ja  za ś  nie chcę  tu rozstrzyga ć , czy rzecz  m iała  się  tak, 
czy  inaczej; o k im  jed n a k  z pew no ś c ią  w iem , ż e p ie rw szy  zaw in ił przeciw  
H ellenom , tego  w ska ż ę ” (I 5 )4. Tym  p ierw szym , k tó rego  h istoryk  m a na 
m yś li, by ł K rezus, posta ć  h isto ryczna, w ładca lid y jsk i w  po łow ie  VI w. 
p .n .e ., k tó rego  dzie je  s ą  d la  H erodo ta  p rzedm io tem  badania  (a  badanie  
to  po grecku  w ła ś n ie  historia). O d leg le jsza  p rzeszło ś ć  to  p rzedm io t 
opow ie ś c i, o k tó rych  p raw dziw o ś c i na  podstaw ie  badan ia  nic n ie  da się  
pow iedzie ć .
Przypom nijm y, ż e i u H om era  spo ty kam y pe łn ą  ś w iadom oś ć  od ległoś ci 
w  czasie  w ydarzeń , o k tó rych  poeta  opow iada. M ię dzy czasam i bohaterów  
je g o  eposu  a epok ą , w  które j poe ta  ż y je , zachodzi ró ż n ica  jako ś c iow a. 
H om er n ierzadko  podkreś la , ż e tak ich  czynów , k tó re  były  udziałem  jeg o  
bohaterów , n ik t by ju ż  w  je g o  czasach  n ie  dokonał.
Z  drugiej jed n a k  strony  w ielcy  poeci epiccy  m ieli ja sn e  prześ w iad­
czen ie , ż e  w o jna  tro ja ń ska  na le ż y do  innej, bliż szej znaczn ie  p rzeszło ś ci, 
n iż  na  p rzyk ład  w ojna bogów  o lim pijsk ich  z T y tanam i, o której p isał 
H ezjod. W ydarzen ia , o k tó rych  trak tu ją  m ity, m iały  m ie jsce  w róż nych 
epokach  daw no  m in ionego  czasu . M o ż n a  w ię c  i z teg o  punktu  w idzenia  
dokona ć  pew nej k lasy fikac ji m itów .
P ierw sz ą  g rup ę  stanow iły  m ity  począ tku . W yja ś n iają  one  pow stanie  
ś w iata, a  najb ardzie j znana  g recka  w ersja  tego m itu zna jdu je  się  w 
Theogonii H ezjoda i zaczyna  się  od sły nnego  zdan ia  „na począ tku  był 
C h ao s” . N azw ijm y  te opow ieś ci m itam i kosm ogon icznym i.
D ruga g rupa  to m ity o pochodzen iu  bogów . Z nów  obszerny  m ateriał 
zna jd z iem y u H ezjoda, dają cego  genealog ię  bogów  i w prow adzają cego  
e lem en t pew nej ch rono log ii —  poeta  m ów i bow iem  o k o le jn y ch  poko­
len iach  bogów  i ich  s ta rsze ń stw ie. S ą  to  m ity  teogon iczne .
P rz e k ła d  S e w e ry n a  H a m m e ra .
Trzecia  katego ria  to  opow ie ś c i o czynach  bogów , ich w zajem nych  
stosunkach i tak ż e  o ich  natu rze  o raz  zak resie  i sposob ie  dz ia łan ia . Je ż e li 
analizujem y z tego  punk tu  w idzen ia  zabaw ny i sym patyczny  m it o 
H ermesie, k tó ry  je szcze  ja k o  m ałe dz iecko  w ym kn ą ł się  z  ko łysk i i 
rozpoczą ł ka rie rę  z łodzie jaszka , to  m o ż em y stw ie rdz ić , ż e  opow ie ś ć  ta  
tłumaczy pew ne aspek ty  postac i tego  boga. P odobn ie  sm utny  m it o 
1 A pollonie zab ija ją cym  p rzypadkow o  ukochanego  H iak in thosa  tłum aczy  
niektóre cechy  tego  boga, łą czonego  nie ty lko  z M uzam i i p rzep o w ied ­
niami, lecz tak ż e  ze sfe rą  ś m ierc i i zab ijan ia . Takie m ity  w olno  nazw ać  
teologicznym i.
N astę pna g rupa  to m ity  hero iczne. N ale ż y  do  n ich  h isto ria  w ypraw y 
A rgonautów , o pow ie ś ć  o  dz ie jach  T ezeusza i ró ż ne  opow iadan ia  o w ojn ie  
trojań skiej i losach  je j  bohaterów . Tu po jaw ia  się  ju ż  p rze jś c ie  do h isto rii 
ludzkiej, w ielu  uczonych  an ty cznych  s ta ra ło  się  w ydarzen ia  te dok ładn ie  
w ydatow ać  i w ią zać  z  lep iej znanym i, b liż szym i w czasie  w ą tkam i 
dziejów greck ich .
T rzeba się  z ca łą  s tanow czo ś c ią  zastrzec , ż e p roponow any  tu podzia ł 
mitów nie ro ś c i sob ie  p retensji do pełnej, lo g icznej, naukow ej k lasy fik acji 
tych opow ieś ci. W yodrę bn ione  k a teg o rie  m itów  n ie jako  zachodz ą  na 
^ ieb ie , m it kosm ogon iczny  je s t  p rzec ie ż  tak ż e  m item  teogon icznym  i m a 
cechy m itu  teo log icznego , te za ś  e lem en ty  m o ż na  odna le ź ć  naw et i w 
m itach hero icznych , bo losy  h erosów  łą cz ą  się  z losam i bogów  i m it o 
H eraklesie m ów i du ż o  o natu rze  i dz ia łan iach  Hery.
Jednocze ś n ie  m ity  m ów ią  p rzec ie ż  b ardzo  w iele o ludziach  i o sy tuacji 
cz łow ieka  w ś w iecie, o kondycji ludzk iej, o natu rze  i p rzeznaczen iu  
człow ieka. Je ś li m ity  są Uui generis teo lo g ią  s ta ro ż y tn ych  G reków  (a  o 
tym term in ie  i o g reck iej nauce o bogach  b ę dz ie  m ow a w  innym  ro z ­
dziale), to  czy zaw iera ją  te ż  g reck ą  an tropo log ię ?  C zy  obok  m itu  teo ­
logicznego  m o ż na  w yró ż n ić  m it an tropo log iczny?  W szystk ie  m ity p rze ­
znaczone są  p rzec ie ż  d la  ludzi i naw et w tedy, gdy m ó w ią  o bogach  czy
o stw orzen iu  ś w iata, im  w ła ś n ie  m ają  słu ż y ć , tłu m acz ą  ś w iat na  ich 
uż ytek. C o  p raw da  ję z y k  g reck i zna i stosu je term in  theologia  w naszym  
niem al rozum ien iu  (w iedza  o bogach), lecz b raku je  w n im  po ję c ia  an- 
thropologia w znaczen iu  zb liż onym  do  naszego . C zasow n ik  anthropolo- 
geo istn ie je  je d n a k  w grece i znaczy  „p rzedstaw ia ć  w postaci ludzk ie j” , 
a chodzi p rzy  tym  przede  w szystk im  o  bogów  tak  w ła ś n ie  od m alo w y ­
w anych przez poetów . H om er je s t  „an tropo log iem ” bo  p rzed staw ia  bogów  
z ich w szystk im i ca łk iem  ludzk im i nam ię tn o ś c iam i i s łabostkam i (co
zresz tą  za rzucano  m u ju ż  w  sta ro ż y tn o ś c i). A le  H om er je s t  „antropo lo­
g iem ” i w  in n y m  sensie  —  je g o  epos to  p rzec ie ż  d la  G reków  przez 
cały  czas trw an ia  ku ltu ry  greckiej podstaw a w iedzy  o ludziach , o ich 
na tu rze , cno tach , odw adze  i zachow aniu . M ity  to  w ię c  n ie  ty lk o  teologia, 
lecz  tak ż e  an tropo log ia .
A le  m ity  w  ś w iecie  ku ltu ry  ludzk ie j pe łn ią  funkcje  je sz c ze  bardziej 
konkretne . M ów ią c  o w y d arzen iach  z zam ierzch ły ch  czasów  w y ja ś n ia ją ' 
n ie rzadko  genezę  i u zasadn iają  sens istn ien ia  ludzk ich  insty tucji, takich 
ja k , z jed n e j strony , pa ń s tw o  czy spo łeczeń stw o  (m it P ro tago rasa), czy, 
z d rugiej strony , tak ich  ja k  ś wię to, obrzę d, o fia ra. M o ż na  w yodrę bn ić  
ca łą  ka tego rię  tak ich  w ła ś n ie  opow ieś ci, k tó re  zw ią zane  są  z okreś lonym  
zw yczajem  czy  in sty tucją . N azyw a się  je  w  badan iach  now oż ytnych 
m itam i e tio lo g icznym i od greck iego  w yrazu  aitia  (począ tk i). W  epoce 
he llen is tycznej aitia to  p rzedm io t za in teresow an ia  w ielu uczonych  i na­
stę pn ie  n azw a  gatu nku  literack iego , tem at u tw orów  poetyck ich  opow ia­
da ją cych  m ity  e tio lo g iczne. D ziś  trudno  czasem  orzec  czy opow ie ś c i te, 
znane nam  w  pó ź nej s tosunkow o literack ie j postac i, m ają  daw ne korzenie 
czy  te ż  są  w ym ysłem  pó ź n ie jszych  b adaczy  i poetów .
M ów iliś m y  do tą d  o m itach , k tó re  znam y co  p raw da  zaw sze d z iś  w 
fo rm ie  p isanej, ale  k tó re  ju ż  w  sta ro ż y tno ś c i funkcjonow ały  b ą d ź  jako 
tem at literack i (ep ika, traged ia , pó ź n ie jsza  poezja ), bą d ź  e lem en t pisarstw a 
naukow ego , p rzy  czym  p rzedstaw ia ją cy  je  autorzy, podobnie  ja k  w  cy­
to w an y m  m ie jscu  P lu ta rch , pow o ływ ali się  na  tradycję  u stn ą  akcen tu ją c  
fak t, ż e h is to rię  tak ą  gdz ie ś  się  p rzy  jak ie jś  okaz ji „opow iada” . D la G reka 
epoki je sz c ze  P lu ta rcha  czy  n iew ie le  p ó ź n ie jszeg o  P auzan iasza  (autor 
Opisu Hellady  ż y ją cy  w  II w. n .e .) mythos m o ż e  w ię c by ć  tak  opow ia­
dan iem  sp isanym , ja k  i o p o w ie ś c ią  ustn ą .
Sam  w yraz  mythos znaczy  dosło w n ie  „opow ie ś ć ” , „opow iadan ie”, 
„m ow a” , „słow o” . Ten pierw otny , podstaw ow y sens słow a w ida ć  najlepiej 
u H om era  —  w szystk o , co  się  m ów i, to  w ła ś n ie  mythos, m o ż e  to  być  
p raw da, m o ż e  to  by ć  k łam stw o , bo  je s t  to  po prostu  k a ż d a  w ypow iedź  
ludzka, k tó ra  zaw sze m oż e  by ć  p raw d ziw a  lub fałszyw a. R zeczow nik  
mythos łą czy  się  z czasow nik iem  mytheuo/mytheomai —  „m ó w ić ” , „opo­
w iada ć ” . Je s t on  praw ie  synon im em  czasow n ika  lego  („m ó w ić ” ) tak, jak 
mythos je s t  synon im em  logos („opow iadan ie” ). H erodo t przedstaw ia ją c  
ró ż n e  opow ie ś c i, w tym  tak ż e  tak ie , w k tó re  sam  nie w ierzy , lub  w łaś nie 
m ity  o 'b o g a c h  i hero sach  u ż y w a  zaw sze po ję c ia  logos i czasow nika  
legein. D op iero  w  czasach  P la to n a  po jaw ia  się , p rzedstaw iane  wyż ej,
rozróż nienie m ię dzy  mythos i logos zaw iera ją ce  p rzec iw staw ien ie  fikcji 
(mythos) p raw dzie  rozum ow ej (logos). Takż e w  tych  czasach  po jaw ia  
się , po ś w iadczone u P la to na , s łow o  mythologein  w  znaczen iu  „opow iadać  
m ity” , „snu ć  poe ty ck ie  o p o w ie ś c i” . Z  n im  w ią ż e  się  po ję c ie  mythologia, 
czyli w ła ś n ie  zb ió r o pow iada ń  o  b ogach  i he ro sach  w poety ck i sposób  
tłu m acz ą cy ch  ś wiat.
P y tan iem  d la  nas w  tym  m ie jscu  k luczow ym  je s t  sygnalizow ane ju ż  
w yż ej zagadn ien ie  zw ią zku  tych  opow ieś ci ze sferą  relig ii, z  obrzę dam i 
ku czci bogów  i z poboż noś cią . Spraw ę  kom pliku je  fakt, ż e tego  typu 
opow ieś ci, zw ane w  nauce now oż y tnej m itam i, w ystę pu ją  w  w ielu  innych 
ku ltu rach  i spo łeczeń stw ach . N iek tó re  z nich  znam y, podobnie  ja k  i 
greck ie, w yłą czn ie  w postaci spisanej, ja k o  e lem en t tradycji literack iej, 
ale w iele  m itów  to  teksty  sp isane  dop iero  przez  now oż y tnych  etnologów , 
a p rzekazyw ane zaw sze ustn ie  i ż yją ce w  spo łeczeń stw ach  nierzadko  w 
ogó le  n ie  znają cych  pism a. C zy  w szystk ie  m ity  z ró ż nych  kultur, opow ie ś ci 
greckie, egipskie ,, w schodnie, afrykań sk ie , austra lijsk ie  i esk im osk ie  m ają  
z sob ą  co ś  w spólnego? C zy  ś w iadczą  o jak ie jś  un iw ersalnej cesze ku ltury  
ludzkiej, lub o w spó lnym  w szystk im  ludziom  stad ium  rozw oju  ku ltu ra l­
nego? C zy  je s t  m o ż liw e w yja ś n ien ie  z jaw iska m itu  w  ogóle  ja k o  e lem entu  
ku ltu ry  um ysłow ej ludzko ś c i?  C zy m o ż na skonstruow ać  spó jn ą  teorię  
m itu?  C zy  w  ogó le  m o ż na  porów nyw ać  ze sobą  m ity  z ró ż nych  kultur, 
tak  bardzo  od leg łych  od  siebie  w  czasie  i p rzestrzen i?
Z apew ne  jak im ś  p ierw szym  punk tem  w spó lnym  je s t  trw ało ś ć  m itu  
w  ka ż dej ku ltu rze  —  tak  w  literack ie j ku ltu rze  p iś m iennych  spo łeczeń stw  
g reck ich , ja k  i w  w y łą czn ie  ustnej tradycji n iep iś m iennych  spo łeczeń stw  
' p ierw otnych . F enom en  trw ało ś c i m itu  m o ż na  za ś  tłu m aczy ć  szczegó ln ą  
je g o  funkcją  i p rzy p isy w an y m  m u  znaczen iem . M it o T ezeuszu  to  zaw sze 
co ś  w ię cej n iż  ty lk o  h isto ria  p rzygodow a, opow ie ś ć  o bogach  o lim p ijsk ich  
i h isto ry jk i o m iło stkach  Z eusa  to  n ie  ty lko  na  po ły  ż a rtob liw e opow ieś ci 
poe tów  doskonale  nadają ce  się  na  tem at literacki. P o dobn ie  ind ia ń sk ie  
opow iadan ia  o W ielk iej M atce  B aw o łów  ż y ją cej w e w n ę trzu  góry, czy  
esk im o sk a  opow ie ś ć  o  S edn ie  m ieszkają cej w  g łę b inach  m orsk ich  to 
znów  co ś  w ię cej niż  bajk i p rzekazyw ane  ku  rozryw ce  lub pouczen iu  
dz ieci. N ie trudno  w e w szystk ich  n iem al w ypadkach  dostrzec  zw ią zek  
m itu  z  ob rz ę dem . W ielk ą  M atk ę  Z w ierz ą t odw iedza  dz ię k i specja ln ym  
p rak tykom  szam an , by  zapew n ić  o b fito ś ć  po ż yw ien ia  i pom yś lno ś ć  c a ­
łem u  p lem ien iu . G reck i m it o D em ete r w y ja ś n ia  p ochodzen ie  ro ln ic tw a, 
a  specja ln e  ob rz ę dy  zapew nić  m ają  u rodzaj zboż a.
S tud ia  porów naw cze  nad  m itam i greck im i z się gan iem  do  m ateriału 
z innych  epok  i kultu r, cz ę s to  tak ż e  do  now oż y tnego  fo lk lo ru  eu ropej­
sk iego , w yw odz ą  się  jeszcze  z X IX  w. S zczegó lny  im pu ls  dały  takim  
badan iom  prace  w yb itnego  re lig io znaw cy  i an tropo loga, filo lo ga  k lasy­
cznego  z w yksz ta łcen ia , A ng lika  Jam esa  F razera , a nastę pn ie  grupy 
uczonych  skup io nych  w okó ł niego , czy  przez n iego  zain sp irow anych . W 
k rę gu  in te lek tua ln ych  oddz ia ływ a ń  F razera  zna jd ow ał się  tak  wybitny 
e tno log  ja k  B ronisław  M alinow sk i, a  tak ż e  k ilku  badaczy  an tyku  z 
C am bridge  i O xfordu  —  Jane H arrison , F rancis M . C onfo rd  i G ilbert 
M urray. To w ła ś n ie  M alinow sk i je s t  tw ó rc ą  teorii m itu , k tó ra  do dziś  . 
zna jd u je  w ielu  zw olenn ików . S zczegó ln ie  charak tery styczne  d la  je g o  sta­
now iska  je s t  stw ie rdzen ie , ż e „istn ie je  s ilna  w ię ź  m ię dzy  słow em , m item  
i ś w ię tą  p rzypow ie ś c ią  p lem ienn ą  z jedne j strony  a ak tam i ry tualnym i, 
u czynkam i m ora lnym i, o rgan izac ją  spo łeczn ą  i naw et dz ia łan iam i pra­
k tycznym i czło nków  p lem ien ia  —  z d rug ie j”5. P odkre ś la ł on  te ż , ż e  mit 
„nie m a charak te ru  fikcji, z ja k ą  spo tykam y się  w dzis ie jszej pow ieś ci.
Jest na to m iast rzeczyw isto ś c ią , któ ra , zgodn ie  z w ierzen iam i, istn ia ła  w 
czasach  na jd aw nie jszych  i od tam tej po ry  w p ływ a na ś w iat i losy ludz­
k ie”6. S tą d  p łyn ą  dalsze konsekw encje , k tó re  M alinow sk i u ją ł w  lap i­
d arnym  stw ierdzen iu , ż e  „opow iadan ia  fu nkcjonu ją  w  ż yciu  tuby lców  a 
n ie  na pap ie rze” , a to dz ię k i tem u, ż e  „ry tua ł, cerem onia  lub  zasada 
spo łeczna  czy m ora lna  w ym aga ją  uzasadn ien ia , po ś w iadczen ia  ich daw- 
no ś c i, p raw dziw o ś c i i ś w ię to ś ci” 7. M it uzasadn ia  n ie  ty lk o  prak tyk i i 
w ierzen ia  relig ijne, lecz cały  system  w arto ś c i danego  p lem ien ia , jeg o  
organ izac ję  spo łeczn ą  i po lityczn ą . W  zw ią zku  z ty m  m it je s t  e lem en tem  
spaja ją cym  n ie jako  p lem ię , je g o  podstaw ow ą , n iezb ę dn ą  ideo log ią , m it 
zapew n ia  fu nkcjonow an ie  p lem ien ia  w  okre ś lonej postaci, pozw ala  na 
zachow an ie  c ią g ło ś c i tradyc ji, stanow i leg itym ację  w ładzy  w arstw y  p rzy ­
w ódczej, zachow uje  pam ię ć  o pocz ą tkach  i h isto rii p lem ien ia . M it m oż na 
w ię c  n azw ać  p rzekazem , fo rm ą  łą czno ś c i m ię dzypoko len iow ej decydują c ą
o  to ż sam oś ci p lem ien ia .
K oncepcja  M alinow sk iego  sp raw ia  je d n a k  p ew n e  trudno ś c i, gdy  ch ce­
m y p rzen ie ś ć  j ą  na  g run t innych  ku ltu r, w  tym  k lasycznej, i p rzypisa ć
5 B . M a lin o w sk i, M il w  psychice człowieka pierw otnego  [w :] D zieła , Ł 7 , W arszaw a  1990, 
s . 2 9 8 .
6 Ib id e m , s . 3 0 2 .
7 Ib id e m , s. 3 0 9 .
jej w alor un iw ersalno ś c i. M alinow sk i p isa ł w y łą czn ie  o  m itach  w  sp o ­
łeczeń stwach tradycy jnych , nie znają cych  p ism a, k tó re  sam  nazyw ał (bez 
ż adnego zabarw ien ia  pe jo ra tyw nego) „d z ik im i” . P onad to  m ów ił on o 
róż nych k a tego riach  opow ie ś c i nazyw ają c  je  w szy stk ie  ty m  sam ym  m ia­
nem m itu. W  cy tow anym  w yż ej m ie jscu  pow iada  on  w yraź n ie : „słow o, 
mit, ś w ię ta p rzypow ie ś ć  p lem ien n a” . C zy  w obec tego  k a ż d a  opow ie ś ć  
jest m item  czy te ż  m ię dzy  w ym ien ionym i tu  rodzajam i op o w iad an ia  
istnieją  ró ż n ice?  C zy  ba jk i znane z now oż y tnego  fo lk lo ru  eu ropejsk iego , 
nierzadko p rzec ie ż  m ów ią ce  o  od leg łych  „czasach  pocz ą tku” , za liczy ć  
m oż na do  tej sam ej katego rii co  ana lizow ane  p rzez  M alinow sk iego  o p o ­
wieś ci p lem ienne  i in te resu ją ce  nas tu  m ity  g reck ie?  O d pow iedn ik  bajek  
w spó łczesnych znali ju ż  i s ta ro ż y tn i G recy, w spó łczesna  an tropo log ia  
w prow adza cz ę s to  po ję c ie  „opow ie ś c i lu d o w ej” (folk-łale) jak o ś c io w o  
róż nej od  m itu.
Jak  ju ż  w spom in aliś m y , w ku ltu rze  g reck ie j, w rozw in ię tym  sp o łe ­
czeń stw ie ku ltu ry  s ło w a  p isanego , m it s ta ł się  p rzede  w szystk im  literatu rą . 
R eakcja  w idza  a te ń sk iego  og lą da ją cego  na scen ie tea tru  losy  E dypa  
p rzedstaw io ne przez  S o fok lesa  m u sia ła  by ć  zupełn ie  inna  n iż  reakcja  
„dzik iego” , o k tó rym  p isze  M alinow sk i, s łuchają cego  m itu  opow iadanego  
jako  „opow ie ś ć  ś w ię ta” p rzy  jak ie jś  u roczystej b ą d ź  po  prostu  z in s ty ­
tucjonalizow anej okazji. Je ś li s ię ga  się  do  m ateria łu  po rów naw czego , 
trzeba p rzede  w szystk im  uw zg lę dn ić  w ie lo funkcy jno ś ć  m itu.
N a ten  w ła ś n ie  aspek t m itów  zw raca ł uw ag ę  w sw ych  n iedaw no  
pub lik ow anych  pracach  znakom ity  bad acz  ang ie lsk i, G. S. K irk8. W ykazał 
on ja k  b ardzo  ró ż n e  m og ą  by ć  funkcje  m itu  w  za le ż no ś c i od  je g o  tre ś ci, 
konstrukcji a  tak ż e  nastaw ien ia  odb io rcy  i okazji, przy  jak ie j m it je s t  
p rezentow any . Jest rzecz ą  oczyw istą , ż e  funkcje  te są  ró ż ne  w  zale ż no ś c i 
od spo łeczeń s tw a i typu  ku ltu ry, w które j m it w ystę pu je .
M im o w szystko  istn ie je  pew ne p odob ie ń s tw o  m itu  o pow iadanego  w 
spo łeczno ś c i „dz ik ich” austra lijsk ich  i m itu , k tó ry  sta ł się  fabu łą  traged ii 
greck iej w  V w. p.n.e. W  obu  w ypadkach  cech ą  uderza ją c ą  je s t  w sp o ­
m niana ju ż  sw oboda  w konstrukcji opow ie ś c i i uk ładan iu  szczegółów , a 
naw et n iek tó rych  ca łych  w ą tków . M it nie  m a nigdy w ersji kanon icznej, 
co  p faw da  opow ie ś ć  m ityczna  m oż e  czasem  zb liż a ć  się  do  ob jaw ien ia , 
bo  zaw iera  (lub  m o ż e  zaw iera ć ) p raw d ę  ś w ię tą  i podan ą  p rzez  bogów ,
g
M yth.Its M eaning a nd  F unctions in A n cien t a nd  O ther Cultures, C a m b r id g e  1970  o ra z  
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n igdy  n ie  je s t  je d n a k  tym , czym  ob jaw ien ie  —  sło w em  bo ż ym  obow ią ­
zu ją cym  w iernych  w  raz  na  zaw sze podanej postaci. M ity  to  zawsze 
słow a ludzi, k tó rzy  je  o p o w iad a ją  zgodn ie  ze  sw ą  w iedz ą  i czyn ią  to 
lepiej lub gorzej w p la ta ją c  w  znan ą  opow ie ś ć  dodatk i i uzupełn ien ia  
pow sta łe  dz ię k i fan tazji lub  dom ysłom  opow iadają cego . S łuchacze  są  
tego  stanu  rzeczy  z regu ły  ca łkow ic ie  ś w iadom i i n ik t nie  m a do  opo­
w iadają cego  p retensji, ż e poda je  on  „opow ie ś ć  ś w ię tą ” nieco  inaczej niż  
inni. W  spo łeczno ś c iach  „d z ik ich ” cen i się  cz ę s to  zaw odow ych  „opo- 
w iadaczy” w ła ś n ie  za  to, ż e p o trafią  p rzedstaw ić  opow ie ś ć  barw niejszą  
i c iekaw sz ą . P o dobn ie  E uryp id es m ia ł pe łn e  praw o  zm ien ia ć  istnieją ce 
w ersje  m itu , a  ju ż  i w cześ n ie j n ikogo  nie  dz iw iło , ż e  ta  sam a historia 
opow iadana  je s t  w  ró ż nych  m ie jscach  inaczej. W  V -IV  w. p.n.e. znane 
by ły  ró ż ne  w ersje  tego  sam ego  m itu  i w szystk ie  by ły  uw aż ane  za  równie 
praw dziw e. D op ie ro  rozw ój m ito lo g ii i m itografii w  znaczen iu  badań  
uczonych  sp isu ją cych  ca łą  tradyc ję  m ityczn ą  ja k o  cz ę ś ć  h isto rii prow adził 
od  epok i he llen is tycznej do  p rób  sy stem atyzacji całej h isto rii m itycznej
i u su n ię c ia  z  niej sp rzeczno ś c i. A le ukszta łtow an i w  tej ku ltu rze  D iodor 
S ycy lijsk i czy  P auzan iasz  rów n ie ż  p rzedstaw ia ją  ró ż ne  w ersje  tej samej 
opow ie ś c i i p róbu ją  w ykazać , ż e  n ie  s ą  one  w cale  z sob ą  sprzeczne. 
Tak w ła ś n ie  postę pu je  D io d o r p rzy  re lacjonow an iu  dz ie jów  D ionizosa. 
D ochodzi on  do  w niosku , ż e w szystk ie  opow ie ś c i o  tym  bogu  są  pra­
w dz iw e , a  b y ło  po  p rostu  k ilku  D ion izosów  (każ dy  z n ich  by ł w  jak im ś  
sensie  w c ie len iem  czy  szczegó ln ą  postacią  tego  sam ego  bóstw a). Nawet 
w ię c  m it sp isany  w  postac i literack ie j czy w p lec io ny  w dz ie ło  histo ryczne 
zachow uje  te sam e cechy, co  m it opow iadany  przez  p lem iennego  bajarza.
N ajp ro ś c iej i bez  ryzyka  błę du  m o ż na  w ię c  zdefin iow ać  m it m ów ią c
o n im  ty lk o  ty le , ż e  to  po  p ro stu  opow ie ś ć  p rzekazyw ana  w  tradycji 
danej ku ltu ry . Z dan iem  p rzyw o ływ anego  tu  ju ż  G. S. K irka je s t  to  jedyne 
og ó ln e  s tw ierdzen ie  na  tem at m itu , je d y n a  teo ria  m itu  w  ogó le, ja k a  jest 
z  punk tu  w id zen ia  nauki w spółczesnej m oż liw a. A le  w w ypadku  m itów 
greck ich  trzeb a  pam ię ta ć  o tym , ż e  znana  nam , sp isana  i literacka  postać  
m itu  m o ż e  b y ć , cho ć  nie zaw sze m usi, p ó ź n ą  w ersją  opow ie ś c i znacznie 
starszej funkcjonu ją cej n iegdy ś  w  zupełn ie  in nej, p rzedp iś m iennej jeszcze 
ku ltu rze . G dy  jed n a k  p róbu jem y  ok re ś lić  p ochodzen ie  m itów  g reck ich  i 
um ie ś c ić  ich  pow stan ie  w  czasie , ob racam y  się  p raw ie  w yłą czn ie  w 
sfe rze  dom ysłów . M im o  to  panu je  dziś  w  nauce do ś ć  du ż a  zgodno ś ć  
pog lą dów  co  do  tego , ż e  w ie le  z n ich  pochodzić  m oż e  je sz c ze  z neolitu, 
ż e  są  tak ie , k tó re  u ksz ta łtow ały  się  w  c ią gu  II ty sią c lec ia  p.n .e . i, ż e z
kolei w ię kszo ś ć  m itów  hero icznych  pow sta ła  w  ok resie  rozw oju  ustnej 
począ tkow o poezji ep ick ie j, czy li ju ż  od  schy łk u  ku ltu ry  m ykeń sk ie j 
(XIII—X II w. p .n .e .)  do  epok i H o m era  (V III w. p .n .e .). W idać  w ię c , ż e 
przez d ługi ok res czasu  m ity  g reck ie  isto tn ie  funkcjonow ały  w  spo łe ­
czeń stwie nie  zna ją cym  p ism a, by ły  zupełn ie  czym ś  innym  n iż  litera tu ra  
okresu k lasycznego  i pełn iły  funkcje  p odobne  do  „opow ieś c i ś w ię tych” 
w społeczno ś ci „dz ik ich” .
Je ś li w y jd z ie m y  o d  o k re ś le n ia  u ż y w an eg o  p rzez  M alin o w sk ieg o  
(„opow ieś ć  ś w ię ta” ) to  m usim y  okre ś lić  s to su n ek  m itu  do  relig ii i do  
poję cia ś w ię to ś ci, czy li rozw aż y ć  zw ią zk i opow ie ś c i z innym i in sty tucjam i 
ż ycia relig ijnego .
W spom niana  ju ż  uczona  ang ie lska, Jane  H arrison , rep rezen tow ała  
poglą d, ż e  m it na jś c iś le j łą czy  się  z  ob rz ę dem  i ż e  h isto rii re lig ii greckiej 
nie m o ż na  up raw ia ć  bez  b adan ia  m itów . W edle je j koncepcji m it to . 
słow ne p rzedstaw ien ie  o dczu ć  i p rzekona ń  w ystę pu ją cych  w  p rak tykach  
relig ijnych , je s t  to  „m ów iony” o dpow iedn ik  ob rz ę du , a  ten  z ko lei je s t 
udram aty zow an ą  postac ią , szczegó ln ym , w ykonan iem  opow ie ś c i m itycz­
nej. W  ż yciu  re lig ijnym , pow iada  ta  uczona, w yodrę bn ić  m o ż na  prak tyk i, 
czyli „rzeczy  ro b io n e” (po  grecku  —  dromena) o raz  opow iadane  tre ś c i 
w ierzeń , „ rzeczy  m ów ione” (po  g recku  —  legomena). Te „rzeczy  m ó ­
w ione” to  w ła ś n ie  m ity .Jeś li n ie  znam y naw et w  ka ż dym  p oszczegó lnym  
przypadku  m itu  w ią ż ą cego  się  z o k re ś lonym  o b rz ę dem , to  je s t  to  ty lko  
kw estią  luki w naszej dokum en tacji ź ród łow ej, m it tak i m usia ł istn ie ć  i 
m oż na go  na  p o d staw ie  ob rz ę du  z rekonstruow ać . I o dw ro tn ie  —  m oż em y 
nie znać  ob rz ę du  w ią ż ą cego  się  ze  znanym  nam  m item , ale m usia ł 
takow y istn ie ć  i na  p odstaw ie  m itu  m o ż na  p róbow ać  go  rekonstru ow ać . 
M it to  po  p ro stu  o pow ie ś ć  ś w ię ta tow arzysz ą ca  ob rz ę d o m  re lig ijn y m 9.
R zeczyw iś c ie , z  sam eg o  znaczen ia  słow a mythos w ynika, ż e  s tan o ­
w isko  tak ie  je s t  w  duż ej m ie rze  słu szne. Z  pew no ś c ią  o pow iadano  o 
ka ż dym  ob rz ę d z ie  i p ró b o w an o  w y ja ś n ić  w  słow ach  je g o  znaczen ie  czy 
genezę . A  jed n a k  koncepcja  ta  m a dw ie  n iebezp ieczne  pu łapki.
P o p ierw sze  teo ria  H arrison  zak łada, ż e m it ( legomenon) p o w sta ł i 
funkcjonow ał jed n o cze ś n ie  z  ob rz ę dem  (dromenon), na  co  b rak  dow odów . 
M ogło  by ć  tak , ż e  w yw odzą cy  się  z  zam ierzch łych  czasó w  o b rz ę d  o trzy ­
m yw ał zn aczn ie  pó ź n iej w y ja ś n ien ie  w  postac i opow ie ś c i, a  p ierw o tn ie
9
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stanow ił ty lko  p rak tyk ę  m ag iczn ą  n ie  po trzebu ją c ą  s łow nego  w yjaś nienia. 
N iek tó re  prak tyk i relig ijne  m ogły  w yksz ta łc ić  się  przed pow staniem  
ku ltu ry  słow a, naw et ty lko  m ów ionego . D o tyczy ć  to  m oż e  o fia ry  krw aw ej, 
n iek tó rych  p rak tyk  m ag icznych  czy  in ic jacy jnych , k tó ry ch  genezy  szuka 
się  dziś  czasem  je sz c ze  u hom in idów  raczej nie uk ładają cych  opow ieś ci. 
P ierw o tnym  p rak tykom  relig ijnym  n ie  m usia ło  w cale  tow arzyszy ć  ob­
ja ś n ie n ie  słow ne.
Po d rug ie , k o n cep cja  ta  o k a ż e  się  m ało  p rzydatna, gdy na  mythos 
p opatrzym y  ze stanow iska  A rysto te le sa . N ie idzie tu o fak t, ż e m it to 
fab u ła  literacka, lecz  bard ziej o to, ż e je s t  to  —  lub byw a czasem  —  
starann ie  konstruow ana  opow ie ś ć  z w łasn ą  struk tu rą , k tó rą  zrozum ieć  
w ła ś c iw ie  m o ż na  ty lko  w tedy, gdy  uw zg lę dn i się  w szystk ie  je j elem enty
i zachodz ą ce  m ię dzy  nim i zw ią zk i. M oż e szczególn ie  uw aga ta  do tyczy  
m itów  hero icznych , k tó re  rzadko  da ją  się  w sposób  jednoznaczny  po ­
w ią zać  z o k re ś lonym  obrzę dem , p róba  taka pow ie ś ć  się  m oż e w stosunku  
do  pew nych  e lem en tów  czy ep izodów  opow ie ś c i, ale nie pow iedzie  się , 
gdy  rozpatru jem y cało ś ć . M it o E dyp ie  nie  w yja ś n ia  ż adnego  konkretnego  
obrz ę du , cho ć  e lem en ty  tej h isto rii ju ż  d la  sta ro ż y tn ych  m iały  isto tn ie  
tak ie  znaczenie . P rzy jrzy jm y  się  w ię c m etodzie  L év i-S traussa  an a lizu ją ­
cego  h isto rię  E dypa w ten sam  sposób , ja k  m ity  ind ia ń sk ie .
Istotą  tej m etody je s t  po trak tow an ie  opow ieś ci m itycznej ja k o  s tru ­
ktury  i od k ry c ie  je j znaczen ia  w uk ładzie  i sposob ie  pow ią zan ia  e lem en ­
tów  j ą  konsty tuu ją cych . L év i-S trauss  w  swej analizie  m itu  E dypa  w y ­
od rę bn ił relacje  poszczegó ln ych  e lem en tów  (m item ów ), k tó re  zg rupow ał 
w  cztery  „w ią zk i” 10. P ierw sz ą  tak ą  w ią zk ę  s tanow ią  relacje  p o k rew ie ń ­
stw a. H isto ria  E dypa w ią ż e  się  bow iem  jeszcze  z  czasam i K adm osa, od 
k tó rego  w yw odzi się  bohater. Spraw y sto sunków  m ię dzy  krew nym i p o ­
de jm u ją  trzy  e lem en ty  opow ieś ci: K adm os szukają cy  siostry  Europy, 
E dyp  po ś lub ia ją cy  m atk ę  Jokastę , A n tygona  g rzeb ią ca  b ra ta  Po linejka. 
D rug ą  w ią zk ę  łą czy m item  zabójstw a: zasian i przez  K adm osa S parto w ie  
w ym ordow ują  się  naw zajem , E dyp  zab ija  ojca, E teok les zab ija  brata. W  
trzeciej w ystę pu je  m item  zg ładzen ia  po tw ora: K adm os zabił sm oka, E dyp
—  S finksa . W reszcie  czw arta  i o sta tn ia  zaw iera  m otyw  u łom no ś c i, k a ­
lec tw a lub szczegó ln ego , fizycznego  oznakow an ia  postaci. Im ię  L abdakos 
(dziad  E dypa) m o ż e  znaczy ć  „ku law y” , im ię  L ajos (ojciec E dypa) —  
„n iezg rabny” , a E d y p  to, ja k  w iadom o, „obrzm ia łe  stopy” .
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W interpretacji Lévi-Straussa pierwsza wią zka dotyczy „przecenio­
nych wię zi pokrewień stwa” . Druga jest wyraź nie opozycyjna—  „stosunki 
pokrewień stwa niedocenione lub odwartoś ciowane” . Trzecia dotyczy po­
tworów, czwarta obejmuje „trudnoś ć  poruszania się  w postawie pionowej”.
Dalej Lévi-Strauss uważ a, ż e istotna wymowa trzeciej wią zki to 
„negacja autochtonii człowieka” (z Ziemi zrodziły się  potwory bronią ce 
ludziom dostę pu do swego terenu, ale przez nich pokonane), a czwarta 
obrazuje „trwałoś ć  autochtonii człowieka” (niemoż liwoś ć  przyję cia po­
stawy pionowej wyraż a zwią zek człowieka z ziemią ). Podobnie jak w 
wypadku pierwszej pary wią zek, tak i tu mamy do czynienia z parą  
opozycyjną . W całoś ci układu wią zka czwarta ma się  do trzeciej tak, 
jak pierwsza do drugiej. Uczony odkrywa tu strukturę  typową  dla mitów 
podejmują cych problematykę  kosmologii i antropogenezy oraz tematykę  
obejmują cą  wyjaś nienie ś wiata i miejsca w nim człowieka podję tą  w 
sposób właś ciwy mitom, róż ny zasadniczo od filozofii czy teologii. Tak 
interpretowany mit wcale nie musi łą czyć  się  ze sferą  praktyk religijnych 
ani nawet nie należ y do zbioru wierzeń  religijnych, jest specyficzną  
próbą  interpretacji ś wiata obywają cą  się  bez koncepcji bóstwa.
Zauważ my, ż e analiza strukturalna Lévi-Straussa doś ć  dowolnie wy­
odrę bnia mitemy, które uważ a za konstytuują ce dla całej historii, a 
przemilcza inne elementy opowieś ci. Uczony się ga do Kadmosa, ale 
małą  wagę  przywią zuje do postaci Lajosa i nawet nie wspomina faktu, 
ż e w niektórych wersjach to jemu przypisywano wprowadzenie pederastii, 
co z kolei pojawia się  na pierwszym planie w interpretacjach psycho­
analitycznych tego mitu i służ y wyjaś nieniu ojcobójstwa. Pomija też  
zupełnie wą tek Ismeny, siostry Antygony, czwartego dziecka Edypa. Doś ć  
powierzchownie traktuje Lévi-Strauss postać  Sfinksa (czy raczej Sfingi 
— jest to potwór rodzaju ż eń skiego, co również  nie jest bez znaczenia 
dla psychoanalityka). Interpretacja ta nie interesuje się  ani pochodzeniem 
potwora, ani znaczeniem stawianej przez niego zagadki.Lévi-Strauss w 
najlepszym razie interpretuje jedną  wersję  mitu, o której wcale nie moż na 
powiedzieć , ż e jest najstarsza czy dominują ca, pomijają c róż ne wą tki i 
warianty, których dopiero całoś ć  składa się  na mit Edypa.
Łatwo też  wskazać , ż e mit Edypa da się  interpretować  zupełnie 
inaczej, zwłaszcza gdy przyją ć , ż e klucz do zrozumienia tej opowieś ci 
znajduje się  w zagadce Sfinksa i postaci Edypa.
Zagadka dotyczy człowieka, rozwią zuje ją  bohater, który mniema, 
ż e zdołał pokonać  przeznaczenie, ż e wie, kim jest i ż e zna siebie samego.
To tak ż e  su g eru je  je g o  im ię  (O id ipous) budz ą ce  sko ja rzen ie  z  di-pous, 
„dw ie  nog i” , isto ta  dw uno ż na , czy li cz ło w iek . E dyp  to  k to ś , kto w ie , 
k im  je s t  cz łow iek  (oida dipous) i w ie , ż e  je s t  cz łow iek iem . Tym czasem  
c a ła  je g o  h isto ria  dow odzi n iew iedzy  bohatera , k tó ry  rozw ią za ł tajem nicę  
zagadk i, a le  n ie  znał ta jem n icy  sw ego  p ochodzen ia  i p ope łn ił straszną  
pom yłk ę . W iedzą cy  pozo rn ie  E d y p  (a  „w iedzie ć ”  to  p rzede  w szystkim  
„w idz ie ć ”) na  ko ń cu sta je  się  n iew idom ym , b ezradnym , złam anym  star­
cem . C hyba  tak  w ła ś n ie  odczy ta ł ten m it S o fo k le s11.
Te ob ie  in te rp re tac je  m ają  je d n ą  ce ch ę  w sp ó ln ą  —  n ie  odnoszą  m itu 
do  sfe ry  bezpo ś redn io  re lig ijnej. N ie  w ią ż ą  one  opow ie ś c i z  jak ą ko lw iek  
p rak ty k ą  re lig ijn ą , pom ija ją  n iem al zupełn ie  ro lę  bóstw , a  traktu ją  m it 
ja k o  sw oiste  tłum aczen ie  ś w iata i pozycji w  n im  czło w ieka.
N a d ługo  p rzed  L év i-S traussem  po jaw ia ły  się  w  nauce teo rie  głoszą ce, 
ż e  m it je s t  sui generis nauk ą , spo so b em  w y ja ś n ian ia  ś w iata , zespołem  
p rzekona ń  o partych  na nagrom adzonej w iedzy  i do ś w iadczeniu . Zbiór 
m itów  danej spo łeczno ś ci m ia łb y  by ć  sw o istym  zasobem  je j  zebranej 
p rzez  poko len ia  w iedzy, p rzekazyw anej w  tradycji ustnej. O d  nauki róż ni 
się  tak  p rzekazyw ana  w iedza  sw o isty m  ję z y k ie m  ob razów  i sym boli oraz 
in n ą  n iż  w  m y ś len iu  naukow ym  log ik ą . B y łaby  to  nauka charakterystyczna 
d la  szczególnej „m en talno ś c i p ry m ity w n ej”. M ity  w  tak im  uję c iu  stają  
się  czym ś  innym  n iż  w ierzen ia  re lig ijne.
Z w łaszcza  w w ypadku  sta ro ż y tn ej G rec ji py tan ie  o zw ią zek  mitu z  
re lig ią  m a o g rom ne  znaczen ie , a  odpow iadano  na nie ró ż n ie . Jeszcze 
p rzed  badan iam i J. H arrison  w ystę pow ało  p rzekonan ie , ż e  m ity  zawierają  
p rzede  w szystk im  tre ś c i re lig ijne  i s tanow ią  sw o istą  teo log ię  staroż ytnych 
G reków . Takie  by ło  za ło ż en ie  w ielk iego  dz ie ła  o  h isto rii relig ii greckiej 
p ió ra  znakom itego  filo lo g a  n iem ieck iego , O . G ru p p eg o 12. Sym ptom aty­
czne jed n ak , ż e  nastę pne kom pend ium  w iedzy  o relig ii staroż ytnych 
G reków , w ydane  w pół w ieku  pó ź n iej dz ie ło  M . P. N ilsso n a13 nie miało 
ju ż  „m itów ” i „m ito log ii” w  ty tu le. A u to r za ją ł się  w y łą czn ie  kultem,
11 P or. S . A w ie rin ce w , W  poszukiw aniu  sym boliki m itu  o  E dypie  [w :] te g o ż . N a skrzy­
ż ow aniu tradycji. Szkice o  literaturze i kulturze w czesnobizantyjskiej, W arsz a w a  1988, s. 151— 
- 1 7 4 .  O  ró ż n y c h  in te rp re ta c ja c h  m itu  i p o s ta c i E d y p a  p or. te ż  sz k ice  P. V id a l-N aq u e ta  opub­
lik o w an e  w  to m ie : Jean Pierre Vemant, Pierre Vidal-Naquet, M ythe e t tragédie, t. II , Paris
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obrzę dami, ś w ię tem  i o fia rą  rek o n stru u ją c  tre ś ć  w ierze ń  na  tej ty lko  
podstawie. D ziś  i to  s tanow isko  zo sta ło  p rzezw ycię ż one , zw raca  się  
uwagę , ż e p rzynajm niej n iek tó re  m ity  m og ły  b y ć  o pow ie ś c iam i to w a­
rzyszą cymi od  pocz ą tku  p rak ty k o m  k u lto w y m  i tak ż e  n a  to , ż e  m it je s t  
zawsze cz ę ś c ią  zespo łu  w y o b ra ż e ń  re lig ijnych , p rzekona ń  ch a rak te ry s ty ­
cznych d la  danego  spo łecze ń s tw a , bez  k tó rych  n ie  sposób  b ada ć  je g o  
religii. A le czy  rzeczy w iś c ie  m it o  E dyp ie , opow ie ś ć  o  A rgonau tach  czy 
historia T ezeusza n a le ż ą  do  sfery  p rzekona ń  re lig ijn y ch ?  Z an im  sp róbu­
jemy odpow iedzie ć  na  to  p y tan ie , w ró ć m y  d o  p o staw io n eg o  w cześ n ie j 
zagadnienia sto sunku  m itu  do  opow ie ś c i ludow ej.
W brew p ozo rom  rozró ż n ien ie  ty ch  dw óch  g a tunków  o p o w iad an ia  nie  
jest wcale ła tw e. N aw et m ity, k tó re  w yra ź n ie  o d n o sz ą  się  do  sfery  sacrum
i wią ż ą  się  z  ok re ś lo n y m i k u ltam i czy  p rak tykam i m o g ą  zaw iera ć  w  
sobie e lem enty  opow ie ś c i ludow ej. N ajlep ie j w idać  trudno ś ć  tak iego  
rozróż nienia w opow ie ś c i o  H erak lesie . Je s t on  hero sem  czczonym  w  
wielu m iastach g reck ich , uw aż ano  naw et, i to  ju ż  od  H om era , ż e  sta ł 
się  po ś m ierci bog iem  i stą d  o d b iera ł czasem  k u lt bosk i. O p o w ie ś ć  o  
nim zaw iera w ię c elem en ty , k tó re  w y ja ś n ia ją  na tu rę  H erak lesa , herosa- 
-boga i tym  sam ym  łą cz ą  się  z p rak tykam i k u lto w y m i, a  p rzede  w szystk im  
mit ten zaw iera  p rzek o n an ia  i w ie rzen ia  re lig ijne  zw ią zane  z  zagadn ien iem  
heroizacji, n ie ś m ierte lno ś c i i ubóstw ien ia  boha te ra  ludzk iego  pochodzen ia . 
Przy tym  je d n a k  opow ie ś ć  o  je g o  ż yciu  i czynach  nosi w yra ź n ie  ch arak te r 
bajek typow ych  d la  fo lk lo ru , w  k tó rych  m o tyw em  dom in u ją cy m  je s t  
przedstaw ienie dz ie ln eg o  i sp ry tnego  boha te ra  rad z ą ceg o  sob ie  z p rz e ­
ciwnoś ciam i losu  i zdo lnego  pokona ć  p o zo rn ie  s iln ie jszego  p rzeciw nik a. 
Taką  w ła ś n ie  w ym ow ę  m a ep izo d  o  u p row adzen iu  p rzez  herosa  w ołów  
odebranych po tę ż n em u  i po tw ornem u  o lb rzym ow i, G eryonow i. A le za ­
razem ta w ła ś n ie  opow ie ś ć  je s t  d la  P in d ara  punk tem  w y jś c ia  do  rozw aż a ń  
nad naturą  nomos, czy li p raw a, k tó re  je s t  „panem  w szech rzeczy” 14 i 
rzą dzi ś w iatem  ja k o  b o sk a  zasada  porz ą dku . C zyn  H erak lesa , w edług  
Pindara, zapew n ia  w ła ś n ie  p an o w an ie  nomos, w  ten  sposób  opow ie ś ć  o 
pokonaniu po tw ora  sta je  się  e lem en tem  w yobra ż e ń  re lig ijnych  i re lig ijnej 
koncepcji ś wiata.
Podobn ie  m o ż n a  in terp re tow ać  h isto rię  T ezeusza. B y ła  ju ż  m ow a o 
zwią zku O schophorii z  a rcha icznym i p rak tykam i in ic jacy jnym i, cały  m it
14
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T ezeusza m o ż na  rozum ieć  ja k o  opow ie ś ć  in ic jacy jn ą  —  je s t  to przecież  
h isto ria  m ło dego  bohatera , k tóry  z  g rup ą  m ło dzie ż y  w y ru sza  na  niebez­
p ieczn ą  w ypraw ę  i w raca  w trium fie  zysku ją c  sław ę  i pozycję  w ojow nika. 
O pow ie ś ć  ta  je s t  szczegó ln ie  spuen tow ana  przez  m otyw  ś m ierc i ojca  
bohate ra  —  sam  T ezeusz zosta je  po  pow rocie  w ładc ą , czyli o sią ga  pełną  
do jrza ło ś ć  spo łeczn ą .
T ezeuszem  w  trakc ie  je g o  dokona ń  op ieku je  się  je g o  dom niem any 
bosk i o jciec, a w  ka ż dym  raz ie  w iern y  op iekun  —  Posejdon . R ów nież  
A riadna  to  najpew nie j n ieco  ju ż  w yb lak łe  w spom nien ie  bog in i typu 
kourotrophos (w y ch o w u ją ca  m ło dzie ń ców ). N ad w ypraw ą  inic jacyjn ą  
czuw ają  w ię c  bóstw a, co  je s t  cech ą  tak ich  opow ie ś c i znan ą  dobrze z 
innych  ku ltu r, gdz ie  p rak tyk i in ic jacy jne s tanow ią  zaw sze  obrzę d  religijny. 
M it in ic jacy jny  na le ż y  do sfery  w ierze ń  re lig ijnych  i w ią ż e  się  z obrzę ­
d ow o ś c ią , ła tw o  m o ż na  tu  w skaza ć  zw ią zek  dromena z legomena.
D aw no te ż  w ykazano , ż e  w ie le  ba jek  i opow ie ś c i ludow ych, by 
w ym ien ić  chocia ż by  najbardzie j m o ż e  znan ą  h isto rię  T om cia  Palucha, 
nosi cechy  m itu  in ic jacy jnego . R ó ż n ica  m ię dzy m item  a ba jk ą  czy  opo­
w ie ś c ią  typu  folk-tale  u lega  zatarciu .
Spróbu jm y zeb ra ć  nasze  rozw aż an ia  i da ć  o dpow ied ź  chocia ż  na 
n iek tó re  ze  staw ianych  do tą d  py ta ń . W ypada w  pełn i zgodzić  s ię  z  opinią  
cy tow anego  ju ż  G. S. K irka, ż e  n iem o ż liw a je s t  jed n a , o g ó ln a  teoria 
m itu , k tó ra  w y ja ś n ia łaby  to  z jaw isko  w e  w szystk ich  ku ltu rach . W ypada 
te ż  podzie lić  je g o  p rzekonan ie , ż e  m ity  ró ż n ią  się  b ardzo  m ię dzy  sobą ,
i ż e  je d y n ą  ich  cech ą  w sp ó ln ą  je s t  fak t, ż e  są  to  (lu b  b y ły ) opowieś ci 
ustne, n igdy  osta teczn ie  n ie  u ję te  w  sz ty w ny  kanon , zaw sze w zbogacane, 
zm ien iane  i pe łn ią ce  ró ż n e  funkcje .
W  p rzypadku  m itów  funkcjonu ją cych  w  ś w iadom oś ci G reków  okresu 
k lasycznego  trzeb a  je d n a k  doda ć , ż e  k a ż d a  opow ie ś ć  o  b ogach  czy 
herosach  zw ana  w tedy  je sz c z e  zam ienn ie  mythos lub  logos m o g ła  być  
(i z  regu ły  b y ła) e lem en tem  w ierze ń  relig ijnych . W iedzy  o  bog ach  i ich 
na tu rze  szukano  w ła ś n ie  w  tych  tradycy jnych  opow ie ś c iach . N asuw a się  
je d n a k  p ew n a  w ą tp liw o ś ć . N ie  sposób  n ie  postaw ić  tu  py tan ia , czy 
cz łow iek  V  w. p .n .e . w ierzy ł do sło w n ie  w  tak ie  opow ie ś c i, czy  rzeczy­
w iś c ie  b y ł p rzekonany  o  istn ien iu  M ino tau ra , o  ty m , ż e H erak les  oczyś cił 
sta jn ie  A ug iasza  lub  o  tym , ż e  H era  b y ła  zazd ro sn a  i k łó tliw a. Stanow isko 
P la to n a  trak tu ją cego  m it ja k o  w y tw ór poety ck iej fan tazji na  u ż y tek  ma­
luczk ich , czy  te ż  scep tycyzm  greck ich  so fis tów  ż ad n ą  m ia rą  nie  tłum aczy 
p rzec ie ż  re lig ijno ś c i p rzec ię tego  G rek a  tej epoki. R ów nie ż  póź niejsze
zjawisko euhem eryzm u czy p rze ś m iew k i L uk iana  n ie  ś w iadczą , rzecz" 
jasna, o pog lą dach ludzi ok resu  k lasycznego .
Na postaw ione w yż ej py tan ie  nie m o ż na  udzie lić  jed n o zn aczn e j od ­
powiedzi. A rysto fanejsk ie  szy d ers tw a  z n iek tó rych  m itów  (w yra ź ne  w 
Ż abach parod iow an ie  m itu  d ion izy jsk iego ) ró w n ie ż  o n iczym  n ie  ś w iadczy
—  kom edia m ia ła  sw oje p raw a  i do  natu ry  ga tu nku  na le ż a ło  karnaw ałow e 
szyderstwo naw et z rzeczy  ś w ię tych.
Interesu ją ce je s t  w spom niane  w yż ej stanow isko  H erodota . O pow ie ś c i 
mityczne m ów ią  o zd arzen iach  tak  od leg łych , ż e  n ie  w iadom o, co  w 
nich isto tn ie  je s t  p raw d ą , w ystę pu ją cych  sp rzeczno ś c i n ie  da  się  ro z ­
strzygną ć , w literę  m itu  m o ż na  p rzeto  n ie  w ierzy ć  —  ale w cale  n ie  
oznacza to  scep tycyzm u relig ijnego .
Stw ierdziliś m y jed n ak  w y ż ej, ż e m ity  ró ż nego  typu stanow ią  zespół 
wierzeń  i w yobra ż e ń  relig ijnych . W ydaw ać  w ię c by się  m og ło , ż e w iara  
w ich p raw dziw o ś ć  je s t  m ia rą  p o bo ż no ś c i relig ijnego  G reka . A  w ła ś n ie  
tu leż y ró ż n ica  m ię dzy  m itam i, k tó re  uznam y naw et za tre ś c i w ierzeń , 
a zespołem  zasad  w iary  sfo rm u łow anych  w  słow ach  ob jaw io nych  i nauce 
jak ie jko lw iek  relig ii op iera ją ce j się  na ob jaw ien iu .
A jed n ak  polis g recka  V w. p.n .e . w ym agała  od  sw oich  obyw ateli 
wiary. B ezbo ż no ś ć , asebeia, zag ro ż o n a  by ła  karą  i to  w tryb ie  p rocesu  
publicznego  (graphe). O znaczało  to, ż e ka ż dy  obyw ate l m óg ł z ło ż y ć  
donos na  innego  obyw ate la  i o skarż a ć  go po tem  p rzed  trybunałem  są ­
dowym .
Z  A ten znam y zap ew n e  na js łynn ie jszy  w dzie jach  w ypadek  tak iej 
w łaś n ie spraw y są dow ej. O skarż onym  by ł S okrates, a o skarż en ie  o b e j­
m ow ało  zarzu t, ż e f ilo zo f „now ych  bogów  tw orzy, a sta rych  nie uznaje” 15. 
Zauw aż m y, ż e nie by ł to  zarzu t a te izm u, S ok ra tesa  oskarż ono  o to, ż e 
nie uznaje  bogów  tradycy jn ie  czczonych  przez A te ń czyków  i zarazem  
w ym yś la  jak o b y  jak ic h ś  now ych . P odstaw ą  tak sfo rm u łow anego  o sk a r­
ż en ia m ogły by ć  zaró w no  n iek tó re  nauk i filozofa , ja k  i je g o  lekk ie  kpiny  
z pow ierzchow nej p o bo ż no ś c i obyw ate li A ten . O  bezbo ż no ś ć  i w rę cz  
ateizm  oskarż ano  w A tenach  i innych  filozofów , a  n ieza le ż n ie  od  tego , 
ż e cz ę s to  m ogła  to  by ć , ja k  i w  w ypadku  p rocesu  Sokratesa , rozg ryw ka 
po lityczna, c ię ż a r tak iego  o skarż en ia  by ł ogrom ny, a  p roces trak tow ano  
nader pow aż n ie. B ył to w istocie  p roces całe j spo łeczno ś c i obyw ateli 
po lis , k tó rą  rep rezen tow ał o skarż yc ie l, p rzec iw ko  jed n o s tce  łam ią cej obo-
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w ią zu ją ce  w tej spo łeczno ś ci norm y. B ezbo ż no ś ć  jed n o stk i uw aż ano  za 
zagro ż en ie  d la  całej w spólno ty . T ą  bezbo ż no ś c ią  w  w ypadku  S okratesa 
m ia ł by ć  na jw yra ź n ie j je g o  scep tycyzm  w obec  w ierze ń  tradycy jn ych .
L in ię  o skarż en ia  i tre ś ć  ob rony  S okra tesa  znam y  z dw óch  dialogów  
p ozostaw ionych  p rzez  jeg o  uczn iów : Obrony Sokratesa  P la tona  i Obrony 
Sokratesa  K senofonta . C harak tery styczny  je s t  w  n ich  sposób , w jak i 
f ilo z o f b ron ił się  p rzed  zarzu tem  bezbo ż no ś c i. N ie  p róbow ał w cale p re ­
cy zow ać  w co  w ierzy , lecz  p odk re ś la ł, ż e sk ładał „ofiary  n a  ogólnych  
u roczysto ś c iach  i na  pub licznych  o łta rzach ” . S p raw a pobo ż no ś ci i b ez ­
bo ż no ś ci zosta je  w ię c  sp row adzona  do  u czestn ic tw a w  ku lcie  i p rak tykach  
re lig ijnych .
I tu po jaw ia  się  m om ent chyba  k luczow y do  z rozum ien ia  relig ii i 
re lig ijno ś c i greck iej. O byw ate l A ten  V w. p .n .e . nie sk łada  ż adnego  
credo, n ie  m usi dek larow ać  w  co  w ierzy, po ję c ia  „p raw d  w ia ry” n ie  zna 
je g o  relig ia . A te ń czyk  m óg ł w ię c  w  m ity  w ierzy ć  a lbo  i nie, jed y n y m  
sp raw dzianem  i m iern ik iem  je g o  postaw y  b y ło  spe łn ian ie  okre ś lonych  
p rak tyk  relig ijnych . Z agadn ien ie  pobo ż no ś ci b ę dz ie  p rzedm io tem  naszej 
uw agi n ieco  dalej, tu zajm ijm y  się  in n ą  sp raw ą , py tan iem  o to, czym  
je s t  w ła ś ciw ie  re lig ia  grecka, w k tó rej n ie  m a  sprecyzow anych  tre ś c i 
w ierze ń , n ie  m a podstaw ow ych  p raw d  i d la  zachow an ia  to ż sam oś ci 
relig ijnej nie  je s t  is to tne  przy ję c ie  zespo łu  ok re ś lonych  poglą dów .
Trudno  je s t  się  d z iś  pokusić  o jak ą k o lw iek  defin ic ję  re lig ii, k tó ra  
da łaby  się  s to sow ać  do  ka ż dej relig ii w  ka ż dym  ok resie  i w  ka ż dym  
spo łeczeń stw ie . H isto ria  re lig io znaw stw a, h isto ria  badań  nad  dz ie jam i 
relig ii to  tak ż e , a  m oż e  p rzede w szystk im , h isto ria  sporu  o to, co  to  je s t  
re lig ia  i ja k  na le ż y  j ą  d e fin iow ać . P ew nym  om in ię c iem  trudnoś ci je s t  
un ikan ie  tego  łac iń sk iego  term in u  i do ś ć  dz iś  pow szechne u ż yw an ie  
po ję ć  tak ich  ja k  „w yobra ż en ia  re lig ijn e” (francusk i term in  „ l’im ag ina ire  
re lig ieux” ), „p rzedstaw ien ia  re lig ijn e” (fr. „ rep résen tations” w  znaczen iu  
w yobra ż e ń , po ję ć  i idei, term in  pochodz ą cy  od  E m ila  D urkheim a) czy 
bardzo  szerok ie, po jem ne i n ieok re ś lone  po ję c ie  sacrum. Ten o sta tn i 
te rm in  oznacza  czasem  przy ję c ie  koncepcji M ircea E liade. P rzy w o łu ją c  ' 
je sz c ze  daw n ie jsze  koncepcje  R. O tto  p ow iada  się  czasem  o  p rze ż yc iu  
ś w ię toś ci i w relig ii w idzi się  ideę  tego , co  ś wię te („das H e ilige”).
U jm ują c  rzecz tryw ia ln ie  m oż na, w  zgodzie  z ty m , co  ju ż  w yż ej 
p róbow aliś m y  zaznaczy ć , pow iedzie ć , ż e re lig ia  to  zespó ł w sze lk ich  
dz ia ła ń  i pow ią zanych  z n im i w ierze ń , idei, nauk  i opow ie ś c i, k tó re  
pozw alają  cz ło w iekow i na  kon tak t z rzeczyw isto ś c ią  p rzek racza ją c ą  jeg o
bezpoś redn ie do ś w iadczenie  zm ysłow e. Z arazem  tak rozum iana  relig ia  
um oż liw ia cz ło w iekow i poznan ie  i z rozum ien ie  rzeczyw isto ś c i ponad- 
zm ysłow ej, a le  rów nie ż  i o tacza ją cego  go ś wiata. Z a  E. D urkheim em  
należ y docenić  spo łeczny  aspek t relig ii, k tó ra  n ie  funkcjonu je  bez zb io ­
rowoś ci w yznaw ców  i stanow i w yraz ś w iadom oś ci spo łecznej tej grupy, 
a jej tre ś c i s ą  n ierzadko  odb iciem  insty tucji spo łecznych  tych  w yznaw ców . 
Za M. E liade i w ie lom a innym i badaczam i m o ż na  pow tórzy ć , ż e re lig ia  
jest tw orem , dom en ą  dz ia ła ń  i sposobem  rea lizac ji homo religiosus tak , 
jak spo łeczeń s tw o  je s t  tw orem  homo politicus a rynek  —  homo oeco­
nomicus.
O  ile jed n a k  dla  nas w spó łcze ś n ie  term in  re lig ia  je s t  p rzynajm niej 
intuicyjnie zrozum iały , o ty le  je s t  dz iw ne, ż e  w  grece n ie  m a o d p o w ied ­
niego w yrazu , k tóry  by  m u w  cało ś c i odpow iadał. Z w łaszcza, gdy  ak cen ­
tujemy, ż e re lig ia  to zespó ł p rak tyk  i w ie rze ń , odczuw am y brak  term inu , 
co ś w iadczy o b raku  po ję c ia  i koncepcji tak rozum ianej relig ii w ku ltu rze  
greckiej. W ie rzen ia  i opow ie ś c i o bogach  m o ż na  nazw ać  mythoi czy 
logoi, p rak tyk i ku ltow e w y ra ż a  term in  therapeia, czasem  —  threskeia. 
Oba te  po ję c ia  nie zak ład a ją  ż adnych  w ierze ń , odnosz ą  się  w y łą czn ie  
do kultu.
Therapeia odnosi się  n ie  ty lk o  do sfery  re lig ijnej. W yraz ten oznacza 
w ogó le  trosk ę  o coś  lub kogo ś , s ta ran ie  i op iek ę , tak ż e  leczen ie  (stą d  
polski i obecny  w innych  ję zy k ach  w yraz  „ te rap ia” ). W  sto sunku  do 
prak tyk  re lig ijnych  termirj. ten oznacza  ca ło ś ć  czci i ku ltu  bogów : the­
rapeia ton theon. Jest to  w yraz szacunku  okazyw anego  bogom , tro ska
0 n ich , k tó ra  je s t p o w inno ś c ią  ludzi. A u to rzy  klasyczni u ż yw ają  czasem  
po ję c ia  „ tro sk a  o bogów ” —  therapeia péri tous theous, oznacza  ono  
tro sk ę  o ś w ią tynie i o łta rze , o sk ładan ie  ofiar, p rzestrzegan ie  obrzę dów
1 p rzep isów  relig ijnych , spe łn ian ie  w szelk ich  p rak tyk  re lig ijnych . P odo ­
bnie threskeia —  w ła ś c iw y  odpow iedn ik  naszego  term inu  „ku lt” . A le 
threskeia to  tak ż e  w szystk ie  p rzep isy  relig ijne  i ich  p rzestrzegan ie . W  
takim  znaczen iu  u ż yw a H erodo t czasow nik a  threskeuo  p isz ą c  o E g ipc ja ­
nach i ich  p rzep isach  o raz  zasadach  re lig ijnych  (II 64 ) czy o ich  po ­
bo ż no ś ci, sk rupu la tn o ś c i i w ierno ś c i zasadom  relig ii („E g ip c jan ie  w ogó le  
z nadm iern ą  sk ru pu la tno ś c ią  trzym ają  się  ś w ię tych p rzep isó w ” —  II 65). 
U P la tona  therapeia theon to rów nie ż  p rak tyczn ie  cało ś ć  ku ltu  i ob o ­
w ią zków  relig ijnych: staw ian ie  ś w ią tyń , sk ładan ie  o fia r (thysiai) i cały 
„kult bogów , duchów  i boha te rów ” ( theon te kai daimonon kai heroon 
therapeia —  Pań stwo, 427 B). R zecz  charak tery styczna , ż e w łą cza  tu
P laton  tak ż e  ku lt „duchów ” (daimones) i herosów . W obec tego therapeia 
to  cało ś ć  relig ii greckiej z punktu  w idzen ia  p rak tyk  ku ltow ych  i obo­
w ią zków  ludzi.
A jed n ak  nie w olno sp ro w adzać  relig ii greck iej, takiej o jak ie j m ówią  
H erodo t czy P la ton , w y łą czn ie  do  obrzę dow oś ci i kultu . Z a postaw ą , 
której w yrazem  je s t  therapeia, k ry je  się  g łę boka, pow aż na  koncepcja 
na le ż nego  bogom  szacunku . K ult bogów  je s t  w ynik iem  kondycji ludzkiej. 
Isto tn ie  re lig ia  g recka s taw ia  na  p ierw szym  m iejscu cultus a  n i e ,confessio, 
jed n ak  cultus m a g łę bok ie  uzasadn ien ie  i p rzynosz ą  je  w ła ś n ie  mythoi.
W ykonyw anie prak tyk  ku ltow ych  to tak ż e  u trzym yw anie  łą cznoś ci 
ze ś w iatem  bogów . M yś l tę  w yraż a  w nieco  m oż e  p ły tk i i tryw ialny 
sposób  K senofont. P ow iada  on ustam i S okra tesa  w  Ekonomiku (V  20), 
ż e bogow ie  zapew nia ją  pom yś lno ś ć  w gospodarstw ie  (dobre  plony, po­
w odzenie  w hodow li) ty lko  ty m , k tó rzy  oddają  im  cześ ć  (therapeousiti). 
Tak sam o m ów i Isokrates uw aż ają c  ludzi go rliw ych  w w ypełn ian iu  
nakazów  i obow ią zków  therapei (tous peri ten therapeian ten ekeinon 
epimelestatous ontas) za zdo lnych  zyskać  p rzychylno ś ć  bogów  i zdobyć  
przew agę  nad  innym i (O wymianie 282). N ie idzie jed n ak  o realizację  
zasady do ut des ani o zw ykłe  zyskan ie  indyw idualnych  korzy ś c i. Kult 
bogów  je s t  konieczny  aby u trzym ać  po rz ą dek  ś w iata, zachow ać  ład i 
rów now ag ę , n iedbało ś ć  w tym  zakresie  naru sza harm onię  K osm osu. 
Therapeia theon to gw arancja  trw an ia  K osm osu . Z a  pozorn ie  czysto  
fo rm aln ą  obrz ę dow oś c ią  kry je  się  w ie lka  idea  re lig ijna  —  bogow ie sto ją  
na stra ż y  porzą dku  ś wiata, w yrazem  tego porz ą dku  je s t  nale ż ny  im  ze 
strony  ludzi ku lt. L ekcew aż en ie  tego uk ładu  m ogło by  okazać  się  n ie ­
bezp ieczne. Idea  ta k ry je  się  ju ż  w podstaw ow ym  greck im  m icie  kos- 
m ogon icznym  znanym  z H ezjoda: ś wiat w obecnej postaci je s t K osm osem  
rz ą dzonym  przez  bóstw a o lim pijsk ie , ludzie  są  e lem entem  tego  ś w iata i 
m ają  w  nim  ś c iś le  w yznaczone  m iejsce. Tym bogom  zaw dzię czają  też  
ludzie  podstaw y  ż ycia  spo łecznego: aidos, dike i nomos, lekcew aż en ie  
bogów  byłoby  tym  sam ym  lekcew aż en iem  tych zasad.
Therapeia  je s t  w zasadzie  jed y n y m  sposobem  o sią gn ię c ia  kon tak tu  
z bóstw em . P ow iada  to w yraź n ie  Platon: „sk ładanie  o fia r i naw ią zyw an ie  
przez  m odły  i dary  łą czno ś ci z bogam i oraz  okazyw an ie  im  w szelk ich  
innych  dow odów  czci (sympase therapeia theon) je s t  czym ś  bardzo  
p ię knym  i dobrym  d la  cz łow ieka” W ykonyw anie  obow ią zków  ku ltow ych  
m a w ię c znaczen ie  m oralne, dalej pow iada filozof, ż e „przysto i m u to 
na jbardzie j w tedy, gdy je s t zacny, bo  je ż e li je s t  zły, to  p rzec iw nie , na
złe m u w ychodzi” . B ogow ie  pa trz ą  w ię c na  ludzi sk łada ją cych  im  ofiary, 
znają  ich postaw ę  i w arto ś ć : „darem ny p rzeto  je s t  d la  bezbo ż nych  ich 
cały trud pozyskan ia  p rzychy lno ś c i bogów , d la  bogobo jnych  najp rzydat­
niejszy” (Prawa, 716  D )16. Z  uczestn ic tw em  w ku lcie  w ią ż e  się  w ię c 
nie ty lko fo rm aln e w ykonyw anie  obow ią zków , lecz tak ż e  w ew nę trzny  
stan czło w ieka. W ykonyw anie  obow ią zków  relig ijnych  bez o d pow iedn ie ­
go nastaw ien ia  w ew nę trznego , fo rm aln e p rzestrzegan ie  p rzep isów  re li­
gijnych przez  cz łow ieka  bezbo ż nego  i n iem oralnego , m ija  się  z celem . 
O bow ią zkom  i p rak tykom  ku ltow ym  tow arzyszy  w ię c tak ż e  zespó ł po ­
glą dów , idei i nauk zw ią zanych  z w iz ją  ś w iata bogów  i ludzi.
N ie  m o ż na  jed n ak  na podstaw ie  tych  p rzy taczanych  w yż ej w ypow iedzi 
form ułow ać  w niosku , ż e therapeia ton theon, czy szerzej —  re lig ijno ś ć  
człow ieka to  g łę boko  o sob ista  sp raw a jednostk i. W  ś w iecie g reckim  
jednostka  je s t  p rzede w szystk im  cz łonk iem  w spólnoty , w okresie  k lasy ­
cznym  —  obyw ate lem  polis . G recka  po lis  nie pozostaw ia  w tym  w zg lę ­
dzie m ie jsca  na  dow o lno ś ć  i w ybór postaw y  przez obyw atela , therapeia 
bogów  je s t  obow ią zk iem  pa ń stw a, czyli w szystk ich  obyw ate li.P a ń stw o  
o rganizu je  ś wię ta, w im ien iu  pa ń s tw a sk ładane są  z funduszy  pub licznych  
ofiary, ze  ś rodków  pa ń stw ow ych  budu je  się  ś w ią tynie.
O  organizacji ż y c ia  re lig ijnego  w  A tenach  okresu  k lasycznego  pisze 
A rysto te les w Ustroju politycznym Aten, i sam  fakt uw zg lę dn ien ia  p ro ­
b lem atyki ku ltu  w tak  za ty tu ło w anym  dzie łku  ś w iadczy, jak  b ardzo  relig ia  
w ią ż e  się  w polis greckiej z po lityk ą . K u lt to cz ę ś ć  politei, p rzynajm niej 
te je g o  e lem enty , k tóre  po lis  uw aż a za tradycy jn e, odz iedz iczone  po 
p rzodkach  (patria) i w spó lne  d la  w szystk ich . W  A tenach  n adzó r nad 
cało ś c ią  sp raw  ku ltu  podzie lony  by ł m ię dzy  trzech  w ysokich  urzę dn ików  
pa ń stw ow ych. A rchon t basileus (kró l) odpow iadał za  sk ładan ie  w szystk ich  
tradycy jn ych  o fia r (tas patrious thysias dioikei houtos pasas —  57 ,1). 
Te je g o  upraw nien ia  stanow iły  zapew ne pozosta ło ś ć  daw nych kró lew skich  
funkcji relig ijnych , gdy cało ś ć  ż ycia  relig ijnego  nadzorow ał kró l. W ładza 
k ró lew ska w najdaw nie jszym  okresie  m ogła  m ieć  sankcję  sakraln ą , a król 
zarazem  ja k o  najw yż szy  kap łan  pe łn ił w szystk ie  obow ią zki relig ijne. P ra­
ktyki, ś w ię ta i ofiary  ustanow ione póź n iej nadzorow ali dw aj inni archonci
—  eponymos i polemarchos. S am a zasada  je s t  ca łkow ic ie  p rze jrzysta  —  
nad  w ła ś c iw ym  p rzeb ieg iem  w szystk ich  p rak tyk  ku lto w ych  czu w ają  trzej
16 C y ta ty  z  P raw  P la to n a  w  p rz e k ła d z ie  M a rii M a y k o w s k ie j.
urzę dn icy  pa ń stw ow i tradycy jn ie  uw aż an i za  najw yż szych , sp raw ują  sw e 
obow ią zk i w  im ien iu  w szystk ich  obyw ateli, polis  po trzebu je  kultu .
Jak  ju ż  w spom inaliś m y, podstaw ą  ż ycia  ludzi je s t  nomos. Jest to 
term in  w ieloznaczny , oznacza  tak  „p raw o” , ja k  i „obyczaj” , odpow iada 
on aż  trzem  po ję c iom  łac iń sk im : ius, lex, mores. Z w łaszcza  w liczb ie  
m nogiej (nomoi) oznacza  zw ykle  konkretne  p rzep isy  p raw a ustanow ione 
p rzez  ludzi i obow ią zu ją ce  w  okre ś lonym  pa ń s tw ie. C ało ś ć  prak tyk  
re lig ijnych  w po lis  zgodna  je s t  z  je j nomos, stanow i je g o  cz ę ś ć , a z 
ko lei ich w ykonyw anie  regu lu ją  k onk retne  nomoi, p rzep isy  drob iazgow o 
nieraz okre ś la ją ce  p rzeb ieg  ś w ią t i u roczysto ś c i, rodzaj ofiary i sposób  
je j sk ładan ia, w reszcie  ka lendarz  religijny, czy li term in y  w szystk ich  czy n ­
no ś c i ku lto w ych . W szystk ie  te przep isy, odnosz ą ce  się  do  therapei bogów  
nale ż ą ce j do  po lis  w ydaw ane były przez  tę  sam ą  in sty tucję , k tó ra  w y ­
daw ała  w szystk ie  inne  praw a. W  A tenach  b y ło  to  Z grom adzenie  L udow e.
O organizacji ku ltu  decydow ali sam i obyw atele . O gran iczała  je d n a k  ich 
d z ia łan ia  tradycja , tak ż e  ta  zn an a  z m itów .
P oczynić  tu trzeba  w aż ne zastrze ż en ie . Therapeia theon, o której 
do tą d  m ów iliś m y, to ku lt o rgan izow any  p rzez  po lis  i p rzez  n ią  n ad zo ­
row any , udzia ł w nim  był obow ią zk iem  obyw atela . Istn ieje  je d n a k  w 
po lis  V -IV  w. p.n .e . i, oczyw iś c ie , w  czasach  pó ź n ie jszych  tak ż e  ku lt 
n ie  zw ią zany  z pa ń stw em , s tanow ią cy  spraw ę  p ryw atn ą  obyw ate li, czy 
raczej ró ż nych  ich grup. Ju ż  taki charak ter, ró ż ny  w  ka ż dym  razie  od  
pow szechnego  ku ltu  publicznego , m ają  ś w ię ta, u roczysto ś c i i ofiary w 
dem ach  i fra triach  a te ń skich . A le chocia ż  ku lt w  tych  g rupach  m a ty lko  
lokalny  charak ter, to  w ią ż e  go  z ż yciem  relig ijnym  po lis  fak t, ż e u c z e ­
stn iczy  w  n im  jed n o stk a  znów  nie ja k o  o so b a  p ryw atna , lecz ja k o  czło nek  
zb io row o ś c i obyw atelsk iej. By by ć  obyw ate lem  po lis , trzeba by ć  cz ło n ­
k iem  dem u i fra trii.
P odobnie  rzecz się  m a i w w ypadku  kultów  dom ow ych, rodzinnych , 
obow ią zków  re lig ijnych  w e w łasnym  dom u. D om  obyw atela, oikos, to 
na jm nie jsza  jed n o stk a  w strukturze polis. R elig ijne obow ią zki obyw ate la  
zaznaczają  się  ju ż  na  tym  poziom ie. P onadto oikos to tak ż e , ja k  dem  czy 
fra tria , p rzede w szystk im  pew na w spó lnota, zb iorow oś ć , w  sk ład  której 
w chodzi gospodarz-w łaś c icie l jak o  je j p rzyw ódca, a  nastę pn ie  w szyscy  
członkow ie  rodziny  zam ieszku ją cy  pod  w spólnym  dachem  i cała  słu ż ba 
w raz z niew oln ikam i. Tak ja k  pom yś lno ś ć  polis  zale ż y  od  therapei theon, 
zgodnej z nomos, tak też  oikos nie m o ż e  funkcjonow ać  bez  prak tyk  
relig ijnych . Oikos znajdu je  się  pod  op iek ą  Z eusa  z ep ik lez ą  H erkeios
(opiekun zagrody), m a on  na teren ie  oikos o łta rz , podobn ie  ja k  każ da 
polis m a sw oje ś w ią tynie i o łta rze  skupione w  cen trum  ż ycia  relig ijnego  
(Akropol w A tenach). N a o łta rzu  sk łada  się  w  im ien iu  ca łego  oikos 
ofiary b ę d ą ce , pow tórzm y tu  za P la to nem , w yrazem  łą czno ś ci z bóstw em . 
Za publiczne, p a ń s tw ow e patrioi thysiai odpow iada  w  A tenach  u rz ę dn ik  
pań stw ow y, za ku lt Z eusa  H erkeio sa  —  o jciec  rodziny, w ła ś cic ie l oikos.
W łaś c iw ym  jed n a k  sym bolem  relig ijnym  w spó lno ty  oikos je s t  ogn isko  
dom ow e uw aż ane  za . siedz ib ę  H estii. W ła ś n ie  przy  palen isku  w  spec ja l­
nym  obrz ę dz ie  o jciec  uznaje  now o narodzone  dziecko  za sw o je  w p ro ­
w adzają c  j e  w  ten  sposób  do  w spó lno ty  rodzinnej. P ó ź n iejsze  w p ro w a­
dzenie  m łodzie ń ca  w w ieku  zapew ne 16 la t do  fratrii i do rosłego  cz ło ­
w ieka w w ieku  18 lat do d e m u ,'c z y li zarazem  w spó lno ty  po lis , rów nie ż  
w ią ż e  się  z  ob rz ę dem  i z ło ż en iem  ofiary.
R e lig ijn o ś ć  cz ło nków  oikos . to  nie ty lk o  w ykonyw anie  p rak tyk  k u l­
tow ych , z k tó rych  na jw aż n ie jsz ą  je s t  sk ładan ie  ofiar. W  parze z ku ltem  
idą  i tu ok re ś lone  w zory  zachow ań , w ierzen ia  i przekonania . S to sunek  
do w łasnego  oikos to  m iern ik  postaw y  obyw ate lsk ie j, ale i re lig ijno ś c i 
obyw atela . Oikos bow iem  je s t  w sw ym  ksz ta łc ie  m ateria ln ym  g o sp o d ar­
stw em  d z iedziczonym  z poko len ia  na  poko len ie . T roska o nie to  szacunek  
w obec przodków , m ora lny  nakaz zachow an ia  rodzinnego  m ają tku  w 
stanie n ienaruszonym  i p rzekazan ia  go dz iec io m  m a rów nież  charak te r 
religijny. Therapeia theon w  na jszerszym  rozum ien iu  zak łada trosk ę  o 
w szystko , co  zna jd u je  się  po d  o p iek ą  bóstw  —  a w ię c  tak ż e  o oikos, o 
rodzin ę  i w reszc ie  o po lis . L ekcew aż en ie  p rak tyk  relig ijnych  w e w łasnym  
dom u je s t  te ż  zan iedban iem  therapei i w y razem  gro ź nej d la  w szystk ich  
bezbo ż no ś c i.
P ub liczne  sp la ta  się  w ż yciu  G reka  bardzo  ś ciś le  z pryw atnym . C o 
p raw da P eryk les  w słynnej „m ow ie  pog rzeb o w ej” przekazanej w dzie le  
T ukidydesa  pow iada  o  A te ń czykach , ż e  w sp raw ach  pub licznych  cen ią  
obyw ate la  pod ług  je g o  zasług , a  w p ryw atn ych  zostaw ia ją  m u w oln ą  
rę k ę . Jest to jed n a k  p rzede w szystk im  do ś ć  p rze jrzysta  a luzja  do  s to ­
sunków  sparta ń sk ich  i po ś redn io  odrzucen ie  sparta ń sk iego  m odelu  p a ń ­
stw a p rzec iw staw ionego  dem okra ty cznym  A tenom . W  istocie  za ś  po lis  
a te ń ska  rów nież  nie  pozostaw ia ła  obyw ate lo w i zby t du ż ego  m arg inesu  
p ryw atn o ś c i, re lig ijno ś ć  w y łą cza ła  ze sfery  osobistej. W  m ity  m o ż na 
b y ło  w ie rzy ć  lub nie, ale bogom  nale ż a ło  okazyw ać  cześ ć  akcep tu ją c  w 
ten  sposób  fundam en ta lne  zasady  w ie rze ń  w spó lne w szystk im  cz łonkom  
spo łeczno ś c i po lis . W brew  tem u, co czasem  p o w iad a  się  w  now oż ytnej
litera tu rze  p rzedm io tu , trzeba stw ierdzić  z ca łą  m ocą : re lig ijno ś ć  grecka , 
naw et ta  najbardziej ofic jalna , w yra ż ana  ja k o  obow ią zek  obyw ate la  w 
po lis , oikos, dem ie  i fra trii, to  n ie  ty lk o  sfo rm alizow ana  obrz ę dow oś ć , 
to  tak ż e  idee i koncepcje , w ierzen ia , p rzekonan ia  i zasady  m oralne.
A le z drugiej strony relig ijno ś ć  tak a  isto tn ie  m oż e  spraw iać  w ra ż en ie  
w ym uszonej i to  w ym uszonej p rzez  innych  ludzi, a  w ię c konfo rm isty - 
cznej, m ało  au ten tycznej, w na jlepszym  razie  w ynikają cej z  tradycji. 
Z w łaszcza  w w ypadku  w ielu  obrzę dów , k tó ry ch  sensu  ju ż  w  V  w. nie 
znano  i n ie  rozum iano , o trw an iu  prak tyk  ku lto w ych  decydow ały  nie 
po trzeby  i p rze ż yc ia  duchow e ludzi, lecz ty lk o  siła  tradycji s tanow ią cej 
nomos. M oż e na jlep ie j ilu stru je  ten stan rzeczy  anegdo ta  p rzekazana  u 
A thenajo sa , a  zap isana  p rzez  hellen istycznego  uczonego  i podró ż n ika , 
A gatarch id esa . S potkał on w  B eocji nad jez io rem  K opais m ieszkań ca  
tam te jszych  stron , który, rzecz  rzadka  w ku lcie  g reck im , sk łada ł w  o fie rze  
w yłow ione z jez io ra  ryby, w  sposób  zgodny z g reck im  ry tem  ofia rnym . 
Z apytany  o sens tej dziw nej ofiary , B eo ta  oś w iadczył, ż e n ie  w ie, d laczego  
tak  czyni lecz w ie, ż e  czyn ić  tak  m usi, zaw sze bow iem  tak  rob iono , a 
on w obec tego posłu szny  je s t  tradycji p rzodków . C zy  w ię c  w  tak im  
system ie  m oż liw e było  indyw idualne  p rze ż yc ie  re lig ijne  i czy  obrz ę d  
m óg ł stanow ić  osob iste , indyw idualne  prze ż yc ie  sacrum, zapew n ia ć  is to t­
n ie  poczucie  łą czno ś ci z bóstw em  chocia ż by  tak, ja k  m iał to  n a  m yś li 
P la to n?  C zy  A te ń czyk  uczestn icz ą cy  w  o rgan izow anych  p rzez  pa ń stw o  
u roczysto ś c iach  relig ijnych  udział sw ój trak tow ał ja k o  w łasny , w yn ikają cy  
z w ew nę trznej potrzeby, indyw idualny  kon tak t ze ś w iatem  b o g ó w ?  M oż na 
czasem  odn ieś ć  w ra ż en ie , ż e  re lig ijno ś ć  G reków  to  ty lk o  fo rm aln ie  
po trak tow ane  zachow ania , w  których liczy  się  w y łą czn ie  podk re ś len ie  
sta tusu  obyw ate la  po lis . Tak w ła ś n ie  m ów ią  ko b ie ty  a te ń sk ie  w  Lizystracie 
A rysto fanesa . W  I stasim onie  chór daje nastę pu ją cy  o b raz  ż yc ia  d z ie w ­
czyny  a te ń sk iej (w. 6 3 0 -6 3 5 ):
„T ak  b y ć  m u s i, s k o ro  m ia s to  w y c h o w a ło  m n ie  n a  c h lu b ę ,
L e d w ie  s ie d e m  la t s k o ń c z y ła m , j u ż  w  p ro c e s j i  ś w ię te j sz łam ,
K ie d y  d z ie s i ę ć  —  m e łła m  zb o ż e ,
N a  B ra u ro n ia c h  w  ż ó łte j sz a c ie  n ie d ź w ie d z ic ą  b y ła m  znów
P o te m  ja k o  p ię k n a  p a n n a
N io s ła m  ś w ię ty  k o s z  b o g in i, a  n a  sz y i w ie n ie c  f ig ” 17.
P rz e k ła d  J a n in y  Ł a w iń s k ie j-T y sz k o w s k ie j ,  A ry s to fa n e s , Trzy kom edie. B ib lio te k a  N a ­
r o d o w a , W ro c ła w  W a rsz a w a  K ra k ó w  198 1.
A ry s to fa n e s  w y m ie n ia  tu  k ilk a  o b rz ę d ó w , w  k tó ry c h  u c z e s tn ic z y ły  
d z ie w c z ę ta  a te ń s k ie  o d  d z ie c i ń s tw a  p o p rz e z  o k re s  d o jrz e w a n ia ,  a ż  po  
o s i ą g n i ę c ie  d o ro s ło ś c i .  B y ły  to  z a p e w n e  p o z o s ta ło ś c i  p ra s ta ry c h  ry tó w  
in ic ja c y jn y c h , k tó ry c h  z n a c z e n ie  w  V  w. b y ło  ju ż  p ra k ty c z n ie  n ie z n a n e . 
O b rz ę d y  te  n a le ż a ły  d o  k u ltu  d w ó c h  b o g iń  —  A te n y  (p ro c e s ja  p a n a te -  
n a jsk a )  i A r te m id y  (B ra u ro n ia ) . W ią z a ły  s i ę  te ż  z  n im i z n a n e  i o p o w ia d a n e  
ta k ż e  w  c z a s a c h  A ry s to fa n e s a , p o c h o d z ą c e  z z a m ie rz c h ły c h  c z a s ó w  m ity . 
A le  k o b ie ty  w  Lizystracie m ó w ią  o  ty m  n ie  p o  to , b y  c h e łp i ć  s ię  sw ą  
re lig ijn o ś c i ą .  Ich  u c z e s tn ic tw o  w  ś w ię ty ch  o b rz ę d a c h  j e s t  p o  p ro s tu  „ n a  
c h lu b ę ” p o lis , j e s t  d o w o d e m  ic h  z n a c z e n ia  w  p a ń s tw ie  i w y n ik a  z fak tu , 
ż e  s ą  to  A te n k i —  ż o n y , m a tk i, c ó rk i o b y w a te li .  W  s p e łn ia n y c h  o b rz ę d a c h  
w id z ą  o n e  n ie  tre ś c i  re l ig ijn e ,  lecz  s p o łe c z n o -p o li ty c z n e .
Z a s p o k o je n ia  p o tr z e b  in d y w id u a ln y c h ,  o s o b is te g o ,  w e w n ę trz n e g o  
p rz e ż y c ia  re l ig i jn e g o  m ó g ł je d n a k  G re k  V  w. s z u k a ć  g d z ie  in d z ie j. D ro g ą  
d o  o s o b is te g o  d o ś w ia d c z e n ia  re lig ijn e g o  b y ły  p o p u la rn e  ju ż  w  te j e p o c e  
m is te r ia .
Z ja w isk o  k u ltó w  m is te ry jn y c h  n a le ż y  d o  n a jb a rd z ie j sk o m p lik o w a n y c h , 
n a jtru d n ie jsz y c h  i w y so c e  n ie ja sn y c h  z a g a d n ie ń  n ie  ty lk o  re lig ii g re ck ie j 
le c z  w  o g ó le  re lig ii  s ta ro ż y tn y c h . W y p a d a  z a c z ą ć  o d  an a liz y  sa m e g o  
p o ję c ia . G re c k i w y ra z  mysterion o z n a c z a  „ ta je m n ic z y  o b rz ę d ” , a  w ię c  
tak i, k tó ry  n ie  je s t  d o s tę p n y  d la  w sz y s tk ic h . U c z e s tn ic z y ć  w  n im  m o ż e  
ty lk o  m is ta  (gr. mystes) cz y li ten , k tó ry  z o s ta ł  w ta je m n ic z o n y , w p ro w a d z o ­
ny, d o p u s z c z o n y  d o  ta je m n ic y  p o  sp e łn ie n iu  o d p o w ie d n ic h  p ra k ty k . N a s u ­
w a  s ię  tu  o d  ra z u  p y ta n ie , c o  o z n a c z a  ta k ie  „ w p ro w a d z e n ie ” c z y  „ w ta ­
je m n ic z e n ie ” , o ra z  d la c z e g o  ja k ie ś  o b rz ę d y  re lig ijn e  s ą  o b ry te  ta jem n ic ą .
W y ra z  mysterion p o c h o d z i o d  c z a s o w n ik a  myo —  „ z a m y k a ć  s i ę ”  lu b  
„ z a m y k a ć  o c z y ” . M is te r iu m  to  w o b e c  te g o  tak i o b rz ę d ,  k tó ry  j e s t  „ z a ­
m k n ię ty ” lu b  ta k i , d o  k tó re g o  n a le ż y  p rz y s t ą p i ć  z  z a m k n ię ty m i o c z a m i 
a lb o  m o ż e  ta k i, w o b e c  k tó re g o  n ie  w ta je m n ic z e n i m a ją  z a m k n ię te  o czy , 
c z y li g o  n ie  ro z u m ie j ą  lu b  w r ę c z  n ie  zn a ją .
D o  m e ta fo ry  mysterion i „ z a m y k a n ia  o c z u ”  w y ra ź n ie  o d w o łu je  s ię  
P la to n  w  Gorgiaszu, g d y  S o k ra te s  p o w ia d a  (4 8 0  C ), ż e  p o p e łn iw sz y  
adikia (w y s t ę p e k )  n ie  n a le ż y  c z y n u  te g o  u k ry w a ć ,  le c z  o k a z a ć  g o  w  
p e łn y m  ś w ie tle : „ z m u s z a  s ię  w  ten  sp o s ó b  s ie b ie  s a m e g o  i in n y c h  b y  
n ie  u le g a li  s ła b o ś c i ,  a le  z z a m k n ię ty m i o c z y m a  i m ę ż n ie  (mysanta eu 
kai andreios) p o d d a li  s ię  o s ą d o w i” . M is ta  te ż  p rz y s tę p u je  d o  o b rz ę d ó w  
w ta je m n ic z e n ia  „ z  z a m k n ię ty m i o c z y m a  i m ę ż n ie ” i d z i ę k i  te m u  w y d o ­
b y w a  n a  ja w  z a w a r t ą  w  m is te r ia c h  p ra w d ę .
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N a jb a rd z ie j  c h y b a  z n a n e  m is te r ia  a n ty c z n e  to  o c z y w iś c ie  e le u z y ń sk ie . 
B y ł to  o b rz ę d  k u  cz c i D e m e te r , o  s a m y c h  m is te r ia c h  ta k  w ła ś n ie  m ó w io n o  
o k re ś la ją c  j e  m ia n e m  telete, „ o b rz ę d ” . W  o fic ja ln e j  te rm in o lo g ii  a te ń sk ie j 
b y ł  to  „ ta jn y  o b rz ę d ” (arretos telete), a le  w s z y s tk ie  m is te r ia  to  w ła ś n ie  
p o  p ro s tu  teletài, a  te rm in  te n  o z n a c z a ć  m o ż e  k a ż d y  o b rz ę d  re lig ijn y , 
w c a le  n ie  ty lk o  k u lt m is te ry jn y . P ro w a d z i to  c z a s e m  d o  w ą tp liw o ś c i  
b a d a c z a  n o w o ż y tn e g o , k tó ry  n ie  z a w s z e  m a  p e w n o ś ć ,  c z y  id z ie  o  z a ­
m k n ię ty  k u lt  d o s t ę p n y  d la  w ta je m n ic z o n y c h , c z y  o  o b rz ę d y  o tw a r te  d la  
w s z y s tk ic h  i s ta n o w ią c e  c z ę ś ć  o f ic ja ln e j  therapeia theon.
W  w y p a d k u  m is te r ió w  e le u z y ń s k ic h  s p ra w a  je s t  s k o m p lik o w a n a  z 
d w ó c h  p o w o d ó w . M im o  p o z o rn ie  l ic z n y c h  w y p o w ie d z i a u to ró w  s ta ro ­
ż y tn y c h , z w ła s z c z a  d w ó c h  p is a rz y  w c z e s n o c h rz e ś c ija ń s k ic h , K le m e n s a  i 
H ip o li ta , n ie  d o  k o ń c a  w ie m y  ja k  p rz e b ie g a ł  o b rz ę d  w  E le u z is  i ja k ie  
z a w ie ra ł  tre ś c i.  P o n a d to  m is te r ia  te  t rw a ły  c a łą  s ta ro ż y tn o ś ć ,  p o c z ą tk i  
ic h  s i ę g a ją ,  z d a n ie m  n ie k tó ry c h  u c z o n y c h , II  ty s i ą c le c ia  p .n .e .,  j e s t  w ię c  
w y s o c e  p ra w d o p o d o b n e , ż e  o b rz ę d  u le g a ł  z m ia n o m  i in fo rm a c je  o  je g o  
c h a ra k te rz e  z k o ń c a  s ta ro ż y tn o ś c i  n ie  m u s z ą  o d n o s i ć  s ię  d o  o k re s u  
k la s y c z n e g o .
N ie  u le g a  j e d n a k  w ą tp liw o ś c i ,  ż e  ju ż  w  V  w. p .n .e . m is te r ia  e le u ­
z y ń s k ie  w ią z a ły  s i ę  z  k o n c e p c ją  n ie ś m ie r te ln o ś c i  d u s z y  i m ia ły  w ta je ­
m n ic z o n y m  z a p e w n ić  e g z y s te n c j ę  p o ś m ie r tn ą .  W y ja w ia ły  te ż  ta je m n ic ę  
ż y c ia , b y ć  m o ż e  w  k lu c z o w e j s c e n ie  m is te r ió w  ta je m n ic ę  tę  s y m b o liz o w a ł 
p o k a z y w a n y  k ło s  z b o ż a . B y ł to  sy m b o l w ie c z n ie  trw a ją c e g o  ż y c ia , b o  
z ia rn o  rz u c o n e  d o  z ie m i w s c h o d z iło  w  p o rz e  w e g e ta c ji  ś w iad c z ą c  o  
p o w ro c ie  d o  ż y c ia  p o  p o z o rn e j ś m ie rc i.
M is te r ia  e le u z y ń s k ie  w ią z a ły  s i ę  ś c i ś le  z  m ite m  D e m e te r. Z ro z p a c z o n a  
p o  u p ro w a d z e n iu  p rz e z  H a d e s a  c ó rk i, K o ry , b o g in i  m ia ła  s i ę  z a trz y m a ć  
w  E le u z is  w  sw e j w ę d ró w c e  w  p o s z u k iw a n iu  c ó rk i. Z n a la z ła  tu  s c h r o ­
n ie n ie  w  d o m u  m ie js c o w e g o  w ła d c y  K e le o s a  i je g o  ż o n y  M e tan iry . 
Z a n im  je s z c z e  z o s ta ła  p ia s tu n k ą  ic h  sy n a , D e m o fo n ta ,  m ia ło  m ie js c e  
z n a c z ą c e  w y d a rz e n ie .  Z ła m a n a  b ó le m  b o g in i  n ie  c h c ia ła  p rz y jm o w a ć  
p o k a rm ó w  a n i n a p o jó w , a  je j  s m u te k  z d o ła ła  ro z p ro s z y ć  z a g a d k o w a  
p o s ta ć ,  s łu ż ą c a  z  d o m u  K e le o sa , n ie ja k a  J a m b e , o d  k tó re j D e m e te r  
p rz y ję ła  n ap ó j p o d a w a n y  p ó ź n ie j w ta je m n ic z a n y m  w  m is te r ia . K la s y c z n a  
w e rs ja  m itu , p o ś w ia d c z o n a  w  p o c h o d z ą c y m  z  o k re s u  a rc h a ic z n e g o , tzw . 
h o m e ro w y m  Hymnie do Demeter, n ie  w y ja ś n ia  je d n a k  b li ż e j ,  j a k  to  s ię  
s ta ło .
E le u z is  to  ta k ż e  m ie jsc e , g d z ie  w e d łu g  m itu  d o k o n a ło  s ię  p o rw a n ie
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K o ry , j e j  z e j ś c ie  d o  p o d z ie m i (katabasis) a  n a s t ę p n ie  s p o tk a n ie  z  D e m e te r , 
g d y  p o  w y ro k u  Z e u s a  K o ra -P e rs e fo n a  m o g ła  w y jś ć  z  H a d e su  (anabasis). 
D la te g o  w ła ś n ie  s a m a  D e m e te r  u s ta n o w iła  tu  m is te r ia  o d s ła n ia j ą c e  ta je ­
m n ic ę  ż y c ia  i ś m ie rc i . M ó w i o  ty m  w s p o m n ia n y  w y ż e j Hymn do Demeter. 
„ s z c z ę ś l iw y  p o ś ró d  z ie m s k ic h  lu d z i, k to  z o s ta ł  w ta je m n ic z o n y  w  te  ś w ię te  
o b rz ę d y . A  k to  w  n ic h  n ie  u c z e s tn ic z y ł,  n ie  o s i ą g n ie  ta k ie g o  lo su , g d y  
z n a jd z ie  s i ę  w  c z e lu ś c ia c h  p o d z ie m i” . M is te r ia  p o z w a la ły  w ię c  p o k o n a ć  
ś m ie r ć  i o s i ą g n ą ć  w ie c z n e  sz c z ę ś c ie . Z a w ie ra ły  j e d n a k  je s z c z e  w ie le  
in n y c h  ta je m n ic  z w ią z a n y c h  z  p o s ta c i ą  D e m e te r  i s y m b o lik ą  ż y c ia  i 
ś m ie rc i.
Z  E le u z is  ł ą c z y  s i ę  je s z c z e  j e d n a  z a g a d k o w a  p o s ta ć .  J e s t  to  Ia k c h o s , 
u to ż s a m ia n y  ju ż  w  V  w. p .n .e . z  D io n iz o s e m , o  n im  to  m ó w i S o fo k le s  
w  Antygonie (w . 1 1 1 8 -1 1 1 9 ) , ż e  j e s t  c z c z o n y  w  E le u z is . P o c z ą tk o w o  
b y ło  to  je d n a k  b ó s tw o  (ra c z e j daimon n i ż  theos) o d  p o s ta c i  D io n iz o s a  
n ie z a le ż n e . W s k a z u je  n a  to  w z m ia n k a  H e ro d o ta  (V III  6 5 ). A le  ju ż  w  
o k re s ie  k la s y c z n y m  Ia k c h o s  u to ż s a m ia n y  z D io n iz o s e m  B a k c h o s e m  b y ł 
u w a ż a n y  z a  s y n a  D e m e te r , a  w  k a ż d y m  ra z ie  z n a jd o w a ł  s ię  p o d  je j  
s z c z e g ó ln ą  o p ie k ą .
W k ra c z a m y  tu  n a  te re n  n a d e r  g rz ą s k i ,  b o  m ity  i z n a n e  n a m  te k s ty  
w ią ż ą c e  s ię  z  E le u z is  p o c h o d z ą  z  ró ż n y c h  e p o k  i, b y ć  m o ż e , o d z w ie r ­
c ie d la ją  ró ż n e  k o n c e p c je  i id e e  re lig ijn e . D la  V  w. m o ż e m y  ty lk o  p o ­
w ie d z ie ć ,  ż e  I a k c h o s  j e s t  j a k o ś  z  E le u z is  ł ą c z o n y , a le  n a tu r ę  i ro lę  tej 
p o s ta c i  t łu m a c z ą  te k s ty  ze  z n a c z n ie  p ó ź n ie js z e g o  o k re s u , p o z o s ta j ą c e  
z a p e w n e  p o d  w p ły w e m  d o k try n y  o rf iz m u , o  k tó re j b ę d z ie  je s z c z e  m o w a  
w  in n y m  m ie js c u . P o d o b n ie  rz e c z  s ię  m a  z B a u b o , p o s ta c i ą  ż e ń sk ą  
w y s t ę p u ją c ą  w  z a c h o w a n y c h  d o  n a sz y c h  c z a s ó w  f r a g m e n ta c h  p o ez ji 
o rf ic k ie j.  O rf iz m  b y ł  ju ż  w  V  w. p .n .e . z e s p o łe m  u k s z ta ł to w a n y c h  p o ­
g lą d ó w , d o ś ć  p o p u la rn y c h  i ro z p o w s z e c h n io n y c h , w  k tó ry c h  n a c z e ln e  
m ie jsc e  z n ó w  z a jm o w a ła  s p ra w a  n ie ś m ie r te ln o ś c i  d u szy . W e d le  m itu  
o r f ic k ie g o  to  w ła ś n ie  B a u b o  ro z ś m ie s z y ła  D e m e te r  o d s ła n ia j ą c  p rz e d  n ią  
w s ty d liw e  c z ę ś c i  c ia ła ,  a  z  j e j  n a rz ą d ó w  ro d n y c h  w y ło n ił  s ię  ro z e ś m ia n y  
Ia k c h o s . M o ż n a  in te rp re to w a ć  te n  e le m e n t m itu  e le u z y ń s k ie g o  ja k o  s y m ­
b o lic z n e  p rz e d s ta w ie n ie  ta je m n ic y  n a ro d z in , c o  ró w n ie ż  p o ja w ia ło  s ię  w  
sa m y c h  m is te r ia c h . W e d łu g  ś w ia d e c tw a  H ip o l i ta  p rz e d s ta w ia ły  o n e  w  
n a jw a ż n ie js z y m  m o m e n c ie  n a ro d z in y  „ ś w ię te g o  d z ie c k a ” B r im o s a  z b o ­
g in i B rim o  (hieron eteke potnia kouron Brimo Brimon). W  ty m  p ó ź n y m  
m o ż e  u j ę c iu  m is te r ia  p rz e d s ta w ia ły  ta je m n ic e  b o g ó w : Ia k c h o s  to  z a ra z e m  
B rim o s , D io n iz o s  i B a k c h o s , sy n  D e m e te r  i Z e u s a . J e g o  m a tk a  za ś  to
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z  k o le i  i m a tk a , i m a łż o n k a  Z e u s a , w  is to c ie  ta  s a m a  p o s ta ć ,  p ra -m a tk a  
w s z y s tk ie g o , G a ja ,  R h e a  i D e m e te r  z a ra z e m .
Z  ty c h  s k o m p lik o w a n y c h , n ie ja s n y c h  i ro z p ro s z o n y c h  d a n y c h  w y s u n ą ć  
m o ż n a  ty lk o  te n  w n io s e k , ż e  m is te r ia  e le u z y ń s k ie  z a w ie ra ły  w  s o b ie  
w s z y s tk ie  ta je m n ic e , k tó ry c h  p o z n a n ie  b y ło  w a ż n e  d la  lu d z i, i ł ą c z y ły  
s i ę  z  w a ż n y m i m ita m i s ta n o w ią c y m i w y ja ś n ie n ie  n a tu ry  b o g ó w  o ra z  
m ó w iły  o  ż y c iu  w ie c z n y m . J e s t  s z c z e g ó ln e , ż e  j u ż  w  o k re s ie  k la s y c z n y m  
b y ły  o n e  d o s t ę p n e  ta k ż e  d la  n ie -A te ń c z y k ó w , n a s tę p n ie  ró w n ie ż  d la  
k o b ie t  i n ie w o ln ik ó w , a w re s z c ie  n a w e t d la  n ie -G re k ó w . P ra w d a  w  n ich  
w y ja w ia n a  s k ie ro w a n a  b y ła  d o  w s z y s tk ic h  lu d z i.
W  w y p a d k u  A te ń c z y k ó w  m ia ły  je d n a k  m is te r ia  o  ty le  c h a ra k te r  
u ro c z y s to ś c i  p a ń s tw o w e j ,  ż e  n a d z ó r  n a d  n im i s p ra w o w a ł a rc h o n t-b a s ile u s ,  
z d ru g ie j s tro n y  s ta n o w iły  o b rz ę d  p ry w a tn y , p o n ie w a ż  p rz e p ro w a d z a ­
n y  b y ł p rz e z  p rz e d s ta w ic ie li  d w ó c h  ro d ó w  a ry s to k ra ty c z n y c h  z E le u z is , 
E u m o lp id ó w  i K e ry k ó w . U c z e s tn ic tw o  w  m is te r ia c h  b y ło  s p ra w ą  c a ł ­
k o w ic ie  p ry w a tn ą , n ie  ś w ia d c z y ło  o  p o s ta w ie  o b y w a te ls k ie j,  z a p e w n e  
z n a k o m ita  w i ę k s z o ś ć  A te ń c z y k ó w  b y ła  w ta je m n ic z o n a , a le  c h y b a  n ie  
w szy sc y .
W  m is te r ia c h  e le u z y ń s k ic h  s k u p ia j ą  s i ę  j a k  w  so c z e w c e  w s z y s tk ie  
c e c h y  re lig i jn o ś c i  g re c k ie j:  z n a c z e n ie  m itu  i c a łe g o  z b io ru  o p o w ie ś c i,  
ro la  w ie rz e ń ,  z n a c z e n ie  s ło w a  w  li tu rg ii ,  z n a c z e n ie  n au k i o  b o g a c h  i 
c z ło w ie k u , o b rz ę d o w o ś ć  i ż a r l iw o ś ć  o s o b is ta , p ry w a tn o ś ć  i p u b lic z n o ś ć  
k u ltu . Z a ra z e m  is tn ia ło  sw o is te  p o c z u c ie  w s p ó ln o ty  w ta je m n ic z o n y c h , 
ró ż n e j o d  w s p ó ln o ty  o b y w a te ls k ie j  p o lis . Z a ry s o w u je  s ię  tu  m o ż l iw o ś ć  
p o w s ta n ia  w s p ó ln o ty  ś c i ś le  re lig ijn e j ,  ś w ia d o m ie  o d ró ż n ia ją c e j s i ę  o d  
w s p ó ln o ty  p o l i ty c z n e j.  M is te r ia  e le u z y ń s k ie  to  p o s z u k iw a n ie  k o n ta k tó w  
z b ó s tw e m  w  in n y  sp o só b  n iż  u m o ż liw ia  to  u c z e s tn ic tw o  w  o f ic ja ln y c h  
k u lta c h  p o lis . D o ty c z y  to  m o ż e  w  je s z c z e  w ię k s z y m  s to p n iu  in n y c h  
m is te rió w .
O  ile  m is te r ia  e le u z y ń s k ie ,  c h o ć  o tw a r te  d la  w s z y s tk ic h , z w ią z a n e  
s ą  je d n a k  z p o lis  a te ń sk ą ,  o  ty le  in n e  n a jb a rd z ie j  ro z p o w s z e c h n io n e  
m is te r ia  o k re s u  k la s y c z n e g o , a  p o te m  h e lle n is ty c z n e g o  n ie  w i ą ż ą  s ię  
w c a le  z  ja k ą k o lw ie k  p o lis . Id z ie  tu  o  m is te r ia  d io n iz y jsk ie .
K u lt D io n iz o s a  s ta n o w ił  ta k ż e  e le m e n t o f ic ja ln e j re lig ii  p o lis , w  
A te n a c h  V  w. p .n .e . W ie lk ie  D io n iz ja  by ły , o b o k  P a n a th e n a jó w , n a jw a ż ­
n ie js z y m  ś w ię tem  p a ń s tw o w y m . J e s t  to  k u lt  b a rd z o  s ta ry , im ię  D io n iz o s a  
p o ś w ia d c z a n e  je s t  n a  ta b lic z k a c h  m y k e ń s k ic h , s z c z e g ó ln y  ro z k w it  p rz e ­
ż y w a  z a ś  w  o k re s ie  a rc h a ic z n y m  ( V I I - V I  w . p .n .e .) ,  j e g o  c e c h ą  s z c z e g ó ln ą
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j e s t  u d z ia ł  w  n im  k o b ie t  n a  s p e c ja ln y c h  p ra w a c h  —  is tn ia ły  ś w ię ta  i 
o b rz ę d y  D io n iz o s a  ty lk o  d la  n ic h  d o s tę p n e .
W  V  w. p .n .e . w y s t ę p u j ą  j u ż  m is te ry jn e  fo rm y  k u ltu  d io n iz y js k ie g o , 
to  z n a c z y  ta k ie , k tó re  s ą  d o s t ę p n e  ty lk o  d la  w ta je m n ic z o n y c h  p o  w p ro ­
w a d z e n iu . S ły s z y m y  o  b a k c h o i  i m y sta i,  o  S c y c ie  S k y le s ie  p is z e  H e ro d o t, 
ż e  „ w ta je m n ic z o n y  z o s ta ł  w  k u lt  B a k c h o s a ” (IV  7 9 ). J a k  s ię  z d a je , O lb ia  
n a d  M o rz e m  C z a rn y m  b y ła  z n a c z ą c y m  o ś ro d k ie m  m is te r ió w  d io n iz y js k ic h  
w  tej e p o c e .
P o d o b n ie  j a k  i w  m is te r ia c h  e le u z y ń s k ic h , p rz y  ty c h  ta jn y c h  o b rz ę d a c h  
d io n iz y js k ic h  c h o d z iło  o  p rz e k a z a n ie  w ie d z y  e z o te ry c z n e j,  t łu m a c z e n ie  
lo s u  b ó s tw a  i lo su  lu d z i z w ią z a n e  z m ite m  d io n iz y js k im  o p o w ie ś c ią  o 
b o g u , k tó ry  z g in ą ł  ro z s z a rp a n y  p rz e z  T y ta n ó w  i z o s ta ł  w sk rz e sz o n y . 
S z c z e g ó ln e  z n a c z e n ie  m a  fa k t, ż e  w ta je m n ic z o n y  b y ł  n a z y w a n y  b a kch o s, 
a  o k re ś le n ie  to  b y ło  je d n y m  z im io n  D io n iz o sa . M is te r ia  to  w o b e c  te g o  
d ro g a  d o  z je d n o c z e n ia  z  b ó s tw e m , d o  p rz e k ro c z e n ia  g ra n ic  lu d z k ie j 
e g z y s te n c ji  i z m ia n y  s ta tu s u  c z ło w ie k a .
G d y  s ta ra m y  s i ę  z ro z u m ie ć  re l ig i jn o ś ć  G re k a  o k re s u  k la s y c z n e g o , 
m u s im y  u w z g lę d n i ć  z ja w is k o  p o li te iz m u  w  c a ły m  je g o  w y m ia rz e  „ w ie lo -  
w y z n a n io w o ś c i” . P o b o ż n y  A te ń c z y k  V  w. w in ie n  b y ł c z c i ć  tra d y c y jn y c h  
b o g ó w , b ra ć  u d z ia ł  w  s k ła d a n iu  p a tr ia  th ys ia , w  z g o d z ie  z  n o m o s  
u c z e s tn ic z y ć  w e  w s z y s tk ic h  ś w ię ta c h  i u ro c z y s to ś c ia c h . A le  n ie z a le ż n ie  
o d  te g o  m ó g ł  s z u k a ć  w  k u lta c h  m is te ry jn y c h  sw e j w ła sn e j, p ry w a tn e j 
d ro g i d o  b ó s tw a , m ó g ł o s i ą g a ć  g ł ę b o k ie  p rz e ż y c ia  re l ig ijn e  w  m is te r ia c h  
d io n iz y js k ic h , d la  k tó ry c h  ju ż  w  c z a s a c h  H e ro d o ta  ty p o w y  b y ł „ sz a ł 
b a k c h ic z n y ” . M ię d z y  s z a c u n k ie m  d la  Z e u s a , k tó re m u  s k ła d a n o  w  im ie n iu  
p o lis  o f ia ry  w  n a s tro ju  p o w a g i, p rz e ż y c ie m  ta je m n ic y  ż y c ia  w  E le u z is , 
a  o rg ia s ty c z n ą  fo rm ą  cz c i D io n iz o s a  z s y ła j ą c e g o  e n th o u s ia sm o s  („ o p ę ta n ie  
p rz e z  b o g a ” ) i ek s ta s is  ( „ p rz e k ro c z e n ie  s ie b ie  s a m e g o ” ) G re k  s p rz e c z n o ś c i  
n ie  w id z ia ł.  Ł ą c z n o ś c i  z  b o g a m i s z u k a ć  m o ż n a  b y ło  w ie lo m a  sp o so b a m i. 
Z a p e w n ia ł  to  i m it,  i o b rz ę d , s ło w o  i d z ia ła n ia . G d z ie ś  s t ą d  w ła ś n ie  
w y w o d z i s ię  m y ś l z n a n a  n a m  z o r f ic k ie g o  te k s tu  z  V  w. p .n .e . „ Z e u s  
je s t  w s z y s tk im ” . P ra w d a  ta  d o c ie ra ła  n ie  ty lk o  d o  k r ę g ó w  o rf ik ó w , 
w y ra z ił  j ą  j u ż  A js c h y lo s :  „ Z e u s  to  a ith e r , Z e u s  to  z ie m ia , Z e u s  to  n ie b o ” . 
C a ło ś ć  p o s ta w  re lig ijn y c h  G re k ó w  to  p ró b a  z r o z u m ie n ia  i w y ra ż e n ia  tej 
p raw d y .
R O Z D Z IA Ł  II
WIEDZA O BOGACH. 
GRECKIE KONCEPCJE TEOLOGII
W  d ia lo g u  P la to n a  E u ty fro n  S o k ra te s  s p o ty k a  s w e g o  ro z m ó w c ę , t y ­
tu ło w e g o  E u ty fro n a , p rz e d  s ie d z ib ą  a r c h o n ta  b a s i le u s a  o d p o w ie d z ia ln e g o  
w  s y s te m ie  s ą d o w n ic tw a  a te ń s k ie g o  z a  p rz e p ro w a d z a n ie  p ro c e s ó w  o 
b e z b o ż n o ś ć .  Ż a r to b liw ie ,  iro n ic z n ie  i z  p rz e k ą s e m  S o k ra te s  p ro w a d z i 
ro z m o w ę  z E u ty fro n e m , z a w o d o w y m  w ie s z c z k ie m , o p o w ia d a ją c  m u  o  
sk a rd z e , k tó ra  w p ły n ę ła  p rz e c iw  n ie m u  sa m e m u . T o  w ła ś n ie  p o c z ą te k  
s ły n n e g o ,  w s p o m n ia n e g o  w  p o p rz e d n im  ro z d z ia le ,  p ro c e s u  f i lo z o fa .  
O sk a r ż y c ie l,  o  k tó ry m  m ó w i S o k ra te s ,  to  n ie ja k i  M e le to s , p o s ta ć  s ła b o  
n a m  d z i ś  z n a n a , a le  w z m ia n k o w a n a  w e  w s z y s tk ic h  m ie js c a c h  l i te ra tu ry  
a n ty c z n e j,  p o c z ą w s z y  o d  O b ro n y  S o k ra te sa  P la to n a , g d z ie  m o w a  o  ty m  
p ro c e s ie . B y ł to  p o e ta  tra g ic z n y , b y ć  m o ż e  d o  p e w n e g o  s to p n ia  a k ty w n y  
p o li ty c z n ie ,  c h o ć  n ie  m o ż n a  ro z s trz y g n ą ć  c z y  z a w sz e , g d y  p o ja w ia  s ię  
to  im ię ,  m a m y  d o  c z y n ie n ia  z  t ą  s a m ą  p o s ta c ią .
S o k ra te s  p rz e d s ta w ia  E u ty fro n o w i t re ś ć  s k a rg i, k tó ra  w p ły n ę ła  n a  
n ie g o . P o d s ta w o w y m  z a rz u te m  b y ło  „ p s u c ie  m ło d z ie ż y ” , o b o k  te g o  p o ­
ja w i ło  s ię , j a k  p a m ię ta m y  z p o p rz e d n ie g o  ro z d z ia łu ,  o s k a r ż e n ie  o  b e z ­
b o ż n o ś ć .  M e le to s ,  p o w ia d a  S o k ra te s , w y s u n ą ł  z a rz u t , ż e  f ilo z o f , u c z ą c  
m ło d z ie ż ,  w y w ie ra ł  n a  n i ą  z g u b n y  w p ły w , b o w ie m  n ie  u z n a ją c  b ó s tw  
tra d y c y jn y c h , s a m  b y ł „ tw ó rc ą  b o g ó w ” (p o ie te s  th eo ń ). W  z w ią z k u  z 
ty m  w p ro w a d z a ł z a m ę t  w  m ło d y c h  g ło w a c h , b o  o p o w ia d a ł  ja k o b y  rz e c z y  
w y m y ś lo n e  i f a łs z y w e  o  sp ra w a c h  b o s k ic h  (ta  th e ia ). T a  re la c ja  o  
k ie ru n k u  o s k a r ż e n ia  s ta je  s i ę  d la  S o k ra te s a  p u n k te m  w y jś c ia  d o  ro z m o w y  
z E u ty f ro n e m  n a  te m a t w ie d z y  o  s p ra w a c h  b o s k ic h .
Z d a n ie m  i S o k ra te sa , i E u ty f ro n a , A te ń c z y c y  n ie w ie le  w ie d z ą  o  
s p ra w a c h  b o s k ic h  i ra c z e j n ie  c h c ą  o  n ic h  s ły sz e ć . A le  S o k ra te s  p o k p iw a  
te ż  z  E u ty fro n a  u w a ż a j ą c e g o  s ię  z a  s p e c ja l is t ę  w  tej d z ie d z in ie . P rz y
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o k a z ji  d o w ia d u je m y  s ię , sk ą d  w ła ś c iw ie  b ie rz e  s i ę  w ie d z a  p rz e c i ę tn e g o  
A te ń c z y k a  a  ta k ż e  s p e c ja l is ty c z n e g o  w ie s z c z k a  w  z a k re s ie  sp ra w  b o s k ic h , 
c z y li  s z e ro k o  ro z u m ia n e j re lig i i  i teo lo g ii.
E u ty fro n  u w a ż a , ż e  m a  ro z le g ł ą  w ie d z ę  o  b o g a c h  i w s z y s tk ic h  s p ra ­
w a c h  z n im i z w ią z a n y c h  (ta  the ia ). J e s t  p e w ie n , ż e  to  w ie d z a  w y s ta r ­
c z a j ą c a  a  n a d to  w ła ś n ie  sp e c ja lis ty c z n a , n ie ja k o  z a w o d o w a . O n  ja k o  
w ie s z c z e k  (m a n tis ) w ie  d o b rz e , c o  to  j e s t  p o b o ż n o ś ć ,  n a  c z y m  p o le g a  
ry tu a ln a  c z y s to ś ć ,  a  c o  je s t  s p rz e c z n e  z w y m o g a m i p o b o ż n e g o , w ła ś ­
c iw e g o  w o b e c  b o g ó w  z a c h o w a n ia . S o k ra te s  o c z y w iś c ie  n a trz ą s a  s i ę  z 
te j rz e k o m e j w ie d z y , E u ty fro n  z  k o le i u w a ż a  s i ę  z a  le p s z e g o  o d  sw y c h  
w s p ó ło b y w a te li ,  k tó rz y , j e g o  z d a n ie m , n ie  ro z u m ie j ą  sp ra w  b o sk ic h . 
I s to tn e  d la  n a s  j e s t  p rz e k o n a n ie  o b u  ro z m ó w c ó w , ż e  is tn ie je  c o ś  ta k ie g o , 
j a k  z n a jo m o ś ć  sp ra w  b o s k ic h , w ie d z a  o  n a tu rz e  b o g ó w  i o  z a sa d a c h  
lu d z k ie g o  w o b e c  n ic h  z a c h o w a n ia . S o k ra te s  s ta w ia  p y ta n ie  o  s e n s  k u ltu  
b o g ó w  ( th e r a p e ia ) i s to p ie ń  j e g o  z n a jo m o ś c i  w ś ró d  o b y w a te li .  W sk a z u je , 
ż e  is tn ie je  o k re ś lo n a  w ie d z a  (e p is te m e )  o d n o s z ą c a  s i ę  d o  o f ia r  i m o d litw . 
N ie  w y s ta rc z y  s a m o  ty lk o  p rz e s trz e g a n ie  i w y k o n y w a n ie  o b o w ią z k ó w  
k u lto w y c h , o  b o g a c h  i ich  sp ra w a c h  lu d z ie  m u s z ą  c o ś  w ie d z ie ć .
O  te j w ie d z y  m ó w i P la to n  i w  in n y m  m ie js c u . W  d ru g ie j k s i ę d z e  
P a ń s tw a  z n a jd u je  s ię  s ły n n e  m ie jsc e  z a w ie ra ją c e  k ry ty k ę  m itó w , w s p o ­
m n ia n e  ju ż  w  ro z d z ia le  I. J e s t  to  z n a n y  a ta k  P la to n a  n a  p o e tó w , f i lo z o f  
z a rz u c a  im , ż e  p rz e d s ta w ia j ą  b o g ó w  w  sp o só b  u w ła c z a ją c y  ich  c z c i, 
n ie m o ra ln y  i n ie p ra w d z iw y . P o e c i p is z ą  o  ich  k łó tn ia c h , z a w iś c i ,  n ie n a ­
w iś c i, sp o ra c h  i w a lk a c h . P la to n  m a  tu  n a  m y ś li  g łó w n ie  H o m e ra , k tó re m u  
z a rz u c a  o p o w ia d a n ie  n ie p ra w d y  o  b o g a c h . I s tn ie je  je d n a k  m o ż liw o ś ć  
p o z n a n ia  p ra w d y , is tn ie je  w ie d z a  o  b o g a c h . P o ja w ia  s ię  tu  te rm in  th eo lo g ia .
W y ra z  te n  n ie  o z n a c z a  w ła ś c iw ie  n au k i c z y  f i lo z o f i i ,  n ie  j e s t  to  
ep is te m e  w  p la to ń s k im  s e n s ie  te g o  te rm in u . T h e o lo g ia  to  w s z y s tk o  to , 
c o  s ię  o  b o g a c h  o p o w ia d a , m o g ą  to  b y ć  tre ś c i f a łs z y w e  i p ra w d z iw e . 
P rz e k a z y w a n y  c z y  w r ę c z  w y m y ś lo n y  p rz e z  p o e tę  m y th o s  ró w n ie ż  n a le ż y  
d o  ta k  ro z u m ia n e j te o lo g ii.  Z e  s fo rm u ło w a n ia  P la to n a  w y n ik a , ż e  p o e tó w  
p is z ą c y c h  o  b o g a c h  i sp ra w a c h  b o s k ic h  j e s t ,  b y ło  i b ę d z ie  z a w s z e  w ie lu . 
D o ty k a m y  tu  z a g a d n ie n ia  ro z p o w s z e c h n ie n ia ,  z n a jo m o ś c i  i o d d z ia ły w a n ia  
li te ra tu ry  te o lo g ic z n e j ,  re lig ijn e j , k sz ta łtu j ą c e j  w y o b ra ż e n ia  p rz e c i ę tn e g o  
G re k a  o  ś w iec ie  b o g ó w , o  ich  is to c ie  i n a tu rz e . S ą d z i ć  m o ż n a , ż e  n ie  
b y ły  to  w y łą c z n ie  b a rw n e  o p o w ia s tk i  o  b o s k ic h  m iło s tk a c h  c z y  k łó tn ia c h  
m ię d z y  b o g a m i, le c z  ta k ż e  b a rd z ie j s u b te ln e  d o c ie k a n ia  n a  te m a t b o g ó w  
i ich  ro li w  ś w iec ie .
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D la  A ry s to te le s a  th e o lo g ia  to  ró w n ie ż  w ie d z a  o  b o g a c h  i s p ra w a c h  
b o s k ic h , a le  z a lic z a  o n  ju ż  tę  w ie d z ę  d o  f i lo z o fii .  M ó w i je d n a k  o  
„ s ta ro ż y tn y c h , k tó rz y  ż y li n a  d łu g o  p rz e d  o b e c n ą  g e n e ra c ją  i p ie rw s i 
u k ła d a li  o p o w ie ś c i  o  b o g a c h ” 1. F ilo z o f  sam  u w a ż a  te o lo g ię  z a  n a u k ę , z a  
b a d a n ie . W y o d r ę b n ia  o n  trz y  n au k i b a d a w c z e : m a te m a ty k ę ,  f iz y k ę  i 
w ła ś n ie  te o lo g ię  ( th e o lo g ik e  ep is tem e ). J e s t to  n a u k a  p ie rw sz a , n a jw a ż ­
n ie js z a , p ie rw s z a  f i lo z o f ia ,  d y s c y p lin a  „ n a jc e n n ie js z a  w ś ró d  n a u k  te o re ­
ty c z n y c h ” (M e ta fiz y k a , 1 0 2 6 a  1 0 -3 2 ) .
Z g o d n ie  z z a s tr z e ż e n ie m , k tó re  p o c z y n il i ś m y  n a  w s tę p ie , n ie  b ę d z ie m y  
s ię  tu  z a jm o w a ć  f i lo z o f ic z n ą  re f le k s j ą  o  b o g u , ś w iec ie  i c z ło w ie k u , 
z a g a d n ie n ie  b o s k o ś c i  ś w ia ta  (to  th e io n )  w  u j ę c iu  f i lo z o fó w  o d  P la to n a  
p o c z ą w sz y , n ie  b ę d z ie  n a s  in te re so w a ć . C e c h ą  p rz e c ie ż  s z c z e g ó ln ą  p i ­
s a r s tw a  f i lo z o fó w  b y ło  sk ie ro w a n ie  ich  d z ie ł  d o  w ą s k ie g o  k r ę g u  o d b io r ­
có w , d o  in n y c h  f ilo z o fó w . T ru d n o  te ż  z a ło ż y ć ,  ż e  m y ś l P la to n a  cz y  
A ry s to te le s a  o d b ija  sp o s ó b  m y ś le n ia , z a só b  w ie d z y  i ty p  k u ltu ry  u m y ­
s ło w e j p rz e c i ę tn e g o  G re k a  ich  e p o k i. In n a  rz e c z , ż e  ró ż n y m i d ro g a m i 
ta k ż e  i te  k o n c e p c je  w p ły w a ć  m o g ły , i z a p e w n e  w p ły w a ły , n a  k s z ta ł to ­
w a n ie  s ię  p o s ta w  re lig ijn y c h  p rz y n a jm n ie j  e l i t  in te le k tu a ln y c h , a  p o te m  
m o ż e  i s z e rz e j —  c o ra z  s z e rs z y c h  k r ę g ó w  lu d z i w y k s z ta łc o n y c h . J e d n a k  
ta k a  re c e p c ja  m y ś l i  P la to n a  cz y  A ry s to te le s a  d o k o n a ła  s ię  z n a c z n ie  
p ó ź n ie j ,  w p ły w  ró ż n y c h  sz k ó ł i k o n c e p c ji  f i lo z o f ic z n y c h  c z a se m  w  p o ­
p u la rn y m , u p ro s z c z o n y m  u ję c iu  to  ra c z e j s p ra w a  e p o k i h e lle n is ty c z n e j i 
c z a s ó w  P lu ta rc h a . A le  w  p is m a c h  i P la to n a , i A ry s to te le s a  z n a le ź ć  m o ­
ż e m y  in fo rm a c je  o  p rz e k o n a n ia c h  re lig ijn y c h  rz e c z y w iś c ie  ro z p o w s z e c h ­
n io n y c h , o  o b ie g o w y c h  w y o b ra ż e n ia c h  i o  te k s ta c h  c z y  a u to ra c h  p rz e ­
k o n a n ia  te  k sz ta łtu j ą c y c h .
S z c z e g ó ln ie  je s t  d la  n a s  w a ż n e , ż e  A ry s to te le s  je s z c z e  w y ra ź n ie j n iż  
P la to n  m ó w i o  a u to ra c h  z a jm u ją c y c h  s ię  „ te o lo g i ą ” w  ty m  n ie c o  s z e rsz y m , 
p rz e d f i lo z o f ic z n y m  se n s ie  te rm in u . To w ła ś n ie  c i, „ k tó rz y  p ie rw s i u k ła d a li  
o p o w ie ś c i o  b o g a c h ” ( th eo lo g e sa n te s , th eo lo g o i) . S ą  to  p rz e d e  w sz y s tk im  
trze j w ie lc y  p o e c i o k re s u  a rc h a ic z n e g o  —  H o m e r , H e z jo d  i O rfe u sz .
D la  G re k a  V  w. p .n .e . n ie  u le g a ło  w ą tp liw o ś c i ,  ż e  w ła ś n ie  ty m  
p o e to m  (c h o ć  o s ta tn i  z n ich  b y ł  m o ż e  p o s ta c i ą  le g e n d a rn ą , ju ż  w  s ta ­
ro ż y tn o ś c i p o ja w ia ły  s ię  w  ty m  w z g lę d z ie  w ą tp liw o ś c i  i n ie  b y ło  z g o d y  
c o  d o  a u to rs tw a  p rz y p is y w a n y c h  m u  u tw o ró w )  z a w d z ię c z a  on  s w o ją  
w ie d z ę  o  b o g a c h . H o m e r  ju ż  w  o k re s ie  k la s y c z n y m  s ta n o w ił  p o d s ta w ę
M e ta fiz y k a  9 8 3 b  ( p rz e k ła d  K a z im ie rz a  L e ś n ia k a , W a rs z a w a  1984).
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w y c h o w a n ia  i n a u c z a n ia ,  k s z ta łtu j ą c  w y o b ra ż e n ia  re l ig i jn e  G re k a  o d  
d z ie c k a . P o w s ta je  p y ta n ie , c z y  ty lk o  ta  p o e z ja  b y ła  „ te o lo g ią ”  d la  G re k a  
o k re s u  k la s y c z n e g o , c z y  te ż  c z e rp a ł o n  sw ą  w ie d z ę  o  b o g a c h  ta k ż e  z 
in n e j je s z c z e  lite ra tu ry , in n e j p o e z ji ,  k tó r ą  z a  P la to n e m  i A ry s to te le s e m  
n a z w ie m y  te o lo g ic z n ą .
Z a c z n ijm y  o d  p e w n e g o  d o ś ć  p ó ź n e g o  p o ś w ia d c z e n ia , k tó re  z n a jd u je  
s i ę  z n ó w  u P la to n a . W  P a ń s tw ie  S o k ra te s  b u d u je  s w ą  k o n c e p c j ę  s p ra ­
w ie d liw o ś c i  o d w o łu ją c  s i ę  d o  ró ż n y c h  p o to c z n y c h  m n ie m a ń  w  ty m  
p rz e d m io c ie  i w s k a z u je ,  ja k  b a rd z o  p rz e c i ę tn y  c z ło w ie k  ł ą c z y  z a sa d y  
s p ra w ie d liw o ś c i  i s p ra w ie d l iw e g o  p o s t ę p o w a n ia  z e  s tra c h e m  p rz e d  b o ­
g a m i lu b  n a d z ie j ą  n a  ich  ła sk ę . W e d le  ta k ic h  p rz e k o n a ń  b o g o w ie  z sy ła ją  
d o b ro  lu d z io m  p o b o ż n y m  i s p ra w ie d liw y m  k a rz ą c  n ie g o d z iw c ó w . T ak i 
s ą d , z d a n ie m  S o k ra te s a ,  b ie rz e  s ię  w ła ś n ie  z d z ie ł  p o e tó w  —  H o m e ra  i 
H e z jo d a . N a s t ę p n ie  p a d a  im ię  M u z a jo sa . Z  n im  i j e g o  sy n e m  w ią ż ą  s ię , 
w e d łu g  S o k ra te sa , s z c z e g ó ln e  n au k i o  ż y c iu  p o ś m ie r tn y m  i n a g ro d z ie  w  
za ś w ia ta c h  za  ż y c ie  s p ra w ie d liw e . M u z a jo s  to  p o s ta ć  je s z c z e  tru d n ie j 
d z iś  d la  n a s  u c h w y tn a  n iż  O rfe u s z , w  k a ż d y m  ra z ie  S o k ra te s  m y ś li o  
ja k ic h ś  n a u k a c h  o r f ic k ic h , a  n ie  w c h o d z ą c  n a  ra z ie  w  z a g a d n ie n ie  p o ­
w s ta n ia  i z n a c z e n ia  ty c h  n a u k  —  z w ró ć m y  ty lk o  u w a g ę  n a  p e w n e  
z n a m ie n n e  s tw ie rd z e n ia .  D o w ia d u je m y  s i ę  o tó ż  z  te g o  m ie js c a  (3 6 4  E ), 
ż e  z w o le n n ic y  o r f iz m u  p ro w a d z ą  ż y w ą  d z ia ła ln o ś ć  p ro z e li ty c z n ą  z a b ie ­
g a j ą c  o  p o z y s k a n ie  z w o le n n ik ó w . C z y n i ą  to  u p o w s z e c h n ia j ą c  z n a jo m o ś ć  
n a u k i o r f ic k ie j :  „ u m ie j ą  n a k ła n ia ć  i p rz e k o n y w a ć  n ie  ty lk o  lu d z i p ry ­
w a tn y c h , a le  i c a łe  p a ń s tw a , ż e  n ib y  m o ż l iw e  s ą  ro z g rz e s z e n ia  i o c z y ­
s z c z e n ia  z g rz e c h ó w  z p o m o c ą  o f ia r  i m iły c h  k o m e d y je k  je s z c z e  z a  
ż y c ia ” . Te „ m iłe  k o m e d y jk i” (w ła ś c iw ie  S o k ra te s  m ó w i tu  o  p o z y s k iw a n iu  
z w o le n n ik ó w  „ d z ię k i p rz y je m n o ś c io m  d z ie c in n e j .z a b a w y ” —  d ia  p a id ia s  
h e d o n o n )  to  le k c e w a ż ą c e  o k re ś le n ie  p ra k ty k  o r f iz m u , m is te r ió w  o rf ic k ic h , 
j a k  w id a ć  d o s y ć  ro z p o w s z e c h n io n y c h  w  e p o c e  S o k ra te s a  c z y  P la to n a . 
N a u k a  o r f ik ó w  i ich  p ra k ty k i (th ys ia i)  s ą  je d n a k  ś c i ś le  z w ią z a n e  ze  
s ło w e m  p is a n y m . M is te r ia  o d b y w a ją  s ię  z g o d n ie  z  z a sa d a m i w y łu sz c z o -  
n y m i w  k s i ę g a c h , a  s ą  ic h  „ c a łe  s to s y ” (b ib lo n  h o m a d o s). D y sp o n u ją  
n im i p rz e d e  w s z y s tk im  w sp o m n ia n i n ie c o  w c z e ś n ie j  (3 6 4  B ) w ę d ro w n i 
k a p ła n i i w ie s z c z k o w ie  (a g y r ta i  o ra z  m a n te  is), k tó rz y  „ p u k a ją  d o  d rz w i 
b o g a ty c h  lu d z i” i o f ia ro w u ją  im  s w o je  u m ie j ę tn o ś c i  o ra z  m o d litw y  (epo -  
d a i). T e m o d litw y  to  z n ó w  n a jp e w n ie j s p is a n e , g o to w e  tek s ty , k tó ry c h  
o d c z y ty w a n ie  ł ą c z y ło  s ię  z  o b rz ę d a m i p ro p a g o w a n y m i p rz e z  w ę d ro w n y c h  
g ło s ic ie l i  n a u k  O rfe u sz a . S o k ra te s  d rw ią c  s o b ie  z ty c h  p ra k ty k  i k s ią g
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m ó w i te ż  o  k r ą ż ą c y c h  „ o p o w ie ś c ia c h ” ( lo g o i) o  b o g a c h , o c z y w iś c ie  je g o  
z d a n ie m  n ie m ą d ry c h , ś m ie s z n y c h  i n ie p ra w d z iw y c h .
C a ły  ten  p a s s u s  P a ń s tw a  w y ra ź n ie  p o ś w ia d c z a  p rz e d e  w sz y s tk im  
is tn ie n ie  o b sze rn ey  lite ra tu ry , g łó w n ie  p o e z ji  (d z ie ła  M u z a jo s a  i O rfe u s z a ) , 
c h o ć  c h y b a  n ie  ty lk o  —  lo g o i  m o g ły  m ie ć  te ż  p o s ta ć  t r a k ta tó w  p ro z ą . 
W s z y s tk im  ty m  p is m o m  w s p ó ln a  j e s t  te m a ty k a  re lig ijn a , c z y  w ła ś n ie  
te o lo g ic z n a . S z c z e g ó ln e  m ie jsc e  z a jm o w a ły  tu  k s ię g i ś c i ś le  z w ią z a n e  z 
o k re ś lo n y m i o b rz ę d a m i, t łu m a c z ą c e  ic h  sen s  lu b  o k re ś la ją c e  sp o só b  w y ­
k o n a n ia . D o  lo g o i, o  k tó ry c h  m ó w i S o k ra te s ,  n a le ż a ła  te ż  b o g a ta  l i te ra tu ra  
k o sm o g o n ic z n a .
Z e  s łó w  S o k ra te s a  m o ż n a  te ż  w n o s i ć ,  ż e  te g o  ty p u  l i te ra tu ra , z w ła s z c z a  
o r f ic k a , c h o ć  n ib y  ta jn a  i z a s trz e ż o n a  ty lk o  d o  w ia d o m o ś c i  w ta je m n i­
c z o n y c h , z n a n a  b y ła  d o ś ć  p o w s z e c h n ie . F ilo z o f  m ó w i o  sp o re j l ic z b ie  
w ę d ro w n y c h  m is jo n a rz y  ro z p o rz ą d z a j ą c y c h  p is m a m i o  tre ś c i re lig ijn e j . 
Ich  n a ta rc z y w o ś ć  p o le g a ła  z a p e w n e  i n a  ty m , ż e  p o te n c ja ln y c h  a d e p tó w  
p ró b o w a li  z a z n a ja m ia ć  z  n ie k tó ry m i p rz y n a jm n ie j  d z ie ła m i ze  w s p o m n ia ­
n e g o  „ s to su  k s i ą g ” . P ism a  z a w ie ra ją c e  w y k ła d y  ro z m a ity c h  d o k try n  r e ­
l ig ijn y c h  z n a jd o w a ły  s ię  w ię c  w  s ta ły m  o b ie g u  w  ś w iec ie  g re c k im .
N ie  n a le ż y  je d n a k  s ą d z ić ,  ż e  p o w s ta n ie  i ro z w ó j te g o  ty p u  p i ś m ie n ­
n ic tw a  w y n ik a ły  w y łą c z n ie  z  p o ja w ie n ia  s ię  i u p o w s z e c h n ie n ia  ja k ic h ś  
n o w y c h  k o n c e p c ji  r e lig i jn y c h , d o k try n  i n a u k  c z y  te ż  o b rz ę d ó w  ta jn y c h  
ty p u  m is te ry jn e g o , j a k  to  m ia ło  m ie js c e  w  w y p a d k u  o rf iz m u . S p ró b u j­
m y  p o  k o le i  a n a liz o w a ć  ró ż n e  w y m ie n io n e  w y ż e j g a tu n k i te k s tó w  re li ­
g i jn y c h ,  k tó r y c h  is tn ie n ie  z a ło ż y l i ś m y  n a  p o d s ta w ie  s łó w  S o k ra te s a  
u P la to n a .
N a jo g ó ln ie j  o k re ś le n ie  tak ie j l i te ra tu ry  to  lo g o i p e r i  th eo n  —  o p o ­
w ie ś c i o  b o g a c h , j a k  p a m ię ta m y  w y ra z  lo g o s  m o ż e  c o  p ra w d a  z n a c z y ć  
ró w n ie ż  „ o p o w ie ś ć  u s tn a ” (w  ty m  w y p a d k u  o p o w ie ś ć  o  z n a c z e n iu  i 
c h a ra k te rz e  re l ig i jn y m ) , a le  p rz e d e  w s z y s tk im  te rm in  ten  o d n o s i s ię  d o  
te k s tó w  s p is a n y c h , ta k ic h , k tó re  s k ła d a j ą  s ię  n a  „ s to s  k s i ą g ” .
Z  o k re s u  z n a c z n ie  p ó ź n ie js z e g o , b o  z e p o k i h e lle n is ty c z n e j,  m a m y  
z c z a s ó w  p a n o w a n ia  P to le m e u s z a  IV  P h ilo p a to ra ,  w ła d c y  E g ip tu  w  la ta c h  
2 2 1 - 2 0 4  p .n .e . b a rd z o  in te re su ją c e  ś w ia d e c tw o  o  tre ś c i i c h a ra k te rz e  
ta k ic h  lo g o i. P to le m e u s z  IV  w y d a ł d e k re t  (d a to w a n y  n a  o k re s  m ię d z y  
ro k ie m  2 1 5  a  2 0 4  p .n .e .) ,  k tó re g o  in te n c j ą  b y ło  p o d d a n ie  k u ltu  d io n i-  
z y js k ie g o  p e łn e j  k o n tro li  w ła d z y  p a ń s tw o w e j.  Z a u w a ż y ć  tu  t rz e b a , ż e  
w ła d c a  w c a le  n ie  b y ł  p rz e c iw n ik ie m  te g o  k u ltu , a  w r ę c z  p rz e c iw n ie  —  
c z c ic ie le m  D io n iz o s a . R o z p o rz ą d z e n ie  k ró le w s k ie  n ie  m ia ło  n a  c e lu  o g r a ­
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n ic z e n ia  k u ltu  i n ie  b y ło  sk ie ro w a n e  p rz e c iw k o  p ra k ty k o m  „ re lig ii  d io -  
n iz y js k ie j” . D e k re t  n a k a z y w a ł  je d n a k  p rz e d s ta w ie n ie  w ła d z o m  i o p ie c z ę ­
to w a n ie  w s z y s tk ic h  p is m  u ż y w a n y c h  p rz y  w ta je m n ic z e n iu  w  k u lt  d io n i-  
z y jsk i. W y d a je  s ię , ż e  P to le m e u s z o w i c h o d z iło  p rz y  ty m  o  u p o rz ą d k o ­
w a n ie  g ło s z o n e j  p rz y  o k a z ji  m is te r ió w  n au k i i n a d a n ie  d o k try n ie  j e d n o ­
li te g o  k s z ta ł tu 2. P ism a , o  k tó ry c h  m o w a  w  e d y k c ie  w ła d c y  i k tó re  
z a w ie ra ją  w y k ła d  n a u k i z w ią z a n e j z  D io n iz o s e m , to  h iero i lo g o i  —  
„ ś w ię te  te k s ty ” lu b  „ ś w ię te  o p o w ie ś c i” . P ra w d o p o d o b n ie  ró ż n iły  s i ę  o n e  
m ię d z y  s o b ą  w  w ie lu  s z c z e g ó ła c h , b ą d ź  z a w ie ra ły  s p rz e c z n e  z so b ą  
k o n c e p c je ,  is to tn e  d la  n a s  je s t  p o ś w ia d c z e n ie  u ż y w a n ia  s p is a n y c h  te k s tó w  
re lig i jn y c h  to w a rz y s z ą c y c h  o b rz ę d o m .
T ak  w  w y p a d k u  o r f iz m u , j a k  i w s p o m n ia n y c h  tu  te k s tó w  d io n iz y js k ic h  
id z ie  w ła ś n ie  o  li te ra tu r ę  w y ja ś n ia j ą c ą  o b rz ę d y  m is te ry jn e  b ą d ź  w r ę c z  
m is te r io m  to w a rz y s z ą c ą .  W y d a je  s ię  je d n a k ,  ż e  ro z m a ite  lo g o i  to w a rz y ­
s z y ły  n ie  ty lk o  k u l to m  m is te ry jn y m .
H e ro d o t o p is u j ą c  w  II  k s i ę d z e  D zie jó w  ró ż n e  z w y c z a je  re lig ijn e  
E g ip c ja n  p o ró w n u je  j e  d o  h e lle ń s k ic h  p ra k ty k  „ z w a n y c h  o r f ic k im i i 
b a k c h ic z n y m i” , b y  d o d a ć  z a ra z , ż e  s ą  o n e  w  sw e j is to c ie  „ e g ip s k ie  i 
p i ta g o re js k ie ” . W s p o m in a , ż e  z w o le n n ik o m  ty c h  p r ą d ó w  (o r f iz m  i p ita -  
g o re iz m )  „ n ie  w o ln o  b y ć  g rz e b a n y m  w  w e łn ia n y c h  s z a ta c h ” . S am  sp ra w y  
d o k ła d n ie j  n ie  w y ja ś n ia  z a z n a c z a j ą c  je d y n ie ,  ż e  „o  ty m  m ó w i ś w ię te  
p o d a n ie ” (II 8 1 ). P a d a  tu  te rm in  h ie ro s  lo g o s . W y d a je  s ię  o c z y w is te , ż e  
n ie  id z ie  tu  o  „ p o d a n ie ” w  z n a c z e n iu  p rz e k a z u  u s tn e g o , le c z  o  s p isa n y  
te k s t  z a w ie ra ją c y  w y k ła d  d o k try n y  p ita g o re js k ie j  lu b  o rf ic k ie j  i w y ja ś ­
n ie n ie  ic h  z w y c z a jó w .
T e rm in  lo g o s  w  z n a c z e n iu  o p o w ia d a n ia  o  s p ra w a c h  k u ltu , o b y c z a ja c h  
re lig ijn y c h  i r z e c z a c h  ś w ię ty c h  p o ja w ia  s i ę  w  d z ie łe  H e ro d o ta  w ie lo k ro t­
n ie . S z c z e g ó ln ie  in te re su ją c e  je s t  m ie jsc e , w  k tó ry m  h is to ry k  m ó w i o 
m is te r ia c h  K a b iró w  n a  S a m o tra c e  (I I  5 1 ).
K a b iro w ie  (K a b e iro i)  to  ta je m n ic z e  b ó s tw a  z w a n e  te ż  c z a s e m  W ie l­
k im i B o g a m i. N ie c o  w ię c e j w ie m y  o  n ic h  z d z ie ła  D io d o ra  S y c y l i js k ie ­
g o  (V  4 8 ,4 - 5 0 ,1 ) ,  a le  lic z n e  o  n ic h  i ic h  k u lc ie  w z m ia n k i ro z p ro s z o n e  
s ą  p o  ca łe j n ie m a l l i te ra tu rz e  a n ty c z n e j. C z a s e m  łą c z o n o  ich  z p ra d a w ­
n ą  b o g in ią ,  p o p u la rn ą  w  o k re s ie  h e lle n is ty c z n y m  ja k o  W ie lk a  M a tk a , 
k tó ra  b y w a ła  u to ż s a m ia n a  z D em e te r. W  k a ż d y m  ra z ie  j u ż  w  c z a sa c h
2
T e k s t  i d y s k u s ja :  M . T h . L e n g e r , C o rp u s  d e s  O rd o n n a n c e s  d e s  P to lé m é e s ,  B ru x e lle s  
19 6 4 , s. 6 8 - 7 1 .
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H e ro d o ta  k u lt K a b iró w  m ia ł c h a ra k te r  m is te ry jn y , a  w ię c  zn o w u  p o z o r ­
n ie  ta jn y , o g ra n ic z o n y  d o  w ta je m n ic z o n y c h . K a ż d y  je d n a k  m ó g ł d a ć  s i ę  
w ta je m n ic z y ć . W  o k re s ie  h e l le n is ty c z n y m  i rz y m s k im  m is te r ia  K a b i­
ró w  c ie s z y ły  s i ę -o g r o m n ą  p o p u la rn o ś c ią ,  w ie rz o n o  b o w ie m , ż e  b o g o w ie  
z S a m o tra k i o p ie k u j ą  s i ę  ż e g la rz a m i i z a p e w n ia j ą  w ta je m n ic z o n y m  p o ­
m y ś ln o ś ć  i b e z p ie c z e ń s tw o  w  p o d ró ż a c h  m o rs k ic h . W p ro w a d z e n ie  w  
m is te r ia  o d b y w a ło  s ię  w ó w c z a s ,  j a k  w o ln o  s ą d z ić  z L iw iu sz a , d o s y ć  
m a s o w o  ..(45;5 ,4 ) , a  w ię c  ta k ż e  i n a u k a  o  n a tu rz e  K a b iró w  o ra z  is to c ie  
m is te r ió w , d z i ś  s ła b o  n am  z n a n a , m u s ia ła  b y ć  w te d y  ra cze j ro z p o w s z e c h ­
n io n a .
H e ro d o t w  p rz y to c z o n y m  m ie jsc u  m ó w i d o ś ć  e n ig m a ty c z n ie  o  ty m , 
ż e  te n  p o c z ą tk o w o  p rz e d g re c k i („ p e la z g i js k i” ) k u lt  z o s ta ł  p rz y ję ty  p rz e z  
A te ń c z y k ó w , k tó rz y  z te g o  w ła ś n ie  w z g lę d u  „ p ie rw s i w ś ró d  H e lle n ó w  
tw o rz y li p o s ą g i H e rm e s a  z p ro s to  s to j ą c y m  c z ło n k ie m  i n a u c z y li s ię  te g o  
o d  P e la z g ó w ” . Id z ie  tu  o  z n a n e  z re la c ji  H ip o li ta  d w a  p o s ą g i  (a g a lm a ta ) 
s to ją c e  w  ś w ię ty m  o k r ę g u  K a b iró w  n a  S a m o tra c e  w y o b ra ż a j ą c e  p o s ta c ie  
W ie lk ic h  B o g ó w  tak , j a k  w  A te n a c h  V  w. p .n .e . p rz e d s ta w ia n o  H e rm e s a  
fa ll ic z n e g o . H e ro d o t, n a jw y ra ź n ie j  sam  w ta je m n ic z o n y  w  m is te r ia  K a b i­
ró w , n ie  p o d a je  b l i ż s z y c h  s z c z e g ó łó w  n a  te m a t ich  k u ltu  z a z n a c z a j ą c  
je d y n ie ,  ż e  „ k o to k o lw ie k  w ta je m n ic z o n y  je s t  w  m is te r ia  K a b iró w  [...], 
ten  w ie , c o  m a m  n a  m y ś l i” . S w ą  k ró tk ą  re la c j ę  h is to ry k  k o ń c z y  s ło w a m i: 
„ P e la z g o w ie  o p o w ia d a li  o  ty m  ś w ię tą  h is to r i ę ,  k tó ra  je s t  p rz e d s ta w io n a  
w  m is te r ia c h  s a m o tra c k ic h ” .
W s p o m n ia n y  p rz e z  H e ro d o ta  h iero s  lo g o s  m u s ia ł  b y ć  te k s te m  s p is a ­
n y m , a je s z c z e  w a ż n ie js z e  je s t  tu  p o d k re ś le n ie  z w ią z k u  o p o w ie ś c i  z 
o d b y w a n y m  o b rz ę d e m . S ta n o w i o n  p rz e d s ta w ie n ie  lo g o s, c z y li j e s t  u d ra -  
m a ty z o w a n ą  p o s ta c i ą  ś w ię te g o  o p o w ia d a n ia ,  to  za ś  p e łn i n ie ja k o  fu n k c ję  
s c e n a r iu s z a  o d g ry w a n e j,  n ie  w iem y , n ie s te ty , j a k ie j ,  h is to rii  ś w ię te j.
G d y  c z y ta  s i ę  z  k o le i o p is  P a u z a n ia s z a , a  w ię c  p rz e w o d n ik  d la  
ó w c z e s n y c h  (I I  w . n .e .)  tu ry s tó w , to  s p o ty k a  s ię  te rm in  lo g o s  w ła ś c iw ie  
p ra w ie  z a w s z e , g d y  id z ie  o  h is to r i ę  ja k ie g o ś  k u ltu , b ó s tw a , o k r ę g u  ś w ię ­
te g o , p o s ą g u  w y o b ra ż a j ą c e g o  b ó s tw o  itp . M o ż n a  w ię c  w n io s k o w a ć ,  ż e  
z w ią z a n e  ta k  z w y k ła d e m  o k re ś lo n y c h  k o n c e p c ji ,  j a k  i p o  p ro s tu  z 
w y ja ś n ie n ie m  tra d y c ji  ja k ie g o ś  k u ltu  cz y  m ie js c a  k u lto w e g o , o p o w ia d a n ia  
s ta n o w iły  c z ę ś ć  b o g a te g o  p i ś m ie n n ic tw a  re lig ijn e g o  o b e c n e g o  w  k u ltu rz e  
g re c k ie j o d  c z a s ó w  H e ro d o ta  p o  o k re s  rz y m s k i. D o  n ie k tó ry c h  p o ś w ia d ­
c z e ń  z  V  w. p .n .e . o d n o s z ą c y c h  s ię  d o  ró ż n y c h  p ism  o  te m a ty c e  re lig ijn e j 
je s z c z e  w ró c im y , sp ró b u jm y  te ra z  z a d a ć  so b ie  p y ta n ie , k ied y  li te ra tu ra
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ta k a  z a c z ę ła  p o w s ta w a ć  i ja k i  b y ł w ła ś c iw ie  je j  c e l o ra z  p ie rw o tn y  
c h a ra k te r?
O k re s  a rc h a ic z n y  d z ie jó w  G re c ji  o b f i to w a ł w  k o s m o g o n ie  i te o g o n ie  
p o e ty c k ie , z  k tó ry c h  n a jw ię k s z e  z n a c z e n ie  d la  k s z ta łto w a n ia  p o g lą d ó w  
G re k ó w  m ia ła  T h eo g o n ia  H e z jo d a . O b o k  n ie j w ie d z ę  o  p o c z ą tk u  ś w ia ta  
i p o c h o d z e n iu  b o g ó w  d a w a ł ró w n ie ż  H o m er.
W  V  w. p .n .e . u w a ż a n o  je d n a k ,  ż e  b y li  in n i p o e c i,  s ta rs i o d  ty ch  
d w ó c h  e p ik ó w  i z  n ic h  ró w n ie ż  c z e rp a n o  w ie d z ę  o  b o g a c h . W y n ik a  to  
ze  s ły n n e g o  m ie js c a  H e ro d o ta  (II 5 3 ): „ O d  k o g o  je d n a k  k a ż d y  z b o g ó w  
p o c h o d z i a lb o  c z y  z a w s z e  w s z y s c y  is tn ie li  i j a k ą  m ie li  p o s ta ć ,  o  ty m  
w ie d z ą  H e lle n o w ie  d o p ie ro , b y  ta k  rz e c , o d  w c z o ra j  i p rz e d w c z o ra j . 
A lb o w ie m  H e z jo d  i H o m e r , j a k  s ą d z ę , s ą  ty lk o  o  c z te ry s ta  la t o d e  m n ie  
s ta rs i ,  a  n ie  w ię c e j.  A  ci w ła ś n ie  s tw o rz y li  H e le n o m  te o g o n ię ,  n ad a li 
b o g o m  p rz y d o m k i,  p rz y d z ie l i l i  im  k u lt i sz tu k i i o k re ś li l i  ich  p o s ta c ie ” . 
R o la  d w ó c h  w ie lk ic h  p o e tó w  n ie  u le g a  w ą tp liw o ś c i  an i d la  H e ro d o ta , 
a n i d la  j e g o  w s p ó łc z e s n y c h , a n i d z iś  d la  n as . D a le j j e d n a k  h is to ry k  m ó w i 
i o  in n y c h  tw ó rc a c h , p rz e z  w ie lu  u w a ż a n y c h  m o ż e  i z a  s ta rsz y c h : „O w i 
z a ś  p o e c i, k tó rz y  m ie li  ż y ć  p rz e d  ty m i m ę ż a m i, w e d łu g  m e g o  z d a n ia  p o  
n ich  ż y l i” . S p ra w y  g re c k ic h  k o n c e p c ji k o s m o g o n ic z n y c h  b ę d ą  n a s  z a j­
m o w a ć  w  in n y m  m ie js c u  tej k s i ą ż k i ,  w y d a je  s ię  je d n a k ,  ż e  ta  p o e z ja , 
k tó r ą  H e ro d o t m a  n a  m y ś li,  z a w ie ra ła  ta k ż e  w ię c e j id e i o ra z  k o n c e p c je  
s u b te ln ie js z e  n i ż  ty lk o  o k re ś le n ie  im io n , p o c h o d z e n ia  i p o s ta c i b o g ó w .
G d z ie  in d z ie j  p is z e  H e ro d o t (V II  6 )  o  d z ia ła ln o ś c i  w  A te n a c h  n ie ­
ja k ie g o  O n o m a k r ito s a .  D z ia ła ł  o n  w  c z a s a c h  H ip p a rc h a , s y n a  P iz y s tra ta , 
z n a n e g o  ze  s w e g o  u p o d o b a n ia  d o  p o e tó w  i tw ó rc ó w  k u ltu ry , ś c i ą g a n y c h  
p rz e z  n ie g o  n a  je g o  d w ó r. H is to ry k  m ó w i, ż e  O n o m a k r ito s  z o s ta ł  p rz e z  
H ip p a rc h a  w y g n a n y  (c h o ć  p ó ź n ie j, j u ż  p o  o b a le n iu  ty ra n ii ,  p o g o d z ił  s ię  
z  ro d z in ą  P iz y s tra ty d ó w ) , d la te g o  „ p o n ie w a ż  L a so s  z  H e rm io n e  n ie z b ic ie  
m u  d o w ió d ł,  ż e  p o d s u n ą ł  M u z a jo s o w i p rz e p o w ie d n ie , iż  le ż ą c e  p rzy  
L e m n o s  w y sp y  z n ik n ą  w  m o rz u ” . W  ty m  la k o n ic z n y m  i w ła ś c iw ie  
r z u c o n y m  ty lk o  n a  m a rg in e s ie  re la c ji  o  p e rs k ic h  k o n ta k ta c h  P iz y s tra ty d ó w  
z d a n iu  z a w ie ra  s i ę  k i lk a  n ie z w y k le  w a ż n y c h  in fo rm a c ji.
P rz e d e  w s z y s tk im  sp o ty k a m y  tu  w s p o m n ia n e g o  j u ż  M u z a jo s a  i d o ­
w ia d u je m y  s ię  o  z b io rz e  k u rs u j ą c y c h  p o d  j e g o  im ie n ie m  p rz e p o w ie d n i, 
k tó re  w ła ś n ie  m ia ł u p o rz ą d k o w a ć  O n o m a k r ito s . Ja k  ju ż  w iem y , M u z a jo s  
b y ł w  tra d y c ji g re c k ie j V - I V  w. p .n .e . ł ą c z o n y  z  b a rd z ie j je s z c z e  le g e n ­
d a rn y m  O rfe u s z o m . Z w y k le  u w a ż a n o  g o  z a  s ta rs z e g o  o d  H o m e ra  (c h o ć  
H e ro d o t te m u  p rz e c z y  m ó w ią c  o  p ie rw s z e ń s tw ie  d w ó c h  e p ik ó w  p rz ed
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in n y m i p o e ta m i u w a ż a n y m i z a  s ta rs z y c h  o d  n ic h )  i z a  u c z n ia  O rfe u sz a . 
T ra d y c ja  a n ty c z n a  p rz e k a z a ła  n ie lic z n e  f r a g m e n ty  p o c h o d z ą c e  ja k o b y  z 
je g o  tw ó rc z o ś c i ,  ic h  a u te n ty c z n o ś ć ,  p ra w d z iw e  p o c h o d z e n ie  i d a to w a n ie  
to  k w e s tie  d z i ś  n a d e r  sp o rn e . P rz y to c z o n e  w y ż e j m ie js c e  u  H e ro d o ta  
(V II  6 )  j e s t  w a ż n y m  ś w ia d e c tw e m  is tn ie n ia  j u ż  w  V I w . p .n .e . w  A te n a c h  
le g e n d y  M u z a jo s a  i z b io ru  p rz y p is y w a n y c h  m u  u tw o ró w .
S k o ro  za ś  O n o m a k r ito s  d o k o n a ł ja k ic h ś  fa łs z e rs tw  d o d a ją c  c o ś  d o  
te g o  z b io ru , a  fa k t  ten  z o s ta ł m u  u d o w o d n io n y  p rz e z  L a s o s a  (p o s ta ć  
ró w n ie ż  d la  n a s  w y s o c e  z a g a d k o w a , p ra w d o p o d o b n ie  p o e ta  p is u j ą c y  te ż
o  m u z y c e , tw ó rc a  h y m n ó w  i d y ty ra m b ó w ) , to  w y n ik a  z te g o , ż e  p o  
p ie rw s z e  tw ó rc z o ś ć  M u z a jo s a  b y ła  ju ż  w te d y  ro z p ro s z o n a , s p o rn a  i 
n ie u p o rz ą d k o w a n a , p o  d ru g ie , O n o m a k r ito s  u w a ż a n y  b y ł z a  k o m p e te n ­
tn e g o  z n a w c ę  p rz e d m io tu , k tó re m u  m o ż n a  b y ło  z le c ić  ta k ie  z a d a n ie . 
H e ro d o t m ó w i o  p rz e p o w ie d n ia c h , w  tra d y c ji p ó ź n ie js z e j  p rz y p is y w a n o  
M u z a jo so w i ró w n ie ż  d z ie ła  te o g o n ic z n e  i k o s m o g o n ic z n e . P a u z a n ia s z  (X  
5 ,6 )  w s p o m in a  p o e m a t E u m o lp ia  p rz y p is y w a n y  M u z a ja s o w i sy n o w i A n - 
t io fe m o s a  i m ó w i o  n im : „w  p o e m a c ie  ty m  z n a jd z ie s z  w z m ia n k ę  o  
is tn ie ją c e j tu  w  D e lfa c h  k ie d y ś  w sp ó ln e j w y ro c z n i P o s e jd o n a  i G a i i o  
ty m , ż e  ta  s a m a  u d z ie la ła  w y ro c z n i, a  P o s e jd o n  m ia ł p o ś re d n ik a  w  
g ło s z e n iu  s łó w  w ie s z c z y c h  w  o so b ie  P y rk o n a ” 3.
Z w ró ć m y  u w a g ę ,  ż e  sam  P a u z a n ia s z  w y p o w ia d a  s ię  b a rd z o  o s tro ż n ie
0  a u to rs tw ie  z n a n e g o  m u  c h y b a  u tw o ru  (p o e m a t „ p rz y p is y w a n y  M u z a ­
jo s o w i” ). D la  n a s  n ie  je s t  w  ty m  m ie js c u  is to tn a  k w e s t ia  a u te n ty c z n o ś c i  
z a c h o w a n y c h  f r a g m e n tó w  tw ó rc z o ś c i  te g o  p o e ty , an i n a w e t z a g a d n ie n ie  
h is to ry c z n o ś c i  s am e j p o s ta c i  ( im ię  „ M u z ą jo s ” z n a c z y  d o s ło w n ie  „ n a le ż ą c y  
d o  M u z ” , s t ą d  p o ja w iły  s i ę  w  n a u c e  p o g lą d y , ż e  j e s t  to  p o s ta ć  w y m y ś lo n a , 
n a jz u p e łn ie j  f ik c y jn a , k tó re j p rz y p is a n o  ro z m a ite  u tw o ry  p o e ty c k ie  n ie  
z n a n e g o  a u to rs tw a ) . W a ż n e  je s t  n a to m ia s t  s tw ie rd z e n ie ,  k tó re  m o ż n a  
w y s u n ą ć  z  c a ło ś c i  d a n y c h  o d  H e ro d o ta  p o c z y n a ją c ,  ż e  j u ż  n a  d łu g o  
p rz e d  c z a s a m i H ip p a rc h a  is tn ia ła  ro z m a ita ,  b o g a ta  i z n a n a  l i te ra tu ra  
re l ig i jn a  (h y m n y , p rz e p o w ie d n ie ,  d z ie ła  tre ś c i  te o g o n ic z n e j i k o s m o g o -  
n ic z n e j)  ł ą c z o n a  z  im ie n ie m  M u z a jo s a  i n a s t ę p n ie  p o rz ą d k o w a n a  p rz e z  
O n o m a k r ito s a .  T en  o s ta tn i  to  p o s ta ć  n ie c o  j u ż  b a rd z ie j d la  n as  u c h w y tn a
1 o g ro m n ie  in te re su ją c a .
W e d le  d o ś ć  p ó ź n e j tra d y c ji b iz a n ty js k ie j ,  o p a r te j  j e d n a k  z a p e w n e  n a
3 W s z y s tk ie  c y ta ty  z  P a u z a n ia s z a  w  p rz e k ła d z ie  J a n in y  N ie m ir s k ie j-P lis z c z y ń s k ie j  (k s i ę ­
g i I—V II I )  o ra z  H e n ry k a  P o d b ie ls k ie g o  (k s i ę g i  I X - X ) .
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a u to ry te c ie  f i lo lo g ii  a n ty c z n e j,  O n o m a k r ito s  m ia ł  b y ć  c z ło n k ie m  k o m is ji  
P iz y s tra ta  p o w o ła n e j d o  d o k o n a n ia  re d a k c ji  c z y  w  o g ó le  s p is a n ia  p o ­
e m a tó w  H o m e ra 4. T ra d y c ja  o  d o k o n a n iu  z  in ic ja ty w y  ty ra n a  tak ie j re d a k c ji 
e p o s u  h o m e ro w e g o  j e s t  je d n a k  b a rd z o  p ó ź n a , p o ś w ia d c z o n a  n a jw c z e ś n ie j  
u C y c e ro n a 5, w y d a je  s ię  ra c z e j w y m y s łe m  u c z o n y c h  p ó ź n e j ep o k i h e l­
le n is ty c z n e j i d z i ś  z d e c y d o w a n a  w ię k s z o ś ć  b a d a c z y  j ą  o d rz u c a . In fo rm a c ja
o  u d z ia le  O n o m a k r ito s a  w  p ra c a c h  ta k ie j k o m is ji  j e s t  je d n a k  d la  n as  
w a ż n y m  ś w ia d e c tw e m  o c e n y  te j p o s ta c i w  s ta ro ż y tn o ś c i ,  p rz y p isy w a n e j 
m u  ro li i w ią z a n e j z  n im  tra d y c ji.  M u s ia n o  u w a ż a ć  g o  ta k  z a  w y b itn e g o  
p o e tę  i z n a w c ę  p o e z ji ,  j a k  i z a  re fo rm a to ra  o ra z  s p e c ja l is t ę  o b e z n a n e g o  
z  p ra c ą  n a d  d a w n y m i te k s ta m i p o e ty c k im i. B y ć  m o ż e  p o ł ą c z e n ie  O n o - 
m a k r ito s a  z r z e k o m ą  k o m is ją  P iz y s tra ta  j e s t  e le m e n te m  tej sa m e j tra d y c ji, 
k tó r ą  p o ś w ia d c z a  H e ro d o t p is z ą c  o  p ra c y  te g o  p o e ty  n a d  te k s ta m i p rz e ­
p o w ie d n i M u z a jo sa .
Z  O n o m a k r ito s e m  ł ą c z o n o  te ż  u p o w s z e c h n ie n ie  k u ltu  d io n iz y js k ie g o . 
W  ty m  w z g lę d z ie  m a m y  z n o w u  w a ż n e  i b o g a te  w  in fo rm a c je  ś w ia d e c tw o  
P a u z a n ia s z a  (V III  3 7 ,5 ) . Z d a n ie m  te g o  a u to ra  „ H o m e r  p ie rw s z y  w p ro ­
w a d z ił  d o  p o e z ji  ty ta n ó w  ja k o  b ó s tw a  m ie s z k a ją c e  w  c z e lu ś c ia c h  tzw . 
T a r ta ru ” , n a s t ę p n ie  z a ś  „ o d  H o m e ra  p rz e j ą ł  n a z w ę  ty ta n ó w  O n o m a k ry to s . 
U ło ż y ł  o n  p ie ś n i  o rg ia s ty c z n e  k u  c z c i D io n iz o s a , g d z ie  p rz e d s ta w ił  ich  
j a k o  sp ra w c ó w  je g o  c ie rp ie ń ” .
S ą  w  ty m  k ró tk im  z d a n iu  c o  n a jm n ie j d w ie  w a ż n e  in fo rm a c je : p o  
p ie rw s z e , O n o m a k r ito s  p is a ł  o  ty ta n a c h  ł ą c z ą c  ich  z m ite m  d io n iz y js k im , 
p o  d ru g ie , b y ł  o n  a u to re m  „ p ie ś n i  o rg ia s ty c z n y c h ” z w ią z a n y c h  z k u lte m  
D io n iz o sa . M o ż n a  s ą d z ić ,  ż e  b y ł  O n o m a k r ito s  re fo rm a to re m  k u ltu  d io ­
n iz y js k ie g o  i o d e g ra ł  w  j e g o  o rg a n iz a c ji  b ą d ź  ro z p o w s z e c h n ie n iu  is to tn ą  
ro lę .
P o łą c z e n ie  T y ta n ó w  z  D io n iz o s e m  to  e le m e n t  d o b rz e  p o te m  z n a n e g o  
w  s ta ro ż y tn o ś c i  m itu , w e d łu g  k tó re g o  T y tan i ro z s z a rp a l i  m a łe g o  D io n i­
z o sa . J e s t  to  w  tra d y c ji p ó ź n ie js z e j  w e rs ja  m itu  k o n s e k w e n tn ie  ł ą c z o n a  
z n a u k ą  o r f ic k ą .  Ju ż  n a  te j p o d s ta w ie  m o ż n a  d o w o d z ić  z w ią z k ó w  O n o ­
m a k r ito s a  z o r f iz m e m , c o  t łu m a c z y  te ż  j e g o  z a in te re s o w a n ie  tw ó rc z o ś c i ą  
le g e n d a rn e g o  M u z a jo s a . O n o m a k r ito s  m ó g ł b y ć  a u to re m  u tw o ru  k o s- 
m o g o n ic z n o - te o g o n ic z n e g o , a  ta k ż e  a n tro p o g o n ic z n e g o  (z  p o p io łó w  T y ­
ta n ó w  s p a lo n y c h  p io ru n e m  p rz e z  Z e u s a  p o w s ta li  p rz e c ie ż  lu d z ie ) , k tó ry
4
Z o b a c z  O . K e m , O rp h ic o ru m  fr a g m e n ta , B e ro lin i  19 2 2 . T e s t im o n iu m  189.
5 D e  o ra to re  I I I  1 3 ,1 3 7 .
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n a s t ę p n ie  w s z e d ł d o  lite ra tu ry  o rf ic k ie j.  O b o k  te g o  p is a ł  „p ie ś n i o rg ia -  
s ty c z n e ” , k tó re  b y ły  z a p e w n e  u tw o ra m i w y k o n y w a n y m i w  c z a s ie  o b rz ę ­
d ó w  d io n iz y js k ic h .
W  ten  sp o s ó b  d o c h o d z im y  d o  p e w n e g o  o b ra z u  l i te ra tu ry  re lig ijn e j 
o k re s u  a rc h a ic z n e g o : p ie ś n i k u lto w e , p rz e p o w ie d n ie ,  k o s m o g o n ie  i te o ­
g o n ie  p o e ty c k ie ,  c z ę s to  n o w e  w e rs je  m itó w . W o ln o  s ą d z ić , ż e  w s z y s tk o  
to  b y ły  te k s ty  s p is a n e  a n ie  ty lk o  p rz e k a z y w a n e  d ro g ą  u s tn ą ,  c h o ć  co  
d o  a u to rs tw a  m o ż n a  b y ło , j u ż  w ó w c z a s ,  m ie ć  w ą tp liw o ś c i .  T o  w ła ś n ie  
tę  l i te ra tu r ę  m a  n a  m y ś li  P la to n , g d y  m ó w i o  „ s to s ie  k s i ą g ” , ja k im i 
ro z p o rz ą d z a j ą  z w o le n n ic y  n au k  M u z a jo s a  i O rfe u s z a . U tw o ry  te n a le ż ą  
ta k  d o  lite ra tu ry , j a k  i d o  re lig ii ,  a  b y ły  z n a n e  i k o m e n to w a n e  n a  p e w n o  
n ie  ty lk o  w  w ą sk im  k r ę g u  w ta je m n ic z o n y c h .
Z a p e w n e  p ie rw s z ą  i n a jw a ż n ie js z ą  fu n k c ją  d u ż e j  c z ę ś c i  ty c h  u tw o ró w  
ta k ic h  ch o ć b y , j a k  „ p ie ś n i o rg ia s ty c z n e  k u  c z c i D io n iz o s a ” a u to rs tw a  
O n o m a k r ito s a ,  b y ło  to w a rz y s z e n ie  k u lto w i, k o n k re tn y m  o b rz ę d o m . B y ły  
to  su i g e n e r is  te k s ty  l i tu rg ic z n e  w y k o n y w a n e  ( ś p ie w a n e )  p rz y  s k ła d a n iu  
o f ia ry , w  tra k c ie  p ro c e s ji  ku  cz c i b ó s tw a , lu b  w  c z a s ie  o b rz ę d u  m is te  - 
ry jn e g o . Z w ią z e k  te k s tu  z  o b rz ę d e m  je s t  n ie w ą tp liw y , w ie m y  d o b rz e , 
j a k  b a rd z o  k u lt w p ły n ą ł  n a  ro z w ó j g a tu n k ó w  li te ra c k ic h , k tó ry c h  te k s ty  
m a m y  d o b rz e  p o ś w ia d c z o n e  c z y  n a w e t z a c h o w a n e . Id z ie  tu  g łó w n ie  o  
h y m n , d y ty ra m b  i p ean .
Z  o k re s u  a rc h a ic z n e g o  m a m y  p rz e k a z a n y  z b ió r  h y m n ó w  re lig ijn y c h  
p rz y p is y w a n y c h  H o m e ro w i, ju ż  n a  tej p o d s ta w ie  m o ż n a  w n io s k o w a ć  o  
c h a ra k te rz e  i g łó w n y c h  e le m e n ta c h  tre ś c i ta k ic h  u tw o ró w . P e a n y  i d y ­
ty ra m b y , w  fo rm ie  ju ż  c z y s to  l i te ra c k ie j ,  p is a li  z  p rz e z n a c z e n ie m  d o  
w y k o n a n ia  w  c z a s ie  w ie lk ic h  u ro c z y s to ś c i  re lig ijn y c h  w y b itn i p o ec i e p o k i 
a rc h a ic z n e j —  P in d a r  i B a k c h y lid e s . P ie ś n i to w a rz y s z y ły  p ro c e s ji  do  
E le u z is , p rz y k ła d ó w  ta k ic h  u tw o ró w  p o e ty c k ic h  m o ż n a , o c z y w iś c ie ,  p rz y ­
to c z y ć  i w ię c e j.  W  h y m n a c h  h o m e ro w y c h  te m a ty k ą  u tw o ró w  s ą  p rz e d e  
w sz y s tk im  d z ie je  b ó s tw a , k tó re m u  p ie ś ń  j e s t  p o ś w ię c o n a , m ó w i s ię  te ż
o  p o c z ą tk a c h  c z y  u s ta n o w ie n iu  je g o  k u l tu  ( jak  w  h y m n ie  d o  D io n iz o sa ) , 
o p o w ia d a  c z a s e m  o  h is to r ii  m ie js c a  k u ltu  ( ja k  w  h y m n ie  d o  A p o llo n a ) . 
W  ten  sp o só b  ta k ie  u tw o ry  p o e ty c k ie  w ią ż ą  s i ę  ze  „ ś w ię ty m i o p o w ie ś c ia m i
o  b o g a c h ”  (lo g o i p e r i  th e o n , h iero i lo g o i) , k tó re  ró w n ie ż  m o g ły  m ie ć  
fo rm ę  p o e ty c k ą .
A le  ze  ś w ia d e c tw  o  tw ó rc z o ś c i  i d z ia ła ln o ś c i  O n o m a k r ito s a  w y n ik a , 
ż e  s tw o rz y ł o n  n o w y  m it, n o w ą  w e rs j ę  w y d a rz e ń  z  d z ie jó w  D io n iz o sa . 
Is to t ą  tej n o w e j o p o w ie ś c i  b y ło  w łą c z e n ie  lo só w  b o g a  d o  p ro b le m a ty k i
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k o s m o g o n ic z n e j.  W  k o n s e k w e n c ji  p o w s ta ła  w ię c  o p o w ie ś ć  o  h is to rii  
b o g a  b ę d ą c a  z a ra z e m  p o e ty c k im  tra k ta te m  o  n a tu rz e  ś w ia ta , b o g ó w  i 
lu d z i. In n y m i s ło w y , to  j u ż  te o lo g ia , a c z k o lw ie k  a v a n t la  le ttre , b o  sam  
te rm in  p o ja w i s i ę  z n a c z n ie  p ó ź n ie j. J e d n a k  ta  te o lo g ia  p o e ty c k a  m u s ia ła  
s i ln ie  o d d z ia ły w a ć  n a  lu d z i, c h o ć  n a s z a  d o k u m e n ta c ja  n ie  p o z w a la  na  
d o k ła d n e  u s ta le n ie  s to p n ia  z n a jo m o ś c i  w s z y s tk ic h  te g o  ty p u  u tw o ró w . 
M o ż e m y  je d y n ie ,  z w ła s z c z a  g d y  id z ie  o  s z c z e g ó ln ie  n a s  tu  in te re su ją c y  
V  w ie k  p .n .e .,  p o k u s i ć  s i ę  o  p e w n e  s p e k u la c je  i h ip o tezy .
W  P ta k a c h  A ry s to fa n e s a  p o ja w ia  s i ę  s ły n n a  p a ro d ia  k o sm o g o n ii  o r ­
fickiej 6. M o ż e  to  ś w iadczyć  o  do bre j s to su n k o w o  zn a jo m o ś c i n au k  o rf ik ó w
—  p u b lic z n o ś ć  w  te a trz e  m u s ia ła  p rz e c ie ż  ro z u m ie ć  a lu z je  p o e ty  p rz e ­
z n a c z o n e  n ie  ty lk o  d la  w ta je m n ic z o n y c h  w  m is te r ia  o r f ic k ie . K ilk a  in n y c h  
je s z c z e  w z m ia n e k  p o z w a la  s fo rm u ło w a ć  s ą d  o  d o b re j z n a jo m o ś c i  p ism  
i d o k try n y  o rf ik ó w  w ś ró d  sz e rs z y c h  k r ę g ó w  s p o łe c z e ń s tw a  A ten  V  w. 
p .n .e .
W  H ip o lic ie  E u ry p id e s a  p a d a ją  z n a m ie n n e  s ło w a  T e z e u sz a , o jc a  b o ­
h a te ra , d o  n ie g o  s k ie ro w a n e . H ip o li t  to  w  o g ó le  p o s ta ć  d z iw n a , ta k  w  
m ic ie , j a k  i w  tra g e d ii E u ry p id e sa . J e s t  to  n ie p o k o ją c e  z a p rz e c z e n ie  
a te ń sk ie g o  m o d e lu  ro d z in y  —  p o k o c h a ła  g o  m a c o c h a , F e d ra , d ru g a  m a ł­
ż o n k a  T e z e u sz a , p o  c z y m , o d rz u c o n a  p rz e z  u k o c h a n e g o , o s k a r ż y ła  g o  
p rz e d  je g o  o jc e m  a s w o im  m ę ż e m . P o n a d to  H ip o lit,  ż y ją c y  w  c z y s to ś c i, 
j e s t  te ż  z a p rz e c z e n ie m  a te ń sk ic h  w y o b ra ż e ń  o  m ę sk o ś c i.  N ie w in n o ś ć  
m ło d z ie ń c ó w  m o g ła  b y ć  w  n a jle p sz y m  ra z ie  ś m ie sz n a , a  w  w y p a d k u  
d o jrz a łe g o  ju ż  m ło d e g o  c z ło w ie k a , k tó ry  o d rz u c a  w  o g ó le  m iło ś ć  i k o ­
b ie c o ś ć  o ra z  n ie  z a k ła d a  ro d z in y , A te ń c z y k  m u s ia ł r e a g o w a ć  u cz u c ie m  
n ie p o k o ju  i o b c o ś c i.  H ip o lit  to  k to ś  inny, k to ś , k to  n ie  z n a  i zn a ć  n ie 
c h c e  ż y c ia  c y w iliz o w a n e g o . D z ik o ś ć  i o b c o ś ć  H ip o li ta  p o d k re ś la  je s z c z e  
fa k t, ż e  b y ł o n  c a łk o w ic ie  o d d a n y  A rte m id z ie  —  P an i Z w ie rz ą t ,  b o g in i 
ło w ó w .
M a łż e ń s tw o  i z a ło ż e n ie  ro d z in y  to  w  k u ltu rz e  g re c k ie j o d  H o m e ra  
i H e z jo d a  p o c z ą w s z y  z a w sz e  o z n a k i ż y c ia  sp o łe c z n e g o . W ią ż e  s ię  z  n im  
n a s t ę p n a  c e c h a  c y w iliz a c ji  —  u p ra w a  ro li. P łc io w o ś ć ,  m a łż e ń s tw o , z w ią ­
ze k  z  k o b ie t ą  to  p o d s ta w o w e  c e c h y  k o n d y c ji  lu d z k ie j ,  o  c z y m  n a jlep ie j 
m ó w i m it P a n d o ry . M ę ż c z y z n a  z o s ta ł  u k a ra n y  z e s ła n ie m  m u  k o b ie ty , a le  
j e d n o c z e ś n ie  o d  te g o  c z a s u  je s t  o n a  je g o  to w a rz y s z k ą ,  b e z  k tó re j c z ło w ie k  
n ie  m o ż e  s ię  o b e j ś ć .  O b y w a te l p o lis  V  w. p .n .e . m u si b y ć , z g o d n ie  z
6 P o r. n iż e j,  ro z d z ia ł  V, s. 158 i n a s t.
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o b y c z a jo w o ś c i ą  sw e j e p o k i, ż o n a ty , c h o ć b y  p o  to , b y  z o s ta w ić  p o  s o b ie  
le g a ln e g o  p o to m k a , d z ie d z ic a  ro d z in n e g o  o ik o s .  H ip o li t  p rz y p o m in a  b a r ­
d z o  in n e g o  b o h a te ra  m ity c z n e g o , M e la n io n a , w s p o m n ia n e g o  w  L izy s tra c ie  
A ry s to fa n e s a . P o s ta c ie  ta k ie  m u s ia ły  b a rd z o  in try g o w a ć  w id z a  a te ń sk ie g o , 
k tó ry  s z u k a ł  w y ja ś n ie n ia  ic h  d z iw a c z n e g o  p o s t ę p o w a n ia .
D z iw a c tw a  H ip o li ta  t łu m a c z y  T e z e u s z  w p ły w e m  p e w n y c h  k o n c e p c ji 
i n a u k  re lig ijn y c h . P o  o s k a r ż e n iu  F ed ry , p rz e k o n a n y  o  w in ie  s y n a  i 
p o tę p ia j ą c y  je g o  try b  ż y c ia  T e z e u sz  m ó w i w  g n ie w ie  (w . 9 4 8 -9 5 4 ) :
„ T y ś  to  te n  le p s z y  c z ło w ie k , c o  z b o g a m i
o b c u je ?  C z y s ty , o d  w s z e lk ic h  z m a z  w o ln y ?
I ·.·]
P y s z n ij  s i ę  j e s z c z e ,  c h w a l s i ę ,  ż e  s i ę  ż y w is z
B e z m ię s n ą  s t r a w ą ,  p o d  w o d z ą  O rfe ja
S z a le j b a c h ic z n ie ,  c z c ij  j a k ie ś  ta m  « P is m a » ” 7.
D o w ia d u je m y  s ię  w ię c  o  w p ły w ie  n a  H ip o li ta  ja k ic h ś  „ p is m ” (g r a m ­
m a ta ), n a jw y ra ź n ie j  w ią z a n y c h  z n a u k ą  O rfe u s z a . T eg o  w p ły w u  d o m y ś la  
s ię  T e z e u sz  n a  p o d s ta w ie  d z iw a c z n e g o  t ry b u  ż y c ia  s w e g o  s y n a  o ra z  
p rz e s trz e g a n ia  p rz e z  n ie g o  s z c z e g ó ln y c h  z a sa d , k tó re  m a ją  g o  p ro w a d z ić  
d o  ś w ia ta  b o g ó w  („ T y ś  to  te n  le p sz y  c z ło w ie k , c o  z  b o g a m i o b c u je ? ” ). 
W p ły w  d o k try n y  o rf ic k ie j  i n a w e t s to s o w a n ie  je j  z a sa d , to  je d n a k  n ie ­
k o n ie c z n ie  p rz y n a le ż n o ś ć  d o  o r f ik ó w  i u d z ia ł  w  o rf ic k ic h  m is te r ia c h  
D io n iz o s a , H ip o li t  j e s t  p rz e c ie ż  c z c ic ie le m  A rte m id y  n ic  z  o r f ik a m i n ie  
m a ją c e j w s p ó ln e g o . T e z e u sz  p o  p ro s tu  u w a ż a , ż e  je g o  sy n  n a c z y ta ł  s ię  
„ ja k ic h ś  « P is m » ” i s t ą d  w z ię ła  s i ę  je g o  p y c h a , ró ż n e  d z iw a c tw a  o ra z  
p o c z u c ie  b lis k o ś c i  z  b o g a m i. W id z  a te ń sk i  m u s ia ł  w  ty m  m ie jsc u  s p o ­
s trz e c , ż e  d o k try n a  z a w a r ta  w  ty c h  „ P is m a c h ”  s p rz e c z n a  b y ła  ta k  ze  
z w y k ły m  s p o s o b e m  ż y c ia  G re k a , j a k  i z  is to t ą  re lig ii  p o lis . W p ły w o w i 
ta k ic h  n a u k  u le g ł d z iw a c z n y  m ło d z ie n ie c  p rz y p o m in a ją c y  d z ik ie g o  M e ­
la n io n a  ż y j ą c e g o  z  d a la  o d  sp o łe c z n o ś c i  lu d z k ie j.  W id a ć  tu  p o tę p ie n ie  
cz y  o d rz u c e n ie  ty c h  n a u k , a le  t rz e b a  p o d k re ś li ć ,  ż e  p o c h o d z i o n o  o d  
T e z e u sz a  a n ie  E u ry p id e s a , i o  o s o b is ty c h  p rz e k o n a n ia c h  t ra g ik a  n a  
p o d s ta w ie  te g o  m ie js c a  w n io s k o w a ć  n ie  m o ż n a . T o  ra c z e j p o g lą d  p rz e ­
c i ę tn e g o  o b y w a te la  A ten  n i ż  s a m e g o  E u ry p id e s a . O rf ic k ie  n au k i i o r f ic k ie  
p is m a  m u s ia ły  b y ć  A te ń c z y k o m  d o b rz e  z n a n e .
Je s z c z e  w  in n y m  m ie js c u  u  E u ry p id e s a  z n a jd z ie m y  w z m ia n k ę  o
7 P rz e k ła d  J e r z e g o  Ł a n o w s k ie g o .
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te k s ta c h  o r f ic k ic h . W  A lk e s tis  c h ó r  p rz e k o n a n y  o  n ie u c h ro n n o ś c i  i n ie o d ­
w ra c a ln o ś c i  ś m ie rc i  m o w i (w . 9 6 2 -9 7 3 ) :
, J a ,  d z ię k i  M u z o m  s i ę  w z n io s łe m  
W  p rz e s tw o rz a ,
W ie lu  tk n ą łe m  s ię  n a u k  —  
S i ln ie js z e g o  n ic  o d  A n a n k e  
N ie  z n a la z łe m  —  ż a d n e g o  le k a rs tw a , 
A n i w  ta b l ic z k a c h  t r a c k ic h  
G d z ie  s p is a n e  s ło w a  O rfe ja ,
A n i w  ty c h , k tó re  F e b  A s k le p ia d o m  
D a ł j a k o  m o c n e  le k a rs tw a  
N a  p rz e rw a n ie  ro z lic z n y c h  tru d ó w  
Ś m ie r te ln y c h ”
P o ja w ia  s i ę  tu  n o w a  p o s ta ć  te k s tó w  re lig i jn y c h . D o tą d  w s p o m in a n e  
g a tu n k i p i ś m ie n n ic tw a  re lig ijn e g o , o  p rz e w a ż n ie  p o e ty c k im  c h a ra k te rz e , 
n a le ż a ły  d o  s fe ry , k tó r ą  t ro c h ę  u m o w n ie  n a z w a li ś m y  te o lo g ią .  B y ły  to  
te k s ty  w  m n ie js z y m  lu b  w ię k s z y m  s to p n iu  w y ja ś n ia j ą c e  n a tu r ę  b o g ó w  
(n a w e t, g d y  m ó w iły  o  o b rz ę d a c h , k tó ry m  to w a rz y s z y ły ) ,  o d n o s iły  s ię  
w ię c  d o  p ro b le m ó w  k o s m o g o n ii ,  te o g o n ii  c z y  a n tro p o g o n ii . „ P is m a ” 
w s p o m n ia n e  p rz e z  T e z e u s z a  i lo g o i,  o  k tó ry c h  m ó w ił  H e ro d o t, z a w ie ra ły  
m o ż e  n a k a z y  d o ty c z ą c e  t ry b u  ż y c ia , w y k ła d  d o k try n y  i n au k ę  p o s t ę p o ­
w a n ia , k tó re  m ia ło  z a p e w n i ć  k o n ta k t z  b ó s tw e m . T u  p o ja w ia j ą  s i ę  „ ta b ­
lic zk i tr a c k ie ” , n a  k tó ry c h  s p isa n o  s ło w a  O rfe u sz a . S ą  o n e  w y ra ź n ie  
p o ró w n a n e  d o  in n y c h  ta b l ic z e k , k tó re  p rz e k a z a ł  A p o llo  le k a rz o m  i u z ­
d ro w ic ie lo m  (A s k le p ia d z i) ,  j a k o  ic h  o p ie k u n  i b ó g  w y sp e c ja l iz o w a n y  tak  
w  z sy ła n iu  c h o ró b , j a k  i w  ic h  le c z e n iu . T e  o s ta tn ie  te k s ty  to  n a jw y ra ź n ie j 
fo rm u łk i m a g ic z n e  i z a k lę c ia  s to s o w a n e  w  le c z e n iu  lu b  d la  z a p o b ie g a n ia  
c h o ro b o m . C z y m  m o g ły  b y ć  z a g a d k o w e  „ ta b lic z k i tr a c k ie ” ?
W  C h a rm id e s ie  P la to n a  S o k ra te s  p y ta  o  z d ro w ie  m ło d z iu tk ie g o  b o ­
h a te ra  i d o w ia d u je  s ię , ż e  g o  b o li g ło w a . F ilo z o f  tro c h ę  ż a r te m  z a p e w n ia  
C h a rm id e s a , ż e  z n a  le k a r s tw o  n a  je g o  d o le g liw o ś c i .  M a  n im  b y ć  „ m o d - 
l i te w k a ” (1 5 5  E ), k tó r ą  S o k ra te s  o trz y m a ł o d  le k a rz a  tra c k ie g o  „sp o d  
z n a k u  Z a lm o k s is a ” (1 5 6  D ). T e k s t  te n  m a  b y ć  o d m a w ia n y  p rz y  z a ż y w a n iu  
le k a rs tw a .
D a le j o p o w ia d a  S o k ra te s ,  c i ą g le  p ó ł- ż a r te m , p ó ł- s e r io ,  ż e  ta k ie  ep o d a i  
k u ru j ą  n ie  ty lk o  d o le g liw o ś c i  g ło w y  (k e p h a le ), le c z  ró w n ie ż  d u s z y  (p sy ­
c h e ), b o  z a w ie ra ją  „ p ię k n e  m y ś l i”  ( lo g o i k a lo i  —  157 A ), k tó re  p ro w a d z ą  
d u s z ę  d o  s ta n u  „ ro z w a g i” (so p h ro sy n e ).
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T a ż a r to b liw a  o p o w ie ś ć  S o k ra te s a  s łu ż y  m u  o c z y w iś c ie  d o  te g o , b y  
w s k a z a ć  C h a rm id e s o w i n a  k o n ie c z n o ś ć  tro sk i o  ro z w ó j d u c h o w y  i u m y ­
s ło w y , w a ż n ie js z y  o d  f iz y c z n e g o , i n a s t ę p n ie  d o  te g o , b y  g o  p rz e k o n a ć , 
ż e  tö  w ła ś n ie  o n , S o k ra te s ,  j e s t  d la  m ło d z ie ń c a  w ła ś c iw y m  le k a rz e m  
d u szy , c z y li p rz e w o d n ik ie m  in te le k tu a ln y m  i w y c h o w a w c ą .  A le  c h y b a  
n ie  w s z y s tk o  j e s t  tu  ż a r te m . M u s ia ły  is tn ie ć  te k s ty , o  k tó ry c h  o p o w ia d a  
S o k ra te s  i m u s ia ły  o n e  b y ć  z n a n e  je g o  a te ń s k im  ro z m ó w c o m .
M ię d z y  e p o d a i  z  C h a rm id e sa  a  te k s ta m i w s p o m n ia n y m i w  A lk e s tis  
is tn ie je  w y ra ź n y  z w ią z e k . T ek s ty  z a m a w ia j ą c e  c h o ro b y  to  z a k lę c ia  i 
fo rm u łk i m a g ic z n e , k tó re  n a jle p ie j z n a m y  z o k re s u  p ó ź n ie js z e g o , h e l le ­
n is ty c z n e g o  i r z y m s k ie g o , g łó w n ie  d z i ę k i  p a p iru s o m  p o c h o d z ą c y m  z 
E g ip tu . T a k ie  z a k lę c ia  z n a n e  b y ły  j e d n a k  G re k o m  w c z e ś n ie j i n ie z a le ż n ie  
o d  w p ły w u  e g ip sk ie j w ie d z y  ta je m n e j. D o ty k a m y  tu  z a g a d n ie n ia , o g ro m ­
n ie  w a ż n e g o  p rz y  w sz e lk ic h  s tu d ia c h  n ad  r e lig i jn o ś c i ą  g re c k ą , a  m ia n o ­
w ic ie  —  z w ią z k ó w  m ag ii z  re lig i ą ,  o  sp ra w ie  te j b ę d z ie  je s z c z e  m o w a . 
Z a u w a ż m y  ju ż  w  ty m  m ie js c u , ż e  in te re su ją c e  n as  tek s ty , n a w e t je ś l i  
n a z w ie m y  j e  m a g ic z n y m i, ł ą c z ą  s ię  w  sp o só b  je d n o z n a c z n y  z w ie rz e n ia m i 
re lig ijn y m i. W s p o m n ia n e  w  A lk e s tis  „ ta b lic z k i tra c k ie , g d z ie  sp is a n e  s ą  
s ło w a  O rfe ja ” , z a w ie ra ły  w y k ła d  d o k try n y  o rf ic k ie j ,  c z y li  te o lo g ii w 
o m a w ia n y m  w y ż e j z n a c z e n iu  i m o g ły  s ię  w ią z a ć  b ą d ź  z  o r f ic k im  m ite m  
d io n iz y js k im  b ą d ź  z  c a łą  k o s m o g o n ią  i te o g o n i ą  o rf ik ó w . D ru g i ro d z a j 
te k s tó w  w s p o m n ia n y c h  p rz e z  E u ry p id e s a  w ią ż e  s ię  z  k u lte m  A p o llo n a , 
ep o d a i,
 o  k tó ry c h  m ó w i S o k ra te s  z Z a lm o k s is e m .
Z a lm o k s is  (w y s t ę p u je  ta k ż e  fo rm a  im ie n ia  S a lm o k s is  o ra z  Z a m o lk s is )  
to  w e d łu g  H e ro d o ta  (IV  9 4 ) , k tó ry  p o d a je  j e s z c z e  je d n o  je g o  im ię  —  
G e b e le iz is ,  n a c z e ln e  b ó s tw o  tra c k ie g o  p le m ie n ia  G e tó w , w ła ś c iw ie  b ó ­
s tw o  je d y n e .  H e ro d o t  w y ra ź n ie  p is z e ,  ż e  G e to w ie  u w a ż a j ą ,  „ ż e  p ró c z  
ich  b o g a  n ie  m a  ż a d n e g o  in n e g o ” . S k ła d a n o  m u  co  p i ę ć  la t  o f ia ry  z 
lu d z i w  s z c z e g ó ln ie  o k ru tn y  a  z a ra z e m  n ie s p o ty k a n y  g d z ie  in d z ie j  s p o ­
só b . O tó ż  w y lo s o w a n y  p rz e d s ta w ic ie l  p le m ie n ia  rz u c a n y  b y ł w y s o k o  w  
p o w ie trz e  i s p a d a ł  n a s t ę p n ie  n a  n a s ta w io n e  o s t r z a  w łó c z n i.  W ie rz o n o  
p rz y  ty m , ż e  j e s t  to  ro d z a j  p o s e ls tw a  d o  Z a lm o k s is a ,  k tó re m u  o f ia ra  
m ia ła  p rz e k a z a ć  ż y c z e n ia  p le m ie n ia .  O f ia ra  ł ą c z y  s ię  tu  w y ra ź n ie  z 
w ia r ą  G e tó w  w  n ie ś m ie r te ln o ś ć ,  c o  H e ro d o t m o c n o  a k c e n tu je  u w a ż a j ą c  
te  w ie rz e n ia  z a  p o d s ta w o w ą , n a jw a ż n ie js z ą  c e c h ę  ich  re lig ii  (IV  9 3 ). 
P o d s ta w ą  w ie rz e ń  G e tó w  i ic h  p ra k ty k  b y ło  p rz e k o n a n ie ,  „ ż e  n ie  u m ie ­
ra ją ,  ty lk o , r o z s ta j ą c  s ię  z  ż y c ie m , id ą  d o  b o g a  S a lm o k s is a ” (IV  9 4 ). 
P o d o b n ą  in fo rm a c j ę  p rz y n o s i  C h a rm id e s  P la to n a . S o k ra te s  p o w ia d a  tam
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(1 5 6  D ) o  „ le k a rz a c h  t ra c k ic h  sp o d  z n a k u  Z a lm o k s is a ” , o d  k tó ry c h  
o trz y m a ł te k s t  sw e j m o d lite w k i:  „ M ó w ią , ż e  o n i m a j ą  s p o s o b y  n a w e t 
n a  n ie ś m ie r te ln o ś ć ” .
H e ro d o t p o d a je  n ie c o  d a le j (IV  9 5 ) in n ą  h is to r i ę ,  w e rs j ę  g re c k ą  
o p o w ie ś c i  o  Z a lm o k s is ie  (p o c h o d z ą c ą  o d  G re k ó w  z  o k o lic  H e lle sp o n tu  
i w y b rz e ż y  M o rz a  C z a rn e g o ) ,  w e d łu g  k tó re j b y ł to  c z ło w ie k  ś m ie r te ln y  
i n ie w o ln ik  P ita g o ra s a . P o  w y z w o le n iu  w ró c i ł  d o  T ra c ji  i o d e g ra ł  tam  
s z c z e g ó ln ą  ro l ę  w  k s z ta łto w a n iu  o b y c z a jó w  i re lig ii  T ra k ó w . Z g o d n ie  ze  
z w y c z a je m  g re c k im  u rz ą d z ił  „ sa lę  d la  m ę ż c z y z n ” ( e le m e n t  o b y c z a jo w o ś c i  
d o ry c k ie j z n a n y  n am  z K re ty  i S p a rty , b y ć  m o ż e  w y s t ę p u ją c y  i g d z ie  
in d z ie j) ,  w  k tó re j p ro w a d z ił  n a u c z a n ie  g ło s z ą c  d o k try n ę  n ie ś m ie r te ln o ś c i.  
K o ń c z ą c  sw ą  o p o w ie ś ć  o  w ie rz e n ia c h  t ra c k ic h  H e ro d o t u c h y la  s ię  od  
w y ra ż e n ia  w ła s n e g o  s ą d u  i p o z o s ta w ia  n ie ro z s tr z y g n i ę t ą  k w e s ti ę ,  czy  
Z a lm o k s is  b y ł  b ó s tw e m , c z y  z w y c z a jn y m  ś m ie r te ln ik ie m .
Z a lm o k s is  to  p o s ta ć ,  c o  d o  k tó re j z d a n ia  a u to ró w  s ta ro ż y tn y c h  b y ły  
p o d z ie lo n e , a  p o g lą d y  n a  je g o  n a tu r ę  n a jz u p e łn ie j  s p rz e c z n e . R ó w n ie ż  
w  n a u c e  n o w o ż y tn e j  n ie  m a  ja s n o ś c i ,  g d y  id z ie  o  o k re ś le n ie  c e c h  tak  
sam e j p o s ta c i , j a k  i z w ią z a n e g o  z n ią  k u ltu . R e lig ia  tra c k a  n ie  je s t  
n a jle p ie j z n a n a  i p ra w ie  w s z y s tk o  je s t  w  tej d z ie d z in ie  d y s k u s y jn e  lu b  
w ą tp liw e . N a s  je d n a k  in te re su ją  w  ty m  m ie jsc u  ty lk o  g re c k ie  p o g lą d y  
n a  Z a lm o k s is a  i w  z w ią z k u  z  ty m  z a g a d n ie n ie  te k s tó w  (w  j ę z y k u  g re c k im ) 
ł ą c z o n y c h  z  je g o  k u lte m  c z y  w ie rz e n ia m i, w  k tó ry c h  b y ł o n  p o s ta c i ą  
c e n tra ln ą .  M o ż n a  p rz y ją ć ,  ż e  w  V  w. p .n .e . G re c y  o  Z a lm o k s is ie  w ie d z ie li  
ty lk o  ty le , ż e  w ią ż e  s i ę  z  n im  s z c z e g ó ln y  k u lt  m is te ry jn y  z a p e w n ia ją c y  
n ie ś m ie r te ln o ś ć  w y z n a w c o m , a  s ty k a li  s i ę  z  ty m i w ie rz e n ia m i w ła ś n ie  
ta k ż e  z a  p o ś re d n ic tw e m  p o c h o d z ą c y c h  z T ra c ji e p o d a i,  o  k tó ry c h  m ó w i 
S o k ra te s . T e te k s ty  s p is a n e  b y ły  w y ra ź n ie  w  j ę z y k u  g re c k im  i w o b e c  
te g o  z p e w n o ś c i ą  b y ły  z n a n e  w  m ia s ta c h  g re c k ic h  n a  w y b rz e ż u  tra c k im , 
s k ą d  m o g ły  d o c ie ra ć  d o  A ten . T ra f ia l i  s i ę  te ż  n a  p e w n o  w ś ró d  k a p ła n ó w  
tra c k ic h  lu d z ie  z n a ją c y  g re k ę  i p rz e k a z u ją c y  G re k o m  in fo rm a c je  o  sw y ch  
w ie rz e n ia c h . R ó w n ie ż  „ ta b l ic z k i”  w s p o m n ia n e  p rz e z  E u ry p id e s a , c h o ć  
„ tra c k ie ” , m u s ia ły  z a w ie ra ć  te k s ty  w  j ę z y k u  g re c k im  i to  u tw o ry  g re c k ie g o  
p rz e c ie ż  p o e ty , O rfe u s z a . B y ł o n  z re s z t ą  w  le g e n d z ie  g re c k ie j b a rd z o  
w c z e ś n ie  łą c z o n y  z T ra c ją . Z  k o le i  o  Z a lm o k s is ie  tra d y c ja  g re c k a  u trz y ­
m y w a ła ,  ż e  b y ł o n  u c z n ie m  P ita g o ra sa . W s z y s tk o  to  s ą  ś la d y  p ew n e j 
in te rp re ta tio  g ra e c a  w ie rz e ń  t r a c k ic h , a  ta k ż e  ł ą c z e n ia  ic h  z o r f iz m e m  
i p ita g o re iz m e m . W  o b u  w y p a d k a c h  (w ie rz e n ia  tra c k ie  z ich  k u lte m  
Z a lm o k s is a  o ra z  g re c k ie  p ra k ty k i o r f ic k ie  i p i ta g o re js k ie )  w y s tę p o w a ły
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n a jp e w n ie j te k s ty  (lo g o i)  z a w ie ra ją c e  w y k ła d  n a u k i o  n ie ś m ie r te ln o ś c i  i 
n a tu rz e  sp e łn ia n y c h  o b rz ę d ó w . N a u k a  Z a lm o k s is a  (c zy li d o k try n a  z w ią ­
z a n a  z  ty m  k u lte m )  m u s ia ła  z a w ie ra ć  b a rd z o  n ie k tó ry c h  G re k ó w  in te re ­
su j ą c e  e le m e n ty . W e d łu g  S o k ra te s a  le k a rz  tra c k i, k tó ry  d a ł m u  te k s t  
„ m o d lite w k i” tw ie rd z ił ,  ż e  Z a lm o k s is  (o  k tó ry m  o p o w ia d a  s ię , ż e  b y ł 
k ró le m  tra c k im  i b o g ie m  z a ra z e m ) „ m ó w i, ż e  tak , j a k  s ię  n ie  t rz e b a  
b ra ć  d o  le c z e n ia  g ło w y  b e z  w z g lę d u  n a  c a łe  c ia ło , tak  i c ia ła  n ie  m a  
c o  p ró h o w a ć  le c z y ć  z a p o m in a ją c  o  d u s z y ”  (C h a rm id e s  156 E ). T ra c k ie  
te k s ty  o d n o s z ą  s i ę  w ię c  d o  d u sz y  w  o g ó le , ta k  j a k  d o  k o n c e p c ji d u sz y  
o d w o ły w a ły  s i ę  m is te r ia  —  e le u z y ń s k ie ,  o r f ic k ie ,  d io n iz y jsk ie .. .
C a ło ś ć  z a g a d n ie n ia  ta b lic z e k  o r f ic k ic h  i t r a c k ic h  p ro w a d z i n a s  w  
k rą g  p ro b le m a ty k i z w ią z a n e j ze  w s p o m n ia n ą  ju ż  l i te ra tu r ą  o r f ic k ą  i 
p i ta g o re jsk ą .
W ie lo k ro tn ie  ju ż  w s p o m in a li ś m y  w y ż e j i o r f iz m , i p o s ta ć  O rfe u s z a , 
n ie  je d e n  ra z  p rz y jd z ie  n a m  je s z c z e  d o  tej p ro b le m a ty k i w ra c a ć . P o z o ­
s ta w m y  n ie  ro z s tr z y g n i ę te  p y ta n ie , c z y  z n a n y  z m itu  o  z e jś c iu  p o  E u ­
ry d y k ę  ś p ie w a k  b y ł p o s ta c i ą  r z e c z y w is tą ,  p o e t ą  w c z e s n e g o  o k re s u  a r ­
c h a ic z n e g o  (V III  w. p .n .e .? ) ,  r e fo rm a to re m  re lig i jn y m  i g ło s ic ie le m  n o ­
w y c h  n a u k , w o k ó ł k tó re g o  n a ro s ło  p o te m  w ie le  m itó w  i le g e n d , c z y  te ż  
o d  p o c z ą tk u  n a le ż y  o n  c a łk o w ic ie  d o  m itu , k tó ry  u le g a ł  z m ia n o m  n a  
p rz e s trz e n i w iek ó w . In te re s u j ą  tu  n a s  je d y n ie  p e w n e  c e c h y  le g e n d y  O r ­
fe u s z a  w  je j  p o s ta c i  z n a n e j w  o k re s ie  V I - I V  w. p .n .e .
W  tra d y c ji  ta k  li te ra c k ie j ,  j a k  i ik o n o g ra f ic z n e j p o ja w ia  s ię  O rfe u s z  
ja k o  p o s ta ć  z n a n a  i z n a c z ą c a  ju ż  w ła ś n ie  w  V I w . p .n .e . W s p o m in a  g o , 
o k re ś la ją c  m ia n e m  „ m a ją c y  s ła w n e  im ię ”  (o n o m a k ly to s )  p o e ta  Ib ik o s , 
w y b itn y  l iry k  p o c h o d z ą c y  z R e g io n . N ie s te ty , d o c h o w a ł  s ię  ten  ty lk o  
c y ta t  z  je g o  u tw o ru , p o z b a w io n y  k o n te k s tu ,  i d la te g o  n ie  w ie m y , co  
Ib ik o s  o  O rfe u s z u  p isa ł. N ie c o  w ię c e j in fo rm a c ji  p rz y n o s i  p ie rw s z y  
z a b y te k  ik o n o g ra f ic z n y  z w y o b ra ż e n ie m  le g e n d a rn e g o  p o e ty . J e s t  to  
m e to p a  z D e lf , p o c h o d z ą c a  z  tzw . s k a rb c a  S ik io ń c z y k ó w  (ro d za j k a p lic z k i, 
w  k tó re j s k ła d a n o  w o ta  S ik io ń c z y k ó w  d la  A p o llo n a ) .  Z n a jd u je  s ię  n a  
n ie j w y o b ra ż e n ie  o k r ę tu , d w ó c h  je ź d ź c ó w  i d w ó c h  ś p ie w a k ó w  z k ita ra m i. 
N a d  g ło w ą  je d n e g o  z n ic h  w id a ć  d o b rz e  c z y te ln y  n a p is  —  im ię  O r fe u s z a 8. 
S c e n a  o d n o s i s i ę  n a jw y ra ź n ie j  d o  w y p ra w y  A rg o n a u tó w . O k r ę t  to  A rg o , 
d w a j je ź d ź c y  to  D io s k u ro w ie  c z u w a ją c y  n a d  u c z e s tn ik a m i w y p ra w y ,
g
Z o b a c z  W . K . C . G u th r ie ,  O rp h eu s  a n d  G ree k  R e lig io n . A  S tu d y  o f  th e  O rp h ic  M o v e ­
m e n t , L o n d o n  1 9 5 2 , T a b l ic a  II.
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ś p ie w a c y  to  P h ila m m o n  i O rfe u sz . J e s t  to  n a jw c z e ś n ie js z e  p o ś w ia d c z e n ie  
tej w e rs j i  m itu  O rfe u s z a , w e d le  k tó re j b ra ł o n  u d z ia ł  w  w y p ra w ie  A r ­
g o n a u tó w , cz y li b y ł  p o s ta c i ą  w s p ó łc z e s n ą  J a z o n o w i i M e d e i. M o ż n a  b y  
d o d a ć  —  p o s ta c i ą  ta k ż e  ty m  d w ó m  ró w n o rz ę d n ą ,  c z y li  p o  p ro s tu  b o h a ­
te re m  w y łą c z n ie  m ity c z n y m .
A le  u d z ia ł  O r fe u s z a  w  w y p ra w ie  A rg o n a u tó w  to  o d  ra z u  e le m e n t 
h is to r ii  ś p ie w a k a  s łu ż ą c y  c h a ra k te ry s ty c e  ro li  m u z y k i i p o e z ji  o ra z , 
o c z y w iś c ie , z n a c z e n ia  w y b itn e g o  p o e ty , z a  ja k ie g o  z a w s z e  u w a ż a n o  O r­
fe u s z a  n ie z a le ż n ie  o d  te g o , w  j a k  o d le g łe j  p rz e s z ło ś c i  g o  u m ie sz c z a n o . 
O rfe u s z  w y ru s z y ł z  A rg o n a u ta m i n ie  p o  to , b y  u p rz y je m n ia ć  im  tru d y  
p o d ró ż y . J e g o  ś p ie w  m ia ł z n a c z e n ie  b e z  p o ró w n a n ia  w i ę k s z e , s i ła  i c z a r  
j e g o  p o e z ji  m ia ły  u c h ro n ić  A rg o n a u tó w  o d  w ie lu  n ie b e z p ie c z e ń s tw . Z n a n y  
n a m  ty lk o  ze  w z m ia n e k  i f r a g m e n tó w  tw ó rc z o ś c i  u c z o n y  k o ń c a  V  w. 
p .n .e .,  H e ro d o ro s , b y ł  a u to re m  h is to r ii  w y p ra w y  p o  z ło te  ru n o  o ra z  
h is to r ii  O r fe u s z a  i M u z a jo s a . W  ty c h  to  p is m a c h  tw ie rd z ił ,  ż e  O rfe u s z  
o c a li ł  A rg o n a u tó w  p rz e d  z g u b n y m  ś p ie w e m  S y ren .
S y re n y  i z w ią z a n e  z n im i n ie b e z p ie c z e ń s tw a  n a jle p ie j  z n a m y  z  H o ­
m era . T e  z a g a d k o w e  p o s ta c ie  u o s a b ia j ą  z łe  m o c e  c z y h a j ą c e  n a  p o d ró ż n y c h  
i n a le ż ą  d o  k a te g o r ii  g ro ź n y c h  d e m o n ó w  s p ro w a d z a j ą c y c h  ś m ie r ć .  P o e z ja  
O rfe u s z a  b y ła  z d o ln a  p o k o n a ć  s ił ę  S y re n , c z y li  o d w ró c i ć  n ie b e z p ie c z e ń ­
s tw o  ś m ie rc i.
B a rd z o  w c z e ś n ie  p o ja w ia  s ię  te ż  w  le g e n d z ie  O r fe u s z a  m o ty w  z a ­
k l in a n ia  d z ik ic h  z w ie rz ą t  s ił ą  i c z a re m  je g o  p o e z ji .  P ie rw s z a  w z m ia n k a  
p o ja w ia  s ię  u S im o n id e s a 9, p o e ty  ż y j ą c e g o  w  d ru g ie j  p o ło w ie  V I i 
p o c z ą tk a c h  V  w. p .n .e . W y ra ź n ie j je s z c z e  m ó w i o  ty m  n ie c o  p ó ź n ie js z y  
A jsc h y lo s :
. J ę z y k  tw ó j z g o ła  in s z y  n i ż l i  O r fe jo w y :
ó w  g ło s e m  s w y m  z a  s o b ą  w s z e lk ie  w ió d ł  s tw o rz e n ia ”
A g a m e m n o n , w . 1 6 2 5 - 1 6 2 6 10.
P o d s ta w o w y  e le m e n t z n a n e g o  m itu  o r fe js k ie g o  to  o c z y w iś c ie  z e jś c ie  
O rfe u s z a  d o  H a d e su  p o  E u ry d y k ę . P o z a  n a jb a rd z ie j  ro z p o w s z e c h n io n ą  
w e rs j ą  o p o w ie ś c i,  w e d łu g  k tó re j O r fe u s z o w i n ie  u d a ło  s ię  w y w ie ś ć  ż o n y  
z p o d z ie m i (b o  le k k o m y ś ln ie ,  w b re w  z a k a z o w i, o b e jrz a ł  s i ę  z a  s ieb ie , 
b y  j ą  z o b a c z y ć  p rz e d  w y j ś c ie m  n a  ś w ia t z ie m s k i) ,  b y ła  i ta k a , w  k tó re j
F ra g m e n t 51 w  w y d a n iu  J. M . E d m o n d s a . P rz e k ła d  p o lsk i:  L iry k a  s ta ro ż y tn e j G rec ji  (po r.
p rz y p is  14  d o  ro z d z . I ) ,  n r  6 2 , s. 132.
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W s z y s tk ie  c y ta ty  z tra g e d ii  A js c h y lo s a  w  p rz e k ła d z ie  S te fa n a  S re b rn e g o .
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p o d z ie m n a  w y p ra w a  O rfe u s z a  z a k o ń c z y ła  s i ę  p o w o d z e n ie m . D o  te g o  
m itu  cz y n i a lu z je  E u ry p id e s  w  A lk e s tis .  Z ro z p a c z o n y  p o  ś m ie rc i ż o n y  
A d m e t p o w ia d a  (w . 3 5 7 -3 6 2 ) :
„ G d y b y m  m ia f  j ę z y k  i p ie ś n i  O rfe u sz a ,
C ó r ę  D e m e try  a lb o  j e j  m a łż o n k a
M ó g ł  p ie ś n i ą  z a k l ą ć  i w y w ie ś ć  c i ę  z  H a d u ,
Z s z e d łb y m  i a n i s ro g i  p ie s  P lu to n a , 
n i p rz y  w io ś le  p r z e w o d n ik  C h a ro n  
N ié  p r z e s z k o d z il ib y  c i ę  z w ró c i ć  ś w ia tłu ” .
J e s z c z e  b a rd z ie j in te re su ją c a  a lu z ja  d o  su k c e s ó w  O rfe u s z a  w  je g o  
z m a g a n ia c h  z w ła d z ą  P lu to n a  z n a jd u je  s i ę  u  I s o k ra te sa . P o w ia d a  on  
{B u sir is  8 ), ż e  O rfe u s z  w y p ro w a d z a ł  z m a r ły c h  {tous te th n e o ta s )  z H a d e su . 
Z w ra c a  tu  u w a g ę  u ż y c ie  lic z b y  m n o g ie j , c o  p ra w d a  m a m y  tu  n a  p e w n o  
d o  c z y n ie n ia  z  re to ry c z n ą  p rz e s a d ą  i n ie  j e s t  to  ś w ia d e c tw o  m itu  o  
ja k ic h ś  s ta ły c h , s y s te m a ty c z n y c h  w y p ra w a c h  p o e ty  d o  P a ń s tw a  Z m a r ły c h  
i w y p ro w a d z a n iu  s ta m tą d  n a  ś w ia t ró ż n y c h  lu d z i. A le  Is o k ra te s  c h c e  tu  
p o d k re ś li ć  fa k t, n ie p o d w a ż a ln y  z re s z t ą  i w  in n y c h  w e rs ja c h  m itu , ż e  
p o e z ja  O r fe u s z a  z d o ła ła  o c z a ro w a ć  w ła d c ó w  P o d z ie m ia  i p o k o n a ć  s iły  
ś m ie rc i.  C zy  is to tn ie  id z ie  w e  w s z y s tk ic h  o p o w ie ś c ia c h  o  O rfe u s z u  ty lk o
o b li ż e j  n ie o k re ś lo n e  p i ę k n o  je g o  ś p ie w u ?  N a  c z y m  w ła ś c iw ie  m ia ła  
p o le g a ć  m o c  te j p o e z ji?  P o d k re ś lm y  ra z  je s z c z e  —  s ta ro ż y tn i  u w a ż a li  
O r fe u s z a  z a  rz e c z y w iś c ie  is tn ie ją c e g o  p o e tę ,  u w a ż a li  ró w n ie ż , ż e  z n a ją  
j e g o  u tw o ry . C z y  w  ic h  tre ś c i m o g ło  te ż  b y ć  c o ś  ta k ie g o , co  z d o ła ło  
sp o w o d o w a ć ,  ż e  u le g li  te j p o e z ji  W ła d c y  P o d z ie m ia ?  C o  b y ło  te m a te m  
u tw o ró w  m ity c z n e g o  ś p ie w a k a , c o  z n a jd o w a ło  s ię  w  p o e z ji  p o d  je g o  
im ie n ie m  rz e c z y w iś c ie  zn a n e j i c z y ta n e j?
D la  P in d a ra  {P yt. IV  176) „ p i ę k n ą  c ie s z ą c y  s ię  s ła w ą ” O rfe u s z  to  
p rz e d e  w s z y s tk im  „ o jc ie c  p ie ś n i” {a o id a n  p a te r ) ,  a  w ię c  p o e ta  p a r  
ex ce llen c e , n a jw a ż n ie js z y  z p o e tó w . D la  c z ę ś c i  p rz y n a jm n ie j  tra d y c ji  i 
le g e n d y  O rfe u s z a  c h a ra k te ry s ty c z n e  j e s t  w ła ś n ie  u z n a n ie  g o  z a  p ie rw s z e g o  
p o e tę ,  z a  tw ó rc ę  c z y  w y n a la z c ę  p o e z ji ,  k tó re m u  z n a c z e n ie m  i s ła w ą  
m o ż e  d o ró w n a ć  c o  n a jw y ż e j H o m er. A le  te n  o s ta tn i  to  d la  G re k ó w  
tw ó rc a  e p ik i, p o e z ji  o p ie w a ją c e j b o h a te r s k ie  c z y n y  lu d z i i ty lk o  w  c z ę ś c i 
m ó w ią c e j o  b o g a c h . P o e z ja  O r fe u s z a  to  c o ś  in n e g o  i c h y b a  c o ś  w ię c e j. 
N a jw ię c e j i n a jle p ie j o  ty m  s z c z e g ó ln y m  z n a c z e n iu  O rfe u s z a  i p rz y p i­
sy w a n e j m u  p o e z ji  m ó w ią  d w a  ś w ia d e c tw a  p o c h o d z ą c e  z  IV  w. p .n .e .
P o d  im ie n ie m  A lk id a m a s a  ( re to r  i s o f is ta , u c z e ń  G o rg ia s z a , ry w a l 
Is o k ra te s a ,  ż y ł w  p ie rw s z e j  p o ło w ie  IV  w. p .n .e .)  m a m y  p rz e k a z a n ą
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m o w ę  O sk a r ż e n ie  P a lm e d e sa  o zd ra d ę  p r z e z  O d ysa . P ra w ie  z  ca łą  
p e w n o ś c i ą  m o ż e m y  d z iś  p o w ie d z ie ć ,  ż e  j e s t  to  te k s t  a u to rs tw a  k o g o ś  
in n e g o , n ie z n a n e g o  a u to ra  o k re ś la  s ię  d z iś  w  n a u c e  z re g u ły  m ia n e m  
P s e u d o -A lk id a m a s a . M o w a  p o c h o d z i je d n a k  z IV  w ., z d a n ie m  s p e c ja l i ­
s tó w  —  z  p o c z ą tk u  s tu le c ia , re p re z e n tu je  d o ś ć  w ó w c z a s  ty p o w y  i p o ­
p u la rn y  g a tu n e k  tra k ta tó w  c z y  ro z p ra w e k  s o f is ty c z n o - re to ry c z n y c h  p is a ­
n y ch  w  fo rm ie  m ó w  s ą d o w y c h . D la  n a s  j e s t  tu  in te re su ją c y  e p ig ra m  
p rz y to c z o n y  p rz e z  a u to ra  n a  p o p a rc ie  tw ie rd z e n ia ,  ż e  w y n a la z c ą  p is m a  
b y ł O r f e u s z 11. T ak  z d a n ie m  P s e u d o -A lk id a m a s a , j a k  i a n o n im o w e g o  a u to ra  
c y to w a n e g o  p rz e z  n ie g o  e p ig ra m u , O rfe u s z  w y n a la z ł  „ p is m o  i p o e z ję ” 
(g ra m m a ta  k a i so p h ie ń ) .  T e rm in  tu  u ż y ty , so p h ie ,  m o ż e  z n a c z y ć  „ m ą ­
d ro ś ć ”  c z y  „ w ie d z a ” , a le  w  ty m  m ie jsc u  o z n a c z a  p o  p ro s tu  p o e z ję .  Ju ż  
K s e n o fa n e s  p is a ł  o  so p h ia  p o e tó w , a c a łe  z n a c z e n ie  H o m e ra  d la  k u ltu ry  
g re c k ie j b ra ło  s ię  p rz e c ie ż  w ła ś n ie  z u to ż s a m ie n ia  p o e z ji  z  m ą d ro ś c ią .  
W  tra d y c ji,  k tó r ą  re p re z e n tu je  o m a w ia n y  e p ig ra m , u  p o c z ą tk ó w  tej p o ­
e ty c k ie j m ą d ro ś c i s to i O rfe u sz .
D ru g ie  in te re su ją c e  ś w iad e c tw o  p o c h o d z i z  p rz y w o ły w a n e j tu  ju ż  m o ­
w y  Iso k ra te s a  (B u sir is  3 9 ). T o p ise m k o  w ie lk ie g o  m ó w c y  n a le ż y  d o  g a tu n ­
k u  p o d o b n e g o , j a k  te k s t P s e u d o -A lk id a m a sa . J e s t  to  o d p o w ie d ź  Iso k ra te sa  
n a  p o c h w a lę  B u s ir isa  n a p is a n ą  p rz e z  in n e g o  z n a n e g o  so f is t ę  i re to ra , 
P o ly k ra te s a  (b y ł o n  te ż  a u to re m  fik cy jn e j m o w y  o sk a r ż y c ie lsk ie j  w  sp ra w ie  
S o k ra te sa , te k s ty  o b u  m ó w  n ie  d o c h o w a ły  się , n ie s te ty  d o  n a sz y c h  cz a só w ). 
T y tu ło w y  B u s ir is  to  p o s ta ć  m ity c z n a , le g e n d a rn y  k ró l E g ip tu . W e d łu g  
o p o w ie ś c i g re c k ic h  o d z n a c z a ł  s ię  o n  w y ją tk o w y m  o k ru c ie ń s tw e m  i n ie ­
c h ę c i ą  do  o b c y c h  p o s u n ię t ą  ta k  d a le k o , ż e  z a b ija ł  w sz y s tk ic h  p o d ró ż n ik ó w , 
k tó rz y  d o c ie ra li  d o  E g ip tu , a ż  w re sz c ie  sam  z g in ą ł  z  r ę k i H e rak le sa . 
P o c h w a łę  tej o d ra ż a ją c e j d la  G re k ó w  p o s ta c i n a p is a ł  P o ly k ra te s  zg o d n ie  
z  re g u ła m i so f is ty k i, a  I s o k ra te s  k ry ty k u je  l in ię  ro z u m o w a n ia  P o ly k ra te sa  
i p ra g n ie  p o k a z a ć , j a k  i z a  co  n a le ż y  c h w a lić  B u s ir isa .
Z a s a d ą  s o f is ty k i b y ło  w y k a z y w a n ie  s ła b o ś c i ro z u m o w a n ia  p o to c z n e g o  
i d o w o d z e n ia  is tn ie n ia  z a w s z e  d w ó c h  p ra w d . N a  p o s ta ć  ta k ą  j a k  B u s ir is  
m o ż n a , tw ie rd z ą  P o ly k ra te s  i I s o k ra te s , p a trz e ć  te ż  z  p e łn ą  a p ro b a tą .  W  
ty m  c e lu , w sk a z u je  n a sz  au to r, n a le ż y  p rz e d s ta w ić  j a k  n a jp e łn ie j w s z y s tk ie  
m o ż l iw e  c e c h y  p o z y ty w n e  e g ip s k ie g o  w ład c y . N a  p ie rw s z y m  m ie jscu  
s to i tu  eu g e n e ia , z n a k o m ite  p o c h o d z e n ie  (B u s ir is  m ia ł  b y ć  w e d łu g  m itu
T e k s t w  w y d a n iu  K e rn a . T e s tim o n iu m  123.
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sy n e m  P o s e jd o n a ) ,  d a le j t ro s k a  (e p im e le ia ) o  w s z y s tk ie  s p ra w y  k ra ju , 
w re s z c ie  I s o k ra te s  a k c e n tu je  p o b o ż n o ś ć  (e u se b e ia ) sw e g o  b o h a te ra . W  
o g ó le  w  w y p a d k u  E g ip c ja n  m ó w c a  p o w ta rz a  s ą d  H e ro d o ta  p o d z iw ia j ą c  
ich  p o b o ż n o ś ć  i g o r l iw o ś ć  w  k u lc ie  b o g ó w  (e u se b e ia  ka i p é r i  to u s th eo u s  
th era p e ia ).  W e rs ję  o  z a b ija n iu  p o d ró ż n y c h  i o p o w ie ś ć  o  ty m , ż e  B u s ir is  
z g in ą ł  z r ę k i H e ra k le s a ,  Iso k ra te s  o d rz u c a  tw ie rd z ą c  (3 8 ) , ż e  s ą  to  
z m y ś le n ia  i o s z c z e r s tw a  p o e tó w . D a je  m u  to  o k a z ję  d o  a ta k u  n a  n ie  
w y m ie n io n y c h  tu  z im ie n ia  tw ó rc ó w , k tó rz y  w y m y ś la j ą  n ie p ra w d o p o ­
d o b n e , o s z c z e rc z e  i z n ie s ła w ia j ą c e  h is to r ie  (b la sp h e m ia ) i o  ś m ie r te ln y c h ,
i o  b o g a c h . P rz y k ła d e m  ta k ie g o  w ła ś n ie  p o e ty  m a  b y ć  O rfe u s z . Iso k ra te s  
m ó w i o  n im , ż e  z a  z m y ś la n ie  ta k ic h  o s z c z e rc z y c h  h is to r i i  z o s ta ł  u k a ra n y
i p o n ió s ł  ś m ie r ć  p rz e z  ro z sz a rp a n ie .
T a  w z m ia n k a  I s o k ra te s a  je s t  in te re s u j ą c a  n ie  j a k o  e le m e n t le g e n d a rn e j 
h is to r i i  m ity c z n e g o  ś p ie w a k a , le c z  z e  w z g lę d u  n a  in fo rm a c ję  o  p rz y p i­
sy w a n y c h  m u  u tw o ra c h . O rfe u s z  to  d la  I s o k ra te s a  tw ó rc a  lo g o i,  k tó re  
w y w o ła ły  g n ie w  b o g ó w . M u s ia ły  to  w ię c  b y ć  o p o w ie ś c i  o d b ie g a ją c e  o d  
p o to c z n y c h , z n a n y c h  i a k c e p to w a n y c h  w e rs ji  m itó w , h is to r ie  z a w ie ra ją c e  
in n e , n o w e  u ję c ie  n a tu ry  b ó s tw  i c z ło w ie k a .
M o ż e m y  w ię c  s tw ie rd z ić ,  ż e  o d  E u ry p id e s a  (w z m ia n k a  w  H ip o lic ie ) ,  
p o p rz e z  P s e u d o -A lk id a m a s a  i I s o k ra te s a  d o  P la to n a  („ s to s  k s i ą g ” , o  
k tó ry m  m ó w i f i lo z o f  w  P a ń s tw ie ) ,  m a m y  d o b rz e  p o ś w ia d c z o n ą  o b s z e rn ą  
l i te ra tu r ę  te o lo g ic z n ą ,  g łó w n ie  p o e z ję ,  z a  k tó re j a u to ra  c z y  w rę c z  p ie r ­
w sz e g o  tw ó rc ę ,  u c h o d z ił  O rfe u sz . C e c h ą  te g o  p i ś m ie n n ic tw a  b y ło  ja k ie ś  
sz c z e g ó ln e , n ie  p rz e z  w sz y s tk ic h  a k c e p to w a n e , t łu m a c z e n ie  sp ra w  b o ­
sk ic h , n a tu ry  b o g ó w , lu d z i i ś w ia ta .
D o ś ć  p o d o b n ie  rz e c z  s ię  m a  g d y  id z ie  o  l i te ra tu r ę  p i ta g o re js k ą ,  c z y li 
p i ś m ie n n ic tw o  w ią z a n e  z o s o b ą  P ita g o ra s a  i j e g o  sz k o łą . C o  p ra w d a  w  
h is to ry c z n o ś ć  p o s ta c i  p o c h o d z ą c e g o  z S a m o s  m ę d rc a  w  s ta ro ż y tn o ś c i  
n ik t n ie  w ą tp ił ,  a  i d z iś  p a n u je  w  n a u c e  z g o d a  c o  d o  te g o , ż e  f i lo z o f  o  
ty m  im ie n iu  ż y ł i tw o rz y ł  w  V I w . p .n .e . w  K ro to n ie ,  g d z ie  b y ł tw ó rc ą  
s z k o ły  f i lo z o f ic z n e j,  k tó ra  p rz e trw a ła ,  p o d le g a ją c  ró ż n y m  m o d y f ik a c jo m , 
c a łą  s ta ro ż y tn o ś ć .  A le  p o s ta ć  te g o  f i lo z o fa  i u c z o n e g o  o  ty le  p rz y p o m in a  
O rfe u s z a , ż e  ta k ż e  w o k ó ł n ie g o  n a ro s ły  m ity  i le g e n d y , a  p o n a d to  n ie  
b y ło  w c a le  ja s n o ś c i  c o  d o  te g o , c o  z a ło ż y c ie l s z k o ły  sa m  n a p is a ł  (i c z y  
w  o g ó le  c o ś  p is a ł)  o ra z  j a k ie  w ła ś c iw ie  p o g l ą d y  g ło s ił. W c z e ś n ie  te ż  
ł ą c z o n o  d o k try n ę  p i ta g o re js k ą  z o r f ic k ą  s p ie ra ją c  s i ę  o  p rz y n a le ż n o ś ć  
o k re ś lo n y c h  k o n c e p c ji  c z y  w r ę c z  k o n k re tn y c h  p is m  d o  je d n e g o  z ty c h  
d w ó c h  k ie ru n k ó w . C z a s e m  u to ż s a m ia n o  n a u k ę  P ita g o ra s a  z o r f iz m e m  ze
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w z g lę d u  n a  w s p ó ln ą  o b u  ty m  k ie ru n k o m  c e c h ę  —  z a in te re s o w a n ie  d u s z ą  
lu d z k ą , lo se m  p o ś m ie r tn y m  c z ło w ie k a .
Z n ó w  p e w n e  p o ś w ia d c z e n ia  z IV  w. p .n .e . n a jle p ie j  c h a ra k te ry z u ją  
te  a n ty c z n e  k o n tro w e rs je .  W y w o d z ą  s i ę  o n e  z k r ę g u  u c z o n y c h  i f i lo z o fó w  
p o s t-s o k ra ty c z n y c h  z a in te re s o w a n y c h  w ie d z ą  te o lo g ic z n ą .  P a m ię ta m y , ż e
0  z n a c z e n iu  „ p ie rw sz e j f i lo z o f i i” p is a ł A ry s to te le s  w  M e ta fizy c e ,  s tą d  
s z c z e g ó ln ie  u p e ry p a te ty k ó w  z a in te re s o w a n ie  t ą  p ro b le m a ty k ą .
N ie ja k i E p ig e n e s , z a p e w n e  u c z e ń  S o k ra te s a  (w s p o m in a j ą  g o  P la to n
1 K s e n o fo n t)  ż y j ą c y  w  I p o ło w ie  IV  w . p .n .e . m ia ł  tw ie rd z i ć ,  ż e  h iero s  
lo g o s  (a  j e s t  to  u  E p ig e n e sa  n ie  o k re ś le n ie  g a tu n k u , le c z  ty tu ł  k o n k re tn e g o  
p is m a )  u c h o d z ą c y  za  p o e z ję  O r fe u s z a  je s t  w  rz e c z y w is to ś c i  a u to rs tw a  
p ita g o re jc z y k a  K e rk o p sa . M a m y  tu  d o w ó d  w c z e sn e j te n d e n c ji  d o  u to ż ­
s a m ia n ia  n a u k  c z y  d z ie ł  p ita g o re js k ic h  i o rf ic k ic h , a  p o n a d to  p o ś w ia d ­
c z e n ie  w y s t ę p o w a n ia  w  o k re s ie  k la s y c z n y m  h ie ro i lo g o i  u w a ż a n y c h  z a  
p is m a  p ita g o re js k ie .  J e s z c z e  w c z e ś n ie j ,  o k o ło  p o ło w y  V  w. p .n .e . p o d o b n e  
j a k  E p ig e n e s  z d a n ie  m ia ł Io n  z C h io s  (z m a r ł  4 2 2  r. p .n .e .) .  U w a ż a ł  o n , 
ż e  „ P ita g o ra s  n ie k tó re  s w o je  u tw o ry  w y d a ł p o d  im ie n ie m  O rfe u s z a ” 12. 
N ie  w ie m y , ja k ie  u tw o ry  (p o ie m a ta ) m ia ł n a  m y ś li  Io n  z  C h io s , s ą d z ić  
w o ln o , ż e  b y ły  to  te k s ty  o  tre ś c i  re lig i jn e j , b y ć  m o ż e  z a w ie ra ją c e  t łu ­
m a c z e n ie  n ie k tó ry c h  o b rz ę d ó w . P rz y p u s z c z e n ie  ta k ie  o p ie ra  s i ę  n a  p rz y ­
ta c z a n e j w y ż e j w z m ia n c e  H e ro d o ta  (I I  8 1 ), k tó ry  p e w n e  n a k a z y  u c h o d z ą c e  
za  o r f ic k ie  p rz y p is u je  P ita g o ra s o w i. J u ż  w ię c  w  V  w. p .n .e . is tn ia ła  
n ie p e w n o ś ć  c o  d o  a u to rs tw a  (P ita g o ra s  c z y  O rfe u s z )  ro z m a ity c h  lo g o i
o  c h a ra k te rz e  re lig ijn y m . Z g o d n ie  j e d n a k  u w a ż a n o  j e  z a  p o c h o d z ą c e  z 
d a w n y c h  c z a só w , n a jp ó ź n ie j  z  V I w. p .n .e .,  k ie d y  to  ż y ł  P ita g o ra s .
M o ż e  tro c h ę  m n ie j w a ż n a  j e s t  in n a  k o n tro w e rs ja , a  m ia n o w ic ie  sp o rn e  
ju ż  w  V  w. p .n .e . z a g a d n ie n ie ,  c z y  P ita g o ra s  sa m  w  o g ó le  p rz e k a z a ł  co ś  
z e  s w y c h  n a u k  n a  p i ś m ie  lu b  te ż , k tó re  z n a u k  p ita g o re js k ic h  b y ły  
s p isa n e , a  k tó re  p rz e k a z y w a n e  w y łą c z n ie  u s tn ie  w  w ą sk im  k r ę g u  w ta ­
je m n ic z o n y c h  u c z n ió w  tw o rz ą c y c h  ta jn e , z a m k n ię te  s to w a rz y s z e n ie  i 
z o b o w ią z a n y c h  d o  m ilc z e n ia  w o b e c  p o s tro n n y c h .
Z  je d n e g o  z  f r a g m e n tó w  H e ra k li ta  ( le k c e w a ż ą c o  w y ra ż a j ą c e g o  s ię  o  
P ita g o ra s ie )  w n o s i ć  m o ż n a , ż e  z d a n ie m  f i lo z o fa  z E fe z u  m ę d rz e c  z 
K ro to n y  p o z o s ta w ił  p o  s o b ie  p ism a . C o  p ra w d a  te k s t  H e ra k li ta , p rz e k a ­
za n y  p rz e z  D io g e n e s a  L a e r t io s a  (V III  6 ) j e s t  d o ś ć  d w u z n a c z n y . B rzm i
C y ta ty  z  d z ie ła  D io g e n e s a  L a e r t io s a  w e d łu g  p o ls k ie g o  p rz e k ła d u :  D io g e n e s  L a e r tio s , 
Ż y w o ty  i p o g l ą d y  s ły n n y c h  f i lo z o fó w , o p ra c o w a n ie  p r z e k ła d u  I re n a  K ro ń s k a ,  W a rsz a w a  1984.
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o n  n a s t ę p u ją c o :  „ P ita g o ra s , sy n  M n e z a rc h o sa , p o ś w ię c ił  s i ę  b a d a n io m  
b a rd z ie j n iż  k to k o lw ie k  z  lu d z i, a  ich  w y n ik i  z a w a r ł  w  s w o ic h  d z ie ła c h , 
b ę d ą c y c h  d o k u m e n te m  w ie lk ie j  m ą d ro ś c i  i u c z o n o ś c i ,  a le  i lich e j sz tu k i 
p is a rs k ie j”  P rz y to c z o n y  p rz e k ła d  p o lsk i j e s t  o d  ra z u  in te rp re ta c j ą  te k s tu , 
k tó ry  w  d o s ło w n y m  t łu m a c z e n iu  m ó w i w ła ś c iw ie  c o ś  in n e g o . N ie  m a  
m o w y  o  „ w y n ik a c h ”  b a d a ń , k tó re  P ita g o ra s  z a w a r ł  w  „ s w o ic h  d z ie ła c h ” , 
m ó w i s ię  ty lk o , ż e  „ w y b ra w s z y  te  p is m a  u c z y n ił  s o b ie  [z n ic h ? ]  m ą d ro ś ć ” 
(e k le k sa m e n o s  ta u ta s  ta s  sy n g ra p h a s  e p o ie sa to  h ea u to u  so p h ie n ).  N ie  
w ia d o m o , o  ja k ie  to  p is m a  (sy n g r a p h a i) c h o d z i —  c z y  o  d z ie ła  a u to rs tw a  
P ita g o ra sa , c z y  o  ja k ie ś  in n e , k tó re  ten  ty lk o  z b ie ra ł  i u k ła d a ł. W  ty m  
o s ta tn im  p rz y p a d k u  p rz y p o m in a łb y  P ita g o ra s  w s p o m n ia n e g o  w y ż e j O n o ­
m a k rito sa . W  k a ż d y m  ra z ie  w  w y n ik u  j e g o  d z ia ła ln o ś c i  m ó g ł p o w s ta ć  
z b ió r  p ism  p rz y p is y w a n y c h  n a s t ę p n ie  je m u  s a m e m u  i u w a ż a n y c h  z a  
re p re z e n ta ty w n e  d la  je g o  d o k try n y . W  in n y m  f r a g m e n c ie ,  te ż  p rz e k a z a n y m  
u D io g e n e s a  L a e r t io s a  (IX  1), H e ra k li t  z e s ta w ia  P ita g o ra s a  z  H e z jo d e m , 
K s e n o fa n e s e m  i H e k a ta jo s e m , c z y li tw ó rc a m i, p o  k tó ry c h  z o s ta ły  d z ie ła  
p is a n e . M ę d rz e c  z E fe z u  c z y ta ł  w ię c  c h y b a  te k s ty , k tó ry c h  a u to rs tw o  
p rz y p is y w a n o  P ita g o ra s o w i.
Z  d ru g ie j j e d n a k  s tro n y  sa m  D io g e n e s  L a e r tio s  (V III  5 5 ) p o w o łu ją c  
s i ę  n a  N e a n te s a  (u c z o n y  e p o k i h e lle n is ty c z n e j ,  z a p e w n e  III w. p .n .e .)  
p o d a je , ż e  w y k ła d y  P ita g o ra s a  b y ły  o tw a r te  d la  w s z y s tk ic h  d o  c z a só w  
F ilo la o s a  i E m p e d o k le s a  (o b a j ż y li w  V  w. p .n .e .) .  T en  o s ta tn i  za ś  „ o g ło s ił  
j e  p ó ź n ie j w  s w y m  p o e m a c ie ”  i d la te g o  „ u c h w a lo n o , ż e  ż a d e n  p o e ta  n ie  
m o ż e  b y ć  d o p u s z c z o n y  d o  ich  d y s p u t” . N ie z a le ż n ie  o d  w ą tp liw o ś c i , cz y  
E m p e d o k le s  m ó g ł rz e c z y w iś c ie  s łu c h a ć  w y k ła d ó w  P ita g o ra s a  ( ja k  s ię  
z d a je , ż y ł  i d z ia ła ł  p o  ś m ie rc i z a ło ż y c ie la  s z k o ły ) ,  c z y  ra c z e j ja k ic h ś  
„ d y s p u t”  to c z o n y c h  w  z a m k n ię ty c h  s to w a rz y s z e n ia c h  p i ta g o re js k ic h , m a ­
m y  tu  ś w ia d e c tw o  n au k i p rz e k a z y w a n e j ty lk o  d ro g ą  u s tn ą  i n ig d y  n ie  
p u b lik o w a n e j.  T ak i s tan  rz e c z y  p o ś w ia d c z a  je s z c z e  P la to n  w  F ed o n ie .  
S o k ra te s  ro z m a w ia  ta m  z d w o m a  p ita g o re jc z y k a m i, S im m ia s z e m  i K e - 
b e s e m . O k a z u je  s i ę ,  ż e  z a g a d n ie n ie  p o ś m ie r tn y c h  lo s ó w  d u sz y  n ie  je s t  
im  d o b rz e  z n a n e , a  S o k ra te s  p o d k re ś la , ż e  „ ty lk o  z e  s łu c h u  o  ty m  
o p o w ia d a ” , p o  c z y m  w s p o m in a  „ n a u k ę  ta je m n ą ” , k tó ra  „ m ó w i o  tej 
s p ra w ie ” (61 D  —  6 2  B ).
Z a p e w n e  n a jb l i ż s z e  p ra w d z ie  b ę d z ie  o s tro ż n e  tw ie rd z e n ie , ż e  w ś ró d  
n a u k  u c h o d z ą c y c h  z a  p ita g o re js k ie  (i p o d o b n ie ,  g d y  id z ie  o  o r f ic k ie )  
b y ły  ta k ie , k tó re  a ż  p o  IV  w. p .n .e . p rz e k a z y w a n o  ty lk o  u s tn ie  w  k r ę g u  
w ta je m n ic z o n y c h  d o p u s z c z a n y c h  d o  p o z n a n ia  n a jw ię k sz e j  ta je m n ic y , a le
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i ta k ie , k tó re  o d  V I w. p .n .e . z n a n e  b y ły  w  p o s ta c i  p isa n e j i n a z y w a n e  
m ia n e m  h iero i lo g o i.
H iero s  L o g o s  ( te rm in  z n ó w  u ż y ty  ja k o  ty tu ł)  a u to rs tw a  sa m e g o  P i­
ta g o ra s a  w y m ie n ia  w ś ró d  j e g o  —  p ra w d z iw y c h  c z y  rz e k o m y c h  —  p ism  
D io g e n e s  L a e r tio s  (V III  7 ) p o d a j ą c , ż e  H ip p a z o s  (m a ło  n a m  d z iś  z n a n y  
p i ta g o re jc z y k )  n a p is a ł  M y stik o s  L o g o s  (T ra k ta t m is ty c zn y )  ja k o b y  „ d la  
s k o m p ro m ito w a n ia  P ita g o ra s a ” . N a tra f ia m y  tu  n a  ś la d  sp o ró w  i k o n f l i ­
k tó w  w ś ró d  s a m y c h  p ita g o re jc z y k ó w , c o  ł ą c z y  s ię  te ż  z e  s p ra w ą  ich  
p rz e ś la d o w a ń  i p o te m  w y g n a n ia  z  m ia s t W ie lk ie j G re c ji .  P o w o d y  b y ły  
w y ra ź n ie  p o li ty c z n e  (a ry s to k ra ty z m  p ita g o re jc z y k ó w  n ie c h ę tn y c h  ta k  ty ­
ra n ii ,  j a k  i d e m o k ra c ji) ,  d o c h o d z iła  d o  te g o  i o b a w a  c z y  p o s p o li ta  n ie c h ę ć  
ż y w io n a  z re g u ły  w o b e c  s to w a rz y s z e ń  ta jn y c h  s ły n ą c y c h  z ja k ic h ś  n ie ­
z w y k ły c h  i ta je m n y c h  p ra k ty k  w  z a m k n i ę ty m  g ro n ie . A le  p rz y  o k az ji 
p o s łu g iw a n o  s ię  ta k ż e  a rg u m e n ta m i n a tu ry  re lig ijn e j  z a rz u c a j ą c  p ita g o -  
re jc z y k o m  fa łs z y w e  i b e z b o ż n e  n a u k i, o  c o  I s o k ra te s  o s k a r ż a  O rfe u sz a . 
W s p o m n ia n y  H ip p a z o s  b y ł  z a p e w n e  o d s z c z e p ie ń c e m , k tó ry  n a p is a ł  tra k ta t 
z a w ie ra ją c y  ta k ie  tw ie rd z e n ia ,  ż e  m o ż n a  b y ło  n a  ic h  p o d s ta w ie  d o w o d z ić  
b e z b o ż n o ś c i  p ita g o re jc z y k ó w .
O  p rz e ś la d o w a n ia c h  p ita g o re jc z y k ó w  n a jw ię c e j d o w ia d u je m y  s ię  z 
d z ie ła  h is to ry k a  h e lle n is ty c z n e g o , T im ą jo sa . C h ro n o lo g ia  w y d a rz e ń  n ie  
je s t  tu  p e w n a , w  k a ż d y m  ra z ie  m ia ły  o n e  m ie js c e  p o  ś m ie rc i  m is trz a , 
b y ć  m o ż e  o k o ło  p o ło w y  V  w. p .n .e . J e d e n  z  g łó w n y c h  p rz e c iw n ik ó w  
p ita g o re jc z y k ó w  w  K ro to n ie  to  n ie ja k i N in o n , j a k o b y  p rz y w ó d c a  d e m o ­
k ra ty c z n y  w y s u w a ją c y  w o b e c  n ic h  o s k a r ż e n ie  o  d ą ż e n ie  d o  ty ra n ii .  M ia ł 
o n  n a  z g ro m a d z e n iu  K ro to ń c z y k ó w  p rz e c z y ta ć  h ie ro s  lo g o s  p ita g o re js k i , 
k tó re g o  t re ś ć  b y ła  ta k  o b u rz a j ą c a  i ś w ię to k ra d c z a , ż e  N in o n  z d o ła ł  p rz e ­
k o n a ć  w s p ó ło b y w a te li  o  n ie g o d z iw o ś c i  sw y c h  p rz e c iw n ik ó w  i d o p ro w a ­
d z i ć  d o  ic h  w y g n a n ia 13. N ie s te ty  n ic  b li ż s z e g o  o  tre ś c i ty c h  p ise m e k  
( tra k ta t  H ip p a z o s a , p is m o  c z y ta n e  p rz e z  N in o n a )  d z i ś  n ie  w iem y . P e w n e  
p o d s ta w y  d o  fo rm u ło w a n ia  p rz y p u s z c z e ń  n a  te m a t z a w a r to ś c i  i c h a ra k te ru  
li te ra tu ry  p ita g o re js k ie j  d a je  w s p o m n ia n a  ju ż  w y ż e j w z m ia n k a  E p ig e n e sa . 
T w ie rd z ił  o n  b o w ie m , ż e  a u to rs tw a  p i ta g o re jc z y k a  K e rk o p s a  je s t  ró w n ie ż  
Z e jś c ie  d o  H a d e s u ,  p o e m a t  p rz e z  in n y c h  p r z y p is y w a n y  O rfe u sz o w i.
13 R e la c j ę  T im a jo s a  z n a m y  ty lk o  z e  s tre s z c z e ń  u  J u s ty n a  (X X  4 ;  p rz e k ła d  p o lsk i:  M a re k  
J u n ia n u s  J u s ty n u s ,  Z a r y s  d z ie jó w  p o w s z e c h n y c h  s ta ro ż y tn o ś c i  n a  p o d s ta w ie  P o m p e ju s za  Tro- 
g u s a , p rz e ło ż y ł  Ig n a c y  L e w a n d o w s k i,  W a rsz a w a  1 9 8 8 ) o ra z  J a m b lic h a  Vita  P y th a g o re i,  par. 
2 5 0 - 2 5 4 .  P o r. A . D e la t te ,  E ssa i s u r  la  p o l it iq u e  p y th a g o r ic ie n n e ,  L iè g e  1 9 2 2 , s. 2 1 4 - 2 3 7 .
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Z a p e w n e  ten  sam  u tw ó r, a  w  k a ż d y m  ra z ie  te k s t  ta k ż e  u w a ż a n y  za  
o r f ic k i, p rz y p is y w a n o  P ro d ik o s o w i z S am o s . I o  ty m  a u to rz e  n ie  w ie m y  
d z iś  n ic  p e w n e g o , a  in fo rm a c je  te  z a w d z ię c z a m y  K le m e n s o w i A le k s a n ­
d ry js k ie m u , k tó ry  c y tu je  E p ig e n e sa . K le m e n s  w s p o m in a  te ż  j a k i ś  t ra k ta t  
E p ig e n e sa  w  c a ło ś c i  d o ty c z ą c y  p o e z ji  O r fe u s z a . N ie  u le g a  te ż  w ą tp l i ­
w o ś c i ,  ż e  j u ż  w  V  i IV  w. p .n .e . z n a n y  b y ł u tw ó r  p o e ty c k i u c h o d z ą c y  
z a  d z ie ło  O rfe u s z a , z a ty tu ło w a n y  w ła ś n ie  Z e j ś c ie  d o  H a d e su  (E is  H a id o u  
ka ta b a s is ) . L ic z n e  ś w ia d e c tw a  p o tw ie rd z a j ą ,  ż e  ju ż  w te d y  p o d ró ż  O r fe u s z a  
d o  p ie k ie ł  b y ła  n a jw a ż n ie js z y m  e le m e n te m  je g o  le g en d y , n ic  w ię c  d z iw ­
n e g o , ż e  te k s t  o p is u j ą c y  tę  w y p ra w ę  m ó g ł u c h o d z ić  z a  je g o  p o e m a t. 
M o ż n a  je d n a k  s ą d z ić ,  ż e  z a c h o d z i ła  tu  z a le ż n o ś ć  o d w ro tn a  —  p o e ty c k ie  
te k s ty  z  d a w n ie js z y c h  c z a só w , o p is u j ą c e  ja k ą ś  w y p ra w ę  d o  p o d z ie m i, 
m o g ły  w p ły n ą ć  n a  u k s z ta łto w a n ie  (w  V I w . p .n .e .? )  te g o  m o ty w u  w  
h is to r i i  O rfe u sz a . J e s t  m o ż l iw e , ż e  u tw o ró w  ta k ic h  b y ło  w ie le , p o w s ta w a ły  
w  ró ż n y m  c z a s ie  i d o ś ć  u m o w n ie  z a lic z a n e  b y ły  d o  lite ra tu ry  „ o r f ic k ie j” . 
N ie ja s n o ś ć  c o  d o  id e o w y c h  z w ią z k ó w  ta k ic h  p ism  (o r f iz m  c z y  p ita g o -  
re iz m ) w id o c z n a  j u ż  w  V  w. p .n .e . n a jle p ie j ś w iad c zy  o  ty m , ż e  n ig d y  
n ie  b y ło  d o  k o ń c a  p e w n e , c z y m  j e s t  w ła ś c iw ie  o rf iz m . C e c h ą  c h a ra ­
k te ry s ty c z n ą  w ie rz e ń  g re c k ic h , o m a w ia n ą  w  ro z d z ia le  I, j e s t  b ra k  u j ę c ia  
ich  w  sz ty w n y  k a n o n , ta k  s a m o  rz e c z  s ię  m ia ła  i z  o r f iz m e m . W n io s e k  
z  te g o  ta k i, ż e  lep ie j d z i ś  m ó w ić  o  ró ż n y c h  „ o r f iz m a c h ” , c z y  te ż  o  
p o g lą d a c h  i n a u k a c h  z a  o rf ic k ie  u w a ż a n y c h .
R z e c z  ta k ż e  i w  ty m , ż e  n ie  ty lk o  O rfe u s z  u c h o d z ił  z a  te g o  ze  
ś m ie r te ln y c h , k tó re m u  d a n e  b y ło  z e jś ć  d o  H a d e su  i s ta m tą d  w ró c ić .  
M o ty w  p o d z ie m n e j  p o d ró ż y ,  p o z n a n ia  ś w ia ta  z m a r ły c h , k o n ta k tu  z 
g ro ź n y m i b ó s tw a m i p o d z ie m ia  s ta n o w i e le m e n t  n ie  ty lk o  le g e n d y  o r f ic ­
k ie j,  n ie  ty lk o  m itó w  (H e ra k le s )  c z y  o p o w ie ś c i  o  rz e c z a c h  n a d z w y c z a j­
n y c h . P o ja w ia  s i ę  o n  w  b io g ra f ia c h  p e w n e j k a te g o r ii  p o s ta c i. W arto  
p rz y jrz e ć  s i ę  tej te m a ty c e  b liż e j.
D io g e n e s  L a e r t io s  p rz y ta c z a  (V III  4 1 )  z a  H e rm ip p o s e m  (u c z o n y  ep o k i 
h e lle n is ty c z n e j)  in te re su ją c ą  a n e g d o tk ę  o  P ita g o ra s ie .  W e d łu g  H e rm ip p o s a  
P ita g o ra s  p o  p rz y b y c iu  d o  W ie lk ie j G re c ji  z ro b ił  so b ie  p o d  z ie m ią  iz d e b k ę
i z a m ie s z k a ł w  n ie j z le c iw s z y  w p ie rw  m a tc e , a b y  s p is y w a ła  n a  ta b lic z c e  
w s z y s tk o , c o  s i ę  b ę d z ie  d z ia ło  z a z n a c z a j ą c  d o k ła d n ie  c z a s . C h c ia ł  m ie ć  
w ia d o m o ś c i ,  g d y  w y jd z ie  z e  sw e j k ry jó w k i. M a tk a  s p e łn i ła  je g o  p ro ś b ę , 
a  p o  ja k im ś  c z a s ie  P ita g o ra s ,  c h u d y  i w y n ę d z n ia ły  w y s z e d ł z k ry jó w k i. 
U d a ł s ię  n a  z g ro m a d z e n ie  i p o w ie d z ia ł ,  ż e  p rz y c h o d z i z  H a d e su , a le  w ie
o  w s z y s tk im , c o  s ię  d z ia ło  p o d c z a s  je g o  ta m  p o b y tu .
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N ie c o  w c z e ś n ie j ,  p is z ą c  o  p ita g o re js k ie j  d o k try n ie  w ę d ró w k i d u sz , 
D io g e n e s  p o w o łu je  s i ę  n a  u tw ó r  s a m e g o  P ita g o ra s a ,  w  k tó ry m  ten  m ia ł 
tw ie rd z i ć ,  „ ż e  p o  d w u d z ie s tu  s ie d m iu  la ta c h  p o b y tu  w  H a d e s ie  w ró c ił  
m ię d z y  lu d z i” . In fo rm a c ję  t ę  D io g e n e s  p rz y jm u je  ra c z e j z a  d o b r ą  m o n e tę ,  
p rz y n a jm n ie j  o  ty le , o  ile  w ią ż e  s i ę  o n a  z d o k try n ą  re in k a rn a c ji .
A n e g d o tk a  H e rm ip p o s a  m o ż e  b y ć  ro z u m ia n a  j a k o  w y ja ś n ie n ie  p rz e z  
te g o  u c z o n e g o  o p o w ie ś c i  o  z e jś c iu  P ita g o ra s a  d o  p o d z ie m i, b y ć  m o ż e  
f i lo z o f  b ą d ź  n a p is a ł , b ą d ź  o p o w ia d a ł  h is to r i ę  o  p rz e ż y ty m  w y d a rz e n iu  
ta k ie g o  ro d z a ju , a  je g o  p rz e c iw n ic y  b ą d ź  p ó ź n ie js i  s c e p ty c y  p rz e d s ta w ia li  
z r a c jo n a l iz o w a n ą  w e rs j ę  w y d a rz e ń  z a rz u c a j ą c  m u  o s z u s tw o . D z iś  n a le ­
ż a ło b y  z a p y ta ć ,  c o  w ła ś c iw ie  k ry je  s i ę  z a  o p o w ie ś c i ą  P ita g o ra s a ,  p a ra ­
d o k s a ln ie  m o ż n a  b y  z a ry z y k o w a ć  s tw ie rd z e n ie ,  ż e  n a u k a  d z is ie js z a  b a r ­
d z ie j p rz y c h y la  s i ę  d o  w e rs j i  P ita g o ra s a ,  n iż  H e rm ip p o s a . Z a s ta n a w ia  
b o w ie m  p o w ta rz a n ie  s ię  p o d o b n y c h  o p o w ie ś c i  w  w y p a d k u  k ilk u  in n y ch  
p o s ta c i.
H e ro d o t p o d a je  (IV  1 3 -1 6 )  in te re su ją c e  in fo rm a c je  o  A r is te a s ie  z 
P ro k o n n e z u , k tó re g o  n a z y w a  p o e tą  e p ic z n y m . A r is te a s  ż y ł  w  o k re s ie  
a r c h a ic z n y m , m o ż e  o k o ło  p o ło w y  V I w ie k u . Z o s ta ł  p o  n im  d o  d z iś  
u ry w e k  p o e m a tu  o  A r im a s p a c h . M ie li  to  b y ć  lu d z ie  o  j e d n y m  o k u  
m ie s z k a ją c y  g d z ie ś  n a  p ó łn o c  o d  S cy tó w . A r is te a s  w ie le  p o d ró ż o w a ł  i 
ja k o b y  d o ta r ł  ró w n ie ż  w  te  le g e n d a rn e  d la  G re k ó w  c z y  w r ę c z  b a je c z n e  
o k o lic e . O  j e g o  u tw o rz e  n ic  p ra w ie  n ie  d a  s i ę  p o w ie d z ie ć ,  n a le ż a ł  on  
z a p e w n e  d o  p o p u la rn y c h  je s z c z e  w  c z a s a c h  H e ro d o ta  l i te ra c k ic h  re la c ji
o  o d le g ły c h  k ra ja c h  z a m ie s z k a n y c h  p rz e z  d z iw a c z n e  i g ro ź n e  is to ty . A le  
A r is te a s  to  n ie  ja k i ś  z w y k ły  a u to r  o p is u  p o d ró ż y . H e ro d o t p is z e ,  ż e  a u to r  
p o e m a tu  o  A r im a s p a c h  p rz y b y ł d o  k ra ju  I s s e d o n ó w  ( lu d , o  k tó ry m  
o p o w ia d a n o  fa n ta s ty c z n e  h is to r ie )  „ n a tc h n io n y  p rz e z  A p o llo n a ” .
W  s ta ro ż y tn o ś c i  p rz y p is y w a n o  A ris te a s o w i ró w n ie ż  d z ie ło  tre ś c i teo - 
g o n ic z n e j,  k tó re , j a k  s ię  z d a je , z n a ł  ró w n ie ż  H e ro d o t. H is to ry k a  in te re ­
s o w a ła  ta  p o s ta ć  n ie  ty lk o  ze  w z g lę d u  n a  in fo rm a c je  o  e g z o ty c z n y c h  
lu d a c h . P o d a je  o n  p e w n e  s z c z e g ó ły  z  ż y c ia  A r is te a s a  ż y w o  p rz y p o m i­
n a ją c e  g re c k ą  o p o w ie ś ć  o  Z a lm o k s is ie ,  k tó ry  trz y  la ta  p rz e b y w a ł „w  
p o d z ie m n e j k o m n a c ie ” , b y  p o te m  n a u c z a ć  o  n ie ś m ie r te ln o ś c i  (H e ro d o t 
IV  9 5 ), c z y  p rz y to c z o n ą  w y ż e j a n e g d o tk ę  o  P ita g o ra s ie .
A ris te a s  w e d łu g  H e ro d o ta  ja k o b y  u m a r ł  w  P ro k o n n e z ie ,  n ie  z n a le z io n o  
je d n a k  j e g o  c ia ła  i n ie  w y p ra w io n o  m u  p o g rz e b u . P o ja w ił  s ię  za  to  w  
K y z ik o s , a  p o  s ie d m iu  la ta c h  o d  ta je m n ic z e g o  z n ik n i ę c ia  z n o w u  w  
P ro k o n n e z ie  i w te d y  w ła ś n ie  n a p is a ł  p o e m a t o  A rm a s p a c h , p o  c z y m
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p o n o w n ie  z n ik n ą ł .  W  d w ie ś c ie  c z te rd z ie ś c i  ła t p o te m  (H e ro d o t u m ie s z c z a  
A r is te a s a  w  o d le g łe j p rz e s z ło ś c i)  u k a z a ł  s ię  z  k o le i  w  M e ta p o n c ie  (g re c k a  
k o lo n ia  n a  p o łu d n iu  I ta lii) ,  g d z ie  n a k a z a ł  w z n ie ś ć  p o s ą g  A p o llo n a  i 
z n o w u  z n ik n ą ł ' O s ta te c z n ie  w  M e ta p o n c ie  p o s ta w io n o  i j e g o  p o s ą g  o b o k  
p o s ą g u  A p o llo n a , c o  w s k a z y w a ć  m o ż e  n a  k u l t  te j p o s ta c i.
T a je m n ic z e  z n ik n i ę c ia  ł ą c z ą  w ię c  p o s ta c ie  A r is te a s a ,  P ita g o ra s a  i 
„ g re c k ie g o ” Z a lm o k s is a .  W e  w s z y s tk ic h  trz e c h  w y p a d k a c h  k o n ta k t ze  
ś w ia te m  z m a r ły m  c z y n i z  p o s ta c i  m ę d rc a  a u to ry te t  w  p rz e d m io c ie  re lig ii ,  
k a ż d y  z  n ic h  g ło s i ł  —  lu b  p is a ł  —  s z c z e g ó ln e  n a u k i  o  n ie ś m ie r te ln o ś c i
i o  n a tu rz e  b o g ó w . N ie z a le ż n ie  o d  te g o , j a k ie  p is m a  p o z o s ta w ili  p o  so b ie  
P ita g o ra s  c z y  A r is te a s ,  m o ż n a  b y ło  p rz y p is y w a ć  im  a u to rs tw o  ró ż n y c h  
te k s tó w  o  c h a ra k te rz e  m is ty c z n o -re lig i jn y m , z w ła s z c z a  ta k ic h , k tó ry c h  
t re ś c i ą  b y ł  o p is  ś w ia ta  p o d z ie m n e g o . S tą d  m o ż l iw o ś ć  m y le n ia  p is m  
o r f ic k ic h  i p i ta g o re js k ic h .
P o s ta c i ą  p o d o b n e g o  ty p u  b y ł ró w n ie ż  p o c h o d z ą c y  z K re ty  E p im e n id e s , 
m ę d rz e c  i z n a w c a  p rz e p is ó w  re lig ijn y c h , k tó ry  w e d le  t ra d y c ji  m ia ł  d o ­
k o n a ć  ry tu a ln e g o  o c z y s z c z e n ia  A te n  d o tk n ię ty c h  k l ę s k ą  z a ra z y  p o  z b ro d n i, 
j a k ą  b y ło  w y m o rd o w a n ie  u c z e s tn ik ó w  sp isk u  K y lo n a  s z u k a ją c y c h  s c h ro ­
n ie n ia  w  s a n k tu a r iu m  A ten y . N ie  m a  p o w o d u , b y  w ą tp i ć  c a łk o w ic ie  w  
p ra w d z iw o ś ć  tej tra d y c ji.  In fo rm a c ja  o  ty m  e p iz o d z ie  z  ż y c ia  E p im e n id e s a  
p o z w a la  n a m  d a to w a ć  j e g o  d z ia ła ln o ś ć  n a  d ru g ą  p o ło w ę  V II  w . p .n .e . 
M ia ł o n  b y ć  ró w n ie ż  a u to re m  ja k ie j ś  te o g o n ii ,  a  ta k ż e  in n y c h  p is m  
d o ty c z ą c y c h  p ro b le m a ty k i re l ig ijn e j ,  k tó ry c h  ty tu ły  p o d a je  D io g e n e s  L a e r ­
t io s  (I  1 1 1 -1 1 2 ) .
E p im e n id e s  m ia ł  w  ca łe j s ta ro ż y tn o ś c i  o p in i ę  e k s p e r ta  w  z a k re s ie  
sp ra w  b o s k ic h  i p rz e p is ó w  ry tu a ln y c h . T ak  p is z e  o  n im  P la to n  n a z y w a ją c  
g o  „ b o s k im  m ę ż e m ” (P ra w a  6 4 2  D ), to  s a m o  m ó w i P lu ta rc h , w e d le  
k tó re g o  b y ł  to  „ c z ło w ie k  m iły  b o g o m  i m ą d ry  w  sp ra w a c h  b o s k ic h ” 
(th e o p h ile s  k a i s o p h o s  p e r i  ta  th e ia  —  S o lo n , 12). W ie d z a  j e g o  b y ła  
n ie z w y k łe g o  p o c h o d z e n ia .  M ia ł  o n  p rz e s p a ć  w  ja s k in i  p ię ć d z ie s i ą t  s ie d e m  
la t (D io g e n e s  L a e r t io s  I 10 9), w e d le  in n e j w e rs j i  —  c z te rd z ie ś c i  (P a u -  
z a n ia s z  I, 14 ,4 ).
S p ra w a  ja s k in i  c z y  g ro ty  p o ja w ia  s ię  w  ty c h  z a d z iw ia j ą c y c h  o p o w ie ­
ś c ia c h  w  j e s z c z e  in n y m  k o n te k ś c ie  ł ą c z ą c  E p im e n id e s a  z  P ita g o ra s e m . 
O b a j j a k o b y  m ie l i  w e jś ć  d o  G ro ty  Id ą jsk ie j n a  K re c ie , g d z ie  w e d łu g  
m itu  w y c h o w a ł s i ę  Z e u s  u k ry w a n y  j a k o  d z ie c k o  p rz e z  m a tk ę  R h e ę  p rz e d  
K ro n o se m . M a łe g o  Z e u s a  s trz e g li K o ry b a n c i lu b  K u re c i —  d z iw n e  i 
ta je m n ic z e  is to ty  z ie m s k ie g o  p o c h o d z e n ia  ( to  z n a c z y  z ro d z e n i z Z ie m i-
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G a i b e z  u d z ia łu  in n e g o  b ó s tw a ) . W y k o n y w a li o n i s p e c ja ln y  ta n ie c  w o ­
je n n y  z  b ic ie m  w  ta rc z e , c o  z a g łu s z a ło  p ła c z  b o s k ie g o  n ie m o w lę c ia .
Z  m ite m  o  n a ro d z in a c h  i w y c h o w a n iu  Z e u s a  w ią z a ły  s i ę  w  c z a sa c h  
h is to ry c z n y c h  o b rz ę d y  o d p ra w ia n e  p rz e z  b ra c tw o  re l ig i jn e  K u re tó w . P lu ­
ta rc h  z a ś  p o d a je , ż e  E p im e n id e s  u w a ż a n y  b y ł  p rz e z  s w y c h  z io m k ó w  z a  
„ n o w e g o  K u re t ę ” . W y n ik a ło b y  z te g o , ż e  o d e g ra ł  o n  ja k ą ś  ro l ę  p rz y  
o rg a n iz a c ji  lu b  re fo rm ie  o b rz ę d ó w  K u re tó w  n a  c z e ś ć  Z e u sa . S ta n o w iły  
o n e  k u lt m is te ry jn y  i w  V  w. p .n .e . ł ą c z o n o  j e  j a k o ś  z  m is te r ia m i 
D io n iz o s a  z  p rz y d o m k ie m  Z a g re u s . N a  u w a g ę  z a s łu g u je  te ż  o p o w ie ś ć  o  
p rz e b y w a n iu  E p im e n id e s a  p rz e z  w ie le  la t  w  g ro c ie . T en  e le m e n t je g o  
b io g ra f ii  o d p o w ia d a  o p o w ie ś c io m  o z n ik n ię c iu  i p o b y c ie  w  u k ry c iu  
A r is te a s a ,  P ita g o ra s a  c z y  Z a lm o k s is a .  N ie  w y d a je  s ię , ż e  s ą  to  f a n ta s ty ­
c z n e  o p o w ie ś c i  lu b  re la c je  o  p o d s t ę p a c h  i o s z u s tw a c h  m is trz ó w . Z d a rz e n ie  
ta k ie  z a  k a ż d y m  ra z e m  d o ty c z y  p o s ta c i  ta k ie g o  s a m e g o  ty p u . J e s t  to  
re fo rm a to r ,  n a u c z y c ie l ,  n ie m a l  p ro ro k  g ło s z ą c y  n o w e  n au k i re lig ijn e . 
W s z y s tk ie  te  ta je m n ic z e  w y d a rz e n ia  m ia ły  m ie js c e  m n ie j w ię c e j w  ty m  
s a m y m  o k re s ie  —  o d  p o ło w y  V II  d o  p o ło w y  V I w. p .n .e . N a  te j p o d s ta w ie  
m o ż n a  s ą d z ić , ż e  w  p ó ź n y c h  o p o w ie ś c ia c h  o  z a g a d k o w y c h  z n ik n ię c ia c h  
m a m y  d o  c z y n ie n ia  z e  ś la d e m  ja k ic h ś  p ra k ty k  i o b rz ę d ó w  ro z p o w s z e c h ­
n io n y c h  w  te j e p o c e  i w ią ż ą c y c h  s ię  z  ż y w y m i w ó w c z a s  p r ą d a m i r e l i ­
g ijn y m i.
O lb rz y m i m a te r ia ł  e tn o g ra f ic z n y  p o z w a la  m ó w ić  o  z ja w is k u  s z a m a ­
n iz m u  w y s t ę p u j ą c y m  u n ie k tó ry c h  lu d ó w  p ie rw o tn y c h 14. S a m  te rm in  
„ s z a m a n ” p o c h o d z i z  j ę z y k a  i k u ltu ry  p le m io n  s y b e ry js k ic h , a le  ty p o w e  
d la  d z ia ła ln o ś c i  s z a m a n a  w ie rz e n ia  i o b rz ę d y  w y s t ę p u j ą  ta k ż e  w  in n y c h  
k u ltu ra c h . W s p ó ln e  w s z y s tk im  ty m  p ra k ty k o m  j e s t  p rz e k o n a n ie ,  ż e  s z a ­
m a n , a  ś c i ś le j  —  je g o  d u sz a , p o  p ie rw s z e , m o ż e  o s i ą g n ą ć  n ie d o s t ę p n y  
in n y m  k o n ta k t z  s i ła m i n a d p rz y ro d z o n y m i i s to s u ją c  o d p o w ie d n ie  ś ro d k i 
s iły  te  z a k lą ć  i p o d p o rz ą d k o w a ć  sw o je j w o li. P o  d ru g ie , z ja w is k u  s z a ­
m a n iz m u  to w a rz y s z ą  z a w s z e  o b rz ę d y , w  c z a s ie  k tó ry c h  s z a m a n  o p u s z c z a  
ś w ia t s w y c h  w s p ó łp le m ie ń c ó w  i u d a je  s ię  w  p o d ró ż  d o  in n e j rz e c z y w i­
s to ś c i  d o s ta j ą c  s i ę  ta m  n a d e r  c z ę s to  p rz e z  p rz e j ś c ia  p o d z ie m n e , z n a jd u ją c e  
s i ę  w  ja s k in ia c h  i g ro ta c h .
J e s t  k w e s ti ą  d o  d z i ś  d y s k u s y jn ą ,  c z y  z n a n e  z t r a d y c ji  g re c k ie j p rz y ­
p a d k i p o z w a la j ą  m ó w ić  o  s z a m a n iź m ie  g re c k im  i c z y  p o s ta c ie  ta k ie  ja k
14
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P ita g o ra s , A r is te a s , E p im e n id e s  m o ż n a  n a z w a ć  s z a m a n a m i. M o ż liw e  je s t  
w  k a ż d y m  ra z ie , ż e  p o d o b n ie  j a k  s z a m a n i s y b e ry js c y  c z y  c z a ro w n ic y  
in d ia ń scy , ró w n ie ż  g re c c y  m is trz o w ie  o b rz ę d ó w  w p ra w ia li  s ię  w  tra n s  i 
p rz e ż y w a li  s tan y , w  k tó ry c h  p ra w d z iw o ś ć  an i o n i, an i ic h  u c z n io w ie , 
n a ś la d o w c y  c z y  z io m k o w ie  n ie  w ą tp ili .
Z a c h o d z i j e d n a k  m ię d z y  s z a m a n iz m e m  lu d ó w  p ie rw o tn y c h  a  „ s z a ­
m a n iz m e m ” g re c k im  (w  ty m  w y p a d k u  lep ie j o p a trz e ć  te rm in  c u d z y s ło ­
w e m  i s to s o w a ć  g o  z e  w s z y s tk im i m o ż l iw y m i z a s tr z e ż e n ia m i)  is to tn a  
ró ż n ic a . W s z y s tk ie  p o s ta c ie ,  k tó ry c h  d z ia ła ln o ś ć  p rz y p o m in a  sz a m a n ó w , 
to  lu d z ie  d z ia ła j ą c y  w  G re c ji  e p o k i k u ltu ry  s ło w a  p is a n e g o , w  s p o łe ­
c z e ń s tw ie  m a j ą c y m  ju ż  w te d y  o b s z e rn ą  l i te ra tu r ę  p is a n ą . A le  w ła ś n ie  
d la te g o  p rz e ż y c ia ,  d o ś w ia d c z e n ia  i p ra k ty k i  ta k ic h  „ s z a m a n ó w ” m o g ły  
ró w n ie ż  s ta ć  s i ę  p rz e d m io te m  re la c ji  p is a n y c h , te m a te m  l i te ra tu ry  r e l i ­
g ijn e j . T a k ie  p i ś m ie n n ic tw o  z a w ie ra ć  m o g ło  z n a c z n ie  w ię c e j t re ś c i,  ta k ż e  
te o g o n ic z n y c h  i te o lo g ic z n y c h ,  w  c a ło ś c i  m o ż n a  j e  o k re ś li ć  m ia n e m  
l i te ra tu ry  s z a m a n is ty c z n e j .  C e c h ą  n a jw a ż n ie js z a  ty c h  p is m  b y ło  o d k ry ­
w a n ie  ta je m n ic  d o t ą d  c a łk o w ic ie  n ie z n a n y c h  i n ie d o s t ę p n y c h  in n y m , 
„ s z a m a n ” p o z n a w a ł  j e  n a  d ro d z e  b e z p o ś r e d n ie g o  d o ś w ia d c z e n ia  z m y ­
s ło w e g o , in n i m o g li  s i ę  o  n ic h  d o w ie d z ie ć  c z y ta j ą c  re la c je  o  j e g o  
p rz e ż y c ia c h .
W ś ró d  d z ie ł  p rz y p is y w a n y c h  o rf ik o m  c z y  p ita g o re jc z y k o m  k rą ż y ły  
z a p e w n e  ta k ie  w ła ś n ie  u tw o ry , z  k tó ry c h  d o  n a s z y c h  c z a s ó w  n ie  d o trw a ło  
z a p e w n e  n ic. P is m a  te m o g ły  c z a s e m  n ie  m ie ć  p ra k ty c z n ie  n ic  w sp ó ln e g o  
z w ła ś c iw ą  d o k try n ą  p ita g o re js k ą  c z y  o rf ic k ą , a  te rm in y  te  s ta n o w iły  
ty lk o  w y g o d n e  e ty k ie tk i.
J e ś l i  p rz e z  te rm in  th e o lo g ia  ro z u m ie m y  c a ły  z b ió r  b o g a te j i r ó ż n o ­
ro d n e j l i te ra tu ry  re lig ijn e j ,  to  w a rto  p o k u s i ć  s i ę  o  o d p o w ie d ź  n a  p y ta n ie , 
j a k ą  w ła ś c iw ie  b ib l io te k ą  te o lo g ic z n ą  ro z p o rz ą d z a ł  c z y ta j ą c y  G re k  V  w. 
p .n .e . P rz e d e  w s z y s tk im  b y ły  to  w ie lo k ro tn ie  j u ż  w s p o m in a n e  te o g o n ie , 
n a s t ę p n ie  h iero i lo g o i  ró ż n e g o  ty p u , d a le j u tw o ry  w  ro d z a ju  Z e jś c ia  do  
H a d e su  ł ą c z ą c e  s i ę  z  „ l i te ra tu r ą  s z a m a n is ty c z n ą ”  t ra k tu j ą c e  g łó w n ie  o 
ś w iec ie  p o d z ie m n y m . P rz y p o m n ijm y  tu  ta k ż e  ta je m n ic z e  ta b lic z k i,  te k s ty  
z a k lę ć  i „ m o d li te w k i” (e p o d a i). S k o m p lik o w a n e  z w ią z k i  w z a je m n e  ty c h  
w sz y s tk ic h  g a tu n k ó w  n a jle p ie j  w id a ć  n a  p rz y k ła d z ie  tw ó rc z o ś c i  E m p e -  
d o k le s a  i ta b lic z e k  z w a n y c h  p o w s z e c h n ie  o r f ic k im i,  k tó re  p o c h o d z ą  z 
g ro b ó w  z te re n ó w  p o łu d n io w e j I ta lii ,  K re ty  i T esa lii.
E m p e d o k le s  to , j a k  m o g ło b y  s ię  w y d a w a ć , p o s ta ć  d o b rz e  n a m  d z iś  
z n a n a , ż y ł p rz e c ie ż  w  e p o c e , k tó ra  w  p rz e c iw ie ń s tw ie  d o  o k re su  a rc h a i­
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c z n e g o  d o b rz e  s ię  p o d d a je  b a d a n iu  h is to ry c z n e m u  (V  w. p .n .e .)  z  ra c ji 
s p o re j, j a k  n a  s y tu a c j ę  b a d a w c z ą  w  w y p a d k u  h is to r i i  s ta ro ż y tn e j , d o k u ­
m e n ta c ji  ź ró d ło w e j. J e s t  to  au to r , k tó ry  n a le ż y  d o  d z ie jó w  f i lo z o fii  
g re c k ie j , a  n ie  w ie d z y  ta je m n e j c z y  ta jn y c h  p ra k ty k . J e g o  d o ro b e k  p isa rsk i 
b y ł w  s ta ro ż y tn o ś c i  d o b rz e  zn a n y , a  i d z is ia j m a m y  s to s u n k o w o  sp o ro  
fra g m e n tó w  z  je g o  d z ie ł. A le  w  j e g o  tra d y c ji b io g ra f ic z n e j s p o ty k a m y  
e le m e n ty  z w ią z a n e  z n ó w  z  m o ty w e m  ta je m n ic z e g o  z n ik n ię c ia . D io g e n e s  
L a e r tio s  z n ie ja k im  s c e p ty c y z m e m  p o d a je , ż e  „ ró ż n e  k r ą ż ą  p o g ło sk i o 
ś m ie rc i E m p e d o k le s a ” (V III  6 7 ) , a  n a s t ę p n ie  p rz y ta c z a  o p o w ie ś ć  p rz y ­
p o m in a ją c ą  h is to r i ę  A r is te a sa . F ilo z o f  ja k o b y  p o  p ro s tu  z n ik n ą ł ,  a  o  
p ó łn o c y  k to ś  „ u s ły s z a ł  p o tę ż n y  g ło s  w o ła j ą c y  E m p e d o k le s a ” , p o  c z y m  
w id z ia n o  „ ś w ia tło  n a  n ie b ie  i b la s k  p o c h o d n i” . J e g o  u k o c h a n y  u cz e ń  
P a u z a n ia s z  u z n a ł, ż e  „ n a le ż y  z ło ż y ć  o f ia r ę  E m p e d o k le s o w i j a k o  n o w e m u  
b o g u ” . W e rs ja , ż e  E m p e d o k le s  z a k o ń c z y ł ż y c ie  rz u c a j ą c  s ię  d o  E tn y  je s t  
ty lk o  j e d n ą  ze  w s p o m n ia n y c h  p rz e z  D io g e n e s a  p o g ło s e k , a  c a ło ś ć  tra d y c ji 
w s k a z u je  n a  p e w n ą  c u d o w n o ś ć  tej p o s ta c i. E m p e d o k le s  to  n ie  ty lk o  
f ilo z o f , le c z  ta k ż e  le k a rz  i c z a ro w n ik  c z y  c u d o tw ó rc a . P o ję c ie  „ le k a rz ” 
(ia tro s)  je s z c z e  w  c z a s a c h  E m p e d o k le s a  ł ą c z y  s ię  z e  s fe r ą  d z ia ła ln o ś c i  
m a g ic z n e j i o z d ro w ic ie ls k ie j ,  z  z a k re s e m  ta k ic h  c z y n n o ś c i ,  k tó re  p o z w a ­
la ły  n a  n a z w a n ie  f i lo z o fa  ta k ż e  c z a ro w n ik ie m  (g o es). T e rm in y  p o ls k ie  
p ro w a d z ą  n a s  w  s tro n ę  b a je k , p o j ę c ia  g re c k ie  o d n o s z ą  s i ę  d o  d z ie d z in y  
sz tu k i c z y  n au k i i u m ie j ę tn o ś c i  d o k o n y w a n ia  z a d z iw ia j ą c y c h  i n ie z w y ­
k ły c h  c z y n ó w  d z i ę k i  z n a jo m o ś c i  w ie d z y  ta je m n e j. W ią ż e  s i ę  te ż  z  E m - 
p e d o k le s e m  p e w n a  d o k try n a  re lig i jn a .
W  s w y m  s ły n n y m  a z n a n y m  n am , n ie s te ty , ty lk o  z  n ie lic z n y c h  
fra g m e n tó w  p o e m a c ie  O c zy szc ze n ia  (K a th a rm o i) E m p e d o k le s  w  sp o só b  
z a s k a k u ją c y  d la  p rz e c i ę tn e g o  G re k a  sw e j ep o k i s tw ie rd z a , ż e  u w a ż a  sam  
s ie b ie  za  b o g a : „ O to  j a ,  b ó g  n ie ś m ie r te ln y , j u ż  n ie  ś m ie r te ln ik ,  p rz y b y w a m  
c z c z o n y  tak , j a k  n a le ż y  p rz e z  w s z y s tk ic h  u k o ro n o w a n y  g ir la n d a m i i 
z ie lo n y m i w ie ń c a m i” 15.
P o e m a t E m e d o k le s a  z a w ie ra  w y k ła d  d o k try n y , k tó r ą  z d a n ie m  u c z o ­
n y c h  w s p ó łc z e s n y c h  m o ż n a  w ią z a ć  ta k  z o r f iz m e m , j a k  i z  p ita g o re iz m e m . 
W y d a je  s ię , ż e  m o ż n a  te n  u tw ó r  z a lic z y ć  w ła ś n ie  d o  „ li te ra tu ry  s z a m a n i-  
s ty c z n e j” , a  j e g o  a u to ra  u z n a ć  z a  „ g re c k ie g o  s z a m a n a ” . U p o w a ż n ia  d o  
te g o  n ie  ty lk o  fa k t, ż e  j e s t  o n  w  tra d y c ji a n ty c z n e j le k a rz e m -c u d o tw ó rc ą ,
15 C y ta ty  z  K a th a rm o i  E m p e d o k le s a  w e d łu g  w y d a n ia :  G . Z u n tz , P erse p h o n e . T hree  
E ssa y s  o n  R e lig io n  a n d  T h o u g h t in  M a g n a  G ra e c ia ,  O x fo rd  19 7 1 , s . 2 4 4 —2 5 0 .
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n a  s z a m a n is ty c z n y  c h a ra k te r  j e g o  n a u k  i d z ia ła ln o ś c i  w s k a z u j ą  n ie k tó re  
p rz y n a jm n ie j  f r a g m e n ty  j e g o  p o e m a tu .
N a u k a  E m p e d o k le s a  z a w ie ra ła  p rz e d e  w s z y s tk im  d o k try n ę  n ie ś m ie r ­
te ln o ś c i  d u sz y  i 'r e in k a r n a c j i  w z ię t ą  z  p ita g o re iz m u . A u to r  K a th a rm o i, 
k tó ry  p rz e b y ł j u ż  ró ż n e  w c ie le n ia , z a c h o w a ł j e d n a k  p a m ię ć  c a ło ś c i  lo só w  
sw e j d u s z y  i p rz e d s ta w ia  ta k ż e  je j  w ę d ró w k ę  p o  ś w iec ie  z m a r ły c h . 
E m p e d o k le s  u w a ż a , ż e  o s i ą g n ą ł  j u ż  s ta n  k o ń c o w y  w ę d ró w k i, w ię c e j 
w c ie le ń ' n ie  b ę d z ie ,  n ie  w ró c i ju ż  te ż  d o  H a d e s u , j e s t  te ra z  „ w o ln y  o d  
lu d z k ic h  tro s k , n ie z n is z c z a ln y ” . W  ś w iec ie  p o d z ie m n y m  d u s z a  E m p e d o ­
k le s a  s ły s z a ła  s ło w a  w ła d c z y n i  p o d z ie m i, P e rse fo n y , o b e c n ie  w ię c  a u to r  
z w ra c a  s ię  d o  u c z n ió w , s łu c h a c z y  c z y  c z y te ln ik ó w  b o g a ty  w  d o ś w ia d ­
c z e n ia  b e z p o ś re d n ie g o  k o n ta k tu  z p o d z ie m n y m  b ó s tw e m . P e rs e fo n a , w e ­
d łu g  E m p e d o k le s a ,  w y s y ła  z e  ś w ia ta  p o d z ie m n e g o  d u s z e  d o  ś w ia ta  ż y ­
w y c h  n a  d a ls z ą  w ę d ró w k ę  w  k o le jn y m  w c ie le n iu , j e s t  w ię c  n ie  ty lk o  
P a n ią  Ś m ie rc i, le c z  ta k ż e  P a n ią  Ż y c ia . N ie z w y k łe  d o ś w ia d c z e n ia  E m p e ­
d o k le s a  u c z y n iły  z n ie g o  c u d o tw ó rc ę ,  o  k tó re g o  c z y n a c h  p is z e  D io g e n e s  
L a e r tio s . Z w r a c a  tu  u w a g ę ,  ż e  E m p e d o k le s  u m ia ł  ja k o b y  p o w s trz y m y w a ć  
w ia tr . C z y n ił  to  ro z m ie s z c z a j ą c  n a  p a g ó rk a c h  w o rk i  z o ś l ic h  skó r. J e s t  
to  w y ra ź n ie  ś la d  p ra k ty k  m a g ic z n y c h , z n a n y c h  i s to s o w a n y c h  w  G re c ji  
p rz y  o b rz ę d a c h  m a g ii  p o g o d y , to  z n a c z y  z a k lin a n ia  ż y w io łó w  i z ja w is k  
a tm o s fe ry c z n y c h . W  w y p a d k u  E m p e d o k le s a  w y s t ę p u je  w ię c  p o ł ą c z e n ie  
ró ż n y c h  p ra k ty k  i d o ś w ia d c z e ń .
T rz e b a  tu  z a z n a c z y ć ,  ż e  n ie  z n a m y  w ła ś c iw e g o  p rz e z n a c z e n ia  p o e m a tu  
K a th a rm o i , a n i te ż , co  g o rs z a , je g o  n a jw a ż n ie js z y c h  c z ę ś c i  i ca łe j tre ś c i. 
S ą d z ą c  z ty tu łu , u tw ó r  m ó w ił  p rz e d e  w s z y s tk im  o  ry ta c h  o c z y s z c z a j ą c y c h  
( te  p ra k ty k i ł ą c z ą  w ię c  E m p e d o k le s a  z E p im e n id e s e m ) , a le  ic h  z n a jo m o ś ć  
w y n ik a ła  z a p e w n e  z fa k tu , ż e  E m p e d o k le s  p o z n a ł  c a ło ś ć  p ra w d y  o  lo s a c h  
d u s z y  lu d z k ie j.
M o ż n a  te ż  je d y n ie  sn u ć  p rz y p u s z c z e n ia  c o  d o  p rz e z n a c z e n ia  i o d b io ru  
p o e m a tu  E m p e d o k le s a .  S a m  a u to r  z w ra c a  s ię  d o  „ p rz y ja c ió ł” (p h ilo i) w  
A k ra g a s , c o  m o g ło b y  p ro w a d z ić  d o  w n io s k u , ż e  id z ie  o  is tn ie ją c e  ta m  
s to w a rz y s z e n ie  (h e te r ia ) p ita g o re jc z y k ó w . T ru d n o  je d n a k  b ro n i ć  p o g lą d u , 
ż e  n a u k a  E m p e d o k le s a  p rz e z n a c z o n a  j e s t  w y ł ą c z n ie  d la  w ą sk ie g o  k r ę g u  
w ta je m n ic z o n y c h . A u to r  p is z e  o  t łu m a c h  (m y r io i) p o s z u k u j ą c y c h  je g o  
p o m o c y  i o  ty m , ż e  j e s t  c z c z o n y  p rz e z  w s z y s tk ic h . N ie  j e s t  ja s n e ,  cz y  
u w a ż a ł ,  ż e  s ta n  p o d o b n y  d o  je g o  o s i ą g n ą ć  m o ż e  k a ż d y , c z y  te ż  d o s t ą p i ć  
te g o  z ró w n a n ia  z  b o g a m i m o g ą  je d y n ie  w ta je m n ic z e n i  a d e p c i je g o  ta jn y c h  
n a u k . A le  p rz y p o m n ijm y  z n o w u  p rz y w o ły w a n e  j u ż  ś w ia d e c tw o  P la to n a
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—  te  z z a ło ż e n ia  ta jn e  p is m a  i ta k  tra f ia ły  n a jw y ra ź n ie j  d o  s z e ro k ic h  
k r ę g ó w  p u b lic z n o ś c i.  N a w e t l i te ra tu ra  ś c iś le  to w a rz y s z ą c a  o b rz ę d o m  m o g ­
ła  b y ć  p o w s z e c h n ie  z n a n a  p o z a  k r ę g ie m  ich  u c z e s tn ik ó w . M a m y  n a  ten  
te m a t in te re su j ą c e  ś w ia d e c tw o  D e m o s te n e sa .
W  s ły n n e j m o w ie  O  w ie ń c u 16 a ta k u ją c  sw e g o  p rz e c iw n ik a  A js c h in e s a , 
z a rz u c a  m u  D e m o s te n e s  n ie g o d n e  o b y w a te la  d z ie c i ń s tw o  i n ie o d p o w ie d ­
n ie  d la  p rz y z w o ite g o  p o l i ty k a  p o c h o d z e n ie .  P o d s ta w o w y m  e le m e n te m  
te j k ry ty k i s ą  z a rz u ty  w o b e c  m a tk i  A js c h in e s a , k tó ra  d o k o n y w a ła  w ta ­
je m n ic z e ń  w  ja k ie ś  m is te r ia . Id z ie  tu  n a jp e w n ie j o  o b rz ę d y  S a b a z io sa , 
u to ż s a m ia n e g o  c z a s e m  z D io n iz o s e m , k tó re g o  m is te r ia  ro z p o w s z e c h n ia ły  
s i ę  w  A te n a c h  IV  w. b u d z ą c  c z a s e m  n ie c h ę ć  i s p rz e c iw  w ie lu  o b y w a te li .  
N a s  in te re su je  tu  fa k t, ż e  p o m a g a ją c y  m a tc e  A js c h in e s  „ o d c z y ty w a ł 
z a k lę c ia  z  k s i ą g ” (2 5 9 ) . Z n ó w  p o ja w ia j ą  s i ę  k s i ę g i  o b e c n e  w  o b rz ę d a c h  
m is te ry jn y c h  co  s ta n o w i d o w ó d , ż e  o b rz ę d o w i w ta je m n ic z e n ia  to w a rz y ­
sz y ła  ry tu a ln a  le k tu ra  te k s tó w . N ie  p o tra f im y  z c a ł ą  p e w n o ś c i ą  o rz e c , 
c z y  k s i ę g i  ta k ie , j a k  c h c ą  n ie k tó rz y , b y ły  s ta ra n n ie  c h ro n io n e  p rz e d  
n ie p o w o ły w a n y m i c z y  te ż  z n a jd o w a ły  c z y te ln ik ó w  p o z a  k r ę g ie m  w ta je ­
m n ic z o n y c h . T a  d ru g a  m o ż l iw o ś ć  w y d a je  s ię  b a rd z ie j  p ra w d o p o d o b n a , 
w  k a ż d y m  ra z ie  z  D e m o s te n e s a  ja s n o  w y n ik a , ż e  o  is tn ie n iu  ta k ic h  p is m  
p o w s z e c h n ie  w ie d z ia n o . N ie  m o ż e m y  te ż  s tw ie rd z ić ,  j a k  p o p u la rn e  b y ły  
m is te r ia  S a b a z io s a , a le  w z m ia n k a  D e m o s te n e s a  s u g e ru je  ra c z e j ro z p o ­
w s z e c h n ie n ie  z ja w is k a , a  w  ta k im  ra z ie  b y ło  sp o ro  lu d z i d o b rz e  z n a ją c y c h  
ta k ie  tek s ty .
P is m a  ta k ie , j a k  p o e m a t E m p e d o k le s a  b y ły  c h y b a  j e s z c z e  b a rd z ie j 
z n a n e  i p o p u la rn e . P rz e d e  w s z y s tk im  z n a jd o w a ły  s ię  w  o b ie g u  n a u k o w y m , 
in te re so w a ły  u c z o n y c h  i f i lo z o fó w . W s p o m n ia n y  w y ż e j E p ig e n e s  je s t  
p rz e d s ta w ic ie le m  ta k ie j w ła ś n ie  g ru p y  b a d a c z y  a n ty c z n y c h  in te re su ją c y c h  
s ię  s z c z e g ó ln ie  p is m a m i o  tre ś c i  re lig ijn e j c z y  te o lo g ic z n e j.
D o  in n e j, c h o ć  n ie c o  m o ż e  p o d o b n e j,  g ru p y  te k s tó w  n a le ż y  s ły n n y  
p a p iru s  z  D e rv e n i, o  k tó ry m  je s z c z e  b ę d z ie  m o w a  w  in n y m  m ie jsc u . 
J e s t  to  n a jp e w n ie j k o m e n ta rz  d o  p o e m a tu  re lig ijn e g o  o  c h a ra k te rz e  k o s- 
m o g o n ic z n y m  i te o g o n ic z n y m  w y w o d z ą c e g o  s ię  z  tra d y c j i  o rf ic k ie j .  S a m a  
te o g o n ia , k tó ra  b y ła  p o d s ta w ą  z a in te re s o w a n ia  a u to ra  k o m e n ta rz a  p o c h o ­
d z ić  m o ż e  z  o k re s u  a rc h a ic z n e g o , p rz y jm u je  s ię  c z a s e m , ż e  b y ł  to  te k s t 
p o w s ta ły  o k o ło  5 0 0  r. p .n .e .,  k o m e n ta rz  p o c h o d z i n a jp ra w d o p o d o b n ie j  z
P rz e k ła d  p o ls k i:  D e m o s te n e s ,  W yb ó r m ó w ,  p rz e ło ż y ł  i o p ra c o w a ł  R o m u a ld  T u ra s ie -  
w ic z ,  B ib lio te k a  N a ro d o w a , W ro c ław , W a rsz a w a , K ra k ó w  19 91 .
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k o ń c a  V  w. p .n .e . W y s u w a n o  n a w e t p o g lą d , ż e  j e s t  to  f r a g m e n t  t r a k ta ­
tu  z n a n e g o  n a m  s k ą d in ą d  a u to ra , S te s im b ro to s a  z  T azo s , k tó ry  ż y ł w  
d ru g ie j p o ło w ie  V  w. i n a p is a ł  m .in . p is e m k o  O  w ta je m n ic ze n ia c h  (lub :
O  o b rz ę d a c h  — 'P e r i  te le to n ). B y ło  to  j u ż  d z ie ło  n a le ż ą c e  d o  l i te ra tu ry  
m n ie j lu b  b a rd z ie j n a u k o w e j.
P a p iru s  z D e rv e n i z o s ta ł z n a le z io n y  w  g ro b ie  z  IV  w. p .n .e . W y g lą d a  
n a  to , ż e  z m a r ły  n ie ja k o  z a b ra ł  te n  te k s t  z e  so b ą , lu b  te ż  j e g o  b lis c y  
u z n a li,  .ż e  p o w in ie n  o n  m u  to w a rz y s z y ć . N a u k i z a w a r te  w  ty m  te k ś c ie  
s ta n o w iły  w ię c  j a k ą ś  p o m o c  d la  d u s z y  z m a r łe g o , b łą k a j ą c e j  s ię  w  z a ­
ś w ia tach .
P o d o b n e  fu n k c je  p e łn iły  te k s ty  p is a n e  n a  z ło ty c h  ta b lic z k a c h , k tó ry c h  
n a jw ię c e j z n a le z io n o  w  g ro b a c h  n a  te re n ie  p o łu d n io w e j I ta lii .  Z n a m y  
d z iś  p i ę tn a ś c ie  ta b l ic z e k , s z e ś ć  z  n ic h  p o c h o d z i z  K re ty , j e d n a  z  P h a rs a lo s  
(T e sa lia ) . W s z y s tk ie  te k s ty  z a w ie ra ją  w y ra ź n ą  w ia r ę  w  n ie ś m ie r te ln o ś ć  
d u s z y  i fo rm u ły , k tó re  d u s z a  m a  w  z a ś w ia ta c h  w y m ó w ić ,  by  d o w ie ś ć  
sw e j w ied z y , p rz y g o to w a n ia  i w ta je m n ic z e n ia  w  ta jn e  o b rz ę d y . M a  to  
z a p e w n ić  je j  le p s z y  lo s.
P e w n e  e le m e n ty  re p re z e n to w a n y c h  n a  ta b l ic z k a c h  w ie rz e ń  ł ą c z ą  s i ę  
z  n a u k ą  E m p e d o k le s a .  Id z ie  tu  z w ła s z c z a  o  te o r i ę  re in k a rn a c ji ,  d u s z e  
p rz e c h o d z ą  ró ż n e  w c ie le n ia  a  d u s z a  w ta je m n ic z o n e g o  m a  u n ik n ą ć  d a l ­
s z y c h  w ę d ró w e k . J e s z c z e  w a ż n ie js z e  j e s t  w y s t ę p u ją c e  i tu  p rz e k o n a n ie , 
w y ra ż o n e  p rz e c ie ż  p rz e z  E m p e d o k le s a ,  o  b e z p o ś re d n im , o s o b is ty m  s p o t­
k a n iu  z P e rs e fo n ą , k tó ra  d e c y d u je  o  lo s ie  z m a r ły c h . S p o ty k a m y  tu  w  
o b u  w y p a d k a c h  (E m p e d o k le s  i ta b lic z k i)  ś la d  sp e c y f ic z n e j  te o lo g ii,  w e ­
d łu g  k tó re j n a jp o t ę ż n ie js z y m  b ó s tw e m  d e c y d u ją c y m  o ż y c iu  i ś m ie rc i,
o  lo s ie  c z ło w ie k a  i j e g o  p rz e z n a c z e n iu  j e s t  c h to n ic z n e  b ó s tw o  ż e ń sk ie .
O  g e n e z ie  ta k ic h  w ie rz e ń  m o ż n a  je d y n ie  sn u ć  p rz y p u s z c z e n ia .  B y ć  m o ż e  
j e s t  to  p o z o s ta ło ś ć  p ra s ta ry c h  w ie rz e ń  z  b a s e n u  M o rz a  Ś ró d z ie m n e g o , 
w  k tó ry c h  g łó w n ą  ro l ę  o d g ry w a ła  ż y j ą c a  w e  w n ę trz u  z ie m i B o g in i-M a tk a . 
D la  n a s  j e s t  tu  is to tn e , ż e  m a m y  d o  c z y n ie n ia  z k o n c e p c ja m i o d le g ły m i 
o d  p o p u la rn y c h  w ie rz e ń  i m itó w , z u p e łn ie  in n y m i n iż  te , k tó re  z n a jd o w a ły  
w y ra z  w  o f ic ja ln y m  k u lc ie  w ię k s z o ś c i  g re c k ic h  p o le is . B y ły  to  w ie rz e n ia  
b a rd z o  te ż  ró ż n e  o d  te o lo g ii  H o m e ra  i H e z jo d a , a  p rz y  ty m  s ta le  ż y w e , 
z n a n e  i ro z w ija n e .
S p ró b u jm y  z re k a p itu lo w a ć ,  n a  i le  to  m o ż l iw e , n a s z e  ro z w a ż a n ia . 
S tw ie rd z a m y  w  V - I V  w. p .n .e . o g ro m  lite ra tu ry  te o lo g ic z n e j w  s z e ro k im  
ro z u m ie n iu  te g o  te rm in u . S ą  to  te k s ty  ró ż n e g o  ro d z a ju , a  w s p ó ln e  je s t  
im  d o c ie k a n ie  n a tu ry  b o g ó w  i re f le k s ja  n a d  s to s u n k ie m  c z ło w ie k -b ó s tw o ,
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n a d  lo s e m  i p rz e z n a c z e n ie m  c z ło w ie k a  w ie rz ą c e g o  g łę b o k o  w  is tn ie n ie  
in n e g o  ś w ia ta . T ak a  w ła ś n ie  l i te ra tu ra  to  ź ró d ło  w ie d z y  o  b o g a c h  k a ż d e g o  
w y k s z ta łc o n e g o  G re k a , k tó ry  w ie d z y  ta k ie j p ra g n ą ł .
O c z y w iś c ie  n ie  m o ż n a  p rz e c e n ia ć  z n a c z e n ia  te g o  p i ś m ie n n ic tw a . W ie ­
lo k ro tn ie  tu  p rz y ta c z a n y  H e ro d o t  w y ra ź n ie  u w a ż a ł ,  ż e  w ie d z a  G re k ó w
o b o g a c h  o g ra n ic z a  s i ę  d o  z n a jo m o ś c i  H o m e ra  i H e z jo d a . B y ło b y  je d n a k  
n ie p ra w d ą ,  g d y b y ś m y  tw ie rd z i l i ,  ż e  o m a w ia n a  tu  l i te ra tu ra  d o c ie ra ła  
w y ł ą c z n ie  d o  w ą s k ie g o  g ro n a  w ta je m n ic z o n y c h  i n ie  o d g ry w a ła  ro li ,  g d y  
id z ie  o  k s z ta łto w a n ie  w y o b ra ż e ń  re lig ijn y c h  p rz e c i ę tn e g o  G re k a  o k re su  
k la s y c z n e g o . Z  d ru g ie j s tro n y  trz e b a  p a m ię ta ć ,  ż e  is to t ą  re lig i jn o ś c i  
g re c k ie j j e s t  u c z e s tn ic tw o  w  k u lc ie , w ie d z a  o  b o g a c h  n ie  j e s t  w ię c  
w ła ś c iw ie  p o trz e b n a .
W y b itn y  s o f is ta  V  w ., w s p o m n ia n y  w  I  ro z d z ia le  P ro ta g o ra s  z A b d e ry , 
tw ie rd z ił ,  ż e  „ o  b o g a c h  n ie  m o g ę  w ie d z ie ć  an i, ż e  is tn ie ją ,  an i, ż e  n ie  
is tn ie ją ;  w ie le  j e s t  b o w ie m  p rz e s z k ó d  n a  d ro d z e  d o  z d o b y c ia  tak ie j 
w ie d z y ” . M ia ł o n  z a  ta k ie  w ła ś n ie  s tw ie rd z e n ia  b y ć  s k a z a n y  z a  b e z b o ż ­
n o ś ć . C h a ra k te ry s ty c z n e  je d n a k ,  ż e  to  z d a n ie  P ro ta g o ra s a ,  c y to w a n e  p rz e z  
D io g e n e s a  L a e r tio s a ,  p o c h o d z i z  je g o  t ra k ta tu  O  b o g a ch .  Z d o b y c ie  w ie d z y
o  b o g a c h  je s t  p ra w ie  n ie m o ż l iw e , n a  d ro d z e  d o  ta k ie g o  p o z n a n ia  „ w ie le  
je s t  b o w ie m  p rz e s z k ó d ” , a le  G re c y  u p a rc ie  p ra g n ę l i  p rz e s z k o d y  te  p o ­
k o n a ć .. .
R O Z D Z IA Ł  III
OFIARA, KULT, Ś WIĘ TO
J a k  p a m ię ta m y  z  ro z d z ia łu  I, s to s u n e k  G re k ó w  d o  b ó s tw  w y ra ż a  
te rm in  th era p e ia , k tó ry  m o ż n a  p rz e tłu m a c z y ć  ja k o  k u lt. P o d s ta w o w y m  
e le m e n te m  th e r a p e i  j e s t  sk ła d a n ie  o fia r , k tó re  P la to n  (P ra w a  7 1 6  D ) 
w y m ie n ia  o b o k  m o d litw  j a k o  sp o só b  n a w ią z y w a n ia  ł ą c z n o ś c i  z  b o g a m i. 
T ak a  ł ą c z n o ś ć  to  je d n a k  c o ś  in n e g o  n iż  c h rz e ś c i ja ń s k a  co m m u n io ,  c h o ć  
m o ż e  p e w n e  ś la d y  ta k ie g o  ro z u m ie n ia  o b rz ę d u  o f ia rn e g o  p o ja w ia j ą  s ię  
w  n ie k tó ry c h  k u l ta c h  m is te ry jn y c h , z w ła s z c z a  w  m is te r ia c h  D io n iz o s a  
cz y  Z a g re u s a  i w  p ra k ty k a c h  o m o fa g ii  ( je d z e n ia  s u ro w e g o  m ię s a  ro z d a r te j 
n a  s trz ę p y  o f ia ry ) . O  ty c h  sz c z e g ó ln y c h  p rz y p a d k a c h  b ę d z ie  je s z c z e  
m o w a , tu  s tw ie rd ź m y , ż e  o b y w a te l  p o lis  g re c k ie j w  sa m y m  fa k c ie  z ło ż e n ia  
o f ia ry  b o g u  w id z ia ł  p o  p ro s tu  je d y n y  d o s t ę p n y  m u  sp o s ó b  u trz y m a n ia  
k o n ta k tu  z b ó s tw e m . O f ia ra  to  ś ro d e k  k o m u n ik a c j i  m ię d z y  ś w ia tem  
b o g ó w  a  ś w ia te m  lu d z i. L u d z ie  s ą  o d  b o g ó w  o d g ra n ic z e n i  w y ra ź n ą ,  z 
re g u ły  n ie p rz e k ra c z a ln ą  g ra n ic ą .  O f ia ra  z n a jd u je  s i ę  n a  te j g ra n ic y , p o ­
z w a la  j ą  n a w e t p rz e k ro c z y ć .  T o , co  s k ła d a n e  j e s t  w  o f ie rz e ,  s ta je  s i ę  
ś w ię te  —  s ą  to  ta  h ie ra ,  c h o c ia ż  d o  m o m e n tu  z ło ż e n ia  b y ły  to  z w y c z a jn e  
d o b ra  w y tw o rz o n e  d z i ę k i  d z ia ła ln o ś c i  c z ło w ie k a  i s łu ż ą c e  je m u  s a m e m u  
ja k o  p o ż y w ie n ie . O f ia ro w a n e  p ro d u k ty  z m ie n ia j ą  n a g le  s ta tu s , s ta j ą  s ię  
ś w ię te , b o  z o s ta ły  o f ia ro w a n e  b o g o m . W  ja k im ś  s e n s ie  o f ia ro w y w a n e  ta  
h ie ra  n a le ż ą  i d o  ś w ia ta  lu d z i, i d o  ś w ia ta  b o g ó w , sam  ty lk o  fa k t  ich  
z ło ż e n ia  ś w ia d c z y  o  z w ią z k a c h  ty c h  d w ó c h  ś w ia tó w . A k t o f ia ro w a n ia  to  
d o ś w ia d c z e n ie  ś w ię to ś c i, to  n a jw a ż n ie js z e  p rz e ż y c ie  re l ig i jn e  G re k a .
A le  z ło ż e n ie  o f ia ry  to  p rz e d e  w sz y s tk im  sp e łn ie n ie  p o d s ta w o w e g o  
o b o w ią z k u  w o b e c  b o g ó w  i d o k o n a n ie  n a jw a ż n ie js z e g o  o b rz ę d u . Ś w ia d c z y
o  ty m  c h o ć b y  z w y c z a j j ę z y k o w y . O d  H o m e ra  p o c z ą w s z y  id io m  „ c z y n ić  
rz e c z y  ś w ię te ”  (h ie ra  e rd o ) o z n a c z a  w ła ś n ie  „ s k ła d a ć  o f ia r ę ” . N a jc z ę ś c ie j
—  id z ie  o  o f ia r ę  k rw a w ą , o f ia ro w a n ie  z a b ite g o  z w ie rz ę c ia .  A k t  w y ra ż a ­
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n y  id io m e m  h ie ra  erd o  s k ła d a  s ię  w ó w c z a s  z  t rz e c h  c z y n n o ś c i:  z a b i­
c ie  z w ie rz ę c ia  o f ia rn e g o , p o d z ie le n ie  j e g o  m ię s a  i s p a le n ie  c z ę ś c i  n a  
o ł ta rz u , w re s z c ie  —  z je d z e n ie  u p ie c z o n e g o  lu b  u g o to w a n e g o  m ię s iw a  
p rz e z  o f ia m ik ó w . C z y  r z e c z y w iś c ie  k a ż d a  o f ia ra  to  z a w s z e  n a w ią z a n ie  
ł ą c z n o ś c i  z  b ó s tw e m ?
Z n a n e  m ity c z n e  w y ja ś n ie n ie  o b rz ę d u  o f ia rn e g o  w  re lig ii  g re ck ie j 
ł ą c z y  s ię  z  m ite m  P ro m e te u s z a . O  sp ra w ie  te j b ę d z ie m y  je s z c z e  m ó w ić  
w  ro z d z ia le  V, z a z n a c z m y  tu  ty lk o , ż e  w e d łu g  te j o p o w ie ś c i  p o d s t ę p  
T y ta n a  d o p ro w a d z ił  d o  te g o , ż e  b o g o w ie  o trz y m u ją  g o rs z ą  c z ę ś ć  o f ia ­
ro w a n e g o  z w ie rz ę c ia  —  k o ś c i  o b ło ż o n e  t łu sz c z e m . M ię s o  p rz y p a d a  w  
u d z ia le  lu d z io m .O f ia ra  d la  b o g ó w  o lim p ijs k ic h  to  w ię c  p rz e d e  w sz y s tk im  
o k a z ja  d o  u c z ty  lu d z i , a  ta k a  u c z ta  to  z  k o le i ś w ię to . P rz e z  c a ły  cz a s  
is tn ie n ia  b o g ó w  g re c k ic h  o b rz ę d  o f ia rn y  b y ł d la  w ie lu  lu d z i rz a d k ą , 
m o ż e  je d y n ą ,  o k a z j ą  je d z e n ia  m ię s a . O b fite , d o b re  „ ś w ią te c z n e ” je d z e n ie  
w y m a g a ło , b y  b ie s ia d a  ta  s ta ła  s ię  u ro c z y s to ś c i ą .  Z  re g u ły  te ż  o f ia ra  to  
fo rm a  ż y c ia  z b io ro w e g o , s p o tk a n ie  sp o łe c z n o ś c i  lo k a ln e j lu b  n a w e t sp o ­
łe c z e ń s tw a  ca łe j p o lis . D la te g o  j e s t  to  d o b ra  o k a z ja  w s p ó ln e g o  p rz e ż y c ia  
re lig ijn e g o , w sp ó ln e j ra d o ś c i  i w s p ó ln e g o  ś w ię to w a n ia .
J a k  ju ż  w iem y , th e ra p e ia  th e o n  j e s t  w  V  w. p .n .e . e le m e n te m  p o lite i,  
n a le ż y  d o  sp ra w  p o lis . O f ia ry  b o g o m , p o d s ta w o w a  p o w in n o ś ć  therapei, 
s k ła d a n e  s ą  p rz e to  p u b lic z n ie  w  im ie n iu  p o lis  i p o d  n a d z o re m  je j  u rz ę d ­
n ik ó w . K o sz ty  p o n o s i  p a ń s tw o , c z y li o g ó ł o b y w a te li ,  a le  w  A te n a c h  V  w. 
d o c h o d y  p a ń s tw a  n ie  m ia ły  n ic  w s p ó ln e g o  z b u d ż e te m  d o m o w y m  u b o ż ­
s z y c h  o b y w a te li  n ie  p o n o s z ą c y c h  p ra k ty c z n ie  ż a d n y c h  c i ę ż a ró w  n a  rz e c z  
p a ń s tw a . O f ia ra  n a  k o s z t  p a ń s tw a  b y ła  w ię c  ta k ż e  o k a z j ą  d o  u c z to w a n ia  
n a  k o s z t  p a ń s tw a . M ó w i to  w y ra ź n ie  a u to r  a n ty d e m o k ra ty c z n e g o , o l i ­
g a rc h ic z n e g o  p a m fle tu  p o l i ty c z n e g o  z c z a s ó w  w o jn y  p e lo p o n e s k ie j  z w an y  
P s e u d o -K s e n o fo n te m  ( je g o  p is e m k o , U stró j p o li ty c z n y  A te n ,  d o c h o w a ło  
s ię  w  z b io rz e  d z ie ł  K s e n o fo n ta ,  k tó re m u  m y ln ie  p rz y p is y w a n o  je g o  
a u to rs tw o ) :  „L u d  ro z u m ie ją c ,  ż e  ż a d e n  z b ié d a k ó w  in d y w id u a ln ie  n ie  
j e s t  w  s ta n ie  s k ła d a ć  o fia r , o d b y w a ć  ś w ię ty ch  o b rz ę d ó w , o b c h o d z ić  ś w ią t
i w y s ta w ia ć  ś w ią ty ń , a  ró w n o c z e ś n ie  z a rz ą d z a ć  w ie lk im  i p i ę k n y m  m ia ­
s te m , w y n a la z ł  ta k i o to  sp o s ó b , w  ja k i  to  w s z y s tk o  m a  s i ę  o d b y w a ć . 
S k ła d a  s ię  w  im ie n iu  p a ń s tw a  w ie le  o fia r , a  lu d  m a  z  te g o  p rz y je m n o ś ć
i o trz y m u je  w  d ro d z e  lo s o w a n ia  p rz y d z ie lo n e  z w ie rz ę ta  o f ia rn e ”  (I I  9 ) 1.
P rz e k ła d  M . B o ro w s k ie j  i K . H o lz m a n  [w :] A . M ą c z a k o w a , W yb ó r ź r ó d e ł d o  d z ie jó w  
s ta ro ż y tn e j G re c ji i h e lle n izm u ,  W a rs z a w a  19 8 3 , s. 1 8 5 -1 9 6 .
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M ó w im y  tu  c a ły  c z a s  o  o f ia ra c h , k tó re  G re c y  o k re ś la li  m ia n e m  th ysia . 
T e rm in  ten  o z n a c z a  z a s a d n ic z o  k rw a w ą  o f ia r ę  s k ła d a n ą  b o g o m  o l im p ij­
sk im . A le  j a k  ju ż  z a u w a ż y li ś m y , o f ia r a  ta  j e s t  p rz e d e  w s z y s tk im  o k a z j ą  
d o  ś w ię ta  lu d z i. D la c z e g o  w ła ś c iw ie  z a b ic ie  i sp o ż y c ie  z w ie rz ę c ia  s ta je  
s ię  o k a z ją  ś w ią te c z n ą , o k a z j ą  d o  u ro c z y s te j , s a k ra ln e j u c z ty ?
G e n e z a  k rw a w e j o f ia ry  w e  w sz y s tk ic h  re lig ia c h , w  k tó ry c h  z ja w is k o  
to  w y s tę p u je , j e s t  p rz e d m io te m  b a d a ń , d y s k u s ji  i k o n tro w e rs j i  c h y b a  o d  
p o c z ą tk ó w  d z ie jó w  re lig io z n a w s tw a  j a k o  d y s c y p lin y  n a u k o w e j.
A b y  z ro z u m ie ć  z n a c z e n ie  o f ia ry  z e  z w ie rz ę c ia  t rz e b a  d o k ła d n ie j ,  n iż  
w s p o m n ie li ś m y  to  w y ż e j,  z a n a liz o w a ć  c a ły  o b rz ę d  o f ia rn y , k o le jn o ś ć  i 
p rz e b ie g  w s z y s tk ic h  c z y n n o ś c i .  Z w ie rz ę ,  s ta ra n n ie  d o b ra n e , b e z  ż a d n e j 
w a d y  f iz y c z n e j, u ro c z y ś c ie  p ro w a d z i s i ę  d o  o łta rz a . W  w y p a d k u  w ie lk ic h  
ś w ią t i u ro c z y s to ś c i  o d b y w a  s ię  to  w  p o s ta c i p o w a ż n e j  p ro c e s ji .  O d  ra z u  
p o ja w ia j ą  s i ę  e le m e n ty  ś w ia d c z ą c e  o  ś w ią te c z n o ś c i te g o  ak tu  —  z w ie rz ę  
j e s t  p rz y s tro jo n e , z w y k le  p rz y b ra n e  w s tą ż k a m i, c z ę s to  (g d y  je s t  to  j a ­
łó w k a , k ro w a  b y k  c z y  w ó ł)  m a , j a k  u  H o m e ra , p o z ło c o n e  ro g i. W ła ś c iw y  
o b rz ę d  o f ia rn y  z a c z y n a  s ię  o d  o k r ą ż e n ia  o łta rz a  p rz e z  m ło d ą , w y z n a c z o n ą  
lo se m , a le  i d o b ra n ą  p o d  w z g lę d e m  u ro d y  d z ie w c z y n ę ,  k tó ra  n ie s ie  
n a c z y n ie  z w o d ą  i k o s z  z  z ia rn e m . P o d  z ia rn e m  u k ry ty  j e s t  n ó ż  s łu ż ą c y  
d o  p o d e r ż n i ę c ia  g a rd ła  z w ie rz ę c ia  w  tra k c ie  ry tu a łu .  W s z y s c y  z g ro m a ­
d z e n i w o k ó ł o ł ta r z a  u c z e s tn ic y  o b rz ę d u  o b m y w a j ą  r ę c e  — je s t  to  p ie rw s z a  
c z y n n o ś ć  w y ra ź n ie  z a z n a c z a j ą c a  w s p ó ln o tę  d z ia ła n ia  o f ia rn ik ó w .
A le  s z c z e g ó ln ą  u w a g ę  z w ra c a  sp o s ó b  z a b ic ia  z w ie rz ę c ia . C z y n n o ś ć  
ta  p rz e b ie g a ć  m u s i  w  ś c i ś le  o k re ś lo n y , z ry tu a liz o w a n y  sp o só b . Z w ie rz ę  
w y ra ż a  z g o d ę  n a  o f ia ro w a n ie  —  p o trz ą s a  łb e m  s k ro p io n y m  w o d ą , co  
w ła ś n ie  in te rp re to w a n e  j e s t  j a k o  z n a k  je g o  zg o d y . N a jw a ż n ie js z ą  c z ę ś c i ą  
ry tu a ln e g o  z a b ó js tw a  j e s t  p o d e r ż n i ę c ie  m u  g a rd ła  z  re g u ły  w  ta k i sp o só b , 
b y  k re w  t ry s n ę ła  n a  o łta rz . C z a s e m  j e s t  o n a  z b ie ra n a  d o  sp e c ja ln e g o  
n a c z y n ia , b y  s k ro p ić  n ią  o łta rz . K re w  je s t  te ż  w y ra ź n ie  p rz e z n a c z o n a  
d la  b ó s tw a . N a s u w a  s ię  tu  p y ta n ie : d la c z e g o  b o g o w ie  w y m a g a ją  tak ie j 
o f ia ry ?  D la c z e g o  „ ła k n ą  k rw i” ?  D la c z e g o  p rz y w ią z u je  s ię  ta k ą  w a g ę  d o  
sa m e g o  ak tu  z a b ija n ia ?  Z a b ó js tw o  s ta je  s i ę  p rz e c ie ż  a k te m  p o d n io s ły m , 
u ro c z y s ty m , b o  z je d n e j  s tro n y  je s t  s tw o rz e n ie m  ś w ię to ś c i ( ta k  z a b ija n e  
z w ie rz ę  n a le ż y  j u ż  d o  k a te g o r ii  ta h ie ra ),  z  d ru g ie j z a ś  —  p ro w a d z i d o  
ra d o sn e j, ś w ię te j u cz ty .
W  n a u c e  b y ło  d o tą d , i c i ą g le  s i ę  u trz y m u je , w ie le  h ip o te z  s ta n o w ią ­
c y c h  p ró b ę  w y ja ś n ie n ia  g e n e z y  i is to ty  k rw a w e j o fia ry . J u ż  s ta ro ż y tn i 
z a c h o w a li , o p ró c z  w s p o m n ia n e g o  w y ż e j m itu  p ro m e te js k ie g o , w ie le  in ­
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n y c h  h is to r i i ,  k tó re  o p o w ia d a ły  o  p ie rw s z e j o f ie rz e . R o z p o rz ą d z a m y  d z iś  
n a  o g ó ł p rz e k a z a m i p ó ź n y m i, a u to rs tw a  ró ż n y c h  u c z o n y c h  i a n ty k w a ry -  
s tó w  b a d a ją c y c h  c z a s e m  p e w n e  o s o b liw o ś c i  i w y ja ś n ia j ą c y c h  g e n e z ę  
lo k a ln y c h  z w y c z a jó w . T ak ie  d a n e  sp o tk a m y  u  P a u z a n ia s z a . Z  k o le i w  
k r ę g a c h  p rz e c iw n y c h  k rw a w e j o f ie r z e  (p i ta g o re jc z y c y )  p rz e c h o w y w a n o  
o p o w ie ś c i,  k tó re  m ia ły  w y k a z a ć , ż e  o f ia r a  ta k a  w z ię ła  s i ę  z  p o m y łk i  i 
j e s t  s p rz e c z n a  z n a tu r ą  b o g ó w . T ak i m a te r ia ł  z n a jd u je  s i ę  w  d z ie le  
n e o p la to n ik a  P o r f ir iu s z a  (I II  w. n .e .)  O  w s tr zy m y w a n iu  s ię  o d  sp o ż y w a n ia  
m ię sa . A u to r  te n , g o r l iw y  p rz e c iw n ik  z a b ija n ia , z w o le n n ik  re g u ł  p ita g o -  
re js k ic h  i z a ra z e m  o b ro ń c a  re lig i i  p o g a ń s k ie j  p rz e c iw  p o s t ę p o m  c h rz e ­
ś c i ja ń s tw a , p ra g n ą ł  w y k a z a ć ,  ż e  o f ia ra  k rw a w a  s p rz e c z n a  je s t  z  k u lte m  
b ó s tw  o lim p ijs k ic h . P ró b o w a ł  w ię c  u s ta l i ć  p o c z ą te k  te g o  z w y c z a ju . J e g o  
tra k ta t  z a w ie ra  p a s jo n u ją c y  i w a ż n y  m a te r ia ł  z  c a ł ą  p e w n o ś c i ą  d o ś ć  
d a w n e g o  p o c h o d z e n ia . B ę d z ie m y  je s z c z e  n ie ra z  o d w o ły w a ć  s ię  d o  ty ch  
d a n y c h .
W  k o ń c u  X IX  w. w ie lk i u c z o n y  a n g ie lsk i, W . R o b e r ts o n  S m ith , w  
sw e j g ło ś n e j ,  d o  d z i ś  w a ż n e j a  z a ra z e m  k la sy c z n e j ju ż  p ra c y  L ec tu res  
o n  th e  R e lig io n  o f  S e m ite s  s fo rm u ło w a ł  te o r i ę  t łu m a c z ą c ą  g e n e z ę  i z n a ­
c z e n ie  o f ia ry  k rw a w e j w  re lig ia c h  s ta ro ż y tn y c h . P u n k te m  w y jś c ia  b y ła  
d la  n ie g o  o f ia r a  c a ło p a ln a  w  S ta ry m  T e s ta m e n c ie , a le  te o r ia  j e g o  m ia ła  
z  z a ło ż e n ia  w a lo r  u n iw e rs a ln y  i o d n o s i ła  s i ę  ró w n ie ż  d o  re lig ii  a n ty c z n y c h  
■—  g re c k ie j i rz y m s k ie j .  Z  p e w n y m i m o d y f ik a c ja m i n ie k tó re  z w ą tk ó w  
ro z u m o w a n ia  W . R . S m ith a  p o d ją ł  p ó ź n ie j  M a r tin  N ils so n , a u to r  z n a ­
c z ą c e g o  d z ie ła , w s p o m n ia n e j w  ro z d z ia le  I h is to r i i  re lig ii  g re c k ie j , k tó ra  
u k a z a ła  s ię  w  z n a n e j se r ii p o d s ta w o w y c h  k o m p e n d ió w  z  z a k re s u  w ie d z y
o s ta ro ż y tn o ś c i  „ H a n d b u c h  d e r  A lte r tu m s w is s e n s c h a f t” . R e p re z e n to w a n e  
ta m  p o g lą d y  z o s ta ły  u z n a n e  z a  n ie m a l o b o w ią z u ją c e ,  a  w  k a ż d y m  ra z ie  
k s z ta ł to w a ły  d łu g o  s tan  b a d a ń . D z ie ło  N ils s o n a  (o s ta tn ie  j e g o  w y d a n ie  
u k a z a ło  s ię  w  1 96 7 r., p o te m  n ie  b y ło  n o w e g o  o p ra c o w a n ia  re lig ii  
g re c k ie j w  tej se r ii)  u w a ż a n o  z a  w y ra ż a j ą c e  o b ie k ty w n y  i n ie ja k o  o s ta ­
te c z n y  s ta n  w ied z y , w p ły w a ło  o n o  te ż  d o  n ie d a w n a  n a  p o g lą d y  in n y c h  
b a d a c z y , a  d la  n ie - s p e c ja l is tó w  s ta ło  s ię  n a  d łu g o  p o d s ta w o w y m , je ś l i  
n ie  je d y n y m , ź ró d łe m  w ie d z y  w  z a k re s ie  d z ie jó w  re lig ii  g re c k ie j.  W  ten  
sp o s ó b  w y w o d z ą c e  s i ę  je s z c z e  z X IX  w. k o n c e p c je  u trz y m u ją  s i ę  c z ę ­
ś c io w o  n a w e t i d o  d z iś .
W  c z a s a c h  R o b e r ts o n a  S m ith a  c h a ra k te ry s ty c z n e  d la  re lig io z n a w s tw a  
b y ło  p o s z u k iw a n ie  z ja w is k , k tó ry c h  o b e c n o ś ć  d a w a ła b y  s ię  s tw ie rd z ić  w  
k a ż d e j re lig i i .  U w a ż a n o , ż e  w s z y s tk ie  re lig ie  m a ją  c e c h y  w s p ó ln e , k tó re
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s ta n o w ią  o  is to c ie  re lig i i  w  o g ó le . W y k a z y w a n o  is tn ie n ie  ta k ic h  c e c h , a  
n a s t ę p n ie  w  te n  sa m  sp o s ó b  in te rp re to w a n o  fa k ty  p o c h o d z ą c e  z  ró ż n y c h  
k u l tu r  i sp o łe c z e ń s tw , z  o d le g ły c h  c z a s e m  w  c z a s ie  i p rz e s trz e n i  re lig ii .  
M e to d a  ta  u trz y m u je  s i ę  d o  d z iś ,  a le  b a d a c z e  s ą  n ie c o  b a rd z ie j  sk ło n n i 
d o  w y z n a n ia  n ie w ie d z y  c z y  b e z ra d n o ś c i,  w y k a z u j ą  w ię c e j s c e p ty c y z m u . 
L e p ie j n iż  k ie d y ś  ro z u m ie m y  z ró ż n ic o w a n ie  ro z m a ity c h  re lig ii ,  b a rd z ie j 
d o c e n ia m y  je j  w ie lo ra k ie  fu n k c je . Z d a je m y  s o b ie  d o b rz e  s p ra w ę , ż e  
p o z o rn ie  te n  s a m  fa k t m o ż e  m ie ć  z u p e łn ie  in n e  z n a c z e n ie  i in n ą  g e n e z ę  
w  z a le ż n o ś c i  o d  ty p u  k u ltu ry  i sp o łe c z e ń s tw a , w  k tó ry m  w y s tę p u je . N ie  
s z u k a m y  ju ż  je d n e g o ,  p o w s z e c h n ie  o b o w ią z u j ą c e g o  t łu m a c z e n ia  z ja w isk  
re lig ijn y c h . M im o  to  w a r to  c z a s e m  o d w o ła ć  s i ę  i d o  ty c h  d a w n ie js z y c h  
h ip o te z  c z y  s p o ró w  n a u k o w y c h .
D la  R o b e r ts o n a  S m ith a  c h a ra k te ry s ty c z n e  b y ło  p rz e k o n a n ie , w  p e łn i 
u z a s a d n io n e  n a  g ru n c ie  ó w c z e sn e j e tn o lo g ii  c z y  re lig io z n a w s tw a , ż e  
p ie rw o tn y m  s ta d iu m  re lig ii ,  p ie rw s z ą  fo rm ą  w ie rz e ń  r e lig ijn y c h , b y ł 
to te m iz m . J e s t  to  s ta n o w is k o  ta k ż e  D u rk h e im a , w y ra ż o n e  w  E le m e n ta r ­
n yc h  fo r m a c h  ż y c ia  re lig ijn e g o , c h o ć  d a le k ie  j e s t  o n o  o d  z w y k łe g o  
e w o lu c jo n iz m u . Is to t ą  p o g lą d ó w  D u rk h e im a  je s t  z a ło ż e n ie ,  ż e  s p o tk a n ie  
g ru p y  lu d z k ie j z e  z w ie rz ę c ie m  le ż y  u  ź ró d e ł e le m e n ta rn e g o , p ie rw s z e g o  
w  c z a s ie , a le  i p ie rw o tn e g o  w  ty m  z n a c z e n iu , ż e  w o ln e g o  o d  d o d a tk o w y c h  
u w a ru n k o w a ń  k u ltu ro w y c h , p rz e ż y c ia  re lig i jn e g o .
S p o ry  o  to te m iz m  m a ją  s w o j ą  s k o m p lik o w a n ą  h is to r ię .  D z iś  w y d a je  
s ię , ż e  e tn o lo g ia  p rz e ło m u  X IX  i X X  w. p o p e łn i ła  b ł ą d  o p a tru j ą c  ty m  
sa m y m  m ia n e m  to te m iz m u  p ra k ty k i i w ie rz e n ia  b a rd z o  ró ż n e . N a  d o d a te k  
u p o d s ta w  n ie k tó ry c h  s ą d ó w  le ż a ł b ł ą d  o b s e rw a c ji :  w id z ia n o  w ie rz e n ie  
re lig i jn e  ta m , g d z ie  w  is to c ie  w y s t ę p o w a ły  ty lk o  p e w n e  o b y c z a je  s p o ­
łe c z n e . Z a  to te m iz m  u z n a n o  w s z e lk ie  w ie rz e n ia , w  k tó ry c h  w y s tę p o w a ła  
w ia ra  w  ł ą c z n o ś ć  g ru p y  s p o łe c z n e j ze  z w ie rz ę c ie m  (m o ż e  to  te ż  b y ć  
ro ś l in a , a  c z a s e m  p rz e d m io t m a rtw y , ja k  s k a ła  c z y  k a m ie ń )  u w a ż a n y m  
z a  o p ie k u n a  a  c z ę s to  p rz o d k a  lu d z i. N ie  z w ró c o n o  w  d a w n ie js z y c h  
b a d a n ia c h  d o s ta te c z n e j  u w a g i n a  fa k t, ż e  s p o łe c z n o ś c i ,  w  k tó ry c h  ta k ie  
p rz e k o n a n ia  i to w a rz y s z ą c e  im  p ra k ty k i i z w y c z a je  w y s tę p u ją ,  m a ją  p o z a  
ty m  i in n e , c z ę s to  su b te ln e  i z ło ż o n e  w ie rz e n ia  o  c h a ra k te rz e  re lig ijn y m .
A  je d n a k  te o r ia  to te m iz m u  o k a z a ła  s i ę  o g ro m n ie  p ło d n a  i w a ż n a  w  
p ó ź n ie js z y c h  s tu d ia c h  re lig io z n a w c z y c h  ju ż  c h o ć b y  d la te g o , ż e  z w ró c iła  
u w a g ę  w ie lu  b a d a c z y  n a  z ja w is k a  p o d o b n e  d o  to te m iz m u  o p is y w a n e g o  
p rz e z  e tn o g ra fó w , a  w y s t ę p u j ą c e  w  re lig ia c h  u w a ż a n y c h  p o w s z e c h n ie  z a  
b a rd z ie j ro z w in ię te ,  w  ty m  w ła ś n ie  ta k ż e  w  re lig ii  g re c k ie j.
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W  w ie rz e n ia c h  g re c k ic h , z  je d n e j  s tro n y , ś la d y  to te m iz m u  s ą  co  
p ra w d a  b a rd z o  s ła b e , n ie  m a  te ż  z u p e łn ie  o d p o w ie d n ic h  p ra k ty k  i in ­
s ty tu c ji  s p o łe c z n y c h  ( to te m iz m  to  p rz e c ie ż  n ie  ty lk o  id e e  re l ig ijn e  lecz  
ta k ż e , m o ż e  n a w e t p rz e d e  w s z y s tk im , c h a ra k te ry s ty c z n a  s t ru k tu ra  sp o ­
łe c z n a  z  c a ło ś c i ą  w ła ś c iw y c h  je j  o b y c z a jó w ) , a le  z  d ru g ie j  s tro n y  z w ią z e k  
b ó s tw  z  ró ż n y m i g a tu n k a m i z w ie rz ą t  —  n iew ą tp liw y .
Z w ie rz ę  m o ż e  b y ć  a try b u te m  a lb o  e p ifa n ią  b ó s tw a : Z e u s  p o ja w ia  s ię  
j a k o  b y k , P o s e jd o n  m o ż e  b y ć  k o n ie m , D e m e te r  p rz y b ra ła  k ie d y ś  p o s ta ć  
k la c z y , D io n iz o s  n a w e t w  o b rz ę d o w e j p ie ś n i z  E lid y  p rz y z y w a n y  je s t  
j a k o  b y k . W  ik o n o g ra f ii  p e w n e  g a tu n k i z w ie rz ą t  s y m b o liz o w a ć  m o g ły  
b ó s tw a : A te n a  w y o b ra ż a n a  b y ła  z  so w ą , k tó r ą  z re s z t ą  o d  H o m e ra  ł ą c z o n o  
z  t ą  b o g in i ą ;  w e d łu g  A te n a jo s a  D io n iz o s  p rz e d s ta w ia n y  b y ł w  p o s ta c i 
b y k a  —  n ie s te ty , w iz e ru n k i ta k ie  n ie  d o c h o w a ły  s ię  d o  n a s z y c h  czasó w . 
B ó s tw a  m o g ły  te ż  m ie ć  c e c h y  z w ie rz ę c e ,  lu b  p o ró w n y w a n o  j e  d o  b o g ó w .
O  D io n iz o s ie  s ły s z y m y  c z ę s to ,  ż e  j e s t  ro g a ty , H e ra  u H o m e ra  o k re ś la n a  
j e s t  s ta le  b o o p is  —  „ w o lo o k a ” lu b  „ o  k ro w ic h  o c z a c h ” . R ó w n ie ż  w  
o f ie rz e  s k ła d a  s ię  ró ż n y m  b ó s tw o m  z w ie rz ę ta  s z c z e g ó ln ie  z  n im i z w ią z a n e
—  ja łó w k ę  H e rz e , b y k a  Z e u s o w i. K o z io ł b y w a  c z ę s to  ł ą c z o n y  z D io n i­
z o se m  —  i j a k o  s to s o w n a  d la  n ie g o  o f ia ra , i j a k o  z w ie rz ę  m a ją c e  z n im  
c o ś  w sp ó ln e g o , ju r n y  i p ło d n y  k o z io ł  j e s t  z w ie rz ę c y m  o d p o w ie d n ik ie m  
fa ll ic z n e g o  D io n iz o sa .
M ity  m ó w ią  w y ra ź n ie  o  z w ie rz ę ta c h  p o ś w ię c o n y c h  ja k ie m u ś  b ó s tw u . 
T o  p rz e c ie ż  z  p o w o d u  z a b ic ia  n a  p o lo w a n iu  p rz e z  A g a m e m n o n a  łan i 
A r te m id y  f lo ta  g re c k a  n ie  m o g ła  w y p ły n ą ć  z  A u lid y , a  ro z g n ie w a n a  
b o g in i d a ła  s i ę  u b ła g a ć  d o p ie ro  p o  o f ia ro w a n iu  je j  I f ig e n ii.  P o d o b n ie  
d o ś ć  n ie ja s n y  o b rz ę d  a te ń sk i B ra u ro n ia , n o sz ą c y  w s z e lk ie  c e c h y  a rc h a i­
c z n y c h  p ra k ty k  in ic ja c y jn y c h , m ia ł b y ć , w e d łu g ' o p o w ie ś c i  m ity c z n e j, 
z a d o ś ć u c z y n ie n ie m  z a  z a b ic ie  n ie d ź w ie d z ic y  p o ś w ię c o n e j A r te m id z ie .  D o  
w y p a d k ó w  ty c h  je s z c z e  w ró c im y , s tw ie rd ź m y  tu , ż e  p o d o b n y c h  ś la d ó w  
w  m ic ie  i o b rz ę d z ie  z n a jd z ie m y  u G re k ó w  w ię c e j.
T e o r ia  o f ia ry  R o b e r ts o n a  S m ith a  w y c h o d z i o d  z ja w is k a  to te m iz m u  
s ta n o w ią c e g o  ró w n ie ż  o k re ś lo n ą  o rg a n iz a c j ę  s p o łe c z n ą . W  G re c ji  s ta ro ­
ż y tn e j n ie  z n a jd z ie m y  ś la d ó w  ro d ó w  c z y  k la n ó w  to te m ic z n y c h , a  m im o  
to  w a r to  u w z g lę d n ić  n ie k tó re  p rz y n a jm n ie j  z  je g o  o b s e rw a c ji .  D la  S m ith a  
o f ia r ą  s ta je  s i ę  z w ie rz ę  to te m ic z n e  d la te g o  w ła ś n ie , ż e  j e s t  ś w ię to ś c ią , 
o f ia r a  w c a le  n ie  p rz e s ta je  ż y ć  —  ż y je  d a le j w  s p o ż y w a ją c y c h  m ię so  
o f ia rn ik a c h . Z a b ic ie  z w ie rz ę c ia  o f ia rn e g o  n ie  je s t  w c a le  z a d a n ie m  m u  
ś m ie rc i —  je s t  p rz e tw o rz e n ie m  ż y c ia . P rz y jrz y jm y  s ię  z ta k ie g o  p u n k tu
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w id z e n ia  a rc h a ic z n e m u  o b rz ę d o w i a te ń s k ie m u , z w a n e m u  B o u p h o n ia  (z a ­
b ija n ie  w o łu ) , w y s t ę p u j ą c e m u  p rz y  o k a z ji  ś w ię ta  D ip o lie ia .
B y ło  to  ś w ię to  o b c h o d z o n e  14 d n ia  m ie s i ą c a  S k iro p h o r io n , c z y li w  
p e łn i la ta  (m ie s i ą c  te n  p rz y p a d a  n a  d ru g ą  p o ło w ę  c z e rw c a  i p o c z ą te k  
lip c a  w e d łu g  n a s z e g o  k a le n d a rz a )  n a  c z e ś ć  Z e u sa , o p ie k u n a  m ia s ta  (P o - 
l ie u s ). P ra w d o p o d o b n ie  je d n a k  ta k ie  ro z u m ie n ie  ś w ię ta  i p o ł ą c z e n ie  g o  
z k u lte m  Z e u s a  n a s t ą p iło  s to s u n k o w o  p ó ź n o , is to tą  z a ś  p ie rw o tn e j u ro ­
c z y s to ś c i  b y ł  w s p o m n ia n y  j u ż  o b rz ę d  B o u p h o n ia . B y ła  to  s z c z e g ó ln a  
fo rm a  o fia ry . P rz e b ie g  je j  z n a m y  z  o p isó w  p ó ź n y c h , je d n a k  z a p e w n e  w  
tak i w ła ś n ie  sp o s ó b  o b rz ę d  ten  p rz e b ie g a ł  w  V  w. p .n .e . i w c z e ś n ie j.
N a  o łta rz u  Z e u s a  n a  A k ro p o lu  w y s y p y w a n o  j ę c z m ie ń  z m ie s z a n y  z 
p s z e n ic ą ,  a lb o  w y k ła d a n o  p la c u s z k i w y p ie c z o n e  z  m ie sz a n e j m ą k i. P rz y ­
g o to w y w a n o  n ó ż  i to p ó r  d o  z a b ic ia  z w ie rz ę c ia , a  w y b ra n e  d z ie w c z ę ta  
{h yd ro p h o ro i)  p rz y n o s iły  w o d ę  d o  o b m y c ia  ty c h  n a rz ę d z i. P o  n a o s trz e n iu  
d a w a n o  j e  d w ó m  o f ia rn ik o m , k tó ry c h  z a d a n ie m  b y ło  u ś m ie rc e n ie  o fia ry . 
C z y n n o ś ć  z a b ija n ia  ro z d z ie lo n a  tu  b y ła  w y ra ź n ie  m ię d z y  d w ie  o so b y , z 
k tó ry c h  k a ż d a  m o g ła  b y ć  u z n a n a  z a  o d p o w ie d z ia ln ą  z a  ś m ie r ć  z w ie rz ę c ia . 
D o  o łta rz a  p o d p ro w a d z a n o  w o łu , k tó ry , o c z y w iś c ie ,  s i ę g a ł  p o  z ia rn o  
ro z rz u c o n e  n a  o łta rz u  i z a c z y n a ł j e  je ś ć .  B y ło  to  z e  s tro n y  z w ie rz ę c ia  
o c z y w is te  w y k ro c z e n ie  —  z ia rn o  n a  o łta rz u  n a le ż a ło  ju ż  d o  k a te g o r ii  
h iera  i n ie  w o ln o  g o  b y ło  s p o ż y w a ć , b o  n a le ż a ło  d o  b o g a . W  ty m  
m o m e n c ie  je d e n  z  d w ó c h  m a g e iro i  (m a g e iro s  to  p o  g re c k u  b ą d ź  „ r z e ź n ik ” , 
b ą d ź  w ła ś n ie  o f ia rn ik  ry tu a ln ie  z a b ija ją c y  z w ie rz ę )  p o w a la ł  w o łu  c io s e m  
to p o ra  i n a ty c h m ia s t  u c ie k a ł. D ru g i m a g e iro s  p rz e c in a ł  g a rd ło  o fia ry  
n o ż e m  i te ż  u c ie k a ł. P o z o s ta l i  u c z e s tn ic y  o b rz ę d u  p rz y s tę p o w a li  d o  
k o le jn y c h  c z y n n o ś c i:  z d j ę c ie  sk ó ry , p o d z ia ł m ię s a , s p a le n ie  k o ś c i n a  
o łta rz u . W re sz c ie  n a s t ę p o w a ła  b ie s ia d a .
C z y n n o ś c i ą  z u p e łn ie  w y j ą tk o w ą  i n ie z ro z u m ia ł ą  j u ż  w  V  w. b y ło  w  
w y p a d k u  te g o  o b rz ę d u  w y p y c h a n ie  sk ó ry  z a b ite g o  z w ie rz ę c ia  tak , b y  
o trz y m a ć  z n ó w  p o s ta ć  w o łu  łu d z ą c o  p rz y p o m in a ją c e g o  ż y w e g o . W y p c h a ­
n e  z w ie rz ę  z a p rz ę g a n o  d o  p łu g a  ta k , ja k b y  b y ło  o n o  ż y w e  i im ito w a n o  
c z y n n o ś ć  o rk i. C a ło ś ć  te g o  d z iw n e g o  ry tu  k o ń c z y ł p ro c e s , w  k tó ry m  
u s iło w a n o  u s ta l i ć  w in n e g o  z a b ó js tw a  z w ie rz ę c ia . J a k o  p ie rw s z e  o d p o ­
w ia d a ły  h y d ro p h o ro i,  b o  p rz y n io s ły  w o d ę  s łu ż ą c ą  d o  o b m y c ia  n a rz ę d z i 
m o rd u , u z n a w a n o  j e  je d n a k  z a  n ie w in n e  a  o n e  sa m e  w s k a z y w a ły  n a s t ę ­
p n e g o  w in n e g o  —  te g o  z  o f ia rn ik ó w , k tó ry  n a o s trz y ł  n ó ż  i to p ó r. Z  
k o le i  ó w  o s k a r ż a ł  in n e g o  —  te g o , k to  n a rz ę d z ia  te  w r ę c z y ł d w ó m  
m a g e iro i. C ią g  o s k a r ż e ń  d o c h o d z ił  d o  n ich  o b u , a le  i tu  o k a z y w a ło  s ię ,
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ż e  lu d z ie  s ą  n ie w in n i —  z a w in iły  n a rz ę d z ia .T ry b u n a ł p o d  p rz e w o d n ic ­
tw e m  a rc h o n ta  b a s ile u s a  o rz e k a ł  o s ta te c z n ie  w in ę  n o ż a . P rz e d m io t ten  
s k a z y w a n o  n a  u s u n i ę c ie  —  w rz u c a n o  g o  d o  m o rza .
S a m o  p o s t ę p o w a n ie  s ą d o w e  w o b e c  p rz e d m io tu , k tó ry  sp o w o d o w a ł 
ś m ie r ć  i n a s t ę p n ie  sk a z a n ie  g o  n a  u s u n ię c ie  p o z a  g ra n ic e  k ra ju , n ie  je s t  
w  A te n a c h  c z y m ś  s z c z e g ó ln y m . P rz y p a d e k  tak i p rz e w id z ia n y  je s t  w  
p ra w ie  a te ń sk im , p ro c e d u r ę  t ę  z n a m y  z U stro ju  p o li ty c z n e g o  A te n  A ry ­
s to te le s a  (5 7 ,4 )  o ra z  h is to r ii  o p is a n e j  u P a u z a n ia s z a  (V I 11,6). W y s tę p u ją  
tu  je d n a k  is to tn e  ró ż n ic e  w  s to s u n k u  d o  d z iw a c z n e g o  p ro c e s u  p rz y  
o b rz ę d z ie  B o u p h o n ia . P o  p ie rw s z e , id z ie  tu  o  ś m ie r ć  z w ie rz ę c ia ,  a  
a te ń s k ie  p ra w o  p rz e w id u je  p ro c e s  p rz e d m io tu  w  w y p a d k u  ś m ie rc i  c z ło ­
w ie k a . P o  d ru g ie , w ie d z ia n o  p rz e c ie ż  d o b rz e , ż e  z w ie rz ę  z o s ta ło  z a b ite  
p rz e z  lu d z i, ś w ia d o m ie  i c e lo w o , a n a s t ę p n ie  z ło ż o n e  w  o f ie rz e .
W  o b u  je d n a k  w y p a d k a c h  (p rz y p a d k o w e  s p o w o d o w a n ie  ś m ie rc i c z ło ­
w ie k a  p rz e z  p rz e d m io t i z rz u c e n ie  w in y  za  z a b ic ie  o f ia ry  n a  b ę d ą c y  
n a rz ę d z ie m  c z ło w ie k a  n ó ż )  d o s trz e c  m o ż n a  p o d o b n ą  k o n c e p c j ę  re lig ijn ą . 
D e c y d u je  tu  n ie  p rz e k o n a n ie  o  w in ie , le cz  z n a c z e n ie  s a m e g o  fa k tu  
z a b ó js tw a . Z a d a n ie  ś m ie rc i j e s t  z a w s z e  w y k ro c z e n ie m  re lig ijn y m , p o c i ą g a  
z a  s o b ą  z m a z ę  d o ty c z ą c ą  ca łe j s p o łe c z n o ś c i ,  b e z p o ś re d n im  s p ra w c ą  ś m ie r ­
c i j e s t  p rz e d m io t  —  n a le ż y  g o  u su n ą ć .
A le  ro z u m o w a n ie  ta k ie  je s t  p o p ra w n e  ty lk o  w ted y , g d y  z a ło ż y  s ię  
r ó w n o rz ę d n o ś ć  ś m ie rc i  c z ło w ie k a  i z w ie rz ę c ia . W y n ik a  s tą d , ż e  z m a z a  
p o ja w ia  s i ę  w  o b u  w y p a d k a c h . N ie  m a  is to tn e j ró ż n ic y  m ię d z y  c z ło w ie ­
k ie m  a z w ie rz ę c ie m  w  ty m  w z g lę d z ie ,  z a d a n ie  ś m ie rc i,  z n is z c z e n ie  ż y c ia  
j e s t  w  k a ż d y m  w y p a d k u  g ro ź n e  i b rz e m ie n n e  w  sk u tk i.
P rzy  p ro c e s ie  s ta n o w ią c y m  c z ę ś ć  o b rz ę d u  B o u p h o n ia  p o ja w ia  s ię  
j e d n a k  j e s z c z e  c o ś  w ię c e j —  k w e s t ia  o d p o w ie d z ia ln o ś c i ,  k tó re j u c z e s tn ic y  
o b rz ę d u  w y ra ź n ie  c h c ą  u n ik n ą ć  o b c i ą ż a j ą c  o s ta te c z n ie  w in ą  n ó ż . P ro c e s  
m a  w ła ś n ie  za  z a d a n ie  u w o ln ić  lu d z i o d  o d p o w ie d z ia ln o ś c i ,  w y k a z a ć  ich  
c a łk o w it ą  n ie w in n o ś ć .  Z a d a n o  ś m ie r ć ,  a le  lu d z ie  n ie  p o n o s z ą  tu  w iny.
W y s ta w ia ją c  d z iw a c z n ą  a tra p ę  —  w y p c h a n e  i z a p rz ę ż o n e  d o  p łu g a  
z w ie rz ę ,  lu d z ie , k tó rz y  j e  z a b il i ,  z ło ż y li  w  o f ie rz e  i z je d li ,  u d a j ą ,  ż e  n ic  
s i ę  n ie  s ta ło : w ó ł n a d a l ż y je , j e s t  g o tó w  d o  p racy . Ł a tw o  d o s trz e c  tu  
n a s t ę p n ą  k o n c e p c j ę : ta  im ita c ji  o rk i  i f ik c ja  ż y c ia  z w ie rz ę c ia  to  z a b ie g  
m a g ic z n y  m a ją c y  z a p e w n ić  n a  p rz y s z ło ś ć  d o s ta te k  w o łó w  n ie z b ę d n y c h  
j a k o  z w ie rz ę ta  ro b o c z e  p rz y  u p ra w ie  ro li .  N a jw y ra ź n ie j  id z ie  o  z a ta rc ie  
fa k tu  z je d z e n ia  z w ie rz ę c ia :  m im o  ś w ią te c z n e j u c z ty  to w a rz y s z ą c e j  o f ie rz e , 
z w ie rz ę  j e s t  c a łe  i m o ż e  w y k o n y w a ć  s w o je  za d a n ie .
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N a  ta k ie  ro z u m o w a n ie  p o z w a la  a n a liz a  o b s z e rn e g o  m a te r ia łu  p o c h o ­
d z ą c e g o  z in n y c h  k u ltu r , w  ty m  ze  w s p ó łc z e s n y c h  k u l tu r  p le m io n  p ie r ­
w o tn y c h  o ra z  n ie k tó ry c h  p le m io n  p a le o li ty c z n y c h , p o  k tó ry c h  p o z o s ta ły  
d a j ą c e  s ię  in te rp re to w a ć  ś lady .
Z e b ra n ie  i in te rp re ta c ja  ty c h  d a n y c h , a  n a s t ę p n ie  s fo rm u ło w a n ie  n a  
ich  p o d s ta w ie  w y s o c e  in te re su ją c e j  te o r i i  o f ia ry  w y ja ś n ia j ą c e j  je j  g e n e z ę , 
to  z a s łu g a  w y b itn e g o  u c z o n e g o  s z w a jc a rsk ie g o , K a r la  M e u l i 2, k tó re g o  
k o n c e p c je  p rz e j ą ł  p o te m  W a lte r  B u r k e r t3. M eu li z w ró c ił  u w a g ę  n a  z w y ­
c z a j p o c h ó w k u  b ą d ź  ry tu a ln e g o  p rz e c h o w y w a n ia  re s z te k  u p o lo w a n e j 
z w ie rz y n y  w ś ró d  n ie k tó ry c h  p le m io n  m y ś liw sk ic h . P o s tę p o w a n iu  te m u  
to w a rz y s z y  p rz e k o n a n ie ,  ż e  d z ię k i ty m  z a b ie g o m  z w ie rz ę ta ,  n a  k tó re  s ię  
p o lu je , k tó re  s ię  z a b ija  i z ja d a , b y  z a s p o k o ić  g łó d , n ie  z g in ą  i z a w sz e  
b ę d ą  w y s t ę p o w a ć  w  o b f ito ś c i . D o  o b rz ę d u  B o u p h o n ia  s z c z e g ó ln ie  p o ­
d o b n a  je s t  p e w n a  p ra k ty k a  s p o ty k a n a  u n ie k tó ry c h  p ó łn o c n y c h  p le m io n  
m y ś liw sk ic h , j e j  ś la d y  w y s t ę p u j ą  te ż , ja k  s i ę  z d a je , u  ło w c ó w  p a le o litu . 
O tó ż  z  z a b ite g o  n ie d ź w ie d z ia  ś c i ą g a  s i ę  s k ó r ę  w ra z  z g ło w ą  a  n a s t ę p n ie  
n a k ła d a  s ię  j ą  n a  sp e c ja ln y , w y k o n a n y  z g lin y  m o d e l z w ie rz ę c ia  (b e z  
g ło w y ) . W  te n  sp o s ó b  o trz y m u je  s ię  im ita c j ę  ż y w e g o  n ie d ź w ie d z ia . 
Z w y c z a j ten  sp o ty k a n y  b y ł  u w ie lu  p le m io n , d o ty c z y ł  te ż  i in n y c h  
z w ie r z ą t4.
M o ż n a  b y  d o s trz e c  z w ią z e k  ze  w s p o m n ia n ą  w y ż e j te o r i ą  R o b e r ts o n a  
S m ith a  (w s k rz e s z e n ie  z w ie rz ę c ia  to te m ic z n e g o  lu b  ry t, k tó ry  m a  z a p e w n ić  
je g o  s ta łe  u trz y m y w a n ie  s i ę  p rz y  ż y c iu ) . Z w y c z a j te n  is to tn ie  ł ą c z y  s ię  
a lb o  z s z e ro k o  ro z u m ia n y m  o b rz ę d e m  o f ia rn y m  p o d o b n y m  d o  g re c k ie g o  
(p o c h o w a n e  lu b  p rz e c h o w a n e  re sz tk i z w ie rz ę c ia  to  o d p o w ie d n ik  p a lo n y c h  
n a  o łta rz u  h ie ra ) ,  a lb o  z  p ra k ty k a m i z n a n y m i z w ie lu  p le m io n  to te m i­
cz n y c h . B a d a ł j e  i a n a liz o w a ł n a  m a te r ia le  a u s tra li js k im  B ro n is ła w  M a ­
lin o w sk i u s to s u n k o w u ją c  s ię  d o  k o n c e p c ji  F ra z e ra ,  D u rk h e im a  i ta k ż e  
R o b e r ts o n a  S m ith a .
O p is a n e  p rz e z  w ie lu  e tn o lo g ó w  p le m io n a  z a m ie s z k u j ą c e  c e n tra ln ą  
c z ę ś ć  A u s tra li i  o d b y w a ją  s k o m p lik o w a n e  c e re m o n ie  in tic h iu m a  ś c i ś le  
z w ią z a n e  z d a w n ą  w ie d z ą  i t r a d y c j ą  o d z ie d z ic z o n ą  p o  p rz o d k a c h . „ Z a ­
d a n ie m  ty c h  c e re m o n ii” , p is z e  M a lin o w s k i,  , j e s t  p o m n o ż e n ie  d a n e g o
2
G r ie c h is c h e  O p fe rb rä u c h e ,  [w :]  te g o ż ,  G e sa m m e lte  S c h r i f te n , B a n d  II, B a se l 19 75 , s. 
9 0 7 - 1 0 2 1 .
H o m o  N e ca n s . T h e  A n th r o p o lo g y  o f  A n c ie n t  G ree k  S a c r i f ic ia l  R itu a l a n d  M y th , B e r­
k e le y , L o s  A n g e le s ,  L o n d o n  1983 .
4 K . M e u li,  o p .  c it .,  s. 9 6 9 - 9 7 2 .
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g a tu n k u  to te m ic z n e g o  z w ie rz ą t  c z y  ro ś l in  a  s p e łn ia n e  s ą  o n e  p rz e z  ten  
k la n , k tó re g o  to te m e m  je s t  w ła ś n ie  d a n e  z w ie rz ę  lu b  ro ś l in a ” 5.
C e re m o n ie  in tic h iu m a  ł ą c z ą  s ię  z  ta ń c e m , z a b a w ą  i p rz e d s ta w ie n ie m , 
a le  ich  n a jw a ż n ie js z y m  e le m e n te m  je s t  s p o ż y c ie  w  ry tu a ln y  sp o só b  
to te m u , k tó ry  p o z a  t ą  j e d y n ą  o k a z j ą  s ta n o w i ta b u  d la  d an e j g ru p y  to te ­
m ic z n e j. A k t ten  ł ą c z y  s ię  w ię c  j a k o ś  z  p rz e k o n a n ie m , ż e  o b rz ę d  in ti-  
ch iu m a  p rz y n ie s ie  p o m n o ż e n ie  p o ż y w ie n ia  —  w  in te re s ie  in n y c h  c z ło n ­
k ó w  sp o łe c z n o ś c i  d la  k tó ry c h  d a n y  to te m  n ie  j e s t  ta b u  i s ta n o w i n ie rz a d k o  
p o d s ta w ę  w y ż y w ie n ia . Z a ra z e m  ry tu a ln e  sp o ż y c ie  to te m u  j e s t  w  sw ej 
is to c ie  c z y n n o ś c i ą  b l is k ą  k o n c e p c j i  re lig ijn e j c o m m u n io  —  z w ie rz ę  to ­
te m ic z n e  b y w a  c z a s e m  u w a ż a n e  z a  p rz o d k a  g ru p y , j e s t  o b ie k te m  k u ltu , 
j e g o  s p o ż y c ie  to  w ię c  s w e g o  ro d z a ju  z je d n o c z e n ie  s ię  z b ó s tw e m . W y d a je  
s ię , ż e  ta k ie  ro z u m ie n ie  b y ło  b l is k ie  o d c z u c io m  o d p ra w ia j ą c y c h  o b rz ę d  
k ra jo w c ó w  a u s tra li js k ic h , w ie rz y li  o n i, ż e  to te m  z a p e w n ia  im  s iłę , p o ­
m y ś ln o ś ć ,  p rz e w a g ę  n ad  w ro g ie m , s p o ż y c ie  to te m u  w  tra k c ie  sp e c ja ln e j 
u ro c z y s to ś c i  o z n a c z a  za ś  c z y s to  f iz y c z n e  w c h ło n ię c ie , a  p rz e z  to  z y s k a n ie  
p rz y m io tó w  z n im  w ią z a n y c h .
J a k  ju ż  w sp o m in a li ś m y , ta k  m n ie j w ię c e j in te rp re to w a ł o f ia r ę  k rw a w ą  
R o b e rtso n  S m ith , ry tu a ln e  z a b ic ie  z w ie rz ę c ia ,  w y d z ie le n ie  z  n ie g o  c z ę ś c i 
ś w ię ty c h  i s p o ż y c ie  je g o  m ię s iw a  is to tn ie  p rz y p o m in a  c e re m o n ię  in ti-  
c h iu m y .W y d a je  s ię  je d n a k ,  ż e  z a  o f ia r ą  g re c k ą  k ry j ą  s i ę  b a rd z ie j  z ło ż o n e  
k o n c e p c je ,  j e s t  o n a  n a d to  p o d s ta w ą  ś w ią t, u ro c z y s to ś c i  i p ra k ty k  b a rd z ie j 
s k o m p lik o w a n y c h  n iż  a u s tra l i js k a  in tic h iu m a .
K arl M e u li s łu s z n ie  p o d k re ś la ,  ż e  n a jw a ż n ie js z a , a  w  k a ż d y m  ra z ie  
n a jb a rd z ie j  z a s ta n a w ia j ą c a  c z ę ś ć  g re c k ie g o  o b rz ę d u  o f ia rn e g o , to  „ ry tu ­
a ln e  z a b ó js tw o ” . C z ę ś c i ą  te g o  sa m e g o  ry tu a łu  je s t  p rz e z n a c z e n ie  d la  
b ó s tw a  ty lk o  k o ś c i u d o w y c h  (m e ria ) z w ie rz ę c ia ,  z  k tó ry c h  z d e jm u je  s i ę  
m ię so , b y  s ta ło  s i ę  o n o  p o ż y w ie n ie m  lu d z i.
P o s tę p o w a n ie  G re k ó w  w o b e c  o f ia ro w a n e g o  z w ie rz ę c ia  ż y w o  w ię c  
p rz y p o m in a  w s p o m n ia n e  w y ż e j p ra k ty k i p le m io n  (m y ś l iw sk ic h , g d z ie  
ró w n ie ż  sy m b o lic z n y  p o c h ó w e k  (b ą d ź  p rz e c h o w a n ie  w  s p e c ja ln ie  w y ­
z n a c z o n y m  m ie jsc u )  d o ty c z y  c z ę ś c i  s z k ie le tu  u p o lo w a n e g o  z w ie rz ę c ia .
T en  zw y c z a j p ie rw o tn y c h  m y ś liw y c h  m o ż n a  in te rp re to w a ć  a lb o  ja k o  
p o ś w ię c e n ie  m y ś l iw s k ie g o  łu p u  n a d p rz y ro d z o n y m  s iło m , a lb o  ja k o  p ra ­
k ty k ę  m a g ic z n ą  m a ją c ą  n a  c e lu  „ z a c h o w a n ie /  z w ie rz ę c ia  j a k o  g a tu n k u
i z a p e w n ie n ie  j e g o  d a ls z e g o  w y s t ę p o w a n ia  w  o b f ito ś c i ,  a lb o  w re sz c ie
T o tem izm  i e g zo g a m ia  |w : ]  D z ie ła , t. 7 , W a rs z a w a  19 90 , s. 26 .
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ja k o  c a łk o w ite  u n ie s z k o d liw ie n ie  i o s ta te c z n ą  z a g ła d ę  u p o lo w a n e j,  n ie g d y ś  
ż y w e j is to ty , z d o ln e j m o ż e  d o  p o m s ty  za  z a d a n ą  j e j  ś m ie r ć .  K ry ją  s ię  
z a  ta k im i p ra k ty k a m i (k tó re  o b e jm u j ą  c z ę s to , n a w e t w  n o w o ż y tn y c h  
z w y c z a ja c h  c y w il iz o w a n y c h  m y ś liw y c h , ró ż n e  sp e c ja ln e  z a b ie g i w o b e c  
o k re ś lo n e j c z ę ś c i  z w ie rz ę c ia  —  j a k  łap y , o czy , u szy , łe b  itp . —  u w a ż a n e j 
z a  s z c z e g ó ln ie  w a ż n ą )  k o n c e p c je  je s z c z e  su b te ln ie js z e .
C z ło w ie k  p ie rw o tn y , ło w c a  ep o k i p a le o li tu  c z y  m y ś l iw y  z n a n y  z 
n o w o ż y tn y c h  p le m io n  m y ś liw sk ic h , ż y je  w  ś w iec ie  n a tu ry , a  ś c i ś le j  —  
w  ś w iec ie , w  k tó ry m  n ie  m a  ro z ró ż n ie n ia  n a tu ra -k u ltu ra .  Z w ie rz ę  je s t  
w ię c  d la  n ie g o  e le m e n te m  je g o  ś w ia ta  i j e g o  ś ro d o w is k a , d o s trz e g a  on  
p rz e d e  w sz y s tk im  p o d o b ie ń s tw a  m ię d z y  s o b ą  s a m y m  a z w ie rz ę c ie m  i 
d o p ie ro  n a  d ru g im  m ie js c u  —  ró ż n ic e . Z w ie rz ę  to  is to ta  p o k re w n a  i 
b l is k a  c z ło w ie k o w i. P o d o b n ie  re a g u je  n a  ś w ia t z w ie rz ę c y  p a s te rz . W  
p ie rw o tn y c h  s p o łe c z n o ś c ia c h  p a s te r s k ic h  w ię ź  m ię d z y  c z ło w ie k ie m  a  
z w ie rz ę c ie m  je s t  m o ż e  je s z c z e  s iln ie js z a . W  o b u  w ię c  w y p a d k a c h  (m y ­
ś l iw y  i p a s te rz )  z a b ic ie  z w ie rz ę c ia ,  k tó re g o  m ię s o  m a  s ta ć  s ię  p o ż y w ie ­
n ie m , je s t  d la  c z ło w ie k a  sz o k ie m  i ź ró d łe m  p o c z u c ia  w in y . J e s t  to  
z d a rz e n ie  z a ra z e m  ra d o s n e  (p e rs p e k ty w a  o b f ito ś c i  p o ż y w ie n ia  i c z e k a ją c e j 
u c z ty )  i t ra g ic z n e  ( ś m ie r ć  s tw o rz e n ia ,  k tó re  j e s t  u w a ż a n e  za  b lis k ie  
c z ło w ie k o w i) .  Z a p e w n e  d la te g o  w ła ś n ie  w  w ie lu  k u ltu ra c h , ta k ż e  i g re c ­
k ie j, w y s t ę p u ją  m ity  o  c z a s a c h  d a w n y c h , k ie d y  to  lu d z ie  i z w ie rz ę ta  ż y li 
z g o d n ie  n ie  z a b ija ją c  s i ę  n a w z a je m , s t ą d  p o c z u c ie , b a rd z o  s iln e  w  tra d y c ji 
g re c k ie j , ż e  b y ły  n ie g d y ś  c z a sy , g d y  lu d z ie  n ie  je d l i  m ię s a , s t ą d  w re s z c ie  
m ity  t łu m a c z ą c e  p o w s ta n ie  k rw a w e j o fia ry , o p o w ia d a ją c e  o  p ie rw s z y m  
ta k im  w y p a d k u  i t łu m a c z ą c e  ta k ie  z d a rz e n ie  ś le p y m  tra fe m  u s a n k c jo n o ­
w a n y m  n a s t ę p n ie  p rz e z  b o g ó w . Z a b ic iu  i p o te m  z je d z e n iu  z w ie rz ę c ia  
to w a rz y s z y  w ię c  o b o k  u c z u c ia  tr iu m fu  (p rz e k o n a n ie  o  w ła sn e j s ile  i 
d z ie ln o ś c i)  i ra d o ś c i ta k ż e  o d c z u c ie  ż a lu , w s ty d u , n a w e t ro z p a c z y , a  
m o ż e  i s tra c h u  w y w o ła n e g o  fa k te m  ś m ie rc i.  Z a b ija j ą c y  z w ie rz ę  lu d z ie  
m u s z ą  w ię c  u c z y n ić  w s z y s tk o , b y  z n a le ź ć  u s p ra w ie d l iw ie n ie  te g o  c z y n u , 
m u s z ą  u z n a ć  s i ę  za  n ie w in n y c h , m u s z ą  w re s z c ie  o d w o ła ć  s i ę  d o  s ił  
w y ż sz y c h  i p o ś w ię c ić  im  z w ie rz ę .  D z ia ła j ą  tu  te  s a m e  m e c h a n iz m y , 
p o ja w ia j ą  s ię  te  s a m e  re a k c je  i z ja w is k a  —  n ie z a le ż n ie  o d  te g o , cz y  
m a m y  d o  c z y n ie n ia  z ry tu a łe m  p le m io n  m y ś l iw s k ic h  c z y  o f ia r ą  w  p o lis  
g re c k ie j.
W s p o m in a li ś m y  ju ż  w y ż e j,  ż e  o d  o f ia ro w y w a n e g o  z w ie rz ę c ia  G re cy  
o c z e k iw a li  w y ra ż e n ia  z g o d y  n a  ś m ie r ć .  S z c z e g ó ln ą  w a g ę  p rz y w ią z y w a n o  
d o  te g o  m o m e n tu  w  D e lfa c h  s ta ra n n ie  o b s e rw u j ą c  z a c h o w a n ie  s ię  z w ie ­
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rz ę c ia , k tó re  m u s ia ło  d a ć  z n a k , n ie  ty lk o  ż e  z g a d z a  s ię  n a  o f ia ro w a n ie ,  
le c z  je s z c z e  ż e  c h ę tn ie  i z  w ła sn e j w o li p rz y jm u je  te n  lo s. „B o  tu  n ie 
w y s ta rc z a  —  p isz e  P lu ta rc h  —  w s trz ą ś n i ę c ie  g ło w ą  ja k  p rz y  in n y ch  
o f ia ra c h , le c z  trz e b a , b y  d re s z c z e  i d rg a w k i p rz e j ę ły  w s z y s tk ie  c z ło n k i, 
z  u ry w a n e m  sz m e re m ; o  ile  z a ś  to  n ie  n a s t ą p i ,  o g ła s z a j ą ,  ż e  w y ro c z n ia  
n ie  d z ia ła  i n ie  w y p ro w a d z a ją  P y ti i”6. W  k ilk u  je s z c z e  in n y c h  w y p a d k a c h  
w y s tę p u je  p o d o b n a  z a s a d a  —  o d  o f ia ry  o c z e k u je  s i ę  z n a k ó w  n ie  ty lk o  
p rz y z w o le n ia ,  le c z  w r ę c z  c h ę c i  i d o b ro w o ln e g o  z g ło s z e n ia  s ię . C z a se m , 
.p o d o b n ie  ja k  w  w y p a d k u  a te ń s k ic h  B o u p h o n ia ,  u w a ż a  s ię , ż e  z a b ic ie  
z w ie rz ę c ia  je s t  k a r ą ,  ż e  j e s t  o n o  s a m o  s o b ie  w in n e . K o z ła  s k ła d a n o  w  
o f ie rz e  D io n iz o s o w i t łu m a c z ą c ,  ż e  n is z c z y  o n  w in n ic e  o b g ry z a j ą c  g a łą z k i 
w in n e j la to ro ś l i ,  m u s i w ię c  p o n ie ś ć  k a r ę . W  K o ry n c ie  p rz e d  z w ie rz ę c ie m  
o f ia rn y m  u k ry w a n o  n ó ż  z a k o p u ją c  g o  p ły tk o  p o d  p o w ie rz c h n ią  z ie m i w  
m ie js c u , d o  k tó re g o  p rz y p ro w a d z a n o  k o z y  s k ła d a n e  w  o f ie rz e . Z w ie rz ę  
g rz e b i ą c  k o p y te m  ro z g rz e b y w a ło  g ru n t w y d o b y w a ją c  u k ry ty  ta m  n ó ż , 
c o  tra k to w a n o  ja k o  z n a k , ż e  k o z a  p ra g n ie ,  b y  j ą  z a r ż n i ę to  i z ło ż o n o  
w  o f ie rz e . P o d o b n e  p ra k ty k i p ro w a d z ą c e  d o  o b a rc z e n ia  z w ie rz ę c ia  o d ­
p o w ie d z ia ln o ś c i ą  z a  je g o  ś m ie r ć  w 'y s tę p u ją  u ró ż n y c h  lu d ó w  m y ś li­
w sk ic h . W e w s z y s tk ic h  ty c h  w y p a d k a c h  w id a ć  s tra c h  lu d z i p rz e d  z a d a ­
n ie m  ś m ie rc i.
O b rz ę d  k rw a w e j o f ia ry  j e s t  w ię c  w ła ś c iw ie  n ie z a le ż n y  o d  k u ltu  b o g ó w
i z a p e w n e  s ta rs z y  z n a c z n ie  o d  th e ra p e i  b ó s tw  o lim p ijs k ic h . G e n e z a  o fia ry  
le ż y  b o w ie m  w  c h ę c i n e u tra l iz a c ji  s k u tk ó w  z a b ó js tw a , w  u c z u c ia c h  w in y
i n ie p o k o ju  to w a rz y s z ą c y c h  c z ło w ie k o w i, k tó ry  z a d a je  ś m ie r ć  ż y w e m u  
s tw o rz e n iu . W ła ś n ie  d la te g o  c e re m o n ia  o f ia ry  je s t  o b rz ę d e m  tak  w a ż n y m
i ta k  s fo rm a liz o w a n y m . N a le ż y  c z y n ić  w s z y s tk o  ta k , a b y  u n ik n ą ć  s p la ­
m ie n ia  z a b ó js tw e m  i ab y  c z y n  te n  m o ż n a  b y ło  u z n a ć  z a  u s p ra w ie d liw io n y .
W  re lig ii  g re c k ie j p o ł ą c z e n ie  ty c h  p ra k ty k  z k u lte m  b ó s tw  o lim p ijs k ic h  
m o g ło  s ię  d o k o n a ć  w  sp o s ó b  c a łk o w ic ie  n a tu ra ln y . B o g o w ie  s to j ą  n a  
s tra ż y  p o rz ą d k u , a  w ię c  to  im  w ła ś n ie  m u s i b y ć  p o ś w ię c o n e  z a b ija n e  
z w ie rz ę .  A le  tru d n o  s ię  o p rz e ć  w ra ż e n iu , ż e  c a ły  o b rz ę d  w  z n a c z n ie  
w ię k s z y m  s to p n iu  d o ty c z y  lu d z i n iż  b o g ó w . R z e c z  s z c z e g ó ln a  —  w s z y ­
s tk im  b o g o m  o l im p ijs k im  s k ła d a  s i ę  o f ia r ę  w  ten  sa m  z a s a d n ic z o  sp o só b , 
n ic  w ię c  ten  o b rz ę d  n ie  m ó w i o  n a tu rz e  b ó s tw a , k tó re m u  o f ia ra  je s t  
s k ła d a n a . W y s tę p u je  z a ś  p rz y  ty m  ró ż n e  tra k to w a n ie  z a b ite g o  z w ie rz ę c ia ,
6 O  za m ilk n ię c iu  w y ro c zn i  4 3 5  B -C  ( p rz e k ła d  Z o f ii  A b ra m o w ic z ó w n y  [w :]  P lu ta rc h , 
M o r a lia , B ib lio te k a  N a ro d o w a , W ro c ła w  195 4 , s. 3 8 2 ) .
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m ię s a  i in n y c h  j e g o  c z ę ś c i.  O b rz ę d  o f ia rn y  m ó w i w ię c  b a rd z o  w ie le  o 
k u ltu rz e  i o b y c z a ja c h  lu d z i.
N ie w ą tp liw ie  n a jw a ż n ie js z y m  m o ty w e m  lu d z k ie g o  p o s t ę p o w a n ia  je s t  
w  w y p a d k u  o f ia ry  k rw a w e j c h ę ć  z a s p o k o je n ia  w ła s n e g o  g ło d u , k o n ie ­
c z n o ś ć  z d o b y c ia  p o ż y w ie n ia . W s z y s tk im  w s p o m in a n y m  w y ż e j p ra k ty k o m  
to w a rz y s z y ła  ś w ia d o m o ś ć ,  ż e  c z ło w ie k  m u s i z a b ija ć ,  ab y  je ś ć  i z  te g o  
p o w o d u  m u s i s z u k a ć  u s p ra w ie d liw ie n ia .  J e s z c z e  n ie d a w n o  e tn o lo d z y  
o d n o to w a li  s z w e d z k i o b y c z a j lu d o w y , w e d le  k tó re g o  w ie jsk i rz e ź n ik  
p rz e d  u b o je m  z w ie rz ę c ia  z w ra c a ł  s i ę  d o  n ie g o  z w y ja ś n ie n ia m i t łu m a c z ą c  
w  k ró tk ie j fo rm u łc e , ż e  c z y n  te n  w y k o n u je  n ie  z n ie n a w iś c i  le c z  p o w o ­
d o w a n y  k o n ie c z n o ś c i ą  z d o b y c ia  ż y w n o ś c i7.
W  k u lc ie  o l im p ijs k im , j a k  j u ż  w iem y , o f ia r a  z a w s z e  p ro w a d z i d o  
o b rz ę d o w e j u cz ty , n ie rz a d k o  w y s tę p u je  n a k a z  s p o ż y c ia  c a łe g o  m ię s a  n a  
m ie js c u , z a b ra n ia  s i ę  z a b ie ra n ia  z  m ie js c a  o f ia ry  ja k ic h k o lw ie k  c z ę ś c i 
z a b ite g o  z w ie rz ę c ia .  D o ty c z y  to  ta k ż e  sk ó ry , k o ś c i  c z y  łb a , p rz e p isy  
c z ę s to  s ta n o w ią ,  ż e  te  c z ę ś c i  n a le ż y  z a k o p a ć  w  m ie js c u  z ło ż e n ia  o fia ry .
S p o ż y c ie  m ię s a  o f ia rn e g o  s ta je  s ię  z a ś  u ro c z y s to ś c i ą ,  j e s t  c z ę s to  
w a ż n y m  e le m e n te m  ś w ię ta . U c z ta  ta k a  (da is)  j e s t  o k a z j ą  r a d o s n ą , a le  
z a ra z e m  o b o w ią z u j ą  tu  ś c i ś le  p rz e s trz e g a n e  p rz e p is y  re g u lu j ą c e  sp o só b
i k o le jn o ś ć  je d z e n ia  m ię s a  z  o f ia ro w a n e g o  z w ie rz ę c ia .  R ó w n ie ż  w  w ie lu  
in n y c h  k u ltu ra c h , a  i w e  w s p ó łc z e s n y c h  o b y c z a ja c h  m y ś l iw y c h , w y s tę p u je  
ś c i ś le  u re g u lo w a n y  z w y c z a je m  sp o só b  d z ie le n ia  m ię s a  i try b  je g o  s p o ­
ż y w a n ia . R e g u lu je  s i ę  p rz e z n a c z e n ie  p o s z c z e g ó ln y c h  c z ę ś c i ,  o k re ś la  s i ę  
p rz e b ie g  i c h a ra k te r  to w a rz y s z ą c y c h  b ie s ia d z ie  c z y n n o ś c i  (n a  p rz y k ła d  
sp e łn ie n ie  o k re ś lo n e g o  to a s tu , lu b  w  o g ó le  n a k a z y  i z a k a z y  d o ty c z ą c e  
p ic ia  p e w n y c h  n a p itk ó w ) .
W s p o m n ia n y  z w y c z a j s p o ż y c ia  m ię s a  o f ia rn e g o  w  c a ło ś c i n a  m ie jsc u  
o f ia ry  n ie  w y s tę p u je  w c a le  z a w sz e . W  k u lc ie  g re c k im  s ą  ta k ż e  ta k ie  
o f ia ry  k rw a w e , g d z ie  m ię s o  w  o g ó le  n ie  je s t  je d z o n e .  D o ty c z y  to  o f ia r  
s k ła d a n y c h  b ó s tw o m  c h to n ic z n y m  i h e ro s o m  o ra z  o f ia r , k tó re  p rz y p ie -  
c z ę to w u ją  z a w a r ty  u k ła d  p o tw ie rd z o n y  p rz y s ię g ą .  Z a b i te  z w ie rz ę  j e s t  w  
ta k im  w y p a d k u  p a lo n e  w  c a ło ś c i,  c z a se m  z a k o p y w a n e  lu b  u su w a n e  w  
in n y  sp o só b . W  I lia d z ie  A g a m e m n o n  p o  z ło ż e n iu  p rz y s ię g i  z a b ija  d z ik a  
w  o f ie rz e  Z e u s o w i i S ło ń c u , a  z a b ite  z w ie rz ę  z o s ta je  w  c a ło ś c i  w rz u c o n e  
d o  m o rz a  (X IX  2 6 5  i n n .) . P o d o b n ie  p rz y  o k a z ji  z a p rz y s i ę ż e n ia  p o ro ­
z u m ie n ia  m ię d z y  T ro ja n a m i a A c h a ja m i (p o p rz e d z a j ą c e g o  p o je d y n e k
7 K . M e u li, o p . c it .,  s. 1002.
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P a ry s a  z  M e n e la o s e m )  P r ia m  z a b ija  j a g n i ę t a  w  o f ie rz e  Z e u s o w i, p o  
c z y m  z w ło k i  z w ie rz ą t  z a b ie ra  ze  s o b ą  n a  w o z ie  d o  T ro i (I I  3 1 0  i n n .) 
z a p e w n e  p o  to , b y  j e  ta m  p o g rz e b a ć .  C z a s e m  je d n a k  m ię s o  z a b ie ra  s ię  
z  m ie js c a  o fia ry , c h o ć  j e s t  o n o  p rz e z n a c z o n e  d o  s p o ż y c ia .  M o ż n a  j e  
ta k ż e  s p rz e d a ć  a  u z y s k a n y  d o c h ó d  p rz e z n a c z y ć  n a  p o trz e b y  k u ltu ,  m o ż n a  
j e  ro z d z ie l i ć  p o m ię d z y  z e b ra n y c h  o f ia rn ik ó w , k tó rz y  b io r ą  j e  z e  s o b ą  
d o  d o m ó w .
A le  k a ż d a  o f ia ra ,  n a w e t j e ś l i  p o z o rn ie  n ie  m a  s z c z e g ó ln ie  u ro c z y s te g o  
c h a ra k te ru  i n ie  w ią ż e  s ię  z  ż a d n ą  o k a z j ą  ś w ią te c z n ą  s ta n o w ić  m o ż e  
o k a z ję  d o  u cz ty . T a k  w ła ś n ie  d z ie je  s i ę  u  H o m e ra , g d y  p o  p o je d y n k u  
H e k to ra  z  A ja se m  A g a m e m n o n  s k ła d a  b y k a  w  o f ie rz e  Z e u s o w i, a  n a ­
s t ę p n ie  p o d e jm u je  A ja s a  w ra z  z g ro n e m  in n y c h  z n a k o m ity c h  w o jo w n ik ó w . 
M o ż n a  b y  n a w e t o d n ie ś ć  w ra ż e n ie ,  ż e  p rz y  te j o f ie r z e  w a ż n ie js z e  b y ło  
z a s p o k o je n ie  lu d z k ie g o  g ło d u  n iż  u c z c z e n ie  b ó s tw a : ,J e d l i ,  c o  d u s z a  
z a p ra g n ie . N ie  b ra k ło  j a d ła  n ik o m u ” (V II  3 2 0 ) i d a le j:  „ P o te m , g d y  
w s z y s c y  n a p o je m  i j a d łe m  g łó d  n a s y c il i”  (w . 3 2 3 )8. J e s z c z e  w y ra ź n ie j 
w y s t ę p u je  p o ł ą c z e n ie  o f ia ry  z c h ę c i ą  z a s p o k o je n ia  g ło d u  i z w y k ły m  
lu d z k im  p o s iłk ie m , g d y  w  O d y se i  E u m a jo s  p rz y jm u je  p rz e b ra n e g o  O d y sa . 
U rz ą d z a  o n  o b f i t ą  b ie s ia d ę  d la  s ie b ie , g o ś c ia  i s w y c h  p o m o c n ik ó w , a w  
ty m  c e lu  z a b ija  p i ę c io le tn ie g o  w ie p rz a  (X IV  4 1 8 ) . A le  p o s iłe k  z a c z y n a  
s i ę  o d  o f ia ry  d la  n ie b ia n . E u m a jo s  p o s t ę p u je  d o k ła d n ie  tak , j a k  p rz y  
o b rz ę d z ie  o f ia rn y m , c h o c ia ż  id z ie  o  p rz y g o to w a n ie  w ie c z e rz y  d la  lu d z i, 
a  n ie  o  c z y n n o ś ć  k u lto w ą . A  je d n a k
ś w in io p a s  s k ła d a  w  o f ie rz e  k a w a lc e
Z  w s z e lk ic h  c z ło n k ó w , t łu s to ś c i ą  d o b rz e  o w ite  i rz u c a
W  ż a r , p o s y p a w s z y  j e  m le w e m  b ia łe g o  s y p k ie g o  j ę c z m ie n ia 9
a p o z a  ty m , ju ż  p o  u p ie c z e n iu  m ię s a , o d k ła d a  c z ę ś ć  d la  n im f  i H e rm esa . 
D o p ie ro  w te d y  d o c h o d z i d o  u cz ty , p o  k tó re j p o z o s ta w a ł je s z c z e  c z a s  n a  
ro z m o w y . Ł a tw o  o d n ie ś ć  w ra ż e n ie , ż e  u H o m e ra  p ra w ie  z a w sz e  o f ia ra  
j e s t  w s tę p e m  d o  b ie s iad y , ro z ry w e k  i m iłe g o  sp ę d z a n ia  c z a su , p rz y  u cz c ie  
ra c z o n o  s ię , o c z y w iś c ie , d o ś ć  o b f ic ie  w in e m , p o d c h m ie le n i u c z e s tn ic y  
ro z p o c z ę te j p o d  z n a k ie m  c z y n n o ś c i s a k ra ln y c h  b ie s ia d y  o d d a w a ć  s ię  p o tem  
m o g li z a b a w o m  i ta ń c o m  z to w a rz y s z e n ie m  p ija ty k i.
O f ia ra  m o ż e  b y ć  c z y n n o ś c i ą  je d n o ra z o w ą ,  n a d z w y c z a jn ą ,  z w ią z a n ą
P rz e k ła d y  z  I l ia d y , o  ile  n ie  z a z n a c z o n o  in a c z e j ,  w  p rz e k ła d z ie  K a z im ie ry  J e ż e w s k ie j  
: jn e  w y d a n ia  w  B ib lio te c e  N a ro d o w e j) .
P rz e k ła d  J ó z e fa  W itt lin a  (W a rs z a w a  19 82, s. 2 5 4 ).
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ze  sz c z e g ó ln y m  w y d a rz e n ie m . J e ś li  is to tn ie  je j  g e n e z ą  b y ły  p ra k ty k i 
a rc h a ic z n y c h  p le m io n  m y ś l iw sk ic h  je s z c z e  e p o k i p a le o li tu ,  to  z a p e w n e  
w y s tę p o w a ł te n  ę b r z ę d  n ie re g u la rn ie ,  w ted y , g d y  u p o lo w a n o  z w ie rz ę . 
A le  ju ż  u ta k ic h  p le m io n  ła tw o  k s z ta łto w a ł s ię  o b rz ę d  re g u la rn y . J a k  
w sp o m in a li ś m y , z w y c z a j g rz e b a n ia  c z y  o d k ła d a n ia  c z ę ś c i  z w ie rz ę c ia  m ia ł 
z a p e w n ić  t rw a ły  d o s ta te k  z w ie rz y n y  ło w n e j p o d o b n ie  ja k ·  o b rz ę d  . in t i ­
c h iu m a  z a p e w n ia ł  p o m n o ż e n ie  g a tu n k u  to te m ic z n e g o . R y tu a ln e  z a b ic ie  
z w ie rz ę c ia  ła tw o  w ię c  m o g ło  s ta ć  s ię  p ra k ty k ą  o b rz ę d o w ą  w ła ś c iw ą  d la  
m o m e n tu  ro z p o c z ę c ia  lu b  z a k o ń c z e n ia  w ie lk ie g o  p o lo w a n ia  c z y  sez o n u  
ło w ie c k ie g o . T e g o  ro d z a ju  p o s t ę p o w a n ie  s ta je  s i ę  re g u la rn y m  o b rz ę d e m
i ze  w z g lę d u  n a  c a ło ś ć  z a c h o w a ń  —  ś w ię tem .
R ó w n ie ż  w  g re c k ic h  p ra k ty k a c h  re lig ijn y c h  o f ia r a  m o ż e  b y ć  z ja w i­
s k ie m  n ie re g u la rn y m , w y s tę p u ją c y m  n ie ja k o  w  m ia r ę  p o trz e b  (w ró ż e n ie
i b a d a n ie  z n a k ó w , w y p e łn ie n ie  z ło ż o n e g o  b ó s tw u  ś lu b u , d z i ę k c z y n ie n ie ,  
p ro ś b a  itp .) , a le  ja k o  e le m e n t th e ra p e i  w  p o lis  j e s t  p rz e d e  w sz y s tk im  
re g u la rn ie  o d b y w a n y m  p rz y  o k re ś lo n y c h  o k a z ja c h  o b rz ę d e m  p u b lic z n y m . 
W  k u lc ie  k a ż d e g o  b ó s tw a  c z y  w  ż y c iu  k a ż d e g o  n ie m a l s a n k tu a r iu m  
p o ja w ia  s ię  w ię c  k a le n d a rz  sak ra ln y , w  k tó ry m  je s t  ś c i ś le  p o s ta n o w io n e  
k ied y , p rz y  ja k ie j  o k a z ji  i j a k a  o f ia ra  w in n a  b y ć  z ło ż o n a . S u m a  ta k ic h  
p o s ta n o w ie ń  d o ty c z ą c y c h  p o s z c z e g ó ln y c h  u z n a n y c h  w  p o lis  b ó s tw  i 
z n a jd u ją c y c h  s ię  p o d  o p ie k ą  p a ń s tw a  sa n k tu a r iu m  d a je  k a le n d a rz  k u lto w y  
p o lis . D z ie ń  w y p e łn ia n ia  te g o  n a jw a ż n ie js z e g o  k u l to w e g o  o b o w ią z k u , 
ja k im  je s t  z ło ż e n ie  o f ia ry  s ta je  s ię  ś w ię tem  p o lis . J e ż e l i  je d n a k ,  j a k  
s tw ie rd z a li ś m y  w y ż e j ,  o f ia ra  je s t  o b rz ę d e m  z  p z a só w  p rz e d  u k s z ta ł to w a ­
n ie m  się  th e ra p e i, a  m o ż e  i z c z a s ó w  p rz e d  p o ja w ie n ie m  się  id e i b ó s tw a
i p o c z ą tk o w o  je s t  o d  w ia ry  w  b o g ó w  n ie z a le ż n a ,  to  n a s u w a  s ię  p y ta n ie , 
c z y  z e sp ó ł c z y n n o ś c i  i u ro c z y s to ś c i  (w ra z  z o f ia r ą )  s k ła d a j ą c y  s i ę  n a  
d z ie ń  ś w ią te c zn y , c z y li p o ś w ię c o n y  b ó s tw u  n ie  je s t  p rz y p a d k ie m  ró w n ie ż  
s ta rsz y  o d  k u ltu , d o  k tó re g o  n a le ż y .
Z a u w a ż m y  n a  w s t ę p ie ,  ż e  ś w ię to  w  z n a c z n ie  je s z c z e  w ię k s z y m  s to p n iu  
n iż  sam  ty lk o  o b rz ę d  o f ia rn y , j e s t  o k a z ją  s p o łe c z n ą , in s ty tu c ją  w a ż n ą  w  
c a ło ś c i ż y c ia  i k u ltu ry  ś w ię tu ją c e j z b io ro w o ś c i .  O f ia r ę  m o ż n a  z ło ż y ć  
in d y w id u a ln ie ,  n a w e t w  c a łk o w ity m  o d o s o b n ie n iu  (c h o ć  n a  g ru n c ie  g re c ­
k im  to  n a d e r  rz a d k i p rz y p a d e k ) ,  ś w ię to  je s t  ś w ię tem  ty lk o  w ted y , g d y  
a k c e p to w a n e  i o b c h o d z o n e  je s t  p rz e z  ja k ą ś  g ru p ę  s p o łe c z n ą ,  n a w e t je ś l i  
j e s t  to  ty lk o  ro d z in a . M o ż n a , o c z y w iś c ie , o b c h o d z ić  ś w ię to  s a m o tn ie  —  
n ie  z m ie n ia  to  je d n a k  fa k tu , ż e  ś w ię tu ją c y  s y tu u je  sam  s ie b ie  w  sz e rsz e j 
tra d y c ji sp o łe c z n e j . Ś w ię to  je s t  w ła ś n ie  e le m e n te m  tra d y c ji.
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W s p o m in a n y  ju ż  w ie lo k ro tn ie  R o b e r ts o n  S m ith  j e s t  te ż  c h y b a  p ie r ­
w s z y m  re lig io z n a w c ą ,  k tó ry  ta k  m o c n o  i k o n s e k w e n tn ie  a k c e n to w a !  
sp o łe c z n y  w y m ia r  re lig i i  i s p o łe c z n y  c h a ra k te r  k u ltu . D u rk h e im  d o s z e d ł 
p ó ź n ie j d o  w n io sk u , ż e  g e n e z a  w ie rz e ń  re lig ijn y c h  le ż y  c a łk o w ic ie  w  
s fe rz e  b y tu  sp o łe c z n e g o , a  id e e  re lig ijn e  to  n ie ja k o  u b ó s tw io n e  w y o b ­
ra ż e n ia  z b io ro w e  d a n e j s p o łe c z n o ś c i .  O d c z u c ie  sa c ru m  c z y  s a m a  n a w e t 
k o n c e p c ja  sa c ru m  b ie rz e  s ię , z d a n ie m  D u rk h e im a , z  u z n a n ia  i o d c z u c ia  
s iły  z b io ro w o ś c i .
Te p o g lą d y , n r)o d y fik o w an e , k w e s tio n o w a n e  i c z a s e m  o d rz u c a n e  w  
p ó ź n ie js z y c h  b a d a n ia c h  i te o r ia c h  re lig io z n a w c z y c h , m o g ą  d z iś  s p ra w ia ć  
w ra ż e n ie  c a łk o w ic ie  a n a c h ro n ic z n y c h , m ie jsc a m i w r ę c z  n a iw n y c h . A  
j e d n a k  w  w y p a d k u  re lig ii  G re k ó w  ep o k i p o lis  sp o łe c z n y  c h a ra k te r  k u ltu  
n ie  u le g a  w ą tp liw o ś c i ,  in s ty tu c je  i k o n c e p c je  s p o łe c z n e  k u lt  te n  w rę c z  
k o n s ty tu u ją ,  i m y th o i,  i th e ra p e ia  n a le ż ą  d o  ta  p a tr ia . H o m o  p o litic u s  
u to ż s a m ia  s ię  z  h o m o  re lig io su s .
S p o ż y c ie  m ię s a  z  o f ia ro w a n e g o  z w ie rz ę c ia  n o s i z e  w s z e c h  m ia r  
c h a ra k te r  sp o łecz n y . U c z ta  m o ż e  b y ć  u c z tą  ty lk o  w ted y , g d y  b ie rz e  w  
n ie j u d z ia ł  c o  n a jm n ie j d w ó c h  b ie s ia d n ik ó w  i g d y  p rz e b ie g a  o n a  w e d łu g  
p e w n y c h  re g u ł. Z n ó w  w a r to  o d w o ła ć  s ię  d o  H o m e ra . W  p rz y ta c z a n y c h  
w y ż e j m ie js c a c h , g d y  d o c h o d z i d o  u c z ty  z w ią z a n e j  z  o f ia r ą ,  o d b y w a  s ię  
o n a  w  z g o d z ie  ze  z w y c z a je m . W y ra ź n ie  p rz e w o d n ic z y  je j  in ic ja to r  o f ia ry  
(A g a m e m n o n ) ,  k tó ry  te ż  k ro i p ie c z e ń  i ro z d z ie la  j e  b ie s ia d n ik o m  p o d łu g  
w y ra ź n e j  h ie ra rc h ii .  U c z tu ją c y  z g ro m a d z e n i s ą  p rz y  s to le  A g a m e m n o n a  
w e d łu g  k lu c z a , j e s t  to  g ro n o  to w a rz y s z y  w o d z a  A c h a jó w , ty c h  s a m y c h  
d o w ó d c ó w , k tó rz y  w s p ó ln ie  p rz y  in n y ch  o k a z ja c h  p o d e jm u ją  n a jw a ż n ie j­
s z e  d e c y z je  w o js k o w e  i p o li ty c z n e . U c z ta  o f ia rn a  o d d a je  w ię c  w  ten  
sp o s ó b  s tru k tu r ę  s p o łe c z n ą .
W  p o lis  V  w. o b rz ę d  o f ia rn y  w y ra ż a  ró w n o ś ć  w s z y s tk ic h  j e g o  u c z e ­
s tn ik ó w  —  o b y w a te li  p o lis . A le  i tu  z w y c z a j w y o d r ę b n ia  s p e c ja ln ą  g ru p ę  
o f ia rn ik ó w  (k ie ru ją c y  c e re m o n ią  u rz ę d n ic y  p a ń s tw o w i i k a p ła n i) ,  d la  
k tó ry c h  p rz e z n a c z o n e  s ą  n a j le p s z e  k ą sk i.
S am i G re c y  m ie li ś w ia d o m o ś ć ,  ja k  b a rd z o  w a ż n a  d la  c a łe g o  ich  
n o m o s  j e s t  b o g a ta  w  z n a c z e n ia  „ k u c h n ia  o f ia ry ” , c z y li  sp o s ó b  p rz y rz ą ­
d z a n ia  i p o te m  z ja d a n ia  m ię s a  o f ia ro w a n e g o  z w ie rz ę c ia . P rz y w ią z a n ie  
d o  w ła s n y c h  z w y c z a jó w  w  ty m  z a k re s ie  i p e łn e  p o c z u c ie  w y ra ż a n e j w 
ten  sp o s ó b  o d r ę b n o ś c i  o d  in n y c h  je s t ,  j a k  s i ę  z d a je , u n iw e rs a ln ą  c e c h ą  
w s z y s tk ic h  lud ó w . H e ro d o t p is z e  o  E g ip c ja n a c h  (II 4 1 ) , ż e  „ n ie  u ż y j ą  
n o ż a  an i ro ż n a , ani k o t ła  H e lle n a , an i n a w e t n ie  sk o s z tu j ą  m ię s a  c z y s te g o
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w o łu  p o c ię te g o  n o ż e m  h e l le ń s k im ” N ó ż , ro ż e n , k o c io ł  to  w ła ś n ie  in s tru ­
m e n ty  o b rz ę d u  o f ia rn e g o .
W s p o m in a li ś m y  ju ż ,  ż e  o c z y w iś c ie  n ie  k a ż d a  o f ia r a  j e s t  o k a z j ą  d o  
u cz ty . T rz e b a  p rz e d e  w s z y s tk im  o d ró ż n ić  o d  a n a liz o w a n e j tu  p rz e z  n a s  
o f ia ry  k rw a w e j ( th y s ia ) w s z y s tk ie  sk ła d a n e  b o g o m  d a ry  z p ro d u k tó w  
ro ln y c h , w  ty m  p ie rw o c in y  p lo n ó w  i o f ia ry  p ły n n e . P o ś w ię c a  s i ę  te ż  
b o g o m  sk ła d a n e  im  ja k o  w o ta  p rz e d m io ty , k tó re  o d  m o m e n tu  o f ia ro w a n ia  
s ta n o w ią  p o  p ro s tu  ic h  w ła s n o ś ć ,  d la  lu d z i o d t ą d  z a s a d n ic z o  n ie ty k a ln ą . 
T u  m o ż e  rz e c z y w iś c ie  d z ia ła , o b c a  o b rz ę d o w i th y s ia ,  z a s a d a  d o  u t d es  
c z y li  p rz e k o n a n ie ,  ż e  w  z a m ia n  za  z ło ż o n y  d a r  o f ia ru ją c y  p o z y s k a  p rz y ­
c h y ln o ś ć  b ó s tw a . D a ry  ta k ie  m o g ą  b y ć  n a jz u p e łn ie j  in d y w id u a ln e  (c z ę ś ć  
z y s k u  p o  u d a n e j w y p ra w ie ) ,  j a k  i z b io ro w e  (c z ę s ty m  z w y c z a je m  je s t  
o f ia ro w a n ie  d z ie s i ę c in y  z łu p ó w  p o  w y g ra n e j  b i tw ie  c z y  z w y c ię sk ie j  
w o jn ie ) . W  w y p a d k u  p ro d u k tó w  ro ln y c h , z w ła s z c z a  p ie rw o c in  p lo n ó w  
(.a p a rc h a i) m a m y  d o  c z y n ie n ia  z o b rz ę d e m  w  im ie n iu  z b io ro w o ś c i ,  j e g o  
c e le m  je s t  p o m y ś ln o ś ć  o f ia ru ją c e j  s p o łe c z n o ś c i. K ry ją c e  s i ę  z a  ty m  z w y ­
c z a je m  k o n c e p c je  to  w b re w  p o z o ro m  s p ra w a  d o ś ć  z ło ż o n a . J e s t  to  
n a tu ra ln ie  p rz e d e  w s z y s tk im  d a r  d la  b ó s tw a  (d o ro n ), a le  o f ia ra  ta k a  m a  
te ż  c h a ra k te r  a p o tro p a ic z n y , to  z n a c z y  id z ie  p rz y  ty m  o  o d s tra s z e n ie  czy  
o d e g n a n ie  z ła , n e u tra liz a c j ę  sił, k tó re  m o g ły b y  lu d z io m  p rz e s z k o d z ić  w  
s p o k o jn y m  p o z y s k iw a n iu  i s p o ż y w a n iu  p lo n ó w  c z y  w s z e lk ic h  o w o c ó w  
ic h  p racy . O  ta k im  w ła ś n ie  c h a ra k te rz e  te j o f ia ry  ś w ia d c z y  n a jle p ie j fak t, 
ż e  n ie  j e s t  w a ż n e , ja k ie m u  b ó s tw u  p o ś w ię c a  s i ę  ta k ie  p ło d y  ro ln e . N ie  
m a  w  re lig ii  g re c k ie j b ó s tw a  w y s p e c ja l iz o w a n e g o  w  o p ie c e  n a d  p lo n a m i
i p ro d u k ta m i ro ln y m i, D e m e te r  m a  n ie c o  iitn y  c h a ra k te r . O f ia r ę  z  p lo n ó w  
m o ż n a  z ło ż y ć  k a ż d e m u  b ó s tw u , k tó re  n a s t ę p n ie  z a p e w n i lu d z io m  o p ie k ę  
n a d  z g ro m a d z o n y m i z b io ra m i. P ie rw o c in y  p lo n ó w  m o ż n a  te ż  z n is z c z y ć
—  w rz u c ić  d o  m o rz a , rz e k i lu b  s tru m ie n ia ,  m o ż n a  j e  sp a lić .
Z a n im  z a jm ie m y  s ię  b li ż e j  p ro b le m a ty k ą  ś w ię ta  s ta n o w ią c e g o  ta k  
w a ż n y  e le m e n t h e l le ń s k ie g o  k u ltu  b o g ó w , n a le ż y  ro z w a ż y ć  p e w n e  s z c z e ­
g ó ln e  p rz y p a d k i o f ia ry , k tó ry c h  c h a ra k te r  p rz e c z y  p ro p o n o w a n y m  d o tą d  
in te rp re ta c jo m . S ą  to  d w a  ty p y  o f ia ry , w  k tó ry c h  n ie  m a  i b y ć  n ie  m o ż e  
ra d o sn e j u cz ty , o f ia ry , k tó re j n ie  to w a rz y s z y  u ro c z y s ta  p ro c e s ja , n ie  m a  
te ż  w  n ic h  a n i f ik c y jn e j  z g o d y  o fia ry , a n i c a łe g o  o p is a n e g o  ry tu a łu , 
k tó ry  K . M e u li n a z w a ł „ k o m e d i ą  n ie w in n o ś c i” . J e s t  to  p o  p ie rw s z e  o f ia r a  
z  lu d z i, p o  d ru g ie  w y s t ę p u j ą c a  w  k u lta c h  m is te ry jn y c h , w s p o m n ia n a  ju ż ,  
o f ia ra  ro z ry w a n e g o  ż y w e g o  z w ie rz ę c ia  (s p a r a g m o s ), k tó re g o  m ię s o  s p o ­
ż y w a n e  j e s t  n a s t ę p n ie  n a  su ro w o  (o m o p h a g ia ). W  o b u  w y p a d k a c h  ry tu a ł
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o f ia rn y  je s t  z u p e łn ie  in n y  n iż  p rz y  n o rm a ln e j th y s ia , n ie  id z ie  te ż  o  
z a s p o k o je n ie  g ło d u  c z y  o b rz ę d  z a p e w n ia j ą c y  o b f i to ś ć  p o ż y w ie n ia .  N ie  
m ie js c e  tu  n a  „ k u c h n ię  o f ia ry ”  z  je j  sy m b o lik ą .
N a js ły n n ie js z y  b o d a j p rz y p a d e k  o f ia ry  lu d z k ie j to  o f ia ro w a n ie  If ig e n ii. 
T rz e b a  tu , o c z y w iś c ie ,  p a m ię ta ć ,  ż e  w k ra c z a m y  n a  te re n  m itu , a le  w o ln o  
s ię  o d w o ła ć  d o  te g o  m a te r ia łu  n ie  ty lk o  d la te g o , ż e  m it  s ta n o w i e le m e n t 
w ie rz e ń  re lig ijn y c h , le c z  p rz e d e  w s z y s tk im  d la te g o , ż e  z  h is to r i ą  I f ig e n ii 
łą c z y  s ię  o b rz ę d  a te ń sk i s p e łn ia n y  re g u la rn ie  w  c z a s a c h  h is to ry c z n y c h . 
Z a c z n ijm y  je d n a k  o d  o p o w ie ś c i  m ity c z n e j.
Z n a n a  j e s t  o n a  w  ró ż n y c h  w e rs ja c h , n a jb a rd z ie j  p o p u la rn a  to  o p o ­
w ie ś ć ,  k tó ra  s ta ła  s ię  p o d s ta w ą  fa b u ły  tra g e d ii  V  w. —  u A js c h y lo s a  
(A g a m e m n o n ) i E u ry p id e s a  (I fig e n ia  w  A u lid z ie  i I fig e n ia  w  k ra ju  Tau- 
ró w ). Is tn ia ły  i in n e  w a ria n ty , a  w ła ś n ie  d o p ie ro  ic h  c a ło ś ć  s k ła d a  s ię  
n a  w ła ś c iw y  o b ra z  m itu . P a m ię ta ć  tu  trz e b a , ż e  H o m e ro w i n ie  j e s t  z n a n a  
o f ia r a  I f ig e n ii ,  w y s t ę p u je  o n a  w  e p o s ie  p o d  in n y m  im ie n ie m  ( I f ia n a s s a ) ,  
a le  j e s t  to  z p e w n o ś c i ą  ta  s a m a  c ó rk a  A g a m e m n o n a  i K lita jm e s try . 
W  c z a s ie  w o jn y  tro ja ń s k ie j  j e s t  o n a  ż y w a  i p rz e b y w a  w  M y k e n a c h . 
W  p ó ź n ie js z y c h  o p o w ie ś c ia c h  z a b ó js tw o  If ig e n ii m a  tłu m a c z y ć  c z y  w rę c z  
u s p ra w ie d liw ia ć  z b ro d n ię  K li ta jm e s try  m o rd u ją c e j m ę ż a  p o  p o w ro c ie  
s p o d  T ro i, t ę  w ła ś n ie  w e rs j ę  m itu  w y k o rz y s ta ł  A jsc h y lo s . H o m e r  w ie  o  
ś m ie rc i A g a m e m n o n a  z r ę k i w ia ro ło m n e j ż o n y  i je j  k o c h a n k a , n ic  je d n a k  
n ie  m ó w i o  ty m , ja k o b y  m ia ła  to  b y ć  z e m s ta  m a tk i z a  z a b ó js tw o  có rk i. 
N ie  m o ż n a  je d n a k  n a  p o d s ta w ie  ty c h  d a n y c h  w y s u w a ć  w n io s k ó w  c o  d o  
k s z ta ł to w a n ia  s ię  ró ż n y c h  w e rs j i  tej h is to r i i ,  c h ro n o lo g ii  m itu , e w e n tu ­
a ln e g o  p ie rw s z e ń s tw a  te j c z y  in n e j w e rs ji  o p o w ie ś c i  o  lo sa c h  A try d ó w . 
W  c z a s a c h  H o m e ra  h is to r ia  o f ia ry  I f ig e n ii m o g ła  b y ć  d o s k o n a le  z n a n a , 
le c z  p o e ta  w c a le  n ie  m u s ia ł  j e j  w y k o rz y s ta ć .  P a m ię ta m y  z ro z d z ia łu  I, 
j a k  b a rd z o  sw o b o d n y  m o ż e  b y ć  s to s u n e k  p o e tó w  d o  m a te r ia łu  o fe ro w a ­
n e g o  p rz e z  t ra d y c y jn ą  o p o w ie ś ć  m ity c z n ą . O  z ło ż e n iu  I f ig e n ii p rz e z  o jc a  
w  o f ie rz e  A r te m id z ie  m o w a  z r e s z t ą  b y ła  w  p o e m a c ie  K y p r ia , n ie co  
p ó ź n ie js z y m  m o ż e  o d  e p o s u  H o m e ra , a le  p o c h o d z ą c y m  z tej sam ej 
p rz e c ie ż  e p o k i, w e rs ję  t ę  z n a ł  ró w n ie ż  H e z jo d .
M it z n a n y  w  c z a s a c h  a rc h a ic z n y c h  z a w ie ra ł  j u ż  z a p e w n e  w s z y s tk ie  
e le m e n ty , k tó re  z n a jd z ie m y  ro z p ro s z o n e  u ró ż n y c h  a u to ró w  p ó ź n ie js z y c h . 
O tó ż  A g a m e m n o n  z a b ił n a  p o lo w a n iu  ła n ię  ( lu b  je le n ia )  p o ś w ię c o n ą  
A r te m id z ie  c h e łp i ą c  s ię  je s z c z e  p rz y  ty m , ż e  j e s t  m y ś l iw y m  le p s z y m  o d  
sa m e j b o g in i. W y w o ła ł w ię c  j e j  g n iew . A r te m id a  z e s ła ła  k a r ę  —  f lo ta  
z e b ra n a  w  A u lid z ie  n ie  m o g ła  w y p ły n ą ć  n a  p e łn e  m o rz e , w y p ra w ę  p o d
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T ro ję  u d a re m n ia ły  p rz e c iw n e  w ia try  ( lu b  c is z a  m o rsk a ) . B o g in i ż ą d a ła  
z a d o ś ć u c z y n ie n ia  w  p o s ta c i  o f ia ry  z có rk i w ład c y . W  o s ta tn ie j  je d n a k  
c h w ili ,  I f ig e n ia  ju ż  s k ła d a n a  n a  o łta rz u  z o s ta ła  p rz e z  b o g in i ę  u p ro w a ­
d z o n a , a  n a  j e /  m ie js c e  p o ja w iła  s ię  o f ia r a  z a s tę p c z a . I f ig e n ia  z o s ta ła  
k a p ła n k ą  A r te m id y  w  k ra ju  T au ró w , a  ś m ie r ć  n a  o łta rz u  p o n io s ła  ła n ia  
z e s ła n a  p rz e z  b o g in i ę .  W e d le  in n y c h , ró w n ie  s z e ro k o  z n a n y c h  i p o p u ­
la rn y c h  w e rs ji  m itu , I f ig e n ia  s ta ła  s i ę  n ie ś m ie r te ln a  i b y ła  p ó ź n ie j c z c z o n a  
j a k o  p e w n a  s z c z e g ó ln a  p o s ta ć  A rte m id y . W y s tę p o w a ły  te ż  ró ż n e  z d a n ia  
c o  d o  o f ia ry  z a s tę p c z e j  —  w y m ie n ia n o  tu  n a  p rz y k ła d  ja k ą ś  ta je m n ic z ą  
s ta ru c h ę , k tó ra  n ie s p o d z ie w a n ie  z ja w iła  s ię  w ś ró d  ż o łn ie rz y  A g a m e m n o n a , 
H e z jo d  e n ig m a ty c z n ie  m ó w i o  ja k im ś  s o b o w tó rz e  c z y  w id z ia d le  (e id o lo n ). 
Z  k o le i u A js c h y lo s a  n ie  p o ja w ia  s ię  o f ia ra  z a s tę p c z a  i w id z  —  lub  
p ó ź n ie js z y  c z y te ln ik  —  m o ż e  o d n ie ś ć  w ra ż e n ie , ż e  I f ig e n ia  p o n io s ła  
je d n a k  ś m ie r ć  n a  o łta rz u  b o g in i.
G d y b y ś m y  p ró b o w a li  ro z ło ż y ć  ten  m it, p o d o b n ie  j a k  w  I ro z d z ia le  
p rz y  in te rp re ta c ji  m itu  E d y p a , n a  p o d s ta w o w e  m ite m y , to  trzy  e le m e n ty  
rz u c a j ą  s ię  w  o c z y  j a k o  n a jw a ż n ie js z e . P o  p ie rw s z e , z w ią z e k  c z ło w ie k a  
z e  z w ie rz ę c ie m  p o ś w ię c o n y m  b o g in i i s ta n o w ią c y m  je j  e p ifa n i ę  ( I f ig e n ia
i ła n ia ) . P o  d ru g ie ,  fa k t  o f ia ry  z d z ie c k a , a  n ie  o s o b y  d o ro s łe j.  I f ig e n ia  
j e s t  b o w ie m  d z ie c k ie m  ta k  w  z n a c z e n iu  re la c ji  p o k re w ie ń s tw a  (c ó rk a  
A g a m e m n o n a ) ,  j a k  i p rz y p is y w a n e g o  je j  w  ty m  m o m e n c ie  w ie k u . J e s t 
to  m ło d a  p a n n a  p rz e d  z a m ą ż p ó jś c ie m , w  k ry ty c z n y m  m o m e n c ie  d o jrz e ­
w a n ia . Z o s ta ła  p rz e c ie ż  p o d s t ę p n ie  s p ro w a d z o n a  d o  A u lid y  p o d  p o z o re m  
w y d a n ia  je j  z a  m ą ż  z a  A c h ille sa . W e d łu g  o b y c z a ju  g re c k ie g o , d z ie w c z ę ta  
w y c h o d z iły  z a  m ą ż  tu ż  p o  o s i ą g n ię c iu  d o jrz a ło ś c i  f iz y c z n e j ,  z w y k le  w  
w ie k u  o k o ło  15 lat. P o  trz e c ie , c h a ra k te ry s ty c z n y  j e s t  c e l o f ia ry  —  m a  
o n a  z a p e w n ić  G re k o m  p o m y ś ln e  w ia try .
T en  trz e c i e le m e n t  ł ą c z y  s ię  w  z a s ta n a w ia j ą c y  sp o s ó b  z d ru g im , a  
n a  d o d a te k  z h is to r i ą  A try d ó w . W  p o d o b n e j b o w ie m  sy tu a c ji  z ło ż y ł o f ia r ę  
M e n e la o s , b ra t A g a m e m n o n a . O p o w ia d a  o  ty m  H e ro d o t p rz y ta c z a j ą c  
n ie is to tn ą  tu  d la  n a s  h is to r i ę  o  H e le n ie , k tó ra  m ia ła  ja k o b y  p rz e b y w a ć  
c a ły  c z a s  w  E g ip c ie : „ K ie d y  M e n e la o s  p rz y b y ł d o  E g ip tu  i p o p ły n ą ł  w  
g ó r ę  d o  M e m fis , p rz e d s ta w ił  ta m  p ra w d z iw y  s ta n  rz e c z y , o trz y m a ł w ie lk ie  
p o d a rk i g o ś c in n e  i H e le n ę  n ie u k rz y w d z o n ą  o d e b ra ł  a  p ró c z  te g o  je s z c z e  
w s z y s tk ie  s w o je  sk a rb y . C h o c ia ż  je d n a k  M e n e la o s  to  u z y sk a ł, p rz e c ie ż  
o k a z a ł  s ię  n ie s p ra w ie d l iw y m  w z g lę d e m  E g ip c ja n . O to  g d y  sz y k o w a ł s ię  
d o  o d ja z d u , w s trz y m y w a ły  g o  p rz e c iw n e  w ia try . A  k ie d y  to  p rz e z  d łu g i 
c z a s  trw a ło , o b y ś l i ł  c z y n  n ie g o d z iw y . S c h w y ta ł  d w o je  d z ie c i  k ra jo w c ó w
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i z a r ż n ą ł  j e  n a  o f ia r ę ”  (II 119). M e n e la o s  d o k o n a ł tu  o f ia ry  s z c z e g ó ln e j , 
H e ro d o t n ie  p o d a je  ja k ie m u  b ó s tw u  z ło ż y ł  o n  te  d z ie c i ,  n a to m ia s t  u ż y w a  
s p e c ja ln e g o  te rm in u . O fia ra , k tó r ą  s p e łn ił  M e n e la o s  n a z y w a  s ię  entorna  
(en torna  sp h e a  e p o ie se ). W y raz  te n , p o c h o d z ą c y  o d  c z a s o w n ik a  tem n o  
(c ią ć ,  k ra ja ć  w  k a w a łk i)  o z n a c z a  o f ia r ę  p o c i ę t ą ,  p o d z ie lo n ą  n a  k a w a łk i. 
M e n e la o s  m u s ia ł  w ię c  p o c ią ć  c ia ła  o f ia r  i ta  w ła ś n ie  c z y n n o ś ć  z a p e w n iła  
m u  p o m y ś ln e  w ia try .
J e ż e l i  p o ró w n a m y  o f ia r ę  I f ig e n ii  i o k ru tn e  p ra k ty k i M e n e la o s a , to  
m o ż e m y  w y s n u ć  w n io s e k , ż e  w  o b u  w y p a d k a c h  id z ie  o  c z y n n o ś ć  m a ­
g ic z n ą  —  z a k lę c ie  w ia tró w , in g e re n c ję  w  s iły  n a tu ry , k tó re  w  ten  sp o só b  
n a g in a  s i ę  d o  w o li c z ło w ie k a . P o trz e b n e  je s t  d o  te g o  z a b ó js tw o  d z ie c k a . 
N ie  m a m y  tu  d o  c z y n ie n ia  z w ła ś c iw ą  o f ia r ą ,  le c z  z o b rz ę d e m  m a g ic z n y m . 
R z e c z  ja s n a ,  w  w y p a d k u  o f ia ry  lu d z k ie j n ie  s p o ty k a m y  n a  o g ó ł te rm in u  
th y s ia , b o  te ż  i n ig d y  n ie  m a  m ie js c a  p a le n ie  c z ę ś c i  c ia ła  o f ia ry  n a  
o łta rz u  b ó s tw a  (c o  s u g e ru je  c z a s o w n ik  th yo , o d  k tó re g o  p o c h o d z i te rm in  
th ysia ). O f ia ra  lu d z k a  j e s t  o k re ś la n a  z re g u ły  rz e c z o w n ik ie m  sp h a g ia  
(o d  sp h a d zo  —  „ z a b ić ” , „ z a r ż n ą ć ” ).
W a rto  tu  te ż  p rz y p o m n ie ć ,  ż e  w  ro d z ie  A try d ó w  z a b ó js tw o  d z ie c i 
je s t  m o ty w e m  c z ę s to  p o w ta rz a j ą c y m  się . A tre u s  (o jc ie c  A g a m e m n o n a  i 
M e n e la o s a )  z a b ił  d z ie c i  s w e g o  b ra ta  (T y e s te sa )  i d a ł j e  m u  n a  u c z c ie  
d o  je d z e n ia ,  w c z e ś n ie j z a b ił  w ła s n e g o  sy n a , P le is th e n e s a , k tó re g o  n ie  
p o z n a ł, b o  w y c h o w y w a ł g o  T y e s te s  j a k  w ła s n e g o , a  p o te m  n a s ła ł  n a  
A tre u sa , b y  c h ło p ie c  g o  za b ił.
O b a j b ra c ia  (A tre u s  i T y e s te s )  s ą  z a ś  w n u k a m i T an ta la . T en  z k o le i 
z a b ił  s w e g o  s y n a  (o jc a  o b u  b ra c i)  P e lo p s a  i p o d a ł n a  u c z c ie  b o g o m , by 
w y p ró b o w a ć  ich  w s z e c h w ie d z ę ,  c z y  te ż  p o  p ro s tu  o k a z a ć  p o g a rd ę  d la  
u s ta n o w io n y c h  p rz e z  n ic h  n o rm . P e lo p s  te ż  w ią ż e  s i ę  z  h is to r i ą  o  o d ­
ra ż a j ą c y m  z a b ó js tw ie  —  p o d s t ę p n ie  sp o w o d o w a ł ś m ie r ć  O in o m a o s a , by  
z d o b y ć  r ę k ę  j e g o  c ó rk i. A le  O in o m a o s  te ż  n ie  b y ł p o s ta c i ą  s y m p a ty c z n ą , 
m ia ł o n  z w y c z a j  z a b ija n ia  m ło d z ie ń c ó w  u b ie g a j ą c y c h  s ię  o  r ę k ę  c ó rk i. 
Ś c ig a ł s ię  z  n im i n a  ry d w a n ie , p o  c z y m  z w y c ię ż y w sz y  z a b ija ł  p o k o n a n e g o . 
Ł a ń c u c h  z b ro d n i O in o m a o s a  p rz e rw a ł d o p ie ro  (w s k rz e s z o n y  p rz e z  b o ­
g ó w ) P e lo p s . Z  w y ś c ig ie m  i ś m ie rc i ą  O in o m a o s a  w ią z a n o  u s ta n o w ie n ie  
ig rz y sk  o l im p ijs k ic h  —  w ie lk ie j u ro c z y s to ś c i  n a  c z e ś ć  Z e u sa . M o ż n a  
w ię c  i ś m ie r ć  O in o m a o s a  tra k to w a ć  ja k o  ro d z a j o f ia ry  lu d z k ie j.
W s z y s tk ie  o m a w ia n e  tu  h is to r ie  m ity c z n e  m a ją  p e w n ą  c e c h ę  w sp ó ln ą
—  z a w sz e  p o ja w ia  s i ę  tu  z a b ó js tw o  sz c z e g ó ln e , o f ia ra  n a d z w y c z a jn a , 
c z y n , k tó ry  w  is to c ie  j e s t  o d ra ż a j ą c y , o h y d n y  i s tra sz n y . W  n a jle p s z y m
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ra z ie  je s t  to  m a g ia , w  n a jg o rs z y m  —  z b ro d n ia  ś w ia d c z ą c a  o  c ią ż ą c y m  
n a  lu d z ia c h  p rz e k le ń s tw ie .  W  ś w ia d o m o ś c i G re k ó w  o f ia ra  te g o  ty p u  
fu n k c jo n u je  w ię c  z u p e łn ie  in acz e j n iż  k rw a w a  o f ia ra  ze  z w ie rz ę c ia . W  
ty m  o s ta tn im  w y p a d k u  z a b ó js tw o  je s t  k o n ie c z n e , n o rm a ln e , s ta n o w i 
e le m e n t ła d u , o d b y w a  s ię  w  u p o rz ą d k o w a n y , a k c e p to w a n y  p o w s z e c h n ie  
sp o só b . W  w y p a d k u  o f ia ry  z c z ło w ie k a  s a m o  z a b ija n ie  m a  fo rm ę  o d ra ­
ż a j ą c ą  i w y ra f in o w a n ie  o k ru tn ą  (entorna  M e n e la o s a ) .
P rz y jrz y jm y  s ię  j e d n a k  je s z c z e  je d n e m u  e le m e n to w i w y ró ż n io n e m u  
w  h is to r i i  If ig e n ii j a k o  p ie rw sz y . Id z ie  o  z w ią z e k  ze  z w ie rz ę c ie m  s ta ­
n o w ią c y m  e p ifa n i ę  b ó s tw a . W e d le  n a jb a rd z ie j m o ż e  ro z p o w s z e c h n io n e j 
w e rs j i  m itu  o f ia ra  m a  p o c z ą te k  w  z a b ic iu  ła n i, a  n a s t ę p n ie  ła n ia  p o ja w ia  
s i ę  j a k o  s u b s ty tu t  I f ig e n ii .  T y m c z a se m  ła n ia  to  n ie  ty lk o  to w a rz y s z k a  
A rte m id y , to  ta k ż e  c z a s e m  p o s ta ć ,  j a k ą  p rz y b ie ra  b o g in i  z n a n a  p rz e c ie ż  
j a k o  P an i Z w ie rz ą t  (p o tn ia  th ero n ). W  o fie rz e  z o s ta je  z ło ż o n a  ła n ia , c h o ć  
m ia ła  b y ć  z a b ita  I f ig e n ia  u to ż s a m ia n a  p o te m  z b o g in i ą  (z n a m y  w  k u lc ie  
g re c k im  A r te m id ę  z  p rz y d o m k ie m  If ig e n ia ) . B ó s tw o  ł ą c z ą  z  o f ia r ą  p o d ­
w ó jn e , s k o m p lik o w a n e  z w ią z k i. O f ia ra  I f ig e n ii to  n ie ja k o  z a b ic ie  sam e j 
b o g in i ,  k tó ra  ja k o  n ie ś m ie r te ln a  z g in ą ć  o c z y w iś c ie  n ie  m o ż e  i n a  k o ń c u  
h is to r i i  o d n a jd u je  s ię  p o  p ro s tu  w  sw y m  s a n k tu a r iu m  —  a le  w  n o w e j, 
in n e j n ie c o  p o s ta c i . S a m  a k t o f ia ry  to  w ię c  sp o s ó b  w y w o ła n ia  b ó s tw a , 
o s i ą g n ię c ia  z n im  k o n ta k tu , p o z n a n ia  g o  w  n o w e j p o s ta c i. L u d z k a  If ig e n ia  
je s t  w  ty m  c y k lu  c z y n n o ś c i  i .w y d a rz e ń  p o ś re d n ik ie m . Is to t ą  z d a rz e ń  je s t  
ś m ie r ć  łan i b ę d ą c e j p o s ta c i ą  b o g in i . T o n ie  ła n ia  j e s t  o f ia r ą  z a s tę p c z ą ,  
a  p rz e c iw n ie  —  d z ie w c z y n a  I f ig e n ia  je s t  s u b s ty tu te m , c h o ć  m o ż e  te ż  
e p ifa n ią ,  b o g in i. W  ś w ia d o m o ś c i re lig ijn e j lu d z i o p o w ia d a ją c y c h  m it 
If ig e n ii w id o c z n e  s ą  z u p e łn ie  in n e  w y o b ra ż e n ia  i k o n c e p c je  n iż  w  w y ­
p a d k u  m ity c z n e g o  t łu m a c z e n ia  g e n e z y  i z n a c z e n ia  o f ia ry  ze  z w ie rz ę c ia . 
M ity  tłu m a c z ą c e  g e n e z ę  th ys ia  w y ja ś n ia ły  p ó ź n ie js z y  z w y c z a j,  s ta n o w iły  
w ię c  a itia , tu  —  n ie  m a  ż a d n e g o  p ó ź n ie js z e g o  z w y c z a ju  o f ia rn e g o .
Z  o p o w ie ś c i ą  o  I f ig e n ii z e s ta w ić  m o ż n a  in n y  m it. J e s t  to  h is to r ia  
a t ty c k a  w y ja ś n ia j ą c a  z a g a d k o w e  o b rz ę d y  w  B ra u ro n . N ie  s ą  n a m  o n e , 
n ie s te ty , d o b rz e  z n a n e . C h ó r  w  L izy s tra c ie  A ry s to fa n e s a  m ó w ią c  o  ró ż ­
n y c h  o b o w ią z k a c h  re lig ijn y c h  k o b ie ty  a te ń sk ie j  s tw ie rd z a  ty lk o  „ n a  B ra u - 
ro n ia c h  w  ż ó łte j s z a c ie  n ie d ź w ie d z ic ą  b y ła m  z n ó w ” 10. Id z ie  o  ś w ię to  
A r te m id y  B ra u ro ń s k ie j,  k ie d y  to  d z ie w c z y n k i z w a n e  „ n ie d ź w ia d k a m i”
10 W . 6 3 3 . P or . p r z y p is  17 d o  ro z d z ia łu  1.
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( trz e b a  tu  z a z n a c z y ć ,  ż e  w  g re c e  w y ra z  z n a c z ą c y  „ n ie d ź w ie d ź ” je s t  
ro d z a ju  ż e ń s k ie g o ) ,  w  w ie k u  z a p e w n e  o k o ło  1 1 -1 3  la t, ta ń c z y ły  n a  c z e ś ć  
b o g in i  i b y ć  m o ż e  d o k o n y w a ły  je s z c z e  in n y c h  o b rz ę d ó w . C a ło ś ć  ich  
c z y n n o ś c i  w y k o n y w a n y c h  p rz y  te j o k a z ji  o k re ś la n o  c z a s o w n ik ie m , k tó ry  
m o ż n a  p rz e tłu m a c z y ć  ja k o  „ g ra ć  n ie d ź w ie d z ia ” (a rk te u e in ), a  o b rz ę d  
n o s ił  n a z w ę  „ z a b a w y  n ie d ź w ie d z ie j” (a rk te ia ). U s ta n o w io n o  g o  n a  p a ­
m ią tk ę  m ity c z n e g o  w y d a rz e n ia  z a p o c z ą tk o w a n e g o  z a b ó js tw e m  n ie d ź w ie ­
d z ia  (lu b  n ie d ź w ie d z ic y ) , z n ó w  z w ie rz ę c ia  p o ś w ię c o n e g o  A rte m id z ie ,  czy  
b ę d ą c e g o  je j  e p ifa n ią .  B y  p rz e b ła g a ć  g n ie w  b o g in i t rz e b a  b y ło , n a  p o ­
le c e n ie  w y ro c z n i d e lf ic k ie j,  z ło ż y ć  j e j  w  o f ie rz e  a te ń s k ą  d z ie w c z y n k ę . 
P e w ie n  A te ń c z y k  p o d ją ł  s i ę  o f ia ro w a n ia  w ła sn e j c ó rk i ,  le c z  w  rz e c z y ­
w is to ś c i  z ło ż y ł  n a  o łta rz u  k o z ę  p rz e b ra n ą  w  d z ie w c z ę c e  sza ty . J e d n o ­
c z e ś n ie  p o s ta n o w io n o  (n a  p o le c e n ie  s am e j A r te m id y  lu b  m o ż e  zn o w u  
w y ro c z n i d e lf ic k ie j)  o d b y w a ć  o b rz ę d  a rk te ia .
P o d o b ie ń s tw o  d o  m itu  I f ig e n ii  j e s t  u d e rz a j ą c e ,  z  k o le i o p o w ie ś ć  
a rk a d y js k a  o  K a ll is to  p rz y p o m in a  te n  m it. B o h a te rk a  ś c i ą g n ę ła  n a  s ieb ie  
g n ie w  A rte m id y  ( ła m ią c  ś lu b  c z y s to ś c i ,  lu b  p o  p ro s tu  s ta ją c  s ię  k o c h a n k ą  
Z e u s a )  i z o s ta ła  p rz e z  b o g in i ę  z a m ie n io n a  w  n ie d ź w ie d z ic ę ,  a  n a s t ę p n ie  
z a b ita  n a  p o lo w a n iu  p rz e z  n i ą  s a m ą .
O p o w ie ś ć  o  I f ig e n ii ,  a tty c k i m it  e t io lo g ic z n y  w y ja ś n ia j ą c y  b ra u ro ń s k ie  
a rk te ia  o ra z  a rk a d y js k a  h is to r ia  K a ll is to  m a ją  u d e rz a j ą c ą  c e c h ą  w sp ó ln ą . 
W  k a ż d y m  z ty c h  w y p a d k ó w  w y s t ę p u je  m o ty w  z n ie w a ż e n ia  c z y  ro z ­
g n ie w a n ia  A rte m id y , k tó ra  je s t  o p ie k u n k ą  d z ik ic h  z w ie rz ą t  i j a k o  d z ie w ic a  
p a tro n k ą  c z y s to ś c i  d z ie w ic z e j . Z a  k a ż d y m  ra z e m  id z ie  te ż  o  tę  w ła ś n ie  
s p ra w ę  (w  B ra u ro n ia c h  u c z e s tn ic z ą  d z ie w c z y n k i w  o k re s ie  d o jrz e w a n ia  
p łc io w e g o ) .  A r te m id a  ż ą d a  o f ia ry  z d z ie w ic y , z a w s z e  je d n a k  p o ja w ia  s ię  
in n e  ro z w ią z a n ie , z o s ta je  n a to m ia s t  u s ta n o w io n a  s łu ż b a  b o g in i  —  b ą d ź  
w  p o s ta c i  o b rz ę d ó w  (B ra u ro n ia ) ,  b ą d ź  o d d a n ia  d z ie w ic y  n a  c z a s o w ą  
s łu ż b ę  w  s a n k tu a r iu m  A rte m id y  (I f ig e n ia ) . B ra k  c o  p ra w d a  te g o  e le m e n tu  
w  h is to r i i  K a ll is to , n a to m ia s t  z o s ta ła  o n a  p rz e m ie n io n a  w  g w ia z d ę  (p o ­
p u la rn y  w  w ie lu  m ita c h  m o ty w  k a ta s th e r ism o s )  i p rz e n ie s io n a  n a  s k le ­
p ie n ie  n ie b ie s k ie . Z a  k a ż d y m  w ię c  ra z e m  d o k o n a ła  s ię  z n a c z ą c a  z m ia n a  
s ta tu su  b o h a te rk i . Z w ią z e k  ty c h  m itó w  z in ic ja c y jn y m i ry ta m i p rz e j ś c ia  
w y d a je  s i ę  o c z y w is ty , o f ia ra  n ie  je s t  w c a le  o f ia r ą ,  sy m b o liz u je  ty lk o  
p rz e m ia n ę  b o h a te rk i.
O p o w ie ś ć  o  I f ig e n ii t łu m a c z y  je s z c z e  p e w ie n  in n y  o b rz ę d  a tty ck i. 
W  z a k o ń c z e n iu  I f ig e n ii  w  k ra ju  Taurów  E u ry p id e s a  p o ja w ia  s i ę  A te n a , 
k tó ra  w  sp o s ó b  n ie c o  sz tu c z n y , k ry ty k o w a n y  ju ż  w  s ta ro ż y tn o ś c i  z  p u n k tu
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w id z e n ia  z a s a d  b u d o w y  d ra m a tu , d o p ro w a d z a  d o  ro z w ią z a n ia  tra g e d ii.  
N ie s p o d z ie w a n a  in te rw e n c ja  b o g in i  to  ty p o w e  d z ia ła n ie  d e u s  ex  m a c h in a . 
A te n a  u d a re m n ia  p o ś c ig  T o a sa  i ra tu je  b o h a te ró w  n a k a z u ją c  z a  to  O re - 
s te só w i u s ta n o w ić  k u lt  A r te m is  T a u ro p o lo s  w  a tty c k im  d e m ie  H a la j. M a  
s ię  ta m  d o k o n y w a ć  s p e c ja ln y  o b rz ę d :
U s ta n ó w  p ra w o  —  n ie c h  lu d  w  c z a s ie  ś w ię ta ,
A b y  o k u p ić  tw ó j m o rd , o s t r z e m  m ie c z a
K rw i k ro p li  p a r ę  p u ś c i  z  lu d z k ie j  szy i,
T a k  w  z b o ż n y  s p o s ó b  o d d a  c z e ś ć  b o g in i”  (w . 1 4 5 8 -1 4 6 1 ) .
S a m a  za ś  I f ig e n ia  m a  n a  p o le c e n ie  A te n y  z o s ta ć  k a p ła n k ą  A rte m id y  
w  p o b lis k im  B ra u ro n  (w . 1 4 6 2 -1 4 6 3 ) ,  c z y li  ty m  w ła ś n ie  s a n k tu a r iu m  
b o g in i ,  w  k tó ry m  o d b y w a n o  o b rz ę d  a rk te ia . W  te n  sp o s ó b  h is to r ia  I f ig e n ii 
ł ą c z y  s ię  z  a te ń s k im i B ra u ro n ia m i.
O b rz ę d  w  H a la j m ia ł  m ie js c e  w  c z a s ie  ś w ię ta  A r te m id y  o b c h o d z o n e g o  
w  n o cy , w y łą c z n ie  p rz e z  k o b ie ty  i d z ie w c z ę ta . O  p rz e b ie g u  ś w ię ta  w ie m y  
w ła ś c iw ie  n ie w ie le , d o w ia d u je m y  s ię  o  n im  z e  w z m ia n e k  M e n a n d ra  w  
k o m e d ii  S ą d  p o lu b o w n y  (E p itre p o n te s ) p o c h o d z ą c e j  z  p o c z ą tk u  III w. 
p .n .e . M ło d a  P a m p h ile  z o s ta ła  w ła ś n ie  w  c z a s ie  te g o  ś w ię ta  z g w a łc o n a  
p rz e z  C h a r is jo s a .  N ie  w y k lu c z o n e , ż e  d o  s a n k c jo n o w a n ia  re lig ijn y c h  
z a c h o w a ń  w  tra k c ie  n o c n e g o  c z u w a n ia  (p a n n y c h is )  z g ro m a d z o n y c h  w  
H a la j n a  T a u ro p o lia c h  ( ta k ą  n a z w ę  n o s iło  ś w ię to )  k o b ie t  n a le ż a ła  ro z ­
w ią z ło ś ć  s e k su a ln a .
Z  k o le i, w  w y p a d k u  o p o w ie ś c i  a rk a d y jsk ie j  o  K a ll is to  p ro w a d z i tro p  
d o  o k ry te g o  ta je m n ic ą  o b rz ę d u  n a  g ó rz e  L y k a jo n  w s p o m n ia n e g o  ju ż  w  
ro z d z ia le  I. J a k  p a m ię ta m y , s k ła d a n o  ta m  ja k o b y  w  o f ie rz e  c z ło w ie k a , 
p rz y  c z y m  w n ę trz n o ś c i  j e g o  g o to w a n o  w  k o tle  w ra z  z  w n ę trz n o ś c ia m i 
z w ie rz ą t  o f ia rn y c h . K to  z  u c z e s tn ik ó w  o b rz ę d u  s k o s z to w a ł w  tra k c ie  
ry tu a ln e j u c z ty  c z ę ś c i  lu d z k ic h , z o s ta w a ł p rz e m ie n io n y  w  w ilk a  i d o  
p o s ta c i  lu d z k ie j w ra c a ł  d o p ie ro  p o  d z ie s i ę c iu  la ta c h  p o d  w a ru n k ie m , ż e  
p rz e z  ten  c z a s  n ig d y  n ie  p o ż a r ł  c z ło w ie k a . O b rz ę d  te n  s p e łn ia n o  n a  
p a m ią tk ę  o f ia ro w a n ia  w  ty m  m ie js c u  p o  ra z  p ie rw s z y  c z ło w ie k a . M ia ł 
n im  b y ć  A rk a s , h e ro s  e p o n im ic z n y  A rk a d y jc z y k ó w , sy n  n ie d ź w ie d z ic y  
K a llis to .
P o w ró ć m y  je s z c z e  d o  o b rz ę d u  b r a u r o ń s k ie g o  s p e łn ia n e g o  p rz e z  
d z ie w c z y n k i w  o k re s ie  d o jrz e w a n ia ,  c z y li  w e d łu g  g re c k ie g o  o b y c z a ju  
tu ż  p rz e d  z a m ą ż p ó jś c ie m . S z c z u p łe  n ie s te ty  i c i ą g le  n ie  o p u b lik o w a n e  
d a n e  ik o n o g ra f ic z n e  ( f ra g m e n ty  w a z )  p o z w a la j ą ,  j a k  s i ę  z d a je , lep ie j
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z ro z u m ie ć  z n a c z e n ie  d o k o n y w a n y c h  ta m  c z y n n o ś c i  („ z a b a w a  n ie d ź w ia d ­
k ó w ” ). D z ie w c z ę ta  w  tra k c ie  o b rz ę d u  p rz e c h o d z iły  p rz e m ia n ę ,  p o c z ą t ­
k o w o  n a g ie  i d z ik ie  p o  s p o tk a n iu  z n ie d ź w ie d z ie m  ( lu b  n ie d ź w ie d z ic ą )  
s y m b o liz u ją c y m  A rte m id ę  u le g a ły  p rz e is to c z e n iu  —  s ta w a ły  s ię  d o ro s ły m i 
p a n n a m i, k tó ry c h  p rz e z n a c z e n ie m  je s t  p o d ją ć  ż y c ie  m a ł ż e ń s k ie 11. B ra u - 
ro n ia  to  w ię c  ty p o w y  ry t  p rz e j ś c ia ,  m it a t ty c k i i o p o w ie ś ć  o  If ig e n ii 
ł ą c z ą  s i ę  z  o b rz ę d a m i in ic ja c y jn y m i. T o  s a m o  z n a c z e n ie  ła tw o  o d k ry ć  
w  o b rz ę d z ie  a rk a d y js k im  —  m ło d y  c h ło p ie c  m u s ia ł  p ro w a d z i ć  „ d z ik ie ” 
ż y c ie  (w ilk )  a ż  d o  o s i ą g n i ę c ia  p e łn e j d o jrz a ło ś c i  sp o łe c z n e j. O c z y w iś c ie  
w  c z a s a c h  h is to ry c z n y c h  o b rz ę d  b y ł  le d w ie  p o z o s ta ło ś c i ą  a r c h a ic z n y c h  
p ra k ty k  in ic ja c y jn y c h , a  i m it ro z u m ia n o  ju ż  in acz e j.
P o w tó rz m y  w ię c  ra z  je s z c z e :  an i o f ia r a  I f ig e n ii,  a n i o f ia ro w a n ie  
A rk a s a  n ie  s ą  w c a le  p ra w d z iw y m i o f ia ra m i. M it w  o b u  w y p a d k a c h  je s t  
o p o w ie ś c i ą  in ic ja c y jn ą  ł ą c z ą c ą  s i ę  z  ry ta m i p rz e j ś c ia ,  id z ie  o  u k a z a n ie  
s ta tu s u  m ło d y c h , p o c z ą tk o w o  d z ik ic h  i z ró w n a n y c h  z e  z w ie rz ę ta m i lu d z i, 
k tó rz y  p o d d a n i w ła d z y  b ó s tw a  p rz e is ta c z a j ą  s i ę  w  d o jrz a ły c h  c z ło n k ó w  
sp o łe c z n o ś c i .  O b rz ę d  w  H a la j ró w n ie ż  m ia ł  c h a ra k te r  p o d o b n y  —  z a ­
p e w n e  w  tra k c ie  p a n n y c h is  d o jrz a łe ,  z a m ę ż n e  k o b ie ty  w ta je m n ic z a ły  
d o jrz e w a j ą c e  d z ie w c z ę ta  w  ta jn ik i  ż y c ia  s e k su a ln e g o . S y m b o lik a  k rw i 
s ta je  s ię  ja s n a .
S u g e ro w a liś m y  j e d n a k  w y ż e j ,  ż e  z a b ic ie  d z ie c i  w  w y p a d k u  p rz y n a j­
m n ie j o p o w ie d z ia n e j p rz e z  H e ro d o ta  h is to r i i  M e n e la o s a  m o ż e  m ie ć  ta k ż e  
z n a c z e n ie  c z y n n o ś c i  m a g ic z n e j. J e s t  to  je d n a k  p ra k ty k a  o d ra ż a j ą c a  i 
d la te g o  w ła ś n ie  n ie  p o w ią z a n a  z  ż a d n y m  b ó s tw e m . Z  d ru g ie j  s tro n y  
m ity c z n y  m o ty w  z a b ic ia  c z ło w ie k a  lu b  o f ia ro w a n ia  g o  b o g o m  m o ż e  
s ta n o w ić  m e ta fo r ę  t łu m a c z ą c ą  z w ią z k i  c z ło w ie k -b ó g . T an ta l o f ia ro w a ł 
w ła ś n ie  sy n a  b o g o m  —  p a m ię ta m y , ż e  p o d a ł  g o  im  n a  u c z c ie . P e lo p s  
z o s ta ł  je d n a k  w s k rz e s z o n y  i p rz e m ie n io n y . P in d a r  w  I  O d zie  O lim p ijsk ie j  
z d e c y d o w a n ie  o d rz u c a  o p o w ie ś ć  o  o k ro p n e j z b ro d n i T an ta la , a le  z a c h o ­
w u je  w e rs j ę  o  ja k ie j ś  p rz e m ia n ie  P e lo p sa . B o h a te r  p rz e s z e d ł p rz e z  z a b ie g i 
p rz e m ie n ia j ą c o -o c z y s z c z a ją c e :  W y s z e d ł b o w ie m , w e d le  p o e ty , o c z y s z c z o ­
n y  (k a th a ro s ) z k o t ła  ( leb e s), o p o w ie ś ć  m ity c z n a  o  o f ia ro w a n iu  c z ło w ie k a  
b o g o m  s ta je  s i ę  w ię c  o p o w ie ś c i ą  o  j e g o  p rz e m ia n ie ,  z w ią z a n e j,  b y ć  
m o ż e ,  z  n ie  p ra k ty k o w a n y m i ju ż  w  c z a s a c h  h is to ry c z n y c h , n ie g d y ś  w a ż ­
n y m i, o b rz ę d a m i.
Z o b a c z  P. B rû lé , L a  f i l l e  d ’A th è n e s .  L a  re lig io n  d e s  f i l l e s  à  A th è n e s  à  l ’é p o q u e  c la s ­
s iq u e . M y th e s , c u lte s  e t so c ié té ,  P a r is  1 9 8 7 , s. 2 5 0 - 2 6 0 .
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O c z y s z c z e n ie  s p o łe c z n o ś c i  p rz e z  s y m b o lic z n ą  (m o ż e  k ie d y ś  je d n a k  
rz e c z y w is tą )  o f ia r ę  z  c z ło w ie k a  z n a  d o b rz e  o b rz ę d o w o ś ć  p o lis  g re c k ie j 
c z a s ó w  h is to ry c z n y c h . Id z ie  tu  o  s ły n n y  o b rz ę d  w y p ę d z e n ia  (c z a se m  
m o ż e  z g ła d z e n ia )  „ k o z ła  o f ia rn e g o ” , n a jle p ie j n a m  d z i ś  z n a n y  z A ten .
W  c z a s ie  ś w ią t T h a rg e l ia  w y p ro w a d z a n o  z m ia s ta  d w ó c h  m ę ż c z y z n  
z w a n y c h  p h a rm a k o i.  W  A te n a c h  o k re s u  k la s y c z n e g o  (i p ó ź n ie j)  o b rz ę d  
s p ro w a d z a ł s ię  d o  w y p ę d z e n ia  ich  z to w a rz y s z e n ie m  o b e lg , d rw in , w y - 
z w is k r m o ż e  te ż  c h ło s ty  i o b rz u c a n ia  k a m ie n ia m i. P o z b y w a n o  s ię  ich  
w ie rz ą c , ż e  p rz e jm u ją  o n i n a  s ie b ie  z ło  z a g ra ż a ją c e  ca łe j sp o łe c z n o ś c i,  
b y ło  ich  d w ó c h , p o n ie w a ż  je d e n  re p re z e n to w a ł m ę ż c z y z n , d ru g i —  k ob ie ty . 
N a js ta rsz e  p o ś w ia d c z e n ie  ta k ic h  p ra k ty k  p o c h o d z i z J o n ii  V I w. p .n .e . 
W s p o m in a  j e  H ip p o n a k s , p o e ta  ja m b ic z n y  te g o  o k re s u  p o c h o d z ą c y  z 
E fe z u  a tw o rz ą c y  w  K la d z o m e n ą j12. Z  lic zn y c h  a c z  n ie s te ty  n ie  za w sz e  
d la  n as  z ro z u m ia ły c h  w z m ia n e k  u c z o n y c h  a n ty c z n y c h  w y n ik a , ż e  p o d o b n y  
o b rz ę d  w y s tę p o w a ł w  w ie lu  in n y c h  m ia s ta c h  g re c k ic h  (b y ć  m o ż e  g łó w n ie  
jo ń s k ic h ) .  C z a s e m  b y ł to  e le m e n t d o ro c z n e g o  ś w ię ta  ( ja k  w  A te n a c h ) , 
c z a se m  s to so w a n o  g o  d o ra ź n ie , w  z a le ż n o ś c i o d  p o trz e b y , to  zn a czy  
w ó w c z a s , g d y  w y s tę p o w a ły  o zn a k i d z ia ła n ia  z ły c h  s ił —  g łó d , n ie u ro d z a j, 
z a ra z a , k tó re  m o ż n a  b y ło  in te rp re to w a ć  ja k o  k a r ę  z a  b liż e j n ie z n a n e  
p rz e w in ie n ie . P ra w d o p o d o b n ie  w  n ie k tó ry c h  w y p a d k a c h  o b rz ę d  k o ń c z y ł 
s i ę  je d n a k  ry tu a ln y m  z a b ó js tw e m  n ie sz c z ę sn y c h  p h a r m a k o i,  c z a s e m  p h a r -  
m a k o s  z rz u c a n y  n a  p rz y k ła d  ze  sk a ły  d o  m o rz a  m ia ł s z a n s ę  u ra to w a n ia  
s ię . M o ż e  i w  A te n a c h  p ie rw o tn ie  o b rz ę d  p ro w a d z ił  d o  ry tu a ln e g o  z a ­
b ó js tw a  s ta n o w ią c e g o  o f ia r ę  o c z y sz c z a ją c ą .  Z d a je  s ię , ż e  w  n ie k tó ry c h  
w y p a d k a c h  p rz e z n a c z a n o  n a  „ k o z ła  o f ia rn e g o ” k u p io n e g o  ze  ś ro d k ó w  
p u b lic z n y c h  n ie w o ln ik a  b ą d ź  z ło c z y ń c ę  s k a z a n e g o  n a  ś m ie rć . J e d n a  ze  
w z m ia n e k  ź ró d ło w y c h  p rz y n o s i w y ra ź n ą  in fo rm a c ję ,  ż e  by li to  lu d z ie  
m o ż liw ie  n a jg o rsz e g o  p o c h o d z e n ia  (w o ln o  d o m n ie m y w a ć ,  ż e  s ch w y ta n i 
w łó c z ę d z y )  p rz e z  ro k  s ta ra n n ie  u trz y m y w a n i i ż y w ie n i n a  k o sz t p a ń s tw a .
J e ś l i  n a w e t w  w y p a d k u  p h a rm a k o s a  m o ż n a  m ó w ić  o  o f ie r z e  z  c z ło ­
w ie k a , to  j e s t  to  j e d n a k  z a w s z e  p rz e d e  w s z y s tk im  ry t  e k s p u ls j i .  O fia ra  
n ie  je s t  tu  p o ś w ię c o n a  b o g u , j e s t  ty m , c z e g o  n a le ż y  s i ę  p o z b y ć . J e s t  to  
s y m b o lic z n e  w y rz u c e n ie  z ła . S am  w y ra z  p h a r m a k o s  p o k re w n y  j e s t  in ­
n e m u  —  p h a r m a k o n ,  o z n a c z a ją c e m u  tru c iz n ę  b ą d ź  le k a rs tw o . P h a rm a k o s  
to  w ię c  ś ro d e k  u z d ra w ia j ą c y  c a łą  sp o łe c z n o ś ć .
A  je d n a k  o p o w ie ś c i  m ity c z n e  m a j ą  c o ś  w s p ó ln e g o  z m ita m i m ó w ią ­
F ra g m e n ty  5 - 1 0  w  w y d a n iu  L iryka  s ta ro ż y tn e j G rec ji  (por. p rz y p is  14 d o  ro z d z ia łu  I).
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cy m i o  o f ie rz e  z w ie rz ą t ,  ta k im i o p o w ie ś c ia m i o  p ie rw s z y m  w y p a d k u  
z ło ż e n ia  k rw a w e j o fia ry , j a k  w s p o m n ia n e  j u ż  h is to r ie  z e b ra n e  p rz e z  
P o rf ir iu s z a . W  o b u  w y p a d k a c h  m it p e łn i p o d o b n ą  fu n k c ję  —  w y ja ś n ia  
o b rz ę d , z a w ie ra  p ra w d ę  o  z n a c z e n iu  a k tu  o fia ry , n ie rz a d k o  —  t łu m a c z y
i u z a s a d n ia  c a ły  k o m p le k s  u ro c z y s to ś c i .  S ą  to  z re g u ły  ś w ię ta  —  i to  
w ła ś n ie  ł ą c z y  B o u p h o n ia , B ra u ro n ia ,  T a u ro p o lia  w  H a la j o ra z  ry tu a ł 
w y p ę d z a n ia  p h a r m a k o i  w  c z a s ie  ś w ię ta  T h a rg e lia  (w  ty m  o s ta tn im  w y ­
p a d k u  n ie  m a m y  je d n a k  ż a d n e g o  m itu  e t io lo g ic z n e g o ) .  F u n k c je  m itu  s ą  
p o d o b n e , o f ia r a  je s t  c z y m ś  z u p e łn ie  ró ż n y m . P o z o s ta je  te ż  je s z c z e  je d n a  
ró ż n ic a  —  k rw a w e  o f ia ry  ze  z w ie rz ą t  s k ła d a n o  s ta le  p rz e z  c a ły  cz a s  
t rw a n ia  re lig ii  p o g a ń s k ie j ,  j e s t  z a ś  b a rd z o  w ą tp liw e , c z y  rz e c z y w iś c ie , 
p o z a  w y p a d k a m i p h a rm a k o i, s k ła d a n o  o f ia ry  z lu d z i. Z a c z n i jm y  je d n a k  
o d  ro z w a ż e n ia  p e w n e g o  b a rd z o  w a ż n e g o , in te re s u j ą c e g o  i k ło p o tliw e g o  
p o ś w ia d c z e n ia  ik o n o g ra f ic z n e g o .
H y dria atty ck a  z  IV  w. p .n .e. o p u b lik o w an a  p o  raz p ie rw szy  w  1890 r. 
z a w ie ra  n ie z w y k łe  i in try g u ją c e  p rz e d s ta w ie n ie 13. U k a z a n a  n a  n ie j, s to j ą c a  
w  c e n tru m  m a lo w id ła  p o s ta ć  m ę s k a  trz y m a  p rz e rz u c o n e  p rz e z  ra m ię  
n a g ie  c ia ło  m ło d e g o  c h ło p c a . Z  w y ra ź n ie  ro z d a r te j  ra n y  t ry s k a  k re w , 
w y ra z  tw a rz y  m ę ż c z y z n y , j e g o  w id o c z n e  z ę b y , su g e ru je , ż e  w ła ś n ie  je s t  
o n  w  tra k c ie  ro z ry w a n ia  z ę b a m i c ia ła  z a b ite g o . P o  p ra w e j s t ro n ie  m ę ż ­
c z y z n y  u k a z a n y  j e s t  D io n iz o s , k tó ry  n a jw y ra ź n ie j  w  g e ś c ie  p o tę p ie n ia
i n ie c h ę c i  o d w ra c a  s ię  i o d d a la  o d  te j o d ra ż a j ą c e j  scen y .
M ę ż c z y z n a  u k a z a n y  j e s t  w  s tro ju  tra c k im , a r ty s ta  c h c ia ł  w ię c  z a p e w n e  
u c z y n ić  c z y te ln y m , ż e  p rz e d s ta w io n a  sc e n a  n ie  m a  n ic  w s p ó ln e g o  z 
o b rz ę d a m i h e lle ń s k im i, le c z  w ią ż e  s i ę  z  p ra k ty k a m i c z y  w ie rz e n ia m i 
b a rb a rz y ń c ó w , m o ż e  rz e c z y w iś c ie  T ra k ó w . P o s ta ć  D io n iz o s a  s u g e ru je , ż e  
c h o d z iło  o  p rz e d s ta w ie n ie  s c e n y  z o rg ia s ty c z n e g ó , t ra c k ie g o  k u ltu  teg o  
b o g a . N ie  z m ie n ia  to  je d n a k  fa k tu , ż e  j e s t  to  d z ie ło  a r ty s ty  g re c k ie g o , 
c z y te ln e  d la  A te ń c z y k ó w  o k re s u  k la s y c z n e g o  i ż e  D io n iz o s  je s t  b ó s tw e m  
z n a n y m  d o b rz e  i ta k  b a rd z o  c z c z o n y m  w  k u l tu ra ln y c h  A te n a c h . N ic  tu  
o c z y w iś c ie  n ie  w s k a z u je , ż e  m a m y  d o  c z y n ie n ia  z o f ia r ą ,  z a s ta n o w ić  s ię  
j e d n a k  w a rto , c z y  p rz e d s ta w ie n ie  to  o d n o s i ć  s i ę  m o ż e  w  ja k i ś  sp o só b  
d o  o b rz ę d ó w  w y s tę p u ją c y c h  ta k ż e  w  A te n a c h  IV  w. p .n .e .
W s p o m in a li ś m y  ju ż ,  ż e  w y ra ź n y m  o d e jś c ie m  o d  g re c k ie g o  m o d e lu
13 C . S m ith , O rp h ic  M y th s  on  A t t ic  V ases, „ T h e  J o u rn a l  o f  H e lle n ic  S tu d ie s ” , 11, 1890 , 
s. 3 4 3 - 3 5 1 .  P o r . A . B . C o o k ,  Z e u s , A  S tu d y  in  A n c ie n t  R e lig io n ,  I, C a m b r id g e  1 9 1 4 , 
T a b l ic a  3 6 .
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o fia ry  (th y s ia ) j e s t  p r a k ty k a  je d z e n ia  su ro w e g o  m ię s a  (o m o p h a g ia ) p o ­
ł ą c z o n a  z  ro z ry w a n ie m  ż y w e g o  z w ie rz ę c ia  (s p a r a g m o s ). Z a c h o w a n ia  te  
w y s t ę p u ją  w ła ś n ie  w  n ie k tó ry c h  fo rm a c h  k u ltu  d io n iz y js k ie g o .
O m o p h a g ia  i sp a ra g m o s  d o ty c z ą , rz e c z  ja s n a ,  z a w s z e  z w ie rz ą t.  C h rz e ­
ś c ija ń sk i a u to r  z  IV  w. n .e .,  F irm ic u s  M a te rn u s , w  s w y m  d z ie łk u  z a ty ­
tu ło w a n y m  O  b łę d z ie  re lig ii p o g a ń s k ic h  (D e erro re  p r o fa n a r u m  re lig io ­
n u m )  o p is a ł  o k o ło  3 5 0  r. z a g a d k o w y  o b rz ę d  k re te ń s k i.  C z c ic ie le  D io n iz o s a  
m ie li  ; tam  ja k o b y  s k ła d a ć  b o g u  w  o f ie rz e  b y k a  p o s t ę p u ją c  w  n a d e r 
o s o b liw y  sp o só b : ż y w e  z w ie rz ę  ro z ry w a li  w  a k c ie  d z ik ie g o  sz a łu  z ę b a m i 
je d z ą c  je g o  s u ro w e  m ię s o . O b rz ę d  te n  u s ta n o w io n y  m ia ł b y ć  n a  p a m ią tk ę  
ro z e rw a n ia  i z je d z e n ia  m a łe g o  D io n iz o s a  p rz e z  T y tan ó w . O p is  F irm ik u s a  
b u d z i w ie le  w ą tp liw o ś c i , n ie  w y d a je  s ię  m o ż l iw e , ż e b y  lu d z ie  b y li  w  
s ta n ie  ro z e rw a ć  ż y w e  z w ie rz ę  s a m y m i ty lk o  z ę b a m i. F irm ic u s  p isz e  
je d n a k  w y ra ź n ie : v iv u m  la n ia n t d e n tib u s  ta u ru m  i u w a ż a , ż e  j e s t  to  
re g u la rn y , c o  d w a  la ta  p o w ta rz a n y  o b rz ę d  m a ją c y  p rz e d s ta w ia ć  lo sy  i 
m ę k ę  m a łe g o  D io n iz o s a  ( o m n ia  p e r  o rd in em  fa c ie n te s  q u a e  p u e r  m o r ie n s  
a u t f e c i t  a u t p a s s u s  es t) .
B y ć  m o ż e  b y k  b y ł w  ja k i ś  sp o s ó b  u p rz e d n io  u ś m ie rc a n y , a lb o  lu d z ie  
p o s łu g iw a li  s i ę  j a k im ś  d o d a tk o w y m  w y p o s a ż e n ie m , is to tn e  j e s t  je d n a k  
p rz e d e  w sz y s tk im  p o w ią z a n ie  o f ia ry  i s p o so b u  je j  d o k o n a n ia  z lo sam i 
b o g a . O f ia rn ic y  c z y n ią  d o k ła d n ie  to , co  z ro b il i  n ie g d y ś  T y ta n i, b y k a  
s p o ty k a  lo s  D io n iz o s a , o m o p h a g ia  i sp a ra g m o s  to  w  ty m  m o m e n c ie  
w c h ło n ię c ie  w  s ie b ie  p rz e z  u c z e s tn ik ó w  o b rz ę d u  b o s k o ś c i ,  b o g a  s a m e g o
—  b o  b y k , z w ie rz ę  D io n iz o s a  u w a ż a n e  z a  j e g o  e p ifa n i ę ,  j e s t  w  ty m  
o b rz ę d z ie  p o  p ro s tu  w ła ś n ie  D io n iz o se m .
S p a ra g m o s  c z ę s to  sp o ty k a m y  w  ik o n o g ra f ii .  M a la r s tw o  w a z o w e  p rz y ­
n o s i c a łą  s e r i ę  w iz e ru n k ó w  p o s ta c i ta ń c z ą c y c h  m e n a d , k tó re  t r z y m a ją  
s trz ę p y  ro z e rw a n e g o  z w ie rz ę c ia .  Z  re g u ły  s ą  to  m a łe  z w ie rz ą tk a ,  is to tn ie  
d a j ą c e  s ię  ła tw o  ro z e rw a ć  g o ły m i r ę k o m a : m ło d z iu tk i  je lo n e k ,  s a re n k a  
itp . O b rz ę d o w e , ry tu a ln e  ro z ry w a n ie  ta k ic h  z w ie rz ą te k  m o g ło  b y ć  r z e ­
c z y w iś c ie  p o w s z e c h n ą  p ra k ty k ą  w  o rg ia c h  m e n a d , w  A te n a c h  z a ś , p rzy  
L e n a ja c h  ( ś w ię to  d io n iz y js k ie  o b c h o d z o n e  w  m ie s i ą c u  G a m e lio n )  ś p ie ­
w a n o  p ie ś ń  o  sp a ra g m o s  s a m e g o  D io n iz o sa . K le m e n s  A le k s a n d ry js k i  
w s p o m in a  ja k ie ś ,  n ie s te ty  n ie  z n a n e  n am  b li ż e j  „ d ra m a ty  p o e tó w  le n a j-  
s k ic h ” 14, a  ju ż  u  H o m e ra  p rz y  w in o b ra n iu  ś p ie w a  s ię  lin o s ,  ż a ło b n ą  p ie ś ń
14
P ro tre p tik o s  I 2 ,2 . P rz e k ła d  p o lsk i:  Z a c h ę ta  d o  G re k ó w  [w :] P is m a  s ta ro c h rz e ś c ija ń ­
s k ic h  p isa r z y ,  t. X L IV : A p o lo g ie ,  W a rsz a w a  19 88 , s. 117.
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s ta n o w ią c ą  la m e n t n a  ś m ie r ć  D io n iz o s a ...  S p a ra g m o s  w  k u lc ie  d io n iz y j-  
s k im  to  z a w sz e  n a ś la d o w a n ie  lo su  b o g a . D o d a jm y , ż e  w ła ś n ie  m ło d y  
je lo n e k ,  ta k  c z ę s ty  w  p rz e d s ta w ie n ia c h  ik o n o g ra f ic z n y c h  sz a le j ą c y c h  
m e n a d , m ó g ł b y ć  e p ifa n i ą  D io n iz o sa .
A le  m a te r ia ł  m ity c z n y  p rz y n o s i  in fo rm a c je  ta k ż e  o  sp a ra g m o s  c z ło ­
w ie k a . N a js ły n n ie js z y  tak i w y p a d e k  z n a jd z ie m y  w  h is to r i i  P e n te u s a  zn an e j 
d o b rz e  z B a c h a n te k  E u ry p id e s a . P o d o b n e  h is to r ie  s ą  je d n a k  tre ś c ią  i 
in n y c h  m itó w , d o ś ć  w s p o m n ie ć  A k te o n a  ( rz e c z  s z c z e g ó ln a : w  m ic ie  je s t  
to  k u z y n  D io n iz o s a  i P e n te u sa , c i o b a j s ą  te ż  p rz e c ie ż  c io te c z n y m i 
b ra ć m i)  ro z e rw a n e g o  w  p o s ta c i  j e le n ia  z a  o b ra z ę  A rte m id y . P rz y p o m n ij­
m y, ż e  je le ń ,  w  k tó re g o  z o s ta ł  p rz e m ie n io n y  p o d g lą d a j ą c y  n a g ą  b o g in i ę  
A k te o n , j e s t  z w ie rz ę c ie m  A rte m id y . N ie g d y ś  s k ła d a n o  j e le n ia  w  o f ie rz e  
b o g in i ,  ś w ia d c z y  o  ty m  n a z w a  m ie s i ą c a  E la p h e b o lio n  ( e la p h o s  —  je le ń ,  
ła n ia ) . W  A te n a c h  w  ty m  w ła ś n ie  m ie s i ą c u  w y p a d a ło  g łó w n e  ś w ię to  
A rte m id y , w  c z a s a c h  h is to ry c z n y c h  s k ła d a n o  w  je g o  tra k c ie  b o g in i  o fia ry  
z  p la c u s z k ó w  c z y  w y p ie k ó w  w  p o s ta c i  je le n ia .  W arto  d o d a ć , ż e  ro z e rw a n y  
p rz e z  w ła sn e  p sy  A k te o n  s ta ł s ię  h e ro s e m , k tó re m u  w  V  w. p .n .e . s k ła d a n o  
o f ia ry  w  je g o  b e o c k im  s a n k tu a r iu m .
O c z y w iś c ie  n ie  m a  w y s ta rc z a ją c y c h  p o w o d ó w  b y  s ą d z ić ,  ż e  te  m o ty w y  
m ity c z n e  n a w ią z y w a ły  b e z p o ś re d n io  d o  k ie d y k o lw ie k  sp e łn ia n y c h  o b ­
r z ą d k ó w  z o f ia r ą  lu d z k ą . A  je d n a k  m a la rz  h y d rii  a t ty c k ie j ,  o  k tó re j 
m ó w il i ś m y  w y ż e j,  m ó g ł n a w ią z a ć  i d o  ta k ic h  h is to r ii.  D la  n a s  j e s t  w a ż n e , 
ż e  w  g re c k ie j ś w ia d o m o ś c i re lig ijn e j  (k tó re j m ity  s ą  p rz e c ie ż  w a ż n ą  i 
n ie z b y w a ln ą  t r e ś c ią )  w y s t ę p u je  sp a ra g m o s  c z ło w ie k a , k tó re g o  lo s  sp la ta  
s i ę  z  d z ie ja m i b ó s tw a . M o ty w  te n  m u s i w ię c  m ie ć  ja k ie ś  g ł ę b s z e  z n a ­
c z e n ie .
W s z y s tk ie  w y s t ę p u ją c e  w  n o w o ż y tn y c h  b a d a n ia c h  in te rp re ta c je  m i­
ty c z n e g o  sp a ra g m o s  c z ło w ie k a  d a d z ą  s i ę  w ła ś c iw ie  s p ro w a d z ić  d o  trze ch  
z a s a d n ic z y c h  lin ii ro z u m o w a n ia .  N a js ta r s z e  t łu m a c z e n ie  w id z i w  tak ie j 
h is to r i i  m ity c z n e j w s p o m n ie n ie  rz e c z y w is te g o , n ie g d y ś  (k ie d y ? )  s p e łn ia ­
n e g o  o b rz ę d u , w  k tó ry m  ry tu a ln ie  m ę c z o n o  n a  ś m ie r ć  c z ło w ie k a . B y ł 
o n  z a ra z e m  o f ia r ą  i w c ie le n ie m  b ó s tw a  c z y  d a im o n a ,  s ta n o w ią c e g o  z 
k o le i  w c ie le n ie  s ił n a tu ry . T ak  sa m o  m o ż n a  in te rp re to w a ć  m it o  D io n iz o s ie
—  ja k o  re lig i jn e  i sy m b o lic z n e  p rz e d s ta w ie n ie  p ro c e s ó w  n a tu ry , g in ą c e j,  
o b u m ie ra ją c e j  a  n a s tę p n ie  w sk rz e s z o n e j i w ie c z n ie  ż y w e j. O b rz ę d , w  
k tó ry m  m ę c z o n y  c z ło w ie k  g ra  ro l ę  b ó s tw a  m u si b y ć  p o w ta rz a n y , b o  tak  
d z ie je  s ię  s ta le  z  p rz y ro d ą .
N ie tru d n o  w sk a z a ć  s ła b e  p u n k ty  ta k ie g o  ro z u m o w a n ia .  R y tm  o b rz ę ­
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d ó w  te g o  ro d z a ju  —  a  m a m y  tu  n a  m y ś li  p o w ta rz a n y  ja k o b y  c o  d w a  
la ta  o b rz ę d  k re te ń s k i  z  re la c ji  F irm ik u s a  —  w c a le  n ie  p o k ry w a  s i ę  z 
c y k le m  w e g e ta c ji  p rz y ro d y . R ó w n ie ż  in n e  ś w ię ta  d io n iz y js k ie  o d b ie g a ją  
o d  te g o  ry tm u , d ra m a ty  le n a js k ie ,  w s p o m n ia n e  p rz e z  K le m e n s a  p rz e d ­
s ta w ia n o  w  k o ń c u  s ty c z n ia . P o d o b n e  w ą tp liw o ś c i  b u d z i in te rp re ta c ja  J a n e  
H a r r is o n 15, w e d le  k tó re j sp a ra g m o s  c z ło w ie k a  c z y  h is to r ia  m ity c z n a  
ś m ie rc i  b o g a  j e s t  s y m b o lic z n y m  u ję c ie m  i d ra m a ty z o w a n y m  p rz e d s ta ­
w ie n ie m  w  o b rz ę d z ie  o d n o w ie n ia  c z a su , o b rz ę d e m  p o c z ą tk u  ro k u , k ie d y  
to  n a le ż y  z a d b a ć  o  o d e j ś c ie  s ta re j s iły , o b u m ie ra j ą c e g o  „ d u c h a  ro k u ” 
(,sp ir it o f  ve g e ta tio n , e n n ia u to s  d a im o n )  i z a p e w n ić  p rz y b y c ie  n o w e j.
D ru g a  in te rp re ta c ja  n a w ią z u je  d o  w sp o m n ia n e j j u ż  k o n c e p c ji  o f ia ry  
j a k o  co m m u n io .  W ie rn i c o  ja k i ś  c z a s  w c h ła n ia j ą  w  s ie b ie  w  s p e c ja ln y m  
o b rz ę d z ie  b ó s tw o . T ru d n o  je d n a k  w te d y  z ro z u m ie ć ,  d la c z e g o  m a m y  d o  
c z y n ie n ia ,  ta k  w  m ic ie , j a k  i w  o b rz ę d z ie , z e  sp a ra g m o s  c z ło w ie k a  i 
< z w ie rz ę c ia . W y ra ź n ie  te ż  ro z ry w a n ie  m a ły c h  z w ie rz ą t  p rz e z  m e n a d y  w  
sz a le  o rg ia s ty c z n y m  n ie  m ie ś c i  s i ę  w  tej k o n c e p c ji .
W re sz c ie  trz e c ia , m o ż e  n a jb a rd z ie j  su b te ln a  in te rp re ta c ja ,  o d w o łu je  
s i ę  d o  w y ra f in o w a n y c h  p o ję ć  i u c z u ć  w ie rz ą c y c h . M ę k a  i ś m ie r ć  b o g a  
p rz e d s ta w ia  w  ty m  ro z u m ie n iu  s y m b o lic z n e  c ie r p ie n ia  lu d z i, a  j e d n o ­
c z e ś n ie  c z ło w ie k  m u s i u m rz e ć  b y  p o w tó rz y ć  i o d k u p ić  m ę k ę  b ó s tw a . 
L u d z ie  p rz e c ie ż  d z ie d z ic z ą  w in ę  T y tan ó w , b o  p o w s ta li  z  p o z o s ta ły c h  p o  
n ic h  p o p io łó w . W  tej in te rp re ta c ji  d o s trz e c  m o ż n a  w p ły w y  c h rz e ś c i ja ń ­
s tw a .
Z a n im  p rz e jd z ie m y  d o  in n y c h  p ró b  w y ja ś n ie n ia  s p a ra g m o s  i m o ż e  
w  o g ó le  m o ty w u  o f ia ry  lu d z k ie j,  t rz e b a  p rz y jr z e ć  s ię  b li ż e j  je s z c z e  
je d n e m u  w y p a d k o w i z n a n e m u  z  m itó w , je s t  o n  p o z o rn ie  w c a le  n ie  
z w ią z a n y  ze  s fe r ą  k u ltu  c z y  w ie rz e ń  re lig ijn y c h .
P lu ta rc h  w  sw o im  z b io rz e  O p o w ie ś c i m iło sn y c h  p o d a je  in te re su ją c ą  
h is to r ię .  Je j b o h a te r , k tó ry  m a  n a  im ię  te ż  A k te o n , p o d o b n ie  j a k  h e ro s  
b e o c k i, z o s ta ł  ro z s z a rp a n y , ty le , ż e  n ie  p rz e z  s w e  p sy , le c z  p rz e z  in n y c h  
lu d z i.
O tó ż  te n  A k te o n , p o c h o d z ą c y  z K o ry n tu , s ta ł  s i ę  o b ie k te m  m iło ś c i 
i z a lo tó w  n ie ja k ie g o  A rc h ia s a ,  c z ło n k a  rz ą d z ą c e g o  w ó w c z a s  w  K o ry n c ie  
ro d u  B a k c h ia d ó w . Z a k o c h a n y  A rc h ia s , n ie  m o g ą c  c h ło p c a  z d o b y ć , w ta rg ­
n ą ł  d o  je g o  d o m u  n a  c z e le  g ro m a d y  p ija n y c h  k o m p a n ó w  i u s iło w a ł g o  
p o rw a ć . C h ło p c a  z je d n e j  s tro n y  sc h w y ta li  i c i ą g n ę l i  d o  s ie b ie  to w a rz y s z e
15 O p . c it .  (P rz y p is  9  d o  ro z d z ia łu  I) s. 3 0 - 4 9  i s. 2 7 5 - 3 1 5 .
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A rc h ia s a ,  z  d ru g ie j  z a ś  trz y m a li  i p ró b o w a li  o d c i ą g n ą ć  c z ło n k o w ie  ro ­
d z in y . Z  tej s z a rp a n in y  A k te o n  n ie  w y s z e d ł c a ło , w  w y n ik u  b ija ty k i 
z o s ta ł  ro z s z a rp a n y  n a  s trz ę p y .
D la  P lu ta rc h a  j e s t  to  p rz e d e  w s z y s tk im  h is to r ia  o  k a ry g o d n e j n a m ię t ­
n o ś c i A rc h ia sa , o p o w ie ś ć  b y ła  p o p u la rn a  (p rz y ta c z a  j ą  te ż  D io d o r  S y ­
c y l i js k i)  ta k ż e  d la te g o , ż e  s ta n o w iła  c z ę ś ć  h is to r ii  p a n o w a n ia  i u p a d k u  
B a k c h ia d ó w . Z  lo se m  o jc a  c h ło p c a , M e lis s o s a , ł ą c z o n o  ta k ż e  p o c z ą te k  
ig rz y s k  is t im ijs k ic h  (m ia ły  o n e  ró ż n e  a itia ) . M e lis so s  m ia ł s i ę  u d a ć  w  
p o s z u k iw a n iu  sp ra w ie d liw o ś c i  p o  s tra c ie  s y n a  d o  ś w ią ty n i P o s e jd o n a  n a  
I s tm ie , g d z ie  p rz e k l ą ł  B a k c h ia d ó w  a  s a m  rz u c ił  s ię  d o  m o rz a . N a  p a m ią tk ę  
te g o  w y d a rz e n ia  i p o s ta c i  M e lis s o s a  u s ta n o w io n o  ja k o b y  ig rz y sk a . O p o ­
w ie ś ć  ta  (m y th o s  w  g re c k im  ro z u m ie n iu  te g o  te rm in u )  m ia ła  d la  G re k ó w  
ró w n ie ż  w y m o w ę  m o ra ln ą .
W e d łu g  P lu ta rc h a  M e lis s o s  n ie  z e z w a la ł  n a  u m iz g i A rc h ia s a  d o  sw e g o  
s y n a  p o w o d o w a n y  k a lo k a g a th ia  i so p h ro sy n e . Z a lo tn ik  z a c h o w y w a ł s ię  
n ie o b y c z a jn ie ,  s z c z y te m  w s z y s tk ic h  n ie s to s o w n o ś c i  b y ło  w ta rg n ię c ie  p o  
c h ło p c a  w  o to c z e n iu  p o d c h m ie lo n y c h  k o m p a n ó w . S p a ra g m o s  to  k o n s e ­
k w e n c ja  ta k ie g o  z a c h o w a n ia  —  p rz e jm u ją c y  i w s trz ą s a j ą c y  p rz e ja w  b ra k u  
k u ltu ry , w y n ik  le k c e w a ż e n ia  n o rm  i p o rz ą d k u  m o ra ln e g o . D z ia ła n ie  s p rz e ­
c z n e  z z a sa d a m i k a lo k a g a th ia  i so p h ro sy n e  p ro w a d z i d o  tak  o k ro p n e g o  
k o ń c a  (w y c z y n  A rc h ia s a  s ta ł s ię  te ż  p o c z ą tk ie m  u p a d k u  B a k c h ia d ó w ). 
M ó w ią c  n a jk ró c e j —  s p a ra g m o s  to  p rz e ja w  d z ik o ś c i  i p rz e c iw ie ń s tw o  
c y w il iz o w a n e g o  z a c h o w a n ia .
W  is to c ie  d o ś ć  p o d o b n ie  d a  s i ę  in te rp re to w a ć  m o ty w  sp a r a g m o s  w  
o rg ia c h  m e n a d . J e s t  to  ry tu a ln a  d z ik o ś ć ,  z e rw a n ie  n a  c z a s  o b rz ę d u  z 
n o rm a m i k u ltu ry . M e n a d a  j e s t  p rz e c iw ie ń s tw e m  k o b ie ty  g re c k ie j ,  a le  
n a jc z c ig o d n ie js z e ,  d o s to jn e , z a m ę ż n e  k o b ie ty  b ra ły  w  o k re ś lo n y m  c z a s ie  
u d z ia ł  w  o rg ia s ty c z n y c h  o b rz ę d a c h  p rz e is ta c z a j ą c  s i ę  w  ro z s z a la łe ,  d z ik ie  
m en ad y . B ó s tw o  w y m a g a  c z a s e m  o d e j ś c ia  o d  u n o rm o w a n e g o  ż y c ia  w  
c y w iliz a c ji  p o lis .
T en  w ła ś n ie  a s p e k t  j e s t ,  j a k  s i ę  z d a je , d e c y d u ją c y  d la  in te rp re ta c ji  
m ity c z n y c h  c z y  o b rz ę d o w y c h  p rz y p a d k ó w  sp a ra g m o s  c z ło w ie k a  czy  
o f ia ry  lu d z k ie j.  J e s t  to  z a w s z e  z d a rz e n ie  n a d z w y c z a jn e , z u p e łn ie  s p rz e ­
c z n e  z th e ra p e ia  th eo n  w  je j  n o rm a ln y m  w y m ia rz e . T o  u z a s a d n io n e  
re lig i jn ie  o d e j ś c ie  o d  k u ltu ry , p o w ró t  d o  s ta n u  d z ik o ś c i.
C zy  je d n a k  rz e c z y w iś c ie  m ia ły  m ie js c e ,  p o z a  o rg ia m i m e n a d , ta k ie  
o b rz ę d y ?  C zy  is to tn ie  s k ła d a n o  o f ia ry  z  lu d z i?  O b rz ę d  n a  g ó rz e  L y k a io n  
w  A rk a d ii p o z o s ta je  d la  n a s  w y s o c e  n ie ja sn y , h y d r ia  a t ty c k a  z d a je  s ię
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su g e ro w a ć  m o ż l iw o ś ć  o k ru tn y c h  p ra k ty k  te g o  ro d z a ju , c h o ć  ra c z e j n ie  
w  g re c k im  ś ro d o w is k u . In n e  ś la d y  w  n a sz y c h  ź ró d ła c h  n ie  s ą , n ie s te ty , 
je d n o z n a c z n e .
P lu ta rc h  (T em is to k le s  13; A r y s ty d e s  9 ) n a  p o d s ta w ie  F a n ia s z a  z  L e s b o s  
p isz e , ż e  p rz e d  b i tw ą  p o d  S a la m in ą  A te ń c z y c y  z ło ż y li  w  o f ie rz e  D io n i­
z o s o w i O m e s te s o w i t rz e c h  c h ło p c ó w  p e rs k ic h  w z ię ty c h  d o  n ie w o li  w  
c z a s ie  a ta k u  A ry s ty d e s a  n a  w y s e p k ę  P sy ta le j ę .  H is to r ia  ta  j e s t  z c a łą  
p e w n o ś c i ą  n ie p ra w d z iw a . A ta k  A ry s ty d e sa  m ia ł  b o w ie m  m ie js c e  p ó ź n ie j, 
ju ż  w  tra k c ie  d z ia ła ń  u  w y b rz e ż y  S a la m in y , a  n a d to  n ie  w z ię to  w ó w c z a s  
ż a d n y c h  je ń c ó w  (H e ro d o t, V II I  9 5 ). R z e c z  c a łą  m u s ia ł  w y m y ś le ć  F a n ia sz , 
h is to ry k  h e lle n is ty c z n y , ź ró d ło  w  ty m  w y p a d k u  n a  p e w n o  g o rs z e  o d  
H e ro d o ta . W y m y s ł te n  m u s ia ł  je d n a k  m ie ć  p e w n e  u z a s a d n ie n ie .  D io n iz o s  
O m e s te s  („ je d z ą c y  s u ro w e  m ię s o ” ) b y ł n a jw y ra ź n ie j  b o g ie m , z k tó re g o  
k u lte m  m o ż n a  b y ło  p o łą c z y ć  o p o w ie ś ć  o  z ło ż e n iu  o f ia ry  lu d z k ie j. Z  
k u lte m  D io n iz o s a  o  e p ite c ie  O m a d io s  (z n a c z e n ie  p o d o b n e  d o  O m e s te s )  
c z y  A n th ro p o r ra is te s  („ ro z ry w a j ą c y  lu d z i” ) w ią ż ą  re g u la rn e  p ra k ty k i s k ła ­
d a n ia  o f ia r  z  lu d z i ta k ż e  in n i a u to rz y . U  P o r f ir iu s z a  z n a jd z ie m y  in fo rm a c je
o  o f ia ra c h  z lu d z i ta k ż e  w  k u lc ie  d w ó c h  h e ro só w  —  M e lik e r te s a  i 
D im o e d e sa .
In fo rm a c je  P o r f i r iu s z a  n ie  d o  k o ń c a  z a s łu g u j ą  n a  w ia r ę , o  je g o  
p o g lą d a c h  i te n d e n c ji  p is m a  O  w s trzy m y w a n iu  s ię  o d  sp o ż y w a n ia  m ię sa  
b y ła  j u ż  m ov¿a. D o rz u ć m y  je s z c z e  d o  w c z e ś n ie js z y c h  u w a g , ż e  p is z e  on
o z w y c z a ja c h  p ó ź n e j s ta ro ż y tn o ś c i ,  g d y  m o g ły  w y s tę p o w a ć  p e w n e  p ra ­
k ty k i p rz e j ę te  z  k u ltó w  w sc h o d n ic h . J e g o  in fo rm a c je  n ie  m o g ą  w  k a ż d y m  
ra z ie  s ta n o w ić  d o w o d u , g d y  id z ie  o  k u lt  g re c k i o k re s u  k la s y c z n e g o .
H e ro d o t o p is u je  (V II  197) p ra k ty k ę  z a b ija n ia  c z ło w ie k a  w  o f ie rz e  
Z e u so w i w  L a fy s tio n  w  T esa lii. N ie  je s t  to  je d n a k  re g u la rn a  p ra k ty k a  
k u lto w a , a le  ra c z e j k a ra  z a  p rz e k ro c z e n ie  z a k a z u  re lig i jn e g o  p rz e z  p rz e d ­
s ta w ic ie la  ro d u  o d s u n i ę te g o  o d  te g o  k u ltu .
N ie  m a  ż a d n y c h  je d n o z n a c z n y c h  i n ie  p o d le g a j ą c y c h  d y s k u s ji  d o w o ­
d ó w  w y s tę p o w a n ia  o f ia ry  z lu d z i w  k u lc ie  g re c k im  o k re s u  k la s y c z n e g o , 
c h o ć  m o g ły  b y ć  p rz y p a d k i ry tu a ln e g o  z a b ija n ia  c z ło w ie k a  {p h a rm a k o s ). 
M o ż n a  je d n a k  tw ie rd z i ć ,  ż e  o f ia ra  z c z ło w ie k a  je s t  e le m e n te m  ś w ia d o ­
m o ś c i re lig ijn e j G re k a . Z ło ż e n ie  c z ło w ie k a  w  o f ie rz e  m ó g ł G re k  u z n a ć  
w  n ie k tó ry c h  w y p a d k a c h  z a  z ro z u m ia łe  i u z a s a d n io n e , za  z g o d n e  —  w  
n a d z w y c z a jn e j  s y tu a c ji  —  z n o rm a m i re lig ijn y m i.
R ó ż n ic a  m ię d z y  o f ia r ą  s k ła d a n ą  ze  z w ie rz ę c ia  a  o f ia ro w a n ie m  c z ło ­
w ie k a  je s t  j e d n a k  fu n d a m e n ta ln a . O  ile  th ys ia  j e s t  e le m e n te m  c y w il iz o ­
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w a n e j re lig ii  p o lis , d o w o d e m  k u ltu ry  lu d z k ie j ,  c z ę ś c i ą  p a jd e i  i p o lite i,
o  ty le  sp h a g ia  cz y  sp a ra g m o s  c z ło w ie k a  to  p rz e ja w  d z ik o ś c i  lu b  e fe k t 
c e lo w e g o , ś w ia d o m e g o  z a w ie s z e n ia  n o rm  s ta n o w ią c y c h  n o m o s  lu d z i. 
G re c k i h o m o  re lig io su s  d o s trz e g a ł  i ro z u m ia ł  p o trz e b ę  tak ie j ry tu a ln e j 
d z ik o ś c i ,  p o trz e b ę  p rz e ż y ć  in n y c h , n iż  te , k tó re  z a p e w n ia ła  th era p e ia  
th eo n  w  p o lis . W ie lo z n a c z n y  m it  a rk a d y js k i  j e s t  je d n a k  ś w ia d e c tw e m  i 
te g o , ż e  w y c z u w a n o  i ro z u m ia n o  n ie b e z p ie c z e ń s tw o  ta k ic h  m o m e n tó w . 
P o tra k to w a n ie  c z ło w ie k a  j a k  o b ie k tu  th ys ia  p o w o d u je  p rz e o b ra ż e n ie  s ię  
o f ia rn ik a  w  w ilk o ła k a .
Z w ią z e k  ż y c ia  re lig ijn e g o  z p o l i te j ą  o ra z  z id e ą  ła d u  i p o rz ą d k u  
n a jle p ie j  m o ż e  u w id a c z n ia  s i ę  w  ś w ię c ie , k tó re g o  o f ia r a  je s t  e le m e n te m  
p o d s ta w o w y m .
W  p o lis  V  w . p .n .e . ś w ię to  re l ig i jn e  j e s t  p rz e d e  w s z y s tk im  u ro c z y ­
s to ś c i ą  p a ń s tw o w ą . N a  d o b r ą  s p ra w ę  ty lk o  fa k t s k ła d a n ia  w  ty m  d n iu  
o f ia ry  o ra z  p o ś w ię c e n ie  g o  o k re ś lo n e m u  b ó s tw u  ś w iad c zy  o  c h a ra k te rz e  
re l ig i jn y m  ś w ią te c z n y c h  c e re m o n ii .  W  is to c ie  m o ż n a  p o w ie d z ie ć ,  ż e  są  
to  u ro c z y s to ś c i  o rg a n iz o w a n e  z m y ś l ą  ty lk o  o  lu d z ia c h , c o  z re s z t ą  w y n ik a  
w y ra ź n ie  z e  s łó w  P e ry k le s a  u  T u k id y d e s a :  „  m y ś m y  te ż  s tw o rz y li  n a j­
w ię c e j s p o s o b n o ś c i  d o  w y p o c z y n k u  p o  p ra cy , u rz ą d z a ją c  p rz e z  c a ły  ro k  
ig rz y s k a  i u ro c z y s to ś c i  re l ig i jn e ” 16.A te ń sk i m ą ż  s tan u  m a  tu  je d n a k  n a  
m y ś l i  n ie z u p e łn ie  c z a s  w o ln y  o d  p ra c y  w  n a s z y m  ro z u m ie n iu  teg o  
w y ra ż e n ia .  T u k id y d e s  u ż y ł  tu  p o j ę c ia  o z n a c z a ją c e g o  p ra c ę  w  b a rd z o  
sz e ro k im  ro z u m ie n iu :  g re c k i w y ra z  p o n o ś  to  „ tru d ” , „ w y s iłe k ” , „ c i ę ż a r” 
w s z e lk ic h  z a ję ć  (a  w ię c  n a  p rz y k ła d  ta k ż e  c i ę ż a r  a k ty w n o ś c i  p o li ty c z n e j  
c z y  t ru d  w o js k o w y ) . Ś w ię to  s ta n o w i w y tc h n ie n ie  o d  ty c h  in n y c h  c z y n ­
n o ś c i  d la te g o , ż e  j e s t  c z a s e m  s z c z e g ó ln y m , n ie  o b c ią ż o n y m  ta m ty m i 
fo rm a m i a k ty w n o ś c i. Ś w ię to  to  m o m e n t w  ż y c iu  o b y w a te la  ja k o ś c io w o  
z u p e łn ie  in n y  o d  z w y k łe g o  c z a su , c o  n ie  o z n a c z a , ż e  ś w ię to w a n ie  p o le g a  
n a  b e z c z y n n o ś c i.  W rę c z  p rz e c iw n ie , u d z ia ł  o b y w a te la  w  ś w ię c ie  j e s t  je g o  
o b o w ią z k ie m  i w y m a g a  to  c z a s e m  p e w n e g o  tru d u . P a m ię ta ć  tr z e b a , ż e  
trz y  d n i p rz e d s ta w ie ń  te a tr a ln y c h  w  c z a s ie  a te ń s k ic h  W ie lk ic h  D io n iz jó w  
to  o b e c n o ś ć  w  te a trz e  o d  w s c h o d u  d o  z a c h o d u  s ło ń c a , w  w a ru n k a c h  
d a le k ic h  o d  w y g o d y  i k o m fo r tu . J e s t  to  fo rm a  o k a z a n ia  czc i D io n iz o s o w i.
T ru d n o  w ła ś c iw ie  p o d a ć  d o k ła d n ą  l ic z b ę  d n i ś w ią te c z n y c h  w  k a le n ­
d a rz u  a te ń sk im . T rz e b a  b o w ie m , o p ró c z  ś w ią t p a ń s tw o w y c h , o  k tó ry c h  
m ó w i P e ry k le s  i k tó re  b y ły  o rg a n iz o w a n e  p rz e z  u rz ę d n ik ó w  p a ń s tw o w y c h
16 II  3 8 . P rz e k ła d  K a z im ie rz a  K u m a n ie c k ie g o .
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i n a  k o s z t  p a ń s tw a , p o lic z y ć  ta k ż e  ś w ię ta  o b c h o d z o n e  w  d e m a c h , u ro ­
c z y s to ś c i w y p ra w ia n e  p rz e z  p ry w ta n e  s to w a rz y s z e n ia  k u l to w e , c e re m o n ie  
w e  fra tr ia c h  itp . N a w e t w  w y p a d k u  ś w ią t p o lis  l ic z b a  ic h  w a h a ła  s i ę  w  
ró ż n y c h  la ta c h , b o  b y ły  u ro c z y s to ś c i  o b c h o d z o n e  w  c y k lu  k ilk u le tn im  
(c o  d w a , trzy , c z te ry  lu b  w ię c e j la t) , a lb o  te ż  to  s a m o  ś w ię to  d o ro c z n e  
ra z  n a  k ilk a  la t u z y s k iw a ło  s z c z e g ó ln y  c h a ra k te r  i t rw a ło  d łu ż e j ( jak  
P a n a th e n a ja  o b c h o d z o n e  c o  4  la ta  ja k o  k i lk u d n io w e  ś w ię to  W ie lk ie  
P a n a th e n a ja ) . N ig d y  n ie  b y ło  ś w ię to w a n ie  b e z c z y n n o ś c i ą  i c z a s e m  w o l­
n y m  ta k ż e  i d la te g o , ż e  n o w o ż y tn e  p o ję c ie  c z a s u  w o ln e g o  b y ło  G re k o m  
n a jz u p e łn ie j  o b ce .
W ła ś c iw ie  p o b o ż n y  G re k  V - I V  w. p .n .e . p rz e s trz e g a j ą c y  w sz e lk ic h  
m o ż l iw y c h  n a k a z ó w  z ło ż e n ia  o f ia r  ró ż n y m  b ó s tw o m  i z n a ją c y  d o b rz e  
c a ło ś ć  sw ej w ła sn e j p o li te is ty c z n e j re lig ii , m ó g ł m ie ć  n ie m a l k a ż d y  d z ie ń  
ro k u  w y p e łn io n y  ta k im i ś w ią te c z n y m i o b o w ią z k a m i, k tó ry c h  tre ś c ią  b y ło  
d o k o n a n ie  o k re ś lo n e g o  o b rz ę d u . D e f in ic ja  ś w ię ta  g re c k ie g o  z p u n k tu  
w id z e n ia  e tn o lo g ii  w sp ó łc z e s n e j b y ła b y  n ie s ły c h a n ie  t ru d n a , m o ż n a  tu 
je d y n ie  o d w o ła ć  s i ę  d o  p o g lą d u  sa m y c h  G re k ó w .
D z ie ń  p o ś w ię c o n y  ja k ie m u ś  b ó s tw u , k tó re m u  s k ła d a n o  o f ia r ę ,  s ta w a ł 
s i ę  ś w ię tem  —  h e o r te  —  w te d y , g d y  o d p ra w ia n e  k u  c z c i te g o  b ó s tw a  
o b rz ę d y  z y s k iw a ły  p e w n ą  u ro c z y s t ą  o p ra w ę . Z a  n a jw a ż n ie js z y  e le m e n t 
ś w ię ta  n a le ż y  u z n a ć  u ro c z y s t ą  p ro c e s j ę  (p o m p e )  o b y w a te li ,  w  k tó re j 
p ro w a d z i s i ę  z w ie rz ę ta  p rz e z n a c z o n e  n a  o f ia r ę .  Jej z ło ż e n ie  o d b y w a  s ię  
w  o b e c n o ś c i  z g ro m a d z o n y c h  o b y w a te li  (p a n e g y r is ). A le  ś w ię to  c h o ć  je s t  
w y d a rz e n ie m  i p o li ty c z n y m  (w  g re c k im  ro z u m ie n iu  te g o  s ło w a ) , i r e l i ­
g ijn y m , to  je d n o c z e ś n ie  w a ż n e  w y d a rz e n ie  k u ltu ra ln e . T h era p e ia  th eo n  
ł ą c z y  s ię  z  M u z a m i. M ó w i o  ty m  P la to n  u w a ż a ją c y , ż e  ś w ię ta  s ą  u s ta ­
n o w io n e  p rz e z  b o g ó w , k tó rz y  j e  w p ro w a d z il i  d a ją c  te ż  lu d z io m  „a ż e b y  
s ię  p o d ź w ig n ę li ,  M u z y  z A p o llin e m  n a  c z e le  o ra z  D io n iz o s a  za  to w a rz y s z y  
i d a rz ą c  p o k rz e p ie n ie m  p o d c z a s  ty c h  u ro c z y s to ś c i ,  k tó re  z b o g a m i ś w ię c ą  
p o s p o łu ” (P ra w a  6 5 3  D ). Ś w ię to  s łu ż y  w ię c  ta k ż e  „ p o k rz e p ie n iu ” lu d z i, 
to  o k a z ja  d o  ra d o ś c i  i z a b a w y , a ta k ż e , o c z y w iś c ie , u c z to w a n ia . A p o llo , 
D io n iz o s  i M u z y  to  z a ś  ta n ie c , m u z y k a  i ś p iew .
T e trzy  z ja w is k a , trz y  p rz e ja w y  lu d z k ie j d z ia ła ln o ś c i  k u ltu ra ln e j  s k ła ­
d a j ą  s i ę  n a  n ie p o w ta rz a ln y , je d y n y  w  sw o im  ro d z a ju  fe n o m e n  ch o re i 
g re c k ie j17, b e z  k tó re j n ie  m o ż n a  s o b ie  w y o b ra z i ć  ś w ię ta  w  ż a d n e j p o lis  
ś w ia ta  g re c k ie g o . N a  c h o re j ę  j e s t  m ie jsc e  w  k a ż d y m  m o m e n c ie  d n ia
Por. E . Z w o ls k i ,  C h o re ta . M u za  i b ó s tw o  w  re lig ii g re c k ie j,  W a rs z a w a  1978 .
ś w ią te c z n e g o . Ju ż  w  tra k c ie  ro z p o c z y n a ją c e j  ś w ię to  p ro c e s ji  p o ja w ić  s ię  
m o ż e  ś p iew , ta n ie c  i p ie ś n i  m o g ą  b y ć  c z ę ś c i ą  o b rz ę d u  o f ia rn e g o , p o  
o f ie rz e  n ie rz a d k o  m a  m ie js c e  a g o n  c h ó ró w  ry w a liz u j ą c y c h  ze  s o b ą  o  
p ie rw s z e ń s tw o  w  o p a n o w a n iu  sz tu k i ta ń c a  i ś p ie w u .
M o ż n a  z a p y ta ć  o  g e n e z ę  te g o  z ja w is k a  i o  z n a c z e n ie  re l ig i jn e  z w y ­
c z a ju  ś p ie w u  c z y  ta ń c a , z w ła s z c z a  p rz y  o b rz ę d z ie  o f ia rn y m . W s p o m in a ­
li ś m y  ju ż  w y ż e j , ż e  ś w ię to  m o ż e  w y w o d z ić  s ię  z p ra k ty k  s ta r s z y c h  n iż  
k u lt  b ó s tw  o lim p ijs k ic h , s i ę g a j ą c y c h  z a m ie rz c h ły c h  c z a só w , p o d o b n ie  ja k  
ry tu a ł  o fia ry . O b e c n o ś ć  c h o re i  p rz y  o f ie r z e  i je j  m ie js c e  w  p ra k ty k a c h  
re lig i jn y c h  s ta je  s i ę  w te d y  o c z y w is ta :w y ra z i ć  o n a  b o w ie m  m o ż e  w s z y s tk o
—  sm u te k , c ie rp ie n ie ,  k o n ie c z n o ś ć  ś m ie rc i.
P la to n  u w a ż a ł  c h o re j ę  z a  n ie z m ie rn ie  w a ż n y  s k ła d n ik  p a jd e i ,  c z y li  
lu d z k ie j  k u ltu ry  p rz e k a z y w a n e j n a  d ro d z e  w y c h o w y w a n ia  m ło d y c h . T ak ie  
w ła ś n ie  z n a c z e n ie  m a  ś w ię to  i o b rz ę d  re lig i jn y  —  lu d z k ie  p rz e ż y c ia ,  
u c z u c ia  i re a k c je  s ta j ą  s ię  c z ę ś c i ą  n o m o s. Ś w ię to  to  j a k  c a ła  th era p e ia  
th e o n  p rz e k s z ta łc a n ie  ż y w io łu  w  ład .
R O Z D Z IA Ł  IV
POBOŻ NOŚ Ć  GRECKA
A te ń c z y c y  k o ń c a  V  w. p .n .e . p rz y w ią z y w a li  w ie lk ą  w a g ę  d o  tra d y c ji 
i p rz e k o n a n i b y li ,  ż e  n a jle p s z y m  ro z w ią z a n ie m  d la  p a ń s tw a  je s t ,  by  
rz ą d z o n e  b y ło  z g o d n ie  z d a w n y m i p ra w a m i. T en  w z ó r  p rz e s z ło ś c i  o k re ­
ś la n o  m ia n e m  p a tr io s  p o li te ia  („ u s tró j p rz o d k ó w ” ) lu b  p a tr io i  n o m o i  
( „ p ra w a  p rz o d k ó w ” ), a  ro z u m ia n o  p rz e z  to  w y ra ż e n ie  p rz e d e  w sz y s tk im  
d a w n e  p ra w a  S o lo n a , c z a s e m  te ż  i K le js te n e sa . F a sy  n a c ja  p rz e s z ło ś c i ą  
b y ła  ta k  s iln a , ż e  w sz e lk ie  z m ia n y , n a jb a rd z ie j  n a w e t r a d y k a ln e , u s iło w a n o  
w p ro w a d z a ć  p o w o łu ją c  s i ę  w ła ś n ie  n a  a u to ry te t  d a w n y c h  p raw . G d y  w  
ro k u  4 0 4  p .n .e . o b a lo n o  d e m o k ra c j ę  i ro z p o c z ą ł  s ię  k ró tk i  o k re s  rz ą d ó w  
w ą sk ie j g ru p y  o lig a rc h ic z n e j ,  ta k  z w a n y c h  T rz y d z ie s tu  T a ra n ó w , ró w n ie ż  
i ten  p rz e w ró t j e g o  a u to rz y  u z n a li z a  k ro k  w  k ie ru n k u  p rz y w ra c a n ia  
d a w n e g o  u s tro ju . Z a d a n ie m  T rz y d z ie s tu  T y ra n ó w  b y ło  w ła ś n ie  sp is a n ie  
c z y  p o n o w n e  z re d a g o w a n ie  p a tr io i  n o m i, k tó re  m ia ły  o k re ś la ć  ic h  u p ra w ­
n ie n ia 1.
N ie  b y ła  to  w  tej e p o c e  p ie rw s z a  p ró b a  o p ra c o w a n ia  n o w e j re d a k c ji 
s ta ry c h  p raw , c z y li ro z p o c z ę c ia  w ie lk ic h  p ra c  k o d y f ik a c y jn y c h . Z a s a d ­
n ic z o  w  A te n a c h  z a w s z e  u w a ż a n o , ż e  o b o w ią z u ją c e  p ra w a  to  p rz e p is y  
u s ta n o w io n e  n ie g d y ś  p rz e z  S o lo n a . T e k s t ty c h  p ra w  S o lo n a  is tn ia ł je d n a k  
w ó w c z a s  p ra w d o p o d o b n ie  ty lk o  w  je d n y m  e g z e m p la rz u  p o z o s ta w io n y m  
p rz e z  w ie lk ie g o  p ra w o d a w c ę .  W  je g o  c z a sa c h  s p is a n o  j e  n a  d re w n ia n y c h  
ta b lic a c h  i s łu p a c h  (a k so n e s  i k y rb e is ) ,  k tó ry c h  d z i ś  o c z y w iś c ie  n ie  m am y , 
a ju ż  w ó w c z a s  (k o n ie c  V  w. p .n .e .)  b y ły  z a p e w n e  u s z k o d z o n e  i m a ło  
c z y te ln e  ta k ż e  d la te g o , ż e  w  p o c z ą tk u  V I w . s p is a n o  j e  a rc h a ic z n y m ,
K s e n o fo n t ,  H e lle n ik a  II 3 ,2 . P rz e k ła d  p o lsk i:  H is to r ia  g re c k a ,  p r z e ło ż y ł  W . K lin g e r , 
W ro c ła w  19 5 8 , s . 4 4 .
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n ie  u ż y w a n y m  w  V  w. a lfa b e te m . J e s t  te ż  ja s n e ,  ż e  p ra w a  z o k re s u  
a rc h a ic z n e g o  n ie  o d p o w ia d a ły  j u ż  n o w e j sy tu a c ji  (m o ż e  z w ła s z c z a  w  
s fe rz e  d z ia ła ln o ś c i  g o s p o d a rc z e j) ,  ż e  b y ły  c a łe  d z ie d z in y  ż y c ia  s p o łe c z ­
n e g o  n ie  u w z g lę d n io n e  w  p ra w o d a w s tw ie  S o lo n a , a  z  d ru g ie j s tro n y  
o b o w ią z y w a ły  i in n e  p rz e p is y  s z c z e g ó ło w e , c o  d o  k tó ry c h  n ie  b y ło  
z g o d y , c z y  is to tn ie  o d p o w ia d a ją  o n e  d u c h o w i p ra w  S o lo n a . O d d z ie ln ą  
sp ra w ą  b y ły  z a sa d y  u s tro ju , z m ie n ia n e  p rz e c ie ż  p rz e z  K le js te n e sa  i E f ia l-  
te s a  o ra z  m o d y f ik o w a n e  p rz e z  ró ż n e  d e k re ty  Z g ro m a d z e n ia  L u d o w e g o  
w  tra k c ie  V  w. p .n .e . W re sz c ie  n ie z b ę d n a  b y ła  p u b lik a c ja  te k s tu  p ra w  
(p o p rz e z  s p is a n ie  ic h  n a  k a m ie n iu  i w y s ta w ie n ie  n a  w id o k  p u b lic z n y ) , 
b y  z ich  tre ś c i ą  m ó g ł z a p o z n a ć  s i ę  k a ż d y  b e z  u c ie k a n ia  s ię  d o  ż m u d n e j 
le k tu ry  a rc h a ic z n y c h  a kso n e s .
W  ro k u  411 p .n .e . m ia ł  m ie js c e  w  A te n a c h  p ie rw s z y  p rz e w ró t  o l i ­
g a rc h ic z n y . R ó w n ie ż  i w te d y  o b a la j ą c  d e m o k ra c j ę ,  p o w o ły w a n o  s i ę  na  
w z o ry  p rz e s z ło ś c i ,  a  z a p e w n e  m o ż n a  ta k  b y ło  ła tw o  m ó w ić  w ła ś n ie  
d la te g o , ż e  n ie z b y t d o k ła d n ie  z n a n o  m ito lo g iz o w a n e  „ p ra w a  S o lo n a ” . Po 
p rz y w ró c e n iu  d e m o k ra c ji  w  ro k u  4 1 0  p o w o ła n o  w ię c  s p e c ja ln ą  k o m is ję ,  
k tó re j z a d a n ie m  b y ło  w ła ś n ie  s p is a n ie  ty c h  p ra w . A k ty w n y m  i z n a n y m  
c z ło n k ie m  tej k o m is ji  b y ł  n ie ja k i  N ik o m a c h o s , k tó ry  ja k o  u rz ę d n ik  (c z ło n ­
k o w ie  k o m is ji  s ta li s i ę  n a d z w y c z a jn y m i u rz ę d n ik a m i p a ń s tw o w y m i z 
ty tu łe m  a n a g ra p h e is  to n  п о т о п  —  „ k o d y f ik a to rz y  p ra w ” ) d z ia ła ł  a ż  do  
ro k u  3 9 9  p .n .e . W s p o m n ia n y  o k re s  rz ą d ó w  T rz y d z ie s tu  T y ra n ó w  s ta n o w ił  
p rz e rw ę  w  p ra c a c h  te j k o m is ji ,  a le  p o  ic h  o b a le n iu  p o w o ła n o  j ą  p o n o w n ie . 
Jak  s ię  z d a je , s z c z e g ó ln ie  w  d ru g ie j  fa z ie  p ra c  k o m is ji  (o d  ro k u  4 0 3  d o  
3 9 9  p .n .e .)  j e j  n a jw a ż n ie js z y m  z a d a n ie m  b y ło  o p ra c o w a n ie , s p is a n ie  i 
o p u b lik o w a n ie  w s z e lk ic h  p rz e p is ó w  o d n o s z ą c y c h  s ię  d o  s fe ry  ż y c ia  r e ­
l ig ijn e g o . C h o d z iło  g łó w n ie  o  d o k ła d n e  i d ro b ia z g o w e  o z n a c z e n ie  w s z y ­
s tk ic h  d n i ś w ią te c z n y c h  z p re c y z y jn y m  o k re ś le n ie m  s k ła d a n y c h  w te d y  
o f ia r , o c z y w iś c ie  o f ia r  n a  k o s z t  p a ń s tw a . P rz y  tej w ła ś n ie  p ra c y  o g ro m n ą  
a k ty w n o ś ć  w y k a z y w a ł N ik o m a c h o s  o p ra c o w u ją c  k a le n d a rz  re lig i jn y  p o lis  
a te ń sk ie j.
W  ro k u  3 9 9  p .n .e . o d b y ł s ię  p ro c e s  N ik o m a c h o s a , a  d z i ę k i  z a c h o w a n e j 
m o w ie  o s k a r ż y c ie ls k ie j  a u to rs tw a  z n a n e g o  m ó w c y  L iz ja s z a  (k tó ry  sam  
o s k a r ż y c ie le m  n ie  b y ł , n a p is a ł  ty lk o  te k s t  m o w y  n a  z le c e n ie  n ie  z n a n e g o  
n a m  z  im ie n ia  k lie n ta , o s k a r ż y c ie la  N ik o m a c h o s a )  z n a m y  d z i ś  d o ś ć  
d o b rz e  d z ia ła ln o ś ć  k o m is ji  i s a m e g o  o s k a r ż y c ie la .
Z a c h o w a ły  s ię  te ż  f r a g m e n ty  „ k a le n d a rz a ”  o p ra c o w a n e g o  p rz e z  N i­
k o m a c h o s a  w  p o s ta c i u ła m k ó w  in s k ry p c ji  s ta n o w ią c e j  fo rm ę  j e g o  p u b ­
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l ik a c ji .  N o s z ą  o n e  c z a s e m  w e  w s p ó łc z e sn e j l i te ra tu rz e  p rz e d m io tu  n a z w ę  
„ p ra w  ś w ię ty ch  N ik o m a c h o s a ” . O k re ś le n ie  to  d o b rz e  o d d a je  is to tę  rz e c z y
—  n ie  b y ł to .  b o w ie m  n o w y  k a le n d a rz , k o m is ja  n ie  w p ro w a d z a ła  an i 
n o w y c h  d a t, a n i ty m  b a rd z ie j  n o w y c h  ś w ią t, p r z e p is y  ty lk o  o k re ś la ły  
d o k ła d n ie , ja k ie  o f ia ry  i w  ja k ie j  i lo ś c i  s k ła d a  s i ę  p rz y  o k a z ji  t r a d y c y jn y c h  
u ro c z y s to ś c i  k u lto w y c h . M ia ły  to  b y ć  o f ia ry  z g o d n e  z p ra d a w n ą  tra d y c ją ,  
o f ia ry  w e d łu g  z w y c z a ju  p rz o d k ó w  {patria  th y s ia ) ,  a  s a m e  p rz e p is y  m ia ły  
je d y n ie  s ta n o w ić  p o n o w n e  o p ra c o w a n ie  i w y d a n ie  p ra w  o b o w ią z u ją c y c h  
o d  c z a só w  S o lo n a  w  tej m a te r ii .  M o ty w e m  tej k o d y f ik a c j i  b y ła  tro sk a , 
b y  w  ta k  w a ż n e j s fe rz e  ż y c ia  p o lis  n ic z e g o  n ie  z a n ie d b a ć  i w  n ic z y m  
n ie  o d e jś ć  o d  u ś w ię c o n e g o  tra d y c j ą  o b y c z a ju .
N ie  w iem y , j a k  p o to c z y ł  s i ę  p ro c e s  N ik o m a c h o s a  a n i n a w e t n ie  s ą  
n a m  z n a n e  w s z y s tk ie  o k o l ic z n o ś c i  p ro c e d u ra ln o -p ra w n e . N a jp e w n ie j  z o ­
s ta ł o n  o s k a r ż o n y  o  n a d u ż y c ia  w  z w ią z k u  ze  s p ra w o w a n ie m  u rz ę d u , 
c z y li  o  ja k ie ś  p rz e k ro c z e n ie  k o m p e te n c ji ,  a  s p ra w a  p rz e b ie g a ła  w  ra m a c h  
sp e c ja ln e j p ro c e d u ry  s to so w a n e j w  w ie lk ic h  p ro c e s a c h  p o l i ty c z n y c h  z w a ­
n e j e isa n g e lia ,  z a rz u ty  d o ty c z y ły  g łó w n ie  z b y t d łu g ie g o  s p ra w o w a n ia  
u rz ę d u , a le  i z a s to s o w a n a  p ro c e d u ra ,  i o g ó ln e  s fo rm u ło w a n ie  o s k a r ż e n ia  
p o z w a la ły  a ta k o w a ć  o s k a r ż o n e g o  w  is to c ie  z a  w s z y s tk o  —  n ie u d o ln o ś ć ,  
b ra k  k o m p e te n c ji  i, c o  n a s  tu  s z c z e g ó ln ie  in te re s u je ,  b ł ę d y  w  p rz e p is a c h  
d o ty c z ą c y c h  o fia r.
O s k a r ż y c ie l  s tw ie rd z a , ż e  o b o w ią z k ie m  A te ń c z y k ó w  je s t  p rz e s trz e ­
g a n ie  w s z y s tk ic h  p ra w  i s k ła d a n ie  t r a d y c y jn y c h  o f ia r  z g o d n ie  z n im i. 
B łę d y  N ik o m a c h o s a  p ro w a d z ą  z a ś  d o  te g o , ż e  g d y  o d p ra w ia  s i ę  ś w ię te  
o b rz ę d y  i s k ła d a  o f ia ry  (ta  h ie ra )  z g o d n ie  z  te k s te m  u ło ż o n y c h  p rz e z  
n ie g o  p raw , z a n ie d b u je  s i ę  w ie le  z  t ra d y c y jn y c h  ś w ię ty c h  o b o w ią z k ó w , 
b o  n ie  z o s ta ły  o n e  u m ie s z c z o n e  w  z re d a g o w a n y c h  p rz e z  n ie g o  p rz e p is a c h . 
O s k a r ż y c ie l  a ta k u je  w ię c  n o w e  p rz e p is y  re l ig ijn e  u w a ż a j ą c  j e  z a  sp rz e c z n e  
z tra d y c ją ,  a rg u m e n te m  d o d a tk o w y m  j e s t  te ż  o k o lic z n o ś ć ,  ż e  p ra w a  
N ik o m a c h o s a  w p ro w a d z a ją c  n o w e  o f ia ry  p o w o d u j ą  z w ię k s z e n ie  w y d a t­
k ó w  p a ń s tw o w y c h . A le  o s k a r ż y c ie l  o b ra c a  s i ę  c a ły  c z a s  w  s fe rz e  w y ­
z n a c z o n e j p rz e z  d w a  p o j ę c ia  —  p o b o ż n o ś ć  i b e z b o ż n o ś ć ,  d o  k tó ry c h  ju ż  
o d w o ły w a li ś m y  s i ę  w  te j k s i ą ż c e  w c z e ś n ie j .  S w o ją  p o s ta w ę  u w a ż a  o s k a r ­
ż y c ie l  w ła ś n ie  z a  d o w ó d  p o b o ż n o ś c i  (e u se b e ia ), a  d z ia ła ln o ś ć  N ik o m a ­
c h o s a  to , w e d łu g  n ie g o , w ła ś n ie  b e z b o ż n o ś ć  (a s e b e ia ). D o b rz e  tu  w id a ć , 
c o  d la  A te ń c z y k ó w  te g o  o k re s u  b y ło  p o d s ta w ą  p o b o ż n o ś c i : je s t  to  z g o d n e  
z  t ra d y c ją  i o p a r ty m i n a  n ie j p ra w a m i sk ła d a n ie  o fia r , o b c h o d z e n ie  ś w ią t 
i s p e łn ia n ie  w s z y s tk ic h  o b o w ią z k ó w  k u lto w y c h . Z a u w a ż m y  o d  ra z u , ż e
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n a  s tra ż y  p o b o ż n o ś c i  s to i p a ń s tw o , u rz ę d n ic y  p o lis , s ę d z io w ie  d z ia ła ją c y  
w  je j  im ie n iu . P o b o ż n o ś ć  o b y w a te li  re g u lu je  p ra w o .
J a k  ju ż  w s p o m n ie li ś m y , „ p ra w a  N ik o m a c h o s a ”  z n a m y  ty lk o  f r a g ­
m e n ta ry c z n ie ,  a  i o  s am e j p o s ta c i ,  c h o c ia ż  m a m y  m o w ę  L iz a ja s z a , n ie  
p o tra f im y  w ie le  p o w ie d z ie ć .  R ó w n ie ż  n ie  d o  k o ń c a  je s t  n a m  z n a n a  
p ro c e d u ra  k o d y f ik a c ji  ty c h  p rz e p is ó w  re lig i jn y c h , k tó re  m ia ła  o p ra c o w a ć  
k o m is ja  i n ie  w ie m y  d o k ła d n ie ,  w  ja k i  sp o só b  p ra c o w a li  je j  c z ło n k o w ie . 
Z  z a ło ż e n ia  m ia ło  to  b y ć  o p ra c o w a n ie ,  u p o rz ą d k o w a n ie  i o p u b lik o w a n ie  
j u ż  is tn ie ją c y c h , s ta le  p rz e s trz e g a n y c h , o d  S o lo n a  o b o w ią z u j ą c y c h  p rz e ­
p isó w . Z a p e w n e  o p ra c o w a n y  p rz e z  a n a g ra p h e is  te k s t  p o d le g a ł je s z c z e  
z a tw ie rd z e n iu  p rz e z  in n e  c ia ło . O p ra c o w a n ie  p rz e p is ó w  re lig i jn y c h  m u ­
s ia ło  p o d le g a ć  ta k im  sa m y m  z a s a d o m , j a k  i w  w y p a d k u  w sz y s tk ic h  
in n y c h  p raw . W ie m y  z z a c h o w a n e j in s k ry p c ji ,  ż e  p ra c e  p o w o ła n e j w  
4 1 0  ro k u  k o m is ji  z a c z ę ły  s i ę  o d  s p is a n ia  p ra w  o  z a b ó js tw ie . N ik o m a c h o s  
b y ł ,  z w ła s z c z a  w  d ru g ie j  fa z ie  sw e j d z ia ła ln o ś c i,  w y ra ź n ie  s p e c ja l is t ą  w  
z a k re s ie  o p ra c o w a n ia  „ k a le n d a rz a  re l ig i jn e g o ” , a le  z a s a d n ic z o  b y ł  p o  
p ro s tu  ta k im  s a m y m  a n g ra p h e u s  j a k  p o z o s ta li ,  o p ra c o w a n e  p rz e z  n ie g o  
p rz e p is y  s ta n o w iły  c z ę ś ć  ty c h  sa m y c h  p ra c  k o d y f ik a c y jn y c h . P rz e p is y  
r e l ig i jn e  n ie  m ia ły  s ta n o w ić  ja k ie g o ś  s p e c ja ln e g o  z b io ru  p ra w , b y ły  
c z ę ś c i ą  p o w s z e c h n ie  o b o w ią z u j ą c y c h  n o m o i, w y d a w a n y c h  p rz e z  in s ty tu ­
c je  p o lis  b e z  u c ie k a n ia  s i ę  d o  p o m o c y  ja k ic h k o lw ie k  o ś ro d k ó w  re lig ijn y c h , 
ś w ią ty ń , k a p ła n ó w  itp . J e d y n y m  a u to ry te te m  re lig i jn y m  b y ły  w  ty m  
w y p a d k u  n o rm y  tra d y c ji.
„ P ra w a  N ik o m a c h o s a ” n a le ż ą  d o  k a te g o r ii  z a b y tk ó w  z n a n y c h  n a m  
d o b rz e  d z i ę k i  z a c h o w a n y m  te k s to m  in s k ry p c y jn y m  o k re s u  k la s y c z n e g o  
i h e lle n is ty c z n e g o . M a m y  z  w ie lu  p o le is  g re c k ic h  te k s ty  o k re ś la n e  w  
n o w o ż y tn y c h  w y d a n ia c h  i l i te ra tu rz e  n a u k o w e j m ia n e m  leg es  sa cra e . S ą  
to  p rz e p is y  p ra w n e  re g u lu j ą c e  sp ra w y  o f ia r  i o b rz ę d ó w , z a sa d y  o b s a d z a n ia  
s ta n o w is k  k a p ła ń s k ic h , p rz e b ie g  i o rg a n iz a c j ę  ró ż n y c h  u ro c z y s to ś c i  r e l i ­
g ijn y c h  itp . S ą  to  z a w s z e  p o s ta n o w ie n ia  p o lis , w y d a n e  p rz e z  o rg a n  
u p ra w n io n y  d o  w y d a w a n ia  w s z y s tk ic h  p ra w  i u s taw . D ro g a  w y d a n ia  
p rz e p is u  re lig ijn e g o  j e s t  d o k ła d n ie  ta k a  sa m a , j a k  w  w y p a d k u  k a ż d e g o  
in n e g o  d e k re tu .
W  A ten a ch  m o c  o b o w ią z u ją c e g o  p ra w a  m a  d ek re t (p sep h ism a , w  V  w. 
ró w n ie ż  n o m o s ) Z g ro m a d z e n ia  L u d o w e g o , k tó re  j e s t  w ła d n e  re g u lo w a ć  
w s z y s tk ie  d z ie d z in y  ż y c ia  sp o łe c z n e g o . Z g ro m a d z e n ie  ja k o  n a jw y ż s z a  
w ła d z a  w  p o lis  m o ż e  ta k ż e  u s ta n a w ia ć  ś w ię ta , o f ia ry  i w p ro w a d z a ć  n o w e  
k u lty . K a ż d y  d e k re t  m a  s w e g o  w y m ie n io n e g o  z  im ie n ia  w n io s k o d a w c ę ,
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a le  w  s y s te m ie  d e m o k ra c j i  n ik t  n ie  ż ą d a  i n ie  o c z e k u je  o d  n ie g o  ja k ie j ś  
w ie d z y  fa c h o w e j. T ak  s a m o  d z ie je  s i ę  w  s fe rz e  p rz e p is ó w  re lig ijn y c h  i 
sp ra w  k u ltu , o b o w ią z u je  z a s a d a , ż e  k a ż d y  o b y w a te l  z n a  s ię  n a  ty c h  
sp ra w a c h  w  ta k im  s a m y m  s to p n iu , p o d o b n ie  j a k  z n a  s i ę  n a  rz ą d z e n iu  
p a ń s tw e m . K ry je  s ię  tu  je d n a k  n ie b e z p ie c z e ń s tw o  —  w s z e lk ie  re g u la c je  
w  d z ie d z in ie  re lig ii  m u s z ą  u w z g lę d n ia ć  a u to ry te t  t r a d y c j i ,  ła tw o  w ię c  
m o ż n a  b y ć  o s k a r ż o n y m  o  b e z b o ż n o ś ć  i o d p o w ia d a ć ,  j a k  N ik o m a c h o s , 
p rz e d  ‘z ło ż o n y m  z o b y w a te li  try b u n a łe m  s ą d o w y m . O  p o b o ż n o ś c i  czy  
b e z b o ż n o ś c i o b y w a te la  d e c y d u ją  in n i o b y w a te le .
W s p o m in a li ś m y  ju ż  w  te j k s i ą ż c e  w c z e ś n ie j ,  a  p rz y p a d e k  N ik o m a ­
c h o s a  w y ra ź n ie  s ą d  ta k i p o tw ie rd z a , ż e  p o b o ż n o ś ć  g re c k ą  m o ż n a  o k re ś li ć  
p rz e d e  w sz y s tk im  ja k o  u c z e s tn ic z e n ie  o b y w a te la  w  o rg a n iz o w a n y m  p rz e z  
p a ń s tw o  k u lc ie . T o s fo rm u ło w a n ie  m o ż n a  b y  ro z sz e rz y ć :  p o b o ż n o ś ć  to  
p o s łu s z e ń s tw o  s ta n o w io n y m  p rz e z  p o lis  p ra w o m  re lig ijn y m . P a ń s tw o  
is to tn ie  s ta ra ło  s i ę  c z a s e m  d o k ła d n ie  o k re ś li ć ,  ja k ą  p o s ta w ę  w in n i w y - 
'  k a z y w a ć  o b y w a te le  w o b e c  b o g ó w  i ś w ią ty ń .
Z  k o ń c a  IV  w. p .n .e . z  K y re n y  (m ia s to  g re c k ie  n a  w y b rz e ż u  p ó łn o c n e j 
A fry k i)  z a c h o w a ł s i ę  o g ro m n ie  in te re su ją c y  te k s t z w a n y  n a  o g ó ł w  
lite ra tu rz e  p rz e d m io tu  „ p ra w e m  sa k ra ln y m  z K y re n y ” lu b  „ p ra w e m  o 
o c z y s z c z e n ia c h  z  K y re n y ” . J e s t  to  z b ió r  p rz e p is ó w  o  c z y s to ś c i  ry tu a ln e j 
p o c h o d z ą c y c h  b y ć  m o ż e  je s z c z e  z o k re s u  a rc h a ic z n e g o , a  z r e d a g o w a n y c h  
p o n o w n ie  w  k o ń c u  IV  w. p .n .e . P rz e p is y  tu  p o d a n e  m a ją  z a  s o b ą  b a rd z o  
w y ra ź n ie  a u to ry te t  r e l ig i jn y  —  n a  ich  s tra ż y  s to i A p o llo , a  w s z y s tk ie  
p o s ta n o w ie n ia  u c h o d z ą  z a  je g o  ro z p o rz ą d z e n ia . R o la  A p o llo n a  je s t  c a ł ­
k o w ic ie  z ro z u m ia ła  i to  z d w ó c h  p o w o d ó w : p o  p ie rw s z e , j e s t  o n  b ó s tw e m  
u z n a w a n y m  z a w s z e  z a  a u to ry te t  w  z a k re s ie  p ra k ty k  o c z y s z c z a j ą c y c h , 
w y ro c z n ia  d e lf ic k a  tra d y c y jn ie  b y ła  k o n s u lto w a n a  w  k a ż d y m  w y p a d k u , 
g d y  p o d e jrz e w a n o  z m a z ę  c z y  k o n s e k w e n c je  ja k ie jk o lw ie k  z b ro d n i. A p o llo  
u c h o d z ił  z a  w y n a la z c ę  ry tó w  o c z y s z c z a j ą c y c h , b o  w e d łu g  m itu  m ia ł  p o  
z a b ic iu  sm o k a  n a  m ie js c u  p ó ź n ie js z e j  w y ro c z n i d e lf ic k ie j  s p e łn i ć  o d p o ­
w ie d n ie  ry ty  o c z y s z c z a j ą c e .  P o  d ru g ie , A p o llo  b y ł  s z c z e g ó ln ie  c z c z o n y  
w  K y re n ie  —  m ia s to  to  b y ło  k o lo n ią  z a ło ż o n ą  z  in ic ja ty w y  D e lf  p rz e z  
o s a d n ik ó w  z T ery  w  k o ń c u  V II  w . p .n .e . Z  ty c h  to  p o w o d ó w  n a sz  
„ k o d e k s ” m a  p o s ta ć  o rz e c z e n ia  w y ro c z n i d e lf ic k ie j.  N ie  m a  tu  je d n a k  
ż a d n e j s p rz e c z n o ś c i  z z a s a d a m i o p is y w a n y m i w y ż e j ,  w  ś w ia d o m o ś c i 
lu d z i te j ep o k i ro z p o rz ą d z e n ie  b o g a  d o s k o n a le  m o g ło  b y ć  z a ra z e m  d e ­
k re te m  w y d a n y m  p rz e z  in s ty tu c ję  n a jz u p e łn ie j  lu d z k ą . C o  w ię c e j,  m o ż n a  
tu  w ła ś c iw ie  w id z ie ć  ś la d  p rz e k o n a n ia  o  w y ż sz o ś c i  c z y  s u w e re n n o ś c i
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p ra w  s ta n o w io n y c h  p rz e z  lu d z i: b ó s tw o  m o ż e  p o p rz e z  w y ro c z n ię  o b w ie ­
ś c ić  s w o ją  w o lę  i w y d a ć  p o le c e n ia  c o  d o  p o s t ę p o w a n ia  lu d z i , a le  ci 
d o p ie ro  j a k o  o b y w a te le  m o g ą  j e  u c z y n ić  o b o w ią z u ją c y m  p ra w e m  p a ń ­
s tw o w y m . P o d o b n y  p rz y p a d e k  s ta n o w i u s tró j S p arty , w p ro w a d z o n y , w e ­
d łu g  le g e n d a rn e j tra d y c ji,  p rz e z  L ik u rg a  n a  p o le c e n ie  D e lf . W  A te n a c h  
e u se b e ia  o b y w a te li  n ie  je s t  c o  p ra w d a  w y n ik ie m  z n a jo m o ś c i  z a s a d  i 
p ra w  u s ta n o w io n y c h  p rz e z  b o g ó w , a le  i ta m  u w a ż a  s ię , ż e  p o b o ż n e  
z a c h o w a n ie  c z ło w ie k a  je s t  ż y c z e n ie m  b o g ó w . P o lis  w y m a g a  p o b o ż n o ś c i  
o d  o b y w a te li ,  b o  je s t  to  w y m ó g  b o sk i.
P ra w a  z K y re n y  re g u lu j ą  m o ż l iw o ś ć  k o n ta k tu  c z ło w ie k a  z b ó s tw e m  
o k re ś la j ą c ,  c o  je s t  s ta n e m  c z y s to ś c i  ry tu a ln e j,  a  c o  p o w o d u je  n ie c z y s to ś ć .  
D o  w s z e lk ic h  p ra k ty k  i m o d litw , n ie  ty lk o  d o  s k ła d a n ia  o f ia r  c z y  s p e ł­
n ian ia  o b rz ę d u , lecz  tak ż e  p o  p ro s tu  b y  zn a le ź ć  s ię  n a  te ren ie  p o ś w ię c o n y m  
b o g u  c z y  w  ś w ią ty n i, m o ż e  p rz y s t ą p i ć  ty lk o  c z ło w ie k  n ie  s p la m io n y  
ż a d n y m  p o s t ę p k ie m  cz y  ż a d n ą  o k o lic z n o ś c i ą  w y łą c z a j ą c ą  g o  z  k o n ta k tó w  
z b ó s tw e m . W  sp o só b  o c z y w is ty  p o s t ę p k ie m  ta k im  je s t  n a  p rz y k ła d  
z a b ó js tw o , a le  c z a s e m  z k o le i  o k re ś lo n e  p ra k ty k i i k o n ta k t ze  ś w ię to ś c ią  
u n ie m o ż l iw ia j ą  p e łn ie n ie  in n y c h  o b o w ią z k ó w  re lig ijn y c h . I ta k  n a  p rz y ­
k ła d  n ie  m o ż n a  p rz y s tą p ić  d o  s k ła d a n ia  o f ia r  b ó s tw o m  o lim p ijs k im  b e z  
d o p e łn ie n ia  o b rz ę d ó w  o c z y s z c z a j ą c y c h  b e z p o ś re d n io  p o  k o n ta k c ie  ze  
z m a r ły m , p o  lib a c ji  s p e łn io n e j n a  g ro b ie  c z y  ja k im k o lw ie k  s p o tk a n iu  z 
s i ła m i c h to n ic z n y m i. K a ż d y  p o s t ę p e k  u n ie m o ż liw ia j ą c y  k o n ta k t z  b ó ­
s tw e m  i s ta n  p rz e z  ta k i p o s t ę p e k  w y w o ła n y  to  p o  g re c k u  m ia sm a ,  cz y li 
„ z m a z a ”  (d o s ło w n ie  „ s p la m ie n ie ” , „ z b ru k a n ie ” , „ z a n ie c z y s z c z e n ie ” ).
T e o fra s t, u c z e ń  i n a s t ę p c a  A ry s to te le s a ,  j e s t  a u to re m  z n a n e g o  i c z y ­
ty w a n e g o  w  s ta ro ż y tn o ś c i  p is e m k a  C h a ra k te ry  (E th ik o i ch a ra k te re s ) .  S ą  
to  n a s z k ic o w a n e  o b ra z o w o  ty p y  c h a ra k te ró w  lu d z k ic h , z  k tó ry c h  k a ż d y  
o k re ś lo n y  je s t  p rz e z  ja k ą ś  j e d n ą  c e c h ę . S z e s n a s ty  z ty c h  o b ra z k ó w  n o si 
ty tu ł  d e is id a im o n ia  i o p is u je  c z ło w ie k a , k tó ry  je s t  d e is id a im o n .  R z e ­
c z o w n ik  d e is id a im o n ia  o d d a j ą  w s z y s c y  t łu m a c z e  n a  j ę z y k i  n o w o ż y tn e  
p rz e z  p o j ę c ie  „ z a b o b o n n o ś ć ”  i w  w y p a d k u  T e o f ra s ta  je s t  to  t łu m a c z e n ie  
c a łk o w ic ie  s łu sz n e . A le  t rz e b a  z a z n a c z y ć ,  ż e  w y ra z  g re c k i o z n a c z a  w ła ­
ś c iw ie  d o s ło w n ie  „ s tra c h  p rz e d  d e m o n a m i” , a  g re c k i d a im o n  to  n ie z u ­
p e łn ie  o d p o w ie d n ik  n a sz e g o  p o j ę c ia  „ d e m o n ” c z y  „ d u c h ” . U  H e z jo d a  
d a im o n e s  to  b o sc y  s tra ż n ic y  p ra w , n ie ś m ie r te ln e  is to ty , k tó re  z  w o li 
Z e u s a  c z u w a j ą  n a d  ła d e m  m o ra ln y m  n a  z ie m i. U  P la to n a  d a im o n  to  
i s to ta  b l is k a  b o g o m , w y m ie n io n a  p rz e z  f i lo z o fa  w  je d n y m  z d a n iu  o b o k  
n ic h  i h e ro só w , g d y  p isz e  o n  o  k u lc ie  ( th e ra p e ia ) n ie ś m ie r te ln y c h  n a-
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le ż n y m  im  o d  lu d z i. D e is id a im o n ia  to  w ię c  ra c z e j „ b o g o b o jn o ś ć ” w  
c a łk o w ic ie  p o z y ty w n y m  se n s ie . D o p ie ro  d w a  te  te rm in y  ra z e m , d e isd a i-  
m o n ia  i e u se b e ia  o d d a j ą  g re c k ie  p o j ę c ie  p o b o ż n o ś c i. P ie rw s z y  z n ic h  
w y ra ż a  s tra c h  p rz e d  b o g a m i, d ru g i —  n a le ż n y  im  sz a c u n e k , o c z y w is te  
je s t ,  ż e  b ó s tw o m  lu d z ie  w in n i s ą  i je d n o ,  i d ru g ie .
T e o fra s t, j a k  w  k a ż d y m  ze  s w y c h  o b ra z k ó w , ta k  i tu  m a lu je  g ru b ą  
k re s k ą  i ś w ia d o m ie  p rz e ry s o w u je  w y ś m ie w a ją c  d e is id a im o n ia  p rz e d s ta ­
w io n ą  tu  w  p rz e s a d n y m , g ro te s k o w y m  w r ę c z  w y m ia rz e . A le  ry s u n e k  
T e o f ra s ta  z a w ie ra  ta k ż e  i ta k ie  e le m e n ty , k tó re  u w a ż a n o  z a  c e c h y  p o ­
b o ż n o ś c i  i k tó re  ra c z e j u  lu d z i c e n io n o .
C z ło w ie k  „ b o g o b o jn y ” c z y  „ z a b o b o n n y ” u  T e o f ra s ta  to  w  is to c ie  
k to ś ,  u  k o g o  w  c o d z ie n n y m  p o s t ę p o w a n iu , n a  k a ż d y m  n ie m a l k ro k u , 
w y s t ę p u je  ż y w y  l ę k  p rz e d  p o p e łn ie n ie m  c z y n u  p o w o d u j ą c e g o  z m a z ę  lu b  
ra c z e j p rz e d  z n a le z ie n ie m  s i ę  w  s ta n ie  m ia sm a .  C z a s e m  m o ż n a  b o w ie m  
" p rz e z  z a n ie d b a n ie , n ie ś w ia d o m o ś ć ,  z a p o m n ie n ie , b ra k  z n a jo m o ś c i  z a s a d  
re g u lu j ą c y c h  p o s t ę p o w a n ie  w o b e c  b ó s tw a , d o p u ś c i ć  s i ę  o b ra z y  b o g ó w  
d z ia ła ją c  w  s ta n ie  z m a z y  i b e z  d o k o n a n ia  n ie z b ę d n e g o  o c z y s z c z e n ia  
tk n ą ć  s ię  rz e c z y  ś w ię ty ch . T rz e b a  w ie d z ie ć  i p a m ię ta ć ,  c o  je s t  ś w ię te , 
c o  p o w o d u je  n ie c z y s to ś ć  i j a k  z l ik w id o w a ć  je j  sk u tk i. Z m a z a  m o ż e  b y ć  
te ż  w y n ik ie m  n a tu ra ln e g o  s ta n u  c z ło w ie k a  (m e n s tru a c ja  k o b ie t) ,  k tó ry  
n ie z a le ż n ie  o d  in te n c ji  c z ło w ie k a  w y k lu c z a  g o  c z a s o w o  z k o n ta k tu  z 
b ó s tw e m  i z  re g u ły  w y m a g a  d o p e łn ie n ia  ry tu  o c z y s z c z a j ą c e g o . O c z y s z ­
c z e n ie  m u s i b y ć  z n ó w  d o k o n a n e  z g o d n ie  z o d p o w ie d n im i p rz e p isa m i.
M o ż n a  n ie  ty lk o  n a  p o d s ta w ie  le k tu ry  p is e m k a  T e o fra s ta , le c z  ta k ż e  
a n a liz y  w s p o m n ia n y c h  p ra w  z  K y re n y  o d n ie ś ć  w ra ż e n ie ,  ż e  w  tro s c e  o 
s tan  c z y s to ś c i  d o m in u je  w  g re c k ie j „ b o g o b o jn o ś c i” c z y  „ p o b o ż n o ś c i” 
b e z d u s z n y  fo rm a liz m  i ż e  id z ie  ty lk o  o  z e w n ę trz n ą  c z y s to ś ć  ry tu a ln ą ,  a 
tro s k a  ta  p o d b u d o w a n a  je s t  e g o is ty c z n y m  i n ie m ą d ry m  s tra c h e m  p rz e d  
n a ra ż e n ie m  s ię  n a  n ie m iłe  k o n s e k w e n c je  w s k u te k  z w y k ły c h  z a n ie d b a ń  
ry tu a ln y c h . P o z o rn ie  d z ia ła  tu  p ry m ity w n y  a u to m a ty z m  —  s tan  z m a z y  
m o ż e  b y ć  w y w o ła n y  z e w n ę trz n y m i, n ie  z a w in io n y m i p rz e z  c z ło w ie k a  
o k o lic z n o ś c ia m i, a  k o n ta k t  z e  ś w ię to ś c ią  w  ty m  s ta n ie  j e s t  n ie b e z p ie c z n y . 
Z  je d n e j  s tro n y  o k o lic z n o ś c i  w y w o łu ją c e  z m a z ę  m o g ą  b y ć  c a łk o w ic ie  
n a tu ra ln e  (p o łó g , a k t  p łc io w y , k o n ta k t  z e  z w ło k a m i lu d z k im i) , z  d ru g ie j 
z a ś  —  w  w y p a d k u  n a jb a rd z ie j  n ie g o d z iw e g o  c z y n u , j a k im  je s t  z a b ó js tw o , 
n ie  id z ie  w c a le  o  je g o  w y m ia r  m o ra ln y , o  k a r ę  c z y  o  s k ru c h ę , le c z  ty lk o
o  d o p e łn ie n ie  o d p o w ie d n ic h  ry tó w  o c z y s z c z a j ą c y c h .
A  je d n a k  k ry j ą  s ię  z a  ty m  p o z o rn y m  fo rm a liz m e m  s u b te ln ie js z e  i
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b a rd z ie j  s k o m p lik o w a n e  k o n c e p c je  re lig ijn e . U  p o d s ta w  ro z g ra n ic z e n ia  
c z y s to ś c i  i n ie c z y s to ś c i  tk w i p rz e c ie ż  id e a  ś w ię to ś c i, ry ty  o c z y s z c z a j ą c e  
i n a k a z y  o ra z  z a k a z y  o k re ś la j ą c e  s ta n  c z y s to ś c i  m a j ą  n a  c e lu  w y d z ie le n ie  
s fe ry  ś w ię te j i n ie d o p u s z c z e n ie  d o  je j  z a g ro ż e n ia . J e d n o c z e ś n ie  p o ja w ia  
s i ę  ś w ia d o m o ś ć ,  ż e  ś w ię to ś ć  m o ż e  b y ć  ró w n ie ż  g ro ź n a  i n ie b e z p ie c z n a . 
N ie  m o ż n a  w ta rg n ą ć  w  t ę  s fe r ę  b e z  o b a w  p rz e d  k o n s e k w e n c ja m i. D la  
p ra w ie  k a ż d e g o  sy s te m u  w ie rz e ń  c h a ra k te ry s ty c z n e  j e s t  ro z g ra n ic z e n ie  
s a c ru m  i p ro fa n u m .
S fe ra  sa c ru m  to , j a k  w ia d o m o , o b s z a r  s z c z e g ó ln y c h  d o ś w ia d c z e ń , 
p rz e ż y ć  i p ra k ty k  c z ło w ie k a  z w ią z a n y c h  z  o d c z u c ie m  i w y o b ra ż e n ie m  
d z ia ła n ia  c z y  p rz e ja w ia n ia  s i ę  s iły  w y ż sz e j , z w y k le  ta je m n ic z e j  i c z ę s to  
g ro ź n e j . W s z e lk i  k o n ta k t  z  ta k  p o ję ty m  o b s z a re m  ś w ię to ś c i w y m a g a  
s z c z e g ó ln e j  o s tro ż n o ś c i,  p rz e s trz e g a n ia  o k re ś lo n y c h  re g u ł p o s t ę p o w a n ia  
i t ro s k i o  n ie n a ru s z a ln o ś ć  ś w ię to ś c i o ra z  o  w ła sn e  b e z p ie c z e ń s tw o .
P o ję c ie  sa c ru m  p o c h o d z i z  ła c in y , n ie  ty lk o  z j ę z y k a  ła c i ń s k ie g o , 
le c z  ta k ż e  z  z a k re s u  rz y m s k ic h  k o n c e p c ji  re lig ijn y c h . D la  R z y m ia n in a  
s a c ru m  („ ś w ię te ” —  p rz y m io tn ik  ro d z a ju  n ija k ie g o , k tó ry  m o ż e  b y ć  
u ż y w a n y  ja k o  rz e c z o w n ik )  je s t  w s z y s tk o  to , co  n a le ż y  d o  b o g ó w  lu b  w  
ja k i ś  sp o s ó b  z o s ta ło  im  o d d a n e , p rz y p a d ło  w  u d z ia le , z n a jd u je  w  s fe rz e  
ic h  o d d z ia ły w a n ia .  J e s t  w ię c  o c z y w is te ,  ż e  s a c ru m  j e s t  te ż  n ie b e z p ie c z n e , 
n ie  w o ln o  p rz e c ie ż  s a m o w o ln ie  i n ie o d p o w ie d z ia ln ie  w ta rg n ą ć  n a  te re n  
z a s trz e ż o n y  d la  b o g ó w . K a ż d a  rz e c z  o k re ś lo n a  ja k o  p rz y n a le ż n a  d o  s fe ry  
s a c ru m  s ta je  s ię  w y ł ą c z o n a  z  n o rm a ln e g o  ż y c ia ;  d o ty c z y  to  ró w n ie ż  
c z ło w ie k a :  fo rm u ła  sa c e r  e s to  („ n ie c h  b ę d z ie  sa c e r”) to  p ie rw o tn a  f o r ­
m u łk a  w y k lę c ia , w y łą c z e n ia  ze  w s p ó ln o ty  i s k a z a n ia  n a  s t ra s z n ą  k a r ę  
w y ł ą c z e n ia  sp o d  d z ia ła n ia  p ra w  lu d z k ic h . P o ję c ia , s a c e r  i sa c ru m  w y ­
w o łu j ą  s tra c h , g ro z ę  i p o c z u c ie  n ie b e z p ie c z e ń s tw a , w s z y s tk o , c o  je s t  
s a c ru m  s ta n o w i s w e g o  ro d z a ju  tab u . Z a c h o w a n ie  c z ło w ie k a  w o b e c  s a c ­
ru m  to  w ła ś n ie  re lig io , c z y li p o s łu s z n e  i d o k ła d n e  w y p e łn ia n ie  p rz e p isó w , 
n a ru s z e n ie  sa c ru m  (sa c r ile g iu m ) to  p o w a ż n e  p rz e s t ę p s tw o .
P rz e p is y  re g u lu j ą c e  p o s t ę p o w a n ie  c z ło w ie k a  w  o b lic z u  ś w ię to ś c i w y ­
n ik a j ą  w ię c  ta k  z  o s tro ż n o ś c i  i s tra c h u , j a k  i z  c z c i o ra z  p o s z a n o w a n ia  
d la  tej n ie z w y k łe j sfe ry . C h a ra k te ry s ty c z n a  d la  n ic h  je s t  id e a  g łę b o k o  
re lig i jn a  i n io s ą c a  z s o b ą  k o n s e k w e n c je  m o ra ln e :  ś w ia t m a  ta k ą  w ła ś n ie  
p o s ta ć ,  d la  k tó re j c h a ra k te ry s ty c z n e  je s t  is tn ie n ie  o b s z a ru  sa c ru m ,  o b o ­
w ią z k ie m  c z ło w ie k a  je s t  u s z a n o w a n ie  te j s fe ry , w y ra z e m  s z a c u n k u  i czc i 
w o b e c  sa c ru m  j e s t  t ro s k a  o  z a c h o w a n ie  w o b e c  n ie g o  ry tu a ln e j  c z y s to ś c i.
Z a c h o w a n ie  c z y s to ś c i  w o b e c  sa c ru m  j e s t  w ię c  n a k a z e m  re lig ijn y m ,
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w y m o g ie m  p o b o ż n o ś c i,  e le m e n te m  th e ra p e ia  th eo n . B o g o w ie  w y m a g a ją  
c z y s to ś c i  o d  c z ło w ie k a  p rz y s t ę p u ją c e g o  d o  ja k ie g o k o lw ie k  k o n ta k tu  z 
n im i, z re s z t ą  sam i p o d le g a j ą  o g ra n ic z e n io m  i m u s z ą  p rz e s trz e g a ć  o k re ś ­
lo n y c h  re g u ł z a c h o w a ń , g d y  c h o d z i o  s tan  c z y s to ś c i  c z y  m o ż l iw o ś ć  
sp la m ie n ia . W s p o m in a li ś m y  ju ż ,  ż e  A p o llo  p o  z a b ic iu  p o tw o ra  p y ty js k ie g o  
p a n u ją c e g o  n ie g d y ś  w  D e lfa c h  m u s ia ł  p o d d a ć  s ię  ry to m  o c z y s z c z a j ą c y m . 
W y n ik a  z te g o , ż e  to  n ie  sa m i b o g o w ie  o k re ś la j ą  c z y m  j e s t  c z y s to ś ć  i 
z m a z a , le cz  ż e  p o d p o rz ą d k o w a n i  s ą  w  ty m  w z g lę d z ie  w y ż s z y m  i n ie ­
z a le ż n y m  o d  n ich  z a s a d o m . N ie  m o ż e  to  d z iw ić ,  p o j ę c ie  c z y s to ś c i  w ią ż e  
s i ę  b o w ie m  z  k o n c e p c j ą  s z e rs z ą  n iż  id e a  b o g ó w , z k o n c e p c j ą  p o d z ia łu  
ś w ia ta , p a n u ją c e g o  w  ś w iec ie  p o rz ą d k u , b o g o w ie  s ą  te ż  ty m  z a sa d o m  
p o d p o rz ą d k o w a n  i.
N a  p o d s ta w ie  n ie k tó ry c h  p rz e p is ó w  g re c k ic h  m o ż n a  ła tw o  o d n ie ś ć  
w ra ż e n ie , ż e  w y m a g a n y  w  k o n ta k c ie  ze  ś w ię to ś c ią  s ta n  c z y s to ś c i  to  
, p rz e d e  w sz y s tk im , lu b  n a w e t w y łą c z n ie , s tan  c z y s to ś c i  f iz y c z n e j.  Z m a z ą  
s ą  p rz e c ie ż ,  j a k  w s p o m n ie li ś m y , a k ty  f iz y c z n e  p o w o d u j ą c e  c z y s to  m a ­
te r ia ln e , w id o c z n e  z a b ru d z e n ie  c ia ła . P o  m e n s tru a c ji  k o b ie t  c z y  p o lu c ji  
m ę ż c z y z n y , p o  k a ż d y m  a k c ie  s e k s u a ln y m , a le  i p o  p ra c y  p o w o d u ją c e j  
z a b ru d z e n ie  c ia ła , n a le ż y  s ię  o b m y ć  i d o p ie ro  p o  ty m  p o d s ta w o w y m  
z a b ie g u  h ig ie n ic z n y m  m o ż n a  p rz y s tą p ić  d o  m o d litw y  c z y  o fia ry . P rzy  
w e jś c iu  n a  te re n  s a n k tu a r iu m  s ta ły  z re g u ły  w  G re c ji  s p e c ja ln e  n a c z y n ia  
z c z y s tą  w o d ą , b y  m o ż n a  b y ło  c h o ć b y  p o w ie rz c h o w n ie  u m y ć  r ę c e , z 
te g o  te ż  w z g lę d u  b u d o w a n o  c z ę s to  ś w ią ty n ie  w  p o b li ż u  rz e k , ź ró d e ł  cz y  
s tru m ie n i —  p rz e d  w e jś c ie m  d o  n ie j m o ż n a  b y ło  w ó w c z a s  ła tw o  d o k o n a ć  
ry tu a ln e g o  o b m y c ia  się .
W ra c a ją c y  z p o la  b itw y  H e k to r  n ie  c h c e  p rz y ją ć  z r ą k  m a tk i w in a , 
z  k tó re g o  m ia łb y  u la ć  k i lk a  k ro p e l w  o f ie rz e  Z e u s o w i, b o  w ie , ż e  je s t  
b ru d n y :
„ N ie  m y ty m i z a ś  d ło ń m i  D z e u s o w i sk rz ą c e  s i ę  w in o
W z d ra g a m  s i ę  la ć  n a  o f ia r ę ,  a  b ru d e m  i k rw i ą  u w a la n y
M o d łó w  z a n o s ić  n ie  m o g ę  d o  c z a m o c h m u re g o  K ro n id y ” 2.
P o d o b n y c h  m ie jsc  —  p o ś w ia d c z a j ą c y c h  tro s k ę  o  c z y s to ś ć  w y łą c z n ie  
f iz y c z n ą  p rz e d  p rz y s t ą p ie n ie m  d o  k o n ta k tó w  z  b ó s tw e m  —  j e s t  u H o m e ra  
i n ie  ty lk o  u  H o m e ra  z n a c z n ie  w ię c e j, te g o  ty p u  p rz e k o n a n ie  i p ra k ty k i 
z n a jd z ie m y  te ż  i w  in n y c h  re lig ia c h .
2 I l ia d a  V I 2 6 0 - 2 6 2 .  P rz e k ła d  I. W ie n ie w s k ie g o  (K ra k ó w  1984).
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W b re w  p o z o ro m  in te rp re ta c ja  ty c h  z a s a d  n ie  j e s t  ła tw a . N ie  d a  s ię  
j a s n o  o rz e c , d la c z e g o  w ła ś c iw ie  b ó s tw o m  (c z y  b o g u )  m a  z a le ż e ć  n a  
o k re ś lo n y c h  p ra k ty k a c h  h ig ie n ic z n y c h  i d la c z e g o  f iz y c z n y , m a te r ia ln y  
b ru d  p o w o d o w a ć  m o ż e  n a ru s z e n ie  s fe ry  sa c ru m . M o ż n a  te ż  w s k a z a ć  
p rz y p a d k i,  g d z ie  ta  s a m a  c z y n n o ś ć  ra z  p o w o d u je  s ta n  s k a ż e n ia  i z m a z y , 
d ru g i ra z  n a le ż y  d o  s fe ry  sa c ru m  i o c z y s z c z e n ia  n ie  w y m a g a . N a jle p s z y m  
p rz y k ła d e m  je s t  tu  k rw a w a  o f ia ra , z a b ic ie  z w ie rz ę c ia  w  sp o só b  o b rz ę d o w y  
je s t  s a m o  w  s o b ie  c z y n n o ś c i ą  ś w ię tą , ta k ż e  z ło ż e n ie  c z ło w ie k a  w  o f ie rz e  
z m a z y  n ie  p o w o d u je . P o d o b n ie  a k t s e k s u a ln y  n ie  w y m a g a  d o p e łn ie n ia  
p o  n im  ż a d n y c h  z a b ie g ó w  o c z y s z c z a j ą c y c h , a  n a w e t s a m  s ta je  s i ę  c z y s ty  
i ś w ię ty , g d y  je s t  o b rz ę d e m  s p e łn ia n y m  w  k u lc ie  b o g a . J e s t  to  z n a n y  
p rz y p a d e k  w y s t ę p u ją c y  ty lk o  ś la d o w o  w  re lig ii  g re c k ie j ,  c z ę s te g o  z w ła ­
s z c z a  n a  W s c h o d z ie  o b rz ę d u  „ ś w ię ty c h  z a ś lu b in ” (h iero s  g a m o s),  g d z ie  
z  re g u ły  d o c h o d z i d o  rz e c z y w is te g o , n ie  u d a w a n e g o  s to s u n k u  k a p ła n a  
g ra ją c e g o  ro l ę  b o g a  z  w y b ra n ą  d z ie w ic ą  c z y  z a m ę ż n ą  k o b ie tą .  P rz y k ła d y  
te  w s k a z u ją ,  ż e  n ie  ty le  s a m a  c z y n n o ś ć  s ta n o w i z m a z ę , c o  ra c z e j je j  
k o n te k s t ,  s y tu a c ja , w  k tó re j j e s t  o n a  d o k o n y w a n a . W ła ś n ie  d la te g o  f iz y ­
c z n y  b ru d  c ia ła  p o  z w y k łe j p ra cy , p o t i k u rz  n a  tw a rz y  i d ło n ia c h , 
s ta n o w i z m a z ę  w y łą c z a j ą c ą  z  k o n ta k tu  z b ó s tw e m . S ą  to  b o w ie m  w s z y s tk o  
e le m e n ty  p ro fa n u m , o d  k tó re g o  sa c ru m  m u s i b y ć  w y ra ź n ie  o d d z ie lo n e . 
Z a b ru d z o n y  c z ło w ie k  n ie  m o ż e  p rz y s t ą p i ć  d o  m o d litw y  lu b  o f ia ry , p o ­
n ie w a ż  b ru d  je s t  ś la d e m  je g o  c z y n n o ś c i  z e  s fe ry  p ro fa n u m .
Z n a c z e n ie  k o n c e p c ji  z m a z y  i c z y s to  f iz y c z n e g o  z b ru d z e n ia  m o ż n a  
in te rp re to w a ć  je s z c z e  in a c z e j. C h a ra k te ry s ty c z n e  d la  n o w o ż y tn e j k u ltu ry  
c h rz e ś c ija ń s k ie j  j e s t  ro z g ra n ic z e n ie  „ f iz y c z n e g o ”  (c z y  „ m a te r ia ln e g o ” ) i 
„ d u c h o w e g o ” . J e s t  to  z r e s z t ą  d z ie d z ic tw o  f ilo z o f ic z n e j m y ś li  g re c k ie j o d  
P la to n a  p rz e c iw s ta w ia ją c e j  c ia ło , c z y li  m a te r ię ,  d u s z y  c z y li c z y s te m u  
d u c h o w i. T y m c z a se m  ro z ró ż n ie n ia  te  w c a le  n ie  s ą  p ie rw o tn y m  o d c z u c ie m  
c z ło w ie k a . Z d a je  s i ę  w ła ś n ie , ż e  u  p o d s ta w  k o n c e p c ji  m ia sm a  le ż y  
ro z u m ie n ie  c z ło w ie k a  ja k o  is to ty  c a łk o w ic ie  in te g ra ln e j. Z e w n ę trz n e , 
m a te r ia ln e , c z y s to  f iz y c z n e  ś la d y  z b ru d z e n ia  p o c h o d z e n ia  c ie le s n e g o , 
f iz jo lo g ic z n e g o  (w y try sk  n a s ie n ia ,  k re w  m e n s tru a c y jn a )  m o g ą  b y ć  u w a ­
ż a n e  z a  s ta n  z b ru k a n ia  ró w n ie ż  w n ę tr z a  c z ło w ie k a  (w  sz c z e g ó ln o ś c i  
t ra k tu je  s i ę  tak  w s z y s tk ie  w y d z ie lin y  o rg a n iz m u  w y d o b y w a ją c e  s i ę  p rz e ­
c ie ż  z  w n ę tr z a  i c z ę s to  z to w a rz y s z e n ie m  w ła ś c iw y c h  ty lk o  tej o k o l ic z ­
n o ś c i s ta n ó w  p s y c h ic z n y c h  —  j a k  p o d c z a s  a k tu  p łc io w e g o ) . P rzy  b ra k u  
ro z g ra n ic z e n ia  w  ś w ia d o m o ś c i re lig ijn e j c ia ła  i d u szy , b ru d  m a te r ia ln y  
c ia ła  j e s t  z a b ru d z e n ie m  c a ło ś c i c z ło w ie k a .
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D la  H e k to ra , w  c y to w a n y m  m ie js c u , p o ja w ie n ie  s ię  p rz e d  Z e u s e m  
b e z  m y c ia  r ą k  p o  p o w ro c ie  z p o la  b itw y  to  je d n a k  co ś  w ię c e j —  b o h a te r  
p rz e d  c h w il ą  u c z e s tn ic z y ł  b o w ie m  w  k rw a w e j w a lc e , s a m  z a b ija ł  i w id z ia ł 
z a b ija n y c h . C o  p ra w d a  m a m y  tu  p rz y p a d e k  z n ó w  n ie  d o  k o ń c a  z ro z u ­
m ia ły . P rz e c ie ż  b o g o w ie  sa m i b io r ą  u d z ia ł  w  w a lk a c h , z a b ija j ą  lu b  
p o m a g a j ą  z a b ija ć ,  w s p ie ra j ą  s w y c h  u lu b ie ń c ó w  i u m o ż l iw ia j ą  im  z a d a n ie  
ś m ie r te ln e g o  c io s u  w ro g o w i. J e d n o c z e ś n ie  c z ło w ie k  n ie  m o ż e  p o  p o w ro ­
c ie  ze  z m a g a ń  w o je n n y c h  p rz y s t ą p i ć  d o  ś w ię ty c h  o b rz ę d ó w  b e z  o c z y ­
s z c z e n ia . Z n ó w  w id a ć  tu , j a k  b a rd z o  ś w ia t z a sa d  i re g u ł ro z g ra n ic z a j ą c y c h  
sa c ru m  i p r o fa n u m  d o m in u je  n a w e t n a d  b o g a m i. A p o llo  m o ż e  w a lc z y ć  
p o d  T ro ją  i n a le ż y  w te d y  d o  s fe ry  p r o fa n u m , a le  j e g o  o ł ta rz  i ś w ią ty n ia  
z a w s z e  n a le ż ą  d o  s a c ru m .  D io m e d e s  rz u c a  s ię  za  A p o llo n e m  w  p o ś c ig ,  
c o  p ra w d a  re z y g n u je  ze  z m a g a ń  z  b ó s tw e m  p rz e s trz e ż o n y  ju ż  w c z e ś n ie j 
p rz e z  A te n ę  i p o  ra z  d ru g i p rz e z  s a m e g o  A p o llo n a . A le  a n i  s a m a  p ró b a  
p o ś c ig u , an i te ż  z r a n ie n ia  A fro d y ty  c z y  A re s a  n ie  s ta n o w ią  zm az y , n ie  
n a ru s z a j ą  s fe ry  sa c ru m . N a  p o lu  b itw y  i lu d z ie , i b o g o w ie  u c z e s tn ic z ą  
w  p ro fa n u m .  Z n a jo m o ś c i  i u m ie j ę tn o ś c i  o d g ra n ic z e n ia  sa c r u m  o d  p r o ­
fa n u m ,  p rz e s trz e g a n ia  r e g u ł  o k re ś la ją c y c h  c z y s to ś ć  w y m a g a  sz a c u n e k  
w o b e c  b o g ó w . P o b o ż n o ś ć  g re c k a  to  p rz e c ie ż  p rz e d e  w s z y s tk im  s z a c u ­
n ek . W s k a z y w a li ś m y  ju ż ,  ż e  ta k ie  w ła ś n ie  z n a c z e n ie  m a  g re c k i te rm in  
e u se b e ia .
W y ra z  te n  p o c h o d z i o d  rz e c z o w n ik a  se b a s ,  o z n a c z a j ą c e g o  ró w n ie ż  
c z e ś ć  i s z a c u n e k  d la  b o g ó w . P o ję c ie  to  m a  p ra w ie  z a w s z e  w y ra ź n e  
k o n o ta c je  re l ig ijn e ,  n a w e t je ś l i  s to s u je  s ię  d o  s fe ry  c z y s to  lu d z k ie j .  S eb a s  
m o ż e  b o w ie m  z n a c z y ć  ta k ż e  s z a c u n e k  d la  ro d z ic ó w , a le  j e s t  o n  w ła ś n ie  
ta k ż e  w y m o g ie m  re lig ijn y m . C z e ś ć  d la  ro d z ic ó w , tro s k a  o  g ro b y  p rz o d ­
k ó w  i p o s z a n o w a n ie  ro d z in n e g o  o ik o s  to  n o rm y  re lig ijn e , ic h  p rz e s tr z e ­
g a n ie  ś w iad czy  w ła ś n ie  o  c z c i d la  b o g ó w , ich  n a ru s z a n ie  to  le k c e w a ż e n ie  
c z y  w r ę c z  ła m a n ie  p o rz ą d k u  g w a ra n to w a n e g o  i u trz y m y w a n e g o  p rz e z  
b o g ó w . N a js tra s z n ie js z y m  w y z w a n ie m  d la  te g o  p o rz ą d k u  b y ło b y  le k c e ­
w a ż e n ie  b o g ó w . W  z w ią z k u  z  ty m  se b a s  to  ta k ż e  u c z u c ie  n a b o ż n e j 
b o ja ź n i , l ę k u  p rz e d  g n ie w e m  b ó s tw a , a  ta k ż e  l ę k u  p rz e d  p o t ę p ie n ie m  ze  
s tro n y  lu d z i. S e b a s  to  c z e ś ć  i s z a c u n e k , a  je d n o c z e ś n ie  u c z u c ie  s tra c h u , 
o b a w a  p rz e d  k a r ą  i h a ń b ą .
T o  sk o m p lik o w a n e , s u b te ln e  a  m o ż e  o b c e  n a sz e j w ra ż l iw o ś c i  u c z u c ie  
n a jle p ie j u k a z u je  s ły n n e  m ie js c e  z  I l ia d y  (X V III  170 i n n .) . P o  ś m ie rc i 
P a tro k la  w o jo w n ic y  a c h a js c y  i t ro ja ń s c y  to c z ą  b ó j o  j e g o  z w ło k i. G re cy  
c h c ą  z a b ra ć  j e  d o  o b o z u , b y  ta m  u c z c i ć  g o d n y m  p o g rz e b e m , T ro ja n ie
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p ra g n ą  tr iu m fo w a ć  n a d  p o k o n a n y m  w ro g ie m  i t ru p a  rz u c i ć  p s o m  n a  
p o ż a rc ie . A c h il le s  d e c y d u je  s i ę  w łą c z y ć  d o  w a lk i, a le  z w le k a  c z e k a j ą c  
n a  n o w ą  z b ro ję  ( s w o ją  p o p rz e d n i ą  s tra c ił ,  w a lc z y ł w  n ie j P a tro k lo s ) ,  
k tó r ą  m a  m u  p rz y n ie ś ć  o d  H e fa js to s a  j e g o  m a tk a  T e ty d a . T y m c z a s e m  
H e ra  w y s y ła  I ry d ę  z  p o s e ls tw e m  d o  b o h a te ra ,  b y  g o  n a k ło n ić  d o  ja k  
n a js z y b s z e g o  w y ru s z e n ia  n a  p o le  b itw y . I ry s  p rz e k a z u je  s ło w a  w ła d c z y n i 
O lim p u  w z y w a ją c e j  A c h il le s a  d o  b o ju , k tó ra  n a k ła n ia  g o  d o  w a lk i  w  
te n  sp o só b : „ N ie c h  seb a s  w s t ą p i  w  tw e  se rc e , g d y  P a tro k lo s  s ta n ie  s ię  
ig ra s z k ą  p s ó w  tro ja ń s k ic h , h a ń b a  c i, je ż e l i  p rz y jd z ie  z h a ń b io n y  d o  ś w ia ta  
z m a r ły c h ”
S e b a s  w  ty m  m ie js c u  to  u c z u c ie  g ro z y , p rz e ra ż e n ia ,  k tó re  z a w ła d n ie  
s e rc e m  A c h il le s a  w  w y p a d k u  z h a ń b ie n ia  z w ło k  p rz y ja c ie la . J e s t  to  g ro z a  
p o ł ą c z o n a  z u c z u c ie m  re lig ijn e j  b o ja ź n i  (A c h ille s  j e s t  o d p o w ie d z ia ln y  
z a  lo s  c ia ła  P a tro k la ,  t ro s k a  o  p o c h ó w e k  b l is k ic h  j e s t  z a ś  n a k a z e m  
re lig i jn y m ) , a le  i z  o b a w ą  p rz e d  u tra t ą  d o b re j o p in ii  w  o c z a c h  lu d z i. 
Z h a ń b ie n ie  z w ło k  P a tro k la  b y ło b y  h a ń b ą  ta k ż e  d la  A c h ille sa , p rz y n io s ło b y  
m u  u jm ę  w  o c z a c h  in n y c h  A c h a jó w . N a k a z  re lig ijn y  z b ie g a  s i ę  tu  ze  
s p o łe c z n y m i n o rm a m i i re g u ła m i z a c h o w a n ia .
W  k ie ru n k u  p o d o b n y c h  id e i  p ro w a d z i c z a s o w n ik  seb e in .  W y s tę p u je  
o n  n ie  ty lk o  w  s fe rz e  re lig ijn e j , p o d o b n ie  j a k  i rz e c z o w n ik  seb a s .  P la to n  
ł ą c z y  s z a c u n e k  w o b e c  p o w s z e c h n ie  u z n a w a n y c h  p ra w  z re l ig i jn ą  c z c i ą  
w o b e c  n ich : „ O to  te  p ra w a , w  k tó ry c h  s ię  lu d z ie  w y c h o w a li  i k tó re  
s z c z ę ś l iw ie  z  b o ż e g o  z rz ą d z e n ia  p rz e trw a ły  n ie z m ie n io n e  p rz e z  d łu g i 
s z e re g  la t, ta k  i ż  ż a d n e  w s p o m n ie n ie  s i ę  n ie  z a c h o w a ło  an i ż a d n a  w ie ś ć ,  
ż e  k ie d y ś  b y ło  in a c z e j, n iż  j e s t  te ra z ,  c z c z ą  w s z y s c y ” (P ra w a  7 9 8  B ). 
D o s ło w n ie  p o w ia d a  P la to n , ż e  p ra w a  te  „c zc i i o b a w ia  s i ę  ic h  k a ż d a  
d u s z a ”  (se b e ta i k a i p h o b e ita i p a s a  h e  p sy c h e ) .  A u to ry te t  re lig i jn y  je s t  
tu  w y ra ź n y , p ra w a , o  k tó ry c h  m o w a  „ p rz e trw a ły  z b o ż e g o  z rz ą d z e n ia ” , 
s z a c u n e k  w o b e c  n ic h  je s t  s k ła d n ik ie m  p o s ta w y  re lig ijn e j p rz e p o jo n e j  
c z c i ą  i b o ja ź n i ą  b o g ó w .
T ru d n o  j e s t  o d d a ć  p re c y z y jn ie  z n a c z e n ie  p o ję c ia  se b a s  i c z a s o w n ik a  
seb e in . P o s ta w a  p e łn a  se b a s  j e s t  te ż  w y ra ź n ie  e m o c jo n a ln a  i o s o b is ta , 
o b o k  sz a c u n k u  i b o ja ź n i p o ja w ia  s i ę  p o d z iw , u w ie lb ie n ie  i z a c h w y t. 
G d z ie  in d z ie j  P la to n  p o w ia d a , ż e  c z ło w ie k  m ą d ry  i s z la c h e tn y  o g a rn ię ty  
e ro ty c z n ą  n a m ię tn o ś c i ą  d o  p i ę k n e g o  m ło d z ie ń c a , o d k ry w a  w  so b ie  i 
u k o c h a n y m  p ie rw ia s te k  b o sk i i c h ło p c a  „c z c i j a k  b o g a ” (h o s  th eo n  
se b e ta i  —  F a jd ro s  2 5 0  E  —  251  A ).
E u se b e ia  to  p o s ta w a  c z ło w ie k a  n ie  ty lk o  w o b e c  b o g ó w , le c z  i co ś
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w ię c e j —  s to s u n e k  d o  ś w ia ta , d o  n o rm  b o s k ic h  n im  rz ą d z ą c y c h  i w  
z w ią z k u  z ty m  ta k ż e  d o  lu d z i, ta k  z m a r ły c h  ja k  i ż y ją c y c h . N a jo g ó ln ie j 
m ó ż n a  b y  p o w ie d z ie ć ,  ż e  to  z a w s z e  p o s t ę p o w a n ie  d o b re  (p rz e d ro s te k  eu  
z n a c z y  „ d o b rz e ” ), w ła ś c iw e  i o d p o w ie d n ie  w o b e c  w s z y s tk ie g o , c o  G re k  
u z n a  z a  ś w ię te . R z e c z y  ś w ię te  w  ś w iec ie  o d c z u ć  i id e i g re c k ic h  to  za ś  
n ie  ty lk o  to  w s z y s tk o , c o  n a le ż y  d o  b o g ó w  (ś w ią ty n ie , m ie js c a  p o ś w ię c o n e  
b ó s tw o m , s k ła d a n e  im  o f ia ry  itp .) . W  z a k re s ie  te g o  p o j ę c ia  (ta  h ie ra )  
m ie ś c i  s i ę  to , c o  o d  b o g ó w  p o c h o d z i,  a  w ię c  p rz e d e  w s z y s tk im  p o d s ta ­
w o w e  n o rm y  m o ra ln e  i p ra w n e  a  ta k ż e  z ja w is k a  p rz y ro d y , e le m e n ty  
ś w ia ta  n a tu ra ln e g o  —  z ie m ia , n ie b o , d e sz c z . Z a  ś w ię te  u c h o d z ą  te ż  
n a jw a ż n ie js z e ,  e le m e n ta rn e  in s ty tu c je  ż y c ia  s p o łe c z n e g o  —  ro d z in a , d o m  
(o ik o s )  i p o lis . I s to t ą  e u se b e i  j e s t  w ię c  u z n a n ie  in te g ra ln o ś c i  ś w ia ta  n a tu ry  
i ś w ia ta  lu d z i, c a ły  b o w ie m  ś w ia t p rz e s y c o n y  j e s t  ś w ię to ś c ią , j e g o  is tn ie n ie  
j e s t  p o rz ą d k ie m  (k o sm o s)  u s ta n o w io n y m  p rz e z  b o g ó w , n a ru s z a n ie  in s ty ­
tu c ji  lu d z k ic h  j e s t  b e z b o ż n o ś c i ą  ta k  sa m o , j a k  d rw in a  z s a m y c h  b o g ó w  
c z y  z a n ie d b y w a n ie  o f ia r  lu b  p ro fa n a c ja  ś w ią ty ń . W  IV  w. p .n .e . g d y  
g re c k a  f i lo z o f ia  m o ra ln a  k o n s tru u je  te o r i ę  c n ó t (a re ta i), p o p u la rn ą  z w ła ­
s z c z a  w  e p o k a c h  p ó ź n ie js z y c h , e u se b e ia  z o s ta je  z a lic z o n a  d o  n ic h  i 
z e s ta w ia n a  c z ę s to  z d ik a io sy n e  ( s p ra w ie d l iw o ś c i ą )3.
M u s im y  s ię  te ra z  b li ż e j  z a ją ć  p o j ę c ie m  p rz e c iw s ta w n y m , o  k tó ry m  te ż  
ju ż  b y ła  w ie lo k ro tn ie  m o w a . Z a p rz e c z e n ie m  e u se b e ia  j e s t  a se b e ia ,  b e z ­
b o ż n o ś ć .  A ry s to te le s  p o w ia d a , ż e  a se b e ia  to  w y k ro c z e n ie  (p lem m ele ia )  
w o b e c  b o g ó w  i d a im o n ó w  d o d a ją c  z a ra z , ż e  ró w n ie ż  w o b e c  z m a r ły c h , r o ­
d z ic ó w  i o jc z y z n y  (O  c n o ta c h  i w a d a ch  1251 a  3 0 ). O d  IV  w. p .n .e . p o ­
j a w ia  s i ę  w  p o c h w a ła c h  c z ło w ie k a  z e s ta w ia n ie  d w ó c h  je g o  p rz y m io tó w  —  
d ik a io s  ( s p ra w ie d liw y )  w o b e c  lu d z i o ra z  eu se b e s  (p o b o ż n y )  w o b e c  b o g ó w .
N a tu ra ln ie  p o b o ż n o ś ć  p rz e ja w ia  s ię  w  c z y n a c h , k tó re  s ą  w y ra z e m  
w e w n ę trz n e g o  n a s ta w ie n ia .  P in d a r  p o w ia d a  (O l. III 7 3 ) o  ro d z ie  E m m e - 
n id ó w , z  k tó re g o  p o c h o d z ił  T e ro n , ty ra n  A k ra g a s : „Z  p o b o ż n ą  in te n c j ą  
s trz e g ą c  ś w ią t b o g ó w  s z c z ę ś l iw y c h ”4. R acz e j z re s z t ą  j e s t  tu  m o w a  o  
„ m y ś l i”  (e u se b e s  g n o m a )  a  n ie  „ in te n c ji” , w  k a ż d y m  ra z ie  id z ie  o  z b o ż n ą  
p a m ię ć  w  sp e łn ia n iu  o b rz ę d ó w  re lig ijn y c h  (te le ta i). Z a n ie d b y w a n ie  ś w ią t 
c z y  o b rz ę d ó w  to  w ła ś n ie  p le m m e le ia  w o b e c  b o g ó w , to  d o w ó d  b e z b o ż ­
n o ś c i, k tó ra  b ie rz e  s i ę  ró w n ie ż  z  w e w n ę trz n e g o  n a s ta w ie n ia .
P or . J . R u d h a rd t,  N o tio n s  fo n d a m e n ta le s  d e  la  p e n sé e  re lig ie u se  e t  a c te s  c o n s titu tifs  
d u  c u lte  d a n s  la  G rèc e  c la s s iq u e ,  G e n è v e  19 5 8 , s . 12.
P rz e k ła d  M . B ro ż k a  (P in d a r ,  O d y  zw y c ię sk ie ,  K ra k ó w  1987 , s. 89 .
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O m a w ia n y  ju ż  w  ro z d z ia le  II  d ia lo g  P la to n a  E u ty fro n  je s t  p o ś w ię c o n y , 
j a k  p a m ię ta m y , w ła ś n ie  z a g a d n ie n iu  p o b o ż n o ś c i.  E u ty fro n  to  p o s ta ć  p ra ­
w d z iw a , P la to n  w s p o m in a  g o  ta k ż e  w  K ra ty lo s ie ,  g d z ie  ó w  z a w o d o w y  
w ie s z c z e k  je s t  ró w n ie ż  o b ie k te m  iro n ii  S o k ra te sa . T u  id z ie  o  to ,  ż e  
E u ty fro n  sa m  u w a ż a , iż  z n a  s ię  n a  w s z e lk ic h  s p ra w a c h  b o s k ic h  (ta  th e ia ). 
O ś w ia d c z a  o n , ż e  u m ie  s ię  te ż  w  ty m  p rz e d m io c ie  (p e r i ton  th eo n )  
w y p o w ia d a ć  p u b lic z n ie  i c z y n i to  c z ę s to  n a  e k le z ji ,  n ie  z n a jd u ją c , n ie s te ty , 
p o s łu c h u  u  o b y w a te li  A ten . W y d a je  s i ę ,  ż e  E u ty fro n  p rz y p o m in a  w s p o ­
m n ia n e g o  w y ż e j N ik o m a c h o s a . S a m  u w a ż a  s ię  za  sp e c ja lis t ę  ta k ż e  w  
s p ra w ie  w s z y s tk ic h  p rz e p is ó w  k u lto w y c h , p o d o b n ie  j a k  N ik o m a c h o s , 
k tó re g o  z a d a n ie m  b y ło  p rz e c ie ż  z re d a g o w a n ie  n o m i  d o ty c z ą c y c h  o fia r , 
ś w ią t i k u ltu .
S p o ty k a m y  tu  in te re s u j ą c e  z ja w is k o : m im o  b ra k u  s ta n u  k a p ła ń s k ie ­
g o  i m im o  a k c e p to w a n e j p o w s z e c h n ie  z a sa d y , ż e  s p ra w y  re lig ii  n a le ż ą  
d o  w s z y s tk ic h  o b y w a te l i  o d p o w ie d z ia ln y c h  z a  th e r a p e ia  th e o n  w  
sw e j p o lis ,  is tn ie j ą  je d n a k  lu d z ie  u w a ż a j ą c y  s i ę  i m o ż e  n a w e t u w a ż a n i 
p rz e z  in n y c h  z a  s z c z e g ó ln ie  k o m p e te n tn y c h  w  o k re ś la n iu , c z y m  je s t  
p o b o ż n o ś ć .
Z ja w is k o  p o ś w ia d c z o n e  j e s t  z r e s z t ą  w c z e ś n ie j ,  b o  ju ż  w  e p o c e  P e - 
ry k le s a  i, c o  c h a ra k te ry s ty c z n e , ta c y  s p e c ja li ś c i  w  z a k re s ie  p o b o ż n o ś c i  
o d g ry w a li  w ó w c z a s  z n a c z ą c ą  ro l ę  p o l i ty c z n ą .  D o  k r ę g ó w  p o p le c z n ik ó w  
i p rz y ja c ió ł  a te ń s k ie g o  p rz y w ó d c y  n a le ż a ł  n ie ja k i L a m p ó n , k tó ry  p rz e ­
p o w ie d z ia ł  z w y c ię s tw o  P e ry k le s a  n a d  j e g o  ry w a le m , T u k id y d e s e m , sy n e m  
M e le z ja s a . J e g o  ro la  n ie  o g ra n ic z a ła  s ię  c h y b a  w y łą c z n ie  d o  w ró ż b  i 
in te rp re ta c ji  z n a k ó w , P e ry k le s  n ie  b y ł s a m  c z ło w ie k ie m  z a b o b o n n y m  i 
w ą tp liw e , ab y  z a le ż a ło  m u  ta k  b a rd z o  n a  ra d a c h  W róż bity . C o  p ra w d a  
w  k o m e d ii  L a m p ó n  to  w ła ś n ie  z a w s z e  p rz y k ła d  ta k ie g o  w ie s z c z k a  (m a n ­
tis), k tó re g o  d z ia ła ln o ś ć  s ta je  s i ę  p rz e d m io te m  k p in . A le  o  p o li ty c z n y m  
c h a ra k te rz e  d z ia ła ln o ś c i  L a m p o n a  n a jle p ie j  ś w ia d c z y  fa k t je g o  a k ty w n o ś c i  
p rz y  z a ło ż e n iu  s ły n n e j a te ń sk ie j k o lo n ii  w  p o łu d n io w e j I ta lii, T h u r io j ,  
w  4 4 3  r. p .n .e . B y ła  to  b a rd z o  w a ż n a  in ic ja ty w a  P e ry k le s a  s łu ż ą c a  tak  
w z m o c n ie n iu  je g o  w ła sn e j p o z y c ji  w  p a ń s tw ie ,  j a k  i p ro p a g a n d z ie  A te n  
w  c a ły m  ś w iec ie  g re c k im , b o  k o lo n ia  m ia ła  c h a ra k te r  p a n h e lle ń s k i.  Z a ­
ło ż o n o  j ą  w  m ie js c u  s ły n n e g o  m ia s ta  S y b a r is , z n is z c z o n e g o  w  c z a s ie  
w o jn y  z K ro to n e m , a L a m p ó n  m ia ł  b y ć  je d n y m  z d w ó c h  o f ic ja ln y c h  
z a ło ż y c ie li  (o ik is te s )  n o w e j p o lis . O  z n a c z e n iu , ja k ie  p rz y w ią z y w a n o  d o  
p o w s ta n ia  n o w e g o  m ia s ta  m o ż e  te ż  ś w ia d c z y ć  fa k t, ż e  tw ó rc ą  p la n u  
u rb a n is ty c z n e g o  b y ł s ły n n y  H ip p o d a m o s  z M ile tu , a  p ra w a  p o li ty c z n e
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u k ła d a ł  P ro ta g o ra s . L a m p ó n  sy tu u je  s ię  w ię c  n ie ja k o  n a  ró w n i z ty m i 
w y b itn y m i p rz e d s ta w ic ie la m i g re c k ie g o  ś w ia ta  k u ltu ry  i in te le k tu .
P rz y  z a ło ż e n iu  k o lo n ii  z a w s z e  m u s ia ł  b y ć  o b e c n y  w ró ż b ita ,  d o  k tó re g o  
z a d a ń  n a le ż a ło  p rz e d e  w s z y s tk im  z ło ż e n ie  o f ia ry , in te rp re ta c ja  z n a k ó w  
i w y b ó r  m ie jsc a , k tó re  s ta ć  s i ę  m ia ło  c e n tru m  p rz y s z łe g o  m ia s ta . L a m p ó n  
n a le ż a ł  d o  g ro n a  k ilk u  ta k ic h  sp e c ja lis tó w , w y ś m ie w a n y c h  p o te m  p rz e z  
A ry s to fa n e s a  (C h m u ry , w . 3 3 1 - 3 3 2 )  ja k o  th o u r io m a n te is  („ ró j ja s n o w i­
d z ó w  tu ry js k ic h ”  —  t łu m a c z y  S . S re b rn y ) . S c h o lia s ta  a n ty c z n y  w y ja ś n ia , 
ż e  L a m p ó n  b y ł e g z e g e t ą  (e k s e g e te s ), c o  o z n a c z a  w  te rm in o lo g i i  a te ń sk ie j 
w ła ś n ie  z n a w c ę  p ra w  ś w ię ty ch . M o ż n a  p rz y p u s z c z a ć ,  ż e  w  te j w ła ś n ie  
ro li  w y s t ę p o w a ł L a m p ó n  w  T h u r io j  i o d p o w ie d z ia ln y  b y ł  z a  o rg a n iz a c j ę  
k u ltu  i u ło ż e n ie  p ra w  ś w ię ty c h . J e g o  o b e c n o ś ć  g w a ra n to w a ła  p o b o ż n o ś ć  
z a ło ż y c ie l i  i ic h  d z ia ła n ia  „z  p o b o ż n ą  in te n c j ą ” , j a k  p o w ie d z ia łb y  P in d a r.
J u ż  p o  ś m ie rc i  P e ry k le s a  sp o ty k a m y  L a m p o n a  p rz y  o k a z ji  z a w a rc ia  
u k ła d u  p o k o jo w e g o  A te n  z e  S p a r t ą  (tzw . P o k ó j N ik ia s z a )  w  ro k u  4 2 1 . 
N a sz  w ie sz c z e k  n a le ż a ł  d o  g ru p y  A te ń c z y k ó w , k tó rz y  t ra k ta t  z a p rz y s i ę g li  
i z ło ż y li  o d p o w ie d n ie  o fia ry . Z n ó w  w ię c  w y s t ę p u je  w  ro li  z g o d n e j z 
j e g o  sp e c ja liz a c j ą .  T u k id y d e s  (IV  19) w y m ie n ia  g o  n a  p ie rw s z y m  m ie jsc u .
0  j e g o  z n a jo m o ś c i  p rz e p is ó w  k u lto w y c h  ś w iad c zy  fa k t, ż e  b y ł je d n y m  
z  sy n g ra p h e is  w  d e k re c ie  Z g ro m a d z e n ia  L u d o w e g o  o k re ś la j ą c y m  ro d z a j
1 i lo ś ć  a p a rc h a i  (o f ia ry  z p ie rw o c in  sk ła d a n e  w  E le u z is ) . B y ł to  w y ra ź n ie  
p o li ty k , k tó ry  sw ą  p o z y c ję  p o l i ty c z n ą  z a w d z ię c z a ł  z n a jo m o ś c i  sp ra w  
re lig i jn y c h .
A le  g d y  L a m p ó n  j e s t  p rz e d e  w sz y s tk im  p o s ta c i ą  z e  s c e n y  p o li ty c z n e j, 
to  w s p ó łc z e s n y  m u  D io p e j te s  w  z n a c z n ie  w ię k s z y m  s to p n iu  p o z o s ta je  
c z ło w ie k ie m  k u l tu  i re lig ii .  J e g o  d z ia ła ln o ś ć  w  A te n a c h  p rz y p a d a  na  
o k re s  p ro c e s u  A sp a z ji,  ż o n y  P e ry k le s a , k tó r ą  o s k a r ż o n o  o  „ n a ru sz e n ie  
c z c i  b o g ó w ”5. B y ł to  ty p o w y  p ro c e s  o  b e z b o ż n o ś ć  (g r a p h e  a seb e ia s ) ,  
p o d o b n ie  j a k  w s p o m n ia n y  ju ż  p ro c e s  S o k ra te sa .
W y d a je  s ię , ż e  o k re s  w z m o ż o n e j a k ty w n o ś c i  p o l i ty c z n e j b ą d ź  w a lk  
i k o n f l ik tó w  w e w n ę trz n y c h  sp rz y ja ł  ta k ż e  o ż y w ie n iu  m y ś l i  re l ig i jn e j ,  czy  
n a w e t d z ia ła n io m  p o rz ą d k u j ą c y m  n a  p o lu  o rg a n iz a c ji  k u ltu . A tm o s fe ra  
w a lk i p o li ty c z n e j s p rz y ja ła  ro z w a ż a n io m  n a d  n a tu r ą  p o b o ż n o ś c i  i b e z ­
b o ż n o ś c i,  c z ę s to  d la te g o , ż e  ła tw ie j  w ó w c z a s  m o ż n a  b y ło  o s k a r ż a ć  p rz e ­
c iw n ik a  o  b e z b o ż n e  p o s t ę p o w a n ie . N a  w n io s e k  D io p e j te s a  Z g ro m a d z e n ie
5 P lu ta rc h , P e r y k le s  3 2  (p rz e k ła d  M . B ro ż k a : P lu ta rc h  z  C h e ro n e i ,  Ż y w o ty  s ła w n y c h  
m ę ż ó w , B ib lio te k a  N a ro d o w a , W ro c ła w  1 9 5 3 , s. 115).
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L u d o w e  w  A te n a c h  u c h w a liło  d e k re t  (p se fism a ) „ a b y  k a ż d y , k to  n ie  
u z n a je  b o g ó w  a lb o  p ro w a d z i d y s k u s je  i w y k ła d y  n a  te m a t z ja w is k  n ie ­
b ie s k ic h , b y ł  p o z w a n y  p rz e d  s ą d ” (P lu ta rc h , P e ry k le s  3 2 ). W n io s e k  
D io p e j te s a  b y ł  z  p e w n o ś c i ą  p la n o w a n y  j a k o  o r ę ż  w  w a lc e  p o li ty c z n e j, 
n a  p o d s ta w ie  u c h w a lo n e g o  d e k re tu  s ą d z o n o  te ż  i s k a z a n o  z a p rz y ja ź ­
n io n e g o  z P e ry k le s e m  A n a k sa g o ra s a .
W y o b ra ź m y  so b ie  te ra z  a tm o s fe r ę  c z a só w , w  k tó ry c h  ro z g ry w a  s ię  
a k c ja  P la to n o w e g o  E u ty fro n a . J e s t  to  ro k  3 9 9 , c z y li  ro k  p ro c e s u  S o k ra te s a  
o s k a r ż o n e g o  o  b e z b o ż n o ś ć ,  p ro c e s u  N ik o m a c h o s a  s ą d z o n e g o  o  n a d u ż y c ia  
p rz y  re d a k c j i  p rz e p is ó w  k u lto w y c h  i sp ra w y  A n d o k id e s a , p o l i ty k a  i 
a ry s to k ra ty , k tó re m u  ju ż  w  4 1 5  r. p .n .e . z a rz u c a n o  p rz e s t ę p s tw a  re lig ijn e  
(z n is z c z e n ie  h e rm  i p ro fa n a c ję  m is te r ió w  e le u z y ń s k ic h ) ,  a  te ra z  o s k a r ż o n o
o  n ie p ra w n y  p o w ró t  d o  A te n  m im o  c ią ż ą c e j  n a  n im  o d  te g o  c z a s u  k a ry  
b e z w a ru n k o w e g o  w y g n a n ia . J e s t  to  e p o k a  ż y w y c h  i w s z y s tk ic h  o b c h o ­
d z ą c y c h  d y s k u s ji  o  ty m , c z y m  j e s t  p o b o ż n o ś ć  i n a  j a k ą  k a r ę  z a s łu g u j ą  
b e z b o ż n i .. .
T a w ła ś n ie  a tm o s fe ra  a  i p o s ta ć  s a m e g o  E u ty fro n a , c z y li  w ró ż b ity , 
w ie s z c z k a  i p o l i ty k a  (p rz y p o m n ijm y , ż e  c h w a li  s ię  o n  s w ą  d z ia ła ln o ś c ią  
n a  Z g ro m a d z e n iu )  p o d o b n e g o  d o  L a m p o n a  i D io p e j te s a  t łu m a c z y  iro n ię  
n o n k o n fo rm is ty c z n e g o  S o k ra te s a  z a w s z e  p e łn e g o  sc e p ty c y z m u  i p rz e k o ry  
w o b e c  p o w s z e c h n ie  w y s tę p u ją c y c h  p rz e k o n a ń  i s ą d ó w .
D y s k u s j ę  n a  te m a t p o b o ż n o ś c i  ro z p o c z y n a  w ła ś n ie  s a m  S o k ra te s  
p y ta j ą c  E u ty fro n a , c o  te n  u w a ż a  z a  „ p o b o ż n e ”  (to  eu se b e s ) , a  c o  z a  
„ b e z b o ż n e ” (to  a se b e s ) .  E u ty fro n  n ie  m a  w ą tp liw o ś c i ,  a  ż e  ro z p o c z y n a  
w ła ś n ie  s p ra w ę  o  z a b ó js tw o  ( s k ła d a ją c  s k a rg ę  d o  a rc h o n ta  n a  w ła s n e g o  
o jc a ,  k tó ry  d o p ro w a d z ił  d o  ś m ie rc i  p a ro b k a , p ra c u ją c e g o  w  ro d z in n y m  
g o s p o d a r s tw ie ) ,  p o d a je  w ła s n y  p rz y k ła d  i p o w ia d a  (5  D ): „W ię c  m ó w ię , 
ż e  z b o ż n o ś ć  to  j e s t  to , co  j a  te ra z  ro b ię :  sk a r ż y ć  ta k ie g o , co  p o p e łn ia  
z b ro d n ię  z a b ó js tw a  c z y  ś w ię to k ra d z tw a , c z y  in n e g o  s ię  n a  ty m  ro d z a ju  
d o p u s z c z a  w y s t ę p k u  —  w s z y s tk o  je d n o ,  c z y  to  c z a s e m  n ie  j e s t  o jc ie c , 
c z y  m a tk a , c z y  k to  b ą d ź ;  a  n ie  s k a r ż y ć ,  to  b e z b o ż n o ś ć ” .
W  w y p o w ie d z i E u ty fro n a  p o ja w ia  s ię  z n a m ie n n e  u to ż s a m ie n ie  p a ry  
p rz e c iw s ta w n y c h  p o ję ć  to e u se b e s  o ra z  to  a se b e s  ( te rm in ó w  ty c h  u ż y w a ł 
S o k ra te s )  z  p a r ą  in n y c h : to  h o s io n  o ra z  to  a n o s io n  (p ra w ie  s ta le  ty m i 
te rm in a m i p o s łu g u je  s i ę  E u ty fro n ) . M o ż e m y  u z n a ć , ż e  ta  s y n o n im ic z n o ś ć  
a k c e p to w a n a  je s t  ta k ż e  p rz e z  P la to n a , p rz y n a jm n ie j  j a k o  c e c h a  j ę z y k a  
p o to c z n e g o . W  tra k c ie  d a lsz e j ro z m o w y  S o k ra te s a  z  E u ty f ro n e m  n ie ra z  
je s z c z e  p o ja w ia  s ię  ta  z a m ie n n o ś ć  p o ję ć .
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P o b o ż n o ś ć  o k re ś la j ą  w ię c  w  g re c e  o k re s u  S o k ra te s a  i P la to n a  p r z y ­
n a jm n ie j d w a  te rm in y  c z y  d w ie  g ru p y  p o ję ć :  o b o k  z n a n e g o  n a m  ju ż  
rz e c z o w n ik a  e u se b e ia  p o ja w ia j ą  s ię  d w a  in n e  —  to  h o s io n  („ ś w ię te ” , 
„ c z y s te ”  —  p rz y m io tn ik  ro d z a ju  n ija k ie g o  u ż y ty  w  fu n k c ji rz e c z o w n ik a )  
i h o s io te s  ( r z e c z o w n ik  ro d z a ju  ż e ń sk ie g o , p o c h o d z ą c y  o d  p rz y m io tn ik a  
hosios)'. P o b o ż n o ś ć ,  c z y li  w ła ś c iw y  i p e łe n  c z c i s to s u n e k  d o  b o g ó w , 
ł ą c z y - s i ę  w ię c  te ż  z  id e ą  „ c z y s to ś c i” w y ra ż a n ą  tu  p rz e z  p o j ę c ie  h o sio n .
W sp o m n ia n e  w y ż e j p ra w a  z K y re n y  u ż y w a ją  p o j ę c ia  h o s ia  ( rz e c z o w n ik  
ro d z a ju  n ija k ie g o  w  lic z b ie  m n o g ie j)  w  z n a c z e n iu  ca łe j s fe ry  d o z w o lo n e g o  
z  p u n k tu  w id z e n ia  o c h ro n y  c z y s to ś c i ry tu a ln e j z a c h o w a n ia , m ie ś c i s ię  tu  
w sz y s tk o  to , co  n ie  p o w o d u je  zm az y , c o  n ie je s t  sp rz e c z n e  z  p rz e p isa m i 
re lig ijn y m i. W  ty m  s e n s ie  h o s io s  p rz e c iw s ta w ia  s i ę  m ia sm a ,  id z ie  n ie  
ta k  o  p o b o ż n o ś ć  w  z n a c z e n iu  w ie rz e ń ,  c z c i i u c z u ć , j a k  o  z w y k łą  c z y s to ś ć  
ry tu a ln ą .  J a k  ju ż  b y ła  m o w a , je s t  o n a  z  k o n c e p c ją  p o b o ż n o ś c i  ś c i ś le  
z w ią z a n a . W ró ć m y  je s z c z e  d o  p o ję c ia  to  h o s io n  u E u ty fro n a .
P o w ia d a  o n  w y ra ź n ie , ż e  „ z b o ż n o ś ć ” ( to  h o s io n ) to  z w a lc z a n ie  k a ż ­
d e g o  w y s t ę p k u , s tw ie rd z e n ie  to  d o ty c z y  ta k  w y s tę p k u  z e  s fe ry  k u ltu  
(p e r i h ie ro n  —  „ ś w ię to k ra d z tw o ” w  c y to w a n y m  w y ż e j t łu m a c z e n iu  p o l­
sk im ) , ja k i  i p rz e s t ę p s tw a  p o p e łn io n e g o  w  s to su n k u  d o  in n e g o  c z ło w ie k a  
(z a b ó js tw o ) . O k re ś le n ie  h o s io s  s to s u je  s ię  w ię c  d o  p o s t ę p o w a n ia  z g o d n e g o  
z n o rm a m i b o s k im i, m o ż e  to  te ż  b y ć  e p i te t  tak  p o s t ę p u j ą c e g o  c z ło w ie k a . 
Z a u w a ż m y , ż e  ty lk o  ta k ie  p o s t ę p o w a n ie  j e s t  d la  lu d z i c a łk o w ic ie  b e z ­
p ie c z n e . J a k  ju ż  m ó w iliś m y , m ia sm a  to  p rz e d e  w s z y s tk im  i z a w sz e  
n ie b e z p ie c z e ń s tw o , z a g ro ż e n ie ,  h o s io s  z a ś  j e s t  w s z y s tk o , c o  d a je  c z ło ­
w ie k o w i sp o k ó j i b e z p ie c z e ń s tw o , z  p u n k tu  w id z e n ia  b o g ó w  m o g ą  to  
b y ć  c z a s e m  sp ra w y  o b o ję tn e . G d y b y ś m y  c h c ie li  o d d a ć  h o s io n  p rz e z  
w y ra z  ła c iń sk i, to  p o trz e b o w a lib y ś m y  d w ó c h  p o ję ć  z e  s fe ry  o b rz ę d o w o ś c i  
i re lig ijn o ś c i  rz y m sk ie j:  s a n c tu m  o ra z  p ro fa n u m .
W  ty m  m ie js c u  m o ż e m y  o d w o ła ć  s i ę  d o  je s z c z e  je d n e g o  p o ję c ia  
p rz e c iw s ta w n e g o  to  h o s io n .  R z e c z o w n ik  to  a g o s  w y ra ż a  g ro ź n ą  i ś w ię tą  
s iłę , k tó ra  m o ż e  ła tw o  z n is z c z y ć  n ie o s tro ż n e g o  i n ie o d p o w ie d n io  z a c h o ­
w u ją c e g o  się  c z ło w ie k a . J e s t  to  ta k  s a m a  s i ła  i k a ż d y  p rz e ja w  je j  d z ia ła n ia , 
j a k  i w s z y s tk o  to , c o  s ił ę  t ę  ś c i ą g a , c o  s ta n o w i z a g ro ż e n ie  (a  w ię c  k a ż d a  
rz e c z  u z n a n a  z a  „ n ie c z y s t ą ” ). To a g o s  o z n a c z a ć  m o ż e  ta k ż e  k lą tw ę , o d  
k tó re j je d n a k  m o ż n a  s ię  u w o ln ić  p rz e z  z ło ż e n ie  o d p o w ie d n ic h  o fia r . T ak ą  
w ła ś n ie  k lą tw ę  ś c i ą g a j ą  z a w s z e  n a  s ie b ie  lu d z ie  n ie o d p o w ie d n im  p o ­
s t ę p o w a n ie m , b e z  tro sk i o  z a c h o w a n ie  c z y s to ś c i,  lu b  te ż  c z a s e m  i b e z ­
w ied n ie .
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Z  p rz y ta c z a n y c h  s łó w  E u ty f ro n a  m o ż n a  w ię c  w y p ro w a d z ić  w n io se k , 
ż e  b e z b o ż n e  p o s t ę p k i  (to  a n o s ia )  ś c i ą g a j ą  n a  c z ło w ie k a  a g o s ,  n a to m ia s t  
p o b o ż n e  p o s t ę p o w a n ie  (to  h o s io n )  c h ro n i c z ło w ie k a  p rz e d  g n ie w e m  b o ­
g ów . W  ta k im  u ję c iu  ja w i s i ę  n a m  p o b o ż n o ś ć  g re c k a  w  je j  a s p e k c ie  
w y łą c z n ie  n e g a ty w n y m  —  o k re ś la  s i ę  to , c z e g o  n ie  n a le ż y  ro b i ć  a  o n a  
sa m a  n ie  d a je  d o b ra , le c z  z a p e w n ia  o c h ro n ę  p rz e d  z łe m . J e d n y m  s ło w e m  
p o b o ż n o ś ć  to  t ro s k a  o  n ie ś c i ą g a n ie  n a  s ie b ie  g n ie w u  b o g ó w , le c z  n ie
o to , b y  n a w ią z a ć  i u trz y m a ć  z n im i k o n ta k t.  N a k a z y  b o g ó w  w y p e łn ia  
s ię  z  s z a c u n k u  i s tra c h u , p rz e p is ó w  p rz e s trz e g a  s ię , b y  n ie  sp ro w a d z ić  
n ie b e z p ie c z e ń s tw a .
P ra w a  z K y re n y , o  k tó ry c h  b y ła  w y ż e j m o w a , o k re ś la j ą  c z ę s to  z 
d ro b ia z g o w ą  d o k ła d n o ś c i ą ,  c o  je s t  h o s io n  d la  c z ło w ie k a  w  s ty c z n o ś c i z  
g ro b a m i, k o n ta k c ie  z m ie js c a m i ś w ię ty m i itp . Z a c y tu jm y  in te re su ją c y  
f ra g m e n t:
„ D rz e w o  ro s n ą c e  w  o k r ę g u  ś w ię ty m . J e ś li  z a p ła c is z  b o g u  c e n ę ,  m o ż e s z  
u ż y w a ć  d re w n a  d o  c e ló w  ś w ię ty c h , c z y s ty c h  i n ie c z y s ty c h ” 6.
P rz e p is  te n  w p ro w a d z a  trz y  k a te g o r ie  d z ia ła ń :  „ ś w ię te ” (h ia ra  —  w  
m ie js c o w y m  d ia le k c ie  fo rm a  hiera)', „ c z y s te ” lu b  „ n ie p o ś w ię c o n e ” (b a ­
b u la  —  fo rm a  d ia le k ty c z n a  d o  b e b e la ,  m n ie j w ię c e j o d p o w ie d n ik  p o ję c ia  
h o s ia )  o ra z  „ n ie c z y s te ” (m ia ra  —  ja k  ju ż  w s p o m n ia n o , p rz y m io tn ik  z 
tej sam e j ro d z in y  c o  rz e c z o w n ik a  m ia sm a ).
Ł a tw o  m o ż n a  s ię  d o m y ś li ć ,  c o  k ry je  s i ę  z a  ty m i p o ję c ia m i w  w y p a d k u  
te g o  p rz e p is u . D re w n a  ze  ś w ię te g o  o k r ę g u  (z a p e w n e  ja k i ś  p o ś w ię c o n y  
b ó s tw u  z a g a jn ik )  m o ż n a  u ż y ć  d o  w y ro b u  p rz e d m io tó w  sa k ra ln y c h  (d r e w ­
n ia n e  p o s ą ż k i  cz y  p o s ą g i w y o b ra ż a j ą c e  b o g ó w ), m o ż e  te ż  j a k o  m a te r ia łu  
b u d o w la n e g o  p rz y  b u d o w ie  ś w ią ty n i, m o ż e  w re s z c ie  n a  s to s  o fia rn y . T o 
b y ły b y  c e le  „ ś w ię te ” i j e s t  n a jz u p e łn ie j  z ro z u m ia łe ,  ż e  d re w n o  z p o ś w ię ­
c o n e g o  g a ju  m o ż e  m ie ć  ta k ie  p rz e z n a c z e n ie .
D ru g a  k a te g o r ia  to  c e le  „ c z y s te ” , c z y li  w ła ś n ie  o b o ję tn e . N ie  w ią ż e  
s ię  z n im i ż a d n e  n ie b e z p ie c z e ń s tw o , z a p e w n e  p o  p ro s tu  id z ie  o  to , ż e  
s p rz e d a w a n o  d re w n o  z  te g o  la sk u  n a  z w y k łe  c e le  b u d o w la n e . M o ż n a  
p rz y p u s z c z a ć ,  ż e  m a m y  tu  d o  c z y n ie n ia  z  d u ż y m  te re n e m  z a le s io n y m , 
p o ś w ię c o n y m  ja k ie m u ś  b o g u  (A p o llo ? ) ,  a  d re w n e m  z  te g o  te re n u  p o  
p ro s tu  h a n d lo w a n o , p rz e z n a c z a ją c  u z y s k a n e  p ie n ią d z e  n a  p o trz e b y  ś w ią ­
ty n i. T ak i c z y s to  k o m e rc y jn y  s to s u n e k  d o  te re n u  s ta n o w ią c e g o  w ła s n o ś ć  
b ó s tw a  ju ż  j e s t  c z y m ś  n ie z w y k ły m , a le  s z c z e g ó ln ie  o s ta tn ie  w y m ie n io n e
W e d łu g  w y d a n ia :  C . D . B u c k , T h e  G ree k  D ia lec ts , C h ic a g o  1 9 5 5 , n r  115, s . 3 0 7 - 3 1 3 .
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tu  m o ż l iw e  p rz e z n a c z e n ie  d re w n a  b u d z ić  m o g ło  z d u m ie n ie  p o b o ż n e g o  
G re k a  V  w. p .n .e .
T a  o s ta tn ia  k a te g o r ia  to  w s z y s tk ie  ce le  i c z y n n o ś c i  o k re ś lo n e  ja k o  
m ia ra . M o ż e  to  b y ć  c h y b a  p rz e d e  w s z y s tk im  s to s  p o g rz e b o w y , m o ż e  to  
b y ć  u ż y c ie  d re w n a  d o  s p a la n ia  w s z e lk ic h  rz e c z y  n ie c z y s ty c h  lu b  p rz e ­
p ro w a d z a n ia  p ra k ty k  o c z y s z c z a j ą c y c h  itp . Z  t ą  s fe r ą  z w y k le  n ie  m o ż e  
s i ę  ł ą c z y ć  s fe ra , w  k tó re j p rz e b y w a  b ó s tw o . N a  w y s p ie  D e lo s  p o ś w ię c o n e j 
A p o llo n o w i n ie  w o ln o  b y ło  an i ro d z ić ,  an i g rz e b a ć  z m a r ły c h . U ż y c ie  
d re w n a  ze  ś w ię te g o  g a ju  w  O lim p ii  d o  ja k ic h k o lw ie k  in n y c h  c e ló w  n iż  
z  p rz e z n a c z e n im  n a  p o trz e b y  k u ltu  Z e u s a  b y ło  b a rd z o  p o w a ż n y m  p rz e ­
s tę p s tw e m  re lig i jn y m  i s ta n o w iło  ag o s.
Is to ta  c y to w a n e g o  p rz e p is u  s p ro w a d z a  s ię  d o  te g o , ż e  w s z y s tk ie  
n ie b e z p ie c z e ń s tw a  z o s ta j ą  u s u n ię te , k o rz y s ta n ie  z d re w n a  p o c h o d z ą c e g o  
z p o ś w ię c o n e g o  b ó s tw u  la su  s ta je  s ię  c a łk o w ic ie  b e z p ie c z n e , sa cru m  
z o s ta je  z n e u tra liz o w a n e ...
N ie b e z p ie c z e ń s tw a  z w ią z a n e g o  ze  s fe r ą  ś w ię t ą  u n ik a  s ię  tu  w  n a d e r  
p ro s ty  sp o só b , w y s ta rc z y  z a  d re w n o  za p ła c ić . O p ła ta  ta  n a z y w a  s ię  c e n ą  
(c z y  w a rto ś c i ą )  p ła c o n ą  b o g u  ( tim a  to  th eo ), a le  j e s t  to  p rz e c ie ż  n a j­
z w y c z a jn ie js z a  c e n a  s p rz e d a w a n e g o  p rz e z  ś w ią ty n ię  d re w n a , k tó re  m o ż n a  
s p o k o jn ie  u ż y ć  n a  k a ż d y  ce l. P o  u isz c z e n iu  o p ła ty  k a ż d y  ce l s ta je  s ię  
h o s io s ,  p o b o ż n y  i s z a n u ją c y  ś w ię to ś ć  c z ło w ie k  p e łe n  c z c i d la  w ła s n o ś c i  
b o g ó w  m o ż e  n ie  c z u ć  ż a d n y c h  o b aw , je ś l i  ze  ś w ię te g o  d re w n a  b u d u je  
so b ie  d o m  lu b  s z y k u je  s to s  p o g rz e b o w y  d la  k o g o ś  b lis k ie g o .
P o b o ż n o ś ć ,  o  k tó re j p o w ia d a  E u ty fro n , p o le g a  w ła ś n ie  n a  z n a jo m o ś c i 
h o sia  i a n o s ia , c z y li  w ła ś n ie  n a  z n a jo m o ś c i  ta k ic h  m n ie j w ię c e j p rz ep isó w . 
K to ś  z n a ją c y  to  p ra w o  i s to s u ją c y  s i ę  d o  z a w a r te g o  w  n im  p o s ta n o w ie n ia  
n ig d y  n ie  p o p e łn ia  „ ś w i ę to k ra d z tw a ” . P o b o ż n o ś ć  ta k a  j e s t  w ię c  c a łk o w ic ie  
fo rm a ln a  i b e z d u s z n a .
M o ż n a  tu  ra z  je s z c z e  s tw ie rd z ić ,  ż e  ta k ie  fo rm a ln ie  p o b o ż n e  p o ­
s tę p o w a n ie , p o le g a j ą c e  n a  p rz e s trz e g a n iu  p rz e p is ó w  re g u lu j ą c y c h  s to s u ­
n e k  lu d z i d o  rz e c z y  ś w ię ty c h  i z n a jd u ją c y c h  s ię  w e  w ła d a n iu  b o g ó w , 
m a  w  g ru n c ie  rz e c z y  m a ło  w s p ó ln e g o  ta k  z p rz e ż y c ie m  re lig ijn y m , ja k  
i z  g łę b o k ą , p ra w d z iw ą  w ia r ą  w  b o g ó w , a n a w e t p o  p ro s tu  ze  s fe r ą  
w ie rz e ń  w  o g ó le . Z n ó w  o b o ję tn e  o k a z u je  s i ę ,  w  c o  w ie rz y  c z ło w ie k  
p o b o ż n y , w a ż n e  ty lk o  je s t ,  ja k  s i ę  z a c h o w u je . C z y  is to tn ie  je s t  to  je d y n y  
lu b  p o d s ta w o w y  s e n s  g re c k ie j  p o b o ż n o ś c i  n a s ta w io n e j ty lk o  n a  to , by 
n ie  n a ra z i ć  s ię  b o g o m  i u n ik n ą ć  z a g ro ż e n ia ?  T ak a  p o b o ż n o ś ć  to  ty l­
k o  p rz e ja w  s tra c h u , ła tw o  g o  z re s z t ą  u su n ą ć  —  w  w y p a d k u  sz a c u n k u
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d o  ś w ię to ś c i la sk u  w  K y re n ie  w y s ta rc z y  z a p ła c i ć  za  z a b ie ra n e  s ta m tą d  
d rz e w o ...
J e ż e l i  n a w e t ta k ie  u ję c ie  j e s t  w  d u ż y m  s to p n iu  s łu sz n e , to  z  p e w n o ś c i ą  
n ie  j e s t  to  c a ła  p ra w d a . Is to ta  g re c k ie j p o b o ż n o ś c i  le ż y  g d z ie  in d z ie j, 
w s k a z y w a li ś m y  ju ż ,  j a k  b a rd z o  w ią ż e  s i ę  eu se b e ia  z  id e ą  p o rz ą d k u  
ś w ia ta , p o b o ż n o ś ć  to  n ie  n a  p ie rw s z y m  m ie js c u  u n ik a n ie  zła . W  ś w iec ie  
g re c k ic h  p o j ę ć  r e l ig i jn y c h  j e s t  z r e s z t ą  s p e c ja ln e  m ie js c e  d la  s i ł  z ła , 
k tó ry c h  trz e b a  s ię  w y s trz e g a ć . P o b o ż n o ś ć  to  ta k ż e  o d p o w ie d n i s to s u n e k  
d o  ty c h  sił, a le  in n y  z u p e łn ie  n iż  d o  b o g ó w  o lim p ijs k ic h  g w a ra n tu j ą c y c h  
ko sm o s.  W y n ik a  to  ja s n o  ze  s łó w  I s o k ra te s a  a d re s o w a n y c h  d o  F ilip a :
„ b o g ó w , k tó rz y  s ą  d la  n a s  sp ra w c a m i rz e c z y  d o b ry c h  n a z y w a m y  m ia n e m  O lim p ijc z y k ó w , 
ty c h  z a ś , k tó rz y  z s y ła j ą  n a m  n ie s z c z ę ś c ia  i k a ry  o b d a rz a m y  n ie n a w is tn y m i im io n a m i;  ty m  
p ie rw s z y m , ta k  o so b y  p ry w a tn e , j a k  i p a ń s tw a  w z n o s z ą  ś w ią ty n ie  i o ł ta rz e ,  d o  ty c h  d ru g ic h  
n ik t  n ie  k ie ru je  a n i m o d li tw y , an i o f ia r , le c z  s ta ra  s i ę  o d w ró c i ć  ic h  d z ia ła n ia ” (F il ip  117).
Is o k ra te s  m ó w i tu  o  k ilk u  b a rd z o  w a ż n y c h  sp ra w a c h . J a s n o  i la p id a rn ie  
c h a ra k te ry z u je  k u lt  g re c k i, c z y li  w ła ś n ie  o b o w ią z k i  p o b o ż n e g o  G re k a . 
W y ra z e m  p o b o ż n o ś c i  s ą  m o d litw y  (e u c h a i , l ic z b a  p o je d y n c z a  —  eu c h e ), 
o f ia ry  ( th y s ia i) i p rz e d e  w sz y s tk im  b u d o w a  ś w ią ty ń  i o łta rz y , c z y li  t ro s k a
0 m ie js c a  k u ltu . S ło w e m  —  o z n a k ą  p o b o ż n o ś c i  j e s t  c a ły  k u lt. E u se b e ia  
w y ra ż a  s ię  w  th e ra p e ia  theon . N ie  j e s t  w ię c  to  ty lk o  z n a jo m o ś ć  p rz e p is ó w
1 s to s o w n e  d o  n ich  p o s t ę p o w a n ie  p o w o d o w a n e  s tra c h e m  p rz e d  n ie b e z ­
p ie c z n y m  n a ru s z e n ie m  ś w ię to ś c i, eu se b e ia  to  a k ty w n o ś ć  lu d z i.
A le  p o ja w ia  s ię  w  tej w y p o w ie d z i  I s o k ra te s a  je s z c z e  in n a  sp ra w a . 
W  u p ro s z c z e n iu  m o ż n a  b y  p o w ie d z ie ć ,  ż e  o d d z ie la  o n  k u lt o lim p ijsk i 
od  ja k ie g o ś  in n e g o , o  k tó ry m  w y ra ż a  s i ę  d o ś ć  e n ig m a ty c z n ie .  W ła ś c iw ie  
tru d n o  n a w e t m ó w ić  o  k u lc ie  —  m o w a  j e s t  o  b o g a c h , k tó rz y  n o s z ą  
„ n ie n a w is tn e  im io n a ” i k tó ry m  n ie  w z n o s i  s ię  ś w ią ty ń  an i o łta rz y , p ra k ty k i 
k u lto w e  w  ich  w y p a d k u  to  ja k ie ś  c z y n n o ś c i ,  k tó re  m a ją  „ o d w ró c ić  ich  
d z ia ła n ia ” .
B y ć  m o ż e  m ó w c a  m a  tu  n a  m y ś l i  b ó s tw a  c h to n ic z n e . N a jw ię k s z e  
n ie s z c z ę ś c ie ,  ja k ie  m o ż e  sp o tk a ć  c z ło w ie k a , to  p rz e c ie ż  ś m ie rć . W ią z a n o  
j ą  z a w s z e  z z a k re s e m  d z ia ła n ia  b ó s tw  p o d z ie m n y c h , H a d e s  i P e rs e fo n a  
to  n ie  ty lk o  w ła d c y  P a ń s tw a  Z m a r ły c h , to  ta k ż e  b ó s tw a  w ła d a j ą c e  ś m ie r ­
c ią . P o z w a la  n a  ta k ie  p rz y p u s z c z e n ie  i to , ż e  Iso k ra te s  tak  b a rd z o  
p o d k re ś la  b ra k  o ł ta rz y  i ś w ią ty ń  w  w y p a d k u  d ru g ie j k a te g o r ii  b o g ó w . 
B ó s tw a  c h to n ic z n e  n ie  m a ją  o łta rz y , n ie  m a ją  ś w ią ty ń . H a d e s , p o z a  
je d n y m  w y ją tk ie m , n ie  m ia ł n ig d z ie  w  G re c ji  m ie js c a  k u ltu , rz e c z  ja s n a  
n ie  m ia ł te ż  ś w ią t, w  c z a s ie  k tó ry c h  s k ła d a n o  b y  m u  re g u la rn e  o fia ry .
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Z a s ta n a w ia  je d n a k ,  ż e  I s o k ra te s  n ie  m ó w i o  ty c h  b ó s tw a c h  z  im ie n ia . 
B o g o w ie  o  „ n ie n a w is tn y c h  im io n a c h ”  to  w rę c z  z a g a d k a , a  m o ż e  e n ig ­
m a ty c z n e  s fo rm u ło w a n ie  p o w o d o w a n e  c h ę c i ą  n ie w y m a w ia n ia  ty c h  im io n . 
M o g ą  to  b y ć  ta c y  b o g o w ie , k tó ry c h  im io n a  m a j ą  s t ra s z n ą  s ił ę  i w y m a ­
w ia n ie ,  ic h  je s t  n ie b e z p ie c z n e .
Z w ró ć m y  je d n a k  u w a g ę  p rz e d e  w s z y s tk im  n a  fa k t, ż e  I s o k ra te s  w  
d z ia ła n iu  p o b o ż n e g o  c z ło w ie k a  o d ró ż n ia  d w a  ro d z a je  z a c h o w a n ia  s ię  
w o b e c  b o g ó w : p o  p ie rw s z e , m o d litw a , o fia ry , ś w ią ty n ie , j e d n y m  s ło w e m , 
ja w n y , p e łe n  c z c i, a le  i ra d o ś c i  ( ś w ię ta )  k u lt  O lim p ijc z y k ó w ; p o  d ru g ie , 
d z ia ła n ia  n ie ja s n e  i tu  w y ra ź n ie  n ie  n a z w a n e  w o b e c  ta je m n ic z y c h  b ó s tw , 
k tó ry c h  w p ły w y  trz e b a  „ o d w ró c i ć ” . Iso k ra te s  u ż y w a  te rm in u  a p o p o m p e ,  
k tó ry  d o s ło w n ie  z n a c z y  „ o d s y ła n ie ” , „ o d d a la n ie ” , „ p o z b y c ie  s i ę ” . T e 
sa m e  c z y n n o ś c i  p o le g a j ą c e  n a  ró ż n y c h  p ra k ty k a c h , k tó ry c h  c e le m  b y ło  
o d w ró c e n ie  d z ia ła n ia  z ły c h  s ił, n a z y w a n o  ró w n ie ż  a p o tro p e  ( „ z a p o b ie ­
g a n ie ” , „ z a ż e g n y w a n ie ” , „ o d p ro w a d z e n ie  w  in n ą  s t ro n ę ” ). T en  d ru g i 
ro d z a j c z y n n o ś c i  te ż  j e s t  s k ie ro w a n y  d o  b o g ó w . K u lt  g re c k i to  w o b e c  
te g o  th e ra p e ia  i ta k ż e  a p o p o m p e ,  p o b o ż n o ś ć  g re c k a  to  ta k  s a m o  u c z e ­
s tn ic tw o  w  th e ra p e ia ,  j a k  i w  p ra k ty k a c h  o k re ś la n y c h  j a k o  a p o p o m p e  
c z y  a p o tro p e .
Z a n im  b liż e j  p rz y jr z y m y  s i ę  g re c k im  o b rz ę d o m  a p o tro p a ic z n y m , 
z w ró ć m y  u w a g ę  n a  fa k t, ż e  k u l t  o lim p ijs k i  m o ż e  b y ć , z d a n ie m  Is o k ra te sa , 
s p ra w ą  ta k  o so b y  p ry w a tn e j  (id io te s ) , j a k  i p a ń s tw a . W y d a je  s ię  je d n a k , 
ż e  m ó w c a  m a  n a  m y ś li  g łó w n ie  o f ic ja ln y  k u lt p a ń s tw o w y , b o  o  ile  
m o d litw y  c z y  o f ia ry  m o g ą  b y ć  is to tn ie  d z ia ła n ie m  in d y w id u a ln y m  p ry ­
w a tn e j o so b y , o  ty le  b u d o w a  ś w ią ty ń  to  z a w sz e  z a d a n ie  w y ł ą c z n ie  p o lis . 
G re c ja  n ie  z n a  ś w ią ty ń  p ry w a tn y c h .
O  b o g ó w  o lim p ijs k ic h  m u s i s i ę  w ię c  tro s z c z y ć  p o lis . A le  c o  w  ta k im  
ra z ie  z „ b o g a m i o  n ie n a w is tn y c h  im io n a c h ” i z w ią z a n y m i z n im i p ra ­
k ty k a m i?  C z y  a p o p o m p e  i a p o tro p e  to  ró w n ie ż  e le m e n t re lig ii  p o lis ?  
Z a c h o w a n ie  o p is a n e  p rz e z  T e o f ra s ta  w  j e g o  c h a ra k te ry s ty c e  c z ło w ie k a  
z a b o b o n n e g o  ła tw o  d a  s ię  p o w ią z a ć  z  p ra k ty k a m i a p o tro p a ic z n y m i, k tó re  
m a  n a  m y ś li  I s o k ra te s . C z y  w ię c  „ z a b o b o n n o ś ć ” to  s p ra w a  c h a ra k te ru  
c z ło w ie k a , p o s ta w a  in d y w id u a ln a  i c z y n n o ś c i  p ry w a tn y c h  je d n o s te k  (id io -  
ta i), c z y  te ż  w s p ó ln e  d z ia ła n ie  tw o rz ą c y c h  p o lis  p o l i ta i l
W  d z ie w ią te j  k s i ę d z e  P ra w  P la to n  ro z w a ż a  p ra w a  d o ty c z ą c e  k a ra n ia  
z a  „ n a js tra s z liw s z e  z b ro d n ie ” . M im o  ż e  p la n o w a n e  p a ń s tw o  m a  b y ć  
„ w y p o sa ż o n e  w e  w s z y s tk o , c o  s p rz y ja  u p ra w ia n iu  c n o ty ” , m o ż e  s ię  
j e d n a k  z d a rz y ć , ż e  p o ja w ią  s i ę  w  n im  ta k ie  w y s tę p k i. D la te g o  „ u s ta n o w ić
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t r z e b a  s u ro w e  p ra w a , k tó re  b y  o d s tra s z a ły  o d  z b ro d n ic z y c h  c z y n ó w  i 
k a ra ły , je ż e l ib y  k to ś  p o w a ż y ł  s i ę  j e  p o p e łn i ć ” (8 5 3  В  —  С ). F i lo z o f  m a  
tu  n a  m y ś l i  p rz e s t ę p s tw a  re lig i jn e  i p ra w a  „ w y m ie rz o n e  p rz e c iw k o  ś w ię ­
to k ra d c o m  i p o p e łn ia j ą c y m  p o d o b n e  z b ro d n ie ,  z k tó ry c h  b a rd z o  tru d n o  
a lb o  n a w e t w c a le  lu d z ie  n ie  d a j ą  s i ę  w y le c z y ć ” (8 5 4  A ). P rz y k ła d e m  
ta k ie g o  w y s t ę p k u  je s t  p rz e d e  w s z y s tk im  o b ra b o w a n ie  ś w ią ty n i, a  P la to n  
z a c z y n a  o d  a n a liz y  sam e j in te n c ji  te j z b ro d n i i ra d z i  j a k  p o z b y ć  s ię  
o k ro p n e g o  z a m y s łu  p o p e łn ie n ia  te j z b ro d n i:  „ G d y  ta k a  g rz e s z n a  m y ś l 
c i ę  o p ę ta ,  p a m ię ta j  o  o b rz ę d a c h  o c z y s z c z a ln y c h  i b ła g a j  b o g ó w , a ż e b y  
ra c z y li  o d w ró c ić  o d  c ie b ie  to  n ie s z c z ę ś c ie ” (8 5 4  B ). N ie s z c z ę ś c ie m  je s t  
ju ż  m y ś l  o  p o d o b n y m  c z y n ie , z b ro d n ia  to  ró w n ie ż  n ie s z c z ę ś c ie  s p o w o ­
d o w a n e  m y ś l ą ,  k tó ra  m o ż e  c z ło w ie k a  „ o p ę ta ć ” . P a m ię ta m y , ż e  Iso k ra te s  
b o g o m  o „ n ie n a w is tn y c h  im io n a c h ” p rz y p is u je  z s y ła n ie  n ie s z c z ę ś ć .  D z ia ­
ła n io m  ty c h  b o g ó w  trz e b a  z a p o b ie c  p o p rz e z  p ra k ty k i,  k tó re  Iso k ra te s  
n a z y w a  a p o p o m p e ,  P la to n  te ż  m ó w i o  o d w ra c a n iu  n ie s z c z ę ś c ia , co  m o ż n a  
o s i ą g n ą ć  p rz e z  sp e c ja ln e  o b rz ę d y , n ie  s ą  to  p ra k ty k i  „ o c z y s z c z a ln e ” ( ja k  
c h c e  c y to w a n e  tu  t łu m a c z e n ie  p o ls k ie ) ,  le c z  ra cze j „ o b rz ę d y  o d rz u c a j ą c e  
z ło ” (a p o d io p o m p e s is ), p o m o c y  za ś  t r z e b a  s z u k a ć  u  sp e c ja ln e j k a te g o r ii  
b ó s tw , k tó re  P la to n  n a z y w a  th e o i a p o tro p a io i.
U c z o n y  z  II  w. n .e .,  a u to r  s ło w n ik a  d o  m ó w c ó w  a tty c k ic h , H a rp o -  
k ra tio n  z  A le k s a n d r i i ,  p rz e k a z a ł  n a m  in fo rm a c ję ,  ż e  A p o llo d o ro s  z A te n , 
p is a rz  i u c z o n y  z  II  w . p .n .e . w  s w y m  s ły n n y m  w  s ta ro ż y tn o ś c i  d z ie le
0  b o g a c h  (P e r i th e o n ) p o ś w ię c ił  c a łą  k s i ę g ę  s z ó s t ą  ty m  w ła ś n ie  b ó s tw o m . 
H a rp o k ra tio n  n a z y w a  j e  a p o p o m p a io i,  P a u z a n ia s z  (I I  11 ,1) p is z e  o  o łta rz u
1 k u lc ie  ta k ic h  b ó s tw  w  T ita n e  (k o ło  S ik y o n u  n a  P e lo p o n e z ie )  n ic  je d n a k ,  
n ie s te ty , n ie  p o d a j ą c  n a  ten  te m a t b li ż s z e g o . N ie  m a m y  d z ie ła  A p o llo -  
d o ro s a , w z m ia n k a  H a rp o k ra tio n a  n ie  p rz y n o s i  w ie le  in fo rm a c ji,  o b rz ę d y ,
o  k tó ry c h  p is z e  P la to n , p o z o s ta j ą  w ię c  d la  n as  z a g a d k ą . A  j e d n a k  m o ż n a  
s ię  p o k u s i ć  o  w s k a z a n ie  c h o ć b y  ś la d ó w  ta k ic h  p ra k ty k  w  o f ic ja ln y c h  
ś w ię tach  i u ro c z y s to ś c ia c h  a te ń s k ic h  w  V  w ., c h o ć  b y ły  o n e  w ó w c z a s  
ł ą c z o n e  z „ o ł ta rz a m i i ś w ią ty n ia m i”  b ó s tw  o lim p ijs k ic h  i m o ż e  Iso k ra te s  
n ie  w id z ia łb y  w  n ic h  z w ią z k u  z  „ b o g a m i o  n ie n a w is tn y c h  im io n a c h ” , 
k tó ry c h  d z ia ła n ia  n a le ż y  o d w ró c ić .  S ą  to  je d n a k  u ro c z y s to ś c i ,  w  k tó ry c h  
w y ra ź n ie  p o ja w ia j ą  s ię  p ra k ty k i ty p u  a p o p o m p e  c z y  a p o tro p e .
N a  p ie rw s z y m  m ie jsc u  n a le ż y  tu  w y m ie n i ć  D ia s ia ,  ś w ię to  o b c h o d z o n e  
w  A te n a c h  23  d n ia  m ie s i ą c a  A n th e s te r io n  (p o c z ą te k  m a rc a ) . W  c z a sa c h  
h is to ry c z n y c h  u w a ż a n o  j e  z a  je d n o  z  n a jw a ż n ie js z y c h  ś w ią t Z e u sa . N a z w ę  
ś w ię ta  w y w o d z o n o  o d  im ie n ia  w ła d c y  b o g ó w , k tó re  w  d o p e łn ia c z u  m a
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fo rm ę  D io s  i j ę z y k o w o  w ią ż e  s i ę  z  in d y jsk im  im ie n ie m  b ó s tw a  u ra n i-  
c z n e g o  D y a u s  p i ta r  c z y  rz y m s k im  D ie s p ite r  (=  Ju p ite r , J o w is z ) .  D ia s ia  
to  w ię c  ś w ię to  b ó s tw a  n ie b io s ,  b o g a  ś w ia tła  i p o g o d y , d a w c y  d e s z c z u  i 
g ro m o w ła d n e g o  p a n a  b u rz . F a k t, ż e  b y ło  to  n a jw a ż n ie js z e  ś w ię to  Z e u sa , 
c h o c ia ż  ja k o ś  n ie  w s z y s c y  so b ie  z te g o  z d a w a li s p ra w ę ,  p o ś w ia d c z a  
n a jle p ie j T u k id y d e s  p is z ą c  o  z a m a c h u  K y lo n a . T en  a te ń s k i  p o li ty k  i 
a ry s to k ra ta  p ró b o w a ł o k o ło  6 3 0  r. p .n .e . z d o b y ć  w  A te n a c h  w ła d z ę  d ro g ą  
z a m a c h u  s tan u . Z a s i ę g a ł  w  tej s p ra w ie  ra d y  D e lf  p y ta j ą c  w y ro c z n ię ,  
k ie d y  ta  p ró b a  m o g ła b y  m u  s ię  p o w ie ś ć .  A p o llo  u d z ie li ł  m u  o d p o w ie d z i,  
ż e  p o w in ie n  o p a n o w a ć  A k ro p o l „w  d z ie ń  n a jw ię k s z e g o  ś w ię ta  Z e u s a ” . 
S a m  K y lo n  b y ł z w y c i ę z c ą  o lim p ijs k im  i d la te g o  p o d ją ł  p ró b ę  o p a n o w a n ia  
A k ro p o lu  w  c z a s ie  u ro c z y s to ś c i  o lim p ijs k ic h  k u  c z c i Z e u s a . Z a m a c h  n ie  
p o w ió d ł s ię , a  to  d la te g o , ż e  K y lo n  ź le  z ro z u m ia ł  w y ro c z n ię .  T ym  
„ n a jw ię k s z y m  ś w ię tem  Z e u s a ”  b y ły  b o w ie m  D ia s ia , k tó re  „ n a z y w a  s ię  
n a jw ię k s z y m  ś w ię tem  Z e u s a  M e il ic h io s a ” (T u k . 1 126).
E p ite t  m e ilic h io s  z n a c z y  d o s ło w n ie  „ ła g o d n y ” , „ ła s k a w y ” , „ o p ie k u ń ­
c z y ” , a le  h ie ra  m e ilic h ia  to  o f ia ry  p rz e b ła g a ln e  m a ją c e  u ś m ie rz y ć  g n iew  
b ó s tw a . W  sa m y m  z a ś  ś w ię c ie  Z e u s a  Ł a g o d n e g o  ta k im , j a k ie  j e  p rz e d ­
s ta w ia  T u k id y d e s , j e s t  k i lk a  c e c h  sz c z e g ó ln y c h , n ie c o  d z iw n y c h  w  p rz y ­
p a d k u  k u ltu  o lim p ijs k ie g o . U ro c z y s to ś c i  k u  c z c i Z e u sa  —  cz y  in n e g o  
b ó s tw a  o l im p ijs k ie g o  —  w in n y  o d b y w a ć  s ię  w  je g o  o k r ę g u  ś w ię ty m , a 
w  k a ż d y m  ra z ie  k o ń c z y ć  s i ę  w  o k o lic y  ś w ią ty n i b ó s tw a . P rz e d  ś w ią ty n ią  
b o g a  z n a jd o w a ł s i ę  z w y k le  o łta rz , n a  k tó ry m  s k ła d a n o  m u  w  tra k c ie  
ś w ią te c z n e g o  o b rz ę d u  o f ia ry  w  im ie n iu  ca łe j p o lis . D ia s ia  w y g lą d a ją  
in a c z e j. P o  p ie rw s z e , T u k id y d e s  p o d k re ś la , ż e  u ro c z y s to ś c i  o d b y w a ją  s ię  
„ p o z a  m ia s te m ” . M o ż e  to  z n a c z y ć , ż e  n ie  n a  A k ro p o lu , g d z ie  w  c z a s a c h  
h is to ry k a  k o n c e n tro w a ły  s ię  w s z y s tk ie  p a ń s tw o w e  u ro c z y s to ś c i  re lig ijn e , 
a le  m o ż e  te ż  z n a c z y ć ,  ż e  m a ją  o n e  c h a ra k te r  lo k a ln y  lu b  o d b y w a ją  s ię  
g d z ie ś  is to tn ie  p o z a  m ia s te m , n a  te re n ie  A tty k i. B y ło b y  to  c a łk o w ic ie  
n ie ty p o w e  i z a g a d k o w e  w  w y p a d k u  o f ic ja ln e g o  k u ltu  a te ń s k ie g o . Po 
d ru g ie ,  s z c z e g ó ln ą  fo rm ę  m a  o b rz ę d  o f ia rn y : „ c a ły  lu d  a te ń s k i  sk ła d a  
o f ia ry  n ie  ze  z w ie rz ą t  o f ia rn y c h , le c z  w e d łu g  z w y c z a ju  lo k a ln e g o ” . 
W y ra ż e n ie  T u k id y d e s a  —  th y m a ta  e p ic h o r ia , j e s t  d la  n a s  d o ś ć  z a g a d k o w e . 
H is to ry k  w y ra ź n ie  p o d k re ś la ,  ż e  n ie  m a  tu  o f ia ry  ty p u  th y s ia ,  to  z n a c z y  
k rw a w e j o f ia ry  z w ie rz ę c e j  p a lo n e j n a  o łta rz u  b ó s tw a . W y n ik a  z je g o  
s fo rm u ło w a n ia  ró w n ie ż  i to , ż e  c h a ra k te r  o f ia ry  s k ła d a n e j Z e u s o w i Ł a ­
g o d n e m u  ró ż n ił  s ię  w  z a le ż n o ś c i  o d  z w y c z a ju  w  ró ż n y c h  c z ę ś c ia c h  
A tty k i. T o w ła ś n ie  m a  h is to ry k  n a  m y ś li n a z y w a ją c  te  o f ia ry  ep ich o r ia .
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N ie  j e s t  je d n a k  ja s n e ,  c z y  s ą  o n e  s k ła d a n e  w  p o s z c z e g ó ln y c h  w s ia c h  
c z y  o k o lic a c h  (c h o ra )  A tty k i, c z y  te ż  lu d n o ś ć  p rz y n o s i  j e  d o  ja k ie g o ś  
j e d n e g o  o ś ro d k a , g d z ie  o b c h o d z i s ię  ś w ię to  i s k ła d a  je  w sp ó ln ie . N ie  
w ie m y  te ż  c o  s i ę  w ła ś c iw ie  sk ła d a , c z y m  s ą  th ym a ta . W y ja ś n ie n ie  p rz y n o s i  
a n ty c z n y  sc h o lia s ta , k tó ry  p o d a je ,  ż e  b y ły  to  p la c u s z k i c z y  c ia s tk a  (p e m ­
m a ta )  o  k s z ta łc ie  z w ie rz ą t.  J a k  p a m ię ta m y , ta k ie  w y p ie k i s k ła d a n o  A r ­
te m id z ie  w  c z a s ie  je j  ś w ię ta  w  m ie s i ą c e  E la p h e b o lio n .
C ia s tk a  i p la c u sz k i ró ż n e g o  ro d z a ju  w y s t ę p u j ą  b a rd z o  c z ę s to  ja k o  
o f ia ry , z w y k le  ty p u  d o ro n , w  ró ż n y c h  k u lta c h . S ą  j e d n a k  sz c z e g ó ln ie  
p o p u la rn e  ta k ż e  w  z w y c z a ja c h  lu d o w y c h  e p o k  p ó ź n ie js z y c h , j a k o  p o ż y ­
w ie n ie  p o z o s ta w ia n e  w ę ż o m  u w a ż a n y m  z a  d u c h y  o p ie k u ń c z e  lu b  p rz e ­
c iw n ie  —  z a  g ro ź n e  d e m o n y  w y c h o d z ą c e  z  z ie m i, k tó re  t rz e b a  u ła g o d z ić  
i u d o b ru c h a ć .
B y ć  m o ż e  T u k id y d e s  ró w n ie ż  c h c e  p o d k re ś li ć  lu d o w y , w ie jsk i c h a ­
ra k te r  te g o  z w y c z a ju . P rz y m io tn ik  e p ic h o r ia  m o ż e  z n a c z y ć  „ w ie js k ie ” . 
W  k a ż d y m  ra z ie  m a m y  d a n e  ik o n o g ra f ic z n e  p o z w a la j ą c e  w  sp o s ó b  j e d ­
n o z n a c z n y  s tw ie rd z ić ,  ż e  Z e u s  M e ilic h io s  b y ł c z c z o n y  w  p o s ta c i  w ę ż a . 
S ą  to  s te le  p o c h o d z ą c e  z P ire u s u  z  w iz e ru n k ie m  w ę ż a  i im ie n ie m  M e i-  
l ic h io sa .
W ą ż  j e s t  w  sp o s ó b  n a tu ra ln y  k o ja rz o n y  z  s iła m i c h to n ic z n y m i u k ry ­
ty m i w e  w n ę trz u  z ie m i, ła tw o  b o w ie m  m o ż n a  u z n a ć , ż e  o n  sa m  w y c h o d z i 
s p o d  z ie m i. Z e u s  M e ilic h io s  p rz e d s ta w io n y  w  p o s ta c i  w ę ż a  to  w o b e c  
te g o  b ó s tw o  p o d z ie m n e , c z a s e m  w y s t ę p u j ą c e  p o d  o k re ś le n ie m  Z e u s  
C h th o n io s  c z y  K a ta c h th o n io s , j e s t  to  Z e u s  W ła d c a  P o d z ie m i lu b  m o ż e  
e u fe m is ty c z n e  o k re ś le n ie  H a d e s a , k tó re g o  im ie n ia  lep ie j n ie  w y m a w ia ć .
W y d a je  s ię  je d n a k ,  ż e  in te rp re ta c ja ,  k tó ra  k o n ie c z n ie  s z u k a  z ro z u ­
m ie n ia  i w y ja ś n ie n ia  n a tu ry  M e il ic h io s a  p rz e z  ł ą c z e n ie  g o  z  H a d e se m  
cz y  Z e u s e m  C h to n ic z n y m  o b c i ą ż o n a  j e s t  ty p o w y m  d la  b a d a c z y  n o w o ­
ż y tn y c h  d ą ż e n ie m  d o  s y s te m a ty z a c ji  w ie rz e ń  g re c k ic h . D la  G re k a  ep o k i 
T u k id y d e s a  c z y  c z a s ó w  w c z e ś n ie js z y c h  M e il ic h io s  m ó g ł b y ć  c a łk o w ic ie  
n ie z a le ż n y  o d  H a d e s a  c z y  Z e u s a  C h to n ic z n e g o . Is to tą  p o li te iz m u  je s t  
rz e c z y w iś c ie  w ie lo ś ć  b ó s tw , c z a s e m  d la  n a s  t ru d n a  d o  p o ję c ia . W  p o d ­
z ie m ia c h  m o g ą  p rz e b y w a ć  i Z e u s  M e ilic h io s  i Z e u s  C h to n ic z n y , i H a d e s , 
M e ilic h io s  m a  p o s ta ć  w ę ż a , im ię  j e g o  j e s t  ty p o w y m  e u fe m iz m e m  —  
m ó w i s i ę  o  n im  „ ła g o d n y ” d la te g o , ż e  j e s t  o n  w  is to c ie  g ro ź n y , sk ła d a n e  
m u  o fia ry  to  w  is to c ie  h ie ra  m e ilic h ia  —  o f ia ry  p rz e b ła g a ln e . T o  w ła ś n ie  
je d e n  z  ta k ic h  b o g ó w , o  k tó ry c h  m ó w i Is o k ra te s ,  ż e  j e g o  d z ia ła n ie  t rz e b a  
o d w ró c ić .  O  g ro ź n y m  i c h to n ic z n y m  c h a ra k te rz e  te g o  b ó s tw a  ś w iad czy
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te ż  fa k t, ż e  n ie z a le ż n ie  o d  a te ń s k ic h  D ia s ia  s k ła d a n o  m u  c z a s e m  o fia ry  
z w ie rz ę c e ,  n ie  b y ły  to  je d n a k  o f ia ry  ty p y  th ys ia  k o ń c z ą c e  s ię  u cz tą , 
m ię so  z w ie rz ę c ia  s p a la n o  w  c a ło ś c i.
O  p rz e b ie g u  i o b rz ę d a c h  ś w ię ta  D ia s ia  n ie  w ie m y  d o s ło w n ie  n ic. 
W y d a je  s ię  je d n a k  w ie lc e  p ra w d o p o d o b n e , ż e  w y k o n y w a n o  w ó w c z a s  
p ra k ty k i o  c h a ra k te rz e  e k s p ia c y jn o -a p o tro p a ic z n y m . P a s o w a ła b y  tu  te ż  
p o ra  ś w ię ta , o b c h o d z o n e g o  w  p o c z ą tk a c h  w io sn y , k ie d y  to  w  m o m e n c ie  
o ż y w ie n ia  n a tu ry  t rz e b a  p o p rz e z  ró ż n e  p ra k ty k i m a g ic z n e  p o z b y ć  s ię  
n a g ro m a d z o n y c h  z im ą  s ił z ła . M o ż e  w ła ś n ie  tak i c h a ra k te r  m a g ic z n y  
n o s iła  o f ia ra  z  p e m m a ta ,  ró w n ie ż  s p a la n y c h  w  c a ło ś c i.
E le m e n ty  z a b ie g ó w  m a g ic z n y c h  w  k u lc ie  M ie lic h io s a  sp o ty k a m y  w  
in n y m  je g o  ś w ic ie . S ą  to  P o m p a ia  o b c h o d z o n e  w  k o ń c u  m ie s i ą c a  M a i- 
m a k te r io n  (g ru d z ie ń ) .  P o d s ta w o w y m  o b rz ę d e m  ś w ią te c z n y m  b y ła  tu  u ro ­
c z y s ta  p ro c e s ja  {p o m p e), w  k tó re j n ie s io n o  s k ó r ę  b a ra n i ą  n a z y w a n ą  d io n  
k o d io n .  B y ła  to  s k ó ra  z w ie rz ę c ia  z ło ż o n e g o  u p rz e d n io  M e ilic h io s o w i w 
o f ie rz e  a  m ia ła  o n a  w y ra ź n e , c h o ć  d la  n a s  d z i ś  n ie  c a łk ie m  z ro z u m ia łe , 
z n a c z e n ie  m a g ic z n e . B a ra n ia  s k ó ra  w y s tę p u je  b o w ie m  ta k ż e  i w  in n y c h  
o b rz ę d a c h  c z y  ś w ię tach .
W  A te n a c h  n a tra f ia m y  n a  d io n  k o d io n  p rz e d e  w s z y s tk im  w  c z a s ie  
ś w ię ta  S k ira . O b c h o d z o n e  b y ło  o n o  12 d n ia  o s ta tn ie g o  m ie s i ą c a  w  k a ­
le n d a rz u  a te ń s k im , S k iro p h o r io n  (w  w ię c  w  p e łn i la ta , m n ie j w ię c e j w  
k o ń c u  c z e rw c a ) , z w a n e  b y ło  te ż  S k iro p h o r ia  i s tą d  z a p e w n e  p o c h o d z i 
n a z w a  c a łe g o  m ie s ią c a .
Ś w ię to  to  n ie  j e s t  n a m , n ie s te ty , d o b rz e  z n a n e ; ś w ia d e c tw a  au to ró w  
a n ty c z n y c h  s ą  s k ą p e  i, c o  g o rsz a , s p rz e c z n e . N ie  je s t  n a w e t ja s n e ,  z 
j a k im  k u lte m  p o w ią z a n o  j e  w  c z a s a c h  h is to ry c z n y c h . W y d a je  s ię , ż e  
sa m i A te ń c z y c y  n ie  b y li p e w n i, i to  ju ż  w  V - I V  w. p .n .e .,  d o  ja k ie g o  
b ó s tw a  ś w ię to  to  n a le ż y . U c z e n i a n ty c z n i p rz y p is y w a li  j e  ta k  A te n ie , ja k  
i D e m e te r. N ie p o ro z u m ie n ia  i n ie ja s n o ś c i  s p o w o d o w a n e  b y ły  c h y b a  o k o ­
lic z n o ś c ią ,  k tó r ą  j u ż  w s p o m in a l i ś m y  w  in n y m  m ie jsc u . L ic z n e  o b rz ę d y , 
k tó re  s ta ły  s i ę  u ro c z y ś c ie  o b c h o d z o n y m i ś w ię tam i p o lis ,  p o c h o d z ą  w 
ca łe j G re c ji  z  e p o k i sp rz e d  o s ta te c z n e g o  u k s z ta ł to w a n ia  s i ę  i o rg a n iz a c ji  
k u ltu  o lim p ijs k ie g o .
S k ira  b y ły  m o ż e  ś w ię tem  g łó w n ie  k o b ie c y m , a le  j e g o  n a jw a ż n ie js z y m  
e le m e n te m  b y ła  u ro c z y s ta  p ro c e s ja  z  A k ro p o lu  d o  m ie js c a  z w a n e g o  
S k iro n  ( lo k a l iz a c ja  n ie p e w n a  ju ż  w  s ta ro ż y tn o ś c i) ,  k tó r ą  p ro w a d z il i  w s p ó l­
n ie , id ą c  p o d  s p e c ja ln y m  b a ld a c h im e m  (z d a n ie m  n ie k tó ry c h  s ta ro ż y tn y c h  
b a d a c z y  n a z y w a ł s ię  o n  sk iro n  i s tą d  p o c h o d z iła  n a z w a  ś w ię ta ) , k a p ła n k a
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A ten y , k a p ła n  P o s e jd o n a  i k a p ła n  H e lio sa . In fo rm a c je  te  z a w d z ię c z a m y  
w s p o m n ia n e m u  ju ż  H a rp o k ra tio n o w i.
M ie jsc e  c z y  m ie js c o w o ś ć  S k iro n , d o k ą d  u d a w a ła  s ię  p ro c e s ja , b y ło  
ja k im ś  o ś ro d k ie m  k u ltu  A te n y  z p rz y d o m k ie m  S k ira s . W  p ro c e s ji  za ś  
n ie s io n o  z a g a d k o w e  d io n  k o d io n  u ż y w a n e  d la  ja k ic h ś  c e ló w  w  S k iro n .
N a  to , ja k i  o b rz ę d  m ó g ł b y ć  ta m  sp e łn ian y , m o ż e  rz u c ić  ś w ia tło  ty lk o  
p o ró w n a n ie  z e  s to so w a n ie m  p o d o b n y c h  a k c e so r ió w  w  in n y c h , lep ie j n am  
z n a n y c h  p ra k ty k a c h . N a su w a  s ię  tu  a n a lo g ia  z  p e w n y m  o b rz ę d e m  w  
T esa lii i n a  K eo s.
O d b y w a n o  ta m  p ro c e s j ę  k u  c z c i  Z e u s a  z p rz y d o m k ie m  A k ra io s  („ G ó r ­
s k i” , „ P a n  S z c z y tó w ” ). M ia ła  o n a  m ie js c e  w  p e łn i la ta , z a p e w n e  w  
m o m e n c ie  w z e jś c ia  S y r iu s z a  (P s ia  G w ia z d a ) ,  c z y li  n a  p o c z ą tk u  n a jw i ę ­
k s z y c h  w  G re c ji  u p a łó w . S a n k tu a r iu m  Z e u s a  G ó rs k ie g o  k o ło  N a g n e z ji 
z n a jd o w a ło  s ię  n a  g ó rz e  P e lio n , n a  k tó r ą  m u s ie li  w s p ią ć  s i ę  u c z e s tn ic y  
p ro c e s ji .  M a s z e ro w a li  o n i c a ły  c z a s  w  p e łn y m  s ło ń c u , o d z ia n i w  b a ra n ie  
k o ż u c h y . P ro c e s ja  m ia ła  c h a ra k te r  b ła g a ln y , p ro s z o n o  w  n ie j Z e u s a  o 
z e s ła n ie  d e s z c z u , o c h ro n ę  p rz e d  s k u tk a m i su s z y  i u p a łu . B a ra n ie  k o ż u c h y , 
k tó re  n o s il i  j e j  u c z e s tn ic y , w y ra ź n ie  w s k a z u ją  n a  p o z o s ta ło ś ć  ja k ic h ś  
p ra k ty k  z  z a k re s u  m a g ii p o g o d y .
Z e u s  M e il ic h io s  c z c z o n y  w  A te n a c h  w  tra k c ie  ś w ię ta  P o m p a ia  w  
m ie s i ą c u  M a im a k te r io n  n a z y w a n y  je s t  te ż  Z e u s e m  M a im a k te s  („ G w a ł­
to w n y ” , „ B u rz liw y ” ). J e s t  to  w ię c  P a n  B u rz , sa m  m ie s i ą c  m a  te ż  n a z w ę  
w s k a z u j ą c ą  n a  p o c h o d z e n ie  o d  c z a s o w n ik a  m a im a o  —  „ b u rz y ć  s i ę ” , 
„ s ro ż y ć  s i ę ” , c o  n ie  d z iw i, b o  je s t  to  w  k lim a c ie  g re c k im  p o ra  g w a ł­
to w n y c h  b u rz  i s z to rm ó w  m o rsk ic h . S k ó ry  z w ie rz ę c e  i d io n  ko d io n  b y ły  
s to so w a n e  w  ró ż n y c h  p ra k ty k a c h  m a ją c y c h  n a  c e lu  p o sk ro m ie n ie  w ia tru  
o ra z  o c h ro n ę  p rz e d  b u rz ą  i g ra d e m . B a ra n ia  s k ó ra  w  ś w ią te c z n y c h  p ra ­
k ty k a c h  a te ń s k ic h  je s t  w y ra ź n ie  p o z o s ta ło ś c i ą  a r c h a ic z n y c h  p ra k ty k  m a ­
g ic z n y c h , k tó ry c h  c e le m  b y ło  o d w ró c e n ie  k lę sk  ż y w io ło w y c h  su szy , b u rz y  
c z y  g ra d u , z a p o b ie g a n ie  z łu  d rz e m ią c e m u  w  p rz y ro d z ie  i u z e w n ę trz n ia j ą ­
c e m u  s ię  w  p o s ta c i n ie k tó ry c h  g ro ź n y c h  z ja w is k  a tm o s fe ry c z n y c h .
M o ż e m y  w ię c  tu  w y ra ź n ie  s tw ie rd z ić ,  ż e  p ra k ty k i m a g ic z n e  i o b rz ę d y  
a p o tro p a ic z n e  w y s t ę p u j ą  w  k u lc ie  g re c k im , p o b o ż n o ś ć  p o le g a  ta k ż e  n a  
sp e łn ia n iu  i ta k ic h  o b rz ę d ó w , m a g ia  w c h o d z i w  z a k re s  re lig ii ...
N ie ła tw o  j e s t  p o k u s i ć  s i ę  o  ja k ą k o lw ie k  d e f in ic ję  m a g ii ,  je s z c z e  
tru d n ie j j e s t  w  p e łn i o k re ś li ć  m ie js c e  m a g ii  i c z a ró w  w  k u lc ie  i re lig ii  
g re c k ie j  lu b  i in n y c h . W y raz  „ m a g ia ”  j e s t  g re c k ie g o  p o c h o d z e n ia  (m a - 
g e ia ),  a le  w ią ż e  s i ę  z  rz e c z o w n ik ie m  m a g o s  o  p ro w e n ie n c ji  ira ń sk ie j.  U
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H e ro d o ta  o d n o s i  s i ę  o n  d o  je d n e g o  z  p le m io n  m e d y js k ic h  (I 10 1 ), a le  
g d z ie  in d z ie j (V II 3 7 ) m a g  to  w ró ż b ita  w y ja ś n ia j ą c y  z n a k i lu b  m o ż e  
c z ło n e k  sp e c ja ln e j p e r s k ie j  k a s ty  k a p ła ń s k ie j  (I II  6 1 ). P lu ta rc h  za ś  p is z e , 
ż e  T e m is to k le s  p rz e b y w a ją c y  n a  w y g n a n iu  w  P e rs ji  p o z n a ł  z  ro z k a z u  
k ró la  „n a u k i m a g ic z n e ”  (m a g ik o i lo g o i  —  T em isto k les  2 9 ). U  E u ry p id e s a  
( O reste s  14 9 7 ) p o ja w ia  s ię  te rm in  m a g e u m a ta  w  z n a c z e n iu  „ c z y n n o ś c i 
m a g ic z n e ” . W y d a je  s ię , ż e  te rm in y  p o c h o d z ą c e  o d  m a g o s  s to s o w a n o  w  
g re c e  o k re s u  k la s y c z n e g o  n a  o z n a c z e n ie  w s z e lk ic h  c z a ró w  i p ra k ty k  
ta je m n y c h  p o c h o d z ą c y c h  ze  W sc h o d u .
G re k a  m ia ła  je d n a k  w ła sn y  w y raz , n a jw y ra ź n ie j n a  o z n a cza n ie  p ra k ty k  
p ra w d z iw ie  g reck ich , o d ró ż n ia n y c h  ja k o ś  o d  m ag ii w sch o d n ie j. R z ec zo w n ik  
goete ia  tłu m a czy  się  zw y k le  ja k o  „c za ry ” , a  w y ra z  g o es  j a k o  „ c za ro w n ik ” .
W e w s p o m n ia n y c h  w y ż e j p ra k ty k a c h  i o b rz ę d a c h  m o ż n a  w id z ie ć  
w ła ś n ie  p rz y n a jm n ie j  ś la d y  g o e te i  w c h ło n ię te j  p rz e z  z o rg a n iz o w a n ą  p rz e z  
p o lis  th era p e ia  th eo n . A le  je d n a k  d la  G re k a  w s z y s tk ie  te  u ro c z y s to ś c i  
(p ro c e s ja  n a  S k ira  c z y  p ro c e s ja  n a  P e lio n , o b rz ę d y  w  tra k c ie  ś w ię ta  
P o m p a i a) to  p o  p ro s tu  k u lt  b o g ó w , a  n ie  c z a ry  c z y  m a g ia . M im o  te g o  
d z i ś  m a m y  p ra w o  p o w ie d z ie ć ,  ż e  u  p o d s ta w  ty c h  e le m e n tó w  g re c k ie j 
th e ra p e ia  th eo n  le ż ą  k o n c e p c je  w y w o d z ą c e  s ię  z  m a g ii.
Is to t ą  d z ia ła ń  m a g ic z n y c h  je s t  p rz e k o n a n ie  o  m o ż l iw o ś c i  p o k ie ro w a ­
n ia , d z ię k i sp e c ja ln e j w ie d z y  i p o p rz e z  s p e c ja ln e  c z y n n o ś c i  s iła m i o b e ­
c n y m i w  ś w iec ie  n a tu ry . S tw ie rd z il i ś m y  w y ż e j o b e c n o ś ć  w  g re c k ie j 
o b rz ę d o w o ś c i  ś la d ó w  m a g ii p o g o d y , m a ją c e j n a  c e lu  o p a n o w a n ie  z ja w isk  
d e s z c z u  i b u rzy . W  m ic ie  p rz y p is y w a n o  ta k ie  p ra k ty k i S a lm o n e u s o w i. 
B y ł to  p o c h o d z ą c y  z  T esa lii  k ró l  E lid y , sy n  je d n e g o  z  e p o n im ic z n y c h  
h e ro s ó w  h e lle ń s k ic h , E o la  —  p rz o d k a  E o ló w . W e rg iliu sz , k tó ry  u m ie ś c ił  
S a lm o n e u s a  w e  w n ę tr z a c h  T a r ta ru  n a jle p ie j  p o d a je  g łó w n e  e le m e n ty  
tre ś c i  te g o  m itu . O  b lu ź n ie rc z y c h  p ra k ty k a c h  S a lm o n e u s a  o p o w ia d a  E n e ­
a sz o w i S y b illa :
„ B y ł ta m  ta k ż e  S a lm o n e j ,  p a tr z y ła m  n a  j e g o  k a tu s z e ,
T e n , c o  c h c ia ł  n a ś la d o w a ć  J o w is z a  b ły s k i  i g ro m y :
J e c h a ł  w  p o c z w ó rn y m  z a p rz ę g u , p o c h o d n ią  w ra z  p o trz ą s a ją c ,
P o p rz e z  g re c k ą  k ra in ę ,  p rz e z  ś ro d e k  g ro d u  w  E lid z ie ,
W ś ró d  t ry u m fa ln y c h  o k rz y k ó w  i b o s k ie j  c z c i  p o ż ą d liw y ,
D ź w i ę k ie m  sp i ż u  i k o p y t  t ę te n te m  p ró b o w a ł,  s z a le n ie c ,
B u rz e  u d a w a ć ,  p io ru n y , a  k tó ż  b y  to  z  lu d z i  p o tra f i ł? ” 7
7 E n e id a  V I 5 8 5 - 5 9 1 .  P rz e k ła d  I. W ie n ie w s k ie g o  (K ra k ó w  197 8).
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W  t r a d y c ji  g re c k ie j p o c z ą w s z y  o d  H e z jo d a  n a z y w a ją c e g o  g o  a d ik o s  
j e s t  S a lm o n e u s  p rz y k ła d e m  z u c h w a łe g o  b e z b o ż n ik a  o g a rn ię te g o  p y c h ą , 
k tó ry  u b z d u ra ł  so b ie , ż e  z d o ła  o p a n o w a ć  b u rz e  i p io ru n y , c z y li  s ta ć  s ię  
ró w n y m  Z e u s o w i g ro m o w ła d n e m u . T y m c z a s e m  w y d a je  s ię , ż e  p o  p ro s tu  
p ra k ty k o w a ł  on  m a g ię  p o p u la rn ą  w  T esa lii. W ie m y  s k ą d in ą d ,  ż e  w  
te s a ls k im  K ra n n o n  w  o k re s ie  su s z y  u ż y w a n o  w  ja k im ś  n ie ja s n y m  d la  
n a s  o b rz ę d z ie  w o z u , b y  s p ro w a d z ić  d e s z c z , j a k  s i ę  zd a je , w ła ś n ie  to  
c z y n ił  S a lm o n e u s 8.
I s tn ie je  je d n a k  d o ś ć  is to tn a  ró ż n ic a  m ię d z y  re lig i ą  p o lis  a  m ag ią . 
S fo rm u ło w a ł  j ą  la p id a rn ie  i n a d e r  s łu s z n ie  A n d ré  B e m a n d , a u to r  o s ta tn io  
w y d a n e j k s i ą ż k i  o  c z a ra c h  i c z a ro w n ik a c h  g re c k ic h : o tó ż  p o b o ż n y  o b y ­
w a te l  w  p o lis  p o d p o rz ą d k o w u je  s i ę  b o g o m , c z a ro w n ik  u s iłu je  sw y m i 
p ra k ty k a m i w p ły n ą ć  n a  p o s t ę p o w a n ie  c z y  w r ę c z  z m u s ić  ic h  d o  d z ia ła n ia  
n a  je g o  r o z k a z 9. A le  i c z a ro w n ik , i p o b o ż n y  o b y w a te l  p o lis  g re c k ie j 
V  w. w ie rz ą ,  ż e  ic h  d z ia ła n ie  p rz y n ie s ie  p e w n e  sk u tk i.
M a g ia , c z y  m o ż e  ty lk o  n ie k tó re  p ra k ty k i m a g ic z n e , w c h o d z ą  w ię c  
w  z a k re s  re lig ii  p o lis . W  k o n s e k w e n c ji  e u se b e ia  to  ta k ż e  u z n a n ie  ta k ich  
p ra k ty k . Ic h  le k c e w a ż e n ie , z a n ie d b y w a n ie ,  p o d w a ż a n ie  ic h  z a sa d n o ś c i  
c z y  d e m o n s tro w a n ie  n ie w ia ry  w  n ie , to  a se b e ia  ta k  sa m o , j a k  i le k c e ­
w a ż e n ie  b o g ó w . L e p ie j c h y b a  te ra z  m o ż e m y  z ro z u m ie ć  w n io s e k  D ip e jte s a  
i n a s tro je  re lig ijn e , k tó re  s p o w o d o w a ły , ż e  s ta ł s i ę  o n  d e k re te m  Z g r o ­
m a d z e n ia  L u d o w e g o . M o ż n a  p rz y p u s z c z a ć ,  ż e  z a  b e z b o ż n o ś ć  u z n a lib y  
A te ń c z y c y  ta k ż e  p o g lą d , ż e  o b rz ę d  w  c z a s ie  ś w ię ta  S k ir a  je s t  n ie p o trz e b n y  
i n ie s ie n ie  d io n  k o d io n  je s t  ty lk o  n ie m ą d ry m  p rz e s ą d e m . W  ró w n e j 
m ie rz e  o b u rz y lib y  s ię  m ie s z k a ń c y  K ra n n o n  u w a ż a j ą c  z a  b e z b o ż n ik a  k a ż ­
d e g o , k to  k w e s tio n o w a łb y  sen s  ich  o b rz ę d u  i w ą tp ił ,  c z y  rz e c z y w iś c ie  
m o ż e  o n  im  z a p e w n ić  d e sz c z .
Ś la d y  p ra k ty k  m a g ic z n y c h  in n e g o  je s z c z e  ro d z a ju  z n a jd z ie m y  w  
in n y c h  ś w ię ta c h  i o b rz ę d a c h  a te ń s k ic h . W s p o m in a l i ś m y  ju ż  w y ż e j d w a  
ro d z a je  m a g ii  i p ra k ty k  m a g ic z n y c h : e k s p u ls ja  z ła , o c h ro n a  p rz e d  z g u b ­
n y m i s k u tk a m i d z ia ła n ia  g ro ź n y c h  s ił (m a g ia  n e g a ty w n a , a p o tro p a ic z n a )  
o ra z  s p ro w a d z a n ie  o k re ś lo n y c h  z ja w is k , z a k lin a n ie  s ił  i k ie ro w a n ie  n im i 
w  c e lu  s p o w o d o w a n ia  p o m y ś ln y c h  d la  c z ło w ie k a  s k u tk ó w  (m a g ia  p o z y ­
ty w n a ) . P rz y p o m n ijm y  tu  o b rz ę d  s p e łn ia n y  w  A te n a c h  w  c z a s ie  ś w ią t 
T h a rg e lia ,  o  k tó ry m  p is a li ś m y  w  p o p rz e d n im  ro z d z ia le . O b rz ę d  w y rz u -
8 P o r. J. H a r r is o n , T h e m is  (p o r . p rz y p is  9  d o  r o z d z ia łu  I)  s. 8 0 - 8 2 .
S o rc ie r s  g recs, P a r is  19 91 , s. 7 3 .
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c a n ia  „ k o z ła  o f ia rn e g o ” to  w ła ś n ie  p ra k ty k a  z z a k re s u  m a g ii  a p o tro p a i-  
c z n e j. P h a rm a k o s  b ie rz e  n a  s ie b ie  c a łe  n a g ro m a d z o n e  w  p o lis  z ło , k tó re  
w  w y n ik u  o b rz ę d u  z o s ta je  w y p ę d z o n e  z m ia s ta . A le  w  ty m  sa m y m  
ś w ię c ie  w id a ć  ta k ż e  p ra k ty k i m a g ii  p o z y ty w n e j. W  c z a s ie  ś w ią t m ia ł  te ż  
m ie js c è  w e so ły  p o c h ó d  m ło d z ie ż y , k tó ra  n io s ła  e ire s io n e  —  p rz y s tro jo n ą  
g a ł ą ź  d rz e w k a  o l iw k o w e g o  ś p ie w a ją c  p rz y  ty m  p io s e n k ę  o  c h a ra k te rz e  
z a k lę c ia  m a g ic z n e g o , z a c z y n a ją c ą  s i ę  o d  s lo w : „ E ire s io n e  p rz y n o s i  fig i
i c h le b , m ió d  i o l iw ę ” . G a łą ź  t ę  p ra w d o p o d o b n ie  z o s ta w ia n o  p rz y  
d rz w ia c h  d o m u , w  k tó ry m  n io s ą c y  j ą  c h ło p c y  o trz y m y w a li  ja k ie ś  p o d a rk i. 
W ie rz o n o , ż e  je j  o b e c n o ś ć  z a p e w n i o b f ito ś ć  d ó b r  i d o s ta te k  m ie s z k a ń c o m , 
d la te g o , j a k  s ą d z ić  m o ż n a  n a  p o d s ta w ie  A ry s to fa n e s a  (R y c e rze  w . 7 2 8 ), 
p o  ś w ię ta c h  p o z o s ta w ia n o  j ą  n a  s ta łe . E ires io n e  p o ja w ia  s i ę  je s z c z e  p rz y  
o k a z ji  in n e g o  ś w ię ta , n a  je s ie n i  w  m ie s i ą c u  P y a n o p s io n  (p a ź d z ie rn ik ) . 
J e s t  w ó w c z a s  s y m b o le m  u d a n y c h , o b f ity c h  p lo n ó w , n a  w io s n ę ,  w  c z a s ie  
T h a rg e lió w , m o ż e  w ła ś n ie  b y ć  ś ro d k ie m  z a k lin a ją c y m  o b f i to ś ć  i z a p e w ­
n ia j ą c y m  p o w o d z e n ie  p rz y  n a d c h o d z ą c y c h  d o p ie ro  z b io ra c h .
W  m ie s i ą c u  P y a n o p s io n  s p o ty k a m y  c a ły  k o m p le k s  in te re su j ą c y c h  
p ra k ty k  i o b rz ę d ó w . B y ła  j u ż  o  n ic h  p o  tro s z e  m o w a  w  ro z d z ia le  I, g d y  
w s p o m in a li ś m y  O s c h o p h o r ia .  J a k  p a m ię ta m y , n ie  m a  d z i ś  p e łn e j ja s n o ś c i  
c o  d o  te g o , cz y  b y ła  to  n a z w a  ś w ię ta , c z y  o b rz ę d u . Ś w i ę to  n a z y w a ło  
s ię  m o ż e  w ła ś n ie  P y a n o p s ia ,  k tó ra  to  n a z w a  p o c h o d z i o d  w y ra z u  p y a n o s
—  g o to w a n y  b ó b . Z  g o to w a n e g o  b o b u  s p o rz ą d z a n o  n a  t ę  o k a z j ę  s p e c ja ln ą , 
ś w ią te c z n ą  i ś w ię tą  z a ra z e m  p o tra w ę . T o je s ie n n e  ś w ię to  j e s t  w ię c  ś w ię tem  
g o to w a n e g o  b o b u , a  w e d łu g  m ity c z n e g o  a itio n  p o tra w ę  tę  g o tu je  s i ę  n a  
p a m ią tk ę  w y p ra w y  T e z e u sz a , b o  je j  u c z e s tn ic y , g d y  w y c z e rp a li  j u ż  w ra ­
c a ją c  d o  A te n  w s z y s tk ie  z a p a sy , m ie li ty lk o  d o  z je d z e n ia  p o  p rz y b ic iu  
d o  b rz e g u  re sz tk i g o to w a n e g o  b o b u . T u  z n ó w  m o ż e m y  s tw ie rd z ić  d ru g i, 
p o  e ires io n e , p u n k t  s ty c z n y  ł ą c z ą c y  w io se n n e  T h a rg e lia  i j e s ie n n e  P y ­
a n o p s ia . O tó ż  w  c z a s ie  te g o  w io s e n n e g o  ś w ię ta  ró w n ie ż  p rz y g o to w y w a n o  
ja k ie ś  sp e c ja ln e  p o ż y w ie n ie ,  z d a n ie m  n ie k tó ry c h  a u to ró w  a n ty c z n y c h  
p o tra w ę  z p ie rw o c in  zb io ró w , p ie rw s z y c h  o w o c ó w  i w a rz y w . W y tłu m a ­
c z e n ie  tej z b ie ż n o ś c i  j e s t  c h y b a  p o d o b n e , j a k  w  w y p a d k u  e ire s io n e  —  
w io s n ą  z a k lin a  s ię  n a tu r ę  w  t ro s c e  o  z a p e w n ie n ie  p o m y ś ln y c h  zb io ró w , 
je s ie n i ą  p o  p lo n a c h  id z ie  o  o c h ro n ę  p rz e d  z łe m  i z a p e w n ie n ie  d o s ta tk u  
n a  z im ę . B ó b  i fa s o la  w y s t ę p u j ą  c z ę s to  w  ró ż n y c h  p ra k ty k a c h  m a g ic z n y c h , 
ta k ż e  p i ta g o re jc z y c y  p rz y p is y w a li  fa so li  ja k ie ś  s z c z e g ó ln e  z n a c z e n ie  i 
w ła ś c iw o ś c i.
T h a rg e lia  i P y a n o p s ia  (c z y  O s c h o p h o r ia )  z b li ż a  te ż  w s p ó ln y  ty m
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ś w ię to m  z w ią z e k  z A p o llo n e m . W  o b u  w y p a d k a c h  ś w ię to  o b c h o d z i s ię  
s ió d m e g o  d n ia  m ie s i ą c a , u w a ż a n o  w  ca łe j G re c ji  z a w s z e  z a  d z ie ń  u ro d z in  
te g o  b o g a . A p o llo  z a ś  to  p rz e c ie ż ,  j a k  ju ż  w s p o m in a li ś m y , ty p o w e  b ó s tw o  
k a ta r ty c z n e  i a p o tro p a ic z n e . U d e rz a  te ż  w  w y p a d k u  o b u  ty c h  ś w ią t ro la  
m ło d z ie ż y  —  s tro jn ą  g a ł ą ź  n io s ą  m ło d z i  c h ło p c y , O s c h o p h o r io m  to w a ­
rz y s z y  a g o n  e fe b ó w , ś w ię to  p a ź d z ie rn ik o w e  łą c z y  s ię  z m ite m  T e z e u sz a . 
C y to w a n y  w  ro z d z ia le  I J e a n m a ire  w id z i w  T h a rg e lia c h  i P y a n o p s ia c h  
o d p o w ie d n io  ro z p o c z ę c ie  i z a k o ń c z e n ie  o k re s u  d a w n e j in ic ja c ji  p le m ie n ­
n e j m ło d z ie ż y . W s z e lk ie  p ra k ty k i a p o tro p a ic z n e  s ą  p rz y  ry ta c h  p rz e j ś c ia  
c a łk o w ic ie  z ro z u m ia łe ,  o b rz ę d y  ta k ie  n a le ż a ły  z a p e w n e  d o  n a jw a ż n ie j­
s z y c h  w  ż y c iu  a rc h a ic z n y c h  p le m io n  g re c k ic h , ła tw o  w ię c  m o g ły  d o ł ą c z y ć  
s i ę  d o  te g o  p ra k ty k i  m a g ic z n e  m a ją c e  z a p e w n ia ć  o b f i to ś ć  d ó b r. Ic h  
z w ią z e k  z u ro c z y s to ś c ia m i in ic ja c ji  m ło d z ie ż y  j e s t  te ż  z ro z u m ia ły  —  
m ło d z i z a p e w n ia j ą  p o m y ś ln o ś ć  p le m ie n ia  w  ró w n y m  s to p n iu , ja k  d o s ta te k  
m a te r ia ln y . N a d to  k a ż d e  p rz e j ś c ie  (n a ro d z in y , d o jrz e w a n ie , z g o n )  j e s t  
m o m e n te m  n ie b e z p ie c z n y m , k ie d y  u a k ty w n ia j ą  s i ę  s iły  z ła  i g ro ź n e  
d u c h y , k tó re  m o g ą  s z k o d z ić  w s z y s tk im  i w s z y s tk ie m u  n is z c z ą c  te ż  d o b ra  
m a te r ia ln e . T rz e b a  j e  ró w n ie ż  c h ro n ić  sp e łn ia j ą c  o d p o w ie d n ie  ry ty  a p o ­
t ro p a ic z n e .
Ś la d y  ró ż n y c h  p ra k ty k  m a g ic z n y c h  m o ż n a  o d n a le ź ć  w  w ie lu  o b rz ę ­
d a c h  g re c k ic h , o c z y w iś c ie  ta k ż e  p o z a  A te n a m i. Z d a n ie m  n ie k tó ry c h  u c z o ­
n y c h , w  ty m  w ie lk ie g o  M a r tin a  N ils s o n a , s ą  to  p o z o s ta ło ś c i  d a w n e j 
m a g ii  a g ra rn e j. N ie  m u s i to  b y ć  p ra w d a , m a g ia  m o ż e  s i ę g a ć  sw y m i 
p o c z ą tk a m i o k re s u  je s z c z e  s p rz e d  u p o w s z e c h n ie n ia  s ię  ro ln ic tw a , m o ż e  
te ż  w c a le  n ie  ł ą c z y ć  s i ę  z  u p ra w ą  ro li.
W y d a je  s ię  te ż , ż e  w  V  w. p .n .e . ta k  w  A te n a c h , j a k  i g d z ie  in d z ie j 
n ie  in te re s o w a n o  s ię  z b y tn io  z n a c z e n ie m  i in te n c j ą  ta k ic h  o b rz ę d ó w , 
k tó re  w  z n a c z n e j c z ę ś c i  m o g ły  ju ż  w te d y  b y ć  d la  o d p ra w ia j ą c y c h  je  
lu d z i n ie z ro z u m ia łe .  J a k  ju ż  w ie m y , is to t ą  o b rz ę d u  w c a le  n ie  j e s t  z n a ­
jo m o ś ć  je g o  z n a c z e n ia  i ce lu , w y s ta rc z y  ty lk o  p rz e k o n a n ie  o  j e g o  n ie ­
z b ę d n o ś c i  o p a r te  n a  tra d y c ji.  W y k o n u je  s i ę  p e w n e  p ra k ty k i,  p o n ie w a ż  
c z y n io n o  ta k  z a w sz e . P o b o ż n o ś ć  to  s z a c u n e k  d la  ta  p a tr ia .
Z  d ru g ie j  j e d n a k  s tro n y  z w ła s z c z a  w  V  w ., w  o k re s ie  c z ę s te g o  
k w e s t io n o w a n ia  a u to ry te tu  tra d y c ji i t r a d y c y jn y c h  w a r to ś c i , z ro z u m ia ła  
j e s t  re a k c ja  —  d z ia ła ln o ś ć  sp e c ja l is tó w  ty p u  L a m p o n a , D io p e jte s a  cz y  
E u ty f ro n a  g ro m a d z ą c y c h  w ie d z ę  o  k a ż d e j c z y n n o ś c i  re lig ijn e j , p rz e c iw ­
s ta w ia j ą c y c h  s ię  le k c e w a ż e n iu  tra d y c ji i w y ja ś n ia j ą c y c h  z n a c z e n ie  p o ­
w sz e c h n y c h  p ra k ty k .
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W o ln o  s ą d z ić ,  c h o ć b y  n a  p o d s ta w ie  T e o fra s ta , ż e  p rz e c i ę tn y  G re k  
o k re s u  k la s y c z n e g o  ż y ł w  ś w ie c ie  p e łn y m  z n a c z e ń  i p e łn y m  ta je m n ic  
o ra z  n ie b e z p ie c z e ń s tw . Z  c a łą  p e w n o ś c i ą  u w a ż a ł  d e is id a im o n ia  i eu se b e ia  
z a  je d n o  i to  sam o . O f ic ja ln a  re l ig ia  p o lis , k tó ra  w c h ło n ę ła  w  s ie b ie  
ty le  a r c h a ic z n y c h  p ra k ty k  m a g ic z n y c h , u tw ie rd z a  g o  w  ty m  p rz e k o n a n iu . 
B ó s tw a  g re c k ie  n ie  o d rz u c a ły  i n ie  z a b ra n ia ły  m ag ii i c z a ró w .
O d  c z a s ó w  H o m e ra  z n a m y  p rz y s ię g ę  g re c k ą  w ła ś c iw ie  j a k o  o b rz ę d  
m ag icz n y . P rz y s i ę g a  je s t  z a k lę c ie m , je j  z ła m a n ie  to  a g o s .  N a ru s z e n ie  
p rz y s ię g i  w ła ś n ie  d la te g o  je s t  z g u b n e  d la  k rz y w o p rz y s i ę z c y . S tą d  ta k ie  
z n a c z e n ie  m ia ło  z a p rz y s i ę ż e n ie  tra k ta tu  p o k o jo w e g o  c z y  w s z e lk ie j  u g o d y , 
p rz y s ię g a  s ta n o w iła  s a n k c ję  re lig ijn ą .  N a ru s z e n ie  z a p rz y s i ę ż o n e g o  tra k ta tu  
b y ło  w y k ro c z e n ie m  re lig i jn y m  a  je d n o c z e ś n ie  p o w in n o  b y ło  s p o w o d o w a ć  
z g u b ę  w in n e g o . C z a s e m  z ło ż e n iu  p rz y s ią g  p rz y  z a w a rc iu  p o ro z u m ie n ia  
to w a rz y s z y ły  c z y n n o ś c i  m a g ic z n e . T ak  w ła ś n ie  p o s t ą p io n o  n a  T e rze , g d y  
w  k o ń c u  V II  w. p .n .e . w y p ra w io n o  s ta m tą d  o sa d n ik ó w , k tó rz y  z  p o le c e n ia  
A p o llo n a , a le  i w s k u te k  c i ę ż k ie j  sy tu a c ji  m a te r ia ln e j m ie li  o p u ś c i ć  o j ­
c z y z n ę  i z a ło ż y ć  k o lo n ię  n a  w y b rz e ż u  lib ijs k im  (b y ła  to  p ó ź n ie js z a  
K y re n a ). U ło ż o n o  s ię  n a  T e rz e , ż e  o s a d n ic y  m o g ą  w ró c i ć  p o  u p ły w ie  
p i ę c iu  la t, je ś l i  n ie  p o w ie d z ie  s ię  im  a k c ja  k o lo n iz a c y jn a , a le  je d n o c z e ś n ie  
p o s ta n o w io n o  u k a ra ć  ś m ie rc i ą  k a ż d e g o , k to  b ę d ą c  w y z n a c z o n y m  d o  
u d z ia łu  w  w y p ra w ie  u c h y la  s ię . P o s ta n o w ie n ie  to  p o tw ie rd z a n o  p rz y s ię g ą  
z ło ż o n ą  p rz e z  c a łą  lu d n o ś ć  T ery . P rzy  je j  s k ła d a n iu  r z u c a n o  w  o g ie ń  
s p e c ja ln ie  w  ty m  c e lu  s p o rz ą d z o n e  w o s k o w e  f ig u rk i w y m a w ia ją c  z a k lę c ia , 
a b y  ta k  sc z e ź l i  c i, k tó rz y  z ła m ią  p rz y s ię g ę .
P o w tó rz m y  w ię c  ra z  je s z c z e ,  ż e  p o b o ż n o ś ć  g re c k a  to  w  ró w n y m  
s to p n iu  p o s z a n o w a n ie  b o g ó w , j a k  i s tra c h  p rz e d  c ie m n y m i s i ła m i zła . I 
b o g o w ie , i te  d e m o n ic z n e  s iły  n a le ż ą  b o w ie m  d o  p o rz ą d k u  ś w ia ta . C z y  
w o b e c  te g o  m o ż n a  w id z ie ć  w  eu se b e i  g re c k ie j p rz e d e  w s z y s tk im  m ie ­
s z a n in ę  s tra c h u  i z a b o b o n u ?
W  is to c ie  d o ty k a m y  tu  n ie c o  in n e g o , a  n ie z w y k le  w a ż n e g o , p rz y  
ty m  s k o m p lik o w a n e g o  z a g a d n ie n ia  m o ra ln o ś c i  w  re lig ii  g re c k ie j .  P o s ta ­
w io n e  w y ż e j p y ta n ie  m o ż n a  b y  b o w ie m  p rz e fo n n u ło w a ć :  c z y  p o b o ż n o ś ć  
w y n ik a ła  z in d y w id u a ln e g o  p rz e k o n a n ia  o  k o n ie c z n o ś c i  ż y c ia  w e d łu g  
n o rm  b o s k ie g o  p o c h o d z e n ia ,  c z y  te ż  p o j ę c ia  d o b ra  i z ła  z n a jd o w a ły  się  
p o z a  s fe r ą  r e l ig i jn o ś c i?  C z y  b ó s tw o  re p re z e n to w a ło  d o b ro  m o ra ln e , a 
p o b o ż n o ś ć  d ą ż e n ie  d o  o s i ą g n i ę c ia  te g o  d o b ra ?
N a  ta k  p o s ta w io n e  p y ta n ie  u d z ie la  s ię  z w y k le  o d p o w ie d z i  n e g a ty w n e j, 
c h y b a  n ie  d o  k o ń c a  s łu s z n ie . O c z y w iś c ie  p o g lą d y  w y b itn y c h  i w ra ż l iw y c h
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je d n o s te k ,  w ie lk ic h  m y ś lic ie li  i p o e tó w , j a k  P in d a r  c z y  H e ra k li t ,  n ie  
m o g ą  b y ć  p u n k te m  w y jś c ia  d la  ro z w a ż a ń  o  p o b o ż n o ś c i  p rz e c i ę tn e g o  
G re k a , a le  p rz y p o m n ijm y , ż e  j u ż  I s o k ra te s  z e s ta w ia  p o b o ż n o ś ć  ze  s p ra ­
w ie d l iw o ś c i ą .  A  ta  o s ta tn ia  o d  o k re s u  a rc h a ic z n e g o  j e s t  w  g re c k im  
s y s te m ie  w a r to ś c i  c n o t ą  n a jw y ż sz ą .
P o b o ż n o ś ć  j e s t  c n o tą ,  ł ą c z y  s ię  z  id e ą  d o b ra  i s p ra w ie d liw o ś c i ,  s łu ż y ć  
m a  d o b ru . P o b o ż n o ś ć  to  te ż  ź ró d ło  u c z u ć  i p rz e ż y ć  re lig ijn y c h . N a w e t 
fo rm a ln a , ry tu a ln a  c z y s to ś ć  j e s t  te ż  id e ą  m o ra ln ą  —  je j  u trz y m a n ie  j e s t  
ś w ia d e c tw e m  p o s ta w y  p e łn e j s z a c u n k u  i c z c i  d la  b o s k ie g o  p o rz ą d k u  
ś w ia ta . P o b o ż n o ś ć  G re k ó w  w y n ik a ła  z tro sk i o  z a c h o w a n ie  ła d u  w  
ś w iec ie .
R O Z D Z IA Ł  V
Ś WIAT LUDZI, Ś WIAT BOGÓW
W e d łu g  P in d a ra  (O d a  N e m e jsk a  V I)  lu d z i i b o g ó w  łą c z y  je d n o  i to  
s a m o  p o c h o d z e n ie . D z ie li  ic h  ty lk o  ró ż n ic a  siły  i m o ż l iw o ś c i ,  le c z  
p rz e c ie ż  p o c h o d z ą  o d  je d n e j  m a tk i  —  Z ie m i. P o g lą d  tak i b y ł ju ż  z n a n y  
z n a c z n ie  w c z e ś n ie j in n e m u  w ie lk ie m u  p o e c ie , H e z jo d o w i, k tó ry  p o w ia d a , 
ż e  „ b o g o w ie  i lu d z ie  z je d n e g o  w y w o d z ą  s ię  ro d u ” 1. C o  p ra w d a  w ie rs z  
te n  je s t  z a p e w n e  u H e z jo d a  in te rp o la c ją  i c h y b a  z a w ie ra  n ie  ty le  ś w ia ­
d e c tw o  p rz e k o n a ń  b e o c k ie g o  p o e ty , ile  ra cze j ś la d  p e w n e j d o k try n y  
re lig ijn e j s fo rm u ło w a n e j w  o k re s ie  a r c h a ic z n y m , k tó r ą  p o d e jm ie  p ó ź n ie j 
P in d a r.
P rz e k o n a n ie  o  w s p ó ln y m  p o c h o d z e n iu , o  p rz y n a le ż n o ś c i  lu d z i i b o g ó w  
d o  tej sam e j k a te g o r ii  b y tó w  (ró d , c z y li p o  g re c k u  g e n o s , m o ż n a  ro z u m ie ć  
ta k ż e  w  s e n s ie  k a te g o r ii ,  ro d z a ju )  p o c ią g a  z a  so b ą  n ie z m ie rn ie  w a ż n e  
k o n s e k w e n c je . S k o ro  p o c h o d z e n ie  j e s t  ta k ie  sa m o , sk o ro  b o g o w ie  i lu d z ie  
tw o rz ą  j e d e n  ró d  (c z y  ro d z a j)  is to t  w y w o d z ą c y c h  s ię  o d  G a i —  Z ie m i, 
to  m o ż n a  te ż  w n io s k o w a ć , ż e  ich  lo s  je s t  w  p e w n y m  s e n s ie  w s p ó ln y  a  
w  k a ż d y m  ra z ie , ż e  n ie  m a  d w ó c h  c a łk o w ic ie  ró ż n y c h , o d r ę b n y c h  ś w ia tó w  
o d d z ie lo n y c h  n ie p rz e k ra c z a ln ą  g ra n ic ą .  In n y m i s ło w y  —  w y d a je  s i ę  w  
k o n s e k w e n c ji  p ra w d o p o d o b n e  i c a łk ie m  n a w e t m o ż l iw e , ż e  c z ło w ie k  p o d  
ja k im ś  c h o ć b y  w z g lę d e m  m o ż e  c z u ć  s ię  —  lu b  s ta ć  s i ę  —  ró w n y  b ó s tw u , 
m o ż e  d z ie li ć  ż y c ie  b o g ó w , m o ż e  d o s ta ć  s ię  d o  ich  s ie d z ib . B o g o w ie  s ą  
b e z  w ą tp ie n ia  s i ln ie js i ,  m o ż e  w  ja k im ś  s e n s ie  le p s i ,  a le  n ie  s ą  o d  lu d z i 
c a łk o w ic ie  ró ż n i. N ie  m o ż e  b y ć  m ię d z y  lu d ź m i i b o g a m i w ie lk ie j ró ż n ic y  
a n i z a u w a ż a ln e j w  ich  w z a je m n y c h  s to su n k a c h , an i w id o c z n e j w  u s y ­
tu o w a n iu  o b u  ty c h  k a te g o r ii  s tw o rz e ń  w o b e c  ś w ia ta . K a rd y n a ln e  z n a c z e n ie
P ra c e  i d n ie ,  w. 108. P rz e k ła d  W ik to ra  S te ffe n a .
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m a tu  fa k t, ż e  b o g o w ie  s ą  te ż  w ła ś n ie  s tw o rz e n ia m i:  sam i z o s ta li  w  
ja k i ś  s p o s ó b  p o c z ę c i,  s tw o rz e n i c z y  z ro d z e n i,  m a ją  p o c z ą te k  w  c z a s ie , 
n ie  s tw o rz y li  ś w ia ta  i n a w e t n ie  s tw o rz y li  lu d z i. T ak  m o ż n a  ro z u m ie ć  
s ło w a  P in d a ra .
Ja k  ju ż  z a s trz e g a li ś m y  s ię  w c z e ś n ie j ,  n ie  m o ż e m y  u z n a w a ć  P in d a ra  
za  tw ó rc ę , k tó re g o  p o g lą d y  i p rz e k o n a n ia ,  z w ła s z c z a  te  d o ty c z ą c e  s f e ­
ry  re lig i jn e j ,  o d b i ja j ą  s tan  ś w ia d o m o ś c i p rz e c i ę tn e g o  G re k a  je g o  c z a s ó w  
(p ie rw s z a  p o ło w a  V  w. p .n .e .) .  Z a p e w n e  te ż  w  n ie w ie lk im  s to p n iu  e l i ta rn a  
p o e z ja  te b a ń s k ie g o  m is trz a  w p ły w a ła  n a  k s z ta ł to w a n ie  s ię  o b ie g o w y c h , 
p o to c z n y c h  w y o b ra ż e ń  re lig ijn y c h . J a k  w ie m y , in a c z e j c a łk ie m  rz e c z  się  
m a  w  w y p a d k u  H o m e ra  i H e z jo d a . P rz y p o m n ijm y  tu  ra z  je s z c z e  z d a n ie  
H e ro d o ta  (II 5 3 ): „c i w ła ś n ie  s tw o rz y li  H e lle n o m  te o g o n ię ,  n a d a li  b o g o m  
p rz y d o m k i, p rz y d z ie li l i  im  k u lt i o k re ś li l i  ic h  p o s ta c ie ” .
H e ro d o t m a  tu  n a  p e w n o  n a  m y ś li w  p ie rw s z y m  rz ę d z ie  T h eo g o n ię  
H e z jo d a , a  je s t  to  p rz e c ie ż  n ie  ty lk o  d z ie ło  z a w ie ra ją c e  w  p o e ty c k ie j 
fo rm ie  m ity  o  s tw o rz e n iu  ś w ia ta  i k o le ja c h  lo só w  b o g ó w . W  p o e m a c ie  
H e z jo d a  p o ja w ia j ą  s ię  s u b te ln ie js z e  k o n c e p c je ,  g ł ę b s z e  m y ś li  i p rz e d e  
w sz y s tk im  —  w y ja ś n ie n ie  n a tu ry  b o g ó w , n a tu ry  lu d z i, w y tłu m a c z e n ie  
ich  w z a je m n y c h  s to s u n k ó w  i p e w n y c h  p ra k ty k  k u lto w y c h . T u  w ła ś n ie  
p rz e d s ta w ia  H e z jo d  m it, w s p o m n ia n y  w  ro z d z ia le  III , t łu m a c z ą c y  g e n e z ę  
o fia ry  i z n a c z e n ie  g re c k ie g o  o b rz ę d u  o f ia rn e g o .
' ' W  s w y c h  o b u  z a c h o w a n y c h  p o e m a ta c h  p o d e jm u je  H e z jo d  p ró b ę  
w y ja ś n ie n ia  k o n d y c ji  lu d z k ie j, w y tłu m a c z e n ia ,  s k ą d  w z ię ło  s i ę  z ło  n a  
ś w iec ie  i d la c z e g o  lu d z ie  m u s z ą  c ie rp ie ć ,  d la c z e g o  p ra c u ją  b y  m ó c  s ię  
w y ż y w ić  i p rz e ż y ć ,  d la c z e g o  u m ie ra ją .  O  ty c h  w ła ś n ie  sp ra w a c h  tra k tu je  
s ły n n y  m it o  p i ę c iu  p o k o le n ia c h  lu d z k o ś c i ,  o p o w ie d z ia n y  p rz e z  p o e tę  w  
P ra ca ch  i d n ia ch .
 W s p o m in a  ta m  te ż  m it p ro m e te js k i ,  a  o  w y k ra d z e n iu  
o g n ia  p rz e z  P ro m e te u s z a  i k o n s e k w e n c ja c h  te g o  c z y n u  sz e rz e j i w ię c e j 
m ó w i w  T h eo g o n ii.
W  P ra c a c h  i d n ia c h  o p o w ie ś ć  o  p i ę c iu  p o k o le n ia c h  (w . 1 0 6 -2 0 1 )  
w ią ż e  s i ę  b e z p o ś re d n io  z p o p rz e d n i ą  (w . 5 4 - 1 0 5 ) ,  k tó re j b o h a te rk ą  j e s t  
P a n d o ra  ze  s ły n n ą  p u s z k ą  c z y  ra c z e j b e c z k ą :  p ie rw s z a  k o b ie ta  p o d s t ę p n ie
i z ło ś l iw ie  p o s ła n a  lu d z io m  p rz e z  b o g ó w  w ra z  z c a ły m  ła d u n k ie m  n ie ­
sz c z ę ś ć  p rz e d te m  lu d z k o ś c i  n ie z n a n y c h . Z  k o le i ro z p o c z y n a ją c  h is to r i ę  
P an d o ry , H e z jo d  n a w ią z u je  d o  w y k ro c z e n ia  P ro m e te u s z a  (w . 4 7 - 5 3 ) .  
Z e s ła n ie  P a n d o ry  b y ło  p rz e c ie ż  k a r ą  z a  w y k ra d z e n ie  o g n ia , s c h o w a n e g o  
p rz ez  Z e u s a  p rz e d  lu d ź m i, a le  i u k ry c ie  o g n ia  s ta n o w iło  ju ż  k a r ę  —  z a  
W cze ś n ie jsze  je s z c z e  o s z u s tw o  P ro m e te u s z a  o p is a n e  w  T h eo g o n ii. I tak
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w  z a m y ś le  p o e ty  trz y  o p o w ie ś c i  u k ła d a j ą  s i ę  w  c a ło ś ć :  c z y n  P ro m e te u s z a , 
p rz y b y c ie  P an d o ry , m it o  p i ę c iu  p o k o le n ia c h . W s z y s tk ie  trz y  ra z e m  
t łu m a c z ą  p o  p ro s tu  p o z y c ję  lu d z i w o b e c  b o g ó w .
P ie rw o tn e  o s z u s tw o  P ro m e te u s z a , k tó re  w y w o ła ło  g n ie w  Z e u s a , u k ry ­
c ie  p rz e d  lu d ź m i o g n ia  i w  d a lsz e j k o n s e k w e n c ji  z e s ła n ie  P a n d o ry  o ra z  
w sz e łk ic h  c ie rp ie ń  w ią ż e  s i ę  z  u s ta n o w ie n ie m  o fia ry . Z d a rz e n ie  m ia ło  
m ie jsc e  w  M e k o n e  n a  P e lo p o n e z ie  i b y ło  p rz e d e  w s z y s tk im  b rz e m ie n n y m  
w  sk u tk i o d d z ie le n ie m  s ię  lu d z i o d  b o g ó w . N a jw y ra ź n ie j  d o  tego - c z a su  
lu d z ie  i b o g o w ie  ż y li w s p ó ln ie ,  n ie  b y ło  k u ltu  b o g ó w , lu d z ie  n ie  sk ład a li
o fia r. C h y try  p o d s t ę p  P ro m e te u s z a  to  m ity c z n e  u z a s a d n ie n ie  g re c k ie j 
p ra k ty k i o f ia rn e j , o  k tó re j ju ż  b y ła  m o w a . W e d łu g  m itu  P ro m e te u s z  sta ł 
s i ę  d o b ro c z y ń c ą  lu d z k o ś c i , b o  to  o n  p o d z ie l i ł  c z ę ś c i  o f ia rn e g o  z w ie rz ę c ia . 
Z e u s  s k u sz o n y  w id o k ie m  a p e ty c z n e g o  tłu s z c z u  w y b ra ł  c z ę ś ć  g o rsz ą , 
z a w ie ra ją c ą  w  is to c ie  je d y n ie  k o ś c i,  m ię s o  p rz y p a d ło  lu d z io m  d z ię k i 
c z e m u  z y sk a li  o n i n a  p rz y s z ło ś ć  sm a k o w ite  p o ż y w ie n ie . T rz e b a  tu  z a ­
z n a c z y ć , ż e  w e d łu g  H e z jo d a  Z e u s  ro z p o z n a ł p o d s t ę p , le c z  m im o  teg o  
w y b ra ł c z ę ś ć  g o rs z ą  z g o d n ie  z in te n c j ą  P ro m e te u s z a . C o  p ra w d a  w 
P ra ca c h  i d n ia ch  s p ra w a  n ie  je s t  je d n o z n a c z n a ,  b o  p o e ta  w sp o m in a  
ty lk o , ja k  to  c h y try  (a n k u lo m e te s ) P ro m e te u s z  o s z u k a ł  Z e u s a  (e k sa p a te se ). 
N ie z a le ż n ie  o d  te g o , c z y  Z e u s  z o r ie n to w a ł s ię  w  p o d s t ę p ie  c z y  n ie , is to tą  
o p o w ie ś c i  j e s t  p rz e k o n a n ie ,  ż e  lu d z ie  m a ją  j e ś ć  m ię so , a  b o g o w ie  m u sz ą  
s i ę  z a d o w o lić  d y m e m  o fia rn y m . B y ć  m o ż e  z r e s z t ą  v ^ zm ian k a  H e z jo d a
o  ty m , ż e  Z e u s  p rz e jrz a ł  P ro m e te u s z a  je s t  ty lk o  d o d a tk ie m  p o e ty  do 
w c z e ś n ie js z e j  w e rs ji,  k tó ra  m ó w iła  k o n s e k w e n tn ie  o  o s z u s tw ie .  P e łen  
c z c i d la  b o g ó w  H e z jo d  n ie  m ó g ł d o p u ś c i ć  m y ś li, ż e  w ła d c a  O lim p u  dał 
s i ę  ta k  p ry m ity w n ie  o s z u k a ć .  J a k  p a m ię ta m y , u c z ta  s ta n o w iła  b a rd z o  
w a ż n y  e le m e n t o b rz ę d u  o f ia rn e g o  i je d n o c z e ś n ie  b y ła  d la  w ie lu  lu dz i 
m o ż e  je d y n ą  o k a z ją  d o  o b f i te g o  p o s iłk u  m ię s n e g o . M it te n  z a w ie ra  i 
w y ja ś n ie n ie  g e n e z y  o b rz ę d u , i w sk a z a n ie  n a  g ł ę b o k ą  ró ż n ic ę  m ię d zy  
lu d ź m i a  b o g a m i: ci p ie rw s i j e d z ą  m ię so , ci d ru d z y  te g o  n ie  c z y n ią  i 
d la te g o  o d  m o m e n tu  p ie rw sz e j o f ia ry  lu d z ie  i b o g o w ie  ż y j ą  o d d z ie ln ie . 
P o b o ż n y  G re k  V  w ie k u  p .n .e . z a p e w n e  w ie rz y ł w  o p o w ie ś ć  o  P ro m e ­
te u s z u , m u s ia ł  je d n a k  o d c z u w a ć  p rz y  ty m  p e w ie n  n ie p o k ó j: j a k  b y ło  
m o ż l iw e , ż e  Z e u s  d a ł  s i ę  p o d e j ś ć ?  C z y  b o g ó w  rz e c z y w iś c ie  m o ż n a  tak  
ła tw o  o s z u k a ć ?
Is to tn ie  b o g o w ie  g re c c y  n ie  s ą  an i w sz e c h w ie d z ą c y , an i te ż  w s z e c h ­
m o g ą cy . W y c h o w a n y  n a  le k tu rz e  e p o só w  H o m e ra  G re k  p a m ię ta ł  tak ż e  
s ły n n y  p o d s t ę p  H e ry  z  X IV  p ie ś n i I l ia d y , a le  z a ra z e m  w ie d z ia ł  d o b rz e ,
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ż e  lo sy  ś w ia ta  to c z ą  s i ę  z g o d n ie  z  z a m y s łe m  b o g ó w  i o d  te g o  sa m e g o  
H o m e ra  d o w ia d y w a ł  s ię , ż e  z n is z c z e n ie  T ro i i ś m ie r ć  w ie lu  b o h a te ró w  
a c h a js k ic h  b y ła  w y p e łn ie n ie m  w o li Z e u sa . C z y  w ię c  u s ta n o w ie n ie  o f ia ry  
p rz e z  P ro m e te u s z a  i w ię c e j —  je g o  p o d s t ę p ,  to  te ż  sp e łn ie n ie  u k ry te j 
w o li Z e u s a  z n a n e j ty lk o  je m u  s a m e m u ?  T a k ie  w ła ś n ie  p y ta n ie  m u s ia ł  
so b ie  p o s ta w ić  H e z jo d .
N ie  u le g a  d z i ś  w ą tp liw o ś c i , ż e  a u to r  T h e o g o n ii  n ie  b y ł n a iw n y m , 
p ro s ty m , c h ło p s k im  o p o w ia d a c z e m  m itó w . D o b rz e  ro z u m ie m y , ż e  o b a  
je g o  p o e m a ty  z a w ie ra ją  m y ś li  i id e e  n a d e r  su b te ln e , a  m ity  s łu ż ą  m u  
d o  p rz e d s ta w ie n ia  je g o  k o n c e p c ji ś w ia ta . H is to r ia  o f ia ry  w  M e k o n e  to  
w ła ś n ie  ta k a  p ró b a  w y ja ś n ie n ia  ś w iata .
P o d s ta w o w y  m it tej h is to r i i  to  w ła ś n ie  fa k t z je d z e n ia  m ię s a  p rz e z  
lu d z i. B o g o w ie  m ię s a  n ie  p o trz e b u ją ,  lu d z ie  j e  j e d z ą ,  a b y  ż y ć  —  i to  
d e c y d u je  o  ró ż n ic y  m ię d z y  b ó s tw e m  a c z ło w ie k ie m .
P o k a rm e m  b o g ó w  je s t  a m b ro z ja  i n ek ta r . T a p ie rw s z a  s u b s ta n c ja  ju ż  
z ra c ji sa m e j n a z w y  w s k a z u je  n a  c e c h ę  b o g ó w  i n a  to , ż e  ty lk o  d la  n ich  
je s t  o n a  p rz e z n a c z o n a . R z e c z o w n ik  a m b ro s ia  p o c h o d z i b o w ie m  o d  p rz y ­
m io tn ik a  a m b ro to s  —  „ n ie ś m ie r te ln y ” . P o k a rm  b o sk i z a p e w n ia  b o g o m  
n ie ś m ie r te ln o ś ć  i ty lk o  im  p rz y s łu g u je .
W  w y p a d k u  n e k ta ru  n ie p e w n a  e ty m o lo g ia  u tru d n ia  w ła ś c iw e  z r o z u ­
m ie n ie  z n a c z e n ia  te j n azw y , w  k a ż d y m  ra z ie  z g o d n ie  z  w ie rz e n ia m i 
G re k ó w  i te n  n a p ite k  z a p e w n ia  n ie ś m ie r te ln o ś ć  a  z a ra z e m  ty lk o  n ie ­
ś m ie r te ln i s ą  je g o  g o d n i. A le  i w  w y p a d k u  ś m ie r te ln ik ó w  s u b s ta n c je  te  
w y k a z u ją  s w e  n a d z w y c z a jn e  d z ia ła n ie ,  p o w s trz y m u ją  o n e  b o w ie m  w s z e l­
k ie  n is z c z e n ie , z a p o b ie g a ją  ro z k ła d o w i m a te r ii .  M a tk a  A c h il le s a , T e ty d a , 
c h c ą c  u c h ro n ić  z w ło k i P a tro k la  o d  m u c h  i ro b a c tw a  „ a m b ro z ję  i n e k ta r  
c ie m n o c z e rw o n y  w la ła  d o  n o z d rz y , b y  j e g o  c ia ło  n ie tk n i ę te  z a c h o w a ć ” 
(I lia d a
 X IX  3 8 - 3 9 ) .  O b ie  te  s u b s ta n c je  z a s to s o w a n e  d o  c z ło w ie k a  ż y w e g o  
m a ją  in n e  c u d o w n e  d z ia ła n ie . Z ro z p a c z o n y  p o  ś m ie rc i  P a tro k la  A c h il le s  
o d m a w ia ł  p rz y jm o w a n ia  ja d ła  i n a p o ju , c o  z a n ie p o k o iło  Z e u s a  b o ją c e g o  
s ię , ż e  b o h a te r  u tra c i siły . W y s ła ł w ię c  d o  n ie g o  A te n ę , k tó ra  „ w la ła  w  
p ie rs i A c h il la  n e k ta ru  i lu b e j a m b ro z ji,  ż e b y  g łó d  g o  n ie  n ę k a ł  i k o la n  
m u  n ie  o s ła b i ł” 2. J a s n e  w ię c , ż e  b o g o w ie  ż y w ią c y  s ię  s ta le  ty m i p o k a r ­
m am i n ig d y  n ie  o d c z u w a ją  g ło d u , n ie  c z u ją  s ła b o ś c i i n ie  p o trz e b u ją  
in n e g o  ja d ła .  In a cze j lu d z ie  —  m u s z ą  w s z a k  je ś ć  p ro d u k ty  z b o ż o w e , 
p ło d y  z ie m i i m ię so . W s z y s tk o  to  s ą  s u b s ta n c je  sa m e  te ż  n ie trw a łe ,
2 X IX  3 5 2 - 3 5 3 .  P rz e k ła d  Ig n a c e g o  W ie n ie w s k ie g o .
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p o d le g a ją c e  g n ic iu  i ro z k ła d o w i, c h w ilo w o  ty lk o  u ś m ie rz a j ą c e  g łó d . 
R o d z a j p o k a rm u  lu d z i w ią ż e  s i ę  j a s n o  z  ich  p o d s ta w o w ą  c e c h ą  —  
ś m ie r te ln o ś c i ą .  '
C o  p ra w d a  s p o ty k a m y  c z a s e m  m y ś l n ie c o  in n ą . O tó ż  c z a s e m  b o g o w ie  
p o trz e b u ją  o f ia ry  ta k ż e  j a k o  s z c z e g ó ln e g o  p o ż y w ie n ia . Z  lu b o ś c i ą  w c h ła ­
n ia j ą  d y m  o f ia r  i p rz e z  to  b io r ą  n ie ja k o  u d z ia ł  w  u c z c ie  i s p o ż y w a n iu  
z w ie rz ą t  o f ia rn y c h . G d y  T e ty d a  u d a je  s ię  n a  O lim p , b y  w s ta w ić  s ię  za  
A c h il le s e m  u Z e u s a , m u si c z e k a ć  a ż  d w a n a ś c ie  d n i, b o  b o g o w ie  b a w ią  
p rz e z  ten  c z a s  n a  u c z c ie  u E tio p ó w . M o ż n a  tu  n a w e t  w id z ie ć  ś lad  
p rz e k o n a n ia  n ie  o  o f ie rz e ,  le c z  o  w s p ó ln y m  u c z to w a n iu  b o g ó w  i lu d z i 
ż y w ią c y c h  s ię  ty m  s a m y m  p o k a rm e m . P o d o b n e  ś la d y  m o ż n a  z n a le ź ć  i 
w  in n y c h  m ita c h , z  k tó ry c h  n a jb a rd z ie j  z n a n y  to  o p o w ie ś ć  o  T a n ta lu . 
Z a p ro s ił  o n  p rz e c ie ż  b o g ó w  n a  u c z tę ,  a  D e m e te r  z ja d ła  n a w e t k a w a łe k  
z  ło p a tk i u p ie c z o n e g o  P e lo p sa . W s p o m in a li ś m y  t ę  h is to r i ę  ro z w a ż a j ą c  
z a g a d n ie n ie  o fia ry , tu  in te re su je  n a s  ty lk o  fa k t, ż e  b o g o w ie  n a jw y ra ź n ie j  
c z a s e m  ja d a j ą  te ż  p ie c z e ń  i to  w sp ó ln ie  z  lu d ź m i. A le  b y ć  m o ż e  m it 
ten  u m ie ś c i ć  b y  t rz e b a  w  c z a s a c h  p rz e d  u s ta n o w ie n ie m  o f ia ry  w  M e k o n e , 
a  w  k a ż d y m  ra z ie  w  te j n ie s ły c h a n ie  o d le g łe j e p o c e , k ie d y  to  lu d z ie  
ż y li  ja k o ś  ra z e m  z b o g a m i. Z  d ru g ie j  s tro n y  m a m y  je d n a k  u H o m e ra  i 
in n ą  w z m ia n k ę  o  u d z ia le  P o s e jd o n a  w  u c z c ie  w y p ra w io n e j  n a  j e g o  c z e ś ć  
p rz e z  E tio p ó w , k tó rz y  s k ła d a j ą  m u  h e k a to m b ę  z b y k ó w  i k ó z 3. P a m ię ta ć  
j e d n a k  trz e b a , ż e  E t io p o w ie  to  u  H o m e ra  d z iw n y , n ie c o  b a jk o w y , o d le g ły  
lu d  z a m ie s z k u ją c y  k ra ń c e  z ie m i. M o ż e  ż y j ą  o n i jeszc fce c i ą g le  w  d o b re j 
k o m ity w ie  z  b o g a m i?  W  k a ż d y m  ra z ie  n a le ż ą  d o  k a te g o r ii  p o d o b n e j co  
F e a k o w ie , w  o b u  w y p a d k a c h  s ą  to  lu d y , u k tó ry c h  w s z y s tk o  w y g lą d a  
n ie c o  in a c z e j n iż  u G re k ó w .
A le  i u in n y c h  a u to ró w  z n a jd z ie m y  c z a s e m  p rz e k o n a n ie ,  ż e  b o g o w ie  
c h c iw ie  p ra g n ą  o fia ry , ż e  d y m  z n ie j j e s t  im  i m iły , i p o trz e b n y . T ak ie  
p o m y s ły  w y k o rz y s tu je  p rz e ś m ie w c z y  A ry s to fa n e s  w  P ta ka c h .  B o g o w ie  
z o s ta li  ta m  p o z b a w ie n i d o s t ę p u  d o  d y m u  z  „ u d ź c ó w  p a lo n y c h ” , k tó ry  
je s t  „ tłu s ty  i s m a k o w ity ”4, b o  P ta k i, z a ło ż y w s z y  w  c h m u ra c h  s w o je  
m ia s to  p rz e c h w y tu ją  d y m  o fia rn y . Z g ło d n ia li  b o g o w ie  m u s z ą  z a c z ą ć  
p e r tra k ta c je  z P ta k a m i.
A  je d n a k  s y tu a c ja  z A ry s to fa n e s a  n ie w ie le  m a  w s p ó ln e g o  z  p rz e k o ­
n a n ia m i i w ie rz e n ia m i re lig ijn y m i p rz e c i ę tn e g o  G re k a  tej e p o k i. T o
3 O d y se ja  I 2 6 - 3 1 .  P rz e k ła d  L u c ja n a  S ie m ie ń sk ie g o .
4 W . 1 5 2 9 -1 5 3 0 . P rz e k ła d  S te fa n a  S re b rn e g o .
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p rz e c ie ż  k o m e d io w y  ż a rt , k o n w e n c ja  k o m e d ii  w y m a g a  w rę c z  s z y d e rs tw a  
n a w e t z  b o g ó w . N ie  j e s t  to  je d n a k  ż a d n a  p o w a ż n ie js z a  m y ś l re lig ijn a , 
n ie  m ie js c e  n a  to  w  k o m e d ii .  W  p e w n y m  s e n s ie  m o ż e  to  n a w e t b y ć  i 
k ry ty k a  ta k  p ry m ity w n y c h  w y o b ra ż e ń .
U  H o m e ra  z a ś  —  a i u in n y c h  a u to ró w  sp o tk a m y  m y ś l p o d o b n ą  —  
p rz y je m n o ś ć  j a k ą  b o g o w ie  m a ją  z  o f ia ry  p o le g a  n a  c z y m ś  in n y m : w id z ą  
o n i p o  p ro s tu  p o b o ż n o ś ć  lu d z i, o b s e rw u j ą  ich  z a c h o w a n ia , c ie s z ą  s ię , 
g d y  ś m ie r te ln ic y  s p e łn ia j ą  sw e  o b o w ią z k i  s to s o w n ie  d o  sw e j k o n d y c ji.
W ró ć m y  d o  H e z jo d a  i d o  ta k  w a ż n e g o  w y d a rz e n ia  w  M e k o n e . P o d s tę p  
P ro m e te u s z a  n ie  j e s t  w ła ś c iw ie  p o d s t ę p e m , je s t  to  p o  p ro s tu  e le m e n t 
k o n ie c z n e g o  ro z d z ie le n ia  ś w ia ta  lu d z i i ś w ia ta  b o g ó w . P ie rw s z ą  o f ia r ę  
s k ła d a  sam  P ro m e te u s z , o n  to  z a b ił  w  ty m  c e lu  b y k a . A le  p rz e c ie ż  o d  
te g o  c z a s u  c z y n ią  to  s ta le  lu d z ie , k tó rz y  m u s z ą  z a b ija ć ,  b y  o k a z a ć  c z e ś ć  
b o g o m  i b y  z d o b y ć  ż y w n o ś ć .  P o k a rm  b o g ó w  je s t  n ie w ia d o m e g o  p o c h o ­
d z e n ia ,  j e s t  o n  s ta le  w  o b f ito ś c i  i n ik t n ie  m u s i s ię  tru d z i ć  b y  g o  z d o b y ć . 
Z u p e łn ie  in a c z e j u lu d z i. C z ło w ie k  m u s i z d o b y w a ć  p o ż y w ie n ie  b ą d ź  
c i ę ż k ą  p ra c ą ,  b ą d ź  z a b ija n ie m . N ic  le p ie j n iż  o f ia ra  n ie  s y m b o liz u je  
ró ż n ic  d z ie l ą c y c h  lu d z i o d  n ie ś m ie r te ln y c h  b ó s tw .
Ja k  s ię  zd a je , p o d o b n e  fu n k c je  p e łn i u  H e z jo d a  o p o w ie ś ć  o  p ie rw sz e j 
k o b ie c ie  —  P a n d o rz e . H is to r ię  t ę  o p o w ia d a  p o e ta  d w u k ro tn ie ,  z a  k a ż d y m  
ra z e m  n ie c o  in a c z e j. W  P ra c a c h  i d n ia c h  p rz y s ła n ie  lu d z io m  k o b ie ty  
je s t  k a r ą  z a  w y k ra d z e n ie  d la  n ic h  p rz e z  P ro m e te u s z a  o g n ia . P rz y n io s ła  
o n a  z  s o b ą  ja k o  d a r  b o g ó w  b e c z k ę  (p ith o s ) z a w ie ra ją c ą  w sz e lk ie  z ła  i, 
o c z y w iś c ie ,  o tw o rz y ła  p o k ry w ę  u w a ln ia j ą c  z a m k n ię te  tam  d o t ą d  n ie s z c z ę ­
ś c ia , k tó re  o d  te g o  c z a su  to w a rz y s z ą  c z ło w ie k o w i .(w. 5 4 - 1 0 5 ) .  W  T h e o ­
g o n ii  (w . 5 7 0 - 6 1 6 )  n ie  p o ja w ia  s i ę  im ię  P a n d o ry  an i m o ty w  b e c z k i z e  
z łe m . S a m a  k o b ie ta  s ta n o w i tu  zło .
W  o b u  w e rs ja c h  h is to r ia  o  p ie rw s z e j k o b ie c ie  p rz e s y c o n a  j e s t  a g re ­
s y w n y m  a n ty fe m in iz m e m . W  T h e o g o n ii  p o e ta  w y ra ź n ie  m ó w i, ż e  Z e u s  
p o s ła ł  k o b ie t ę  ś m ie r te ln y m  ja k o  z ło , ż e  o d  te j p ie rw s z e j k o b ie ty  w y w o d z i 
s i ę  c a ły  „ ró d  n ie w ie ś c i” (g e n o s  k a i p h y la ) ,  i ż e  to  w ła ś n ie  ro d z a j k o b ie c y  
ta k ż e  i w  c z a s a c h  w s p ó łc z e s n y c h  H e z jo d o w i o d p o w ia d a  z a  w s z e lk ie  
n ie s z c z ę ś c ia  lu d z i i ich  b ie d ę  (p en ie ).  T o  z  p o w o d u  k o b ie t  m ę ż c z y ź n i  
ż y j ą  c i ę ż k o  p ra c u ją c  i c ie rp i ą c  n ie d o s ta te k , p o d c z a s  g d y  o n e  k o rz y s ta j ą  
ty lk o  z o w o c ó w  ic h  w y s iłk u  n ie  d z ie l ą c  tru d ó w . S ą  p a s o ż y ta m i w y k o ­
rz y s tu j ą c y m i p ra c ę  m ę ż c z y z n . W  P ra ca c h  i d n ia ch  P a n d o ra  p o n o s i o d ­
p o w ie d z ia ln o ś ć  z a  w s z y s tk ie  „ c ie rp ie n ia  i m ę k i s z k a ra d n e ”  a  ta k ż e , p o  
o tw a rc iu  b e c z k i,  z a  c h o ro b y  i tro sk i. Je j w in ą  je s t  n a w e t b ra k  n a d z ie i,
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b o  w y p u ś c iw s z y  z ło  z a tr z a s n ę ła  p o k ry w ę  i z o s ta w iła  w  fa ta ln e j  b e c z c e  
n a d z ie j ę ,  k tó ra  je d y n a  m o g ła  u ła tw ić  ż y c ie  lu d z io m .
A le  je d n o c z e ś n ie  ten  sam  H e z jo d  w  P ra ca c h  i d n ia c h  z a  k o n ie c z n y  
e le m e n t  ż y c ia  u w a ż a  m a łż e ń s tw o , a  i z  s a m ą  P a n d o r ą  w ią ż e  w d z ię k , 
u ro d ę  i u ro k  „ m iło s n y c h  t ro s k ” . W y d a je  s ię , ż e  tu  w ła ś n ie  z n a jd u je  s ię  
n a jw a ż n ie js z y  m o ż e  m o ty w  te g o  m itu  —  w y ja ś n ie n ie  lu d z k ie j m iło ś c i,  
s e k s u a ln o ś c i,  ró ż n ic y  p łc i i in s ty tu c ji  m a łż e ń s tw a . M iło ś ć  e r o ty c z n a  i 
m a łż e ń s tw o  s ą  u lu d z i z w ią z a n e  z  tru d a m i i z n o je m  d n ia  p o w s z e d n ie g o , 
m iło ś ć  b y w a  —  lu b  je s t  z  n a tu ry  —  u d r ę k ą  i k ło p o te m , p rz e z  m iło ś ć  i 
k o n ie c z n o ś ć  w s p ó łż y c ia  z k o b ie t ą  c z ło w ie k  s z c z e g ó ln ie  b o le ś n ie  o d c z u w a  
sw ó j lo s  i sp ro w a d z a  n a  s ie b ie  n ie s z c z ę ś c ia . J e s t  to  k o le jn y  p u n k t, w  
k tó ry m  w id a ć  w y ra ź n ie  ró ż n ic ę  m ię d z y  lu d ź m i a  b o g a m i.
B o g o w ie  g re c c y  s ą  n a  p o z ó r  c a łk o w ic ie  a n tro p o m o rf ic z n i.  S ą  te ż  
is to ta m i s e k su a ln y m i, o d c z u w a j ą  ż ą d z ę ,  p rz e ż y w a ją  u n ie s ie n ia  i p rz y je ­
m n o ś c i  e ro ty c z n e , ł ą c z ą  s ię  te ż  w  p a ry  m a łż e ń sk ie . M a ł ż e ń s tw o  m o ż e  
b y ć  u b o g ó w  ta k  ź ró d łe m  e ro ty c z n e j  p rz y je m n o ś c i , j a k  i c z a s e m  p o w o d e m  
k ło p o tó w . N a jle p s z y m  te g o  p rz y k ła d e m  je s t  z w ią z e k  Z e u s a  z H e r ą  tak  
p la s ty c z n ie  u k a z a n y  p rz e z  H o m e ra . H e ra  p rz e c iw s ta w ia  s i ę  w ie lo k ro tn ie  
Z e u s o w i, w d a je  s i ę  z  n im  w  k łó tn ie , b u d z i j e g o  g n ie w , z a ra z e m  sc e n a  
m iło s n a  w  X IV  p ie ś n i I lia d y  u k a z u je  f iz y c z n ą  m iło ś ć  o b o jg a  i p rz e d s ta w ia  
m iło s n e  p o ż ą d a n ie ,  ja k ie  u  Z e u s a  o b u d z iła  p o d s t ę p n ie  je g o  m a łż o n k a . 
B o g o w ie  p o p e łn ia j ą  z d ra d y  m a łż e ń s k ie ,  j a k  A fro d y ta , m a ł ż o n k a  H e fa j­
s to s a , k tó ra  p o d  n ie o b e c n o ś ć  m ę ż a  z d ra d z iła  g o  z  A re se m . P rz y  te j o k az ji 
A p o llo  i H e rm e s , j a k  to  u k a z u je  H o m e r  w  V III  p ie ś n i O d y se i, p rz y z n a ją  
ró w n ie ż , ż e  c h c ie lib y  z a ż y ć  ra d o ś c i  z b o g in ią .
S e k s u a ln o ś ć  b o g ó w  w y d a je  s i ę  p o d  w ie lo m a  w z g lę d a m i c z y s to  lu d zk a . 
D o  l ic z n y c h  m iło s te k  Z e u s a  z  k o b ie ta m i ś m ie r te ln y m i d o c h o d z i w ła ś n ie  
z e  w z g lę d u  n a  p o c ią g  w y łą c z n ie  f iz y c z n y . B ó s tw a , z w ła s z c z a  ż e ń sk ie , 
m a j ą  c a łk ie m  lu d z k ą  n a tu r ę . B o g in i  j e s t  w p ie rw  m ło d ą  d z ie w c z y n ą  w  
s ta n ie  d z ie w ic z y m , n a s t ę p n ie  p o z n a je  m iło ś ć  f iz y c z n ą  i s ta je  s i ę  k o b ie t ą  
d o jrz a ł ą ,  z a w ie ra  m a łż e ń s tw o  i ro d z i d z ie c i. T ak  w ła ś n ie  w y g l ą d a j ą  lo sy  
H ery . A le  w e d łu g  p e w n y c h  m itó w  H e ra  je s t  te ż  z a ra z e m  p a r th e n o s  —  
„ d z ie w ic z a ” , w  s p e c ja ln y c h  o b rz ę d a c h  s p e łn ia n y c h  p rz e z  lu d z i d o jrz a ła  
m a łż o n k a  Z e u s a  s ta je  s ię  n a  p o w ró t  d z ie w ic ą .  A te n a  i A r te m id a  n ig d y  
n ie  z a z n a ły  m iło ś c i  f iz y c z n e j i z o s ta ły  n a  z a w sz e  d z ie w ic a m i. N a  o g ó ł 
je d n a k  b o g in ie  ro d z ą  d z ie c i , z n a ją  m a c ie rz y ń s tw o  i o d c z u w a j ą  g łę b o k o  
w s z y s tk ie  u c z u c ia  m a c ie rz y ń s k ie ,  j a k  D e m e te r  o s z a la ła  z  b ó lu  p o  u tra c ie  
K o ry . A  je d n a k  n a tu ra  ż y c ia  e ro ty c z n e g o  i is to ta  m a łż e ń s tw a  b ó s tw  o ra z  
lu d z i s ą  z u p e łn ie  in n e .
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Z a c z n ijm y  o d  te g o , ż e  w  w y p a d k u  b o g ó w  E ro s  to w a rz y s z y  im  o d  
p o c z ą tk u . G a ja  w y ło n i ła  z s ie b ie  U ra n o s a  b e z  p o m o c y  E ro sa , a le  ju ż  
n a s tę p n e  b ó s tw a  b y ły  w y n ik ie m  e ro ty c z n e g o  z w ią z a n ia  s ię  Z ie m i i N ieb a . 
T en  m it n a jle p ie j  j e s t  n a m  z n a n y  z T h e o g o n ii  H e z jó d a , a  j e g o  c e c h ą  
c h a ra k te ry s ty c z n ą  j e s t  p rz e k o n a n ie  o  ro li E ro s a  w  s tw o rz e n iu  i ro z w o ju  
ś w ia ta , j e s t  o n  s i ł ą  s p a ja j ą c ą  p ie rw o tn e  e le m e n ty  k o s m o s u , p o rz ą d k u j ą c ą  
k o s m o s  i d o p ro w a d z a j ą c ą  d o  p ro c e s u  tw o rz e n ia  ś w ia ta  i b o g ó w . T en  sam  
H e z jo d  ta k  a k c e n tu j ą c y  ro l ę  E ro s a  i z w ią z k u  f iz y c z n e g o  w  p o w s ta n iu  
ś w ia ta , n a jw y ra ź n ie j  w  m ic ie  o  P a n d o rz e  z a k ła d a , ż e  w ś ró d  lu d z i is tn ia ła  
p o c z ą tk o w o  ty lk o  je d n a  p łe ć  i ż e  n ie  b y ło  m iło ś c i f iz y c z n e j, w  k a ż d y m  
ra z ie  ta k ie j ,  k tó ra  p ro w a d z i d o  p o ł ą c z e n ia  s i ę  d w ó c h  ró ż n y c h  e le m e n tó w
i p o w s ta n ia  w s k u te k  te g o  n o w e g o  ż y c ia . D o  sp ra w y  ty c h  p ie rw s z y c h  
lu d z i  j e s z c z e  w r ó c im y ,  tu  s tw ie r d ź m y  ty lk o ,  ż e  s ta n  ta k i  t r w a ł  
n a jw y ra ź n ie j  p rz e d  o p is a n y m  p rz e z  p o e tę  u s ta n o w ie n ie m  o f ia ry  i ro z ­
d z ie le n ie m  lu d z i o d  b o g ó w  w  M e k o n e . W o b e c  te g o  s tan  p ie rw o tn y  m o ż n a  
b y  s c h a ra k te ry z o w a ć  w  n a s t ę p u ją c y c h  p u n k ta c h : 1. b ra k  s e k su a ln o ś c i,  
je d n a  ty lk o  p łe ć  i b ra k  m a łż e ń s tw a , 2. b ra k  k u ltu  b o g ó w , w  k a ż d y m  
ra z ie  b ra k  k rw a w e j o fia ry , 3. n ie o b e c n o ś ć  n ie s z c z ę ś ć ,  c h o ró b  i z ła  w ś ró d  
lu d z i, 4 . z a m ie s z k iw a n ie  lu d z i i b o g ó w  w  ja k i ś  sp o s ó b  w sp ó ln ie , 5 . b ra k  
p racy , t ru d ó w  i n ę dzy .
O  s ta n ie  p ie rw o tn e j  s z c z ę ś l iw o ś c i  c z ło w ie k a  o p o w ia d a  H e z jo d  w  
m ic ie  o  p i ę c iu  p o k o le n ia c h . Id z ie  tu  o  p o k o le n ie  p ie rw s z e , z ło te , k ied y  
to  lu d z ie , w  c z a s a c h  K ro n o sa , „ ż y li  w  d o s ta tk u  ra d o ś n ie ,  o d  w sz e lk ic h  
c ie rp ie ń  z d a le k a ” (P ra c e  i d n ie  w . 115). O c z y w iś c ie  n ie  m o ż n a  tw ie rd z i ć ,  
ż e  H e z jo d  n a w e t ł ą c z ą c  z  so b ą  trz y  h is to r ie  m ity c z n e  p ra g n ie  d a ć  u s y ­
s te m a ty z o w a n y  w y k ła d  m ity c z n y c h  d z ie jó w  lu d z i i s p ó jn ą  w iz j ę  ś w ia ta .
O  n a tu rz e  m itó w  m ó w iliś m y  ju ż  w  ro z d z ia le  I, o p o w ie ś c i  H e z jo d a  rz ą d z ą  
s ię  ta k im i s a m y m i p ra w a m i. W  m ic ie  o  p o k o le n ia c h  n ie  id z ie  w c a le  o  
p rz e d s ta w ie n ie  i p re c y z y jn e  w y d a to w a n ie  k o le jn y c h  e p o k  d z ie jó w  c z ło ­
w ie k a , w a ż n e  j e s t  n a to m ia s t  z o b ra z o w a n ie  ró ż n y c h  s ta n ó w  lu d z i.
P o k o le n ie  z ło te  to  s tan  s z c z ę ś l iw o ś c i  i n ie w in n o ś c i  c z ło w ie k a , s tan  
b e z  z ła  i c ie rp ie ń ,  b e z  p racy , a le  i b e z  d o jrz a ło ś c i . L u d z ie  b o w ie m  ż y li 
w ó w c z a s  n ie  z n a ją c  „ c ie rp ie ń  p e łn e j s ta ro ś c i” o ra z  „ n ie  tra c ą c  m ło d z ie ń ­
cz e j ś w ie ż o ś c i” . C z ło w ie k  tej e p o k i n a le ż y  w ła ś c iw ie  d o  z u p e łn ie  in n e j 
k a te g o r ii  s tw o rz e ń  n i ż  lu d z ie  H e z jo d o w i w s p ó łc z e ś n i .  C h a ra k te ry s ty c z n y  
je s t  te ż  lo s  p o ś m ie r tn y . P o d c z a s  g d y  ju ż  o d  p o k o le n ia  sp i ż o w e g o  lu d z i 
z a b ie ra  „ ś m ie r ć  p o n u ra ” i p o  p ro s tu  z n ik a j ą  o n i g d z ie ś  w  H a d e s ie , to  
p rz e z n a c z e n ie  ś m ie r te ln ik ó w  (H e z jo d  w y ra ź n ie  z a lic z a  i ich  d o  ś m ie r ­
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te ln y c h )  z p o k o le n ia  z ło te g o  b y ło  z a s a d n ic z o  in n e . S ta li s i ę  o n i p o  ś m ie rc i 
„ d u c h a m i ż y c z l iw y m i” (d a im o n e s  —  w. 1 23) n a  u s łu g a c h  Z e u s a . Z  je g o  
w o li „ ś le d z ą ,  g d z ie  p ra w a  s ą  d o b re  lu b  k ie d y  b e z p ra w ie m  s ię  s ta j ą ” , à 
ta k ż e  „ b o g a c tw a  ro z d a j ą  ty m , c o  z n a jd u j ą  u z n a n ie ” (w . 1 2 4 -1 2 5 ) .  S ą  
o n i s tra ż n ik a m i Z e u s a  i w  l ic z b ie  trz y d z ie s tu  c z te re c h  ty s i ę c y  c z u w a ją  
n a d  ż y c ie m  n a  z iem i.
W id z im y  w ię c  te ra z  w y ra ź n ie ,  ż e  h is to r ie  o  P a n d o rz e , P ro m e te u sz u
i p ię c iu  p o k o le n ia c h  lu d z k o ś c i  ł ą c z ą  s i ę  z e  s o b ą  tw o rz ą c  w ła ś c iw ie  je d e n  
m it  o  s k o m p lik o w a n e j s tru k tu rz e . D o m in u je  tu  p rz e k o n a n ie ,  ż e  w jp ie r -  
w o tn y m  s ta n ie  lu d z k o ś c i  i w  p o c z ą tk a c h  d z ie jó w  ś w ia ta  lo s  c z ło w ie k a  
n ie  ró ż n ił  s ię  w ie le  o d  ż y c ia  b o g ó w . N a w e t ś m ie r ć  n ie  b y ła  ta k  n a p ra w d ę  
ś m ie rc ią .  W s z y s tk o  s ię  z m ie n iło  w  m o m e n c ie  z ło ż e n ia  o f ia ry  w  M e k o n e
i p o ja w ie n ia  s i ę  k o b ie ty .
A le  P a n d o ra  to  p rz e d e  w s z y s tk im  p rz o d k in i  c a łe g o  ro d z a ju  k o b ie c e g o , 
z  k o le i  k o b ie ta  to  to w a rz y s z k a  ż y c ia  m ę ż c z y z n y , k tó ry  sk a z a n y  n a  p ra c ę
i z d o b y w a n ie  p o ż y w ie n ia  w  c i ę ż k ic h  z n o ja c h  n ie  m o ż e  o b e jś ć  s i ę  b ez  
m a łż e ń s tw a . P ra ce  i d n ie  t r a k tu j ą  p rz e c ie ż  g łó w n ie  o  ty m  —  o  k o n ie ­
c z n o ś c i  c ię ż k ie j p ra c y  n a  w ła s n y m  g o s p o d a r s tw ie  j a k o  je d y n e j  d ro g i 
z a p e w n ie n ia  c z ło w ie k o w i w z g lę d n ie  d o s ta tn ie j e g z y s te n c ji .  W  p ra c y  w  
o ik o s  n ie z b ę d n a  j e s t  k o b ie ta :
„ W  w ie k u  d o jrz a ły m  ci ż o n ę  w p ro w a d z i ć  w y p a d n ie
T u ż  p o  t r z y d z ie s tc e  n a jle p ie j  z a ło ż y ć  d o m o w e  o g n is k o ”  (w . 6 9 5 - 6 9 6 ) .
M a łż e ń s tw o  j e s t ^ i ę c  ś c i ś le  z w ią z a n e  z fa k te m , ż e  c z ło w ie k  m u si 
p ra c o w a ć ,  s ta n o w i z a s a d n ic z y  e le m e n t k o n d y c ji  lu d z k ie j. P łe ć ,  s e k s u a l­
n o ś ć ,  k o b ie ta  ja k o  to w a rz y s z k a  —  to  k o n s e k w e n c je  n a s z e g o  lu d z k ie g o  
s tan u . P a n d o ra  p rz y n io s ła  z ło  a  je d n o c z e ś n ie  j e s t  m im o  w s z y s tk o  p o m o c n a  
w  ż y c iu  lu d z i.
M a łż e ń s tw a  b o g ó w  s ą  z u p e łn ie  in n e , b o g o w ie  n ie  p ro w a d z ą  g o s p o ­
d a rs tw a , n ie  m u s z ą  p ra c o w a ć ,  b o s k a  m a łż o n k a  n ie  j e s t  p o trz e b n a , j a k  u 
lu d z i, d o  p ra c y  i p o m o c y . B o g in ie  to  n ie ś m ie r te ln e  k o b ie ty  o d p o w ie ­
d z ia ln e  z a ra z e m  z a  z ło  i c ie rp ie n ia .
W  w y p a d k u  lu d z i ż y c ie  s e k s u a ln e  i m a łż e ń s k ie  w ią ż e  s i ę  w y ra ź n ie  
z  p o c z u c ie m  ż a lu  z a  u tra c o n y m  o k re s e m  p ie rw o tn e j  b e z tro s k i. M iło ś ć  
d o  k o b ie ty  je s t  k o n ie c z n a , ta k  s a m o  k o n ie c z n e  s ą  c ie rp ie n ia ,  p ra c a  i 
ś m ie r ć .  W  w y p a d k u  b o g ó w  s e k s u a ln o ś ć  d a je  w y łą c z n ie  ra d o ś ć  i p rz y je ­
m n o ś c i ,  a  m a łż e ń s tw o  w c a le  n ie  ł ą c z y  s ię  z c i ę ż a re m  d n ia  c o d z ie n n e g o . 
A n tro p o m o rf ic z n i,  s e k s u a ln i ,  p o z o rn ie  c a łk ie m  lu d z c y  b o g o w ie  i w  ty m
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w z g lę d z ie  z a s a d n ic z o  ró ż n ią  s i ę  o d  lu d z i. L u d z ie  b y li s z c z ę ś l iw i ty lk o  
w te d y , g d y  n ie  b y ło  p łc i i m iło ś c i  f iz y c z n e j,  b o g o m  e ro s  to w a rz y s z y ł 
o d  p o c z ą tk u . S e k s u a ln o ś ć  j e s t  b o s k a  a le  ty lk o  b o g o m  d a je  z u p e łn ą  
s z c z ę ś l iw o ś ć ,  u  lu d z i j e s t  w y n ik ie m  k a ry  z a  w y k ro c z e n ie  P ro m e te u s z a . 
M a łż e ń s tw o  lu d z i to  n ę d z n a  k a ry k a tu ra  m a łż e ń s tw  b o g ó w .
M it o  p i ę c iu  p o k o le n ia c h  j e s t  w  c a ło ś c i  k o le jn ą  w e rs j ą  n a u k i o  
p rz e p a ś c i  d z ie l ą c e j  lu d z i o d  b o g ó w . W  d z is ie js z y c h  in te rp re ta c ja c h  te g o  
m itu  p rz e w a ż a  p o g lą d , ż e  is to ta  te j o p o w ie ś c i  tk w i w  je j s tru k tu rz e . 
K ą ż d e  k o le jn e  p o k o le n ie  je s t  g o rs z e  o d  p o p rz e d n ie g o , a le  n ie  j e s t  to  
z w y k ła  l in ia  z s t ę p u j ą c a . K a ż d y  o k re s  (p o k o le n ie )  c h a ra k te ry z u je  s i ę  c z y m ś  
in n y m , lu d z ie  m a j ą  in n e  c e c h y  w id o c z n e  i w a ż n e  a k u ra t  w  ty m  m o m e n c ie . 
J e ż e l i  k a ż d e  n a s t ę p n e  p o k o le n ie  je s t  g o rs z e , to  r z u c a  s ię  w  o czy , ż e  
z a z n a c z a  s i ę  to  p o d  z u p e łn ie  in n y m  w z g lę d e m . O  z e p s u c iu  i p o g o rs z e n iu  
s ię  lu d z i d e c y d u je  c e c h a , k tó re j w  p o p rz e d n im  o k re s ie  w  o g ó le  n ie  b y ło .
I ta k  p o k o le n ie  d ru g ie , s re b rn e , j e s t  z łe  d la te g o , ż e  lu d z ie  n ie  o d d a w a li  
c z c i b o g o m . T y m c z a s e m  p rz y  p o k o le n iu  z ło ty m  w  o g ó le  o  ty m  n ie  b y ło  
m o w y . L u d z ie , k tó rz y  p o  ś m ie rc i  u tw o rz y li  k a te g o r i ę  da im o n e s  b y li 
p rz e c ie ż  b o g o m  p o d o b n i i ż y li z  n im i w  ja k ie j ś  w sp ó ln o c ie .
Z  k o le i  p rz y  trz e c im  p o k o le n iu , sp i ż o w y m , z n ó w  n ie  m a  m o w y  o  
s to su n k u  lu d z i d o  b o g ó w  i e w e n tu a ln y m  z a n ie d b y w an iu  o b o w ią z k u  czci i 
k u ltu  bó stw . P o k o le n ie  sp iż o w e  b y ło  z łe  d la teg o , ż e  lu d z ie  w ó w c zas  „ ż ą d z ą  
u ta rc zek  p a ła li” (w . 148), p ro w a d z ili ze  so b ą  u s taw icz n e  w o jn y  i w y n iszc zy li 
s ię  n aw za jem . C z w a rte  p o k o len ie , „b o sk i ró d  b o h a teró w , p ó łb o g ó w  m ian o  
n o sz ą c y ” (w. 159) p rz y n o s i p rz e jś c io w y  o k re s  p o le p sz e n ia  sy tu ac ji ludzi. 
H e z jo d  p o w iad a , ż e  b y ło  to  p o k o len ie  „ lep sze , n ą  p ra w ach  o p a r te ” . Z a ­
u w a ż m y , ż e  n ie  w iad o m o  w ła ś c iw ie  sk ą d  w z ię ły  s ię  p raw a , o ra z  czy  w  
o k re sa c h  p o p rz e d n ic h  lu d z ie  ju ż  j e  m ieli, a le  ich  n ie  p rzes trzeg a li, czy  te ż  
z j a k ic h ś  w z g lę d ó w  w c z e ś n ie j w  o g ó le  n ie  b y ły  p o trz e b n e .
O s ta tn ie  p o k o le n ie ,  ż e la z n e , to , w  k tó ry m  ż y je  sam  H e z jo d , c h a ra ­
k te ry z u je  s i ę  p rz e d e  w sz y s tk im  ty m , ż e  ż y je  „w  tru d a c h  i z n o ja c h ” . 
N ie c o  z a g a d k o w o  b rz m ią  s ło w a  p o e ty : „ W c z e ś n ie j  w o la łb y m  j a  u m rz e ć  
lu b  p ó ź n ie j  u ro d z ić  s i ę  p rz e c ie ” (w . 175 ). M o g ą  o n e  s u g e ro w a ć , ż e  sk o ro  
H e z jo d  w o la łb y  u ro d z ić  s ię  p ó ź n ie j ,  to  p o  c z e k a ją c y m  lu d z k o ś ć  o k re s ie  
je s z c z e  g o rs z y c h  s to s u n k ó w  n iż  o b e c n e  (w . 1 8 5 -2 0 1 )  n a s t ą p i  p o p ra w a . 
B y ć  m o ż e  j e s t  to  ś la d  p rz e k o n a n ia  o  p o w ro c ie  le p s z y c h  c z a s ó w  z  o k re su  
z ło te g o  w ie k u  i ś w ia d e c tw o  c y k l ic z n e g o  u jm o w a n ia  d z ie jó w  lu d z k o ś c i. 
W  k a ż d y m  ra z ie  is to tn e  je s t  tu , ż e  c e c h ą  p o k o le n ia  ż e la z n e g o  je s t  p ra c a , 
p o d c z a s  g d y  d w a  p o p rz e d n ie  b y ły  p o k o le n ia m i w o jo w n ik ó w .
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W id a ć  z  teg o , ż e  r z e c z y w iś c ie  m it p rz e d e  w s z y s tk im  z a ry s o w u je  
ró ż n e  s tan y  lu d z k o ś c i  i ró ż n e  e le m e n ty  sy tu a c ji  c z ło w ie k a  c z y  te ż  ró ż n e  
c e c h y  k o n d y c ji lu d z k ie j. P o  z a k o ń c z e n iu  w ie k u  z ło te g o  lu d z ie  ż y j ą  w  
w o jn a c h , p o p e łn ia j ą  w y k ro c z e n ia  w o b e c  b o g ó w , ich  u d z ia łe m  je s t  p ra c a , 
to w a rz y s z ą  im  c ie rp ie n ia  i n ie s z c z ę ś c ia .  D z ie je  s ię  tak  d la te g o , ż e  sk a z a n i 
s ą  sa m i n a  s ie b ie . P o  o k re s ie  p o k o le n ia  z ło te g o  lu d z ie  ż y j ą  z  d a le k a  o d  
b o g ó w  i n ie  s ą  n a w e t zd o ln i p rz e s trz e g a ć  u s ta n o w io n e g o  p rz e z  Z e u s a  
p ra w a . J e d y n ą  z a ś  in g e re n c j ą  b o g ó w , a w ła ś c iw ie  s a m e g o  ty lk o  Z e u sa , 
w  to , co  d z ie je  s ię  n a  z ie m i, j e s t  tw o rz e n ie  k o le jn y c h  p o k o le ń  p o  
w y t ę p ie n iu  p o p rz e d n ie g o . P o ja w ia  s ię  tu  is to tn e  z a g a d n ie n ie  —  p o c h o ­
d z e n ie  lu d z i i s to s u n e k  b o g ó w  (c z y  ty lk o  sa m e g o  Z e u s a )  d o  ż y ją c y c h  
ś m ie r te ln ik ó w .
M it o  p ię c iu  p o k o le n ia c h  p rz e c z y  p rz y to c z o n e m u  n a  w s tę p ie  s tw ie r ­
d z e n iu  P in d a ra  o  je d n o ś c i  ro d u  b o g ó w  i lu d z i, p rz e c z y  te ż  z n a jd u ją c e m u  
s ię  u  H e z jo d a , ró w n ie ż  w y ż e j c y to w a n e m u , p o g lą d o w i, ż e  „i b o g o w ie ,
i lu d z ie  z je d n e g o  w y w o d z ą  s i ę  ro d u ” . O  p ie rw s z y m  p o k o le n iu , p ie r ­
w s z y c h  lu d z ia c h  n a  z ie m i, ż y j ą c y c h  w  c z a s a c h  „ g d y  K ro n o s  k ró lo w a ł 
n a  n ie b ie ”  m ó w i H e z jo d , ż e  z o s ta ło  o n o  s tw o rz o n e  p rz e z  „ n ie b ie s k ic h  
b o g ó w ” (w . 109). L ic z b a  m n o g a  m o ż e  tu  b u d z ić  z d z iw ie n ie  i p e w n e  
w ą tp liw o ś c i .  Z e  s fo rm u ło w a n ia  p o e ty  w y n ik a ło b y , ż e  ty c h  lu d z i  n ie  
s tw o rz y ł K ro n o s  sa m  je d e n ,  z  k o le i  b o g ie m  n ie b io s  w  te j w c z e s n e j e p o c e  
d z ie jó w  ś w ia ta  b y ł ty lk o  U ra n o s , a  K ro n o s  w ra z  z  ro d z e ń s tw e m  n a le ż a ł 
d o  k a te g o r ii  T y tan ó w , d z ie c i  G a i i U ra n o s a  ra c z e j n ie  ł ą c z o n y c h  z 
n ie b io s a m i. *
N ie ja s n o ś c i  i n ie lo g ic z n o ś c i  z n a jd z ie  s ię  z re s z t ą  n ie c o  w ię c e j. P o k o ­
le n ie  z ło te  ż y ło  w  c z a s a c h  K ro n o sa , a le  o  ich  lo s ie  p o ś m ie r tn y m  z a d e ­
c y d o w a ł  Z e u s , o n  te ż  tw o rz y ł k o le jn e  p o k o le n ia . N ie  d o w ia d u je m y  s ię  
je d n a k ,  j a k  Z e u s  tw o rz y ł lu d z i, an i te ż  —  c o  m o ż e  je s z c z e  w a ż n ie js z e
—  d la c z e g o . N ie  j e s t  c a łk ie m  ja s n e ,  c z e m u  g in ę ły  k o le jn e  p o k o le n ia  an i 
d la c z e g o  s ą  o n e  g o rsz e . T y lk o  o  s p i ż o w y m  m ó w i s ię ,  ż e  lu d z ie  w y n i­
sz c z y li s ię  n a w z a je m . C z y  w s z y s tk o  to  d z ia ło  s i ę  z g o d n ie  z w o lą  Z e u sa ?  
D la c z e g o  p o  k a ż d y m  p o k o le n iu  tw o rz y  o n  n a s t ę p n e , je s z c z e  g o rs z e ?
S p ra w y  s tw o rz e n ia  lu d z i n ie  w y ja ś n ia  H e z jo d  ta k ż e  i w  T h eo g ó n ii, 
w y d a je  s ię , ż e  n ie  m ia ł n a  to  z a g a d n ie n ie  ja s n e g o  p o g lą d u  ró w n ie ż  i 
p o b o ż n y , k u ltu ra ln y  A te ń c z y k  V  w. p .n .e .
W s p o m in a li ś m y  ju ż  w  ro z d z ia le  I m it P ro ta g o ra s a  o  p o c z ą tk a c h  
p a ń s tw a  i p ie rw o tn y c h  d z ie ja c h  lu d z k o ś c i.  S o f is ta  p o w ia d a , ż e  „b y ł 
n ie g d y ś  c z a s , k ie d y  b o g o w ie  b y li,  a  ro d ó w  ś m ie r te ln y c h  n ie  b y ło ” . O d
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ra z u  w id a ć  tu  z n o w u  s p rz e c z n o ś ć  z  c y to w a n y m  p o g lą d e m  P in d a ra , ta k ie  
u ję c ie  w p ro w a d z a  b o w ie m  ró ż n ic ę  m ię d z y  ro d e m  b o g ó w  a  ro d e m  ś m ie r ­
te ln y c h . O k a z u je  s ię  te ż  d a le j , ż e  w s z y s tk ie  is to ty  ś m ie r te ln e  z o s ta ły  
s tw o rz o n e  w ła ś n ie  p rz e z  b o g ó w . R z e c z  z n a m ie n n a , P ro ta g o ra s  ł ą c z y  tu  
w  je d n ą  k a te g o r i ę  s tw o rz e ń  lu d z i i z w ie rz ę ta .
W s z y s tk ie  ro d z a je  is to t ś m ie r te ln y c h  s tw o rz y li  b o g o w ie  rz e ź b i ą c  j e  
w e  w n ę trz u  z ie m i i le p ią c  j e  ja k o ś  z  m ie s z a n in y  z ie m i i o g n ia . W  c e c h y  
g a tu n k o w e  w y p o sa ż y li  te  s tw o rz e n ia  d w a j b ra c ia , T y ta n i, P ro m e te u s z  i 
E p im e te u s z . L u d z ie  s ą  w ię c  s tw o rz e n i p rz e z  b o g ó w  i u k sz ta łto w a n i 
o s ta te c z n ie  w  d u ż y m  s to p n iu  p rz e z  T y tan ó w . Z w ra c a  u w a g ę , ż e  w  o d ­
ró ż n ie n iu  o d  w ie lu  m itó w  w s c h o d n ic h , o p o w ie ś ć  ta  w  d o ś ć  n ie ja sn y  
sp o s ó b  p rz e d s ta w ia  sam  p ro c e s  s tw o rz e n ia  —  n ie  w iem y , ja c y  to  b o g o w ie  
p rz y s tą p il i  d o  te g o  d z ie ła , an i te ż  w  ja k im  m o m e n c ie  d z ie jó w  ś w ia ta  
z d a rz e n ie  to  m ia ło  m ie jsce .
T y m c z a s e m  d la  g re c k ie g o  m y ś le n ia  re l ig i jn e g o  z a s a d n ic z e  z n a c z e n ie  
m ia ła  k w e s t ia  p o c h o d z e n ia  i d z ie jó w  b o g ó w . P rz y p o m n ijm y  ra z  je s z c z e  
z d a n ie  H e ro d o ta . H is to ry k  p o d k re ś la ,  ż e  H e z jo d  i H o m e r  d a li G re k o m  
te o g o n ię ,  c z y li  o p o w ie ś ć  o  p o c h o d z e n iu  i, c o  m o ż e  je s z c z e  w a ż n ie js z e ,  
z m ie n n o ś c i  w ła d z y  k o le jn y c h  p o k o le ń  b ó s tw  n a d  ś w ia tem .
T e o g o n ia  to  d la  G re k a  ta k ż e , a  m o ż e  n a w e t p rz e d e  w s z y s tk im , k o s-  
m o g o n ia , c z y li  d z ie je  ś w ia ta , o p o w ie ś ć  o  j e g o  p o c z ą tk a c h  z m ie rz a j ą c a  
d o  w y ja ś n ie n ia  s ta n u  o b e c n e g o . G re c k i m it k o s m o g o n ic z n y  p rz e d s ta w ia  
d z ie je  ś w ia ta  ja k o  n a s t ę p s tw o  o k re ś lo n y c h  e p o k , k tó re  w ią ż ą  s i ę  z p a ­
n o w a n ie m  w ła ś c iw y c h  tej e p o c e  b ó stw .
W e d łu g  H e z jo d a  ( T h e o g o n ia , w. 116 i n n .)  ś \y iat p o w s ta ł z  C h a o su . 
J u ż  s a m  ten  te rm in  b u d z i p e w n e  n ie ja s n o ś c i .  Z  c a łą  p e w n o ś c i ą  j e s t  to  
w  g re c e  w y ra z  n ie je d n o z n a c z n y , ró ż n ie  ro z u m ia n y  w  ró ż n y c h  o k re s a c h
i u ró ż n y c h  au to ró w , k ry j ą c y  w  so b ie  ró ż n e  k o n c e p c je . D la  H e z jo d a  
c h a o s  n ie  z n a c z y  z  p e w n o ś c i ą  „ p u s tk a ” , „ n ic o ś ć ” . Z  C h a o su  b o w ie m  
w y ło n iła  s i ę  G a ja , c z y li Z ie m ia , a  n a s t ę p n ie  E ro s . R ó w n ie ż  b e z p o ś re d n io  
z C h a o s u  p o w s ta ł  E re b o s  (c ie m n o ś c i  p o d z ie m ia )  i z n im  ra z e m  N o c . Z  
N o c y  i E re b u  p o w s ta ł  D z ie ń  i A ith e r  (c z y s te  p o w ie trz e ) , G a ja  z  k o le i 
s a m a  z s ie b ie  b e z  p o m o c y  in n e g o  e le m e n tu  w y ło n iła  U ra n o s a  (N ie b o ) . 
O d  te g o  m o m e n tu  z a c z y n a ją  s i ę  w ła ś c iw e  d z ie je  b o g ó w , b o  U ra n o s  i 
G a ja  to  ju ż  n ie  ty lk o  e le m e n ty  K o s m o s u , le c z  ta k ż e  p ie rw o tn e  b ó s tw a . 
O d  te g o  te ż  m o m e n tu  m o ż n a  m ó w ić  o  c h a ra k te ry s ty c z n y m  p rz e c iw s ta ­
w ie n iu : C h a o s  —  K o sm o s .
K o sm o s  to  po  g re c k u  „ p o rz ą d e k ” , „ ła d ” , c z y  w r ę c z  „ u k s z ta łto w a n a
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p o s ta ć ” c z e g o ś . P rz e c iw ie ń s tw e m  p o rz ą d k u  je s t  c h a o s ,  u H e z jo d a  je s t  
to  ta k a  fa z a  d z ie jó w  ś w ia ta  i tak i j e g o  s ta n , k ie d y  to  is tn ie ją  j u ż  w s z y s tk ie  
e le m e n ty  p rz y s z łe g o  k o s m o s u  (Z ie m ia , N ie b o , C ie m n o ś ć ,  N o c , D z ie ń , 
E te r ) , a le  w  s ta n ie  n ie u p o rz ą d k o w a n y m  i n ie  o d d z ie lo n e  o d  s ie b ie . W  
o k re s ie  c h a o s u  n ie  m a  b o g ó w , w  m o m e n c ie  k s z ta łto w a n ia  s i ę  k o sm o su  
p o ja w ia j ą  s ię  b ó s tw a , k tó re  c z u w a j ą  n a d  je g o  k s z ta łte m . Z o rg a n iz o w a n y , 
k ie ro w a n y  p rz e z  b o g ó w  ś w iat p o w s ta ł  z  n ie  u p o rz ą d k o w a n e g o , p o z b a ­
w io n e g o  b o g ó w  c h a o su . P o d k re ś lm y  w y ra ź n ie  —  to  n ie  b o g o w ie  s tw o rz y li 
ś w ia t, p o w s ta ł  o n  s a m  b e z  ich  u d z ia łu . B o g o w ie  za ś  to  p ro d u k t p ro c e su  
k o s m o g o n ic z n e g o  —  e le m e n t ś w ia ta  p o ja w ia j ą c y  s i ę  d o p ie ró  w  o k re ś lo ­
n y m  m o m e n c ie  w ra z  z  p rz e k s z ta łc a n ie m  s ię  C h a o s u  w  K o sm o s .
O d  p o to m s tw a  G a i i U ra n o s a  z a c z y n a  s ię  u H e z jo d a  w ła ś c iw a  g e ­
n e a lo g ia  b ó s tw . P ie rw s z e  p o k o le n ie  b o g ó w  to  T y tan i, z  k tó ry c h  w ła d c ą  
ś w ia ta  z o s ta ł  K ro n o s . A le  w ła ś c iw e  z n a c z e n ie  i c h a ra k te r  h e z jo d e js k ie g o  
m itu  k o s m o g o n ic z n e g o  w id a ć  n ie  ty lk o  w  p rz e d s ta w ie n iu  g e n e a lo g ii  i 
d z ie jó w  b o g ó w . P o e ta  o p is u je  p o w s ta n ie  w s z y s tk ic h  e le m e n tó w  ś w iata 
(m o rz e , g ó ry )  i s p e r s o n if ik o w a n y c h  s ił  o b e c n y c h  ta k  w  s ta n ie  p o c z ą t ­
k o w y m , j a k  i w  ś w iec ie  m u  w s p ó łc z e s n y m  (n im fy , C y k lo p o w ie ) .  P o za  
p o to m s tw e m  G a i p o ja w ia j ą  s ię  te ż  d z ie c i N o cy , w ś ró d  k tó ry c h  z n a jd u je  
s i ę  Ś m ie r ć  (T h a n a to s )  i P rz e z n a c z e n ie  (M o ro s ) . T eg o  s a m e g o  p o c h o d z e n ia  
s ą  trz y  M o jry  (K io to , L a c h e z is  i A tro p o s ) ,  c z y li b o g in ie  p rz ę d z ą c e  n ić  
ż y w o tó w  lu d z k ic h , c ó r k ą  N o c y  je s t  te ż  N e m e s is  —  z w ią z a n a  z n ie ­
u c h ro n n y m  p rz e z n a c z e n ie m , s p e r s o n if ik o w a n a  s iła  z e m s ty  i k a ry . M a ją  
te ż  sw o je  m ie js c e  -w te j p o e ty c k ie j  k o sm o g o n ii  w s z y s tk ie  s iły  z ła  i 
p o tw o ry . S ą  to  ró w n ie ż  is to ty  b o s k ie  i n ie ś m ie r te ln e , n a le ż ą  d o  p o rz ą d k u  
ś w ia ta , s ą  o b e c n e  ta k ż e  w  ś w ie c ie  c z a s ó w  H e z jo d a . N ie  m a ją  o n e  je d n a k  
w ła d z y  n a d  ś w ia tem , p o rz ą d e k  j e s t  z a g w a ra n to w a n y  d z i ę k i  p a n o w a n iu  
b ó s tw  o lim p ijs k ic h . P o  o k re s ie  K ro n o s a  w ła d z ę  n a d  ś w ia tem  o b ją ł  o l im ­
p ijs k i  Z eu s .
J a k  p a m ię ta m y  z ro z d z ia łu  II w e rs ja  H e z jo d a  n ie  b y ła  z  p e w n o ś c i ą  
j e d y n a  w  o k re s ie  a rc h a ic z n y m , a  i p ó ź n ie j p o w s ta w a ły  in n e  k o sm o g o n ie  
d a j ą c e  n ie c o  in n y  o b ra z  p o c z ą tk ó w  i ro z w o ju  ś w ia ta . Ś la d y  ta k ic h  in n y c h  
u ję ć  s p o ty k a m y  ju ż  u H o m e ra . N a js ły n n ie js z e  p o ś w ia d c z e n ie  p ra s ta re g o  
m itu  k o s m o g o n ic z n e g o  p rz y n o s i  in te re su j ą c e  m ie jsc e  w  X IV  p ie ś n i  Iliady. 
H e ra  m ó w i ta m , ż e  u d a je  s ię  n a  k ra ń c e  z iem i „b y  u jrz e ć  te g o , c o  b o g o m  
d a ł ż y c ie  —  O k e a n  i m a tk ę  T e th y d ę ” (w . 2 0 1 ).
P o ja w ia j ą  s i ę  tu  z u p e łn ie  in n i ro d z ic e  b o g ó w , n iż  w  m ic ie  h e z jo d e j-  
sk im . R ó w n ie ż  n ie c o  d a le j (X IV  2 4 4 )  s ły s z y m y  raz  je s z c z e ,  ż e  to  w ła ś n ie
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O k e a n o s  „ z ro d z i ł  w s z y s tk o , c o k o lw ie k  is tn ie je ” . K ilk a  in n y ch  m ie js c  u 
H o m e ra  p o ś w ia d c z a  z n a jo m o ś ć  m itu , w  k tó ry m  p o c z ą te k  ’ś w ia ta  i b o g ó w  
ł ą c z o n o  z O k e a n o s e m , cz y li p ie rw o tn y m  ż y w io łe m  w o d n y m , z k tó re g o  
w s z y s tk o  w z ię ło  p o c z ą te k . W e rs ję  ta k ą  z n a ł  c h y b a  i H e ro d o t,  k tó ry  p isze : 
„O  O c e a n ie  o p o w ia d a ją  w p ra w d z ie  H e lle n o w ie , ż e  z a c z y n a  s ię  u  w s c h o d u  
s ło ń c a  i o p ły w a  c a łą  z ie m ię ,  a le  fa k ty c z n ie  d o w ie ś ć  te g o  n ie  m o g ę ” 
(IV  8). B y ć  m o ż e  h is to ry k  m a  tu  n a  m y ś li  n ie  ty lk o  o p o w ia d a n ie  g e o ­
g ra f ic z n e , le c z  ta k ż e  ten  sam  m it k o s m o g o n ic z n y , k tó re g o  ś la d y  s tw ie r ­
d z a m y  u  H o m e ra .
U  H o m e ra  z n a le ź ć  m o ż n a  ś la d y  je s z c z e  in n e j, f r a p u ją c e j  k o sm o g o n ii.  
W  tej sa m e j X IV  p ie ś n i  H e ra  (p rz y p o m n ijm y , ż e  m o w a  o  s ły n n y m  
p o d s t ę p ie  b o g in i ,  k tó ra  p ra g n ie  p o d e j ś ć  Z e u s a , b y  ten  n ie  w id z ia ł  p o la  
b itw y  p o d  T ro ją )  u d a je  s ię  d o  H y p n o s a  (b ó g  sn u ) p ro s z ą c  g o , b y  z e c h c ia ł  
u ś p ić  Z e u s a . H y p n o s  o d m a w ia  p o m o c y , b o j ą c  s i ę  g n ie w u  W ła d c y  O lim p u
i p rz y p o m in a  c o  g o  s p o tk a ło  ze  s tro n y  Z e u s a , g d y  ra z  ju ż  u ś p ił  g o  
w b re w  je g o  w o li. B y ło  to  ró w n ie ż  n a  ż y c z e n ie  H e ry , p rz e ś la d u ją c e j  
w ó w c z a s  H e ra k le sa . O b u d z iw sz y  s ię  Z e u s  z a w rz a ł  g n ie w e m  i c h c ia ł  
z g u b ić  H y p n o s a  w tr ą c a j ą c  g o  d o  m o rz a . B o g a  sn u  o c a li ła  „N o c , k tó ra  
b o g ó w  i lu d z i  z w y c i ę ż a ”  (w . 2 5 9 ) , d o  k tó re j u c ie k ł H y p n o s  i w  n ie j s ię  
sk ry ł. O k a z a ło  s ię , ż e  Z e u s  „ b a ł  s i ę  ty m  c z y n e m  n a ra z i ć  N o c y  p o lo tn e j
i c h y ż e j” (w . 2 6 1 ). N o c  ja w i  s i ę  tu  w ię c  ja k o  p o t ę ż n ie js z a  n a w e t o d  
Z e u s a  w ła d a ją c e g o  p rz e c ie ż  c a ły m  ś w ia tem .
R ó ż n e  m ity  k o s m o g o n ic z n e  d o b rz e  b y ły  z n a n e  A ry s to te le s o w i, k tó ry  
m ó w i (M e ta fizy k a  1091 b ) o  k o n c e p c ja c h  „ d a w n y c h  p o e tó w ” . C i d a w n i 
p o e c i o d ró ż n ia l i ,  w e d łu g  n ie g o , s i ł ę  r z ą d z ą c ą  i k ie ru j ą c ą  ś w ia tem , ja k ą  
b y ł Z e u s , o d  „ p ie rw s z y c h  b y tó w  w  c z a s ie ” . W ś ró d  ty c h  o s ta tn ic h  p o ja ­
w ia j ą c y c h  s i ę  u  d a w n y c h  p o e tó w  w y lic z a  A ry s to te le s  N o c , N ie b o , C h a o s  
Ï  O c e a n . T a  w z m ia n k a  w y ra ź n ie  d o ty c z y  s ta ry c h  k o s m o g o n ii  z a w a rty c h  
w  n ie d o c h o w a n y c h  d o  n a sz y c h  c z a s ó w  d z ie ła c h  p o e ty c k ic h . B y ła  ju ż  
m o w a  w  ro z d z ia le  II, ż e  s ta n o w iły  o n e  n a js ta rs z ą  g re c k ą  l i te ra tu r ę  te o ­
lo g ic z n ą . P o e z ja  ta  p rz e d s ta w ia ła  d z ie je  ś w ia ta  (k o s m o g o n ia )  i w y ja ś n ia ła  
s tan  w s p ó łc z e s n y  t łu m a c z ą c  n a tu r ę  Z e u s a  i b o g ó w  ( te o lo g ia ) . M ity  k o s ­
m o g o n ic z n e  n a le ż ą  w ię c  n a  ró w n i  z te o lo g i ą  d o  m y ś li  r e lig ijn e j ,  s ą  
ś w ia d e c tw e m  d o k try n  re lig ijn y c h  i e le m e n te m  w ie rz e ń . T łu m a c z y ły  o n e  
c a ło ś ć  ś w ia ta , a  k o s m o g o n ia  s p la ta ła  s i ę  z  te o g o n ią .
T rz e b a  tu  ro z ró ż n i ć  k o s m o g o n ię  re lig i jn ą ,  p o w ią z a n ą  ś c i ś le  z  k o n c e p ­
c j ą  b ó s tw , o d  w c z e s n y c h  s p e k u la c j i  f i lo z o f ic z n y c h .  N a jw c z e ś n ie js z a  
m y ś l  f i lo z o f ic z n a  ró w n ie ż , p o d o b n ie  j a k  m it, s ta ra ła  s ię  w y ja ś n i ć  p o ­
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w s ta n ie  i n a tu r ę  ś w ia ta , a le  s t ro n i ła  o d  p e rs o n if ik a c ji  ż y w io łó w , ró ż n iła  
s i ę  o d  te o lo g ii i u n ik a ła  te o g o n ii .  O  ta k ic h  p ie rw s z y c h  a u to ra c h  f i lo z o ­
f ic z n y c h  p is z e  ta k ż e  w  p rz y to c z o n y m  m ie js c u  A ry s to te le s  w y m ie n ia j ą c  
im ię  E e re k id e sa , p o e ty  i f i lo z o fa  ż y j ą c e g o  p ra w d o p o d o b n ie  w  V I w. 
p .n .e .
N a le ż a ł  o n  w e d łu g  A ry s to te le s a  d o  ta k ic h  m y ś l ic ie l i ,  k tó rz y  „ łą c z y li  
f i lo z o f i ę  z  p o e z ją  i n ie  t łu m a c z y l i  w s z y s tk ie g o  z a  p o m o c ą  m itó w ” . 
P o ja w ia  s ię  tu  z u p e łn ie  in n e  z a g a d n ie n ie ,  a  m ia n o w ic ie  s p ra w a  p o c z ą tk ó w  
f i lo z o fii ,  k tó ra  n ie w ą tp liw ie  c z e rp a ła  z m y ś li  re lig ijn e j i m itu , a le  d o  tej 
s fe ry  ju ż  n ie  n a le ż y . M n ie j w ię c e j o d  V I w . p .n .e . k s z ta ł tu je  s i ę  f i lo z o f ia  
g re c k a  w  d u ż y m  s to p n iu  n ie z a le ż n ie  o d  re lig ii  i c h y b a  m a ło  w p ły w a ją c  
n a  w y o b ra ż e n ia  re lig ijn e , p o b o ż n o ś ć  i re lig i jn o ś ć  p rz e c i ę tn e g o  G rek a . 
H e ro d o t z a  p o d s ta w ę  g re c k ic h  w y o b ra ż e ń  o  ś w iec ie  u z n a je  je d n a k  te o g o n ię  
p o e tó w , a  n ie  s p e k u la c je  f ilo z o fó w .
O  b o g a te j i z ró ż n ic o w a n e j li te ra tu rz e  re lig ijn e j b y ła  ju ż  o b s z e rn ie  
m o w a  w  ro z d z ia le  II. W ró ć m y  j e d n a k  w  ty m  m ie js c u  d o  k ilk u  w ą tk ó w , 
w  k tó ry c h  s tw ie rd z ić  m o ż n a  z a in te re s o w a n ia  k o s m o g o n ic z n e , i k tó re  
b y ły  z p e w n o ś c i ą  d o b rz e  z n a n e  w  w ie k u  V  i IV  p .n .e .
W s p o m in a li ś m y  j u ż  p e w ie n  n a d e r  in te re su ją c y  u s tę p  P ta k ó w  A ry s to -  
fa n e s a  (k o m e d ia  w y s ta w io n a  w  4 1 4  r. p .n .e .) .  P rz y p o m n ijm y , ż e  k o m e d ia  
ta  n o s i w sz e lk ie  c e c h y  f a n ta s ty k i ,  c z y  m o ż e  n a w e t  u to p i i  p o l i ty c z n o -  
-s p o łe c z n e j. D w a j A te ń c z y c y , P e ith e ta iro s  i E u e lp id e s , z n ie c h ę c e n i do  
s to s u n k ó w  p a n u ją c y c h  w  o jc z y s ty m  m ie ś c ie , o p u s z c z a j ą  A te n y , b y  s z u k a ć  
le p s z e g o  m ie js c a  d o  ż y c ia . O s ta te c z n ie  w d a ją  s ię  w  u k ła d y  z  p ta k a m i i 
P e ith e ta iro s  z a k ła d a  p ta s ie  p a ń s tw o . C h ó r  ty tu ło w y c h  P ta k ó w  m u s i w ię c , 
c o  rz e c z  z ro z u m ia ła , o p ie w a ć  i s ła w ić  z a le ty  te g o  p o m y s łu  o ra z  p rz e w a g i 
ty c h  s tw o rz e ń  n ad  lu d ź m i. O k a z u je  s ię , ż e  p ta k i n a le ż ą  d o  is to t  n ie ­
ś m ie r te ln y c h , a  to  z e  w z g lę d u  n a  is to tę  p ie rw o tn ą ,  s k rz y d la te g o  E ro sa , 
k tó ry  w y k lu ł  s ię  z  j a j a  z ło ż o n e g o  p rz e z  N o c . N im  p o ja w iły  s i ę  z ie m ia
i n ie b o , „b y ł C h a o s , i E re b , i N o c ” , a  n a s t ę p n ie  w ła ś n ie  s k rz y d la ty  E ro s , 
o d  k tó re g o  p o c h o d z ą  p tak i.
P ta k i  to , j a k  p o w ie d z ie l i ś m y , p rz e d e  w s z y s tk im  fa n ta s ty k a , a  d o  teg o  
h u m o r  i z a b a w a . P o m y s ł z a ło ż e n ia  p a ń s tw a  p ta k ó w  je s t  g o rz k im  s z y ­
d e rs tw e m  z  p a ń s tw a  lu d z i, o b ra z  p ta s ie j p o lis  n a  s c e n ie  a te ń s k ie g o  te a tru  
m ia ł  ś m ie s z y ć  i b a w ić .  A le  z a ra z e m  h u m o r  te n  m u s ia ł  b y ć  d o b rz e  
z ro z u m ia ły , m u s ia ł z a w ie ra ć  a lu z je  d o  sp ra w  d o b rz e  z n a n y c h  p rz e c i ę t ­
n e m u  A te ń c z y k o w i. A ry s to fa n e s  n a w ią z a ł  d o  p o p u la rn e g o  m itu  a te ń s k ie ­
g o , w e d le  k tó re g o  k ró l tra c k i T e re u s  z g w a łc ił  s w o ją  s z w a g ie rk ę  F ilo m e lę ,
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a j e g o  ż o n a , c ó rk a  k ró la  A te n  P a n d io n a , P ro k n e , z a b iw sz y  z z e m s ty  
s y n k a  p o d a ła  m u  g o  p o  u g o to w a n iu  d o  z je d z é n ia . C a ł ą 't r ó jk ę  b o g o w ie  
z a m ie n il i  w  p ta k i, T e re u s  z o s ta ł  d u d k ie m , P ro k n e  s ło w ik ie m , a  F ilo m e la  
ja s k ó łk ą .  Z a m ia n a  c z ło w ie k a  w  p ta k a  b y ła  e le m e n te m  ta k ż e  in n e g o  m itu  
z n a n e g o  a u to ro w i p s e u d o p la to ń s k ie g o  d ia lo g u  Z im o ro d e k , w  k tó ry m  S o ­
k ra te s  za  rz e c z  d la  b o g ó w  c a łk ie m  m o ż l iw ą  u w a ż a  d o k o n a n ie  ta k ie g o  
p rz e o b ra ż e n ia .  O g lą d a ją c  P ta k i  w id z  a te ń sk i  s p o ty k a ł  s i ę  w ię c  z  d o b rz e  
m u  z n a n y m  m a te r ia łe m  m ity c z n y m  i g łó w n y  w ą te k  fa b u la rn y  w c a le  n ie  
w y d a w a ł m u  s ię  s z o k u ją c o  d z iw a c z n y , c h o ć  z a p e w n e  w y s ta rc z a ją c o  f a n ­
ta s ty c z n y  i z a b aw n y .
P rz y to c z o n e  w y ż e j m ie js c e  to  p a ro d ia  k o s m o g o n ii ,  n ie  id z ie  je d n a k
0 m it  z n a n y  z H e z jo d a . C o  p ra w d a  i tu  j a k o  s tan  p ie rw o tn y  p o ja w ia  s i ę  
C h a o s , a le  d a ls z y  p ro c e s  p o w s ta w a n ia  ś w ia ta  p rz e d s ta w io n y  j e s t  z u p e łn ie  
in a c z e j , a  s z c z e g ó ln e  m ie jsc e  w  ty m  o b ra z ie  z a jm u je  p ie rw o tn e  ja jo  i 
w y ło n io n y  z e ń  s k rz y d la ty  E ro s . M u s ia ła  to  b y ć  j e d n a k  p a ro d ia  i tre ś c i,
1 p o g lą d ó w  z n a n y c h , w id z  m u s ia ł  w ie d z ie ć ,  c o  p o e ta  p a ro d iu je  i ro z u m ie ć  
z a w a r te  w  te j o p o w ie ś c i  a lu z je . M a m y  w ię c  d o  c z y n ie n ia  z k o s m o g o n ią
i te o g o n i ą  d o b rz e  z n a n ą  A ry s to fa n e s o w i i je g o  o d b io rc o m .
S k rz y d la ty  s tw ó r  w y s tę p u je  p o d  im ie n ie m  F a n e s  w  c y k lu  m itó w  
k o s m o g o n ic z n y c h  n a le ż ą c y c h  d o  k r ę g u  o r f ic k ie g o . O  le g e n d z ie  O rfe u s z a
i p o e z ji  o rf ic k ie j  b y ła  ju ż  m o w a  w  ro z d z ia le  II. W  ty m  m ie jsc u  m u s im y  
j e d n a k  n ie c o  s z e rze j z a ją ć  s i ę  k o s m o g o n i ą  o rf ic k ą ,  k tó ra , j a k  s tw ie rd z a m y  
n a  p o d s ta w ie  A ry s to fa n e sa , b y ła  z n a n a  w  V  w. p .n .e .
N ie s te ty , m ity  o rf ic k ie  z n a m y  n a  o g ó ł  ze  ź ró d e ł b a rd z o  p ó ź n y c h , 
p o c h o d z ą c y c h  d o p ie ro  z  k o ń c a  s ta ro ż y tn o ś c i .  N a  d o m ia r  z łe g o  s ą  to  
p rz e k a z y  n e o p la to n ik ó w , k tó rz y  c y tu j ą  f r a g m e n ty  p o e z ji  o rf ic k ie j  d la  
u k a z a n ia  i u d o w o d n ie n ia  sw y c h  k o n c e p c ji  f i lo z o f ic z n o -m is ty c z n y c h . A le  
n a  s z c z ę ś c ie  p o w o łu j ą  s ię  o n i c z ę s to  n a  d z ie ła  w c z e ś n ie js z e ,  z  k tó ry c h  
c z e rp i ą  in fo rm a c ję .  C z a se m  z a ś  p o tra f im y  w  m ia r ę  d o b rz e  w y d a to w a ć  
a u to ró w  ty c h  o s ta tn ic h  p ism . I ta k  w ie m y , ż e  d z ie ło  p o ś w ię c o n e  te o lo g ii  
o rf ic k ie j n a p is a ł  n ie ja k i  E u d e m o s  p e ry p a te ty k . J e s t  to  a u to r  c z ę s to  c y ­
to w a n y  p rz e z  n e o p la to n ik ó w , k tó rz y , ja k  s i ę  z d a je , d o b rz e  z n a li je g o  
n ie z a c h o w a n e  d o  d z i ś  p ism a . Id z ie  tu  n a  p e w n o  o  u c z n ia  A ry s to te le s a , 
E u d e m o s a  z R o d o s , k tó ry  m ia ł  o p is a ć  te o g o n i ę  O rfe u s z a . W e d łu g  n ie g o  
p o c z ą tk ie m  w sz e c h rz e c z y  w  k o s m o g o n ii  o rf ic k ie j  b y ła  N o c . M o ż e m y  
d z iś  s ą d z ić ,  ż e  d z ie ło , k tó re  E u d e m o s  u z n a ł  z a  p o e m a t te o g o n ic z n y  
sa m e g o  O rfe u s z a , b y ło  o d  n ie g o  w c z e ś n ie js z e  c o  n a jm n ie j o  p o k o le n ie  
lu b  d w a , m ie lib y ś m y  w ię c  d o  c z y n ie n ia  z k o n c e p c ja m i u k s z ta ł to w a ­
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n y m i n a jp ó ź n ie j w  k o ń c u  V  w. p .n .e . D o  p o d o b n e g o  w n io s k u  p ro w a d z i 
a n a liz a  w s p o m in a n e g o  ju ż  te k s tu  p rz e k a z a n e g o  n a  s ły n n y m  p a p iru s ie  z 
D e rv e n i5.
P a p iru s  z D e rv e n i (m ie js c o w o ś ć  p o ło ż o n a  w  o d le g ło ś c i  12 k m  n a  
p łn .-z a c h . o d  S a lo n ik )  z o s ta ł  z n a le z io n y  w  1962  r. w  je d n y m  z  sz e ś c u  
g ro b ó w  p o c h o d z ą c y c h  z  IV  w. p .n .e . P ra w d o p o d o b n ie  te k s t  m ia ł  b y ć  
s p a lo n y  n a  s to s ie  p o g rz e b o w y m  w ra z  ze  z w ło k a m i z m a r łe g o , a le  s z c z ę ­
ś l iw ie  n ie  p a d ł p a s tw ą  p ło m ie n i.
J a k  ju ż  b y ła  m o w a , te k s t  te n  j e s t  k o m e n ta rz e m  (z  k i lk o m a  c y ta ta m i)  
d o  ja k ie g o ś  d z ie ła  te o g o n ic z n e g o  p rz y p is y w a n e g o  O rfe u s z o w i. 'S/ k o ­
m e n to w a n e j k o sm o g o n ii  p o c z ą tk ie m  w s z e c h rz e c z y  b y ła  N o c , o d  k tó re j 
p a n o w a n ie  n a d  ś w ia tem  o trz y m a ł Z e u s  j a k o  n a s t ę p c a  K ro n o sa . P ie rw s z ą  
je d n a k  is to tą  p o w s ta ł ą  z N o c y  m ia ł  b y ć  P ro to g o n o s  (= „ u ro d z o n y  ja k o  
p ie rw s z y ” ), n a s t ę p n ie  w ła d c ą  ś w ia ta  z o s ta ł U ra n o s , p o  n im  K ro n o s  i 
d o p ie ro , z  w o li sam e j N o c y , Z e u s .
P o d o b ie ń s tw a  d o  p a ro d ii  w  P ta k a c h  A ry s to fa n e s a  s ą  u d e rz a ją c e . 
W ie m y  z p ó ź n ie js z y c h  ź ró d e ł, ż e  w  lite ra tu rz e  o r f ic k ie j  u to ż s a m ia n o  
P ro to g o n o s a  z F a n e s e m , te n  z a ś  j e s t  u  A ry s to fa n e s a  s k rz y d la ty m  E ro se m . 
O c z y w iś c ie  n ie  b y ło  je d n e j  te o g o n ii  o r f ic k ie j ,  m a m y  d o  c z y n ie n ia  z a w sz e  
z f r a g m e n ta ry c z n y m i p o ś w ia d c z e n ia m i ró ż n y c h  p o e ty c k ic h  d z ie ł  o  tre ś c i 
k o s m o g o n ic z n e j  c z y  te o g o n ic z n e j,  d a w a ły  o n e  c z a s e m  c a łk o w ic ie  ró ż n e  
o b ra z y  p o c z ą tk u  ś w ia ta  i p o c z ą tk u  b o g ó w .
C h rz e ś c ija ń s k i  a p o lo g e ta  z  c z a s ó w  M a rk a  A u re liu s z a , a u to r  P ro ś b y  
za  c h rze ś c ija n a m i,  A te n a g o ra s  z  A te n , tw ie rd z i  w b re w  p rz y ta c z a n e m u  tu  
w ie lo k ro tn ie  ś w ia d e c tw u  H e ro d o ta , ż e  to  w ła ś n ie  O rfe u s z  „ p ie rw s z y  
w y m y ś l i ł  b o g ó w , o p is a ł  ich  p o c h o d z e n ie  i o p o w ie d z ia ł  o  ich  d o k o n a ­
n ia c h ” . N a le ż a ł  o n  d o  ty c h , k tó rz y  O rfe u s z a  u w a ż a li  z a  s ta rs z e g o  n iż  
H o m e r  i w  d z ie le  te g o  o s ta tn ie g o  sz u k a li ś la d ó w  d o k try n y  o r f ic k ie j . J e g o  
z d a n ie m  „ p ra z a s a d ą  w s z e c h rz e c z y ” b y ła  u O r fe u s z a  w o d a , „ z  w o d y  
p o w s ta ł  s z la m , a  z  o b o jg a  z ro d z iło  s i ę  z w ie rz ę  —  w ą ż  p o s ia d a j ą c y  
ró w n ie ż  g ło w ę  lw a , a  m ię d z y  o b ie m a  g ło w a m i z n a jd o w a ło  s ię  o b lic z e  
b o g a ;  z w a n o  g o  H e ra k le s e m  i C h ro n o s e m ” 6. H e ra k le s  ja k o b y  z ro d z ił  
s a m  z s ie b ie  ja jo  k o s m ic z n e , k tó re  ro z p a d ło  s ię  n a  Z ie m ię  (G a ja )  i N ie b o  
(U ra n o s ) . W  sw y m  s tre s z c z e n iu  k o s m o g o n ii  o rf ic k ie j d o c h o d z i A te n a g o ra s
5 P u b l ik a c ja  te k s tu : „ Z e its c h r i f t  fu r  P a p y ro lo g ie  u n d  E p ig ra p h ik ”  4 7 , 198 2  ( n a  k o ń c u  
to m u , b e z  p a g in a c ji) .
P rz e k ła d  S ta n is ła w a  K a lin k o w s k ie g o , W a rsz a w a  198 5 , s. 4 9 .
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d o  T y ta n ó w  n ic  n ie  m ó w ią c  w  ty m  m ie js c u  o  p o c h o d z e n iu  b ó s tw  o l im ­
p ijsk ic h . f
A te n a g o ra s  to  a u to r  p ó ź n y , c z e rp i ą c y  s w ą  w ie d z ę  z a p e w n e  g łó w n ie  
z ró ż n y c h  p is m  e p o k i h e lle n is ty c z n e j c z y  rz y m s k ie j  i m o ż e  c z a s e m  
b e z k ry ty c z n ie  u z n a ją c y  lo g o i, p o w s ta łe  d o p ie ro  w  ty m  o k re s ie ,  z a  te k s ty  
p o c h o d z ą c e  z  z a m ie rz c h ły c h  c z a só w  p rz e d  H o m e re m . Z w ra c a  je d n a k  
u w a g ę  w y m ie n ie n ie  w o d y  j a k o  z a sa d y  w sz e c h rz e c z y . J e s t  to  w ą te k  p o ­
d o b n y  d o  tro p io n e g o  p rz e z  n a s  u  H o m e ra  m itu  k o s m o g o n ic z n e g o , w  
k tó ry m  ż y c ie  w z ię ło  p o c z ą te k  z O c e a n u . R ó w n ie ż  C h ro n o s  d o s ta ł  s i ę  d o  
o p o w ia d a n e g o  p rz e z  A te n a g o ra s a  m itu  k o s m o g o n ic z n e g o  s to s u n k o w o  
w c z e ś n ie . N e o p la to n ik  D a m a s k io s  (p rz e ło m  V  i V I w . n .e .)  p o w o łu je  
s ię  n a  R a p so d ie  o r fic k ie ,  c z y li  p o e z ję  p rz e d s ta w ia j ą c ą  d o k try n ę  o rf ik ó w , 
tw ie rd z ą c , ż e  ta m  w ła ś n ie  n a  p o c z ą tk u  w s z y s tk ie g o  u m ie s z c z a n o  C zas  
¿—  C h ro n o s . C z a s  d a ł  p o c z ą te k  C h a o s o w i i E te ro w i,  w te d y  d o p ie ro  
[w y ło n iło  s i ę  p ie rw o tn e  ja jo  k o s m ic z n e , z  k tó re g o  w y s k o c z y ł F a n e s 7.
R a p so d ie  p o w s ta ły  z a p e w n e  d o p ie ro  w  e p o c e  h e lle n is ty c z n e j,  le c z  z
i p e w n o ś c i ą  w y w o d z ą  s ię  z  te o g o n ii  w c z e ś n ie js z y c h , k tó ry c h  n ie  p o tra f im y  
'd z i ś ,  n ie s te ty , an i w y d a to w a ć ,  an i n a w e t d o k ła d n ie j  z r e k o n s tru o w a ć .  W  
¡k a ż d y m  ra z ie  o r f iz m  o d  p o c z ą tk u  s w e g o  is tn ie n ia  p ro p o n o w a ł  k o s m o g o n ię  
in n ą  o d  m itu  h e z jo d e js k ie g o . T e in n e  m ity  k o s m o g o n ic z n e  z n a n e  b y ły  
G re k o m  w  V  w. p .n .e . i s ta n o w iły  ró w n ie ż  e le m e n t  ich  ś w ia d o m o ś c i 
re lig ijn e j .
S p ró b u jm y  w s k a z a ć  p e w n e  c e c h y  w s p ó ln e  w e  w sz y s tk ic h  p o ś w ia d ­
c z o n y c h  lep ie j lu b  g o rz e j k o sm o g o n ia c h . Z w ra c a  u w a g ę  fak t, ż e  z a w s z e  
¡p rz e b ie g a  e w o lu c ja  ś w ia ta  o d  s ta n u  p ie rw o tn y c h , p o t ę ż n y c h  i g ro ź n y c h  
jż y w io łó w  (C h a o s , N o c , O k e a n o s , c z y li  w o d a )  d o  s ta n u  p o rz ą d k u  o b e c n e g o  
k o n tro lo w a n e g o  p rz e z  w o lę  i p o tę g ę  Z e u s a . W  s ta n ie  p ie rw o tn y m  n ie  
m a  o s o b o w y c h  b ó s tw  a n tro p o m o rf ic z n y c h , p ie rw o tn e  ż y w io ły  u le g a j ą  co  
p ra w d a  w  m ic ie  p e r s o n if ik a c ji  (O k e a n o s  m a  n a w e t u H o m e ra  m a łż o n k ę ) , 
a le  n ig d y  n ie  s ta ły  s ię  o n e  b o g a m i m a ją c y m i sw ó j k u lt  tak , j a k  o l im ­
p ijczy c y . M o ż e  d la te g o  u H e z jo d a  lu d z ie  p ie rw s z e g o  p o k o le n ia  n ie  z n a ją  
w y ra ź n ie  k u ltu  b o g ó w  —  je s z c z e  tej s fe ry  ż y c ia  lu d z i n ie  b y ło , b o  n ie  
b y ło  b ó s tw , k tó ry m  k u lt  s ię  na le ż y .
D ru g a  c e c h a  k o s m o g o n ii  w s z e lk ie g o  ty p u , o  k tó re j ju ż  w s p o m in a l i­
ś m y , to  w ła ś n ie  w y ra ź n y  p o d z ia ł  d z ie jó w  ś w ia ta  n a  ep o k i z w ią z a n e  z
7 T e k s t z  k o m e n ta rz e m : G .S . K irk , J .E . R a v e n . T h e  P re so c ra tic  P h ilo so p h e rs . A  C r it ic a l  
H is to ry  w ith  a  S e le c tio n  o f  Texts, C a m b r id g e  1971 , s. 4 1 .
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p a n o w a n ie m  w p ie rw  ż y w io łó w , p o te m  o k re ś lo n y c h  b ó s tw . W ią ż e  s ię  z 
ty m  p rz e k o n a n ie  o b e c n e  ta k  s i ln ie  w  n a jp o p u la rn ie js z y c h  m ita c h  g re c k ic h , 
ż e  k o le jn e  p o k o le n ia  b ó s tw  d o c h o d z iły  d o  w ła d z y  s iłą . W y ra ż a  tę  m y ś l 
m it  o  o k a le c z e n iu  U ra n o s a  p rz e z  K ro n o sa , n a s t ę p n ie  h is to r ia  o b a le n ia  
K ro n o s a  p rz e z  Z e u s a  i w re s z c ie  o p o w ie ś ć  o  w o jn ie  o l im p ijc z y k ó w  z 
T y ta n a m i. W ła d z a  b o g ó w  je s t  w ię c  o g ra n ic z o n a  w  c z a s ie ,  a  k a ż d a  e p o k a  
p a n o w a n ia  o k re ś lo n y c h  b ó s tw  m a  sw o je  o d r ę b n e  c e ch y . Z e  s ta n u  p ie r ­
w o tn e g o  p o w s ta j ą  e le m e n ty  n a tu ry  o b e c n e g o  ś w ia ta  (n ie b o , z ie m ia , p o ­
w ie trz e , d z ie ń ,  c ie m n o ś ć ) ,  n a s t ę p n ie  c z a s y  N ie b a  i Z ie m i to  o k re s  je d n o ś c i  
ś w ia ta  b e z  b o g ó w  i lu d z i, e p o k a  K ro n o s a  to  za ś  w ie k  s z c z ę ś c ia  i z ło te g o  
p o k o le n ia  lu d z i. P o  je g o  c z a s a c h  p o ja w ia  s i ę  t rw a ją c e  p o  c z a s y  G re k o m  
w s p ó łc z e s n e  p a n o w a n ie  Z e u sa .
D la  rz ą d ó w  Z e u s a  z n a m ie n n e  je s t  u s ta n o w ie n ie  z a s a d  ż y c ia  n a  z iem i. 
T o  o n  o k re ś li ł  n o m o s  lu d z i, c z y li sp o s ó b  ich  ż y c ia  ró ż n ią c y  is to ty  lu d zk ie  
o d  z w ie rz ą t ,  to  od  n ie g o  p o c h o d z ą  p ra w o  i sp ra w ie d liw o ś ć .
A le  Z e u s  je s t  w ła d c ą  rz ą d z ą c y m  ś w ia tem  ta k ż e  p rz y  u ż y c iu  s iły  i 
p rz e m o c y . T ak i o b ra z  m a lu je  A js c h y lo s  w  P ro m e te u szu  w  o ko w a ch . N a  
u s łu g a c h  Z e u s a  z n a jd u j ą  s i ę  B ia  (S iła )  i K ra to s  (P rz e m o c ) .  W ład c a  
O lim p u  n ie  je s t  je d n a k  o k ru tn y m  ty ra n e m , s i ła  i p rz e m o c  s ą  m u  p o trz e b n e  
p o  to , b y  u trz y m a ć  ła d  ś w ia ta . W s p ó łc z e s n y  A js c h y lo s o w i p o e ta  P in d a r 
p o w ia d a :
„ P ra w o  k ró le m  w s z y s tk ie g o  
Ś m ie r te ln y c h  i n ie ś m ie r te ln y c h ,
M o c a rn ą  d ło n i ą  n a rz u c a
N a jg o r s z ą  p rz e m o c  j a k o  s p ra w ie d l iw o ś ć ” 8.
Z w ró ć m y  u w a g ę , ż e  u P in d a ra  p ra w o  p a n u je  n a w e t n a d  n ie ś m ie r te l­
n y m i, c o  o d p o w ia d a  w s p o m n ia n e j n a  w s tę p ie  m y ś li  p o e ty  o  w sp ó ln y m  
p o c h o d z e n iu  b o g ó w  i lu d z i. A le  i w  m ic ie  k o s m o g o n ic z n y m  H e z jo d a  
z n a jd z ie  s i ę  ś lad  ta k ie g o  p rz e k o n a n ia . N ie  id z ie  b o w ie m  ty lk o  o  n o m o s,  
k tó ry  u s ta n o w ił  Z e u s . C a ły  p ro c e s  k o s m ic z n y  o d  o k re s u  C h a o s u  do 
c z a s ó w  o b e c n y c h  to  w ła ś n ie  d z ia ła n ie  p ra w a  p rz e m ie n ia j ą c e g o  C h a o s  w 
K o s m o s . Z g o d n ie  z  ty m  p ra w e m  o d b y w a  s ię  i z m ia n a  p a n o w a n ia  ż y ­
w io łó w  i b ó s tw . P ro c e s  te n  n ie  j e s t  z re s z t ą  z a k o ń c z o n y .
W  m ic ie  p ro m e te js k im  ta k im , ja k im  g o  z n a ł i p rz e d s ta w ił  w  sw ej 
try lo g ii  A jsc h y lo s , z n a jd u je m y  je s z c z e  je d e n  in te re su j ą c y  e le m e n t.  N ie ­
8 P rz e k ła d  A lic ji  S z a s ty ń s k ie j -S ie m io n  (U r y k a  s ta ro ż y tn e j G rec ji,  s. 199).
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ste ty , t r y lo g ia  n ie  z a c h o w a ła  s ię , m a m y  z  n ie j j e d n ą  ty lk o  tra g e d ię ,  
n a jp e w n ie j c z ę ś ć  d ru g ą , o  tre ś c i p o z o s ta ły c h  m o ż e m y  m ie ć  ty lk o  d o ś ć  
m g lis te  w y o b ra ż e n ie  n a  p o d s ta w ie  ró ż n y c h  w z m ia n e k  s ta ro ż y tn y c h . A le
i z  z a c h o w a n e j sz tu k i d o w ia d u je m y  s ię , ż e  p a n o w a n ie  Z e u s a  je s t  te ż  
o g ra n ic z o n e  w  c z a s ie . W ła ś n ie  P ro m e te u s z  z n a  s tra s z n ą  .ta je m n ic ę , w ie , 
ż e  p rz y jd z ie  n a  ś w ia t sy n  Z e u s a  p o t ę ż n ie js z y  o d  o jc a  i o b e jm ie  w ład z ę .
W ą te k  ta k i w y s t ę p o w a ł ta k ż e  w  m ita c h  o rf ic k ic h . T y m  s y n e m  Z e u sa , 
k tó re g o  p rz e z n a c z e n ie m  b y ło  p rz e j ą ć  w ła d z ę  o d  o jc a ,  b y ł D io n iz o s , 
n a jw a ż n ie js z e  b ó s tw o  o rf ik ó w . W ła ś c iw ie  w  w ie lu  s k o m p lik o w a n y c h  i 
n ie ja sn y c h  m ita c h  o rf ic k ic h  b y ł o n  w c ie le n ie m  p ie rw o tn e j is to ty  —  
F a n e s a  c z y  P ro to g o n o s a . W a ż n e  j e s t  w  ty m  m o m e n c ie  d la  n as , ż e  o rf iz m  
w y ra ź n ie  t ra k to w a ł ś w ia t j a k o  n ie u s ta j ą c y  p ro c e s  p rz e m ia n  o b e jm u ją c y  
ta k ż e  b o g ó w .
A le  s ta le  z m ie n ia j ą c y  s ię  ś w ia t n ie  m o ż e  s i ę  b e z  b o g ó w  o b e jś ć .  Ż a d n a  
z o m a w ia n y c h  tu  k o s m o g o n ii  n ie  p rz y p is y w a ła  b o g o m  s tw o rz e n ia  ś w ia ta , 
n ie  p o ja w iła  s ię  w  n ic h  id e a  b o g a -s tw ó rc y , a le  w  k a ż d e j z  n ic h  b o g o w ie  
b y li g w a ra n ta m i p o rz ą d k u  i n a w e t is tn ie n ia  ś w ia ta . B o g o w ie  s ą  w ię c  w  
ś w iec ie  n ie z b ę d n i ,  a  lu d z ie ?
T u  w ła ś n ie  p o ja w ia  s ię  t r z e c ia  c e c h a  re fe ro w a n y c h  k o s m o g o n ii  —  
w y ja ś n ia j ą  o n e  ś w ia t b e z  c z ło w ie k a . W y ją tk ie m  b y ły  m ity  o r f ic k ie ,  k tó re  
k o n s e k w e n tn ie  z k o s m o g o n ii  i te o g o n ii  w y p ro w a d z a ły  a n tro p o g o n ię .  G re ­
k ó w  je d n a k  in te re s o w a ło  p rz e d e  w s z y s tk im  p o c h o d z e n ie  ś w ia ta  i b o g ó w , 
a n ie  lu d z i. W  w y p a d k u  b o g ó w  w a ż n a  je s t  z n a jo m o ś ć  ich  d o k ła d n e j 
g e n e a lo g ii,  m it  ł ą c z y  ich  z p ie rw o tn y m i ż y w io ła m i, G re c y  c h c ą  d o k ła d n ie  
w ie d z ie ć ,  sk ą d  w z ię li  s ię  b o g o w ie . C e c h ą  lu d z i j e s t  w ła ś c iw ie  n ie ja sn e  
p o c h o d z e n ie  i n ie p e w n o ś ć  co  d o  ic h  ro li i m ie js c a  w  ś w iec ie . B y ła  ju ż  
m o w a  o  n ie k tó ry c h , d o ś ć  n ie ja s n y c h , m ity c z n y c h  k o n c e p c ja c h  s tw o rz e n ia  
lu d z i p rz e z  b o g ó w . W ersji P ro ta g o ra s a  o d p o w ia d a  w z m ia n k a  A ry s to fa n e s a  
w P ta ka ch . P o e ta  m ó w i o  lu d z ia c h , ż e  z o s ta li  „ u le p ie n i z  g l in y ” , n ie  
w ie m y  je d n a k  p rz e z  k o g o . S to s u n k o w o  p ó ź n y  m it u w a ż a ł  lu d z i za  
p o to m s tw o  D e u k a lio n a  i P y rry . C i z k o le i ,  o b o je  b y li z p o c h o d z e n ia  
T y ta n a m i, D e u k a lio n  ja k o  sy n  P ro m e te u s z a , P y r ra  —  c ó rk a  E p im e te u sz a , 
m n ie j in te l ig e n tn e g o  b ra ta  d o b ro c z y ń c y  lu d z k o ś c i.  M it w y ra ź n ie  p o d k re ś la  
ty ta n ic z n e , c z y li  z ie m s k ie  p o c h o d z e n ie  lu d z i, T y tan i to  p rz e c ie ż  d z ie c i 
G a i. W z m ia n k ę  o  p o c h o d z e n iu  lu d z i o d  T y ta n ó w  z a w ie ra  te ż  H y m n  do  
A p o llo n a ,  s ły n n y  te k s t p o e ty c k i p rz e k a z a n y  w  z b io rz e  h y m n ó w  p rz y p i­
s y w a n y c h  w  s ta ro ż y tn o ś c i  H o m e ro w i.
A u to r  te g o  h y m n u  (p o c h o d z ą c e g o  n a jp e w n ie j z  V I w. p .n .e .)  p o d o b n ie
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j a k  i P in d a r  p o d k r e ś la  w s p ó ln e  p o c h o d z e n ie  b o g ó w  i lu d z i .  J e g o  z d a n ie m  
i j e d n i ,  i d r u d z y  s ą  p o t o m k a m i T y ta n ó w . W  w y p a d k u  b o g ó w  r z e c z  j e s t  
z r e s z t ą  o c z y w is t a :  K r o n o s  i R h e a , r o d z ic e  Z e u s a  i in n y c h  o l im p ij c z y k ó w ,  
n a le ż e l i  p r z e c ie ż  j a k o  d z ie c i  G a i d o  k a te g o r i i  T y ta n ó w . G d y  id z ie  o  
lu d z i ,  s p r a w a  j e s t  d o ś ć  n ie ja s n a . B y ć  m o ż e ,  ja k  c h c ą  d z i ś  n ie k tó r z y  
b a d a c z e ,  j e s t  to  w ła ś n ie  p ie r w s z e  ś w ia d e c t w o  z n a j o m o ś c i  m itu  o  p o c h o ­
d z e n iu  lu d z i  o d  D e u k a l io n a  i P y rry . P a m ię ta ć  j e d n a k  tr z e b a , ż e  c i 
p r a r o d z ic e  s a m i j u ż  w ła ś c iw ie  T y ta n a m i n ie  b y l i ,  to  w n u k o w ie  T y ta n a  
J a p e ta . S ą d z i ć  t e ż  m o ż n a ,  ż e  a u to r  h y m n u  u c z y n i łb y  b a r d z ie j  p r z e jr z y s t ą  
a lu z j ę  d o  tej p a ry  i z w i ą z a n e g o  z  n ią  m itu  o  p o t o p ie .  W y j a ś n f e n ia  id e i  
t y t a n ic z n e g o  p o c h o d z e n ia  lu d z i  s z u k a ć  n a le ż y  r a c z e j  g d z ie  in d z ie j .
A b y  w  p e łn i  z r o z u m ie ć  t ę  k o n c e p c j ę  n a j w a ż n ie j s z y  m o ż e  b y ć  fa k t,  
ż e  T y ta n i p r z e b y w a j ą  w  T a rta r ze , p o d  z ie m i ą ,  s tr ą c e n i ta m  p r z e z  b o g ó w  
o l im p ij s k ic h  p o  w o j n ie ,  ja k ą  s t o c z y ł  z  n im i Z e u s  w r a z  z e  s w y m  r o d z e ń ­
s t w e m . Z a u w a ż m y , ż e  w  w y p a d k u  T y ta n ó w  z n a jd u je m y  s i ę  p o n ie k ą d  n a  
g r z ą s k im  g r u n c ie .  Z  je d n e j  s tr o n y , c o  n a jm n ie j  o d  H e z j o d a  o p o w ie ś ć  o  
w o j n ie  o l im p i j c z y k ó w  z  T y ta n a m i j e s t  c z ę ś c i ą  g r e c k ie j  w ie d z y  o  b o g a c h  
i ic h  k o ń c o w y  lo s  w y d a j e  s i ę  o c z y w is t y .  Z  d r u g ie j  j e d n a k  s tr o n y , w ś r ó d  
p o t o m k ó w  b e z p o ś r e d n ic h  G a i,  a  w i ę c  w ś r ó d  T y ta n ó w , s ą  c h o ć b y  T h e m is  
i M n e m o s y n e  ( S p r a w ie d l iw o ś ć  i P a m i ę ć )  o b e c n e  i p o t r z e b n e  w  ż y c iu  
lu d z i  i o l im p ij c z y k ó w .  A k u r a t  t e  d w ie  b o g in ie  u c h o d z i ły  n a w e t  w  n ie ­
k tó r y c h  m ita c h  z a  m a ł ż o n k i  Z e u s a  w  o k r e s ie  p r z e d  j e g o  m a ł ż e ń s t w e m  
z  H e r ą .  N a w e t  lo s  P r o m e t e u s z a  b y w a  r ó ż n ie  p r z e d s t a w ia n y ,  H e z jo d  
p o w ia d a ,  ż e  p o d tr z y m u je  o n  s k le p ie n ie  n ie b ie s k ie .  N i e  j e s t  w i ę c  p r z y ­
k u ty m  d o  s k a ły  s k a z a ń c e m , n a j le p ie j  z n a n y m  z  A j s c h y lo s a .
O c z y w i ś c i e ,  z g o d n ie  z  t y m , o  c z y m  m ó w i l i ś m y  w  r o z d z ia le  I , n ie  
m o ż e m y  o d  m itu  o c z e k iw a ć  j e d n o l i t e g o  o b r a z u  ś w ia ta , r ó w n ie ż  i w  ty m  
w y p a d k u  m n ie j  i s t o t n e  s ą  r o z m a it e  w ą tk i fa b u la r n e . Z n a c z ą c e  w  o p o ­
w ie ś c ia c h  o  T y ta n a c h  j e s t  p r z e c iw s t a w ie n ie  i c h  b ó s t w o m  o l im p ij s k im .  
I c h  n a j w a ż n ie j s z a  c e c h a  to  z ie m s k ie  p o c h o d z e n ie ,  n a j w a ż n ie j s z e  za ś  
w y d a r z e n ie  w  ic h  h is to r i i  t o  b u n t  p r z e c iw k o  b o g o m  o l im p i j s k im  i k l ę s k a  
w  w o j n ie  z  n im i.
T y t a n ic z n e  p o c h o d z e n ie  lu d z i  w s k a z u j e  w i ę c  n a  p e w n e  c e c h y  ic h  
k o n d y c j i  i lo s u .  O lim p  j e s t  d la  ś m ie r t e ln ik ó w  n ie d o s t ę p n y ,  p o d o b n ie  ja k  
d la  T y ta n ó w . L u d z ie  p o c h o d z ą  o d  g o r s z e j  k a te g o r ii  i s to t ,  o d  T y ta n ó w , 
k tó r z y  p r z e g r a li  w a lk ę  z  b o g a m i  i c a łk o w ic ie  m u s ie l i  u le c  ic h  w o l i .  J e st  
to  w i ę c  p r z e d e  w s z y s t k im  p o e t y c k ie  i s y m b o l ic z n e  p r z e d s t a w ie n ie  p r z e ­
p a ś c i  d z ie l ą c e j  ś w ia t  lu d z i  o d  ś w ia ta  b o g ó w .
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T y ta n i p r z e g r a li  o s t a t e c z n ie  w a lk ę  z  b o g a m i ,  p o n ie w a ż  o k a z a l i  s i ę  
s ła b s i .  N i e  m ie l i ,  w  p r z e c iw ie ń s t w ie  d o  d z i e c i  K r o n o s a , 'd o ś ć  s i ły ,  b y  
o b j ą ć  p a n o w a n ie  n a d  ś w ia te m . P ie r w ia s t e k  z ie m s k i  o k a z a ł  s i ę  g o r s z y  i 
s ła b s z y , ż y w i o ł  G a i m u s ia ł  p o d p o r z ą d k o w a ć  s i ę  O l im p o w i .  L u d z ie  m u s z ą  
w  p e łn i  p o d p o r z ą d k o w a ć  s i ę  b o g o m . B o g o w i e  n ie  m a j ą  z a ś  z  lu d ź m i  
t y t a n ic z n e g o  p o c h o d z e n ia  n ic  w s p ó ln e g o  i d o b r z e  o  t y m  w ie d z ą .
U  H o m e r a , g d y  p o d  T ro ją  d o s z ło  d o  b e z p o ś r e d n ie g o  w ł ą c z e n ia  s i ę  
b o g ó w  d o  b it w y ,  w a lc z ą c y  p o  s tr o n ie  T r o ja n  A p o l lo  s p o ty k a  P o s e j d o n a  
w s p ie r a j ą c e g o  A c h a j ó w . T e n  w z y w a  A p o l lo n a  d o  w a lk i ,  n a  c o  F e b  u c h y la  
s i ę  o d  s ta r c ia  t łu m a c z ą c ,  ż e  n ie  p r z y s t o i  b o g o m  b i ć  s i ę  z e  s o b ą  z  
p r z y c z y n y  „ n ę d z n y c h  ś m ie r t e ln y c h ” ( X X I  4 6 1 - 4 6 7 ) .  P o j a w ia  s i ę  tu  p o  
ra z  p ie r w s z y  z n a m ie n n e  p o r ó w n a n ie  lu d z i  d o  l i ś c i ,  p ó ź n ie j  c z ę s t y  i 
łu b ia n y  t o p o s  li te r a tu r y  a n t y c z n e j ,  k tó r y  s p o t k a m y  t e ż  u A r y s t o f a n e s a  w  
o m a w ia n y m  w y ż e j  m ie j s c u  P ta k ó w .
M y ś l i  o  s ła b o ś c i  lu d z i ,  n ę d z y  ic h  lo s u  i g ł ę b o k ie j  r ó ż n ic y  m i ę d z y  
n im i a  b o g a m i  j e s t  u H o m e r a , o c z y w i ś c i e ,  z n a c z n ie  w i ę c e j .  Z e  z n a n y m  
n a m  p o g l ą d e m  P in d a r a  k o n tr a stu j ą  s ło w a  A p o l lo n a  z  p ie ś n i  V  (w . 4 4 1 — 
4 4 2 ) ,  k tó r y  p r z e s tr z e g a j ą c  D io m e d e s a  p r z e d  p o r w a n ie m  s i ę  w  s z a le  
b it e w n y m  n a  k t ó r e g o ś  z  b o g ó w  m ó w i ,  ż e  „ n ie  j e s t  j e d n a k i  r ó d  n ie ś m ie r ­
te ln y c h  b o g ó w ,  m ie s z k a ń c ó w  O lim p u , i lu d z i  c h o d z ą c y c h  p o  z i e m i” .
P r z y  tej o g r o m n e j  r ó ż n ic y  j e s t  j e d n a k  d la  s łu c h a c z y ,  a  p o t e m  c z y ­
t e ln ik ó w  H o m e r a  z u p e łn ie  o c z y w i s t e ,  ż e  b o g o w i e  in g e r u j ą  w  ż y c i e  lu d z i ,  
o p ie k u j ą  s i ę  s w y m i  u lu b ie ń c a m i ( ja k  A t e n a  O d y s e m  c z y  T e le m a c h e m ) ,  
s ta ją  p o  ic h  s tr o n ie  a  c z a s e m  p r z e c iw n ie ,  z a g n ie w a n i  n a  n ic h  o s o b i ś c i e  
ic h  p r z e ś la d u j ą  ( ja k  P o s e j d o n  O d y s a ) .  C o  w i ę c e j , '  c a ły  c z a s  s ły s z y m y ,  
ż e  w o j n a  tr o ja ń s k a  p r z e b ie g a  z g o d n ie  z  w o l ą  Z e u s a . W  e p ic e  o k r e s u  
a r c h a ic z n e g o  p o j a w i ła  s i ę  n a w e t  m y ś l ,  ż e  d o  w o j n y  d o s z ło  d la t e g o ,  ż e  
Z e u s  p o s t a n o w i ł  z m n i e j s z y ć  l i c z b ę  l u d z i ,  b y  u l ż y ć  z m ę c z o n e j  ic h  
d ź w ig a n ie m  Z ie m i .  P o g l ą d  te n  z n a n y  b y ł  d o b r z e  w  V  w . p .n .e . ,  a lu z j ę  
d o  n i e g o  z n a j d z ie m y  w  H e le n ie  E u r y p id e s a .
N ic  w i ę c  d z iw n e g o ,  ż e  lu d z ie  u w a ż a n i  s ą  z a  is t o t y  k r u c h e  i s ła b e ,  
z a  ig r a s z k ę  w  r ę k a c h  lo s u  c z y  b o g ó w . G ł ę b o k i  p e s y m iz m  c o  d o  lo s u  
lu d z k ie g o  w y s t ę p u j e  w  l ir y c e  o k r e s u  a r c h a ic z n e g o .  U  B a k c h y l id e s a  ( p o ­
c z ą t e k  V  w . p .n .e . )  c z y ta m y , ż e  „ n ie  u r o d z i ć  s i ę  w c a le  i n ig d y  s ło n e c z n e g o  
n ie  z o b a c z y ć  b la s k u , to  r z e c z  d la  lu d z i  n a j le p s z a 9. P o e t a  z n a ł  z a p e w n e
9
E p in ik io n  5 ,  w. 1 6 0 -1 6 2 . P rzek ład  Je rze g o  D an ie lew ic z a  ( L i r y k a  s ta r o ż y tn e j  G r e c j i ,  
s. 150).
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s ło w a  n ie c o  o d e ń  w c z e ś n i e j s z e g o  T e o g n is a ,  k tó r y  m ó w i ł  m n ie j  w i ę c e j  
to  s a m o , .d o d a j ą c  j e s z c z e ,  ż e  g d y  s i ę  j u ż  n a r o d z i ło ,  to  n a j le p ie j  ja k  
n a j s z y b c ie j  tr a f ić  d o  H a d e s u .
U d z ia łe m  lu d z i ,  c e c h ą  w y n ik a j ą c ą  z  ic h  s ta tu s u  o n t o lo g i c z n e g o  s ą  
c ie r p ie n ia  i n i e s z c z ę ś c i a ,  ż y w o t  lu d z k i  j e s t  z e  s w e j  n a tu ry  n ie s z c z ę ś l iw y ,  
i s to t ą  e g z y s t e n c j i  b o g ó w  j e s t  z a ś  w ie c z n a  s z c z ę ś l i w o ś ć .  D łu g o t r w a łe  i 
n ic z y m  n ie  z m ą c o n e  s z c z ę ś c i e  c z ło w ie k a  j e s t  c z y m ś  s p r z e c z n y m  z  n atu r ą  
lu d z k ą  i d la t e g o  n ie b e z p ie c z n y m . T a k a  w ła ś n ie  j e s t  w y m o w a  z n a n e j  
h is to r y jk i  o  ty r a n ie  S a m o s ,  P o l ik r a t e s ie ,  k tó ra  s ta ła  s i ę  p o t e m  k a n w ą  
s ły n n e j  b a lla d y  S c h i l le r a . P ie r w s z y  j e j  p r z e k a z  z n a jd u je  s i ę  u  H e r o d o ta  
(III 4 0 - 4 3 ) .  T y ra n , k tó r e m u  w i o d ł o  s i ę  w s z y s t k o  i z a w s z e ,  p o s t a n o w i ł  
id ą c  z a  rad ą  A m a z y s a ,  z a p r z y j a ź n io n e g o  z  n im  k r ó la  E g ip t u ,  p o n ie ś ć  
s tr a t ę , k tó ra  s p r a w iła b y  m u  b ó l .  A m a z y s  w y t łu m a c z y ł  m u  b o w ie m ,  ż e  
w ie lk i e  s z c z ę ś c i e  j e s t  n i e b e z p ie c z n e  z e  w z g l ę d u  n a  z a z d r o ś ć  b o g ó w .  
P o lik r a te s  w r z u c i ł  w i ę c  d o  m o r z a  s w ó j  u lu b io n y  i n a j c e n n ie j s z y  p ie r ś c ie ń ,  
te n  j e d n a k  tr a fi ł p o  j a k im ś  c z a s i e  z  p o w r o t e m  d o  n ie g o  w y d o b y t y  z  
b r z u c h a  z ło w io n e j  d la  ty r a n a  r y b y . B y ła  to  z a p o w ie d ź  u p a d k u  i k l ę s k i  
P o lik r a te s a .
H is to r ia  ta ł ą c z y  s i ę  z  in n y m  o p o w ia d a n ie m  H e r o d o ta . I d z ie  ty m  r a z e m
o  s p o t k a n ie  K r e z u s a  z  S o lo n e m  (I 3 0 - 3 1 ) .  K r ó l l id y j s k i  z a p y t a ł  a t e ń s k ie g o  
m ę d r c a , k o g o  u w a ż a  o n  z a  n a j s z c z ę ś l iw s z e g o  c z ło w ie k a .  S o lo n  w  p ie r ­
w s z e j  o d p o w ie d z i  p r z y t o c z y ł  l o s y  A t e ń c z y k a  T e l lo s a ,  k tó r y  p a d ł w  w a lc e  
z a  o j c z y z n ę  i „ z g in ą ł  n a j p i ę k n ie j s z ą  ś m ie r c i ą ” . P o t e m  z a ś  o p o w ie d z ia ł  
j e s z c z e  h is t o r i ę  K le o b is a  i B i t o n a ,  d w ó c h  m ło d z ie ń c ó w  z  A r g o s ,  k tó r zy , 
p o n ie w a ż  n ie  b y ło  w o łó w ,  s a m i z a p r z ę g l i  s i ę  d o  w o z u ,  b y  z a w ie ź ć  m a tk ę  
d o  ś w ią ty n i  H e r y . M a tk a  m o d l i ła  s i ę ,  b y  z a  te n  d o w ó d  s y n o w s k ie j  m i ło ś c i ,  
b o g in i  u ż y c z y ła  im  o b u  „ n a j w i ę k s z e g o  d o b r a , j a k ie  c z ło w ie k  o s i ą g n ą ć  
m o ż e ” . T y m  z e s ła n y m  w  o d p o w ie d z i  n a  m o d l i t w ę  p r z e z  H e r ę  d o b r e m  
s t a ła  s i ę  s p o k o j n a  i n a t y c h m ia s t o w a  ś m ie r ć  o b u  m ło d z ie ń c ó w .  S o lo n  n a  
k o n ie c  s t w ie r d z a , ż e  c z ł o w i e k  j e s t  t y lk o  „ ig r a s z k ą  p r z y p a d k u ” i ż e  „ w ie lu  
lu d z io m  b ó g  t y lk o  u k a z a ł  s z c z ę ś c i e ,  a b y  ic h  p o t e m  s tr ą c i ć  w  p r z e p a ś ć ” .
B o g o w i e  w i ę c  w c a le  n ie  m a j ą  d a w a ć  lu d z io m  s z c z ę ś c i a ,  ic h  is t n ie n ie  
n ie  j e s t  g w a r a n c j ą  s p o k o j n e g o  ż y c ia  lu d z i  n a  z ie m i .  W r ę c z  p r z e c iw n ie
—  z ło ś l iw e  i  z a z d r o s n e  b ó s t w o  n ie  d a r u je  lu d z io m  n a d m ie r n e g o  p o w o ­
d z e n ia .  N ie  j e s t  to  k a ra  z a  z a n ie d b a n ie  o b o w i ą z k ó w  w o b e c  b o g ó w ,  ja k  
to  m ia ło  m ie j s c e  w  w y p a d k u  s r e b r n e g o  p o k o le n ia  u H e z jo d a . T o  k o n ­
s e k w e n c j a  p r z e k r o c z e n ia  g r a n ic  w y z n a c z o n y c h  c z ło w ie k o w i .
P o w s t a j e  w o b e c  t e g o  p y t a n ie ,  c z y  z  k o le i  z a  w s z e lk i e  z ło ,  j a k ie
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s p o ty k a  lu d z i ,  o d p o w ie d z ia ln i  s ą  b o g o w ie ?  W ią ż e  s i ę  z  ty m  z a g a d n ie n ie  
in g e r e n c j i  b o g ó w  w e  w s z y s t k o ,  c o  s i ę  d z ie j e  n a  z ie m i  i p y t a n ie  o  to , 
c z y  i n a  i l e  in te r e s u j ą  s i ę  o n i  ż y c ie m  lu d z i .  J a k  j u ż  w s p o m in a l i ś m y ,  n a  
p o d s t a w ie  H o m e r a  m o ż n a  m ie ć  w r a ż e n ie ,  ż e  b o g o w ie  s ta le  z a jm u j ą  s i ę  
lu d ź m i a  w y d a r z e n ia  h is to r i i  lu d z k ie j  s ą  z a w s z e  r e a l iz a c j ą  b o s k ic h  z a ­
m y s łó w . B o g o w i e  p r z e c h a d z a j ą  s i ę  c z a s e m  p o  z ie m i ,  b y  s p r a w d z i ć ,  ja k  
lu d z ie  p o s t ę p u j ą  i c z y  p r z e s tr z e g a j ą  n o r m  p r z e z  b o g ó w  w y z n a c z o n y c h  
( O d y s e ja  X V I I  4 8 7  i n n .) .  A le  k w e s t ia  o d p o w ie d z ia ln o ś c i  b o g ó w  z a  
w y d a r z e n ia  w  ś w ie c ie  lu d z i  p r z e d s t a w ia  s i ę  r a c z e j  n ie ja s n o .
W  p ie r w s z e j  p ie ś n i  O d y s e i ,  n a  r a d z ie  b o g ó w  o l im p ij s k ic h ,  Z e u s  
w y p o w ia d a  z n a m ie n n ą  m y ś l .  S t w ie r d z a  o n ,  ż e  lu d z ie  n ie s łu s z n ie  p r z y ­
p is u j ą  w s z y s t k i e  s w e  k l ę s k i  i n ie s z c z ę ś c ia  d z ia ła n io m  b ó s tw , p o d c z a s  
g d y  w  r z e c z y w is t o ś c i  s a m i s ą  s o b ie  w in n i .  L u d z ie  p o s t ę p u j ą  w b r e w  
p r z e z n a c z e n iu  ( m o r o s )  i w b r e w  w o l i  b o g ó w .  Z e u s  p r z y ta c z a  p r z y k ła d  
A j g is t a ,  k tó r y  u w ió d ł  K lita jm e s tr ę ,  m a ł ż o n k ę  A g a m e m n o n a , a  j e g o  s a ­
m e g o  u ś m ie r c i ł ,  c h o c ia ż  w ła d c a  O lim p u  o s t r z e g ł  g o  p r z e z  H e r m e s a  i 
u p r z e d z i ł  o  z e m ś c i e  O r e s te s a . N a w e t  n a j p o t ę ż n ie j s z y  z  b o g ó w  n ie  z d o ła ł  
z a p o b ie c  z b r o d n i i n ie  o d w r ó c i ł  n i e s z c z ę ś ć  o d  d o m u  A tr y d ó w .
N ie tr u d n o  w s k a z a ć  u  H o m e r a  m y ś l i  c a łk o w ic i e  p r z e c iw n e .  B o g o w ie  
p r z e c ie ż  s p ie r a j ą  s i ę  m i ę d z y  s o b ą  o  lu d z i  j a k  Z e u s  i H e r a , p o m a g a j ą  im  
w  w a lc e ,  w p ły w a j ą  n a  ic h  lo s y ,  k ie r u j ą  ic h  z a c h o w a n ie m  ( s ły n n a  s c e n a  
z  I l i a d y ,  g d y  A t e n a  p o w s t r z y m u j e  g n ie w  A c h i l l e s a ) ,  u n o s z ą  c z a s e m  z  
p o la  b it w y ,  s t r z e g ą  p r z e d  w ie lo m a  n ie b e z p ie c z e ń s t w a m i  u d z ie la j ą c  rad  
( A t e n a  o p ie k u j e  s i ę  s ta le  O d y s e m , a  m i ę d z y  b ó s t w e m  i c z ło w ie k ie m  
z a w i ą z a ł  s i ę  w  ty m  w y p a d k u  tr w a ły  s t o s u n e k  w z a je m n e j  s y m p a t i i ) .
W  n o w o ż y t n y c h  in te r p r e ta c ja c h  H o m e r a  c z ę s t o  w s k a z y w a n o  n a  te g o  
w ła ś n ie  ty p u  n ie k o n s e k w e n c j e ,  n ie s p ó j n o ś c i  c z y  w r ę c z  s p r z e c z n o ś c i  w  
h o m e r o w y m  o b r a z ie  ś w ia ta , t łu m a c z ą c  te n  fa k t  r z e k o m ą  n ie j e d n o r o d n o ­
ś c i ą  o b u  e p o s ó w .  W id z ia n o  tu  j e d e n  z  l i c z n y c h  j a k o b y  d o w o d ó w , ż e  an i 
I l i a d a ,  a n i  O d y s e ja  n ie  m ia ły  j e d n e g o  a u to r a , a  te  s p r z e c z n e  w y p o w ie d z i  
p o c h o d z ą  z  r ó ż n y c h  o k r e s ó w  i s ą  a u to r s tw a  r ó ż n y c h  p o e t ó w , k tó r z y  
u ło ż y l i  p o s z c z e g ó l n e  c z ę ś c i  k a ż d e g o  z  d w ó c h  p o e m a t ó w . W e d łu g  ta k ic h  
k o n c e p c j i ,  p o ł ą c z e n ie  r ó ż n y c h  p a r tii e p o s ó w  m ia ło  n a s t ą p i ć  s t o s u n k o w o  
p ó ź n ie j ,  p r z y  c z y m  n ie  u s u n i ę t o  w y s t ę p u j ą c y c h  m i ę d z y  n im i s p r z e c z n o ś c i .
P o g l ą d  te j s z k o ły  b a d a w c z e j  ( u c z o n y c h  r e p r e z e n tu j ą c y c h  ta k ie  p o g l ą d y  
n a z w a n o  p lu r a lis ta m i lu b  a n a l i ty k a m i)  j e s t  d z i ś  z a r z u c o n y . G d y b y  je d n a k  
p r z y j ą ć ,  ż e  j e s t  o n  w  j a k im ś  s to p n iu  p r a w d z iw y ,  to  i tak  r z e c z  j e s t  d la  
a n a l iz y  p o s t a w  r e l ig i j n y c h  G r e k ó w  e p o k i  p ó ź n ie j s z e j  b e z  z n a c z e n ia .
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H e r o d o t  m ó w i ą c  o  ty m , ż e  H o m e r  u k s z t a łt o w a ł  w y o b r a ż e n ia  r e l ig i j n e  
H e l le n ó w  m a  n a  m y ś l i  o b a  p o e m a t y  w  ta k im  m n ie j  w i ę c e j  k s z t a łc ie ,  w  
j a k im  j e  d z i ś  z n a m y . G r e k  V  w . d la  k t ó r e g o  H o m e r  b y ł  p o d s t a w ą  
w y k s z t a łc e n ia  n ie  d o s t r z e g a ł  s p r z e c z n o ś c i ,  k tó r e  w y k r y w a ła  f i lo lo g ia  
n o w o ż y t n a  i o d b ie r a ł  o b r a z  b o g ó w  u H o m e r a  ja k o  w iz j ę  d o ś ć  k o h e r e n tn ą . 
Z d a je  s i ę ,  ż e  c o  d o  s t o p n ia  i s p o s o b u  z a in t e r e s o w a n ia  b o g ó w  d la  sp r a w  
lu d z k ic h ,  p a n o w a ły  s p r z e c z n e  p o g l ą d y  i p o  H o m e r z e .
P la to n  w  P r a w a c h  ( 9 0 0  B )  u w a ż a  z a  b e z b o ż n ą  m y ś l ,  ż e  b o g o w ie  
i s t n ie j ą ,  a le  n ie  t r o s z c z ą  s i ę  o  s p r a w y  lu d z i .  N ie  j e s t  tu  d la  n a s  w a ż n e  
z d a n ie  s a m e g o  P la to n a , i s t o t n ie j s z y  w y d a j e  s i ę  fa k t , ż e  m a m y  â o  c z y n ie n ia  
z  w y r a ź n y m  p o ś w ia d c z e n ie m  p o g l ą d u  o  n ie ig e r e n c j i  b ó s t w  w  ż y c i e  lu d z i  
i j e d n o c z e ś n i e  z  u z n a n ie m  ta k ic h  tw ie r d z e ń  z a  b e z b o ż n o ś ć .
I s t o t n ie ,  p r z e k o n a n ie  o  t r o s c e  b o g ó w  o  lo s y  lu d z i w y s t ę p u j e  ra c z e j  
p o w s z e c h n ie  w  w ie k u  V  i  I V  p .n .e .  P o ś w ia d c z a  j e  c h o ć b y  tr a g e d ia , m o ż e  
n a j le p ie j  E u r y p id e s . B ó s t w o  k ie r u je  n ie o m a l  s ta le  ż y c i e m  c z ło w ie k a ,  a  
g d y  lu d z ie  u w ik ła j ą  s i ę  w  s y t u a c j ę  b e z  w y j ś c ia ,  j e g o  p o j a w ie n ie  s i ę  
p r o w a d z i  n a g le  d o  p o m y ś ln e g o  i n i e o c z e k iw a n e g o  r o z w i ą z a n ia .  Z u p e łn ie  
p o d o b n ie  z d a r z a  s i ę  i  u  H o m e r a . T o  p r z e c ie ż  b o g o w ie  u c h r o n i l i  z w ło k i  
H e k to r a  i s p o w o d o w a l i  ic h  w y d a n ie ,  c h o c ia ż  w s z y s t k o  w s k a z y w a ło  n a  
to , ż e  A c h i l l e s  p o m ś c i  P a tr o k la  b e z c z e s z c z ą c  tr u p a  z n ie n a w id z o n e g o  
T r o ja ń c z y k a . W  tr u d n y c h  m o m e n t a c h ,  g d y  O d y s  b l is k i  j e s t  z w ą t p ie n ia
o  s w y m  o c a le n iu ,  n a g le  i  w  c u d o w n y  s p o s ó b  p o j a w ia  s i ę  p r z y  j e g o  b o k u  
o p ie k u ń c z a  A te n a . W y d a je  s i ę  w i ę c ,  ż e  w iz j a  s to s u n k u  b o g a  d o  c z ło w ie k a  
p e łn a  j e s t  s p r z e c z n o ś c i  i n ie j a s n o ś c i  o d  H o m e r a  p o  s c h y łe k  o k r e s u  
k la s y c z n e g o .
A  je d n a k  s ą  to  w ła ś c iw ie  s p r z e c z n o ś c i  p o z o r n e . Z a u w a ż m y , ż e  u 
H o m e r a  b o g o w ie  c z u w a j ą  n a d  lo s a m i  k o n k r e tn y c h  j e d n o s t e k ,  s w y c h  
u lu b ie ń c ó w , c z a s e m  w  j a k i ś  s p o s ó b  lu ź n o  i  d a le k o  z  n im i s p o k r e w n io n y c h ,  
a  s z c z e g ó l n i e  o p ie k u j ą  s i ę  s w y m i  ś m ie r t e ln y m i  d z ie ć m i  (p r z y p o m n ij m y  
s ta ł ą  tr o s k ę  A f r o d y t y  o  E n e a s z a ,  k tó r y  j e s t  j e j  s y n e m  z r o d z o n y m  z e  
ś m ie r t e ln e g o  A n c h iz e s a ) .  Z  r ó ż n y c h  p o w o d ó w  d e c y d u j ą  c z a s e m  b o g o w ie
o  lo s a c h  c a ły c h  m ia s t  c z y  lu d ó w , p o tr a f i ą  t e ż  k a r a ć  lu b  z s y ła ć  n ie s z c z ę ­
ś c ia .  A le  c z y  s ą  o n i o d p o w ie d z ia ln i  z a  l o s y  lu d z i  j a k o  g a tu n k u ?
N a  ta k  p o s t a w io n e  p y t a n ie  o d p o w ie d ź  m o ż e  b y ć  t y lk o  p r z e c z ą c a .  
B o g o w i e  m o g ą  lu b i ć  c z y  n a w e t  k o c h a ć  k o n k r e tn e  j e d n o s t k i ,  n ig d z ie  
j e d n a k  n ie  s p o tk a m y  ś la d ó w  m i ło ś c i  b ó s t w a  d o  c z ło w ie k a  w  o g ó l e ,  d o  
w s z y s t k ic h  lu d z i  ż y j ą c y c h  n a  z ie m i .  B o g o w i e  m a j ą  b o w ie m  p e łn e  p o ­
c z u c i e  s w e j  o d r ę b n o ś c i ,  a  d o  lu d z i  o d n o s z ą  s i ę  z  l e k c e w a ż e n ie m  i
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w y r a ź n y m  c h ło d e m . T e  s ła b e ,  n ie p o z o r n e ,  n ie m ą d r e , ś m ie r t e ln e  is to ty  
n ie  n a le ż ą  d o  ic h  ś w ia ta .
W  g r u n c ie  r z e c z y  o b u s tr o n n y  s t o s u n e k  lu d z ie  —  b o g o w ie  n a c e c h o ­
w a n y  j e s t  t y m  s a m y m  c h ło d e m . N ig d z i e  n ie  s p o t k a m y  m y ś l i ,  ż e  c z ło w ie k  
m a  d o  b ó s t w  o d n o s i ć  s i ę  z  m i ło ś c i ą  i t e g o  s a m e g o ,  m o ż e  o d  n ic h  
o c z e k iw a ć .  P o b o ż n o ś ć  g r e c k a  n ie  m a  n ic  w s p ó ln e g o  z  m i ło ś c i ą .  S t o s u n e k  
c z ło w ie k a  d o  b o g a  to  s t o s u n e k  s ła b s z e g o  d o  s i ln ie j s z e g o .  P o d o b n ie  r z e c z  
s i ę  m a  i o d  te j d r u g ie j  s tr o n y : b o g o w ie  z d a j ą  s o b ie  s p r a w ę  z e  s w e j  
p o t ę g i  i d la t e g o  w y m a g a j ą  o d  lu d z i  c z c i .
Ś w ia t  j e s t  w i ę c  w y r a ź n ie  p o d z ie lo n y  i z h ie r a r c h iz o w a n y . Z  je d n e j  
s tr o n y  z im n i ,  p o t ę ż n i  b o g o w ie  n ie  m a j ą c y  n ic  w s p ó ln e g o  z e  s ła b y m  
r o d z a je m  ś m ie r t e ln y c h ,  z  d r u g ie j  —  n i e s z c z ę ś l i w e  is t o t y  lu d z k ie  n ie z d o ln e  
n ig d y  o s i ą g n ą ć  s ta n u  p o d o b n e g o  d o  b o s k ie g o .  G r a n ic a  j e s t  o str a  i w y r a ź n a
—  p o  s t r o n ie  b o g ó w  s z c z ę ś c i e  i w i e c z n e  t r w a n ie ,  p o  s tr o n ie  lu d z i  
c ie r p ie n ie  i b y t o w a n ie  u lo tn e .
C z y  je d n a k  is t o t n ie  n ie  m a  m o ż l iw o ś c i  p o k o n a n ia  t e g o  d y s ta n s u ?  
M ó w i l i ś m y  j u ż  o  m ita c h , w  k tó r y c h  w y s t ę p o w a ło  p r z e k o n a n ie  o  p ie r ­
w o tn e j  ł ą c z n o ś c i  b o g ó w  i lu d z i .  C z y  n ie  m o ż n a  p r z y w r ó c i ć  t e g o  sta n u ?  
C z y  c z ło w ie k  r z e c z y w i ś c i e  w  ż a d e n  s p o s ó b  n ie  m o ż e  s ta ć  s i ę  r ó w n y  
lu b  c h o ć b y  p o d o b n y  b o g o m ?
Z n ó w  n ie  m o ż n a  n a  tak  p o s t a w io n e  p y t a n ia  u d z ie l i ć  j e d n o z n a c z n e j  
o d p o w ie d z i .  H is t o r ia  P o lik r a te s a  m ia ła  w ła ś n ie  d o w ie ś ć ,  ż e  s z c z ę ś c i e  
lu d z k ie  r ó w n o z n a c z n e  j e s t  z  h y b r i s .  C z ło w ie k  p r z e k o n a n y  o  s w y m  p o ­
w o d z e n iu  m u s i  u p a ś ć .  S y tu a c ja  n ie c o  p o d o b n a  p o j a w ia  s i ę  w  w y p a d k u  
E d y p a .
K r ó l  E d y p  S o f o k le s a  r o z p o c z y n a  s i ę  p r z e jm u j ą c ą  s c e n ą  p r z e d  p a ła c e m  
k r ó le w s k im  w  T e b a c h . D o  w ła d c y  p r z y b y l i  T e b a ń c z y c y  z  g a ł ą z k a m i  
o l iw n y m i  w  d ło n ia c h ,  c z y l i  w  c h a r a k te r z e  b ła g a ln ik ó w . M ia s t o  tr a w i 
z a r a z a , k tó r e j  p r z y c z y n y  n ik t  n ie  z n a . Z n ę k a n i m ie s z k a ń c y  s z u k a j ą  p o ­
m o c y  i o p ie k i  u  s w e g o  w ła d c y .  W ie r z ą  o n i  w  m o c  i n a d z w y c z a j n e  
m o ż l iw o ś c i  E d y p a , k tó r y  j u ż  ra z  o c a l i ł  m ia s t o  r o z w i ą z u j ą c  z a g a d k ę  
S f in k s a .  K a p ła n  p r z e m a w ia j ą c y  w  im ie n iu  b ła g a ln ik ó w  m ie n i  k r ó la  „ p ie r ­
w s z y m  w ś r ó d  lu d z i” i n ie  m o ż n a  s i ę  o p r z e ć  w r a ż e n iu , ż e  E d y p  j e s t  
u w a ż a n y  z a  z n a c z n ie  p o t ę ż n ie j s z e g o  o d  z w y k ły c h  ś m ie r t e ln ik ó w , a  j e g o  
m o c  n ie k tó r z y  z r ó w n u j ą  z  m o c ą  b o g ó w .  K a p ła n  w y r a ź n ie  z a z n a c z a ,  ż e  
n ie  u w a ż a  E d y p a  z a  r ó w n e g o  b o g o m  ( i s o u m e n o s  t h e o i s i ,  w . 3 1 ) .  T o  
p o d k r e ś le n ie  b y ło b y  z b ę d n e , g d y b y  E d y p  is t o t n ie  p r z e z  n ik o g o  z a  t a k ie g o  
n ie  b y ł  u w a ż a n y . W  j e g o  p o s t a c i  m a m y  d o  c z y n ie n ia  z  c z ło w ie k ie m
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p o n a d  m ia r ę  w y w y ż s z o n y m ,  w  k t ó r e g o  m o c  w ie r z ą  in n i ,  k tó r y  d o k o n a ł  
c z y n ó w  n ie z w y k ły c h  i o s i ą g n ą ł  p o z y c j ę  d la  in n y c h  lu d z i  n ie o s i ą g a ln ą .  
N a  d o d a te k , w s z y s t k o  w s k a z u j e  n a  to , ż e  E d y p  b y ł  a ż  z a n a d to  ś w ia d o m  
s w e g o  n a d z w y c z a j n e g o  p o ło ż e n ia ,  n a d m ie r n ie  p e w n y  s i e b ie  i o  s w e j  
w y ż s z o ś c i  p r z e k o n a n y . U w a ż a ł  p r z e c ie ż ,  ż e  p o k o n a ł  p r z e z n a c z e n ie .  W  
w y p a d k u  E d y p a  p o t w ie r d z i ła  s i ę  p r a w d a , o  k tó re j p o u c z a ł  u  H e r o d o ta  
S o lo n  K r e z u s a . E d y p  i s t o t n ie  z o s t a ł  z  w y ż y n  s tr ą c o n y  w  p r z e p a ś ć .
J e d n o c z e ś n ie  s p o t y k a m y  w  w y p a d k u  E d y p a  k o le j n e  w a ż n e  z a g a d n ie ­
n ie  r e l ig i i  g r e c k ie j ,  n ie z m ie r n ie  w a ż n y  e le m e n t  g r e c k ic h  w y o b r a ż e ń  r e ­
l ig i j n y c h .  I d z ie  tu  o  h e r o s ó w  i p r o b le m  h e r o iz a c j i  c z ło w ie k a .  E d y p  
b o w ie m , o p u ś c iw s z y  T e b y , p r z y b y ł  d o  A t e n  i d o c z e k a ł  s i ę  p o  ś m ie r c i  
k u ltu  w  K o lo n o s  j a k o  h e r o s  a t ty c k i .
H e r o s  to  k a te g o r ia  s z c z e g ó ln a  w  ś w ie c ie  g r e c k ic h  w y o b r a ż e ń  r e l ig i j ­
n y c h ,  s p o t k a l i ś m y  j ą  j u ż  j a k o  j e d n o  z  p o k o le ń  lu d z k o ś c i  w  h e z j o d e j s k im  
m ic ie  o  p i ę c iu  p o k o le n ia c h .  A le  G r e c y  n ie  u w a ż a l i  w c a le ,  ż e  h e r o s i  
w y s t ę p o w a l i  t y lk o  k ie d y ś  w  p r z e s z ło ś c i  i w  j e d n e j  t y lk o  e p o c e .
C z a s e m  u w a ż a  s i ę ,  —  i c h y b a  s łu s z n ie  —  ż e  h e r o s i  p o ś r e d n ic z ą  w  
p e w ie n  s p o s ó b  m i ę d z y  ś w ia te m  b o g ó w  a  ś w ia te m  lu d z i .  M o ż e  z r e s z t ą  
n ie  t y le  p o ś r e d n ic z ą  —  b o  p r z e c ie ż  b o g o w ie  ż a d n e g o  p o ś r e d n ic t w a  n ie  
p o tr z e b u j ą , g d y  c h c ą  z n i ż y ć  s i ę  d o  z a in t e r e s o w a n ia  lu d ź m i —  i l e  r a c z e j  
s a m i tw o r z ą  p e w n ą  p o ś r e d n i ą  k a te g o r i ę .  H e r o s  to  a n i c z ło w ie k ,  a n i b ó g .  
J e d e n  z  n a j w y b it n ie j s z y c h  z n a w c ó w  k u ltu r y  g r e c k ie j ,  w ie lk i  u c z o n y  fr a n ­
c u s k i  L o u is  G e r n e t  u w a ż a ł ,  ż e  G r e c y  w y m y ś l i l i  h e r o s ó w  w ła ś n ie  d la t e g o ,  
ż e  n ie  m o g l i  p o g o d z i ć  s i ę  z  i s t n ie n ie m  n ie p r z e k r a c z a ln e j  g r a n ic y  m i ę d z y  
lu d ź m i a  b o g a m i.
S a m  w y r a z  g r e c k i h e r o s  z n a c z y ć  m o ż e  p o  p r o s tu  „ b o h a te r ” i w  ty m  
s e n s ie  t e r m in  te n  s t o s u j e  H o m e r . J e s t  to  w  e p o s ie  n ie m a l  ty tu ł  g r z e c z ­
n o ś c io w y ,  m ó w i  s i ę  ta k  p r a k ty c z n ie  o  k a ż d e j  p o s t a c i ,  w  k a ż d y m  r a z ie  
z a w s z e  o  w o j o w n ik u  a c h a js k im .
Z  p u n k tu  w id z e n ia  r e l ig i i  V  w . p .n .e .  z a  h e r o s ó w  u z n a m y  t y lk o  
p o s t a c ie ,  m a j ą c e  s w ó j  k u lt . Ja k  p a m ię ta m y , s k ła d a  s i ę  im  o f ia r y  p o d o b n ie  
j a k  i b o g o m , a  d o  p o b o ż n o ś c i  g r e c k ie j  n a le ż y  o k a z y w a n ie  c z c i  b o g o m ,  
h e r o s o m  i d a im o n o m .
N a d e r  c z ę s t o  w  c a łe j  G r e c j i  k u lt  h e r o s ó w  d o t y c z y  p o s t a c i  z  e p o s u  
H o m e r a  ( A c h i l l e s ,  M e n e la o s ) ,  c z y  z  c y k lu  e p ic k ie g o  o p o w ia d a j ą c e g o  o  
c z a s a c h  p o p r z e d z a j ą c y c h  w o j n ę  tr o ja ń s k ą , lu b  o  e p o c e  b e z p o ś r e d n io  p o  
n ie j .  W  A t e n a c h  n a j w a ż n ie j s z y m  h e r o s e m  p o s ia d a j ą c y m  o k r ę g  k u l t o w y  
z  d o ś ć  o k a z a ł ą  ś w i ą ty n i ą  ( h e r o o n )  b y ł  w  V  w . T e z e u s z .
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P r z y p o m n ij m y , ż e  p o k o le n ie  h e r o s ó w  u  H e z j o d a  to  w ła ś n ie  m n ie j  
w ię c e j  b o h a t e r o w ie  z  c z a s ó w  w o j n y  tr o ja ń sk ie j  i w y p ra w y "  s ie d m iu  n a  
T e b y . W e d łu g  H e z j o d a  c z ę ś ć  z  n ic h ,  z a p e w n e  p o d  j a k im ś  w z g l ę d e m  
n a j le p s z a , z n a la z ła  z  w o l i  Z e u s a  s z c z ę ś l i w y  lo s  p o  ś m ie r c i  w  p o s ta c i  
e g z y s t e n c j i  n a  w y s p a c h  s z c z ę ś l iw y c h  p o d  p a n o w a n ie m  K r o n o s a . J e s t  to  
u H e z j o d a  „ b o s k i  ró d  b o h a t e r ó w ” a  p o e t a  p o d k r e ś la ,  ż e  s ą  o n i  t e ż  
n a z y w a n i  „ p ó łb o g a m i” ( h e m i th e o i ) .
B a r d z o  c z ę s t o  —  i n ie z u p e łn ie  s łu s z n ie  —  tw ie r d z i  s i ę ,  ż e  h e r o s  to  
„ p ó łb ó g ” w  s e n s i e  u r o d z e n ia  c z y  p o c h o d z e n ia ,  to  z n a c z y  s y n  k t ó r e g o ś  
z  b o g ó w . I s t o t n ie ,  b a r d z o  c z ę s t o  h e r o s e m  c z c z o n y m  p r z e z  lu d z i  s ta w a ł  
s i ę  b o h a te r  m itu  z r o d z o n y  z  b o g a  i k o b ie t y  ś m ie r te ln e j  (ja k  H e r a k le s  
c z y  T e z e u s z ) ,  lu b  b o g in i  i ś m ie r t e ln ik a  ( ja k  A c h i l l e s  c z y  E n e a s z ) .  N ie  
j e s t  t o  j e d n a k  w c a le  r e g u łą ,  a n i M e n e la o s ,  a n i  O r e s t e s ,  o b a j  c z c z e n i  ja k o  
h e r o s i  w  c z a s a c h  h is t o r y c z n y c h  w  S p a r e ie ,  n ie  b y l i  s y n a m i b o g ó w . G r e c y  
d o s k o n a le  w i e d z i e l i ,  ż e  b y li  to  ś m ie r t e ln ic y  z r o d z e n i  z  o b o j g a  ś m ie r t e l ­
n y c h  r o d z ic ó w , p o d o b n ie  j a k  c z c z o n y  w  A t e n a c h  E d y p . H e r o s e m , k tó r e m u  
s k ła d a n o  o f ia r y  w  S p a r c ie  b y ł  t e ż  P e lo p s ,  s y n  T a n ta la , o d  k t ó r e g o  im ie n ia  
p o c h o d z i  n a z w a  P e lo p o n e z .
J u ż  w  ty m  o s t a t n im  w y p a d k u  w id a ć  p e w ie n  d o d a t k o w y  a s p e k t  h e r o s a .  
P e lo p s  p o c h o d z i  p r z e c ie ż  z  z u p e łn ie  in n e j e p o k i  n i ż  p o k o le n ie ,  o  k tó r y m  
m ó w i H e z j o d .  P a m ię ta m y , ż e  T a n ta l ż y ł  n a jp r a w d o p o d o b n ie j  w  c z a s a c h  
p r z e d  r o z d z ie le n ie m  ś w ia ta  lu d z i  o d  ś w ia ta  b o g ó w ,  a  w  s a m e j  p o s t a c i  
P e lo p s a  tr u d n o  d o s z u k a ć  s i ę  c e c h  b o h a te r s k ic h , ja k  w  p r z y p a d k u  A c h i l l e s a  
c z y  T e z e u s z a .  K a te g o r ia  h e r o s ó w  o b e j m u j e  w i ę c  p o s t a c ie  b a r d z o  r ó ż n e ,
0  k tó r y c h  o p o w ia d a  s i ę  b a r d z o  r ó ż n e  m ity  i k tó r e  m ia ły  w  ś w ia d o m o ś c i  
r e lig ijn e j  G r e k ó w  r ó ż n e  f u n k c j e  i ch a r a k te r . P r z y p o m n ij m y  j e s z c z e  u w a ­
ż a n e g o  z a  h e r o s a  i c z c z o n e g o  w  S p a r c ie  H ia k in th o s a . B y ł  to  u lu b ie n ie c
1 k o c h a n e k  A p o l lo n a  p r z y p a d k o w o  p r z e z  n ie g o  z a b ity  w  c z a s ie  z a w o d ó w  
s p o r t o w y c h .
Z a g a d n ie n ie  k a te g o r i i  h e r o s ó w  i g e n e z a  ic h  k u ltu  n a le ż y  d o  n a jb a r d z ie j  
m o ż e  s k o m p l ik o w a n y c h  w  b a d a n iu  h is to r i i  r e l ig i i  g r e c k ie j .  S y g n a l iz u j ą c  
t y lk o  te n  p r o b le m  i n ie  w c h o d z ą c  w  s z c z e g ó ły  s t w ie r d ź m y  tu  t y lk o ,  ż e  
p o c z ą t k i  k u lt u  h e r o s ó w  s i ę g a j ą  o k r e s u  X - V I I I  w . p .n .e .  S z c z e g ó ln i e  
in te r e s u j ą c e  w y d a j e  s i ę  w  ty m  m ie j s c u  p y t a n ie ,  c z y  h e r o s e m  m o ż e  z o s t a ć  
k o n k r e tn y , ś m ie r te ln y , d o b r z e  z n a n y  c z ł o w i e k ,  c z y  t e ż  h e r o iz a c ja  d o t y c z y  
t y lk o  b o h a t e r ó w  o d le g le j s z e j  p r z e s z ło ś c i .  C z y  G r e k  V  w . p .n .e . u w a ż a ł ,  
ż e  h e r o s e m  m o ż e  z o s t a ć  ( lu b  r a c z e j:  j e s t )  k t o ś  m u  w s p ó łc z e s n y ?
W  p o c z ą t k u  V  w . p .n .e .  n a  w y s e p c e  A s t y p a la j a  ( S p o r a d y )  s ta n o w ią c e j
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n ie w ie lk i e  i m a ło  w a ż n e  p a ń s t e w k o ,  j a k ic h  w ie l e  b y ło  w  ó w c z e s n y m  
ś w ie c ie  g r e c k im , w y d a r z y ła  s i ę  z a d z iw ia j ą c a  h is to r ia . N ie j a k i  K le o m e d e s  
b r a ł u d z ia ł  w  ig r z y s k a c h  o l im p ij s k ic h  w a lc z ą c  n a  p i ę ś c i  z  I k k o s e m  z  
E p id a u r o s . N ie s z c z ę ś c i e m  z a b i ł  g o  p r z y p a d k o w o  w  w a lc e  i d la t e g o  z o s t a ł  
p r z e z  s ę d z ió w  o l im p ij s k ic h  p o z b a w io n y  z w y c i ę s t w a .  P r z y p a d e k  ta k i,  
c h o c ia ż  n ie  b y ł  u w a ż a n y  z a  z b r o d n ię  p r o w a d z ą c ą  d o  p r o c e s u  i ka ry , 
s t a n o w i ł  j e d n a k  w y k r o c z e n ie ,  p r z e d e  w s z y s t k im  r e l ig i j n e  ( k a ż d e  z a b ó j ­
s t w o  p o c i ą g a ło  z a  s o b ą  z m a z ę )  i w in n y  n ie  m ó g ł  b y ć  o g ło s z o n y  z w y c i ę z c ą  
w  ś w i ę t y m  a g o n ie  o l im p ij s k im .
H is t o r i ę  t ę  o p o w ia d a  P a u z a n ia s z  ( V I  9 ,  6 )  w  p e łn i  z a s łu g u j ą c y  w  
ty m  w y p a d k u  n a  z a u fa n ie .  Z a w o d y  o l im p ij s k ie  b y ły  z a w s z e  w y d a r z e n ie m  
w ie lk ie j  w a g i ,  p r o w a d z o n o  s p i s y  z w y c i ę z c ó w  i z n a n o  n a  o g ó ł  ic h  lo s y .  
M o ż n a  z  c a ł ą  p e w n o ś c i ą  u z n a ć  to  o p o w ia d a n ie  z a  r e la c j ę  o p a r t ą  n a  
a u t e n t y c z n y m  w y d a r z e n iu  z  V  w . p .n .e .
K le o m e d e s  p o  o d n ie s io n y m  n ie p o w o d z e n iu  z e  z g r y z o t y  o s z a la ł .  W  
r o d z in n e j  A s t y p a la i  w p a d ł  d o  s z k o ły ,  w y w r ó c i ł  k o lu m n ę ,  n a  k tó re j w s p i e ­
rał s i ę  d a c h  b u d y n k u  i s p o w o d o w a ł  w  te n  s p o s ó b  j e g o  z a w a le n ie  s i ę .  
Ś m ie r ć  p o n io s ło  s z e ś ć d z i e s i ę c i o r o  p r z e b y w a j ą c y c h  a k u ra t w  s z k o le  d z ie c i .  
P r z e d  g n ie w e m  o b y w a t e l i  K le o m e d e s  s c h r o n ił  s i ę  w  ś w ią ty n i  A te n y ,  
g d z ie  u k r y ł  s i ę  w  s k r z y n i,  k tó re j ś c ig a j ą c y  g o  w s p ó ło b y w a t e le  n ie  z d o ła l i  
o d  r a z u  o t w o r z y ć .  G d y  w r e s z c ie  s k r z y n i ę  o tw a r to , o k a z a ło  s i ę ,  ż e  K le o -  
m e d e s a  w  n ie j  n ie  m a . P o  p r o s tu  z n ik n ą ł  i n ie  z n a le z io n o  ś la d ó w  a n i 
ż y w e g o ,  a n i m a r tw e g o  b o h a te r a  te j  h is to r i i .
T r u d n o  d z i ś  o r z e c ,  c o  w ła ś c i w i e  s ta ło  s i ę  z  K le o m e d e s e m  i n ie  to  
n a s  tu taj o b c h o d z i .  W a ż n e  j e s t  w r a ż e n ie  m ie s z k a ń c ó w  A s t y p a la i  i d a ls z y  
c i ą g  h is to r i i .  W y s ła n o  b o w ie m  p o s e l s t w o  d o  D e l f  b y  r a d z i ć  s i ę  A p o l lo n a ,  
c o  p o c z ą ć  w  te j s y tu a c j i .  K le o m e d e s  b y ł  p r z e c ie ż  w  ty m  m o m e n c ie  j u ż  
p o d w ó j n i e  w i n i e n  z m a z y  r e l i g i j n e j .  C y t o w a n a  p r z e z  P a u z a n ia s z a  
o d p o w ie d ź  P y t i i  b y ła  z d u m ie w a j ą c a .  W y r o c z n ia  s t w ie r d z i ła ,  ż e  K le o m e d e s  
j e s t  o s t a t n im  h e r o s e m  i ż e  n a le ż y  m u  s k ła d a ć  o f ia r y . „ O d tą d  w i ę c  —  
p is z e  P a u z a n ia s z  —  m ie s z k a ń c y  A s t y p a la i  o d d a j ą  m u  c z e ś ć  j a k o  h e r o ­
s o w i ” .
M a m y  w i ę c  p r z y p a d e k  p e łn e j  h e r o iz a c j i ,  w r a z  z  u s t a n o w ie n ie m  k u ltu , 
ś m ie r t e ln e g o  c z ło w ie k a ,  k tó r y  n a g le  o k a z u je  s i ę ,  w e d łu g  s ł ó w  P y t i i ,  
n ie ś m ie r t e ln y m . N ie  m o ż n a  n a w e t  t w ie r d z i ć ,  ż e  d o k o n a ł  o n  j a k ic h ś  s z c z e ­
g ó ln i e  w ie lk ic h  c z y n ó w  i u z n a n o  g o  z a  h e r o s a  z  p o w o d u  n ie z w y k ły c h  
z a s łu g .  N ie  w ia d o m o , d la c z e g o  P y t ia  u z n a ła  g o  z a  h e r o s a , n ie  w ia d o m o ,  
d la c z e g o  z y s k a ł  n ie ś m ie r t e ln o ś ć  i d la c z e g o  n a le ż y  m u  s k ła d a ć  o f ia r y , a le
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o r z e c z e n ie  P y t i i  o b y w a t e le  A s t y p a la i  p r z y j ę l i  d o  w ia d o m o ś c i  i p o le c e n ie  
w y k o n a l i .  U s t a n o w ie n ie  k u ltu  ic h  z io m k a , d o b r z e  im  z n a n e g o  c z ło w ie k a  
z  k r w i i k o ś c i ,  u z n a li  z a  r z e c z  m o ż l iw ą  i z r o z u m ia ł ą .
M o ż n a  w s k a z a ć  w  V  w . p .n .e .  p r z y p a d k i d o ś ć  p o d o b n e . O b ie k te m  
k u lt u  j a k o  h e r o s i  b y l i  w  d e m o k r a t y c z n y c h  A t e n a c h  d w a j  ty r a n o b ó jc y , 
H a r m o d io s  i A r is t o g e j t o n ,  k tó r z y  w  r o k u  5 1 4  p .n .e .  z a m o r d o w a li  ( z  
p o w o d ó w  z r e s z t ą  c a łk o w ic i e  o s o b is t y c h )  j e d n e g o  z  d w ó c h  ty r a n ó w , w ła ­
ś c iw ie  b ra ta  ty r a n a , H ip p a r c h a  s y n a  P iz y s tr a ta . T u  m o ż n a  c o  p r a w d a  
p o w ie d z i e ć ,  ż e  j e s t  to  h e r o iz a c ja  w  k o n s e k w e n c j i  n ie z w y k łe g o  i b o h a ­
t e r s k ie g o  c z y n u  o  w ie lk im  z n a c z e n iu  d la  c a łe j  p o l i s .  P r o p a g a n d a  p o l i ­
t y c z n a  p r z e c iw n ik ó w  ty r a n a  i m o ż e  t e ż  p r z e c iw n ik ó w  A lk m e o n id ó w  
( k tó r z y  o s t a t e c z n ie  o b a l i l i  ty ra n a  H ip ia s z a )  w ła ś n ie  t y c h  d w ó c h  s p i s k o w ­
c ó w  p r z e d s t a w ia ła  ja k o  w y z w o l i c i e l i  A t e n  i t w ó r c ó w  a te ń s k ie j  i s o n o m ia .
Z  V  w . p .n .e .  p o c h o d z i  t e ż  k u lt  S o f o k le s a  ja k o  h e r o s a  w  A te n a c h ,  
z w y c z a j  s k ła d a n ia  o f ia r  n a  g r o b ie  H e z j o d a  w  b e o c k im  O r c h o m e n o s  i 
o f ia r o w a n ia  w  D e l f a c h  p o ło w y  p ie r w o c in  (a p a r c h a i )  p o ś w i ę c o n y c h  A p o -  
l l o n o w i  in n e m u  w ie lk ie m u  p o e c ie ,  P in d a r o w i z  T eb .
W  A t e n a c h  V  w . m o ż n a  t e ż  m ó w i ć  o  h e r o iz a c j i  z b io r o w e j  o b y w a t e l i  
p o le g ły c h  w  w a lc e  z a  o j c z y z n ę .  Ś w ia d c z ą  o  t y m  n ie k tó r e  e le m e n t y  m o w y  
p o g r z e b o w e j  P e r y k le s a  u T u k id y d e s a  (II 3 5 - 4 6 )  i o d b y w a n ie  e p i t a p h i o s  
a g o n  o r a z  s k ła d a n ie  o f ia r  ( e n a g i s m a t a ) n a  K e r a m e j k o s , o  c z y m  w  U s tr o ju  
p o l i t y c z n y m  A t e n  ( 5 8 )  p i s z e  A r y s t o t e le s .
P r z y p o m n ij m y , ż e  m o w ę  p o g r z e b o w ą  (e p i t a p h i o s  lo g o s )  w y g ła s z a  
P e r y k le s  w  t r a k c ie  u r o c z y s t e g o  p o g r z e b u  n a  k o s z t  p a ń s tw a  p o le g ły c h  w  
p ie r w s z y m  r o k u  w o j n y  p e lo p o n e s k ie j .  T r e ś c i ą  r e l ig i j n ą  t e g o  f a s c y n u j ą c e g o  
t e k s tu  j e s t  g ł ę b o k ie  p r z e k o n a n ie ,  ż e  z m a r li  ż o łn ie r z e  s ą  n a d a l o b e c n i  w  
s w e j  o j c z y ź n ie  i ic h  d z ie ln o ś ć  ( a r e t e )  j e s t  g w a r a n te m  d a ls z e j  p o m y ś ln o ś c i  
p a ń s tw a  a t e ń s k ie g o .  N ie  s ą  w i ę c  o n i  c a łk ie m  i d o  k o ń c a  z m a r l i ,  n ie  
o d e s z l i  d o  H a d e s u ,  p r z e b y w a j ą  ta m , g d z ie  ic h  p o c h o w a n o ,  t o  z n a c z y  w  
z ie m i  o j c z y s t e j .  R ó w n ie ż  d la  k u ltu  h e r o s ó w  ta k ic h , o  j a k ic h  d o t ą d  m ó ­
w i l i ś m y ,  c h a r a k t e r y s t y c z n e  b y ło  p r z e k o n a n ie ,  ż e  h e r o s  p r z e b y w a  w  m ie j ­
s c u  ś m ie r c i  c z y  p o c h ó w k u . S t ą d  m ie j s c e  k u ltu  h e r o s a  u w a ż a n o  z  r e g u ły  
z a  j e g o  g r ó b  ( o c z y w i ś c i e  p r z y p a d e k  K le o m e d e s a  s t a n o w i o d s t ę p s t w o  o d  
tej z a s a d y ) .
O k a z u je  s i ę  w i ę c ,  ż e  g r a n ic a  m i ę d z y  ś w ia te m  b o g ó w  i lu d z i  j e s t  d o  
p o k o n a n ia .  W ś r ó d  ż y j ą c y c h ,  ś m ie r t e ln y c h  lu d z i  m o g ą  p o j a w ia ć  s i ę  h e r o s i ,  
k tó r y c h  z a  H e z j o d e m  m o ż n a  n a z w a ć  h e m i t h e o i  ( p ó łb o s c y ,  p ó łb o g o w ie )  
i to  n ie  z  ra c j i ic h  p o c h o d z e n ia .  T o  p e w ie n  s z c z e g ó ln y  ro d za j lu d z i  a le
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z a r a z e m  j e d n o s t k i ,  k tó r e  ż y j ą  w ś r ó d  ś m ie r t e ln ik ó w  i c z ę s t o  z a  ż y c ia  
n ic z y m  s i ę  o d  n ic h  n ie  r ó ż n i ą ,  a  h e r o s a m i o k a z u j ą  s i ę  b ą d ź  c a łk ie m  
n ie s p o d z ie w a n ie  (ja k  K le o m e d e s ) ,  b ą d ź  z  ra c j i z a s łu g  i p i ę k n e j  ś m ie r c i  
( ja k  p o le g l i  z a  o j c z y z n ę ) .  W y d a je  s i ę  j e d n a k , ż e  j e s t  to  w  V  w . z j a w is k o  
d o ś ć  n o w e ,  lu d z ie  e p o k i  H o m e r a  i H e z j o d a  m ie l i  in n e  p r z e k o n a n ia , ż y l i  
w  p o c z u c iu  s w e j  o d r ę b n o ś c i  o d  b o g ó w , a  z a  h e r o s ó w  u w a ż a l i  j e d y n ie  
b o h a te r ó w  o d le g łe j  p r z e s z ło ś c i .  J a k  m o g ło  d o j ś ć  d o  u k s z t a łt o w a n ia  s i ę  
ty c h  n o w y c h  p o g l ą d ó w ?  W y d a je  s i ę ,  ż e  w y j a ś n ie n ia  s z u k a ć  n a le ż y  w  
d w ó c h  s fe r a c h  ż y c ia  s p o ł e c z n e g o  —  w  z j a w is k a c h  c z y s t o  p o l i t y c z n o -  
s p o łe c z n y c h  i w  e w o lu c j i  id e i  i d o k tr y n  r e l ig i j n y c h .
G d y  id z ie  o  z j a w is k a  p ie r w s z e g o  r o d z a ju , to  tr z e b a  tu  w s k a z a ć  n a  
o g r o m n ą  r o l ę  r u c h u  k o lo n iz a c y j n e g o  d o b y  a r c h a ic z n e j .  W ie lk a  K o lo n i ­
z a c j a  ( V I I I - V I  w . p .n .e .)  p r z y p a d a  w ła ś n ie  n a  o k r e s  r o z p o w s z e c h n ia n ia  
s i ę  k u ltu  h e r o s ó w . C o  p r a w d a  k u lt  te n  o b e jm u je  p r z e d e  w s z y s t k im  
b o h a te r ó w  p r z e s z ło ś c i  z n a n e j  z  e p ik i ,  a le  in a c z e j  r z e c z  s i ę  m a  w  w y p a d k u  
n o w o  z a k ła d a n y c h  k o lo n i i .
H e r o s  j e s t  z a w s z e  z w i ą z a n y  s z c z e g ó ln y m i  w i ę z a m i  z  p o l i s ,  w  k tó re j  
j e s t  m ie j s c e  j e g o  k u ltu . U w a ż a n o  n a w e t  w  n a u c e  n o w o ż y t n e j ,  ż e  h e r o s e m  
s t a w a ło  s i ę  lo k a ln e  b ó s t w o  c z c z o n e  w  z a m ie r z c h łe j  e p o c e  ( I I I - I I  t y s i ą c ­
le c i e  p .n .e . ) ,  k tó r e g o  k u lt  s t r a c i ł  z n a c z e n ie ,  lu b  n a w e t  b y ł  o b c y  G r e k o m . 
P r z y n o s z ą c  z  s o b ą  n o w e  w ie r z e n ia  i k u lt  b o g ó w  o l im p ij s k ic h  tr a f il i o n i  
p r z e c ie ż  n a  s ta r s z e  k u lty  m ie j s c o w e j  lu d n o ś c i ,  k tó r e  c z ę ś c i o w o  p r z y s w o i l i  
s o b ie ,  c z ę ś c i o w o  z a ś  z m ie n i l i .  H e r o s  c z ę s t o  s ta je  s i ę  o p ie k u n e m  p o l i s ,  
w  k tó r e j  b y ł  p o c h o w a n y , lu b  z  k tó r ą  b y ł  z a  ż y c ia  z w i ą z a n y .  W  A te n a c h  
n a  A k r o p o lu  o b o k  ś w ią ty n i  A t e n y  n a j w a ż n ie j s z y m  m ie j s c e m  k u l t o w y m  
b y ł  w  c z a s a c h  P e r y k le s a  i p ó ź n ie j  E r e c h te jo n  —  p r z y b y t e k  w s p ó ln y  
A t e n y  i P o s e j d o n a  (d w a  b ó s t w a  o p ie k u ń c z e  m ia s ta )  o r a z  h e r o s a  E r ic h -  
t o n io s a  ( z w a n e g o  t e ż  E r e c h t e u s z e m ) ,  m i t y c z n e g o  z a ło ż y c i e la  m ia s ta .
W  w y p a d k u  k o lo n i i  z a  h e r o s a  u w a ż a n y  b y ł  z a ło ż y c i e l  m ia s ta , k tó r y  
o t r z y m y w a ł  w  n ie j  s w ó j  k u lt . N ie  b y ł  t o  m it y c z n y  b o h a te r  o d le g łe j  
p r z e s z ło ś c i ,  l e c z  d o b r z e  z n a n y  p r z y n a jm n ie j  z  tr a d y c ji  u s tn e j  p r z y w ó d c a
 
w y p r a w y  k o lo n iz a c y j n e j ,  k tó r y  z o s t a w a ł  t e ż  tw ó r c ą  i z w ie r z c h n ik ie m  
p ie r w s z e j  o s a d y  ( o i k i s t e s ). H e r o iz a c j a  z a ło ż y c i e la  to  w ła ś n ie  p r z y z n a n ie  
z w y k łe m u ,  ś m ie r t e ln e m u  c z ło w ie k o w i  r e l ig i j n e g o  s ta tu s u  h e r o s a , „ p ó ł ­
b o g a ” . M o g ła  s i ę  s t ą d  r o z w in ą ć  t a k ż e  h e r o iz a c j a  in n y c h  ś m ie r t e ln y c h .
M o ż n a ,  o c z y w i ś c i e ,  w y k a z a ć ,  ż e  d r o g a  o d  h e r o s ó w  ( h e m i t h e o i )  d o  
b o g ó w  j e s t  j e s z c z e  d a le k a , ś w ia d e c t w e m  t e g o  j e s t  c h o c ia ż b y  k o n s e k w e n ­
tn e  r o z r ó ż n ie n ie  k u ltu  w id o c z n e  w  ty p ie  i s p o s o b ie  s k ła d a n ia  o f ia r y .
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O f ia r a  w  k u lc ie  h e r o s a  n ig d y  n ie  n a z y w a  s i ę  t h y s ia ,  j e s t  to  e n a g i s m a ,  
a  s ło w o  to  ł ą c z y  s i ę  z  a n a l iz o w a n y m  w  r o z d z ia le  IV  p o j ę c ie m  a g o s .  
Z a b ite  w  o f i e r z e  h e r o s o w i  z w ie r z ę  d o s ta je  s i ę  p o d  d z ia ła n ie  g r o ź n y c h  
s i ł  c h t o n ic z n y c h ,  m i ę s o  z  te j o f ia r y  j e s t  z  r e g u ły , p o z a  k i lk o m a  w y j ą tk a m i,  
n ie ja d a ln e . O f ie r z e  w  k u lc ie  h e r o s a  n ie  t o w a r z y s z y  w i ę c  o b r z ę d  o p is a n y  
w  r o z d z ia le  III , k tó r e g o  ta k  w a ż n ą  i z n a c z ą c ą  c z ę ś c i ą  j e s t  u r o c z y s t a  
u c z ta .
„ A  j e d n a k  h e r o iz a c j a  to  p ie r w s z y  k r o k  d o  u b ó s t w ie n ia  c z ło w ie k a ,  d o  
r a d y k a ln e g o  z n ie s ie n ia  g r a n ic y  d z ie l ą c e j  lu d z i  o d  b o g ó w , d o  u z n a n ia  
n a w e t ,  ż e  c z ł o w i e k  m o ż e  s ta ć  s i ę  b o g ie m . W  k o ń c u  V  w . p .n .e .  m a m y  
p ie r w s z y  p r z y p a d e k  u z n a n ia  ż y j ą c e g o  c z ło w ie k a  z a  b o g a .  D o t y c z y ło  to  
s ły n n e g o  d o w ó d c y  s p a r ta ń s k ie g o  z  k o ń c o w e j  f a z y  w o j n y  p e lo p o n e s k ie j ,  
L iz a n d r a .
D o w o d z ą c  f lo t ą  p r z e n ió s ł  L iz a n d e r  d z ia ła n ia  s p a r ta ń s k ie  n a  ter en  
J o n ii  i  o d r y w a ł  o d  A t e n  k o le j n o  ic h  d a w n y c h  s p r z y m ie r z e ń c ó w . P r o p a ­
g a n d a  s p a r ta ń s k a  g ło s i ła ,  ż e  j e s t  to  p r z y w r a c a n ie  w o ln o ś c i  ty m  m ia s t o m ,  
n ie r z a d k o  i s t o t n ie  s i ł ą  u t r z y m y w a n y m  w  s o j u s z u  p r z e z  A t e n y  i b e z ­
w z g l ę d n ie  e k s p lo a t o w a n y m . M o ż n a  s ą d z i ć ,  ż e  w  w ie lu  w y p a d k a c h  z  ra­
d o ś c i ą  w i t a n o  o s w o b o d z e n ie  o d  w p ły w ó w  i n a c is k ó w  a te ń s k ic h , a  p r z y ­
n a jm n ie j  c z ę ś ć  m ie s z k a ń c ó w  o k a z y w a ła  g ł ę b o k ą  w d z i ę c z n o ś ć  S p a r c ie .
B io g r a f  L iz a n d r a , c z ę s t o  tu  c y t o w a n y  P lu ta r c h  z  C h e r o n e i ,  p o d a je  
in te r e s u j ą c e  in f o r m a c j e  o  w p r o w a d z e n iu  k u ltu  t e g o  s p a r ta ń s k ie g o  w o d z a  
i p o l i t y k a .  N ie  m a  p o w o d ó w , b y  m u  n ie  w ie r z y ć .  P lu ta r c h  p o w o łu j e  s i ę  
tu  n a  h is t o r y k a  h e l l e n i s t y c z n e g o  D u r is a  z  S a m o s ,  k tó r y  z a n o t o w a ł ,  ż e  
L iz a n d r a  c z c z o n o  , j a k  b o g a ” , w z n o s z o n o  n a  j e g o  c z e ś ć  o łta r z e  i s k ła d a n o  
o f ia r y . W s z y s t k o  to  z a  ż y c ia  s p a r ta ń s k ie g o  d o w ó d c y .
F a k t te n  n a le ż y  n ie w ą t p l iw ie  d o  s fe r y  p o l i t y c z n e j .  M o ż n a  tu w id z ie ć  
i e f e k t  p r o p a g a n d y , i w y r a z  s e r w i l iz m u  m ie s z k a ń c ó w  m ia s t  j o ń s k ic h  
p o z o r n ie  t y lk o  w y z w o lo n y c h ,  a  w  i s t o c ie  c a łk o w ic i e  p r z e z  S p a r tę  u ja ­
r z m io n y c h .
J e s t  to  j e d n a k  n ie w ą t p l iw ie  ta k ż e  z j a w is k o  r e l ig i j n e .  L u d z ie  m u s ie l i  
p r z e c ie ż  w ie r z y ć ,  ż e  ż y j ą c y  c z ło w ie k  m o ż e  o k a z a ć  s i ę  b o g ie m , m u s ie l i  
u w a ż a ć ,  ż e  s k ła d a n ie  o f ia r  ż y w e m u  c z ł o w i e k o w i  j e s t  z g o d n e  z  ic h  s y ­
s t e m e m  w ie r z e ń .  N ie z a l e ż n i e  o d  w y m o w y  p o l i t y c z n e j  t e g o  fa k tu , w id a ć  
tu  w s p o m n ia n ą  w y ż e j  e w o lu c j ę  p o g l ą d ó w  r e l ig i j n y c h .
P a m ię t a m y  z  r o z d z ia łu  II, ż e  E m p e d o k le s  z  A k r a g a s  r o z p o c z y n a  s w ó j  
p o e m a t  K a t h a r m o i  z a d z iw ia j ą c y m  s t w ie r d z e n ie m , ż e  n ie  j e s t  j u ż  ś m ie r ­
t e ln y m , l e c z  z w r a c a  s i ę  d o  s w y c h  p r z y j a c ió ł  j a k o  b ó g  n ie ś m ie r te ln y ,
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( t h e o s  a m b r o to s ) ,  d o d a je  p o  ty m  z a g a d k o w o ,  ż e  n ie  j e s t  to  j e g o  s z c z e g ó ln ą  
z a s łu g ą ,  j e ś l i  n a w e t  p r z e w y ż s z a  „ lu d z i  ś m ie r t e ln y c h  w y d a n y c h  n a  l ic z n e  
z n i s z c z e n ia ” .
W  ś w ie t le  w y ż e j  o m a w ia n y c h  p o g l ą d ó w  n a  n a tu r ę  lu d z i  i b o g ó w  
ta k ie  s t w ie r d z e n ie  w y d a ć  s i ę  m o ż e  w r ę c z  s z o k u j ą c e .  O to  z w y k ły ,  ś m ie r ­
t e ln y  c z ło w ie k  u w a ż a  s i ę  z a  b o g a  i z a  k o g o ś  z u p e łn ie  in n e g o  o d  p o z o ­
s t a ły c h  ś m ie r te ln ik ó w . J e s t  c a łk o w ic i e  p e w ie n  s w e j  n ie ś m ie r t e ln o ś c i ,  a 
n a w e t  w i ę c e j  —  t e g o ,  ż e  n ie  p o d le g a  j u ż  ż a d n y m  „ z n i s z c z e n io m ” .
P o e m a t  E m p e d o k le s a  to  j e d n a k  n ie  t y lk o  p r z e d s t a w ie n ie  p r z e z  a u to r a  
s w e g o  w ła s n e g o  lo s u ,  to ,  j a k  j u ż  b y ła  m o w a  w  r o z d z ia le  f i ,  w y k ła d  
o k r e ś lo n e j  d o k tr y n y  r e l ig ijn e j .  P a m ię ta m y , ż e  p is m a  t e g o  ty p u  i o  p o ­
d o b n e j  m o ż e  w y m o w ie  b y ły  w  V  w . w  G r e c j i  z n a n e  i c z y t a n e .
P o e m a t  K a t h a r m o i  p o ś w ia d c z a  z  j e d n e j  s tr o n y , s i ln e  w  c z a s a c h  E m ­
p e d o k le s a  p r z e k o n a n ie  o  m o ż l iw o ś c i  z y s k a n ia  p r z e z  c z ło w ie k a  n ie ś m ie r ­
t e ln o ś c i ,  z  d r u g ie j  z a ś ,  o t w ie r a  p r z e d  lu d ź m i, k tó r z y  r o z u m ie j ą  i p r z y jm u j ą  
j e g o  n a u k ę  d r o g ę  d o  ś w ia ta  b o g ó w .  E m p e d o k le s  z n o s i  b a r ie r ę  d z ie l ą c ą  
lu d z i  o d  b o g ó w ,  ś m ie r t e ln ik  m a  s z a n s ę  s ta ć  s i ę  c a łk ie m  ta k i,  j a k  b ó s t w o .  
O s i ą g n i ę c i e  t e g o  sta n u  w y m a g a  t y lk o  z y s k a n ia  ta k ie j  w ie d z y ,  ja k ą  m a  
E m p e d o k le s  i p r o w a d z e n ia  t a k ie g o ,  ja k  o n  ż y c ia .
W  g r u n c ie  r z e c z y  p o g l ą d y  te  n ie  b y ły  c a łk o w ic ie  s p r z e c z n e  z  c a ły m  
z e s p o łe m  w ie r z e ń  i p r z e k o n a ń  r e l ig i j n y c h  G r e k ó w  V  w . o d z ie d z ic z o n y m  
w r a z  z  d a w n ą  tr a d y c ją . W y c h o w a n y  n a  m ita c h , p r z e c i ę t n ie  w y k s z t a łc o n y  
i p r z e c i ę t n ie  p o b o ż n y  G r e k  n ie  m u s ia ł  z w r a c a ć  s i ę  k u  n a u k o m  n o w y c h  
m y ś l i c i e l i  i r ó ż n y c h  m a n t e i s ,  b y  w ie r z y ć  w  p e w n ą  p r z y n a jm n ie j  m o ż l i ­
w o ś ć  z d o b y c ia  p r z e z  c z ło w ie k a  s ta tu s u  b o s k ie g o .  W ś r ó d  m it ó w , k tó r e  
p r z e c ie ż  b y ły  ź r ó d łe m  w ie d z y  o  b o g a c h  z n a ł o n  t a k ż e  o p o w i e ś ć  o  
G a n im e d e s ie ,  ś m ie r t e ln y m  c h ło p c u ,  k t ó r e g o  Z e u s  p o k o c h a ł  ta k  b a r d z o , 
ż e  p o r w a ł i p r z e n ió s ł  n a  O l im p , z a p e w n ia j ą c  m u  w ie c z n ą  m ło d o ś ć  i 
n ie ś m ie r t e ln o ś ć .  D w ie  in n e  p o s t a c ie  z  k r ę g u  d o b r z e  z n a n y c h  m it ó w , a 
z a r a z e m  z e  s fe r y  k u ltu  i p r a k ty k  r e l ig i j n y c h  j e s z c z e  le p ie j  m o g ły  ś w ia d ­
c z y ć  o  m o ż l iw o ś c i  p o k o n a n ia  d y s t a n s u  m i ę d z y  ś w ia te m  lu d z i ,  a  ś w ia te m  
b o g ó w .  I d z ie  tu  o  h e r o s a  H e r a k le s a  i b o g a  D io n iz o s a .  K a ż d a  z  ty c h  
p o s t a c i  j e s t  w  s w o j e j  k a te g o r ii  n ie z w y k ła .
H e r a k le s  s ta n o w i s z c z e g ó ln y  p r z y p a d e k  h e r o s a . N a le ż y  o n  o c z y w i ś c i e  
d o  b o h a te r ó w  o d le g łe j  p r z e s z ło ś c i  ( G r e c y  ł ą c z y l i  g o  z  e p o k ą  p r z e d  w o jn ą  
t r o ja ń s k ą ) ,  z a s ły n ą ł  z  n ie z w y k ły c h  c z y n ó w  d o w o d z ą c y c h  m ę s t w a  i s i ły  
f i z y c z n e j ,  j e s t  s y n e m  Z e u s a  i k o b ie t y  ś m ie r te ln e j  ( A lk m e n e ) .  S ła w ę  
z a w d z i ę c z a  p r z e ś la d o w a n io m  z a z d r o s n e j  H e r y  ( im i ę  j e g o  m o ż e  z n a c z y ć
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„ r o z s ła w io n y  p r z e z  H e r ę ” ) ,  k tó r a  m s z c z ą c  s i ę  z a  z d r a d ę  b o s k ie g o  m a ł­
ż o n k a  u s i ło w a ła  s p o w o d o w a ć  z g u b ę  j e g o  s y n a  i w  e f e k c i e  w b r e w  w ła s n y m  
z a m ia r o m  d o p r o w a d z i ła  d o  t e g o ,  ż e  d o k o n a ł  o n  w ie lk ic h  c z y n ó w .  H e ­
r a k le s  j e s t  z  u r o d z e n ia  z w i ą z a n y  z e  ś w ia te m  b o g ó w ,  a le  j e s t  p r z y  ty m  
t e ż  b a r d z o  lu d z k i.
J u ż  s a m  fa k t , ż e  n a j w a ż n ie j s z ą  c e c h ą  H e r a k le s a  j e s t  s i ła  f i z y c z n a  
ł ą c z y  g o  z e  ś w ia te m  lu d z i .  J e s t  to  b o w ie m  ta  w ła ś c iw o ś ć ,  k tó r e j lu d z ie  
n a jb a r d z ie j  p o ż ą d a j ą  i k tó r ą  m o g ą  o s i ą g n ą ć .
W  k u ltu r z e  p o p u la r n e j  o d  b a r d z o  w c z e s n e g o  o k r e s u  i n a  p e w n o  j u ż  
w  V  w . j e s t  H e r a k le s  ta k ż e  b o h a te r e m  k o m ic z n y m , t y p o w ą  p o s t a c i ą  
k o m e d i i  fa r s y  i b u r le s k i  —  d o ś ć  p r y m it y w n y  s i ła c z ,  p r z e c h w a la j ą c y  s i ę  
s w y m i  p r z e w a g a m i,  a  p r z y  ty m  ż a r ło k  i o p ó j .  C a łk o w ic ie  w i ę c  lu d z k i,  
m a ło  h e r o ic z n y ,  i w c a le  n ie  b o s k i .
Z a r a z e m  j e s t  to  h e r o s , k t ó r e g o  c z y n y  w p r o w a d z a j ą  ła d  i p o r z ą d e k ,  
z a p e w n ia j ą  z w y c i ę s t w o  z a s a d z ie  p r a w a  ( n o m o s ) ,  k tó r e  b o h a te r  u s ta n a w ia  
c z a s e m  s i ł ą  i p r z e m o c ą .  T a k  in te r p r e to w a ł P in d a r 10 w  c y t o w a n y m  j u ż  
f r a g m e n c ie  o p o w ie ś ć  o  p o k o n a n iu  p r z e z  H e r a k le s a  o lb r z y m a  G e r io n a ,  
k tó r e m u  b o h a te r  u p r o w a d z i ł  s ta d o  w o łó w .
H e r a k le s  z  p o p u la r n y c h  o p o w ie ś c i  i fa r s y  d o r y c k ie j  to  ty p  b o h a te r a  
s p o t y k a n y  w  f o lk lo r z e  r ó ż n y c h  lu d ó w  i o k r e s ó w . O p r ó c z  s i ły  f i z y c z n e j ,  
c e c h y  ta k ie j  p o s t a c i  to  sp r y t  i p r z e b ie g ło ś ć .  E t n o lo d z y  o k r e ś la j ą  t a k ie g o  
b o h a te r a  lu d o w e g o  m ia n e m  tr ic k s te r .  J e s t  to  z a w s z e  k t o ś ,  k to  z d o ln y  
j e s t  w  s łu s z n e j  s p r a w ie  p o k o n a ć  n a w e t  s i ln i e j s z e g o  p r z e c iw n ik a  i d o k o n a ć  
w s p a n ia ły c h  c z y n ó w  ł ą c z ą c  s i ł ę  z  p o d s t ę p e m . E f e k t e m  d z ia ła ln o ś c i  ta k ie j  
p o s t a c i  j e s t  k o r z y ś ć  j a k ie j ś  s p o ł e c z n o ś c i ,  a  n ie  t y lk o  in d y w id u a ln y  s u k c e s  
b o h a te r a . T a  k o r z y ś ć  t o  n a j c z ę ś c ie j  p o k o n a n ie  ż y w i o ł ó w  n a tu ry  lu b  s i ł  
d z ik o ś c i ,  t r iu m f  s p o k o j u ,  p o k o ju  i c y w i l i z a c j i .
T e  e le m e n t y  w y s t ę p u j ą  b a r d z o  w y r a ź n ie  w  o p o w ie ś c ia c h  o  H e r a k le s ie  
i s t a n o w ią  c z a s e m  u z a s a d n ie n ie  j e g o  k u ltu . W  w ie lu  m ia s ta c h  g r e c k ic h  
j e s t  to  h e r o s  c a łk o w ic ie  p o k o j o w y , z a p e w n ia j ą c y  o b f i t o ś ć  d ó b r , p o w o ­
d z e n ie  m a te r ia ln e  i s p o k o j n e  ż y c i e  m ie s z k a ń c ó w .  W e d le  r ó ż n y c h  s ła b o  
n a m  z n a n y c h  o p o w ie ś c i  b y ł  to  b o h a te r  s z c z e g ó l n i e  d u ż o  p o  G r e c ji  
w ę d r u j ą c y , o d w ie d z a j ą c y  w ie le  m ie j s c ,  k tó r y m  j e g o  d z ia ła ln o ś ć  p r z y n o s i ła  
s p o k ó j  i d o s ta te k .
Z  H e r a k le s e m  t e ż  w i ą z a n o  u s t a n o w ie n ie  ig r z y s k  o l im p ij s k ic h ,  c o  
p r a w d a  z d a n ie m  w ie lu  a u to r ó w  b y ł  to  j a k i ś  in n y  H e r a k le s ,  s ta r s z y  o d
Por. p rzy p is  8 n a  s. 162.
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n a s z e g o  h e r o s a , p o c h o d z ą c y  z  K r e ty  i n a le ż ą c y  d o  g r u p y  d z iw n y c h ,  
p r a d a w n y c h  is t o t  z w a n y c h  d a k ty lo i .  W y d a je  s i ę  je d n a k , ż e  to  r o z r ó ż n ie n ie  
j e s t  s z t u c z n e  i p ó ź n e ,  a  b o h a te r e m  w s z y s t k ic h  ty c h  o p o w ie ś c i  b y ł  p ie r ­
w o t n ie  j e d e n  i te n  s a m  H e r a k le s ,  s y n  Z e u s a ,  s ły n ą c y  z e  s w y c h  d w u n a s tu  
p ra c .
J u ż  H o m e r o w i  z n a n a  j e s t  w e r s j a  m itu  o  u b ó s t w ie n iu  H e r a k le s a . W  
O d y s e i  O d y s  w id z i  j e g o  „ w id m o ” (e i d o l o n )  w  H a d e s ie - ;p o d c z a s ,  g d y  „ o n  
s a m  s ie d z i  w  b o g ó w  k o le ” ".
P r z e k o n a n ie  o  p o d w ó j n e j  b o s k o - h e r o ic z n e j  n a tu r z e  H e r a k le s a  w y s t ę ­
p u je  b a r d z o  w y r a ź n ie  w  V  w ., a  i p ó ź n ie j .  P in d a r  ( O d . N e m .  3 )  n a z y w a  
H e r a k le s a  „ b o s k im  h e r o s e m ” , c z y  m o ż e  „ b o g ie m - h e r o s e m ” ( h e r o s  th e o s ) .  
E le m e n t e m  m itu  H e r a k le s a  j e s t  p r z e k o n a n ie  o  j e g o  a p o t e o z ie ,  a  m a  o n  
te ż  p o d w ó jn y  k u lt, j e s t  c z c z o n y  i ja k o  h e r o s , i ja k o  b ó g  (P a u z . II 1 0 , 1). 
Z n a c z y  to , ż e  s k ła d a n o  m u  i t h y s i a i ,  i e n a g i s m a ta .  E p o k a  p ó ź n ie j s z a  
p r z y n io s ła  n a w e t  p o g l ą d ,  ż e  H e r a k le s  b y ł  c a łk o w ic i e  b o s k ie j  n a tu ry , 
u z n a n o  g o  z a  s y n a  Z e u s a  i H e ry . A le  w  c z ę ś c i  tr a d y c j i m it y c z n e j  
w y s t ę p o w a ł  p o g l ą d  c a łk o w ic i e  p r z e c iw n y ,  u w a ż a n o ,  ż e  o j c e m  b o h a te r a  
n ie  b y ł  Z e u s ,  l e c z  m a ł ż o n e k  A lk m e n e ,  w ła d c a  T ir y n s u , A m f it r io n .
J e ż e l i  p r ó b o w a ć  w y d o b y ć  z  r ó ż n y c h  tr a d y c j i  H e r a k le s a  p e w ie n  o b r a z  
w  m ia r ę  s p ó jn y , to  j a w i  s i ę  o n  i s t o t n ie  j a k o  p o s t a ć  p o d w ó j n e j  n a tu ry. 
J e s t  to  c z ło w ie k  i h e r o s ,  a  n a s t ę p n ie  b ó g  p r z e b y w a j ą c y  n a  O lim p ie ,  
m a ł ż o n e k  b o g in i  H e b e . J e s t  t o  b o h a te r , k tó r y  p o k o n a ł  ś m ie r ć ,  ś w ia d e c ­
t w e m  t e g o  j e s t  u p r o w a d z e n ie  C e r b e r a , a  ta k ż e  e p ite t  k u l t o w y  H e r a k le s a
—  k e r a m y n t e s : „ o d r z u c a j ą c y  k e r y ” . K e r y  to  d u c h y  p o d z ie m ia  i ś m ie r c i ,  
k e r  ( w  l i c z b ie  p o j e d y n c z e j )  to  u  H o m e r a  p ie r w ia s t e k  ś m ie r c i  o b e c n y  w  
k a ż d y m  c z ło w ie k u .
O  i le  H e r a k le s  to  n ie ś m ie r t e ln y  c z ło w ie k ,  o  t y le  D io n iz o s  to  ś m ie r t e ln y  
b ó g .  W  ty m  w y p a d k u  z n ó w  s p o t y k a m y  p o s t a ć  o  p o d w ó j n e j  n a tu r z e  —  
ś m ie r te ln e j  i n ie ś m ie r t e ln e j .  J e d n y m  z  e p i t e t ó w  D io n iz o s a  j e s t  d y m o r f o s
—  „ d w u p o s t a c io w y ” .
D io n iz o s  j e s t  t e ż  s y n e m  Z e u s a  i k o b ie t y  ś m ie r te ln e j .  J e g o  m a tk ą  b y ła  
S e m e le ,  k tó r a  w e d łu g  m itu  z m a r ła  p r z e d  j e g o  u r o d z e n ie m . Z n ó w  z a d z ia ­
ła ła  tu  z a z d r o ś ć  H e r y , z  j e j  p o d u s z c z e n ia  S e m e le  z a p r a g n ę ła  u jr z e ć  Z e u s a  
w  j e g o  p r a w d z iw e j ,  b o s k ie j  p o s t a c i  i n ie  z n ió s ł s z y  w id o k u  g r o m o w ła d n e g o  
b ó s t w a  z g in ę ła  n a  m ie j s c u .  Z e u s  w y d o b y ł  p łó d  z  ło n a  m a tk i,  z a s z y ł  g o  
s o b ie  w  u d z ie  i n a s t ę p n ie  u r o d z i ł .  J u ż  z  t e g o  w z g l ę d u  j e s t  D io n iz o s
11 X I 6 1 5 . P rzek ład  L u c jan a  S iem ie ń sk ieg o .
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„ p o d w ó j n y ” , b o  d w a  r a z y  u r o d z o n y . A le  te n  j e g o  e p i t e t  r o z u m ie ć  m o ż n a  
i in a c z e j .  D io n i z o s  m a  b o w ie m  d w ie  r ó ż n e  p o s t a c ie ,  j e d n a  to  s y n  S e m e le ,  
d r u g a  to  s y n  Z e u s a  i P e r s e f o n y ,  b o g in i  p o d z ie m a .  P ie r w s z y  ra z  n a r o d z o n y  
z P e r s e f o n y ,  d r u g i —  z  S e m e le .  T e n  d r u g i u d a ł  s i ę  z r e s z t ą  p o  m a tk ę  d o  
H a d e s u  i z a p e w n i ł  j e j  n ie ś m ie r t e ln o ś ć  w ś r ó d  b o g ó w .
P ie r w s z ą  u d e r z a j ą c ą  c e c h ą  m itu  d io n iz y j s k i e g o  j e s t  fa k t , ż e  s y n  Z e u s a  
i k o b ie t y  ś m ie r te ln e j  j e s t  b o g ie m , a  n ie  h e r o s e m . C o  d o  j e g o  b o s k ie j  
n atu ry  n ik t  n ie  m a  w ą t p l iw o ś c i ,  c h o c ia ż  w  m ic ie  S e m e le  j e s t  n a jz u p e łn ie j  
ś m ie r te ln ą  k r ó le w n ą  te b a ń s k ą . D r u g a  z a d z iw ia j ą c a  c e c h a  t e g o  m it u  to  
o p o w ie ś ć  o  ś m ie r c i  s y n a  Z e u s a  i P e r s e f o n y  lu b  S e m e le ,  w  k a ż d y m  r a z ie
—  b o s k ie g o  D io n iz o s a .
W s p o m in a l i ś m y  tu  j u ż  w ie lo k r o t n ie  o r f ic k i  m it  d io n iz y j s k i ,  w e d le  
k t ó r e g o  b ó g  D i o n iz o s  z o s t a ł  r o z s z a r p a n y  p r z e z  T y ta n ó w . Z e u s  u n ic e s t w i ł  
ic h  p io r u n e m , a  m a j ą c  u r a to w a n e  p r z e z  A t e n ę  s e r c e  D io n iz o s a  p r z y w r ó c i ł  
g o  d o  ż y c ia .  J a k  p a m ię ta m y , d o k tr y n a  o r f ic k a  w i ą ż e  tu  k o s m o g o n i ę  z  
a n t r o p o g o n i ą ,  z  p o p io łó w  T y ta n ó w  p o w s t a l i  lu d z ie ,  k tó r z y  d la t e g o  m a j ą  
w  s o b ie  p ie r w ia s t e k  ta k ż e  b o s k i ,  d io n iz y j s k i .  D io n iz o s  ł ą c z y  w i ę c  ś w ia t  
lu d z i i ś w ia t  b o g ó w .
N a  s z c z e g ó ln y  c h a r a k te r  i  z n a c z e n ie  p o s t a c i  D io n iz o s a  w s k a z u j ą  
j e s z c z e  in n e  e le m e n t y  j e g o  m itu  i k u ltu  n ie z a le ż n e ,  j a k  s i ę  z d a je ,  o d  
d o k tr y n y  o r f ic k ie j .  J e s t  o n  lu d z io m  j a k o  b ó g  w in a  s z c z e g ó ln i e  b l i s k i ,  
n a z y w a  s i ę  g o  „ r a d o ś c i ą  ś m ie r t e ln y c h ” (c h a r m a  b r o t o i s i ń )  d la t e g o ,  ż e  
d a ł im  b o s k i  d a r, w in o .  J e s t  t e ż  b ó s t w e m  b a r d z o  lu d z k im , b o g ie m  s ła b y m  
i p r z e ś la d o w a n y m , b o g ie m  u le g a j ą c y m  n a w e t  n ie k t ó r y m  ś m ie r t e ln ik o m .  
T a k ą  w y m o w ę  m a  n a js ta r s z a  o p o w ie ś ć  o  D i o n iz o s i e  z n a n a  n a m  z  H o m e r a  
(.I l ia d a  V I  1 3 0  i n n .) .  D io n iz o s  j e s t  w y g n a n y  i ś c ig a n y  p r z e z  tr a c k ie g o  
w ła d c ę  L ik u r g a , p r z e d  k tó r y m  c h r o n i s i ę  w  to n i  m o r s k ie j  u c ie k a j ą c  w  
r a m io n a  T e ty d y . N i e  j e s t  to  p o t ę ż n y  b ó g ,  g r o ź n y  o l im p i j c z y k ,  n a  k tó r e g o  
n ik t  z e  ś m ie r t e ln y c h  n ie  ś m ia łb y  s i ę  p o r w a ć .
I w  in n y c h  w e r s ja c h  m itu  d io n iz o j s k ie g o  w y s t ę p u j e  w ą te k  b o g a  p r z e ­
ś la d o w a n e g o ,  w y p ę d z a n e g o ,  o d r z u c a n e g o  p r z e z  lu d z i .  O c z y w i ś c i e  n ie  
c h c ia n y  i n ie  u z n a w a n y  b ó g  o s t a t e c z n ie  z a w s z e  z w y c i ę ż a ,  a  ś m ie r te ln i  
p r z e ś la d o w c y  p o n o s z ą  z a s łu ż o n ą  i c z ę s t o  o k r u tn ą  k a r ę , ja k  P e n te u s  w  
B a c h a n t k a c h  E u r y p id e s a . A le  lo s y  D io n iz o s a  w  n ic z y m  n ie  p r z y p o m in a j ą  
d z ie j ó w  ż a d n e g o  in n e g o  z  b ó s t w  o l im p ij s k ic h .  N a w e t  n ie - o l im p ij s k a  D e -  
m e te r  n ie  p o z n a n a  p r z e z  lu d z i  w  c z a s ie  s w e j  r o z p a c z y  i b ó lu  c ó r k i,  n ig d y  
n ie  j e s t  p r z e z  n ic h  o d r z u c a n a . N ie  p o z n a n a  z a c h o w u j e  s w ó j  b o s k i m a je s ta t . 
T y m c z a s e m  s y n  S e m e le  j e s t  ta k  lu d z k i ,  ż e  n ik t  g o  z a  b o g a  n ie  b ie r z e .
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S p r ó b u jm y  z a r y s o w a ć  c a ł o ś c i o w y  o b r a z  ś w ia ta , w  k tó r y m  m ie s z c z ą  
s i ę  i lu d z ie ,  i  b o g o w ie ,  w id z ia n y  o c z y m a  G r e k a  V  w . p .n .e .  N ie  j e s t  to  
o b r a z  c a łk o w ic i e  j e d n o z n a c z n y  i  w y r a ź n y . Ś w ia d o m o ś ć  r e l ig i j n a  j e s t  w  
t y m  w y p a d k u  w  o lb r z y m ie j  c z ę ś c i  k s z t a ł t o w a n a  p r z e z  m ity  p e łn e  s p r z e ­
c z n o ś c i  i  n ie k o n s e k w e n c j i .  W  r e l ig i i  g r e c k ie j  n ie  m a  p r a w d  w ia r y  i 
d o g m a t ó w , a  w i ę c  n ie  m a  t e ż  k a t e g o r y c z n y c h  s t w ie r d z e ń  o  n a tu r z e  lu d z i
i b o g ó w  i n ie  m a  w y j a ś n ie n ia  s e n s u  e g z y s t e n c j i  c z ło w ie k a .
Z a p e w n e  p ie r w o t n y m  i n a j t r w a ls z y m , s i ln ie  w  ś w ia d o m o ś c i  z a k o r z e ­
n io n y m  p r z e k o n a n ie m  G r e k a  j e s t  p o g l ą d  o  o lb r z y m ie j ,  n ie p r z e k r a c z a ln e j  
p r z e p a ś c i  d z ie l ą c e j  lu d z i  o d  b o g ó w .  P r z y t o c z m y  r a z  j e s z c z e  w s p o m in a n y  
j u ż  s ą d  L o u is  G e r n e ta  —  ś w ia d o m o ś ć  tej g r a n ic y  j e s t  d la  c z ło w ie k a  n ie  
d o  z n ie s ie n ia ,  z  i s t n ie n ie m  t e g o  d y s t a n s u  n ie  m o g l i  s i ę  G r e c y  p o g o d z i ć .  
S t ą d  d o ś ć  w c z e ś n i e  p o j a w i ły  s i ę  p r ó b y  s z u k a n ia  d r o g i  w io d ą c e j  d o  ś w ia ta  
b o g ó w .
P o b o ż n y  G r e k  V  w . p .n .e .  m ó g ł  n a  t e m a t  r e la c j i ł ą c z ą c e j  lu d z i  z  
b o g a m i  w  i s t o c i e  ż y w i ć  r ó ż n e  p r z e k o n a n ia . S k ła d a j ą c  o f ia r y  p o t ę ż n y m
i d a le k im  o l im p i j c z y k o m  m ó g ł  w ie r z y ć  w  s w e  w s p ó ln e  z  b o g a m i  p o ­
c h o d z e n ie  i w  m o ż l i w o ś ć  w s p ó ln e g o  z  n im i  p o  ś m ie r c i  b y t o w a n ia ,  a le  
m ó g ł  r ó w n ie  d o b r z e  u w a ż a ć ,  ż e  r ó ż n ic a  d z ie l ą c a  g o  o d  b o g ó w  j e s t  tak  
w ie lk a ,  ż e  p r z e b y w a j ą c  p o  ś m ie r c i  w  H a d e s ie  b ę d z ie  b o g o m  j e s z c z e  
o d le g le j s z y .  J a k  s i ę  z d a je  w  V  w . p .n .e .  c o r a z  b a r d z ie j  n a  p o p u la r n o ś c i
i  z n a c z e n iu  z y s k iw a ł  p ie r w s z y  z  t y c h  d w ó c h  p o g l ą d ó w , d la t e g o  E m p e -  
d o k le s  m ó g ł  u z n a ć  s i ę  z a  i s t o t ę  r ó w n ą  n ie ś m ie r t e ln y m  b o g o m  i  d la te g o  
w  J o n i i  m o ż n a  b y ło  o d d a w a ć  c z ę ś ć  b o s k ą  L iz a n d r o w i.  I d e e  te  p r z y g o ­
t o w a n e  b y ły  p r z e z  p r a d a w n e  m it y  i w ie r z e n ia ,  a  i c h  e f e k t e m  b y ło  
d o j r z e w a n ie  d o k tr y n y  o  b o s k ie j  n a tu r z e  c z ło w ie k a . . .
R O Z D Z I A Ł  V I
Ż Y C IE  P O  Ś M IE R C I
„ N ie k t ó r z y  lu d z ie  n ie  z n a j ą c y  r o z p a d u  ś m ie r te ln e j  n a tu r y  —  p o w ia d a  
D e m o k r y t  —  ż y j ą c y  j e d n a k  w  ś w ia d o m o ś c i  s w y c h  z ły c h  u c z y n k ó w  m ę c z ą  
s i ę  z a  ż y c ia  n ie p o k o j e m  i l ę k a m i w y m y ś la j ą c  n ie p r a w d z iw e  h is t o r ie  o  
c z a s ie  p o  ś m ie r c i” 1. T a  w y p o w ie d ź  w ie lk i e g o  f i l o z o f a  i  u c z o n e g o  d r u g ie j  
p o ło w y  V  w . p .n .e .  p o c h o d z i  z a p e w n e  z  j e g o  n ie  d o c h o w a n e g o  d o  
n a s z y c h  c z a s ó w  z n a n e g o  D io g e n e s o w i  L a e r t io s o w i  d z ie ła  O  ż y c iu  p o z a ­
g r o b o w y m  (P e r i  t o n  e n  H a i d o u  —  d o s ł .  „ o  t y c h  w  H a d e s ie ” ). N ie  z n a m y  
d o b r z e  p o g l ą d ó w  f i l o z o f a  w  t y m  p r z e d m io c ie ,  a n i t e ż  t r e ś c i  t e g o  tra k tatu , 
n ie  j e s t  to  d la  n a s  z r e s z t ą  w a ż n e ;  z a p e w n e ,  j a k  w y n ik a  z  p r z y t o c z o n e g o  
f r a g m e n tu , b y ł  o n  z d a n ia , ż e  ś m ie r t e ln a  n a tu ra  ( p h y s i s ) lu d z k a  u le g a  
c a łk o w it e m u  r o z p a d o w i  (d i a l y s i s )  i z m a r łe g o  n ie  o c z e k u j e  ż a d n a  d a ls z a  
e g z y s t e n c j a .  A l e  m ie j s c e  to  j e s t  d la  n a s  p r z e d e  w s z y s t k im  ś w ia d e c t w e m  
d o ś ć  c h y b a  w ó w c z a s  p o w s z e c h n e g o  p o g l ą d u ,  ż e  j e d n a k  i s t n ie j e  ż y c i e  p o  
ś m ie r c i  i  ż e  lo s  p o ś m ie r t n y  ł ą c z y  s i ę  z  p o s t ę p k a m i z a  ż y c ia .  Z a  z łe  
c z y n y  ( k a k o p r a g m o s y n e )  m a  n a s t ą p i ć ,  w e d le  tej k o n c e p c j i ,  k a ra  p o  ś m ie r ­
c i.  D e m o k r y t  m ó w i  tu  w y r a ź n ie  o  d r ę c z ą c y m  lu d z i  s tr a c h u , w  k i lk a s e t  
la t p ó ź n ie j  c h r z e ś c i j a n in  O r y g e n e s  (III w . n .e . )  p r z y t a c z a  z a r z u t  k r y ty k a  
c h r z e ś c i j a ń s t w a ,  C e ls u s a ,  p o r ó w n u j ą c e g o  c h r z e ś c i j a n  z  „ k a p ła n a m i w t a j e ­
m n ic z a j ą c y m i  w  o b r z ę d y  b a k c h ic z n e ,  k tó r z y  p r z y w o łu j ą  o k r o p n o ś c i  i 
w id m a ” 2. C e l s u s  n a jw y r a ź n ie j  m a  tu  n a  m y ś l i  p e w n e  d o k tr y n y  d o t y c z ą c e  
ż y c ia  p o z a g r o b o w e g o ,  w  k tó r y c h  s t r a s z o n o  k a r ą  p o  ś m ie r c i .  S a m  je d n a k
1 H . D ie ls , W . K ran z , D ie  F r a g m e n te  d e r  V o r s o k r a t ik e r , B d. II, B e rlin  1972, 68 В  297. 
T łu m aczen ie  p o lsk ie  teg o  i in n y ch  f rag m e n tó w  D e m o k ry ta  zn a jd z ie  czy te ln ik  w  k sią ż c e  W .F.
A sm u sa , D e m o k r y t ,  W arsz a w a  1961, s. 1 0 1 -1 4 7 .
2
P r z e c iw  C e ls u s o w i  IV  10. P rzek ład  p o lsk i S. K a lin k o w sk ieg o . (P is m a  S ta r o c h r z e ś c i ­
ja ń s k ic h  p i s a r z y ,  t. X V II, W arszaw a  1977, s. 286).
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r ó w n ie ż ,  c h o c ia ż  w y r a ź n ie  o d r z u c a  t e  o b r z ę d y  b a k c h ic z n e  i n a u k i c h r z e ­
ś c ija ń s k ie *  u z n a je  z a s a d ę  k a r y  d la  n ie s p r a w ie d l iw y c h  i n a g r o d y  d la  sp r a ­
w ie d l iw y c h  p o  ś m ie r c i .  C h r z e ś c i j a ń s k i  t e o lo g  u w a ż a  z a ś ,  ż e  p r z e c ie ż  
w ła ś n ie  tr a d y c ja  g r e c k a  „ n a u c z a  o  s ą d z ie  p o d z ie m n y m ” 3. T a k i w ła ś n ie  
s ą d  m a  n a  m y ś l i  D e m o k r y t ,  a  r z e c z  ja s n a ,  o s ą d z a n ie  c z ło w ie k a  p o  ś m ie r c i  
m a  s e n s  t y lk o  w te d y , g d y  j e g o  e g z y s t e n c j a  j e s t  w  j a k ik o lw ie k  s p o s ó b  
w ie c z n a  i p r z y n a jm n ie j  j a k i ś  e l e m e n t  j e g o  is t o t y  tr w a  d a le j  p o  ś m ie r c i .  
J e d n y m  s ło w e m  —  g d y  i s t n ie j e  p r z e k o n a n ie  o  j a k ie j ś  f o r m ie  n ie ś m ie r ­
t e ln o ś c i  c z ło w ie k a .
T y m c z a s e m  w id z ie l i ś m y ,  ż e  ta k  c h a r a k te r y s ty c z n e  d la  r e l ig i i  g r e c k ie j  
p r z e c iw s t a w ie n ie  lu d z ie  —  b o g o w i e  w s p ie r a  s i ę  p r z e d e  w s z y s t k im  n a  
s m u t n y m  p r z e ś w ia d c z e n iu  o  n ie t r w a ło ś c i  i u lo t n o ś c i  e g z y s t e n c j i  lu d z k ie j  
z a k o ń c z o n e j  n ie u c h r o n n ą  ś m ie r c i ą  o z n a c z a j ą c ą  w ła ś c i w i e  p o g r ą ż e n ie  s i ę  
w  H a d e s ie ,  c z y l i  w  n ic o ś c i .  W ła ś n ie  to  r ó ż n i  lu d z i  o d  b o g ó w .  M im o  
n o w y c h  p r ą d ó w , o  k tó r y c h  p i s a l i ś m y  w  p o p r z e d n im  r o z d z ia le  i m im o  
w y r a ż a n e j  p r z e z  E m p e d o k le s a  lu b  o r f ik ó w  n a d z ie i  n a  z r ó w n a n ie  z  b o g a m i,  
ś m ie r ć  j e s t  k r e s e m  c z ło w ie k a ,  c e c h ą  n a j w a ż n ie j s z ą  k o n d y c j i  lu d z k ie j  i 
n ie z b y w a ln y m  e le m e n t e m  z ie m s k ie j  e g z y s t e n c j i .
A r y s t o t e le s ,  w e d łu g  C y c e r o n a ,  b y ł  w ła ś n ie  z d a n ia , ż e  c z ł o w i e k  j e s t  
n ic z y m  „ ś m ie r t e ln y  b ó g ” : h o m i n e m  a d  d u a s  re s ,  u t  a i t  A r i s t o t e l e s ,  a d  
i n t e l l i g e n d u m  e t  a d  a g e n d u m  e s s e  n a t u m  q u a s i  m o r t a l e m  d e u m  ( D e  
f i n i b u s  II  1 3 ,4 0 ) .  M o ż n a  b y  r z e c ,  ż e  c z ło w ie k  j e s t  p r z e d e  w s z y s t k im  
m o r t a l i s ,  a  d o p ie r o  p o t e m  —  q u a s i  d e u s .
D e m o k r y t  w  c y t o w a n y m  m ie j s c u  n ie  m ó w i  n i c z e g o  o  t y m , w  ja k i  
s p o s ó b  i j a k a  k a r a  m o ż e  c z ło w ie k a  s p o tk a ć  p o  ś m ie r c i ,  a n i n a w e t  c z e g o  
w ł a ś c i w i e  s p o d z ie w a j ą  s i ę  lu d z ie  ś w ia d o m i s w e j  n i e g o d z iw o ś c i .  P o w s t a j e  
tu  b o w ie m  p y t a n ie  o  fo r m ę  i s p o s ó b  e g z y s t e n c j i  p o ś m ie r tn e j ,  o  to ,  c z y  
c a ła  is t o t a  lu d z k a  p r o w a d z i  ż y c i e  p o z a g r o b o w e  c z y  t e ż  j e s t  to  u d z ia łe m  
j a k i e g o ś  t y lk o  j e j  e le m e n t u .  J e s t  to  p y ta n ie  o  g r e c k ą  k o n c e p c j ę  d u s z y  a 
r a c z e j  p ie r w ia s t k a  d u c h o w e g o ,  n ie ś m ie r t e ln e g o ,  w ła ś c i w e g o  n a tu r z e  lu ­
d z k ie j .  O k r e ś la n o  c z a s e m  ta k i w ła ś n ie  e l e m e n t  is t o t y  lu d z k ie j  m ia n e m  
p s y c h e .  D e m o k r y t  i n a  te n  te m a t  n a p is a ł  tra k ta t, k tó r y  j e d n a k  r ó w n ie ż  
n ie  d o c h o w a ł  s i ę  d o  n a s z y c h  c z a s ó w .  W  j e g o  c z a s a c h  u w a ż a n o  p s y c h e  
z a  tr w a ły , n ie ś m ie r t e ln y  p ie r w ia s t e k  o b e c n y  w  k a ż d e j  j e d n o s t c e ,  a le  c z y  
w  ta k im  r a z ie  m o ż n a  p o w ie d z i e ć ,  ż e  c z ło w ie k  j e s t  n ie ś m ie r t e ln y ?
„ N ik t  z  n a s  —  m ó w i  P la to n  —  p r z e c ie ż  n ie ś m ie r t e ln y m  s i ę  n ie
3 Ib id em . III  16.
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u r o d z i ł ,  a  g d y b y  to  s t a ło  s i ę  n a w e t  j e g o  u d z ia łe m ,  n ie  b y łb y  p r z e z  to  
s z c z ę ś l iw s z y m ,  j a k  s i ę  w y d a j e  w i ę k s z o ś c i  lu d z i”4. P o  ty m  z a d e k la r o w a ­
n y m  p r z e k o n a n iu  o  ś m ie r t e ln o ś c i  c z ło w ie k a ,  f i l o z o f  c i ą g n ie  d a le j:  „ T r z e b a  
n a p r a w d ę  w ie r z y ć  o w y m  o d w ie c z n y m  i  ś w i ę t y m  p o d a n io m  [ h ie r o i  lo g o i] ,  
k tó r e  o b w ie s z c z a j ą ,  ż e  d u s z a  n a s z a  [ p s y c h e ]  j e s t  n ie ś m ie r t e ln a  i ż e  m u s i  
s ta n ą ć  p r z e d  s ą d e m  i n a j s r o ż s z e  p o n ie ś ć  k a ry , g d y  s i ę  j u ż  u w o ln i  o d  
c ia ła ” . N a  p o d s t a w ie  t e g o  m ie j s c a  d a  s i ę  s f o r m u ło w a ć  d w a  w n io s k i .  P o  
p ie r w s z e ,  w  c z a s a c h  P la to n a  o  n ie ś m ie r t e ln o ś c i  p s y c h e  m ó w i ą  j a k ie ś  
h i e r o i  lo g o i ,  k tó r e  f i l o z o f  u w a ż a  s a m  z a  n ie z m ie r n ie  s ta r e  ( p a l a i o i ) ,  a le  
k tó r e  s ą  z a p e w n e  te k s ta m i o r f ic k im i ,  p o c h o d z ą c y m i  z  V I  i V  w . p .n .e .
O  ic h  p o p u la r n o ś c i  w  c z a s a c h  P la to n a  m ie l i ś m y  j u ż  o k a z j ę  m ó w i ć  w  
r o z d z ia le  II. N ie ś m ie r t e ln o ś ć  d u s z y  n ie  m u s ia ła  w i ę c  k o n ie c z n ie  b y ć  
e le m e n t e m  „ o d w ie c z n y c h ” w ie r z e ń  g r e c k ic h .  P o  d r u g ie ,  z w r a c a  u w a g ę  
fa k t , ż e  c h y b a  n ie  w s z y s c y  s ą  p r z e k o n a n i  d o  p r a w d z iw o ś c i  g ło s z o n y c h  
p r z e z  t e  l o g o i  n a u k , s k o r o  f i l o z o f  d o  w ia r y  w  n ie  g o r ą c o  n a m a w ia . J a s n o  
z  j e g o  s łó w  w y n ik a ,  ż e  n ie  s ą  t o  w ie r z e n ia  p o w s z e c h n e ,  c h o c ia ż ,  j e g o  
z d a n ie m , k o n ie c z n e ,  b o  p r a w d z iw e  i g ł ę b o k o  m o r a ln e .
W  ty m  m ie j s c u  m ó w i  P la to n  o  d o k t r y n ie ,  w  k tó re j p o d s t a w o w y m  
e le m e n t e m  j e s t  g r o ź b a  s ą d u  i k a r y  p o  ś m ie r c i .  G d z ie  in d z ie j  p r z e d s t a w ia  
z n a c z n ie  p o g o d n ie j s z e  w iz j e  ż y c ia  w ie c z n e g o .  P o w ia d a  w y r a ź n ie  o  o r ­
f ik a c h  ( P a ń s t w o  3 6 3  C )  s z u k a j ą c y c h  n o w y c h  z w o le n n ik ó w ,  ż e  „ d o  H a d e s u  
ic h  w io d ą  w  m y ś l i  i ta m  ic h  k ła d ą . U r z ą d z a j ą  w ie lk i e  p r z y j ę c ia  d la  
p o b o ż n y c h  i c i  ta m  w  p ie ś n i  m a j ą  w ie ń c e  n a  g ło w a c h  i n ic ,  t y lk o  p ij ą  
j u ż  c a ły  c z a s .  U w a ż a l i  w id a ć ,  ż e  n a j p i ę k n ie j s z a  z a p ła ta  z a  d z i e ln o ś ć  —  
to  p i j a ń s t w o  n a  w ie k i  w ie k ó w ” . Z  o r f ik a m i m o ż n a ,  j a k  s i ę  z d a je , ł ą c z y ć  
d w a  p o z o r n ie  p r z e c iw n e  p o g l ą d y :  p r z e k o n a n ie  o  s ą d z ie  i k a r z e  o r a z  
n a d z ie j ę  n a  s z c z ę ś l i w y  ż y w o t  w ie c z n y .  N ie  s ą  to  z r e s z t ą  p o g l ą d y  p r z e ­
c iw s t a w n e ,  j e d n y c h  c z e k a  s ą d  i k a ra , d r u d z y  m o g ą  z n a le ź ć  s i ę  n a  w i e c z ­
n y m  b a n k ie c ie  u  b o k u  D io n iz o s a .
P la t o n  m ó w i  o  j e s z c z e  in n y c h  d o k tr y n a c h , k tó r e  w y r a ź n ie  o d d z ie la  
o d  n a u k  O r fe u s z a :  „ In n i z n ó w  w y w o d z ą  j e s z c z e  d łu ż s z e  n a g r o d y  z  ła s k i  
b o g ó w . P o w ia d a j ą ,  ż e  p o b o ż n y  i s z a n u j ą c y  p r z y s i ę g i  z o s t a w ia  d z ie c i  i 
w n u k i ,  i r ó d  z o s t a w ia  p o  s o b ie .  T a k ie  i  t y m  p o d o b n e  g ło s z ą  p o c h w a ły  
s p r a w ie d l iw o ś c i .  A  b e z b o ż n ik ó w  i n ie s p r a w ie d l iw y c h  z a g r z e b u j ą  w  j a k im ś  
ta m  b ło c i e  w  H a d e s ie  i k a ż ą  im  s i t e m  w o d ę  n o s i ć ” .
4 L i s t  V II 3 3 4  E . P rzek ład  M. M ay k o w sk ie j (P la to n . U s ty .  W arszaw a  1987).
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W s z y s tk ie  p o ś w ia d c z o n e  w  o m a w ia n y c h  d o t ą d  m ie js c a c h  d o k try n y  
m a j ą  j e d n ą  c e c h ę  w s p ó ln ą  —  u c z ą  o  n ie ś m ie r te ln o ś c i  psyche w  o d r ó ż ­
n ie n iu  o d  c ia ła  (soma) i z a r a z e m  lo s y  d u s z y  w i ą ż ą  z  ż y c ie m  z ie m s k im . 
P o d k re ś lm y  r a z  j e s z c z e ,  ż e  s ą  to  n a u k i  z  r ó ż n y c h  logoi, k o n c e p c je  
o r f ic k ie ,  p rz e k o n a n ia  „ p e w n y c h  lu d z i” , j a k  p o w ia d a  D e m o k ry t.  N ie  m o ż n a  
ty c h  w ie r z e ń  u z n a ć  z a  p o w s z e c h n e  i o b o w ią z u j ą c e ,  t ru d n o  n a w e t  w y r o ­
k o w a ć  o  s to p n iu  ic h  p o p u la rn o ś c i .  Z n a jo m o ś ć  o r f ic k ic h  logoi n ie  o z n a ­
c z a ła  je s z c z e  p r z y j ę c ia  o r f ic k ic h  n a u k . A  i ta k  n a u k i  te  b y ły  b a rd z o  
z r ó ż n ic o w a n e  —  k a ry , w iz je  s ą d u ,  l ę k i  i s t r a c h  z a  ż y c ia ,  w iz je  w ie c z n e j  
s z c z ę ś l iw o ś c i . . .  N ie  s ą  to , j a k  p o w ie d z ie l i ś m y , p o g l ą d y  p r z e c iw s ta w n e ,  
a le  i n ie  m u s z ą  s i ę  o n e  u k ła d a ć  w  s p ó jn y  i j e d n o l i ty  s y s te m  s ta n o w ią c y  
t r e ś ć  w ie r z e ń  G r e k a  c z a s ó w  P la to n a  w  ż y c ie  p o z a g ro b o w e .
P a m ię ta m y , ż e  a n i mythoi, a n i logoi n ie  tw o r z ą  ż a d n e j  o b o w ią z u j ą c e j ,  
k a n o n ic z n e j  p o s ta c i  w ie r z e ń ,  ż e  w  re l ig i i  g re c k ie j  n ie  m a  d o g m a tó w  an i 
je d n e j  o b o w ią z u j ą c e j  n a u k i .  W ie r z e n ia  G r e k ó w  w  p rz e d m io c ie  ż y c ia  
p o z a g r o b o w e g o  m o g ły  w i ę c  ró w n ie ż  b y ć  z r ó ż n ic o w a n e  i n ie s p ó jn e .  S p r a ­
w ą  n a s  tu  in te re s u j ą c ą  j e s t  k w e s t ia  r o z p o w s z e c h n ie n ia  ty c h  ró ż n y c h  
k o n c e p c j i ,  in n y m i s ło w y  p y ta n ie  o  to ,  c z y  r z e c z y w i ś c ie  p o b o ż n y  G re k  
o k re s u  k la s y c z n e g o  w ie r z y ł  w  n ie ś m ie r te ln o ś ć  d u s z y  i ja k  s o b ie  m ó g ł 
w y o b ra ż a ć  je j  e g z y s te n c j ę  p o  ś m ie rc i  c ia ła .  T rz e b a  d o d a ć ,  ż e  s a m a  
k o n c e p c ja  d u s z y  w c a le  n ie  m u s i  z a k ła d a ć  a n i w ia r y  w  ż y c ie  p o z a g ro b o w e  
c z y  w ie c z n e ,  a n i te ż  n ie  p r z e s ą d z a  o  s p ra w ie  p o ś m ie r tn e g o  s ą d u  i ka ry . 
D u s z a  w s z a k  m o ż e  z n ik n ą ć  w  m o m e n c ie  ś m ie rc i  w ra z  z  c ia łe m , m o ż e  
te ż  w s k u te k  ś m ie rc i  u le c  z a s a d n ic z e j  p rz e m ia n ie  i s ta ć  s i ę  b y te m  w o ly m  
o d  o d p o w ie d z ia ln o ś c i  z a  w s z y s tk o ,  c o  c z y n i ł  ż y j ą c y  c z ło w ie k .
P r ó b a  z r o z u m ie n ia  w y o b r a ż e ń  n a jb a r d z ie j  p o p u la r n y c h  w y m a g a  z w r ó ­
c e n ia  u w a g i  p rz e d e  w s z y s tk im  n a  ś w ię ta ,  u r o c z y s to ś c i  i o b rz ę d y  z w ią z a n e  
z e  ś m ie r c i ą  i z m a r ły m i o ra z  n a  z a g a d n ie n ie  k u l tu  z m a r ły c h . Z a z n a c z y ć  
j e d n a k  t r z e b a ,  ż e  c z e ś ć ,  j a k ą  o ta c z a  s i ę  z m a r ły c h , z w y c z a je  g r z e b a ln e  
c z y  n a w e t  ró ż n e  fo r m y  k u l tu  z m a r ły c h  ś w ia d c z ą  w  n ie w ie lk im  s to p n iu
o  w ie r z e  w  ż y c ie  p o z a g ro b o w e .  P o c h ó w e k  z m a r ły c h  z n a ł  j u ż  z a p e w n e  
n e a n d e r ta lc z y k ,  w  k u l tu ra c h  p a le o l i tu  w y s t ę p u je  z w y c z a j  p o s y p y w a n ia  
z w ło k  c z e r w o n ą  o c h r ą ,  z n a n y  ta k ż e  n o w o ż y tn y m  lu d o m  p ie rw o tn y m . 
Z d a je  s i ę  te ż ,  ż e  d o ś ć  w c z e ś n ie  p o ja w iły  s i ę  p rz y  z m a r ły m  o f ia ry ,  a  w  
k a ż d y m  ra z ie  z w y c z a j  w k ła d a n ia  d o  g r o b u  r ó ż n y c h  p rz e d m io tó w .
In te r p r e ta c ja  ty c h  d a n y c h  a r c h e o lo g ic z n y c h  i e tn o lo g ic z n y c h  ( w y p o ­
s a ż e n ie  p o c h ó w k u ,  ty p  g ro b u ,  z w y c z a j  g r z e b a ln y )  j e s t  n a d z w y c z a j  t ru d n a . 
W y d a je  s i ę  j e d n a k ,  ż e  w c a le  n ie  m u s i  w  w y p a d k u  t ro s k i  o  z m a r łe g o  i
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j e g o  g ró b  w y s t ę p o w a ć  p rz e k o n a n ie  o  j a k ie jk o lw ie k  j e g o  d a ls z e j  e g z y ­
s te n c ji  c z y  m o ż l iw o ś c i  n a w ią z a n ia  z  n im  k o n ta k tu .  A le  s z c z ą tk i  c z y s to  
m a te r ia ln e  c z ło w ie k a  ( ro z k ła d a j ą c e  s ię  z w ło k i ,  k o ś c i ,  s z k ie le t)  m o g ą  b y ć  
u w a ż a n e  z a  z a g ro ż e n ie ,  z a  o b ie k t  s z c z e g ó ln e g o  r o d z a ju .  W y d a je  s i ę  to  
r e g u łą ,  n ik t  c h y b a  n ie  p a trz y  n a  z m a r łe g o  j a k  n a  p rz e d m io t  n ic z y m  n ie  
ró ż n i ą c y  s i ę  o d  in n y c h  p o s ta c i  m a te r i i  n ie o ż y w io n e j .  Z r e s z t ą  ró ż n e  o b ie k ty  
ś w ia ta  n ie o ż y w io n e g o  ( s k a ła , k a m ie ń ,  k a w a ł  s p r ó c h n ia łe g o  d re w n a )  r ó w ­
n ie ż  s ta j ą  s i ę  c z ę s to  j e ś l i  n ie  o ś ro d k ie m  k u l tu ,  to  ź ró d łe m  w ie r z e ń  w  
m a g ic z n ą  m o c  k r y j ą c ą  s ię  w  o ta c z a j ą c y m  c z ło w ie k a  ś w ie c ie . T a k ie  p r z e ­
k o n a n ie  m o ż e  te ż  ła tw o  b u d z i ć  m a r tw e  c ia ło  lu d z k ie .  W  te n  s p o s ó b  
p o ja w ia  s i ę  w ia r a  w  m o c  z m a r łe g o ,  o g r a n ic z o n ą  n a jc z ę ś c ie j  d o  m ie js c a  
j e g o  p o c h ó w k u  (s a m  fa k t  in h u m a c j i  ta k  w ła ś n ie  m o ż n a  t łu m a c z y ć  —  
g rz e b ie  s i ę  c ia ło  w  z ie m i,  a b y  o g r a n ic z y ć  n ie b e z p ie c z n ą  s i ł ę  z m a r łe g o ) .  
S tą d  b l i s k o  j u ż  d o  w ie r z e ń  o  ż y c iu  p o ś m ie r tn y m , c h o ć  m o ż e  o g r a n ic z o ­
n y m  d o  e g z y s te n c j i  w  g ro b ie .
W  w ie r z e n ia c h  i p r a k ty k a c h  g r e c k ic h  w y r a ź n e  s ą  ś la d y  ta k ic h  w ła ś n ie  
p rz e k o n a ń .  N a jle p ie j  ś w ia d c z y  o  n ic h  l ib a c ja  ( o f ia r a  p ły n n a )  n a  g ro b ie
i s i ln e  p rz e k o n a n ie ,  ż e  z m a r l i  p o t r z e b u j ą  p o c h ó w k u . Ł ą c z y  s i ę  z  ty m  
o b o w i ą z e k  g r z e b a n ia  z m a r ły c h  i t ro s k i  o  g ro b y  p rz o d k ó w  c z y  b l is k ic h .  
N ie  id z ie  p rz y  ty m , j a k  w  Antygonie S o fo k le s a ,  o  p o s łu s z e ń s tw o  n a k a z o m  
b o g ó w . W y r a ź n a  j e s t  t r o s k a  o  lo s  d u s z y  z m a r łe g o ,  a  m o ż e  i s t r a c h  p rz e d  
m o ż l iw o ś c i ą  j e g o  o d d z ia ły w a n ia  n a  ż y w y c h .
U  H o m e r a  m o ty w  tro s k i  o  p o g r z e b  z m a r łe g o  w y s t ę p u je  b a r d z o  c z ę s to . 
W  c z a s ie  w a lk  p o d  T ro j ą  o b ie  s tro n y  g o d z ą  s i ę  n a  c h w ilo w y  ro z e jm  
p o trz e b n y , b y  w y p r a w i ć  p o g rz e b  p o le g ły m . W  Odysei p r z y p o m in a  o  ty m  
o b o w ią z k u  O d y s o w i b ł ą k a j ą c a  s i ę  d u s z a  E lp e n o r a  (X I 5 2  i n n .) ,  k tó ry  
z g in ą ł  w  t r a k c ie  p o b y tu  u  K irk e  i n ie  z o s ta ł  p o c h o w a n y . B e z  o b rz ę d u  
p o g rz e b o w e g o  n ie  m o ż e  o n  w e j ś ć  d o  H a d e s u .
P o ja w ia j ą  s i ę  j e d n a k  w  e p o s ie  h o m e r o w y m  u d e r z a j ą c e  n ie k o n s e k w e n ­
c je . P o  z a b ic iu  H e k to r a  A c h il le s  z a p o w ia d a  ig r z y s k a  p o g r z e b o w e  n a  
c z e ś ć  P a t r o k la  i z w r a c a  s i ę  d o  z m a r łe g o  p r z y ja c ie la  ty m i s ło w y :
„ B ą d ź  p o z d ro w io n y ,  P a tro k lu ,  w  p o s ę p n y m  d o m o s tw ie  H a d e s a .
W s z y s tk o ,  c o m  p r z y rz e k ł  tw y m  c ie n io m  n ie d a w n o ,  z a  c h w i l ę  w y p e łn i ę ”
(X X I I I  1 9 -2 0 ) .
M o ż n a  s t ą d  w n io s k o w a ć ,  ż e  d u s z a  P a t r o k la  p r z e b y w a  j u ż  w  ty m  
m o m e n c ie  w  H a d e s ie .  T y m c z a s e m  g d y  A c h i l le s  z a s y p ia  z n u ż o n y  p o  
ż a ło b n e j  u c z c ie  ( p r z e d  s p a le n ie m  z w ło k  i z a p o w ie d z ia n y m i ig rz y s k a m i) ,  
j a w i  m u  s i ę  w e  ś n ie  „ d u c h  n ie s z c z ę s n e g o  P a t r o k la ” , k tó ry  m ó w i:
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„ Ś p isz , A ch ille s ie , spo k o jn ie , o  p rz y ja c ie lu  n ie  p o m n isz .
O  m n ie  ż y ją cy m  ty ś  m y ś la ł, lecz  zap o m n ia łe ś  o  zm arły m .
P rę d k o  m n ie  p o łó ż  n a  sto sie , b y m  w szed ł za  b ra m y  H adesa .
D u ch y  m i w e jś ć  zab ran ia ją , w id m o w e  c ie n ie  u m arły ch
N ie  d o z w a la ją  m i za ją ć  m ie jsc a  w ś ró d  n ic h  p o z a  rzek ą ,
A le  się  b łą k a m  p rzed  d o m em  H a d esa  w  p u s ty n i b e zm ie rn e j” .
(X X III 6 9 -7 4 ) .
O k a z u je  s i ę  w i ę c ,  ż e  d u s z a  n ie  p o c h o w a n e g o  P a tr o k la  ( c ia ło  s p a la n o  
n a  s t o s ie ,  l e c z  z e b r a n e  s z c z ą t k i  g r z e b a n o  p o t e m  w  u m ie )  n ie  m o ż e  w e j ś ć  
d o  H a d e s u  p o d o b n ie  j a k  d u s z a  E lp e n o r a . I n n e  d u c h y  z  H a d e s u  w z b r a n ia j ą  
w  ta k im  w y p a d k u  z m a r łe m u  w e j ś c ia .  J e s t  t o  w y r a ź n a  s p r z e c z n o ś ć  z  
m y ś l ą  w y r a ż o n ą  t y lk o  n ie c o  w y ż e j .  M o ż n a  j ą  t łu m a c z y ć  w s p ó ł i s t n ie n ie m  
o b o k  s ie b ie  d w ó c h  k o n c e p c j i :  w e d łu g  p ie r w s z e j  z  n ic h  z m a r ły , a  r a c z e j  
j e g o  p s y c h e ,  id z ie  d o  H a d e s u  o d  r a z u  p o  ś m ie r c i;  w e d łu g  d r u g ie j u m o ­
ż l iw ia  m u  to  d o p ie r o  o b r z ę d  p o g r z e b o w y . T a  d r u g a  w y w o d z i ć  s i ę  m o ż e  
z e  w s p o m n ia n y c h  w y ż e j  p r z e k o n a ń  o  z n a c z e n iu  g r o b u  i  s tr a c h u  p r z e d  
p o z o s t a w ie n ie m  c ia ła  w  ś w ie c ie  ż y w y c h .
Z  t e g o  p u n k tu  w id z e n ia  o g r o m n ie  in te r e s u j ą c y  j e s t  c z ę s t o  z a p o m in a n y
i p o m ij a n y  w  in te r p r e ta c ja c h  h o m e r o w y c h  w iz j i  ż y c ia  p o z a g r o b o w e g o  
u s t ę p  w  in w o k a c j i  I l i a d y ,  g d z ie  p o e t a  z e  s m u t k ie m  p r z e d s t a w ia  lo s  
b o h a t e r ó w  g r e c k ic h  p o le g ły c h  p o d  T ro ją . O  g n ie w ie  A c h i l l e s a  m ó w i  o n , 
ż e  w t r ą c i ł  „ d u s z e  b o h a t e r ó w ” ( p s y c h a i  h e r o o n )  d o  H a d e s u , a  ic h  s a m y c h  
( a u t o u s )  z o s t a w i ł  n a  ż e r  p s o m  i  p t a k o m  d r a p ie ż n y m  (p r z e k ła d y  p o l s k ie ,  
n ie s t e t y  w y b ie r a j ą  in te r p r e ta c j ę  z a c ie r a j ą c ą  w ła ś c iw y  p r o b le m , b o  m ó w i ą  
o d  r a z u  o  r z u c o n y c h  n a  p a s t w ę  d r a p ie ż n ik o m  „ c ia ła c h ” , o  k t ó r y c h  w  
t e k ś c ie  g r e c k im  n ie  m a  m o w y ) .  O t ó ż  d o  H a d e s u  id z ie  j a k i ś  e l e m e n t  
c z ło w ie k a  n a z w a n y  tu  p s y c h e ,  tr u d n o  u z n a ć ,  ż e  j e s t  to  w ie c z n a  i n i e ­
ś m ie r t e ln a  d u s z a ,  d e c y d u j ą c a  o  n a tu r z e  ż y w e g o  c z ło w ie k a .  I s to ta  c z ł o ­
w ie k a  j e s t  w y r a ź n ie  z n is z c z a ln a  i p r z e m ija j ą c a , a  s p r o w a d z a  s i ę  d o  c ia ła .  
S u g e r u j e  to  w y r a ż e n ie  p o e t y  a u t o i  —  „ o n i s a m i” . P s y c h a i  z e s z ły "  d o  
H a d e s u ,  a le  h e r o s i  z o s t a l i  n a  p o lu  b it w y ,  ż y j ą c y  c z ł o w i e k  to  j e g o  c ia ło .
B y ć  m o ż e  z  ta k im  p o g l ą d e m  w i ą ż e  s i ę  fa k t , ż e  b o h a t e r o w ie  H o m e r a  
ta k  w ie lk ą  w a g ę  p r z y w ią z u j ą  n ie  t y lk o  d o  p o c h o w a n ia  z w ło k ,  l e c z  ta k ż e  
d o  u r a to w a n ia  c ia ła  z  r ą k  w r o g a .  O  c ia ło  P a tr o k la  t o c z y ł  s i ę  b ó j w o ­
j o w n i k ó w  a c h a j s k ic h  z  T r o ja n a m i.  P a m ię t a m y  z  p o p r z e d n ie g o  r o z d z ia łu ,  
ż e  T e ty d a  w la ła  w  n o z d r z a  tr u p a  P a tr o k la  a m b r o z j ę  i n e k ta r , b y  z a c h o w a ć  
c ia ło  n ie n a r u s z o n e  ( X I X  2 1  i  n n .) ,  d o  c z a s u ,  n im  A c h i l l e s  p o m ś c i  ś m ie r ć  
p r z y j a c ie la  i w y p r a w i m u  n a le ż n y  p o g r z e b .  Z  k o le i  p ó  z a b ic iu  H e k to r a
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A c h i l l e s  p r a g n ie  s p o n ie w ie r a ć  i z n i s z c z y ć  w  w y s z u k a n y  s p o s ó b  z w ło k i  
w r o g a  ( X X I V  1 4  i n n .)·  P r a k ty k a  o k a le c z a n ia  (m a s c h a l i s m o s ) c ia ł  p o ­
le g ły c h  lu b  r z u c a n ia  ic h  n a  ż e r  p ta k o m , c z y  d r a p ie ż n ik o m , z n a n a  j e s t  
ta k  G r e k o m , ja k  i w ie lu  lu d o m  p ie r w o t n y m . P o s t ę p o w a n ie  ta k ie  m o ż e  
m ie ć  d w o j a k ie  z n a c z e n ie  —  a lb o  id z ie  o  m a g ic z n e  u n ie s z k o d l iw ie n ie  
s i ły  c i ą g l e  p o z o s t a j ą c e j  w  c i e l e  z m a r łe g o  w r o g a ,  a lb o  o  p r z e k o n a n ie ,  ż e  
t y lk o  c a łk o w i t e  z n i s z c z e n ie  s z c z ą t k ó w  ś m ie r t e ln y c h  s t a n o w i o s t a t e c z n ą
i n ie o d w r a c a ln ą  ś m ie r ć .  W  o b u  w y p a d k a c h  n ie  w y s t ę p u j e  w ła ś c iw ie  
w ia r a  w  j a k i ś  e l e m e n t  d u c h o w y  tr w a j ą c y  n ie z a le ż n ie  o d  c ia ła ,  k tó r y  ż y j e  
d a le j p o  ś m ie r c i  c z ło w ie k a .  A  je d n a k  ta k ie  p r z e k o n a n ie  n ie  j e s t  d o  k o ń c a  
j a s n e  i  k o n s e k w e n t n e ,  ż y c i e  s p r o w a d z a  s i ę  c o  p r a w d a  d o  c i e l e s n o ś c i ,  
d o  f i z y c z n o ś c i  i d o c z e s n o ś c i ,  a l e  c o ś  j e s z c z e  m o ż e  p o  z m a r ły m  z o s t a ć ,  
c o ś ,  c o . z a  ż y c i a  s t a n o w i ł o  e le m e n t  j e g o  i s t o t y ,  a  p o  ś m ie r c i  t r w a  
n a d a l  i  z a g r a ż a  in n y m . P s y c h e  u  H o m e r a  j e s t  e l e m e n t e m  n ie c o  in n y m ,  
o  c z y m  ś w ia d c z y  c h o ć b y  f a k t ,  ż e  i d z i e  d o  H a d e s u  n ik o m u  n i e  z a g r a ­
ż a j ą c ,  s k o j a r z e n ia  z  m a g ic z n ą  s i ł ą  z ła  o b e c n ą  w  c z ło w ie k u  b u d z i ć  j e d n a k  
m o ż e  k e r .
K e r  t o  w  j ę z y k u  H o m e r a  te r m in  s k o m p l ik o w a n y  i  w ie lo z n a c z n y .  
M o ż e  z n a c z y ć  p o  p r o s tu  „ ś m ie r ć ” , c h o ć  w t e d y  w y s t ę p u j e  c z ę s t o  w  l i c z b ie  
m n o g ie j  i z b l i ż a  s i ę  t r o c h ę  d o  z n a c z e n ia  „ d e m o n y  ś m ie r c i” . W  I X  p ie ś n i  
A c h i l l e s  w s p o m in a  s ło w a  m a tk i „ ż e  p r z e z n a c z e n ie  o tw a r ło  p r z e d e  m n ą  
d w ie  d r o g i  d o  ś m ie r c i” . D o s ło w n ie  T e ty d a  m ó w i  o  „ d w o j a k ic h  k e r a c h ” . 
K e r  z n a c z y  tu  ro d z a j  ś m ie r c i ,  s p o s ó b ,  w  j a k i  c z ł o w i e k  z a k o ń c z y  ż y c ie ,  
to  w ła ś c iw ie  l o s  c z ło w ie k a  w  k o n k r e t n y m  i  j e d n o s t k o w y m  z n a c z e n iu :  
p r z e z n a c z e n ie  c z ło w ie k a .  W  X X I I I  p ie ś n i ,  w  c y t o w a n e j  j u ż  s c e n ie ,  g d y  
d u s z a  P a tr o k la  z j a w ia  s i ę  w e  ś n ie  A c h i l l e s o w i ,  s ły s z y m y ,  ż e  p r z y j a c ie l  
P e l id y  z g in ą ł ,  b o  g o  „ K e r a  p c h n ę ła  w  o t c h ła ń  z ł o w r o g a ,  n ie z m ie n n a  o d  
d n ia  u r o d z in ” ( r z e c z o w n ik  k e r  j e s t  p o  g r e c k u  r o d z a ju  ż e ń s k ie g o ,  s t ą d  w  
t łu m a c z e n iu  p o ls k im  fo r m a  „ k e r a ” ) .Z  t e g o  s a m e g o  m ie j s c a  H o m e r a  w n o ­
s i ć  m o ż n a ,  ż e  p o j ę c i e  k e r  j e s t  t o ż s a m e  z  m o jr a .  D u s z a  P a tr o k la  m ó w i  
b o w ie m  d a le j d o  A c h i l le s a :
„T ak ż e  i to b ie  tw a  M o jra , do  b o g ó w  p o d o b n y  A ch illu ,
Z g u b ę  n ied łu g o  z g o tu je  p o d  T ro jan  d z ie ln y ch  m u ra m i”  (X X III  8 0 -8 1 ) .
K e r  t o  i l o s ,  i d u s z a , w id a ć  to  w  s ły n n e j  s c e n i e  ( X X I I  2 0 9 - 2 1 2 ) ,  
k ie d y  to  Z e u s  w a ż y  „ d w a  lo s y  w y r o k u j ą c e  o  ś m ie r c i” , b y  z a d e c y d o w a ć
o  l o s i e  H e k to r a  i  A c h i l l e s a .  T e  „ lo s y ” to  w ła ś n i e  k e r y  d w ó c h  b o h a te r ó w . 
W  ty m  w y p a d k u  k e r  t o  w ła ś c iw ie  d u s z a ,  lo s ,  ś m ie r ć  k a ż d e g o  c z ło w ie k a ,
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w  j a k im ś  s e n s ie  j e g o  d u c h o w e  w n ę t r z e ,  s ta ły  e le m e n t  o s o b o w o ś c i .  W  
w ie lu  in n y c h  m ie j s c a c h  k e r  u  H o m e r a , to  p o  p r o s tu  s e r c e  c z ło w ie k a ,  
ta k  w  z n a c z e n iu  k o n k r e t n e g o  o r g a n u , j a k  i  s i e d z ib y  u c z u ć ,  z a m y s łó w  i 
n a s tr o jó w .
A l e  t e r m in  te n  to  c z a s e m  w ła ś c i w i e  j a k a ś  o d r ę b n a  o d  c z ło w ie k a  
z a g a d k o w a  is to ta  b ę d ą c a  u o s o b ie n ie m  z ła .  „ W ie le  j e s t  z  p e w n o ś c i ą  n a d e r  
p i ę k n y c h  r z e c z y  w  ż y c iu  lu d z k im  —  m ó w i  P la to n  w  s ły n n y m  m ie j s c u  
P r a w  t r a k tu j ą c y m  o  s ą d z e n iu  i  k a r a c h  —  w  w i ę k s z o ś ć  z  n ic h  w s z c z e p ia j ą  
s i ę  j e d n a k ż e  k e r y , k tó r e  n ie  p r z e s ta j ą  i c h  k a la ć  i  b r u k a ć ”  ( w  p r z e k ła d z ie  
p o ls k im  c z y t a m y  o d  r a z u  in te r p r e ta c j ę  t e g o  p o j ę c ia :  „ m o c e  n i s z c z y c i e l ­
s k ie ” ). T u taj k e r y  to  z ł o ś l i w e  i z ł e  d e m o n y , p o d s t ę p n e  d u c h y  s t a n o w i ą c e  
z a g r o ż e n ie  d la  c z ło w ie k a  i z m ie r z a j ą c e  d o  p s u c ia  j e g o  d z ie ł ,  c z y  u d a ­
r e m n ia n ia  j e g o  w y s i łk ó w .  T o  w ła ś n ie  p ie r w ia s t e k  z ła  u n ie m o ż l iw ia j ą c y  
z a is t n ie n ie  d o s k o n a ło ś c i  w  ż y c iu  lu d z i .  P la to n  m ó w i  w  p r z y t o c z o n y m  
tu  m ie j s c u  o  p i ę k n ie  tr y b u n a łu  s p r a w ie d l iw o ś c i ,  c z y l i  p la n o w a n e g o  p r z e z  
n ie g o ,  a le  i s t n ie j ą c e g o  i w  c a ły m  r e a ln y m  ś w ie c ie  g r e c k im  s y s t e m u  
s ą d o w n ic t w a . Z a s a d a , n a  k tó r e j w s p ie r a  s i ę  s ą d o w n ic t w o  j e s t  p i ę k n a  —  
id z ie  p r z e c ie ż  o  u tr z y m a n ie  s p r a w ie d l iw o ś c i .  T y m c z a s e m  te  „ z e  w s z e c h  
m ia r  s z la c h e t n e  p o c z y n a n ia  z n i e s ła w ia  p e w n a  w y s t ę p n a  p r z e b ie g ło ś ć ,  
k tó r a  d z ia ła  p o d  o s ło n ą  z a c n e g o  im ie n ia  i z w i e  s i e b ie  s z t u k ą ” . P la to n  
m a  tu n a  m y ś l i  r e to r y k ę , k tó r a  t w ie r d z i ,  „ ż e  is t n ie j ą  s p o s o b y  i c h w y t y  
z a p e w n ia j ą c e  z w y c i ę s t w o  w  p r o c e s a c h  s ą d o w y c h  n ie z a le ż n ie  o d  t e g o ,  
c z y  st a je  s i ę  w  o b r o n ie  u c z c iw e g o ,  c z y  n ie u c z c iw e g o ” ( 9 3 7  D - E ) .  T a k ą  
r e to r y k ę  z a l i c z a  P la to n  d o  k er . O c z y w i ś c i e  j e s t  tu i p r z e s a d a  w r o g a  
r e to r y k i,  i c h w y t  li t e r a c k i,  a le  m o ż l iw e  to  j e s t  t y lk o  d z i ę k i  o d w o ła n iu  
s i ę  d o  p o j ę ć  i w y o b r a ż e ń  b l i s k ic h  c z y t e ln ik o w i  P la to n a  —  k e r  to  p o  
p r o s tu  w s z e l k i e  z ło .
P o d o b n ie  m y ś la ł  c h y b a  a u to r  j e d n e g o  z  H y m n ó w  o r f i c k i c h  a d r e s o w a ­
n e g o  d o  H e r a k le s a . M a m y  tu  d o  c z y n ie n ia  z  t e k s t e m  p ó ź n y m  ( I I - I I I  
w . n .e .)  i m a j ą c y m  n ie w ie l e  w s p ó ln e g o  z  d a w n ą  liter a tu r ą  o r f ic k ą .'  W  
h y m n ie  ty m  H e r a k le s  j e s t  w z y w a n y  j a k o  te n , k tó r y  z w a lc z a  i p o k o n u j e  
w s z e lk i e  z ło ,  o d r z u c a j ą c  o k r o p n e  k e r y  (k e r a s  c h a l e p a s ) .  N a  j e d n e j  z  
w a z  z  o k r e s u  k la s y c z n e g o  z n a jd u je  s i ę  p r z e d s t a w ie n ie  H e r a k le s a  w a l ­
c z ą c e g o  z  k e r e m , c z y  r a c z e j  k e r ą 5.
T y m  s a m y m  m ia n e m  o k r e ś la  s i ę  w  A t e n a c h  d u c h y  z m a r ły c h  i m u s ia ł
Por. J. H a rriso n . P r o le g o m e n a  to  th e  S tu d y  o f  G r e e k  R e l ig io n ,  L o n d o n  1980, s. 166,
il. 16.
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o  ty m  d o b r z e  w i e d z i e ć  P la to n  o d w o łu j ą c y  s i ę  d o  t a k ie g o  r o z u m ie n ia  
n a z w y  k e r ,  j a k a  d o b r z e  b y ła  z n a n a  k a ż d e m u  A t e ń c z y k o w i  z e  ś w ię ta  
A n t h e s t e r ió w .
Ś w i ę t a  z m a r ły c h  z n a n o  i  o b c h o d z o n o  w  c a łe j  G r e c j i . Z a s a d n ic z o  
n a le ż ą  o n e  d o  o b r z ę d ó w  z u p e łn ie  in n e j k a t e g o r i i  n i ż  k u lt  b o g ó w , n ie  
m a ją  n ic  w s p ó ln e g o  z  t h e r a p e i a  łh e o n ,  a le  ł ą c z ą  s i ę  z  k u lte m  h e r o s ó w ,  
k tó r y  p r z e c ie ż  j e s t  w  j a k im ś  s e n s i e  c z ę ś c i ą  t h e r a p e ia .  T e  z w i ą z k i  u r o ­
c z y s t o ś c i  k u  c z c i  z m a r ły c h  z  k u lt e m  h e r o s ó w  w id a ć  n a j le p ie j  w  w y p a d k u  
w s p o m in a n y c h  j u ż  w  r o z d z ia le  p o p r z e d n im  ś w ią t  i o b c h o d ó w  n a  c z e ś ć  
p o le g ły c h  z a  o j c z y z n ę ,  k tó r z y  z o s t a l i  p o ś m ie r t n ie  h e r o iz o w a n i .  P o  b i t w ie  
p o d  P la te ja m i p o s t a n o w io n o  o b c h o d z i ć  s ta łe  ś w i ę t o  u p a m ię tn ia j ą c e  p o ­
l e g ły c h  ta m  G r e k ó w . W y p a d a ło  o n o  w  m ie s i ą c e  M a im a k te r io n  w e d łu g  
k a le n d a r z a  a t e ń s k ie g o .  P i s z e  o  n im  P lu ta r c h  w  ż y w o c i e  A r y s t y d e s a ,  
p o d s t a w o w y m  e le m e n t e m  u r o c z y s t o ś c i  b y ła  o f ia r a  d la  z m a r ły c h ,  p o d o b n ie  
j a k  w  w y p a d k u  a t e ń s k ie g o  o b r z ę d u  n a  K e r a m e j k o s ,  z n a n e g o  n a m  z  
U s tr o ju  p o l i t y c z n e g o  A t e n  A r y s t o t e le s a ,  a  w s p o m in a n e g o  t e ż  w  p o p r z e ­
d n im  r o z d z ia le .
T a k ie  ś w i ę ta ,  n a w e t  j e ś l i  d o t y c z ą  k o n k r e tn y c h  z m a r ły c h  d o b r z e  z n a ­
n y c h  z a  ż y c ia ,  s ą  j e d n a k  c z y m ś  in n y m  n i ż  ś w i ę t a  p o ś w i ę c o n e  w s z y s t k im  
b e z  w y j ą tk u  z m a r ły m , w  c z a s ie  k tó r y c h  k a ż d y  m o ż e  m y ś l e ć  p r z e d e  
w s z y s t k im  o  s w o ic h  n ie  ż y j ą c y c h  b l i s k ic h .  W s z y s t k im  z m a r ły m  s k ła d a n o  
p r z e c ie ż  o f ia r y , c z y n i l i  to  c a łk ie m  p r y w a t n ie  b l i s c y ,  p r z y  p o g r z e b ie  s p o ­
ty k a m y  l ib a c j e  z  w in a ,  o l iw y  i m io d u ,  z  z a k a z u  S o lo n a  (P lu ta r c h , S o lo n  
2 1 )  w y n ik a ,  ż e  n ie g d y ś  p r a k ty k ą  p o w s z e c h n ą  w ś r ó d  z a m o ż n y c h  w a r s tw  
lu d n o ś c i  b y ła  r ó w n ie ż  o f ia r a  z w ie r z ę c a  k o ń c z ą c a  z a p e w n e  o b r z ę d  p o ­
g r z e b o w y . T r z e c ie g o  i d z ie w i ą t e g o  d n ia  p o  p o g r z e b ie  n a s t ę p o w a ły  k o le j n e  
o f ia r y  n a  g r o b ie  z m a r łe g o .  D z ie ń  t r z y d z ie s t y  k a ż d e g o  m ie s i ą c a  u w a ż a n y  
b y ł  n a  n ie k t ó r y c h  p r z y n a jm n ie j  t e r e n a c h  G r e c j i  z a  d z ie ń  z m a r ły c h  ( n e -  
k y s i a ) ,  s k ła d a n o  w t e d y  z n o w u  o f ia r y  p ły n n e  n a  g r o b a c h . H e r o d o t  o p is u j ą c  
z w y c z a j  I s s e d o n ó w  s k ła d a n ia  o f ia r  z m a r ły m  z a u w a ż a ,  ż e  „ to  c z y n i  s y n  
k u  c z c i  o j c a ,  p o d o b n ie  j a k  H e l le n o w ie  o b c h o d z ą  ś w i ę t o  z m a r ły c h ” (I V  
2 6 ) ,  o c z y w i ś c i e  o p is a n y  p r z e z  h is to r y k a  z w y c z a j  t e g o  lu d u  j e s t  z u p e łn ie  
in n y  n i ż  h e l l e ń s k ie ,  H e r o d o t  c h c e  t y lk o  p o d k r e ś l i ć  w s p ó ln y  w s z y s t k im  
lu d o m  o b y c z a j  p o s z a n o w a n ia  z m a r ły c h . Z  j e g o  s f o r m u ło w a n ia  w y n ik a ,  
ż e  id z ie  tu  o  ś w i ę t o  p o w s z e c h n e  w  c a łe j  G r e c j i ,  a  n ie  t y lk o  je d n e j  p o l i s .  
Z a p e w n e  m a  tu  n a  m y ś l i  G e n e s ia ,  d z ie ń  p o ś w i ę c o n y  z m a r łe m u , w  k tó r y m  
s k ła d a  m u  s i ę  c o  r o k u  o f ia r y  ( e n a g i s m a t a ) ,  a  p r z y p a d a j ą c y  z a w s z e  w  
d n iu  j e g o  u r o d z in . T o  w o b e c  t e g o  ś w i ę t o  c a łk ie m  p r y w a tn e , p o ś w i ę c o n e
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t y lk o  j e d n e m u  z m a r łe m u  i o b c h o d z o n e  w y ł ą c z n ie  p r z e z  r o d z in ę .  N a s  
in te r e s u j ą  s z c z e g ó l n i e  ś w i ę ta  z m a r ły c h  w ł ą c z o n e  d o  r e l ig i i  p o l i s .
W  A t e n a c h  d n i 2 7 - 2 9  k a ż d e g o  m ie s i ą c a  b y ły  u w a ż a n e  z a  a p o p h r a d e s  
( „ n ie s z c z ę s n e ” , „ p r z e k l ę t e ” ) ,  a  w  d n iu  n a s t ę p n y m  s k ła d a n o  o f ia r y  p o n u r e j  
b o g in i  H e k a t e  n a le ż ą c e j  d o  ś w ia ta  n o c y ,  c i e m n o ś c i  i u p io r ó w . M o ż e  
w ła ś n ie  p r a k ty k i ty c h  k i lk u  o s t a t n ic h  d n i m ie s i ą c a  ł ą c z ą  s i ę  z  u r o c z y ­
s t o ś c ia m i  k u  c z c i  z m a r ły c h  c z y  r a c z e j  o b r z ę d a m i,  k tó r e  k ie d y ś ,  w e d łu g  
n a js ta r s z y c h  w ie r z e ń ,  m ia ły  p o  p r o s tu  i c h  u ła g o d z i ć  c z y  z n e u t r a l iz o w a ć  
g r o ź n e  s i ły  z  n im i z w i ą z a n e .
W c z e s n ą  j e s i e n i ą ,  p i ą t e g o  d n ia  m ie s i ą c a  B o e d r o m io n  ( w r z e s ie ń )  o b ­
c h o d z o n o  w  A t e n a c h  G e n e s ia ,  ś w i ę t o  p o d o b n e g o  ty p u  j a k  w s p o m n ia n e  
w y ż e j  r o d z in n e  ś w i ę t o  z m a r ły c h , a le  ty m  r a z e m  w ł ą c z o n e  d o  r e l ig i j n e g o  
k a le n d a r z a  p o l i s  i o r g a n iz o w a n e  p r z e z  p a ń s t w o .  B y ł  to  d z ie ń  w s p o m n ie ń
i u c z c z e n ia  w s z y s t k ic h  z m a r ły c h  o b y w a t e l i ,  n ie s t e t y  n ic  p r a w ie  n ie  w ie m y
o  j e g o  p r z e b ie g u .
C e c h ą  w s p ó ln ą  w s z y s t k ic h  w s p o m n ia n y c h  d o t ą d  ś w ią t  i  u r o c z y s t o ś c i  
j e s t  ic h  w y ł ą c z n y  z w i ą z e k  z e  z m a r ły m i i b r a k  p o w i ą z a n ia  z  k u lt e m  
j a k i e g o ś  b ó s t w a .  W y d a j e  s i ę  to  z r e s z t ą  n a tu r a ln e  i  l o g i c z n e  —  k u lt  
z m a r ły c h  p o w in ie n  b y ć  o d d z ie lo n y  o d  k u ltu  b o g ó w  o l im p ij s k ic h .  A  
j e d n a k  w  w y p a d k u  A n t h e s t e r ió w  r z e c z  m a  s i ę  z u p e łn ie  in a c z e j .
O  ś w i ę c i e  t y m  m ó w i  T u k id y d e s  (II  1 5 ) , ż e  s ą  to  S ta r s z e  D io n iz j a  
o b c h o d z o n e  n a  c z e ś ć  D io n iz o s a  L im n a j s k ie g o ,  a  p r z y p a d a j ą  n a  d z ie ń  1 2  
m ie s i ą c a  A n th e s te r io n . H is t o r y k  w y r a ź n ie  u w a ż a  j e  z a  n a js ta r s z e  ś w i ę t o  
D io n iz o s a ,  w  o d r ó ż n ie n iu  o d  D io n iz j ó w  W ie lk ic h  c z y l i  M ie j s k ic h ,  u r o ­
c z y s t e g o ,  w ie lo d n io w e g o  ś w ię ta  p a ń s t w o w e g o  w  m ie s i ą c u  E la p h e b o l io n  
( k w ie c i e ń )  w p r o w a d z o n e g o  d o p ie r o  w  V I  w . p .n .e .  z a  P iz y s tr a ta , lu b  
m o ż e  n a w e t  K le j s t e n e s a .  T u k id y d e s  p i s z e  t y lk o  o  j e d n y m  d n iu  ś w i ą t e ­
c z n y m  m o ż e  d la t e g o ,  ż e  te n  d z ie ń  w  s p o s ó b  n ie w ą t p l iw y  ł ą c z y ł  s i ę  z  
k u lt e m  D io n iz o s a  L im n a j s k ie g o ,  t y lk o  w t e d y  o t w ie r a n o  ś w i ą t y n i ę  t e g o  
b ó s t w a ,  z a m k n i ę t ą  p o z a  t y m  p r z e z  c a ły  ro k . Z n a j d o w a ć  s i ę  m ia ła  o n a  
e n  l i m n a i s ,  c z y l i  „ n a  b ło t a c h ”  c o  z a p e w n e  j e s t  o k r e ś le n ie m  k o n k r e t n e g o  
m ie j s c a ,  n a z w ą  w ła s n ą  j a k ie j ś  o k o l i c y  m ia s ta . N ie s t e t y ,  a r c h e o lo g o m  d o  
d z i ś  n ie  u d a ło  s i ę  tej ś w i ą ty n i  z lo k a l i z o w a ć .
Ś w i ę t o  t r w a ło  tr z y  d n i —  1 1 , 1 2  i 1 3  d n ia  m ie s i ą c a  A n t h e s t e r io n ,  
m ia ło  w s z e lk i e  c e c h y  d io n iz y j s k ie g o  ś w ię ta  m ło d e g o  w in a ,  k tó r e  d o p ie r o  
w ó w c z a s  p r ó b o w a n o  p o  z e s z ło r o c z n y c h  z b io r a c h . W y r a ź n ie  n a  t o  w s k a ­
z u j ą  n a z w y  d w ó c h  p ie r w s z y c h  d n i —  p ie r w s z y  to  P i t h o ig ia  ( c z y l i  ś w i ę t o  
p i t h o i ,  b e c z e k ,  w  k tó r y c h  w in o  p r z e c h o w y w a n o ) ,  d r u g i d z ie ń  n a z y w a
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s i ę  C h o e s  ( c z y l i  ś w i ę t o  d z b a n ó w , k tó r y c h  u ż y w a n o  t e g o  w ła ś n ie  d n ia  d o  
p ic ia  m ło d e g o  w in a ) .  D z ie ń  tr z e c i  n o s i ł  n a z w ę  C h y tr o i  i  j e s t  o n a  n ie c o  
b a r d z ie j  z a g a d k o w a . W y r a z  te n  o z n a c z a  g a r n k i,  k tó r e  z  p ic ie m  w in a  n ic  
w s p ó ln e g o  n ie  m a j ą . Z w y k le  u w a ż a  s i ę ,  ż e  p ie r w s z y  d z ie ń  b y ł  ś w i ę t e m  
w y ł ą c z n i e  d io n iz y j s k im ,  d r u g i ł ą c z y ł  D io n iz o s a  z  k u lt e m  z m a r ły c h ,  a  
tr z e c i  b y ł  t y lk o  d n ie m  z m a r ły c h  i ł ą c z y ł  s i ę  z  o f ia r a m i k u  c z c i  H e r m e s a  
z  p r z y d o m k ie m  P s y c h o p o m p o s ,  c o  z n a c z y  „ p r o w a d z ą c y  d u s z e ” , w ie r z o n o  
b o w ie m ,  ż e  H e r m e s  p r z e p r o w a d z a  d u s z e  d o  H a d e s u , a  m o ż e  c z a s e m  
t a k ż e  p o m ó c  im  st a m t ą d  w y j ś ć .
Ś w i ę t a  d io n iz y j s k ie  m a j ą  n a  o g ó ł  c h a r a k te r  w e s o ł e j  z a b a w y , z  ta k ic h  
o b c h o d ó w  n a  c z e ś ć  D io n iz o s a ,  z e  s w a w o l i  s w o b o d n e g o  i  n ie c o  r o z p u ­
s t n e g o  k o m o s u  d io n iz y j s k ie g o ,  w y r o s ła  p r z e c ie ż  k o m e d ia  a tty c k a . W  
d z i s i e j s z y c h  in te r p r e ta c ja c h  p o d k r e ś la  s i ę  c z ę s t o ,  ż e  o b c h o d y  d io n iz y j s k ie  
m a ją  c h a r a k te r  k a r n a w a ło w y , s ą  a f ir m a c j ą  ż y c ia  i z a b a w ą  z  k o n ie c z n ą  
w r ę c z  s w o b o d ą  s e k s u a ln ą ,  a  ta k ż e  z  o b r z ę d o w ą  w r ę c z  ir o n i ą  i  k p in ą . 
T y m c z a s e m  A n t h e s t e r ia  m a j ą  z u p e łn ie  in n ą  a t m o s f e r ę .
W  d n iu  1 2  ( C h o e s )  p r z e s t r z e g a n o  z w y c z a j u  c a łk o w ic i e  s p r z e c z n e g o  
n ie  t y lk o  z  c h a r a k te r e m  d io n iz y j s k ie j  z a b a w y , l e c z  w r ę c z  z  p o d s t a w o w y m i  
c e c h a m i  g r e c k ie j  k u ltu r y  w s p ó ł ż y c ia  lu d z i .  J e s t  d la  n ie j  b o w ie m  s y m ­
p t o m a t y c z n a  w s p ó ln o t a  ś w i ę t o w a n ia  i  b ie s ia d o w a n ia ,  w s p ó ln o t a  p ic ia  
w in a  w y r a ż a j ą c a  s i ę  c h o c ia ż b y  w  g r e c k im  s y m p o z j o n ie .  N a t o m ia s t  w  
d n iu  C h o e s  k a ż d y  A t e ń c z y k  j a d ł  o d d z ie ln ie  i  p i ł  w in o  w  s a m o t n o ś c i  i 
m ilc z e n iu .  P o p u la r n e  a i t i o n  s ta r o ż y t n e  t łu m a c z y ło  te n  z w y c z a j  fa k te m ,  
ż e  w ła ś n ie  w  ty m  d n iu  p r z y b y ł  d o  A t e n  O r e s t e s  s p la m io n y  m a tk o b ó j -  
s t w e m . A t e ń c z y c y  n ie  m o g l i  o d m ó w i ć  p r z y j ę c ia  b ła g a ln ik a  ( w ła ś n ie  w  
A t e n a c h  o d b y ł  s i ę  p r z e c ie ż  o p is a n y  w  E u m e n i d a c h  A j s c h y lo s a  s ą d  n a d  
O r e s t e s e m , k tó r y  z o s t a ł  z a  w s t a w ie n n ic t w e m  A t e n y  u w o ln io n y  o d  w in y
i ś c ig a j ą c y c h  g o  e r y n i i  m a tk i) ,  a le  b y  u n ik n ą ć  z m a z y  p r z e z  k o n ta k t  z  
n im  o d s e p a r o w a l i  g o  o d  s p o ł e c z n o ś c i ,  a  s a m i r ó w n ie ż  n ie  o d b y w a l i  
w s p ó ln y c h  b ie s ia d .  A i t i o n  t łu m a c z y  t e ż  p o s ę p n y  n a stró j t e g o  d n ia  i  ł ą c z y  
to  ś w i ę t o  z e  ś m ie r c i ą  —  O r e s te s  w n o s i  z  s o b ą  p a m i ę ć  z a m o r d o w a n e j
 
m a tk i.  O p o w ia d a  o  t y m  O r e s t e s  u  E u r y p id e s a  ( I f i g e n i a  w  k r a j u  T a u r ó w  
w . 9 4 7 - 9 6 0 ) .
Z  A n t h e s t e r ia m i ł ą c z y  s i ę  j e s z c z e  in n y  z a g a d k o w y  z w y c z a j ,  r ó w n ie ż  
t łu m a c z o n y  p r z e z  a n t y c z n e  a i t i o n ,  n a w i ą z u j ą c e  d o  m o t y w u  ś m ie r c i .  N a  
d r u g i ( C h o e s )  lu b  tr z e c i  d z ie ń  (C h y tr o i)  ś w ią t  p r z y p a d a ł o b r z ę d  a io r a .  
B y ła  to  w ła ś c i w i e  z a b a w a  d z i e c i ę c a  —  d z ie w c z y n k i  b a w i ły  s i ę  n a  s p e ­
c j a ln ie  w  ty m  d n iu  z a w ie s z a n y c h  n a  d r z e w a c h  h u ś t a w k a c h  (s t ą d  n a z w a
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tej o b r z ę d o w e j  z a b a w y  —  w y r a z  a i o r a  z n a c z y  h u ś t a w k ę  lu b  h u ś ta n ie  
s i ę ) .  W e s o ła  z a b a w a  u p a m ię t n ia ć  m ia ła  p o n u r e  w y d a r z e n ie .  M ia ło  to  
b o w ie m  b y ć  w s p o m n ie n ie  s a m o b ó j c z e j  ś m ie r c i  m a łe j  E r ig o n e ,  k tó ra  
p o w ie s i ł a  s i ę  n a  d r z e w ie .  D z i e w c z y n k a  p o p e łn i ła  s a m o b ó j s t w o  u jr z a w s z y  
z w ło k i  o jc a , I k a r io s a , z a b i t e g o  p r z e z  s ą s ia d ó w . T e n  z a ś  z  k o le i  m ia ł  b y ć  
w e d łu g  m it u  p ie r w s z y m  m ie s z k a ń c e m  A t t y k i ,  k t ó r e g o  D io n iz o s  n a u c z y ł  
u p r a w y  w in n e j  la t o r o ś l i  i p r o d u k c j i  w in a . G d y  I k a r io s  c z ę s t o w a ł  w in e m  
s ą s ia d ó w , d o s z ło  d o  p ija ty k i,  p o  k tó r e j  s p ic i  d o  n ie p r z y t o m n o ś c i  b ie s ia d ­
n ic y  p a d li  n a  z ie m i ę .  Ic h  k r e w n i  i p r z y j a c ie le  s ą d z i l i ,  ż e  I k a r io s  o tr u ł  
s w y c h  g o ś c i  i z a b i l i  g o  z  g n ie w u  i z e m s t y .
Z a u w a ż m y , ż e  m it  te n  n ie  t y lk o  s t a n o w i a i t i o n  z a g a d k o w e g o  o b r z ę d u  
ś w i ą t e c z n e g o ,  l e c z  ta k ż e  t łu m a c z y  b o s k ie  p o c h o d z e n ie  w in a  i o s t r z e g a  
p r z e d  j e g o  g r o ź n y m  d z ia ła n ie m . P o j a w ia  s i ę  t e ż  w i ą z a n y  z  ty m  s a m y m  
ś w i ę t e m  m o t y w  p r z y b y c ia  D io n iz o s a  d o  A te n . A n th e s te r ia  m a j ą  r z e c z y ­
w i ś c i e  i  ta k i ch a r a k te r : u p a m ię t n ie n ia  n a w ie d z e n ia  A t ty k i  p r z e z  b o g a .  
W  tr a k c ie  ś w ią t , n a jp e w n ie j  w  d r u g im  d n iu  (w z m ia n k i  a u to r ó w  a n t y c z n y c h  
p is z ą c y c h  o  t y m  ś w i ę c ie  s ą  c z a s e m  n ie j a s n e  i s p r z e c z n e ,  d la t e g o  n ie  
z a w s z e  j e s t e ś m y  p e w n i  ic h  p r z e b ie g u  i z w ła s z c z a  t e g o ,  n a  k tó ry  d z ie ń  
p r z y p a d a j ą  o p i s y w a n e  p r z e z  t y c h  a u to r ó w  o b r z ę d y )  o d b y w a ł  s i ę  s y m b o ­
l i c z n y  w j a z d  D io n iz o s a  d o  m ia s ta . B ó g  p r z y b y w a ł  n a  s p e c j a ln y m  w o z ie  
m a j ą c y m  k s z ta łt  o k r ę tu . P r o c e s j a  p r o w a d z i ła  w ó z  z  p o r tu  ( w e d łu g  m itu  
w y g n a n y  z  T eb  D io n iz o s  u d a ł  s i ę  z a  m o r z e  i p o te m  d r o g ą  m o r s k ą  
p o w r ó c i ł  d o  G r e c j i )  u d a j ą c  s i ę  z a p e w n e  d o  w s p o m n ia n e j  j u ż  ś w ią ty n i  
„ n a  B ło t a c h ” ( e n  L i m n a i s ) .  T e n  o b r z ę d  t o  e p i f a n ia  D io n iz o s a ,  u k a z a n ie  
s i ę  b ó s t w a  m ie s z k a ń c o m  A t e n .  P r o c e s j a  n ie  k o ń c z y ła  s i ę  j e d n a k  w  ś w ią ty n i  
e n  L im n a i s .  P r a w d o p o d o b n ie  b ó g  ( b y ć  m o ż e  j e g o  r o l ę  o d g r y w a ł  w  
o b r z ę d z ie  k a p ła n , m o ż l iw e  t e ż ,  ż e  b ó s t w o  b y ło  t y lk o  w y o b r a ż a n e  p r z e z  
p o s ą g  lu b  z a k o ń c z o n y  m a s k ą  s łu p )  s p o t y k a ł  s i ę  tu  z  ż o n ą  a r c h o n ta  
b a s i l e u s a  („ k r ó la ” ) ,  k tó r a  b y ła  o d p o w ie d n ik ie m  d a w n e j  k r ó lo w e j  A t e n  z  
m it y c z n y c h  c z a s ó w .  U d a w a ł  s i ę  z  n ią  n a s t ę p n ie  d o  in n e g o  b u d y n k u ,  
z w a n e g o  b o u k o l e i o n  ( n ie s t e t y ,  r ó w n ie ż  n ie  z n a m y  j e g o  lo k a l iz a c j i ,  n a z w a  
p o c h o d z ą c a  o d  w y r a z u  b o u k o l o s  —  „ p a s te r z ” s u g e r u je  z w i ą z e k  z  k u lte m  
D io n iz o s a ;  n a z y w a l i  s i e b ie  s a m y c h  w  te n  s p o s ó b  c z c i c i e l e  b o g a , k tó r e g o  
p o s t a c i ą  m ó g ł  b y ć ,  j a k  p a m ię ta m y , b y k ) .  T a m  m ia ły  m ie j s c e  u r o c z y s t e  
z a ś lu b in y  D io n iz o s a  z  k r ó lo w ą  A te n . O b r z ę d  te n  ( h i e r o s  g a m o s )  w s p o m in a  
A r y s t o t e le s  w  U s tr o ju  p o l i t y c z n y m  A t e n ,  m a m y  o  n im  i in n e  w z m ia n k i ,  
a m im o  to  n ie  p o tr a f im y  n ic  b l i ż s z e g o  p o w ie d z ie ć  o  j e g o  c h a r a k te r z e  i 
p r z e b ie g u .  N ie  w ia d o m o ,  c z y  r z e c z y w i ś c i e  d o c h o d z i ło  d o  a k tu  s e k s u a l -
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n e g o ,  c h o ć  w y r a ż e n ie  h i e r o s  g a m o s  to  s u g e r u j e ,  a n i t e ż ,  k to  w ó w c z a s  
g r a ł  r o l ę  b ó s t w a .
I s t o t n e  j e s t  tu  d la  n a s , ż e  o b r z ę d  ty p u  h ie r o s  g a m o s  m a  w y r a ź n e  
z n a c z e n ie  m a g ic z n e .  S p o t y k a m y  g o  w  w ie lu  r e l ig ia c h  i z a w s z e  id z ie  o  
z a k l ę c i e  s i ł  n a ttiry , z a ś lu b in y  b ó s t w a  z  k a p ła n k ą  (tu  ż o n a  a r c h o n ta -k r ó la  
p e łn i  ta k ą , w y r a ź n ie  s a k r a ln ą ,  f u n k c j ę )  m a j ą  z a p e w n ia ć  o b f i t o ś ć  z b io r ó w ,  
p r z y  o b r z ę d z ie  d io n iz y j s k im  c h o d z i ło  z a p e w n e  o  z b ió r  w in a . A le  w  
n a s z y m  w y p a d k u  z  t y m  w ła ś n ie  d n ie m  ł ą c z y  s i ę  w  z a d z iw ia j ą c y  s p o s ó b  
ś m ie r ć  —  m a t k o b ó j c a  O r e s te s  i s a m o b ó j c z y n i  E r ig o n e  p r z y p o m in a j ą  o  
j e j  o b e c n o ś c i .  Z g o d n ie  z  a r c h a ic z n y m , o b o w i ą z u j ą c y m  p r z y  ś w ię ta c h  
s p o s o b e m  l i c z e n ia  c z a s u  p o  z a c h o d z ie  s ło ń c a  r o z p o c z y n a ł  s i ę  j u ż  d z ie ń  
C h y tr o i  w  c a ło ś c i  p o ś w i ę c o n y  z m a r ły m .
S p r ó b u jm y  j e s z c z e  r o z w a ż y ć  m o ż l iw e  z n a c z e n ie  o b r z ę d u  a io r a .  P r z y  
z a b a w ie  n a  h u ś t a w c e  ś p ie w a n o  p ie ś ń  z w a n ą  a le t i s .  W y r a z  te n  z n a c z y  
d o s ło w n ie  „ w ę d r o w n ic a ” . N a z w a  p o c h o d z i  s t ą d , ż e  E r ig o n e  d łu g o  b ł ą d z i ła  
w  p o s z u k iw a n iu  o j c a  n im  z n a la z ła  j e g o  z w ło k i .  N i e  z n a m y  n ie s t e t y  
te k s tu  p ie ś n i ,  w y d a j e  s i ę  j e d n a k  p r a w d o p o d o b n e ,  ż e  z a w ie r a ła  o n a  z a k l ę c ia  
c z y  j a k i e ś  f o r m u łk i  m a g ic z n e .  S a m a  c z y n n o ś ć  h u ś t a n ia  m a  b e z  w ą t p ie n ia  
z n a c z e n ie  m a g ic z n e ,  m a te r ia ł  p o r ó w n a w c z y  p o z w a la  s ą d z i ć ,  ż e  j e s t  to  
o b r z ę d  o c z y s z c z a j ą c y  b ą d ź  a p o tr o p a ic z n y . J e g o  is t o t a  p o le g a  n a  o d p ę ­
d z e n iu  z ły c h  d e m o n ó w  i w s z e lk ic h  s i ł  z ła ,  b ą d ź  n a  z a k l ę c iu  d o b r a . S i ły  
z ła ,  k tó r e  n a le ż y  o d p ę d z i ć ,  to  c h y b a  w  ty m  w y p a d k u  dufchy ś m ie r c i  
o b e c n e  w  ę z a s ie  c a ł e g o  ś w ię ta .
J a k  j u ż  w s p o m in a l i ś m y  n a z w a  t r z e c ie g o  d n ia  p o c h o d z i  o d  w y r a z u  
c h y t r a  i o z n a c z a  „ g a r n k i” . D z ie ń  u w a ż a n o  z a  p o ś w i ę c o n y  H e r m e s o w i  
C h t o n ic z n e m u  ( w y ż e j  z a z n a c z y l i ś m y ,  ż e  z w a n o  g o  t e ż ,  z w ła s z c z a  w  
c z a s a c h  p ó ź n e j  s t a r o ż y t n o ś c i ,  P s y c h o p o m p o s ) .  P r z y g o t o w y w a n o  w te d y  
s p e c j a ln ą  s t r a w ę ,  k tó r ą  z o s t a w ia n o  j a k o  o f ia r ę  H e r m e s o w i  w  s p e c j a ln y c h  
g a r n k a c h . C h y tr o i  to  d z ie ń  n ie c z y s t y  ( m i a r a  h e m e r a ) ,  to  z n a c z y  p r z e d e  
w s z y s t k im  ta k i, w  k tó r y m  d o  ś w ia ta  lu d z i  m a j ą  d o s t ę p  z łe  m o c e  i  d e m o n y  
z w y k le  o d iz o lo w a n e  o d  ż y w y c h .  U w a ż a n o ,  ż e  d u c h y  k r ą ż ą  t e g o  d n ia  
s w o b o d n ie  p o  c a ły c h  A t e n a c h  i s t o s o w a n o  ś r o d k i c h r o n i ą c e  p r z e d  n im i  
(d r z w i  d o m ó w  s m a r o w a n o  s m o ł ą ,  s ta r a n o  s i ę  z a c h o w y w a ć  c i s z ę  i m i l ­
c z e n ie ,  ż u t o  l i ś c i e  g ło g u ,  k tó r y m  p r z y p is y w a n o  a p o t r o p a ic z n e  w ł a ś c i w o ­
ś c i ) .  D u c h y  z a g r a ż a j ą c e  w  d z ie ń  C h y tr o i  lu d z io m  t o  w ła ś n ie  k e ry .
W ie c z o r e m , g d y  ś w i ę t o  d o b ie g a ło  j u ż  k o ń c a ,  g ło ś n o  w o ła n o :  „ z a  
d r z w i k e r y , s k o ń c z o n e  A n th e s te r ia ” . F o r m u ła  ta  ś w ia d c z y , ż e  w ie r z o n o  
w  o b e c n o ś ć  k e r  p r z e z  w s z y s t k ie  tr z y  d n i ś w i ą t e c z n e .
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Z w i ą z e k  C h y tr o i z  H e r m e s e m  C h t o n ic z n y m  j e s t  n a j le p s z y m  d o w o d e m ,  
ż e  k e r y  to  w  ty m  w y p a d k u  d u c h y  z m a r ły c h . C a ło ś ć  o b r z ę d ó w  ś w ia d c z y  
z a r a z e m  o  t y m , ż e  d u c h y  z m a r ły c h  u w a ż a n e  s ą  z a  z ł e  i  z a g r a ż a j ą c e  ż y ­
w y m  lu d z io m  d e m o n y . K e r y  to  s i ły  ś m ie r c i ,  w  c z a s ie  ś w ię ta  d io n iz y j -  
s k ie g o  lu d z ie  l ic z ą  s i ę  z  o b e c n o ś c i ą  ś m ie r c i .
N ie  d z iw i  ó w  z w i ą z e k  ś m ie r c i  z  D io n iz o s e m .  T en  b ó g  j e s t  u w a ż a n y  
ta k ż e  z a  w ła d c ę  p o d z ie m ia  i s ę d z i e g o  z m a r ły c h . C o  p r a w d a , te n  ch a ra k ter  
D io n iz o s a  n a j le p ie j  j e s t  n a m  z n a n y  z  e p o k i  p ó ź n ie j s z e j ,  n ie  j e s t  w y k lu ­
c z o n e  ż e  n ie k tó r e  c e c h y  D io n iz o s a - b o g a  z m a r ły c h  u f o r m o w a ły  s i ę  d o p ie r o  
w  o k r e s ie  h e l l e n i s t y c z n y m  i to  p o d  w p ły w e m  e g ip s k i e g o  O z y r y s a . A le  
z w i ą z e k  D io n iz o s a  z  K r ó le s t w e m  P o d z ie m n y m  j e s t  b e z  w ą t p ie n ia  w c z e ś -  
n ié j s z y . P o  ra z  p ie r w s z y  u to ż s a m ia  g o  z  s a m y m  H a d e s e m  H e r a k lit ,  a  
j u ż  A j s c h y lo s  u w a ż a ł  D io n iz o s a  Z a g r e u s a  b ą d ź  z a  s y n a  H a d e s a ,  b ą d ź  za  
s a m e g o  P lu to n a , w ła d c ę  p o d z ie m n e g o  p a ń s tw a  z m a r ły c h . Z  a r c h a ic z n e g o  
o k r e s u  p o c h o d z i  t e ż  w s p o m in a n y  w ie lo k r o t n ie  m it  o r f ic k i ,  w  k tó r y m  
D io n iz o s  b y ł  s y n e m  P e r s e fo n y .
A n th e s te r ia  t o  w i ę c  p r z e d e  w s z y s t k im  ś w i ę t o  z m a r ły c h . W y d a j e  s i ę ,  
t e  w  c i ą g u  ty c h  tr z e c h  d n i n a j le p ie j  w id a ć  g r e c k ie  p o j m o w a n ie  ś m ie r c i
—  a f ir m a c ja  ż y c ia  i r a d o ś ć  z  p r z y b y c ia  D io n iz o s a  z a k łó c o n e  s ą  t c h n ie n ie m  
ś m ie r c i  i s t r a c h e m  p r z e d  d u s z a m i z m a r ły c h . K r ó le s t w o  Z m a r ły c h  to  ta k ż e  
P a ń s t w o  Ś m ie r c i ,  d u s z e  z m a r ły c h  to  t a k ż e  d u c h y  ś m ie r c i . . .
Jak  w id a ć  A t e ń c z y k  V  w . ż y ł  w  ś w ie c ie  s p r z e c z n y c h ,  a  w  k a ż d y m  
r a z ie  b a r d z o  r ó ż n y c h  w y o b r a ż e ń  c o  d o  lo s u  p o ś m ie r t n e g o .  B y ł y  tu  i 
w iz j e  s z c z ę ś l i w e g o  ż y c ia  z  j e g o  z m y s ło w y m i  u c ie c h a m i ,  i  s t r a c h  p r ze d  
k a r ą  z a  z ł e  u c z y n k i ,  i w ia r a  w  tr w a n ie  n ie ś m ie r t e ln e g o ,  d u c h o w e g o  
p ie r w ia s t k a  c z ło w ie k a .  W id o c z n a  p r z y  A n th e s te r ia c h  k o n c e p c j a  j e s t  m o ż e  
n a js ta r s z a  i n a jp r o s ts z a :  ś m ie r ć  to  z ło ,  z ł e m  j e s t  t e ż  e g z y s t e n c j a  w  
p o d z ie m iu  c a łk o w ic ie  in n a  o d  ż y c ia  w  ś w ie c ie  z ie m s k im .  W ie d z ie  j ą  
p o z o s t a ły  p o  z m a r ły m  k e r ,  w  p e w n y m  s e n s ie  d u s z a  c z ło w ie k a ,  a le  n ie ­
b e z p ie c z n a  i z ł o ś l iw a ,  j e j  e g z y s t e n c j a  j e s t  n ie  d o  p o z a z d r o s z c z e n ia .  Z d a je  
s i ę ,  ż e  j e s t  t o  w iz j a  n a j b l i ż s z a  H o m e r o w i ,  k tó r y  c h y b a  i w  ty m  w z g l ę d z i e  
w p ły w a ł  n a  w y o b r a ż e n ia  r e l ig i j n e  G r e k a  V  w . p .n .e .
P r z y p o m n ij m y  s ło w a  c ie n ia  A c h i l l e s a ,  z  k tó r y m  w  X I  p ie ś n i  O d y s e i  
r o z m a w ia  O d y s ,  u w a ż a j ą c y ,  ż e  A c h i l l e s  i p o  ś m ie r c i  p a n u je  n a d  d u s z a m i  
w  H a d e s ie .  D u s z a  A c h i l l e s a  m ó w i  d o  n ie g o :
„—  O dysie ! T y  ch ce sz  w  ś m ierc i z n a le ź ć  m i p o c iech ę ?
W o la łb y m  do  d z ie rż aw cy  iś ć  p o d  b ied n ą  strzech ę
N a  p a ro b k a , i w  ro li g rzeb a ć  z  c ię ż k im  zn o jem ,
N iż  tu  p an o w a ć  nad  ty m  c ie n ió w  m arn y m  ro jem ” , (w. 4 9 9 -5 0 2 ) .
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W c a le  n ie  j e s t  p e w n e ,  c z y  m o ż n a  m ó w i ć  o  e w o lu c j i  p o g l ą d ó w  n a  
ż y c i e  p o z a g r o b o w e  i d u s z ę  c z ło w ie k a  o d  H o m e r a  p o  w ie k  V - I V  p .n .e . 
W y o b r a ż e n ia  t e  j u ż  u  H o m e r a  n ie  s ą  j e d n o l i t e ,  o  n ie k t ó r y c h  s p r z e c z n o ­
ś c ia c h  j u ż  m ó w il i ś m y .
Z a  t y p o w e  d la  H o m e r a  w y o b r a ż e n ie  lo s u  p o ś m ie r t n e g o  u w a ż a  s i ę  
o b r a z  d u s z y - c ie n ia  b e z  c z u c ia ,  p a m ię c i  i  ś w ia d o m o ś c i .  T r u d n o  n a w e t  
m ó w i ć  o  j a k ie j ś  e g z y s t e n c j i  p o  ś m ie r c i ,  p a m ię ta m y , ż e  a u to r  I l i a d y  
w y r a ź n ie  ś m ie r ć  b o h a te r a  n a  p o lu  b i t w y  u w a ż a  z a  k o n ie c  j e g o  e g z y s t e n c j i ,  
a id ą c a  d o  H a d e s u  p s y c h e  n ie  j e s t  w c a le  k o n ty n u a c j ą  o s o b y  w o j o w n ik a .
0  T e jr e z ja s z u  p o w ia d a  p o e ta , ż e  j e s t  o n  j e d y n y m  w ś r ó d  ś m ie r t e ln y c h ,  
k tó r e m u  P e r s e f o n a  „ z  ż y c i e m  n ie  w z i ę ł a  r o z u m u ” i d la t e g o  „ o n  j e d e n  
j e s t  m ą d r y m  w ś r ó d  m a r  c z c z e g o  t łu m u ” ( O d y s e ja  X  5 0 3 - 5 0 4 ) .  D u s z a  
j e s t  w i ę c  p o z b a w io n a  u m y s łu  ( n o o s ) ,  c z y l i  t e g o  c o  g w a r a n tu je  p a m ię ć
1 u m o ż l iw ia  k o n ta k t  z  in n y m i lu d ź m i,  w ie d z i e  e g z y s t e n c j ę  d o s ło w n ie  
b e z m y ś ln ą .
Z w r a c a  u w a g ę  b o g a c t w o  t e r m in ó w  H o m e r a  n a  o z n a c z e n ie  „ d u s z y ” 
z m a r łe g o .  O b o k  w s p o m in a n y c h  j u ż  p s y c h e  i k e r  w y s t ę p u j e  u ż y ty  w  
c y t o w a n y m  w y ż e j  m ie j s c u  w y r a z  s k ia  ( l .m . s k i a i ) ,  k tó r y  z n a c z y  d o s ło w n ie  
„ c ie ń ” . P o z o s t a ło ś ć  c z ło w ie k a  o b e c n a  w  p o d z ie m iu  to  w  e p o s i e  ta k ż ę  
e i d o l o n  —  „ w id z ia d ło ” , „ z ja w a ” , „ o b r a z e k ” . W  p r z y ta c z a n e j  tu  j u ż  c z ę s t o  
s c e n ie  z e  s n u  A c h i l l e s a ,  g d y  z j a w ia  m u  s i ę  d u s z a  P a tr o k la , m o w a  j e s t
o  p s y c h a i  b r o n i ą c y c h  P a t r o k lo w i  d o s t ę p u  d o  b r a m  H a d e s u ,  k tó r e  n a z w a n e  
s ą  t e ż  e id o l a  k a m o n t o n  —  z j a w y  z m a r ły c h . T o  p o e t y c k ie  o k r e ś le n ie  
s z c z e g ó ln i e  w y r a z i ś c i e  u k a z u je  lo s  lu d z k ic h  p s y c h a i : s ą  to  l e d w ie  e id o la ,  
c z y l i  w id z e n ia ,  t y m  m ia n e m  n a z w a ć  m o ż n a  k a ż d e  z łu d z e n ie  lu b  p r z y ­
w id z e n ie ,  e i d o l o n  to  c o ś ,  o  c z y m  tru d n o  p o w ie d z i e ć ,  c z y  i s t n ie j ę  n a p r a ­
w d ę ;  z m a r li ,  k tó r y c h  p r z e d s t a w ia j ą  te  w id z ia d ła ,  to  d o s ło w n ie  „ z n ę k a n i” , 
„ z m ę c z e n i” . K a m o n t e s  to  im ie s łó w  c z a s o w n ik a  k a m n o  —  „ c i ę ż k o  p ra ­
c o w a ć ,  tr u d z ić  s i ę ”  lu b  „ d o z n a ć  tr u d ó w , b y ć  z n ę k a n y m ” . Z m a r ły c h  n a ­
z y w a  s i ę  ta k  d la  p o d k r e ś le n ia  r ó ż n ic y  ja k a  i s t n ie j e  m i ę d z y  lu d ź m i,  a 
b o g a m i  ( s ą  o n i  n a z y w a n i  a k e d e e s  —  „ b e z t r o s c y ” ) i h e r o s a m i ( a k a m a n t e s
—  „ n ie  tr u d z ą c y  s i ę ” , „ n ie  s t r u d z e n i” ). P r z e b y w a j ą c e  w  H a d e s ie  c i e n ie  
t o  t y lk o  o b r a z k i p r z y p o m in a j ą c e  s tr u d z o n y c h  n i e s z c z ę ś n ik ó w  ż y j ą c y c h  
n ie g d y ś  n a  z ie m i .
O p is  k r a in y  z m a r ły c h  p o j a w ia  s i ę  w  O d y s e i ,  p o n ie w a ż  O d y s  z a  ra d ą  
K ir k e , a  w ła ś c iw ie  z  w y r o k u  b o g ó w , m ia ł  ta m  d o t r z e ć ,  b y  d o w ie d z i e ć  
s i ę  p r a w d y  o  s w y c h  d a ls z y c h  lo s a c h  o d  w i e s z c z k a  T e jr e z ja s z a . D a ł o 4 o  
H o m e r o w i  a s u m p t  d o  p r z e d s t a w ie n ia  ś w ia ta  p o d z ie m n e g o ,  k tó r y  w  i s t o c ie
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n ie  j e s t  c a łk ie m  p o d z ie m n y . W e j ś c ie  d o  n ie g o ,  c z y l i  j e g o  p o c z ą t e k  z n a j ­
d u je  s i ę  n a  s a m y m  k r a ń c u  z ie m i .  C h a r a k te r y s ty c z n e , ż e  s ą  to  k r a ń c e  
p ó łn o c n e ,  o k o l i c a ,  g d z ie  n ie  d o c ie r a  s ło ń c e ,  n ie  j e s t  t o  j u ż  z i e m ia ,  a le  
j e s z c z e  i  n ie  p o d z ie m ie .  K r a in a  z m a r ły c h  z n a jd u je  s i ę  z a  O c e a n e m , p o  
j e g o  d r u g ie j  s tr o n ie . O c e a n  z a ś  t o  w ie lk a  w o d a  o b le w a j ą c a  z i e m i ę  z a ­
m ie s z k a n ą  p r z e z  lu d z i .  T a m , g d z ie  z n a la z ł  s i ę  O d y s  s z u k a j ą c y  w e j ś c ia  
d o  H a d e s u  p a n u je  s ta le  c i e m n o ś ć  i  m g ła .
W  m it a c h  g r e c k ic h  s p o t y k a m y  i  in n e  o p o w ie ś c i  o  d r o d z e  p r o w a d z ą c e j  
d o  H a d e s u . W ą te k  te n  p o j a w ia  s i ę  w  h is t o r i i  D io n iz o s a ,  k tó r y  m u s ia ł  
u d a ć  s i ę  d o  p o d z ie m i ,  b y  w y w i e ś ć  s ta m t ą d  s w ą  m a tk ę  S e m e le .  S z u k a ł  
o n  d r o g i  w  o k o l i c y  L e r n y  w  A r g o l id z ie ,  n a  t e r e n ie ,  g d z i e  w o k ó ł  w ie lk i e g o  
j e z io r a  z n a j d o w a ły  s i ę  r o z le g łe  b a g n a . P r z y p o m n ijm y , ż e  c z c z o n y  w  
c z a s i e  A n t h e s t e r ió w  w  A t e n a c h  D i o n iz o s  m a  ś w i ą ty n i ę  „ n a  b ło t a c h ” i 
z w a n y  j e s t  L im n a io s ,  c z y l i  „ B a g ie n n y ” . W y r a ź n ie  n a tr a f ia m y  n a  ś la d  
ł ą c z e n ia  k r a in y  z m a r ły c h , a  p r z y n a jm n ie j  d r o g i  ta m  p r o w a d z ą c e j  z  t e r e ­
n e m  b a g ie n n y m , b ło t n is t y m  i w i lg o t n y m . Ż a b y  A r y s t o f a n e s a  to  k o le j n y  
t e g o  d o w ó d .  M o ż e  to  b y ć  p o z o s t a ło ś ć  w ie r z e ń  b a r d z o  d a w n y c h , z a p e w n e  
j e s z c z e  p r z e d g r e c k ic h . R ó w n ie ż  m a te r ia ł  p o r ó w n a w c z y  z  in n y c h  k u ltu r
i  f o lk lo r u  e u r o p e j s k ie g o  d o b y  n o w o ż y t n e j  w s k a z u j e  n a  p o d o b n e  p r z e k o ­
n a n ia  ( b a g n a  i  b ło ta  n a z y w a n e  c z ę s t o  „ p ie k ie łk ie m ” i  u w a ż a n e  z a  s i e d z ib ę  
d ia b ła , j a k  c h o ć b y  w  p o l s k ic h  b a jk a c h  o  B o r u c ie ) .
U  H o m e r a  lo k a l iz a c j a  H a d e s u  j e s t  z  j e d n e j  s tr o n y  e le m e n t e m  a r ty ­
s t y c z n e g o  o b r a z u  O d y s a , k tó r y  d o ta r ł w s z ę d z i e  ta m , g d z ie  n ie  d o c ie r a j ą  
in n i  lu d z ie ,  a  z  d r u g ie j —  m a  w y w o ła ć  w r a ż e n ie  g r o z y  i p o c z u c ie  
b e z n a d z ie i .  H a d e s  j e s t  m ie j s c e m , d o  k t ó r e g o  tr a f i ć  m u s i  k a ż d a  p s y c h e ,  
n ie  j e s t  t o  m ie j s c e ,  g d z ie  m ó g łb y  ż y ć  p o t r z e b u j ą c y  s ło ń c a  c z ło w ie k .
P a m ię t a m y , ż e  d u s z a  P a tr o k la  w e  ś n ie  A c h i l l e s a  m ó w i  o  in n y c h  
d u c h a c h , k tó r e  j e j  „ w e j ś ć  z a b r a n ia j ą ” d o  H a d e s u . R ó w n ie ż  d u c h  n ie  
p o g r z e b a n e g o  E lp e n o r a  b ł ą k a ł  s i ę  p r z e d  w e j ś c i e m  d o  H a d e s u . W id o c z n e  
j e s t  tu  p r z e k o n a n ie ,  ż e  t y lk o  H a d e s  j e s t  m ie j s c e m  b e z p ie c z n y m  d la  d u s z  
z m a r ły c h ,  (b o  n ie  m a j ą  w t e d y  d o s t ę p u  d o  ś w ia ta  ż y w y c h ) ,  a le  i  ś la d  
w ie r z e ń ,  ż e  s ą  j a k ie ś  d u s z e  z m a r ły c h  b ł ą k a j ą c e  s i ę  n ie s p o k o j n ie  p o  
ś w ie c ie .  B y ć  m o ż e  w s p o m n ia n a  p r a k ty k a  n i s z c z e n ia  i  o k a le c z a n ia  z w ło k  
w i ą ż e  s i ę  z  ty m i w ie r z e n ia m i —  d o p ó k i  n ie  z n i s z c z y  s i ę  c ia ła ,  d u s z a  
m o ż e  p r z e b y w a ć  w ś r ó d  ż y w y c h .
P o w r ó ć m y  d o  in n y c h  n i e k o n s e k w e n c j i  w  h o m e r o w y m  o b r a z ie  ś w ia ta  
z m a r ły c h . W  O d y s e i  d u s z e  (p r z y p o m n ij m y , ż e  p o z b a w io n e  n o o s )  m o g ą  
p o r o z u m ie ć  s i ę  z  O d y s e m  d o p ie r o  p o  n a p ic iu  s i ę  k r w i z w ie r z ę c ia  o f ia r -
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n e g o .  A l e  z  d r u g ie j  s t r o n y  ż y w i  c z a s e m  z w r a c a j ą  s i ę  d o  s w y c h  b l is k ic h  
ta k , j a k b y  b y l i  p r z e k o n a n i ,  ż e  z m a r li  u tr z y m u j ą  z  n im i k o n ta k t  i o b s e r w u j ą  
i c h  ż y c ie .  A c h i l l e s  o d d a w s z y  z w ło k i  H e k to r a  P r ia m o w i z w r a c a  s i ę  d o  
z m a r łe g o  p r z y ja c ie la :
„W ybacz  m i, d ro g i P a tro k lu , je ś li  z  m ro czn eg o  H ad esu
W id z isz , ż e  w  k o ń cu  o d d a ję  c ia ło  b o sk ie g o  H e k to ra
O jcu , z a  d a ry  b e zc en n e , k tó re  sam  p rz y w ió z ł s trap iony .
Z ło ż ę  i to b ie  w  o fie rze  c z ę ś ć  tw o im  c ien io m  n a le ż n ą ” .
(.I l ia d a  X X IV  5 9 1 -5 9 4 ) .
W s p o m in a l i ś m y ,  c o  p r a w d a , o  p r ó b a c h  t łu m a c z e n ia  ta k ic h  r ó ż n ic  w  
o b r a z ie  h o m e r o w y m  p r z e z  f i l o l o g i ę  n o w o ż y t n ą .  N a w e t  j e d n a k  j e ś l i  
i s t o t n i e  o d b i j a j ą  o n e  w i e r z e n ia  z  r ó ż n y c h  e p o k ,  t o  w  ś w ia d o m o ś c i  
G r e k a  c z y t a j ą c e g o  H o m e r a  w  o k r e s ie  k la s y c z n y m  f u n k c jo n u j ą  n a  r ó w ­
n y c h  p r a w a c h .
Z a  n a jb a r d z ie j  c h a r a k te r y s ty c z n y  m o t y w  w  h o m e r o w y m  o p is ie  ś w ia ta  
z m a r ły c h  u z n a l i ś m y  w y ż e j  p r z e d s t a w ie n ie  d u s z  w  H a d e s ie  j a k o  s ła b y c h
i b e z m y ś ln y c h  w id z ia d e ł  p o tr z e b u j ą c y c h  k r w i ,  b y  n a  c h w i l ę  o d z y s k a ć  
ś w ia d o m o ś ć .  D u s z e  m a j ą  w i ę c  p r z y n a jm n ie j  t y l e  c z u c ia  i u m ie j ę t n o ś c i  
r o z p o z n a w a n ia  r z e c z y w i s t o ś c i ,  ż e  r e a g u j ą  n a  z a p a c h  k r w i. K r e w  j e s t  w  
w ie r z e n ia c h  g r e c k ic h  ( i  n ie  t y lk o  g r e c k ic h )  s y m b o le m  i  e s e n c j ą  ż y c ia ,  
n ic  w i ę c  d z iw n e g o ,  ż e  p o tr a f i j e  c h o ć  n a  c h w i l ę  p r z y w r ó c i ć  z m a r ły m ,  
a le  z  k o n c e p c j ą  s ła b y c h  i  p o z b a w io n y c h  ż y c ia  w id z ia d e ł  k łó c i  s i ę  n ie c o  
o b r a z  ś p ie s z ą c y c h  d o  m a k a b r y c z n e g o  n a p it k u  d u s z . . N a  d o d a te k  O d y s  
o d s tr a s z a  j e  ( p r a g n ie  z a c h o w a ć  k r e w  u t o c z o n ą  z  z a r ż n i ę te j  o w c y  d la  
w id m a  T e jr e z ja s z a  i  d u s z  b l i s k ic h )  n a jz u p e łn ie j  m a t e r ia ln y m  s p o s o b e m .  
W z b r a n ia  im  d o s t ę p u  d o  k r w i z  m ie c z e m  w  r ę k u , a  b e z c i e l e s n e  i 
p o z b a w io n e  c z u c ia  z j a w y  b o j ą  s i ę  tej b r o n i.
N ie k o n s e k w e n c j e  s i ę g a j ą  j e s z c z e  d a le j . O k a z u je  s i ę  b o w ie m ,  ż e  ś w ia t  
z m a r ły c h  j e s t  d z iw n ie  z r ó ż n ic o w a n y . P r z e d e  w s z y s t k im  m im o  t e g o ,  ż e  
d u s z e  j a k o b y  n i c z e g o  n ie  c z u j ą  i n ie  p a m ię ta j ą  s w e j  z ie m s k ie j  e g z y s t e n c j i ,  
o d b y w a  s i ę  w  p o d z ie m ia c h  s ą d  M iñ o s a  i  z a p a d a j ą  w y r o k i ,  c o  m a  s e n s  
t y lk o  w te d y , j e ś l i  d u s z a  j e s t  w  s ta n ie  w y r o k  z r o z u m ie ć .  W  d r u g ie j  c z ę ś c i  
o p o w ia d a n ia  O d y s a  ( X I  5 8 3  i  n n .)  w id z im y , ż e  p r z y n a jm n ie j  n ie k tó r z y  
z m a r li  w io d ą  w  p o d z ie m ia c h  ż y w o t ,  k tó r y  j e s t  s k u t k ie m  ic h  c z y n ó w  n a  
z ie m i .  I ta k  O r io n  j e s t  d a le j m y ś l iw y m ,  w id m o  H e r a k le s a  ( o d d z ie lo n e  
o d  j e g o  p r a w d z iw e j  o s o b y  p r z e b y w a j ą c e j  w ś r ó d  b o g ó w  n a  O l im p ie )  to  
n a d a l g r o ź n y  w o j o w n ik  „ g o t ó w  g r o t  m io t a ć  z a  g r o t e m ” . N ie k t ó r y c h
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s p o t k a ły  s tr a s z n e  k a r y  —  O d y s  w id z ia ł  T it y o s a  u k a r a n e g o  z a  ta r g n i ę c ie  
s i ę  n a  L a to n ę ,  w id z ia ł  t e ż  m ę k ę  T a n ta la  i S y z y f a .
T w ó r c a  O d y s e i  z n a  i in n e  l o s y  p o ś m ie r t n e  n ie k t ó r y c h  z m a r ły c h .  
I s t n ie j e , ,  w e d łu g  n ie g o ,  k r a in a  s z c z ę ś l i w y c h ,  P o la  E l iz e j s k ie .  W e d łu g  
w y r o k u  Z e u s a  (a  n ie  s ą d z ą c e g o  w  H a d e s ie  M iñ o s a )  m a  ta m  s i ę  z n a le ź ć  
M e n e la o s .  P r z e p o w ia d a  m u  te n  lo s  s ta r z e c  m o r s k i P r o te u s  m ó w ią c :
„L ecz , M en e la ju , Z eu sa  k o ch an k u , d la  c ieb ie
Ś m ie rc i w y ro k u  n ie  m a  w  A rg o s  k o n io ro d n y m .
B o g o w ie  c ię  s ied lisk iem  k ied y ś  u c zc z ą  god n y m :
P o ś lą  n a  k ra n ie c  z iem i, w  E lize jsk ie  P o la ,
G d z ie  ru d y  R a d am an ty s  m ie szk a . T am  c ię  d o la
C z ek a  b ło g a: b o  ż y c ie  lek k o  tam  u p ły w a ” . (IV  5 6 0 -5 6 6 ) .
J e s t  to  w y r a ź n e  z a p r z e c z e n ie  ś m ie r c i ,  a le  ta  s z c z ę ś l iw a  n ie ś m ie r t e ln o ś ć  
( je d n a k  in n a , n i ż  n ie ś m ie r t e ln o ś ć  b o g ó w  o l im p ij s k ic h )  n a  P o la c h  E l i z e j ­
s k ic h  c z e k a  t y lk o  w y b r a n y c h , s z c z e g ó ln y c h  u lu b ie ń c ó w  b o g ó w . M e n e la o s  
z a w d z i ę c z a  te n  l o s  f a k t o w i ,  ż e  j e s t  m ę ż e m  H e le n y  u w a ż a n e j  z a  c ó r k ę  
Z e u s a  i L e d y . Z w y c z a j n i  lu d z ie  n ie  m o g ą  tr a f i ć  n a  P o la  E l iz e j s k ie ,  g d z ie ,  
w e d łu g  H e z j o d a ,  p r z e b y w a  c z ę ś ć  p o k o le n ia  h e r o s ó w .
C z e r p ią c  s w ą  w ie d z ę  z  H o m e r a  m ó g ł  G r e k  u w a ż a ć ,  ż e  j e ś l i  n a w e t  
o c z e k u j e  g o  s ą d  p o  ś m ie r c i ,  to  i ta k  n ie  z y s k a  n a g r o d y  z a  ż y c i e  z i e m s k ie ,  
a  j e d y n ie  c o  n a jw y ż e j  k a r ę . D la  w s z y s t k ic h  w y o b r a ż e ń  o  ż y c iu  p o ś m ie r t ­
n y m  c h a r a k te r y s ty c z n y  j e s t  p e w ie n  s t a ły  e le m e n t  o b e c n y  u  H o m e r a ,  
D e m o k r y t a , P la to n a . T e n  e le m e n t  to  s tr a c h . Ś w ia t  z m a r ły c h  b u d z i g r o z ę ,  
j e s t  to  p a ń s t w o  ś m ie r c i .  P e r s e f o n a  j e s t  w ła d c z y n i ą  c ie n i  i z a r a z e m  b o g in i ą  
ś m ie r c i .
W s z y s t k ie  m ity  g r e c k ie ,  w s z y s t k i e  w ie r z e n ia  i  p o g l ą d y  G r e k ó w  w  
p r z e d m io c ie  ż y c ia  p o ś m ie r t n e g o  s ą  z  s o b ą  c o  d o  j e d n e g o  c a łk o w ic ie  
z g o d n e :  p a ń s t w o  H a d e s a  j e s t  j e g o  w y ł ą c z n ą  d o m e n ą ,  p a n o w a n ia  j e g o  
n ie  m o ż e  o g r a n ic z y ć  n a w e t  Z e u s ,  ż a d e n  z  b o g ó w  o l im p ij s k ic h  n ie  p r z e ­
k r a c z a  n a w e t  b ra m  tej k r a in y . W y j ą t k ie m  j e s t  D io n iz o s ,  a le  o  s z c z e g ó ln y m  
c h a r a k te r z e  t e g o  b ó s t w a  u t o ż s a m ia n e g o  z  H a d e s e m  b y ła  j u ż  m o w a .
H a d e s  to  j e d e n  z  tr z e c h  b r a c i,  k tó r z y  p o d z ie l i l i  m i ę d z y  s o b ą  ś w ia t.  
J a k o  s w ó j  d z ia ł  o tr z y m a ł  p o d z ie m ie ,  a le  z a s a d n ic z o  z ie m i ą ,  c z y l i  ś w ia te m  
lu d z i ,  m ie l i  b r a c ia  r z ą d z i ć  w s p ó ln ie .  W  I l i a d z i e  p r z y p o m in a  te n  u k ła d  
P o s e j d o n  ( X V  1 8 7 - 1 9 3 ) .  T y m c z a s e m  n ic  n ie  w ia d o m o  o  j e g o  u d z ia le  
w  s p r a w a c h  b o g ó w  c z y  ż y j ą c y c h  lu d z i .  H a d e s  n ie  p o j a w ia  s i ę  n a  O lim p ie ,  
n ie  b ie r z e  u d z ia łu  w  s p o tk a n ia c h  i n a r a d a c h  b o g ó w ,  w  p r z e c iw ie ń s t w ie  
d o  P o s e j d o n a  n ie  w a d z i  s i ę  z  b r a te m  o  p a n o w a n ie  n a d  ś w ia te m , w
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o d r ó ż n ie n iu  o d  in n y c h  b o g ó w  w  n ic z y m  m u  s i ę  n ie  s p r z e c iw ia .  A le  i 
Z e u s  n ie  w tr ą c a  s i ę  w  ż a d e n  s p o s ó b  w  s p r a w y  j e g o  k r ó le s t w a . H a d e s a  
n ie  o b c h o d z ą  b o g o w i e  o l im p ij s c y ,  a le  o l im p i j c z y c y  n ie  m a j ą  n ic  d o  
p o w ie d z e n ia  w  j e g o  p a ń s t w ie .
H a d e s  j e s t  b ó s t w e m  b u d z ą c y m  g r o z ę ,  a le  n ie  m a  ż a d n y c h  j e g o  
p r z e d s t a w ie ń ,  n ie  s ł y s z y m y  n ic  o  j e g o  g n ie w ie ,  p o d s t ę p a c h  c z y  z ł o ś l i ­
w o ś c ia c h .  N ie  m a  ż a d n y c h  u lu b ie ń c ó w , n ik o g o  n ie  w y r ó ż n ia ,  n ik o g o  n ie  
p r z e ś la d u je . S p o t k a n ie  z  r ó ż n y m i b ó s t w a m i  j e s t  m o ż l iw e ,  z  H a d e s e m  —  
n ie u c h r o n n e ,  t y le ,  ż e  p o  ś m ie r c i .  W  p e w n y m  s e n s i e  H a d e s  to  w ła ś n ie  
ś m ie r ć .
J e g o  im i ę  j e s t  d la  n a s  n ie j a s n e ,  n ie  p o t r a f im y  w  s p o s ó b  n ie  b u d z ą c y  
w ą t p l iw o ś c i  w y j a ś n i ć  j e g o  e t y m o lo g i i  i  u s t a l i ć  z n a c z e n ia . - A le  s ta r o ż y tn i  
u w a ż a l i ,  ż e  d o b r z e  j e  r o z u m ie j ą .  S ą d z i l i ,  ż e  im i ę  t e g o  b o g a  p o c h o d z i  o d  
c z a s o w n ik a  id e in  (p o  g r e c k u  im i ę  t o  b r z m i A i d e s  lu b  H a i d e s )  i  z n a c z y  
„ n ie w id z ia ln y ” lu b  „ c z y n i ą c y  n ie w id z ia ln y m ” . O b ie  te  c e c h y  to  c e c h y  
ś m ie r c i .
D la t e g o  t e ż  H a d e s  n ie  m a , z  j e d n y m  w y j ą t k ie m , k u ltu  n ig d z ie  w  
G r e c j i . W ie m y  t y lk o  o  j e d n y m  o k r ę g u  ś w i ę t y m  z  j a k ą ś  ś w i ą ty n i ą  H a d e s a  
(P a u z a n ia s z  V I  2 5 ,  2 ) .  J e s t  to  r e jo n  (k r a in a  E l id a  n a  P e lo p o n e z ie )  g d z ie  
w y s t ę p u j ą  i in n e  b a r d z o  s p e c y f i c z n e  k u lt y  i  w ie r z e n ia  p o c h o d z ą c e ,  b y ć  
m o ż e ,  j e s z c z e  z  c z a s ó w  p r z e d  n a p ły w e m  lu d n o ś c i  g r e c k ie j .  J e s t  p r a w d o ­
p o d o b n e ,  ż e  w s p o m n ia n ą  p r z e z  P a u z a n ia s z a  ś w i ą t y n ia  to  p o z o s t a ło ś ć  
p r a d a w n e g o  k u ltu  n ie  g r e c k ie g o  b ó s t w a  c h t o n ic z n e g o  u t o ż s a m io n e g o  
p ó ź n ie j  z  H a d e s e m .
H a d e s  m a  i  in n e  z a s t a n a w ia j ą c e  c e c h y .  J e g o  d r u g ie  im i ę  to  P lu to n ,  
a  o n o  z  k o le i  k o ja r z y  s i ę  n ie o d p a r c ie  z  P lu t o s e m , d o ś ć  m a ło  z n a n y m  i 
m a ło  w  g r u n c ie  r z e c z y  w a ż n y m  b ó s t w e m  o b f i t o ś c i  i  d o s ta tk u , ł ą c z o n y m  
c z a s e m  z  D e m e te r . B y ć  m o ż e  H a d e s  b y ł  t e ż  u w a ż a n y  z a  b o g a  z a p e w ­
n ia j ą c e g o  d o b r a  i  p o w o d z e n ie  m a te r ia ln e . P r z y p o m n ij m y , ż e  b u d z ą c y
 
g r o z ę  p o d z ie m n y  M e i l i c h io s  m o ż e  r ó w n ie ż  d a ć  lu d z io m  p o m y ś ln o ś ć  a  
w ą ż ,  s y m b o l  s i ł  c h t o n ic z n y c h  i  d e m o n ó w  p o d z ie m ia ,  j e s t  d a w c ą  d ó b r  i 
s y m b o le m  ż y c ia ,  n a w e t  Z e u s  w  m ita c h  o r f ic k ic h  p r z y b ie r a ł  p o s t a ć  w ę ż a .  
W e d łu g  w ie r z e ń  A t e ń c z y k ó w  w  V  w . n a  A k r o p o lu  a t e ń s k im  m ie s z k a ł  
sta le  ś w i ę ty  w ą ż  (p o s ta ć  w ę ż a  m ia ł te ż  E r ic h to n io s , h e r o s - z a ło ż y c ie l  A t e n ) ,  
g w a r a n tu j ą c y  p o m y ś ln o ś ć  m ia s ta . W  c z a s i e  w o j n y  z  K s e r k s e s e m  A t e ń c z y -  
c y  u z n a l i ,  ż e  w ą ż  o p u ś c i ł  A k r o p o l  i d la t e g o  s a m i t e ż  p o z o s t a w i l i  m ia s to  
P e r s o m  s ą d z ą c ,  ż e  to  „ b o g in i - p o r z u c i ła  a k r o p o l i s ”  (H e r o d o t  V I I I  4 1 ) .
Z  s i ła m i  ś m ie r c i  i d u c h a m i p o d z ie m ia ,  z  w ła d c ą  P a ń s t w a  Z m a r ły c h
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w i ą ż ą  s i ę  w i ę c  t e ż  p r z e k o n a n ia , ż e  s ta m t ą d  p o c h o d z i ć  m o ż e  d a j ą c a  ż y c i e  
o b f i t o ś ć  d ó b r  i p o m y ś ln o ś ć  o g ó ln a .  H a d e s  j e s t  P a n e m  Ś m ie r c i ,  a le  j a k o  
P lu t o s  —  ta k ż e  d a w c ą  ż y c ia .  P o d o b n e  c e c h y  n o s i  j e g o  b o s k a  m a ł ż o n k a ,  
k r ó lo w a  p o d z ie m i ,  P e r s e fo n a .
P o s t a ć  te j b o g in i  n a le ż y  d o  n a jb a r d z ie j  z a g a d k o w y c h  w  r e l ig i i  g r e c k ie j .  
J e s t  to  m o ż e  n a js ta r s z e  b ó s t w o  z n a n e  i  c z c z o n e  w  r e j o n ie  M o r z a  E g e j ­
s k i e g o  n a  d łu g o  p r z e d  G r e k a m i. W s k a z u j e  n a  to  j u ż  c h o ć b y  j e j  w y r a ź n ie  
n ie  g r e c k ie  i n ie z r o z u m ia łe  d la  n a s  im i ę .  A n a l iz a  z w i ą z a n y c h  z  n ią  
w y o b r a ż e ń  p r o w a d z i ć  m o ż e  d o  w n io s k u ,  ż e  s p o t y k a m y  w  j e j  p o s t a c i  
p o z o s t a ło ś ć  b a r d z o  d a w n e j , p ra sta r e j b o g in i  c h t o n ic z n e j  ł ą c z ą c e j  w  s o b ie  
c e c h y  M a tk i —  P a n i Ż y c ia  z  c e c h a m i  g r o ź n e j  K r ó lo w e j  Ś m ie r c i .  Ś la d y  
p r o w a d z ą c e  d o  n e o l i t y c z n y c h  k u l t ó w  M a lt y  w s k a z u j ą  n a  i s t n ie j ą c e  n ie g d y ś  
w ie r z e n ia ,  w  k tó r y c h  ż y c i e  s p la t a ło  s i ę  z e  ś m ie r c i ą  —  z m a r li  p o d d a n i  
s ą  w ła d z y  tej sa m e j  b o g in i ,  k tó r a  d e c y d u j e  o  ż y c iu  i l o s i e  ż y w y c h  o r a z
0  tr w a n iu  n a tu ry . P e w n e  c e c h y  te j b o g in i  m o g ła  p r z e j ą ć  D e m e t e r ,  a le  
t o  r a c z e j  P e r s e f o n a  j e s t  t y p e m  W ie lk ie j  B o g in i  z s y ła j ą c e j  ż y c i e  i  ś m ie r ć .  
M it  g r e c k i  u c z y n i ł  z  n ie j  m a ł ż o n k ę  H a d e s a , a  m ę s k ie  b ó s t w o  c h t o n ic z n e  
j a k o  D io n iz o s a  C h t o n ic z n e g o  u z n a ł  z a  j e j  s y n a .
W s p o m in a l i ś m y  j u ż  o  c h t o n ic z n e j  n a tu r z e  D io n iz o s a  u t o ż s a m ia n e g o  
z  H a d e s e m . P a m ię t a m y  t e ż ,  ż e  s ta ł s i ę  o n  w  w ie r z e n ia c h  o r f ic k ic h  d a w c ą  
n ie ś m ie r t e ln o ś c i ,  p r z y n a jm n ie j  d la  s w y c h  w y z n a w c ó w  ( d o ś ć  p r z y p o m n ie ć  
w ie c z n y  b a n k ie t ,  o  k tó r y m  p is z e  P la to n ) .  N a d a je  s i ę  o n  j a k  ż a d e n  in n y  
b ó g  n a  b o s k ie g o  g w a r a n ta  n ie ś m ie r t e ln o ś c i ,  w  p o p r z e d n im  r o z d z ia le  
s p o t k a l i ś m y  s i ę  z  m it e m  d io n iz y j s k im ,  w e d łu g  k t ó r e g o  b y ł  D io n iz o s  
j e d y n y m  b ó s t w e m  ś m ie r t e ln y m  —  z g in ą ł  r o z s z a r p a n y  p r z e z  T y ta n ó w , b y  
z o s t a ć  w s k r z e s z o n y m  p r z e z  Z e u s a . T a k ie g o  b o g a  ła t w o  u c z y n i ć  w ła d c ą  
ś w ia ta  z m a r ły c h . W  te j f u n k c j i  n a z y w a n o  g o  i s o d a i t e s  —  „ r ó w n o  d z i e ­
l ą c y ” , „ d a j ą c y  k a ż d e m u  r ó w n y  u d z ia ł” , c o  w y r a ź n ie  j e s t  e u f e m is t y c z n y m  
o k r e ś le n ie m  P a n a  Ś m ie r c i  ( r ó w n y  u d z ia ł  c z e k a j ą c y  is t o t n ie  w  r ó w n y m  
s to p n iu  k a ż d e g o  c z ło w ie k a  to  p r z e c ie ż  ś m ie r ć ) .  D i o n i z o s  p o d z ie m n y  j e s t  
ta k ż e  n a z y w a n y  e u b o u l e u s  —  „ d o b r y  d o r a d c a ” , „ d o b r z e  r a d z ą c y ” . M o ż e  
tu  k r y ć  s i ę  ś la d  p r z e k o n a n ia , ż e  D io n iz o s  j e s t  w  s ta n ie  d o r a d z i ć  s w y m  
w y z n a w c o m  p o  ś m ie r c i  j a k  m a j ą  s i ę  z a c h o w a ć  w  p o d z ie m ia c h .  P a m i ę ­
ta m y , ż e  w t a j e m n ic z e n i  w  o b r z ę d y  o r f ic k ie  z a b ie r a li  z  s o b ą  t a b l ic z k i  z  
t e k s ta m i z a w ie r a j ą c y m i p o u c z e n ia  o r a z  f o r m u ły , k tó r e  d u s z a  m ia ła  p o  
ś m ie r c i  w y g ł o s i ć  w  H a d e s ie .
N ie  j e s t e ś m y  w  s ta n ie  o k r e ś l i ć  j e d n o z n a c z n ie  g e n e z y  k u ltu  D io n iz o s a
1 w y o d r ę b n ić  r ó ż n e  j e g o  e le m e n ty . W a ż n e  j e s t  w  ty m  m ie j s c u , ż e  w  V  w .
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p .n .e .  w s p ó ł i s t n ia ły  o b o k  s i e b ie  c z y  w r ę c z  f u n k c j o n o w a ły  ł ą c z n ie  w s z y ­
s t k ie  w s p o m n ia n e  tu  e le m e n t y .  D la  G r e k a  te j e p o k i  D io n iz o s  t o  p o d z ie m n y  
I s o d a it e s  i  b ó g  w in n e j  la to r o ś l i ,  b ó g  c z c z o n y  w  c z a s ie  A n t h e s t e r ió w  i 
w  tr a k c ie  D io n iz j ó w ,  k ie d y  t o  n ie s ie  s i ę  f a l lu s  —  s y m b o l  ż y c ia  i  p ło d n o ś c i .  
W y d a je  s i ę ,  ż e  p o ł ą c z e n ie  t y c h  e le m e n t ó w , ta k  p r z y p o m in a j ą c e  k o n c e p c j ę  
P e r s e f o n y  —  P a n i Ż y c ia  i Ś m ie r c i  c z y  H a d e s a  —  P lu to s a , n ie  m u s i  b y ć  
w y n ik ie m  p ó ź n e g o  s y n k r e ty z m u . T o  r a c z e j  ś w ia d e c t w o  p e w n e j  g ł ę b o k ie j  
k o n c e p c j i  r e l ig i j n e j .
P r ó b o w a ł  j ą  w y d o b y ć  w ie lk i  r e l ig io z n a w c a  K . K e r e n y i  w  s w y m  
z n a k o m it y m  w ie lk im  d z ie le  o  D io n iz o s i e  i  r e l ig i i  d i o n i z y j s k i e j 6. P u n k te m  
w y j ś c ia  j e g o  in te r p r e ta c ji  j e s t  a n a l iz a  d w ó c h  p o j ę ć  g r e c k ic h  —  b i o s  i 
z o e .  O b a  te  w y r a z y  o z n a c z a j ą  „ ż y c i e ” , f u n k c j o n o w a ły  je d n a k  w  l i te r a c k ie j  
g r e c e  n i e c o  in a c z e j .
W y r a z  z o e  ł ą c z y  s i ę  z  p o j ę c i e m  z o o n  ( l .m .  z o a )  o z n a c z a j ą c y m  k a ż d e  
ż y w e  s t w o r z e n ie .  C z ło w ie k  (a n t h r o p o s )  j e s t  r ó w n ie ż  z o o n  ( d o ś ć  p r z y p o ­
m n ie ć  s ły n n ą  d e f in ic j ę  A r y s t o t e le s a ,  ż e  c z ł o w i e k  to  z o o n  p o l i t i k o n  —  
s t w o r z e n ie  c z y  z w ie r z ę  s p o łe c z n e ) ,  a le  g d y  m ó w i  s i ę  o  ż y c iu  c z ło w ie k a ,  
u ż y w a  s i ę  z a w s z e  r z e c z o w n ik a  b io s .
B i o s  s t o s u j e  s i ę  ta k ż e  d o  ż y c ia  z w ie r z ą t ,  m ó w i  s i ę  ta k  z a w s z e  o  
k a ż d y m  k o n k r e t n y m  ż y c iu  j e d n o s t k o w y m .
P o d o b n e  z r ó ż n ic o w a n ie ,  i  t o  j u ż  u  H o m e r a , w y s t ę p u j e  p r z y  u ż y c iu  
f o r m  c z a s o w n ik o w y c h  p o c h o d z ą c y c h  o d p o w ie d n io  o d  z e n  i  b io u n .  F o r m  
t e g o  p ie r w s z e g o  c z a s o w n ik a  u ż y w a  s i ę  w t e d y ,  g d y  m o w a  j e s t  o  a b s tr a ­
k c y j n y m  ż y c iu  lu b  o  z j a w is k u  o g ó ln y m . P r ia m  d z i ę k u j e  A c h i l l e s o w i  z a  
to ,  ż e  te n  m u  p o z w o l i ł  z o e in  ( = z e n , ż y ć )  i „ o g l ą d a ć  ś w ia t ło  s ł o n e c z n e ” 
( X X I V  5 5 8 ) ,  a le  A c h i l l e s  w c a le  P r ia m a  n ie  z a m ie r z a ł  z a b i ć .  J e s t  tu  
z a s t o s o w a n a  p i ę k n a  m e ta fo r a  p o e t y c k a  —  P r ia m  s tr a c i łb y  z o e  ż y j ą c  p o  
ś m ie r c i  s y n a . G d y  id z i e  o  d a r o w a n ie  k o m u ś  ż y c ia  n a  p o lu  b it w y ,  z a w s z e  
s p o tk a m y  c z a s o w n ik  b io u n .
Z o e  t o  ż y c i e  w  o g ó l e ,  to  p r o c e s  ż y c ia  w  o d r ó ż n ie n iu  o d  t a n a t h o s  
( ś m ie r c i ) ,  b io s  to  ż y c i e  j e d n o s t k o w e ,  k tó r e  z a w s z e  k o ń c z y  s i ę  ś m ie r c i ą .
G d y  H o m e r  o p is u j e  p o g o ń  A c h i l l e s a  z a  u c ie k a j ą c y m  H e k to r e m  p o d  
m u r a m i T r o i p o r ó w n u j ą c  j ą  d o  z a w o d ó w , p o w ia d a ,  ż e  g r a li  o n i  n ie  „ o  
z w y k łe  n a g r o d y , b r a n e  w  z w y c i ę s k i c h  g o n i t w a c h ,  a le  o  ż y c i e  b o s k ie g o  
H e k to r a ”  ( X X I I  1 6 1 ) .  T u  z  k o le i  p o e t a  n ie  u ż y w a  ż a d n e g o  z  d w ó c h  
p o j ę ć  z n a c z ą c y c h  „ ż y c i e ” , l e c z  m ó w i  o  p s y c h e  H e k to r a . I s t o t n ie ,  tu
6 D io n y s o s .  A r c h e t y p a l  I m a g e  o f  I n d e s t r u c t ib le  U f e ,  P rin c e to n  1976.
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m o ż n a  u z n a ć  p s y c h e  z a  s y n o n im  z o e  c z y  b io s .  Jak  p a m ię ta m y , h e r o s i  
u m ie r a j ą  i  z o s ta j ą  n a  p o lu  b itw y , d o  H a d e s u  id ą  ic h  p s y c h a i .  T o , c o  
o p u s z c z a  c z ło w ie k a  to  j e g o  ż y c i e ,  in d y w id u a ln y  b i o s  k o ń c z y  s i ę  ś m ie r c i ą ,  
p s y c h e  j e s t  e l e m e n t e m  o g ó ln e g o  z j a w is k a  z o e  t r w a j ą c e g o  w ie c z n ie  n a  
p r z e k ó r  ś m ie r c i .  ■:
, Ż o e  —  p i s z e  K e r e n y i  —  to  n i ć ,  n a  k tó r ą  n a n iz a n y  j e s t  j a k  p a c io r e k  
k a ż d y  in d y w id u a ln y  b i o s  i k tó r a , w  p r z e c iw ie ń s t w ie  d o  b i o s  w y o b r a ż o n a  
j e s t  j a k  n i ć  b e z  k o ń c a ” 1. W  g r e c e  N o w e g o  T e s ta m e n tu  ż y c i e  w ie c z n e  
t o  w ła ś n ie  a i o n i o s  z o e .
W  a n a l iz o w a n y c h  tu  w ie r z e n ia c h  s t w ie r d z a m y  w i ę c  o b e c n o ś ć  w ą tk u  
p r z e k o n a ń  o  n ie ś m ie r t e ln o ś c i  s t a n o w i ą c e g o  ic h  s k ła d n ik  c h y b a  o d  z a r a n ia  
d z ie j ó w  k u ltu r y  i r e l ig i i  g r e c k ie j .  Z  p e w n o ś c i ą  w ie r z e n ia  t e  u le g a ły  
z m ia n o m  ( c h o ć  b y n a jm n ie j  n ie  p r o s te j  e w o lu c j i  o d  j a k ic h ś  fo r m  n a s z y m  
z d a n ie m  p r o s t s z y c h  d o  b a r d z ie j  z ło ż o n y c h ) ,  c z ło w ie k  e p o k i  H o m e r a  
w ie r z y ł  w  m r o c z n ą  e g z y s t e n c j ę  c i e n i  w  H a d e s ie  i  m im o  z n a n y c h  m u  
o d s t ę p s t w  o d  tej r e g u ły  ( lo s  M e n e la o s a )  p r z e d k ła d a ł  ż y c i e  z i e m s k ie  n a d  
e g z y s t e n c j ę  p s y c h e  c z y  s k ia  w  p o d z ie m ia c h .  T y lk o  z ie m s k i  ż y w o t  u w a ż a ł  
z a  p r a w d z iw y  i  t y lk o  c z ło w ie k a  z  k r w i i k o ś c i  z a  p r a w d z iw ie  ż y j ą c e g o .  
L u d z io m  e p o k i  P la to n a  z n a n y  b y ł  j u ż  p o g l ą d  o m ó w io n y  p r z e z  f i l o z o f a  
w  K r a t y l o s i e ,  ż e  c ia ło  ( s o m a )  to  t y lk o  g r ó b  ( s e m a )  d u s z y . P o j a w i ło  s i ę  
tu  p r z e k o n a n ie ,  ż e  p r a w d z iw ą  e g z y s t e n c j ą  j e s t  ż y c i e  p s y c h e ,  a  ż y c i e  
s o m a  j e s t  t y lk o  c h w i lo w y m  tr w a n ie m  w  n ie p r z y j e m n y m  z ie m s k im  w c i e ­
le n iu . P o g l ą d  ta k i z a k ła d a ł g ł ę b o k ą  w ia r ę  w  n ie ś m ie r t e ln o ś ć  d u s z y  j a ­
k o ś c i o w o  in n e j  o d  c ia ła .
P r z e d  P la t o n e m  d o k tr y n ę  n ie ś m ie r t e ln o ś c i  d u s z y  b o s k ie g o  p o c h o d z e ­
n ia  n a jp e łn ie j  w y r a z i ł  P in d a r:
„C ia ło  k a ż d e g o  ś m ierc i u leg a  p rzem o ż n e j,
L ecz  p o z o s ta je  k sz ta łt ż y c ia  zn ikom y:
O n  je d e n  b o w ie m  je s t  d u szy  d an y  od  bogów .
Ś p i, k ied y  cz ło n k i n asze  się  trudzą ,
A  gd y  u ś n ie m y  —  w  sn ach  w ie lu  w y jaw ia  
C zek a ją cy  n a s  tru d ó w  i rad o ś c i w y m ia r”8.
„ K s z ta łt  ż y c ia  z n ik o m y ” to  w  t y m  m ie j s c u  a i o n o s  e id o lo n .  P o j ę c i e  
e i d o l o n  d o b r z e  j u ż  z n a m y , n ie c o  tr u d n ie j w y j a ś n i ć  c a łe  w y r a ż e n ie  p o e ty . 
A i o n  to  is t o t n ie  „ ż y c ie ” , l e c z  w  in n y m  j e s z c z e  s e n s ie  n i ż  p r z y t a c z a n e
7 Ib id em , s. X X X V .
F rag m en t 131 b . P rzek ład  J . D an ie lew ic z a  (L i r y k a  s ta r o ż y tn e j  G r e c j i , s. 198).
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te r m in y  z o e  i b io s .  U  H o m e r a , g d y  H e r a  p r z e d s t a w ia  Z e u s o w i  p e r s p e k t y w ę  
b o h a te r s k ie j  ś m ie r c i  S a r p e d o n a , p o w ia d a ,  ż e  o p u s z c z ą  g o  p s y c h e  i a io n  
( I l i a d a  X V I  4 5 3 ) .  J e s t  t o  w i ę c  e le m e n t  is t o t y  c z ło w ie k a  d e c y d u j ą c y  o  
j e g o  ż y c iu  i m o ż e  n ie z n i s z c z a ln y  j a k  p s y c h e .  A l e  e w o lu c j a  t e g o  te r m in u  
d o p r o w a d z i ła  d o  z m ia n y  z n a c z e n ia .  P r z y n a jm n ie j  o d  P la to n a  w  j ę z y k u  
f i l o z o f ó w  w y r a z  te n  z n a c z y  „ w ie c z n o ś ć ” , „ w ie c z n e  t r w a n ie ” i j e s t  p r z e ­
c iw ie ń s t w e m  c h r o n o s  ( c z a s ) .  P o c z ą t k i  n o w e g o  z n a c z e n ia  s ą  d o ś ć  d a w n e .  
J u ż  w  j o ń s k ie j  f i l o z o f i i  p r z y r o d y  a io n  to  c z a s  k o s m ic z n y ,  c o ś  in n e g o  
n i ż  c z a s  u c h w y t n y  d la  lu d z i  i m ie r z o n y  tr w a n ie m  e g z y s t e n c j i  c z ło w ie k a  
c z y  n a w e t  ż y c i e m  k o le j n y c h  p o k o le ń .  A n a k s y m a n d e r  u w a ż a ł ,  ż e  p o w s t a ­
w a n ie  i n i s z c z e n ie  b y t ó w  m a  p o c z ą t e k  w  n ie s k o ń c z o n y m  c z a s ie  —  e k s  
a p e i r o u  a i o n o s 9. G d y  z a ś  A n a k s y m e n e s  m ó w i 10, ż e  w s z e lk i  r u c h  (k i n e s i s )  
b ie r z e  s i ę  e k  a i o n o s  ( z  a io n u ) ,  t o  b l i s k i  j u ż  j e s t  p la t o ń s k ie m u  p o j ę c iu  
w ie c z n o ś c i .
P in d a r  d o s k o n a le  m u s ia ł  z n a ć  w s z y s t k i e  m o ż l iw e  z n a c z e n ia  p o j ę c ia  
a io n ,  u ż y ł  g o  n ie p r z y p a d k o w o  i m o ż e  n ie k o n ie c z n ie  w  h o m e r o w y m  
z n a c z e n iu  ( c o  s u g e r u je  p r z e k ła d  p o ls k i ) .  E i d o l o n  a i o n o s  m o ż n a  r o z u m ie ć  
w o b e c  t e g o  n ie  j a k o  „ k s z ta łt  ż y c ia  z n ik o m y ” , l e c z  r a c z e j  j a k o  „ o b r a z  
w i e c z n o ś c i” . Z w r ó ć m y  u w a g ę ,  ż e  to  e i d o l o n  j e s t  w  c z ło w ie k u  z a  ż y c ia ,  
s k ła d a  s i ę  n a  j e g o  i s t o t ę  p o d o b n ie  ja k  i  s o m a .  G d y  c z ło w ie k  u m ie r a  
s o m a  p r z y p a d a  ś m ie r c i ,  a  e i d o l o n  a i o n o s  ż y j e  n a d a l , b o  p o c h o d z i  o d  
b o g ó w . C z ło w ie k  m a  w  s o b ie  d a n y  m u  p r z e z  b o g ó w  p ie r w ia s t e k  ż y c ia  
w ie c z n e g o ,  u c z e s t n ic z y  w  w ie c z n o ś c i  ta k , j a k  i b o g o w ie . . .
P in d a r  w i e l e  u w a g i  p o ś w i ę c a ł  ż y c iu  p o z a g r o b o w e m u  i  lo s o m  d u s z y  
p o  ś m ie r c i .  Z  j e g o  u t w o r ó w  z a j m u j ą c y c h  s i ę  ty m i s p r a w a m i m a m y  je d n a k  
t y lk o  n i e w ie l e  f r a g m e n t ó w  i j e d n ą  o d ę  z a c h o w a n ą  w  c a ło ś c i  ( I I  O l i m ­
p i j s k a ) .
P o e t a  r e p r e z e n t o w a ł  p o g l ą d  o  j a k ie j ś  k a r z e  z a  d a w n y  i , j a k  s i ę  z d a je , 
w s p ó ln y  w s z y s t k im  lu d z io m  w y s t ę p e k :
„O d  k o g o  P e rse fo n a  za  d aw n y  g rz ec h  p rz y jm ie  zap ła tę ,
T eg o  d u sz ę  n a  p o w ró t ku  sło ń cu  w y n o s i” 11.
T o  z a g a d k o w e  s f o r m u ło w a n ie  P in d a r a  p r z y w o d z i  n a  m y ś l  o r f ic k ie  
m it y  d io n iz y j s k ie .  „ D a w n y  g r z e c h ” to  z a b ic i e  p r z e z  T y ta n ó w  D io n iz o s a ,  
s y n a  P e r s e f o n y .  P o e t a  m ó w i  n ie  t y le  o  z a p ła c ie  ( c z y  o d k u p ie n iu  —
9
D ie  F r a g m e n te  d e r  V o r s o k r a t ik e r  (por. p rzy p is  1 n a  s. 181) 12 A  10.
10 Ib id em , 13 A  6.
F ra g m en t 133. P rz e k ła d  J. D an ie lew icza  (L i r y k a  s ta r o ż y tn e j  G r e c j i , s. 198).
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p o i n a )  z a  „ g r z e c h ” , i l e  r a c ze j z a  „ b ó l”  lu b  „ s m u te k ” ( p a l a i o n  p e n t -  
h o s ) ,  o c z y w i ś c i e  s m u te k  P e r s e fo n y . P e n t h o s  z n a c z y  t e ż  ż a ło b ę ,  p r a w ie  
n a  p e w n o  j e s t  w i ę c  to  w z m ia n k a  o  ż a ło ś c i  b o g in i  p o  s tr a c ie  s y n a . 
L u d z ie  j a k o  is t o t y  p o w s t a łe  z  p o p io łó w  T y ta n ó w  m a j ą  s w ó j  u d z ia ł  w  
te j z b r o d n i.
P in d a r  w y r a ź n ie  z w r a c a  s i ę  d o  w t a j e m n ic z o n y c h ,  s a m  ta k  m ó w i  w
I I  O d z i e  O l im p i j s k i e j ,  o d b io r c y  j e g o  p o e z j i  z n a j ą  j a k ie ś  ta jn e  n a u k i  
( o r f ic k ie  h i e r o i  l o g o i ? ) ,  d o  k tó r y c h  p o e t a  c z y n i  a lu z je . O b r a z y  j e g o  s ą  
w i ę c  c z a s e m  d la  n a s  tr u d n o  z r o z u m ia łe ,  m o ż e m y  j e d y n ie  d o m n ie m y w a ć ,  
ż e  m a  n a  m y ś l i  m is te r ia :
„B ło g o s ław io n y , k to  to  zo b aczy
Z an im  o d e jd z ie  p o d  ziem ię :
T en ż y c ia  k res  ju ż  poznał,
T en zn a  p rz ez  b o g ó w  n am  d any  p o c z ą te k ” 12.
P o e ta  w y r a ź n ie  n a w ią z u j e  tu  d o  fo r m u ły  o d n o s z ą c e j  s i ę  d o  m is t e r ió w  
e le u z y ń s k ic h ,  id z ie  m u  w  k a ż d y m  r a z ie  o  to ,  ż e  lu d z ie  z n a j ą c y  p e w n e  
ta jn e  o b r z ę d y  m o g ą  o c z e k iw a ć  l e p s z e g o  lo s u  p o  ś m ie r c i .  T a k ie  n a d z ie j e  
w i ą z a n o  ta k  z  m is te r ia m i e le u z y ń s k im i ,  j a k  i  z  o b r z ę d a m i o r f ic k im i .  J a k  
p a m ię ta m y , j e d n e  i  d r u g ie  b y ły  d o b r z e  z n a n e  w  V  w . p .n .e .
N ie  u le g a  w ą t p l iw o ś c i ,  ż e  P in d a r  t w o r z y ł  p o d  s i ln y m  w p ły w e m  
o r f ik ó w , ic h  n a u k i i i c h  p o e z j i ,  n ie  w y k lu c z o n e ,  ż e  s a m  b y ł  w t a j e m n ic z o n y  
w  m is t e r ia  o r f ic k ie ,  a le  j e s t  t e ż  m o ż l iw e ,  ż e  m a  n a  m y ś l i  in n e  m is te r ia ,  
z w i ą z a n e  z  W ie lk ą  B o g in i ą ,  o  k tó r e j  j u ż  w s p o m in a l i ś m y ,  a  o  k tó re j  
o d w ie c z n e j  o b e c n o ś c i  n a  S y c y l i i  ( g d z ie  p o e t a  b y w a ł  n a  d w o r a c h  t y r a n ó w )  
ś w ia d c z y  p o p u la r n o ś ć  n a  t y m  t e r e n ie  k u ltu  D e m e t e r  i P e r s e f o n y .  W  
k a ż d y m  r a z ie  j e g o  t w ó r c z o ś ć  t o  b a r d z o  w a ż n y  d o w ó d  s z e r o k o  r o z p o ­
w s z e c h n io n e j  w  V  w . p .n .e .  w ia r y  w  n ie ś m ie r t e ln o ś ć  d u s z y . D o  s p e c y f ik i  
r e l ig i i  g r e c k ie j  n a le ż y ,  ż e  w y c h o w a n y  n a  H o m e r z e  G r e k  m ó g ł  d o s k o n a le  
z a a k c e p t o w a ć  i te  id e e ,  n ie  w id z ą c  z a s a d n ic z y c h  s p r z e c z n o ś c i  m i ę d z y  
t r a d y c y j n y m i w ie r z e n ia m i  a  t y m i n u r ta m i.
W a r to  n a  k o n ie c  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  j e s z c z e  j e d e n  o b r a z  z a ś w ia t ó w  
w  lit e r a tu r z e  V  w . p .n .e . ,  b o  i  o n  c z e r p a ł  z  p o p u la r n y c h  w y o b r a ż e ń  
j e d n o c z e ś n i e  j e  k s z ta łtu j ą c .  O p is  ś w ia ta  p o d z ie m n e g o  d a ł  p r z e c ie ż  ta k ż e  
A r y s t o f a n e s  w  Ż a b a c h .
K o m e d ia  ta  z  ra c j i f a b u ły  d o t y c z y  w ła ś c i w i e  w  c a ło ś c i  p r o b le m a ty k i
F ra g m en t 137. P rz e k ła d  A . S za sty risk ie j-S iem io n  ( jak  w y ż e j, s. 199).12
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ś w ia ta  p o z a g r o b o w e g o .  D io n iz o s  w y p r a w ia  s i ę  d o  H a d e s u ,  b y  s p r o w a d z i ć  
s ta m tą d  E u r y p id e s a , w ie r z y  b o w ie m , ż e  t y lk o  te n  z d o ln y  j e s t  p r z y w r ó c i ć  
d a w n ą  ś w ie t n o ś ć  te a tr u  a t e ń s k ie g o .  O s t a t e c z n ie  z n a jd u je  ta m  d w ó c h  w i e l ­
k ic h  tr a g ik ó w , A j s c h y lo s a  i E u r y p id e s a , r y w a l iz u j ą c y c h  z e  s o b ą  n a w e t  
p o  ś m ie r c i .  P o  w y s łu c h a n iu  p o p i s o w e g o  a g o n u  o b u  p o e t ó w  D io n iz o s  z a  
z g o d ą  P lu to n a  z a b ie r a  o s t a t e c z n ie  z e  s o b ą  A j s c h y lo s a .  J a k  p a m ię ta m y ,  
D io n iz o s  j e s t  j e d y n y m  b o g ie m , k tó r y  w  m ic ie  o ś m ie l i ł  s i ę  z e j ś ć  d o  
p o d z ie m i ,  s t ą d  z a p e w n e  p o m y s ł  A r y s t o f a n e s a  ( o c z y w i ś c i e  f a b u ła  o p ie r a  
s i ę  n a  b a n a ln y m  f a k c ie ,  ż e  D io n iz o s  to  b ó g  te a tr u ) . W s k a z ó w e k  c o  d o  
d r o g i  u d z ie la  m u  H e r a k le s ,  r ó w n ie ż  z n a j ą c y  t ę  k r a in ę ,  b o  s p r o w a d z i ł  
s ta m tą d  C e r b e r a . H e r a k le s  o p o w ia d a  o  C h a r o n ie , o  p o t w o r a c h  i  s t r a c h a c h , 
a n a s t ę p n ie  o  c ie r p i ą c y c h  k a rę :
„D ale j s tra szn e  b ło to
I p ły n ie  ła jn o , a  s ie d z ą  w  n im  ró ż n i:
T en , c o  p rzek ro czy ł p ra w o  g o ś c in n o ś c i,
K to  u w ió d ł ch ło p c a , n ie  zap łac ił z a  to,
K to  p o b ił m atk ę , k to  d a ł w  z ę by  o jcu ,
A  ró w n ie ż  tak i, co  k rz y w o p rzy s ię g a ł” 13.
I s t n ie j e  w i ę c  k a r a  w  H a d e s ie  i i s t n ie j e  d a ls z a  e g z y s t e n c j a  p o  ś m ie r c i .  
J e s t  t e ż  w  p o d z ie m ia c h  in n a  k a te g o r ia :
„G d y  p ó jd z ie sz  d a le j, d o jd z ie  c ię  g ło s  fle tó w  
U jrzy sz  ta m  ja s n o ś ć  p ię k n ą , tak  j a k  tuta j 
G a je  m irto w e , ś w ię te  k o ro w o d y  
M ę ż cz y zn  i k o b ie t u s ły sz y sz  o k la sk i” .
N i e c o  d a le j  H e r a k le s  p r e c y z u j e ,  ż e  ta k  w y g l ą d a  p o d z ie m n a  e g z y s t e n ­
c j a  „ w t a j e m n ic z o n y c h ” . N ie  d o w ia d u j e m y  s i ę ,  o  j a k ic h  w t a j e m n ic z o n y c h  
tu  id z ie ,  m o ż e  w ła ś n ie  o  u c z e s t n ik ó w  m is t e r ió w  o r f ic k ic h ,  a le  i a lu z ja  
d o  m is t e r ió w  e le u z y ń s k ic h  b y ła b y  c a łk ie m  z r o z u m ia ła .  W  in n y m  m ie j s c u  
u A r y s t o f a n e s a  ( P o k ó j ,  w . 3 7 2 - 3 7 4 )  m a m y  d o  c z y n ie n ia  z  le k k ą  k p in ą  
z  w ia r y  w  n ie ś m ie r t e ln o ś ć  z e  s tr o n y  u c z e s t n ik ó w  o b r z ę d ó w  e le u z y ń s k ic h .  
W  k a ż d y m  r a z ie  c a ło ś ć  o b r a z u  A r y s t o f a n e s a  ś w ia d c z y  o  p o w s z e c h n o ś c i  
p r z e k o n a ń  o  r ó ż n y c h  fo r m a c h  e g z y s t e n c j i  p o ś m ie r tn e j .
W ie r z e n ia  ta k ie  t o  z  je d n e j  s tr o n y  z n o w u ,  p o d o b n ie  ja k  w  w y p a d k u
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3. B o g in i  z  w ę ż a m i. P o s ą ż e k  fa ja n s o w y  z  K n o s so s . O k re s  ś r e d n io m in o js k i .
S .P . M a r in a to s ,  M . H irm e r , o p . c it . ,  ta b . 7 0 .
4. G ig a n to m a c h ia .  A te n a  w  w a lc e  z  g ig a n ta m i.  F ra g m e n t f ry z u  o ł ta rz a  p e rg a m e ń s k ie g o . 
M u z e u m  P e rg a m o n u , B e r lin .
W .M . P o le w o j,  I s k u s s tw o  G rec ii, M o s k w a  1 9 7 0 , ił. 2 5 1 .
5. G ig a n to m a c h ia .  A te n a  w a lc z y  z  g ig a n te m  K ly tio s e m . F ra g m e n t  f ry z u  o ł ta rz a  p e rg a ­
m e ń s k ie g o . M u z e u m  P e rg a m o n u , B e r lin .
W .M . P o le w o j ,  o p . c it .,  il. 2 5 0 .
6. G ło w a  b o g in i. V I  w. p .n .e . M u z e u m  w  S y ra k u z a c h .
T h . v o n  S c h e ffe r , D ie  K u ltu r  d e r  G r ie c h e n , L o n d o n  1 9 5 8 , tab . 35 .
7. P a n i Z w ie rz ą t .  A m fo ra  b e o c k a ,  o k . 6 8 0  r. p .n .e . A te n y , M u z e u m  N a ro d o w e .
E . S im o n , D ie  g r ie c h isc h e n  V asen, M ü n c h e n  1 9 7 6 , il. 17.
8. Z e u s  z  G a n im e d e s e m . T e ra k o ta  z  O lim p ii .  P o c z ą te k  V  w . p .n .e .
M . A łp a to w , H is to r ia  s z tu k i, t. I: S ta ro ż y tn o ś ć ,  W a rs z a w a  1 9 7 6 , il. 94 .
9. P o s e jd o n  lu b  Z e u s . P o s ą g  z  A r te m iz jo n ,  b r ą z ,  A te n y  o k . 4 6 0  r. p .n .e .
E . S im o n , D ie  G ö tte r  d e r  G r ie c h e n , M ü n c h e n  19 8 0 , il. 83 .
10. A te n a  i P o s e jd o n . A m fo ra  c z a m o f ig u ro w a , о к ..  5 4 0  г . p .n .e . P a ry ż ,  C a b in e t  d e s  
M é d a il le s .
E . S im o n , D ie  g r ie c h isc h e n  V asen, i l.  7 2 .
11. N a ro d z in y  A fro d y ty . T zw . tro n  L u d o v is i.  P ra w d o p o d o b n ie  b a z a  o ł ta rz u .  О к . 4 7 0  r. 
p .n .e . R z y m , M u z e u m  T e rm .
T h . v o n  S c h e ffe r , D ie  K u ltu r  d e r  G r ie c h e n , L o n d y n  19 5 8 , tab . 9 3 .
12. A te n a  z a m y ś lo n a . R e lie f  z  A k ro p o lu .  A te n y , M u z e u m  A k ro p o lu ,  o k . 4 6 0  r. p .n .e . 
T h . e o n  S c h e ffe r , o p . c it . ,  ta b . 179 .
13. H e rm e s  P s y c h o p o m p o s .  K o p ia  P ra k s y te le s a .  B r i tis h  M u s e u m .
T h . v o n  S c h e ffe r , o p .  c it . ,  ta b . 188.
14. D io n iz o s  i d w ie  m e n a d y . A tty c k a  a m fo ra  c z a m o f ig u ro w a , o k . 5 4 0 . P a ry ż , C a b in e t  
d e s  M é d a il le s .
E . S im o n , D ie griech ischen  Vasen, ta b . X X III .
15. D io n iz o s  p rz y b y w a  z  m o rz a . W a z a  E k s e k ia s a ,  o k .  5 4 0 - 5 3 5  r. p .n .e . M o n a c h iu m , 
M u z e u m  S z tu k i  U ż y tk o w e j.
E . S im o n , o p . c it .,  ta b . X X IV .
II . M IT
16. A c h ille s  i A ja s  g ra j ą  w  k o ś c i .  A m fo ra  E k s e k ia s a , o k . 5 3 0  r. p .n .e . M u z e u m  W a ty k a n u . 
E . S im o n , op . c it .,  ta b . X X V .
17. O ś le p ie n ie  P o life m a . A m fo ra  a tty c k a  o k . 6 7 0  z  E le u z is .  M u z e u m  w  E leuzis .
E . S im o n , o p . c it . ,  ta b . IV /1 5 .
18. T e z e u s z  p o  z a b ó js tw ie  M in o ta u ra . W a z a  c z e rw o n o f ig u ro w a , m a la rz  A jso n , A te n y  o k . 
4 2 0  p .n .e . M u z e u m  w  M a d ry c ie .
E . S im o n , o p . c it . ,  il. 2 2 1 .
19. H e ra k le s  w a lc z y  z  lw e m  n e m e js k im . H y d r ia  a tty c k a ,  o k . 5 0 0  p .n .e . R zy m , V il la  
G iu lia .
E . S im o n , o p . c it .,  il. 127.
2 0 . H e ra k le s  w a lc z y  z  G e ry o n e m . W az a  c z e rw o n o f ig u ro w a , m a la rz  E u p h io n io s , o k . 5 1 0  
p .n .e . M o n a c h iu m , M u z e u m  S z tu k i U ż y tk o w e j
E . S im o n , o p . c it . ,  il. 109.
2 1 . H e ra k le s  w a lc z ą c y  z  A m a z o n k ą . M e to p a  f ry z u  d o ry c k ie g o  z  S e lin u n tu  V  w., M u z e u m  
w  P a le rm o .
T h . v o n  S c h e ffe r , o p . c it . ,  ta b . 9 7 .
2 2 . O rfe u s z ,  E u ry d y k ę  i H e rm e s . K o p ia  re lie fu  F id ia s z a ,  o k . 4 2 0  r. p .n .e . M u z e u m  w  
N e a p o lu .
T h . v o n  S c h e ffe r , op . c i t . ,  ta b . 1 8 5 .
I I I .  Ś W IĄ T Y N IA , O B R Z Ę D , Ś W I Ę T O
2 3 . G l in ia n y  m o d e l ś w ią ty n i m in o js k ie j.  A rc h a n e s .  K re ta , o k re s  s u b m in o js k i,  ok . 1 1 0 0 /1 0 0 0  
r. p .n .e .
S .P . M a r ín a lo s , M . H irm e r ,  o p . c it . ,  i l .  145.
2 4 . Ś w ią ty n ia  w  P a e s tu m .
T h . v o n  S c h e ffe r , D ie K u ltu r  d e r  G riechen, ta b . 149.
2 5 . S k o k  p r z e z  b y k a . F r e s k  z  K n o s s o s . O k re s  p ó ź n o m in o js k i  I, o k .  15 0 0 .
S.P . M a r in a to s ,  M . H irm e r ,  o p . c it . ,  ta b . X V II .
2 6 . O b rz ę d  k u  c z c i  b o g in i.  Z ło ty  p ie r ś c ie ń  z  T iry n s u . O k re s  p ó ź n o m y k e ń sk i .
S .P . M a r in a to s , M . H irm e r ,  o p . c it . ,  i l .  2 2 9 .
2 7 .  M o d l ą c a  s i ę  k o b ie ta  (k a p ła n k a ? ) .  P o s ą ż e k  g l in ia n y  z  K re ty , o k . 1 8 5 0 -1 7 0 0  p .n .e . 
S .P . M a r ín a lo s ,  M . H irm e r ,  o p . c it . ,  il. 17.
2 8 . P o d w ó jn e  n a c z y n ie  k u l to w e  z  K re ty , o k r e s  p ó ź n o m in o js k i .
S .P . M a r in a to s , M . H irm e r ,  o p . c it . ,  il. 89 .
2 9 . T a n ie c  o b r z ę d o w y  m ę ż c z y z n . A t ty c k a  a m fo ra  g e o m e try c z n a , o k . 7 2 0  r. p.n.e . M u z e u m  
w  K o p e n h a d z e .
E . S im o n , D ie griech ischen  Vasen, i l .  12.
30. T a n ie c  je ź d ź c ó w . C z a m o f ig u ro w a  w a z a  a tty c k a ,  d ru g a  p o ło w a  V I w. p .n .e . M u z e u m  
A n ty k u , B e r lin .
F. C h a m o u x , La c iv ilisa tion  grecque, P a r is  1 9 6 3 , il. 168.
31. K o ra  z  A k ro p o lu ,  о к .  5 0 0  p .n .e . M e tro p o li ta n  M u s e u m , N o w y  J o rk  
T h . v o n  S c h e ffe r , o p .  c it . ,  ta b . 63 .
32. O b rz ę d  o f ia rn y . A te ń s k a  w a z a  c z e rw o n o f ig u ro w a , k o n ie c  V  w. p .n .e . P a ry ż ,  L u w r.
F. C h a m o u x , L a  c iv ilisa tion  grecque, il. 9 5 .
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p .n .e . B r i tis h  M u s e u m .
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B r i tis h  M u s e u m .
T h . v o n  S c h e ffe r , o p .  c it .,  tab . 161.
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w  N e a p o lu .
E . S im o n , o p . c it . ,  il. 173.
36 . R e lie f  e le u z y ń s k i  (D e m e te r , K o re , T r ip to le m o s ) ,  o k . 4 4 0  r. p .n .e .  A te n y , M u z e u m  
N a ro d o w e .
T h . v o n  S c h e ffe r , D ie  K u ltu r d e r  G riechen, ta b . 99 .
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E . S im o n , o p . c it . ,  il. 2 3 5 .
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A . P ic k a rd -C a m b r id g e , o p . c it . ,  il. 5.
4 2 . M e n a d y  w  k u lc ie  D io n iz o s a .  S ta m n o s  a te ń sk i .  M u z e u m  w  N e a p o lu .
A . P ic k a rd -C a m b r id g e , The D ram atic  F estiva ls o f  A thens, il. 16 a.
IV. Ś M IE R Ć ,  P O G R Z E B , G R Ó B
4 3 . L a m a k s  k re te ń s k i  ( s a rk o fa g  w  k s z ta łc ie  sk rz y n i) .
S .P. M a r in a to s ,  M . H irm e r , o p . c it . ,  il. 25 .
4 4 . P ły ta  n a g ro b n a  z  M y k e n  z e  s c e n ą  w y ja z d u  n a  ło w y .
S.P. M a r in a to s ,  M . H irm e r , o p . c it . ,  il. 169.
4 5 . K ra te r  n a g ro b n y  z e  s c e n ą  p o g rz e b u . A te n y , M u z e u m  N a ro d o w e .
E . S im o n , o p . c it . ,  il. 8.
4 6 . A r is to d ik o s ,  k u ro s  z  A te n . N a g r o b e k  a te ń s k i ,  k o n ie c  V I  w . A te n y , M u z e u m  N a ro ­
d o w e .
S . K a ro u z u , N ationalm useum , Illu s tr ie rte r  F ührer durch da s M useum , A th e n  19 8 1 , 
s. 63 .
4 7 . W y s ta w ie n ie  z w ło k  z m a r łe g o  (prothesis)  i o b rz ę d o w e  o p ła k iw a n ie . A te ń sk a  w a z a  
c z e rw o n o f ig u ro w a . IV  w . p .n .e .
F. C h a m o u x , o p . c it ., il. 111.
4 8 . N a g ro b e k  a te ń s k i  z  IV  w . p .n .e . A te n y , M u z e u m  N a ro d o w e .
T h . v o n  S c h e ffe r , o p . c it .,  ta b . 181 .
4 9 . P rz y g o to w a n ie  d o  p o g rz e b u . C z a m o f ig u ro w a  w a z a  a te ń s k a , p o c z ą te k  V  w . p .n .e . 
K o le k c ja  G i l le t  w  L o z a n n ie .
J . B o a rd m a n , Schw arzfigurige  Vasen aus A then , M a in z  19 77 , il. 2 6 6 .
In d e k s  z a w ie ra  te rm in y  g re c k ie  i ła c i ń s k ie  o ra z  te rm in y  re lig io z n a w c z e  i n a z w y  ś w ią t i 
o b rz ę d ó w . N ie  z o s ta ły  w  n im  u w z g l ę d n io n e  im io n a  i e p ik le z y  b ó s tw  o ra z  n a z w y  m ie s i ę c y
adikia  3 9  
adikos 139  
agalm ata  5 0
agos ( to )  1 2 8 -1 3 0 , 1 4 1 , 142 , 175 
agyrta i 4 7  
aidos 12, 13, 3 4  
aion  2 0 2 , 2 0 3
—  aionos zoe  2 0 2
—  aionos eidolon  2 0 2 , 2 0 3  
aiora  191 , 192 , 193
aition, a itia  2 0 , 9 8 , 107 , 140 , 1 9 1 , 192
akam antes  195
akedees  195
aksones  112, 113
aletis  193
am brosia  147
am brotos  147
—  theos am bro tos  17 6  
anabasis  41
anagrapheus, anagrapheis  113, 115 
ankulom etes  1 46
anosion  ( to ) , anosia  127 , 129 , 130  
A n th e s te r ia  190 , 191 , 193 , 1 9 4 , 196 
anthropologia  19 
anthropos  201 
aparchai 9 4 , 126 , 173 
apodiopom pesis  133
apophrades  1 9 0  
apopom pe  132 , 133
—  apopom paio i  13 3  
apotrope  132, 133
—  th eo i apotropa io i  133 
arete, aretai 12 , 1 2 4 , 173 
arkteia  9 9 , 100
asebeia  3 1 , 114 , 124 , 139
—  asebes  ( to )  127
—  graphe asebe ias  126
babala  (be be la)  129 
bakcho i  4 3  
bia  162
bios  2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 3  
blasphem ia  6 4  
bouko le ion  192  
B o u p h o n ia  84—8 6 , 8 9 , 103 
B ra u ro n ia  39 , 8 3 , 9 8 , 9 9 ,  1 0 0 -1 0 3
C h o e s  191 
chora  135 
chronos  161 , 2 0 3  
C h y tro i  191 , 193 , 194 
com m unio  7 8 , 8 7 , 106 
confessio  3 4  
cu ltus  3 4
daim on, daim ones  3 4 , 4 1 ,  117, 152, 153 
da is 90  
dakty lo i 178 
deipnophoro i 15
deis ida im on , de isida im onia  117, 118, 142
d ia lysis  181
D ia s ia  133
dika iosyne  124
dike  12, 13, 3 4
D io n iz ja  W ie lk ie  4 2 , 109 , 190
doron  9 4 , 135
drom enon , drom ena  2 5 , 3 0
dy  m o r f os  178




eksta sis  4 3
enagism a, enagism ata  173 , 175 , 178 , 189
enn iau tos da im on  106
en thousiasm es  4 3
entorna 9 7 , 98
ep im eleia  6 4
ep istem e  4 5 ,  4 6
ep itaph ios agon  173
ep itaph ios logos  173
epodai  4 7 ,  5 7 - 5 9 ,  7 2
euche, eucha i  131
eugeneia  63
eusebeia  6 4 , 114, 117, 118, 1 2 2 -1 2 4 , 128,
1 31 , 139 , 141, 142  
eusebes  ( to )  127
G e n e s ia  189 , 190 
goete ia  138 
g oes  7 3 , 138 
gram m ata  56 , 6 3  
graphe  31
graphe asebe ias  126
hem itheo i  1 7 1 -1 7 4  
heorte  110 
heroon  170 
heros theos  178 
heteria  7 4
hiera  ( ta )  7 8 - 8 0 ,  8 6 , 114, 121, 124, 1 2 9 , 
1 3 4 , 135 , 192, 193 
hieroi logo i  4 9 ,  5 1 , 6 5 , 6 7 , 72 , 183, 2 0 4  
hiero s  gam os  121 , 192 , 193 
hom o oeconom icus  33  
hom o p o liticu s  3 3 , 93 
hom o relig iosus  3 3 , 9 3 , 109 
hosion  ( to )  127 , 1 2 8 -1 3 0  
hosio tes  128 
hybris  169  
hydrophoroi 8 4
iatros  7 3  
id io tes  13 2  
in tich ium a  86 , 8 7 , 9 2  
isodaites  2 0 0  
isonom ia  173 
ius  3 6
kakopragm osyne  181 
kalokagath ia  107 
kam ontes  195 
ka tabasis  41 
katastherism os 99  
ka tharsis  16 
ka tharos  101
k e r  188 , 189, 193 , 1 9 4 -1 9 7  
keram yntes  178 
kinesis  2 0 3  
kodion  136, 1 37  139 
kosm os  124 , 131 
kourotrophos  15, 3 0  
kratos  162  
kyrbeis  112
leges sacrae  115 
legom enon, legom ena  2 5 , 3 0  
L e n a ja  104 
lex  3 6  
linos  104
logos, logoi 12, 13, 2 0 , 2 1 , 3 0  33, 4 8 - 5 0 ,  
5 7 , 6 0 , 6 4 , 6 5 , 161 , 184
—  hieros Logos, h ieroi logoi 49, 5 0 , 5 4 , 
6 5 , 6 7 , 7 2 , 183 , 2 0 4
—  logoi p e r i  theon  4 8 , 5 4
m ageia  137
m agiko i logoi 138
m agos  138
m ageum ata  138
m ageiros, m ageiroi 8 4
m antis, m ante is  4 5 ,  4 7 , 1 2 5 , 176
m aschalism os  187
m eria  8 7
m iara  129 , 130 193
m iasm a  117, 118, 121, 128 , 129
m ojra  187
m ores  3 6
m oros  16 7
m ysterion  3 9
m ystes m ysta i  3 9 , 4 3
m ytho log ia  21
m ythos, m ytho i  1 1 -1 8 , 2 0 - 2 1 ,  2 5 , 2 6 , 30 ,
3 3 , 3 4 , 4 5 ,  9 3 , 107 , 184
nekysia  189
nom os, nom oi  13, 2 9 , 3 4 , 3 6 , 3 8 , 4 3 , 9 3 , 
1 09 , 111, 112, 115, 1 2 5 , 162 , 177 
noos  195 , 196
oikistes  125 , 174 
oikos  3 6 - 3 8 ,  5 6 , 122 , 124 , 152 
om ophagia  9 4 , 104 
O s c h o p h o r ia  14, 17, 2 9 , 140 , 141 
oschophoro i 14
P a n a th e n a ja  4 2 , 110
p a n eg yris  110
p a n nych is  100 , 101
p a tria  ( ta )  3 5 , 37 , 4 3 ,  9 3 , 114, 141
pa tr io s  p o lite ia  112
pem m ata  135
p en ie  14 9
p en th o s  2 0 4
p h arm akon  102
p harm akos, p h a rm a ko i  102 , 103 , 108 , 140
p h y sis  181
P i th o ig ia  190
p lem m ele ia  124
p o iem a ta  65
p o in a  2 0 4
p o lite ia  35
P o m p a ia  137 , 138 
p o m p e  110, 1 36  
p o n o s  109 
p o tn ia  theron  9 8  
p ro fanum  119, 121, 122, 128 
p sep h ism a  115, 127
p sych e , p sych a i  5 7 , 1 8 2 -1 8 4 , 186 , 187 , 
1 95 , 1 % , 2 0 1 - 2 0 3  
P y a n o p s ia  140 , 141
relig io  119
sacrileg ium  119
sacrum  6 , 3 2 , 3 8 , 9 3 , 119, 121, 122 , 1 30  
sanctum  128 
sebas  122, 123 
sem a 202
skia , sk ia i 195, 202  
S k ira  136, 139 
S k iro p h o r ia  136 
som a  184, 2 0 2 , 2 0 3  
soph ie  (so ph ia ) 6 3  
sophrosyne  5 7 ,  107 
sparagm os  9 4 , 1 0 4 -1 0 7 , 109 
sphagia  9 7 ,  109 
syngrapheis  126
tana thos  2 01  
T a u ro p o lia  103 
techne p o litike  13 
te le te , te le ta i 4 0 , 12 4  
T h a rg e lia  1 0 2 , 1 3 9 -1 4 1  
theion  ( to ) , theia  ( ta )  4 4 - 4 6 ,  125 
theo log ia  4 5 , 4 6 ,  7 2  
therapeia  3 3 - 3 6 ,  4 5 ,  9 2 ,  9 3 , 109, 117,
132 , 189
therapeia  theon  3 3 - 3 7 ,  4 0 , 6 4 , 7 9 , 107, 
109 , 110 
threskeia  3 3  
thym ata  134 , 135
thysia , thysia i  33 , 3 7 , 4 3 , 4 7 , 80 , 9 4 , 97 , 
104 , 108 , 109 , 114, 131 , 134 , 136, 
175
г о е  2 0 1 - 2 0 3  
zoon  p o litikon  201
A U T O R Z Y
A js c h y lo s  A gam em non  9 5  
A gam em non  w . 1 6 2 5 -1 6 2 6  61  
E um enidy  191  
O fîarnice  w . 1 3 9 - 1 4 0  2 0 6  
P rom eteusz w  okow ach  1 6 2  
f r a g m e n t 7 0  (N a u c k 2) 4 3  
A n a k s y m a n d e r  F ra g m e n t  12 A  1 0  (D ie ls , 
K ra n z )  2 0 3  
A n a k s y m e n e s  F ra g m e n t  13 A  6  (D ie ls , 
K ra n z )  2 0 3  
A ry s to fa n e s  C hm ury  w . 3 3 1 - 3 3 2  1 2 6  
L izystra ta  w. 6 3 0 - 6 3 5  3 8 , 3 9  
w. 6 3 3  9 8
P okó j  w. 3 7 2 - 3 7 4  2 0 5  
P taki 5 5 ,  1 5 8 - 1 6 0 ,  1 6 3 , 1 6 5  
P taki  w . 1 5 2 9 -1 5 3 0  1 4 8  
R ycerze  w . 7 2 8  1 40  
Ż aby  3 1 , 1 96
Ż aby  w. 1 4 5 - 1 5 0  2 0 4 , 2 0 5  
A ry s to te le s  M eta fizyka  9 8 3 b  4 6  1 0 2 6 a  
1 0 - 3 2  4 6  1 0 9 l b  1 5 7 , 15 8
O  cnotach i w adach  1 2 5 l a  3 0  1 24  
P oetyka  16
U strój po lityczn y  A ten  1 8 9 , 1 92  
U strój po lityczn y  A ten  57 ,1  3 5  5 7 ,4  8 5  
5 8  1 7 3
A te n a g o ra s  z  A te n  P roś ba za  chrze ś c ija ­
nam i  1 6 0 , 16 1
B a k c h y lid e s  E pin ik ion  5  w. 1 6 0 -1 6 2  1 6 5
C y c e ro n  D e oratore  I I I  1 3 ,1 3 7  53 
D e fin ib u s  I I  1 3 ,4 0  1 8 2
D a m a s k io s  D e p rin c ip iis  12 3  (K irk, R a ­
v e n )  161
D e m o k ry t  F r a g m e n t  6 8  В  2 9 7  (D ie ls , 
K ra n z )  1 8 1 , 1 82  
D e m o s te n e s  O  w ień cu  2 5 9  7 5  
D io g e n e s  L a e r tio s  Ż yw o ty  i poglą dy s ły n ­
nych  filo zo fó w  I  1 09  7 0  I 1 1 1 -1 1 2  
7 0  V II I  6  6 5 , 6 6  V II I  7 6 7  V III 41 
6 8 , 6 9  V I I I  6 7  7 3 , 7 4  IX  1 66 
D io d o r  S y c y lijs k i  B ib lio th eca  V  48 ,4 -50 ,1
4 9 , 5 0
E m p e d o k le s  z  A k ra g a s  K atharm oi (Zuntz) 
7 3 , 7 4 , 7 6  1 7 5 , 1 7 6  
E u ry p id e s  A lkestis  w . 3 5 7 -3 6 2  6 2  w. 9 6 2 -  
- 9 7 3  5 6 , 5 7 , 5 9  
B achantki 1 0 5 , 1 7 9  
H elena  1 6 5
H ipo lit  w. 9 4 8 - 9 5 4  5 5 , 5 6 , 64  
Ifigenia  w  A u lid zie  9 5  
Ifigen ia  w  kraju  Taurów  9 5  
Ifigen ia  w  kra ju  Taurów  w . 9 4 7 -9 6 0  
191  w. 1 4 5 8 -1 4 6 1  9 9 , 1 0 0  w. 1 4 6 2 -  
- 1 4 6 3  1 0 0
O restes  w . 1497  1 3 8  
E tym ologicum  M agnum  16
F irm ic u s  M a te rn u s  D e errore pro fanarum  
relig ionum  1 04
H a rp o k ra tio n  1 3 3
H e ro d o t D zieje  I 5 1 8  I 3 0 -3 1  1 6 6  I 101 
1 3 7  I I  41 9 3  II 51  4 9  I I  53  5 1 , 145
II 6 4 - 6 5  3 3  II 81 6 5  I I  119 9 6 , 9 7
III  4 0 - 4 3  1 6 6  I II  61 1 3 8  IV  8 1 57
IV  1 3 - 1 6  6 9  IV  2 6  1 8 9  IV  7 9  4 3  IV  
9 3  5 8  IV  9 4  5 8  I V  9 5  5 9 , 6 9  V II  6 
5 1 ,  5 2  V II  3 7  1 3 8  V II  197  1 0 8  V III  
4 1  2 0 0  V II I  6 5  4 1  V I I I  9 5  10 8
H e z jo d  P race i d n ie  w . 4 7 - 5 3  1 4 5  w. 
5 4 - 1 0 5  1 4 5 , 1 4 9 , 1 5 0  w . 1 0 6 -2 0 1  145  
w . 108  1 4 4  w. 1 09  1 5 4  w . 115 151 
w . 148  1 5 3  w. 1 59  1 5 3  w. 175 1 53  
w . 1 8 5 -2 0 1  1 5 3  w . 2 7 6 - 2 7 9  1 3  w. 
6 9 5 - 6 9 6  1 52  
Theogonia  18 , 51 , 1 4 5 , 1 4 7 , 151 , 1 54  
w . 116 i nn . 155 , 1 5 6  w . 5 7 0 - 6 1 6  1 49  
H ip p o n a k s  F ra g m e n ty  5 - 7  (W est)  1 0 2  
H o m e r  Iliada  I 1 i nn . 1 8 6  I 1 9 4 -2 1 5  1 6 7   ^
I I  3 1 0  i nn . 91  V  4 4 1 - 4 4 2  16 5  V I 130
i nn . 1 7 9  V I 2 6 0 - 2 6 2  1 2 0 , 1 2 2  V II 
3 2 0  9 1 , 9 3  V II 3 2 3  9 1 , 9 3  IX  4 1 0 -4 1 1
1 8 7  X IV  201 1 56  X IV  2 4 4  1 56  X IV  
2 5 9  1 5 7  X IV  261 15 7  X IV  2 9 3  i nn .
1 4 6  X V  1 8 7 -1 9 3  1 9 8  X V I  4 5 3  2 0 3  
X V II I  1 70  i nn . 1 2 2 , 1 2 3  X IX  21 i 
n n . 1 8 6  X IX  3 8 - 3 9  1 4 7  X IX  2 6 5  i nn .
9 0  X IX  3 5 2 -3 5 3  1 4 7  X X I 4 6 1 -4 6 7  
1 6 5  Χ Χ Π  161 2 0 1  Χ Χ Π  2 0 9 -2 1 2  18 7  
Χ Χ Π Ι  1 9 -2 0  185  X X III  6 9 - 7 4  186, 1 96
X X III  8 0 -8 1  1 8 7  X X IV  14 i n n . 1 8 7
X X IV  5 5 8  2 01  X X IV  5 9 1 - 5 9 4  197  
O dyseja  I 2 6 - 3 1  1 4 8  IV  5 6 0 - 5 6 6
1 9 8  V II I  3 3 8  i n n . 1 5 0  X  5 0 3 - 5 0 4  
1 9 5  X I  5 2  i n n . 1 8 5  X I  4 9 9 - 5 0 2  1 94  
X I  5 8 3  i nn . 1 9 7  X I  6 1 5  1 7 8  X IV  
3 4 6  i n n . 1 5 0  X IV  4 1 8  9 1 , 9 3  X V II  
4 8 7  i n n . 1 67
H ym ny D o A p o llo n a  5 4 ,  1 6 3 , 1 6 4  
D o D em eter  4 0 ,  4 1
D o D ion izosa  5 4
H ym ny orfick ie  (Q uandt) D o  H erku lesa
1 8 8
Ib ik o s  F ra g m e n t 10  (E d m o n d s )  6 0  
I s o k ra te s  B usiris  8 6 2  3 8  6 4  3 9  6 3  
F ilip  117  1 3 1 , 13 2  
O w ym ian ie  2 8 2  3 4
J a m b lic h o s  Vita P ythagorei 2 5 0 - 2 5 4  6 7  
J u s ty n  Z a rys d z ie jów  p o w szechnych  s ta ­
ro ż ytno ś ci X X  4  6 7
K le m e n s  A le k s a n d ry js k i  Zach ę ta  do  G re­
ków  I 2 ,2  1 0 4  
K s e n o fo n t  E konom ikon  V  2 0  3 4  
H ellen ika  I I  3 ,2  112  
O brona Sokra tesa  3 2  
K ypria  (B e rn a b é )  9 5
L iw iu s z  D zieje  R zym u  o d  za ło ż en ia  m ia ­
sta  4 5 ;  5 ,4  5 0  
L iz ja s z  P rzeciw ko  N ikom achosow i  113— 
- 1 1 5
M e n a n d e r  S ą d  p o lubow ny  10 0  
O rphicorum  fra g m e n ta  (K e m , T e s tim o ­
n iu m  189) 5 3
O ry g e n e s  P rzec iw  C elsusow i  IV  10  181
P a u z a n ia s z  O pis G recji  5 0 , 81  
O pis G recji  I  1 4 ,4  7 0  II 11,1 1 3 3  V I 
9 ,6  1 7 2  V I  11 ,6  8 5  V I 2 5 ,2  1 9 9  V III  
3 7 ,5  5 3  X  5 ,6  5 2  
P in d a r  O da O lim pijska  I  101 
O da O lim pijska  I I  f r a g m e n t  133 (S n e ll)
2 0 3
fra g m e n t  1 37  (S n e ll)
2 0 4
O da O lim pijska  I I  7 3  1 2 4  
O da N em ejska  VI 1 4 4  
O da P ytyjska  IV  17 6 6 2  
F ra g m e n t  1 3 l b  (S n e ll)  2 0 2  
F ra g m e n t 169 (S n e ll)  2 9 , 1 6 2 , 1 77  
P la to n  C harm ides  155 E  5 7  1 56  D  5 7 - 5 9  
1 56  E  6 0  157 A  5 7
E utyfron  4 4 , 4 5 , 1 2 5 , 1 2 7 , 1 2 8 - 1 3 «
E utyfron  3 В  3 1  
F ajdros  2 5 0  E - 2 5 1  A  123  
Fedon  61 D - 6 2  В  6 6  
G orgiasz  4 8 0  С  3 9  
K ratylos  1 2 5 , 2 0 2  
O brona Sokra tesa  3 2 , 4 4  
P rotagoras  12 , 13
P ań stw o  3 63  С  1 83  3 6 4  В  47 , 4 8 , 6 4  
3 6 4  E  4 7  3 7 7  А  1 5  4 2 7  В  3 3  5 6 5  D  
И , 12
P raw a  6 4 2  D  7 0  6 5 3  D  110  7 1 6  D
3 4 , 3 5 , 7 8  7 9 8  В  1 2 3  8 5 3  В - С  132 , 
133  8 5 4  А  1 3 3  8 5 4  В  1 3 3  9 0 0  В  16 8  
9 3 7  D -E  1 8 8  
L isty  V II  3 3 4  Е  1 83  
P lu ta rc h  A rystydes  1 8 9  
A rystydes  9  1 0 8  
Liza n d er  17 5  
P erykles  3 2  126 , 1 27  
Solon  7  71 
Solon  12  7 0  
Solon  21 1 8 9
Tem istokles 13 1 0 8  2 9  1 3 8
Tezeusz 14 , 15 , 17
O zam ilkn ię c iu  wyroczni 4 3 5  В -С  8 9  
O pow ieś ci m iłosne  1 0 6 , 1 07  
P o r f ir iu s z  O w strzym yw aniu  się  od s p o ­
ż yw ania  m ię sa  81  
P s e u d o -A lk id a m a s  O skarż enie  Palam ede- 
sa  o zdradę  p rzez Odysa  (K em , T e s t-  
to m o n iu m  12 3 ) 6 2 - 6 4  
P s e u d o -K s e n o fo n t  U strój polityczny A ten  
I I  9  7 9
P s e u d o -P la to n  Zim orodek  159
S im o n id e s  F ra g m e n t 51 (E d m o n d s) 6 1  
S o fo k le s  A ntygona  1 8 5  
A ntygona  w. 1 1 1 8 -1 1 1 9  41  
K ról E dyp  w . 31 1 6 9  
S te s im b ro to s  z  T a z o s  Peri teleton  76
T e o fra s t  C haraktery  16 117 , 118 
T u k id y d e s  W ojna P eloponeska  I 126 1 3 4 , 
1 3 5  I I  15 1 9 0  II 3 5 ^ ł 6  3 7 , 173 I I  3 8  
1 0 9  IV  19 1 26
W e rg iliu s z  Eneida  V I  w . 5 8 5 -5 9 1  1 3 8
T E K S T Y  P A P IR U S O W E  I E P IG R A F IC Z N E
P a p iru s  z  D e rv e n i  (Z .P .E . 4 7 )  7 5 , 7 6 , 1 6 0  
P ra w a  z  K y re n y  (B u c k )  1 1 6 -1 1 8 , 1 2 9  
P ro s ta g m a  P to le m e u s z a  IV  (L e n g e r ) )  4 8 , 4 9  
T a b lic z k i  o r f ic k ie  (Z u n tz )  7 6
o p ra c o w a ła  M A R T A  P I Ą T K O W S K A
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I. BOGOWIE
2. K re te ń s k a  b o g in i z  m a k ó w k a m i. P ra w d o p o d o b n ie  ty p  B o g in i-M a tk i , p ó ź n ie jsze j g r e c ­
k ie j  D e m e te r
3. M in o js k a  b o g in i  z w ę ż a m i. Z a p e w n e  g ro ź n a  P a n i Ż y c ia  i z a ra z e m  B o g in i Ś m ie rc i ,  m o ­
ż e  c z c z o n a  w  K n o s s o s  P a n i L a b iry n tu
4 . W a lk a  b o g ó w  z g ig a n ta m i.  M ity c z n y  p o c z ą te k  e ry  b ó s tw  o lim p ijs k ic h
5. A te n a  w  w a lc e  z g ig a n ta m i. O lim p ijs k a  b o g in i, b ó s tw o  re p re z e n tu j ą c e  p o rz ą d e k  i ś w ia t
u ra n ic z n e g o  Z e u s a  z w y c i ę ż a  s iły  c h a o s u  z a w d z ię c z a j ą c e  s w e  is tn ie n ie  m o c o m  c h to n ic z n y m
6. T a je m n ic z a  s y c y lijs k a  b o g in i,  b y ć  m o ż e  p rz e d g re c k ie  b ó s tw o  c h to n ic z n e . K u l t  b ó s tw
ż e ń s k ic h  b y ł  s z c z e g ó ln ie  p o p u la rn y  n a  S y c y lii  i w ie le  z a w d z i ę c z a ł  w ie rz e n io m  w y w o d z ą ­
c y m  s ię  m o ż e  je s z c z e  z  n e o litu
7. P a n i Z w ie rz ą t ,  g ro ź n a  b o g in i p a n u ją c a  n a d  ś w ia te m  p rz y ro d y , s to p n io w o  u to ż s a m ia n a  z
A r te m id ą
8. Z e u s  z  G a n im e d e s e m . M ity c z n e  w y tłu m a c z e n ie  m iło ś c i e ro ty c z n e j  d o  c h ło p c ó w  a z a r a ­
z e m  ś w ia d e c tw o  d a le k o  p o s u n i ę te j  a n tro p o m o r f iz a c j i  b o g ó w , k tó rz y  u le g a j ą  n a m ię tn o ś c io m
ja k  lu d z ie
9 . P o s e jd o n  lu b  Z e u s . P o s ta ć  b o g a  w y ra ż a  j e g o  z u p e łn ie  lu d z k ą  i f iz y c z n ą  s ił ę
10. A te n a  i P o s e jd o n , d w a  b ó s tw a  o p ie k u ń c z e  A te n
11. S c e n a  n a ro d z in  lu b  k ą p ie li  A fro d y ty . Z w ra c a  je d n a k  u w a g ę  fa k t, ż e  b o g in i  w y ła n ia
s ię  z  z ie m i.  A f ro d y ta  m ia ła  r ó w n ie ż  p e w n e  c e c h y  p r a s ta r e j  B o g in i- M a tk i  ł ą c z o n e j
Ί. Z ie m ią
Z a m y ś lo n a  A te n a . K o n c e p c ja  te g o  p rz e d s ta w ie n ia  w y ra ź n ie  p o d k re ś la  c h a ra k te r  b o g in i
—  o p ie k u n k i sz tu k , p a tro n k i  lu d z k ie j in te l ig e n c ji  i z m y ś ln o ś c i
H e rm e s  ja k o  P s y c h o p o m p o s  (p ro w a d z ą c y  d u sz e ). N a  z w ią z e k  b o g a  (p rz e d s ta w ia n e g o  
z w y k le  w  n ie c o  in n e j p o s ta c i)  w s k a z u je  w  ty m  w y p a d k u  ta k  s ty l iz a c ja  sy lw e tk i, j a k
i s z c z e g ó ln y  w y ra z  m e la n c h o lii  c z y  z a d u m y  n a  tw a rz y
14. D io n iz o s  i m en a d y . S c e n a  w y ra ź n ie  n a w ią z u je  d o  o b rz ę d ó w . M e n a d y  w  sz a le  b a c h ic z -  
n y m  ro z ry w a ły  d ro b n ą  z w ie rz y n ę  o f ia ro w a n ą  b o g u
15. D io n iz o s  n a  o k r ę c ie .  S c e n a  w ią ż e  s i ę  z  m ite m , w e d łu g  k tó re g o  b ó g  w y g n a n y  z  T eb
w ró c i!  d o  G re c ji  d ro g ą  m o rs k ą  p o  p o d b o ju  z a m o rs k ic h  k ra jó w
II. MIT
16. A c h i lle s  i A ja s  g r a j ą  w  k o ś c i.  O b a j b o h a te ro w ie  n a le ż ą  d o  n a jc z ę ś c ie j  p rz e d s ta w ia ­
n y c h  n a  w a z a c h  p o s ta c i  z  c y k lu  p o d a ń  o  z d o b y c iu  T ro i
17. O ś le p ie n ie  P o life m a . M o ty w  w y ra ź n ie  z a c z e rp n i ę ty  z  O dysei H o m e ra

2 0 . H e ra k le s  w  w a lc e  z  p o tw o re m  G e ry o n e m . M o ty w  te n  in te rp re to w a n o  j a k o  o b ra z o w e
p rz e d s ta w ie n ie  z w y c i ę s tw a  p ra w a  n a d  d z ik o ś c i ą
18. T e z e u s z  p o  z a b ó js tw ie  M in o ta u ra . Z w ra c a  u w a g ę  p rz e d s ta w ie n ie  a te ń s k ie g o  b o h a te ra
ja k o  m ło d e g o , n ie d o jrz a łe g o  c h ło p c a .  M it o  T e z e u s z u  ł ą c z y ł  s i ę  w y ra ź n ie  z  a rc h a ic z n y m i
o b rz ę d a m i in ic ja c ji  m ło d z ie ż y
19. W a lk a  H e ra k le s a  z  lw e m  n e m e js k im  —  s y m b o l p o k o n a n ia  d z ik o ś c i  p rz e z  m ło d e g o
w o jo w n ik a
2 1 . H e ra k le s  w a lc z ą c y  z  A m a z o n k ą . P o d o b n ie  j a k  p o p rz e d n io  p rz y k ła d  n ie  ty lk o  m ę s tw a
b o h a te ra  le c z  ta k ż e  j e g o  d z ia ła ń  c y w iliz a c y jn y c h
22 . O r fe u s z ,  E u ry d y k ę  i H e rm e s . M it  o  O r fe u s z u  m ó w ił  p rz e d e  w s z y s tk im  o  s i le  p o e z ji i
m ą d ro ś c i
III. Ś WIĄ TYNIA, OBRZĘ D, Ś WIĘ TO
23 . G lin ia n y  m o d e l  ś w ią ty n i m in o js k ie j.  Ś w ią ty n ia  z n a n a  b y ła  ju ż  n a  K re c ie  m in o jsk ie j,
a le  p ó ź n ie js z a  fo rm a  ś w ią ty n i g re c k ie j  n ie  m a  p ra k ty c z n ie  n ic  w s p ó ln e g o  z t ą  a rc h ite k tu r ą
24 . J e d e n  z n a jz n a k o m its z y c h  p rz y k ła d ó w  g re c k ie j a rc h ite k tu ry  sa k ra ln e j:  p o c h o d z ą c a  z 
k o ń c a  V  w. p .n .e . ,  u t rz y m a n a  w  s ty lu  d o ry c k im  ś w ią ty n ia  H e ry  w  P a e s tu m  (P o s e jd o n ia )
2 5 . S k o k  p rz e z  b y k a  —  p ra w d o p o d o b n ie  o b rz ę d  m in o jsk i
2 6 . S c e n a  s k ła d a n ia  o f ia r  m y k e ń s k ie j  b o g in i  lu b  z ło ż e n ia  d a n in y  k a p ła n c e . P rz e d s ta w io n e
tu  p o s ta c i  m o g ą  b y ć  ta k  p rz e b ra n y m i w  o b rz ę d o w e  m a s k i  i u b io ry  lu d ź m i, j a k  też  u ja r z ­
m io n y m i p rz e z  b ó s tw o  d e m o n a m i
27 . M o d lą c a  s i ę  p o s ta ć  k o b ie c a  —  k a p ła n k a  c z y  b o g in i?  P o s ą ż e k  z  K re ty  m in o jsk ie j
2 8 . M in o js k ie  n a c z y n ie  k u lto w e , s łu ż y ło  z a p e w n e  d o  o f ia r  p ły n n y c h
2 9 . T a ń c z ą c y  w o jo w n ic y , w a ż n e  ś w ia d e c tw o  o b rz ę d o w e j c h o re i  g re c k ie j
3 0 . Z a g a d k o w e  p rz e d s ta w ie n ie  ta ń c a  p rz e b ra n y c h  p o s ta c i .  Z a p e w n e  s c e n a  o b rz ę d u
3 1 . K o ra  z  A k ro p o lu  w  A te n a c h . P rz e d s ta w ie n ie  d z ie w c z y n y  n io s ą c e j  w  u ro czy ste j p r o c e ­
sji d a ry  b o g in i
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